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11264 Melcsiczki, Joannes
1718 POET (Cat. Iaur. II. 134r) pleb. „Szankovensis” (nem azonosítható)
1719 RHET (Cat. Iaur. II. 135v) nob. „Sztankoviensis” Sztankóc (Kis-, Nagy) (Trencsén m.)
1720 RHET (Cat. Iaur. II. 137v) nob. „Sztankoviensis” Sztankóc (Kis-, Nagy) (Trencsén m.)
11265 Stomfai, Joannes
1718 POET (Cat. Iaur. II. 134r) civ. „Strigoniensis” Esztergom (Esztergom m.)
11266 Veres, Joannes
1718 POET (Cat. Iaur. II. 134r) civ. „Strigoniensis” Esztergom (Esztergom m.)
11267 Eőszi/Őszi, Josephus
1718 POET (Cat. Iaur. II. 134r) civ. „Strigoniensis” Esztergom (Esztergom m.)
1719 RHET (Cat. Iaur. II. 135v) nob. „Strigoniensis” Esztergom (Esztergom m.)
11268 Szent Győrgyi, Josephus
1718 POET (Cat. Iaur. II. 134r) nob. „Slodiensis” (nem azonosítható)
1719 RHET (Cat. Iaur. II. 135v) nob. „Szaladiensis” Zala m. (Zala m.)
11269 Bohus, Ladislaus
1718 POET (Cat. Iaur. II. 134r) pleb. „Lipcsiniensis” Zólyomlipcse (Zólyom m.)
1719 RHET (Cat. Iaur. II. 135v) nob. „Liptoviensis” Liptó m. (Liptó m.)
1720 RHET (Cat. Iaur. II. 137v) nob. „Liptoviensis” Liptó m. (Liptó m.)
11270 Fekete, Martinus
1718 POET (Cat. Iaur. II. 134r) nob. „Galantensis” Galánta (Pozsony m.)
11271 Kubovics, Michael
1718 POET (Cat. Iaur. II. 134r) civ. „St. Ivániensis” Szentiván (nem azonosítható)
1719 RHET (Cat. Iaur. II. 135v) pleb. „Beseniensis” Bezenye (Moson m.)
11272 Lorenczkovics, Michael
1718 POET (Cat. Iaur. II. 134r) pleb. „Crumloviensis” Kromau (Moravský Krumlov) (Morvaország)
11273 Vatter, Nicolaus
1718 POET (Cat. Iaur. II. 134r) pleb. „Stracsov.” (nem azonosítható)
1719 RHET (Cat. Iaur. II. 135v) civ. „Strasensis” Strázsa (Nyitra m.)
1720 RHET (Cat. Iaur. II. 137v) pleb. „Strasensis” Strázsa (Nyitra m.)
11274 Vizkeleti, Paulus
1718 POET (Cat. Iaur. II. 134r) nob. „Wesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
1719 RHET (Cat. Iaur. II. 135v) nob. „Wesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
11275 Launn/Laun, Petrus
1718 POET (Cat. Iaur. II. 134r) pleb. „Temesvariensis” Temesvár (Temes m.)
1719 RHET (Cat. Iaur. II. 135v) civ. „Josensis” Jois (Nyulas) (Moson m.)
1720 RHET (Cat. Iaur. II. 137v) civ. „Jossensis” Jois (Nyulas) (Moson m.)
11276 Matasovics, Stephanus
1718 POET (Cat. Iaur. II. 134r) civ. „Budensis” Buda (Pest-Pilis-Solt m.)
11277 Keréki, Adamus
1718 SYNT (Cat. Iaur. II. 134r) 
11278 Ratzenstain/Reiczistein/Reizenstein, Henricus/Andreas
1717 GRAM (Cat. Iaur. II. 132v) liber baro „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1718 SYNT (Cat. Iaur. II. 134r) liber baro „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1719 POET (Cat. Iaur. II. 135v) liber baro „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1720 RHET (Cat. Iaur. II. 137v) liber baro „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: Factus Carmelita.
11279 Breskoczi, Antonius
1718 SYNT (Cat. Iaur. II. 134r) pleb. „S. Nicolao” Szentmiklós (nem azonosítható)
11280 Portulano, Franciscus
1718 SYNT (Cat. Iaur. II. 134r) 
11281 Simon/Simoni, Franciscus
1718 SYNT (Cat. Iaur. II. 134r) civ. „St. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
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1719 POET (Cat. Iaur. II. 135v) civ. „St. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
11282 Koffini, Georgius
1718 SYNT (Cat. Iaur. II. 134r) pleb. „S. Cruce” Szentkereszt (nem azonosítható)
1719 POET (Cat. Iaur. II. 135v) pleb. „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
11283 Kőméves, Georgius
1718 SYNT (Cat. Iaur. II. 134r) pleb. „Sarrodiensis” Sarród (Sopron m.)
1719 POET (Cat. Iaur. II. 135v) pleb. „Sárodiensis” (nem azonosítható), megj.: Factus miles.
11284 Mialtro, Jacobus
1718 SYNT (Cat. Iaur. II. 134r) civ. „S. Cruce” Szentkereszt (nem azonosítható)
1719 POET (Cat. Iaur. II. 135v) civ. „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
11285 Augustini, Joannes
1718 SYNT (Cat. Iaur. II. 134r) civ. „Domanikensis” Dömény (Domaniža) (Trencsén m.)
1719 POET (Cat. Iaur. II. 135v) pleb. „Domaniczkiensis” Dömény (Domaniža) (Trencsén m.)
1720 RHET (Cat. Iaur. II. 137v) pleb. „Domanicziensis” Dömény (Domaniža) (Trencsén m.)
11286 Ladics, Joannes
1718 SYNT (Cat. Iaur. II. 134r) nob. „Senkicz.” Senkvic (Senkőc, Kis-, Nagy-) (Pozsony m.)
11287 Molnár, Joannes
1718 SYNT (Cat. Iaur. II. 134r) libertinus „Jubiensis” (nem azonosítható)
11288 Skerlak, Joannes
1718 SYNT (Cat. Iaur. II. 134r) pleb. „Filoczensis” (nem azonosítható)
11289 Hortuláni/Hortulani, Martinus
1718 SYNT (Cat. Iaur. II. 134r) civ. „Vagh Beszterczensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1719 POET (Cat. Iaur. II. 136r) civ. „Vág-Besztercensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1720 RHET (Cat. Iaur. II. 137v) 
11290 Kiss, Martinus
1718 SYNT (Cat. Iaur. II. 134r) 
11291 Majer/Májer, Michael
1718 SYNT (Cat. Iaur. II. 134v) pleb. „S. Cruce” Szentkereszt (nem azonosítható)
1719 POET (Cat. Iaur. II. 136r) pleb. „Lovcsensis” Nagylózs (Sopron m.)
1720 RHET (Cat. Iaur. II. 137v) pleb. „Lovcsensis” Nagylózs (Sopron m.)
11292 Paikircher/Peikircher/Peykircher, Michael/Joannes
1718 SYNT (Cat. Iaur. II. 134v) civ. „Brixinus” Brixen (Brixen Hochstift m.)
1719 POET (Cat. Iaur. II. 136r) civ. „Brixinensis” Brixen (Brixen Hochstift m.)
1720 RHET (Cat. Iaur. II. 137v) civ. „Brixiensis” Brixen (Brixen Hochstift m.)
11293 Világos/Vélágos, Michael
1718 SYNT (Cat. Iaur. II. 134v) civ. „Strigoniensis” Esztergom (Esztergom m.)
1720 POET (Cat. Iaur. II. 138r) pleb. 
1721 RHET (Cat. Iaur. II. 140r) civ. „Strigoniensis” Esztergom (Esztergom m.)
11294 Faber, Paulus
1718 SYNT (Cat. Iaur. II. 134v) pleb. „Szovad.” (nem azonosítható)
11295 Jancso, Paulus
1718 SYNT (Cat. Iaur. II. 134v) 
11296 Malik, Wolfgangus
1718 SYNT (Cat. Iaur. II. 134v) nob. „Legradiensis” Légrád (Somogy m.)
1719 POET (Cat. Iaur. II. 136r) Cro., praenob. „Legradiensis” Légrád (Somogy m.)
11297 Hőgyesi/Hőyészi, Adamus
1718 GRAM (Cat. Iaur. II. 134v) nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1721 RHET (Cat. Iaur. II. 139v) nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
11298 Bereczki, Franciscus
1718 GRAM (Cat. Iaur. II. 134v) civ. „Kecskemétiensis” Kecskemét (Pest-Pilis-Solt m.)
11299 Csoka, Franciscus
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1718 GRAM (Cat. Iaur. II. 134v) nob. „Sylens.” (nem azonosítható)
11300 Pampuk, Franciscus
1718 GRAM (Cat. Iaur. II. 134v) civ. „Gyöngyösiensis” Gyöngyös (Heves m.)
11301 Bedő, Georgius
1718 GRAM (Cat. Iaur. II. 134v) pleb. „Egyházfalviensis” Egyházasfalu (Sopron m.)
1719 SYNT (Cat. Iaur. II. 136r) nob. „Egyházosfalvensis” Egyházasfalu (Sopron m.)
11302 Berkai, Georgius
1718 GRAM (Cat. Iaur. II. 134v) civ. „Ujheliensis” Szomolány (Smolenice) (Pozsony m.)
1720 SYNT (Cat. Iaur. II. 138r) civ. „Szomolányiensis” Szomolány (Smolenice) (Pozsony m.)
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140r) civ. „Somoliensis” Szomolány (Smolenice) (Pozsony m.)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) civ. „Somoliensis” Szomolány (Smolenice) (Pozsony m.)
11303 Galacs/Galács, Georgius
1718 GRAM (Cat. Iaur. II. 134v) pleb. „Veszteniczensis” Vesztenic (Alsó- és Felső-) (Nyitra m.)
1719 SYNT (Cat. Iaur. II. 136r) 
11304 Horvath, Georgius
1718 GRAM (Cat. Iaur. II. 134v) 
11305 Madai, Georgius
1718 GRAM (Cat. Iaur. II. 134v) pleb. „Csacsensis” Csácsa (Trencsén m.)
11306 Radosini, Georgius
1718 GRAM (Cat. Iaur. II. 134v) civ. „Trencsiniensis” Trencsén m. (Trencsén m.)
1720 SYNT (Cat. Iaur. II. 138r) pleb. „Hricsoviensis” Hricsó (Dolný, Horný Hričov) (Trencsén m.)
11307 Baros/Baross, Joannes
1718 GRAM (Cat. Iaur. II. 134v) civ. „Vagh Besztercensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1719 SYNT (Cat. Iaur. II. 136r) pleb. „Vagh Besztercensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1720 POET (Cat. Iaur. II. 137v) pleb. „Vágh-Besztercensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1721 RHET (Cat. Iaur. II. 139v) civ. „Wahbesteriensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142r) civ. „Vágbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
11308 Gecz/Gécz, Joannes
1718 GRAM (Cat. Iaur. II. 134v) pleb. „Raczerstorff.” Récse (Pozsony m.)
1719 SYNT (Cat. Iaur. II. 136r) civ. „Raczerstorffiensis” Récse (Pozsony m.)
11309 Novák/Novak, Joannes
1718 GRAM (Cat. Iaur. II. 134v) pleb. „Skalensis” (nem azonosítható)
1719 SYNT (Cat. Iaur. II. 136r) pleb. „Skastensis” (nem azonosítható)
1720 POET (Cat. Iaur. II. 137v) libertinus „Szkalensis” (nem azonosítható)
11310 Ranostai, Joannes
1718 GRAM (Cat. Iaur. II. 134v) pleb. „Sterteniensis” (nem azonosítható)
11311 Sterkovics, Joannes
1718 GRAM (Cat. Iaur. II. 134v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1719 SYNT (Cat. Iaur. II. 136r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1720 SYNT (Cat. Iaur. II. 138r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11312 Strba, Joannes
1718 GRAM (Cat. Iaur. II. 134v) pleb. „Veszteniczensis” Vesztenic (Alsó- és Felső-) (Nyitra m.)
11313 Figuli, Josephus
1718 GRAM (Cat. Iaur. II. 134v) civ. „Csacsiensis” Csácsa (Trencsén m.)
11314 Huzinger, Josephus
1718 GRAM (Cat. Iaur. II. 134v) nob. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
11315 Malik, Josephus
1718 GRAM (Cat. Iaur. II. 134v) perillustris „Szabariensis” Szombathely (Vas m.)
1719 SYNT (Cat. Iaur. II. 136r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11316 Orosz, Josephus
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1718 GRAM (Cat. Iaur. II. 134v) 
1719 SYNT (Cat. Iaur. II. 136r) nob. „Seredeliensis” (nem azonosítható)
11317 Pécsi, Ladislaus
1718 GRAM (Cat. Iaur. II. 134v) nob. „Kisdi-Vasarhiliensis” Kézdivásárhely
11318 Besedics/Beszedics, Matthias
1718 GRAM (Cat. Iaur. II. 134v) pleb. „Mariathaliensis” Máriavölgy (Pozsony m.)
1720 POET (Cat. Iaur. II. 138r) pleb. „Bistricziensis” Pozsonybeszterce (Pozsony m.)
1721 RHET (Cat. Iaur. II. 140r) 
11319 Holnik, Matthias
1718 GRAM (Cat. Iaur. II. 134v) pleb. „Scajensis” (nem azonosítható)
11320 Király, Matthias
1718 GRAM (Cat. Iaur. II. 134v) civ. „Albaregalensis” Székesfehérvár (Fejér m.)
11321 Chrenko, Stephanus
1718 GRAM (Cat. Iaur. II. 134v) pleb. „Nericziensis” (nem azonosítható)
11322 Hiblar/Hiblán/Hiblár, Adamus
1718 PRINC (Cat. Iaur. II. 134v) civ. „Cseitensis” Csejte (Nyitra m.)
1719 GRAM (Cat. Iaur. II. 136r) civ. „Cseitensis” Csejte (Nyitra m.)
1720 SYNT (Cat. Iaur. II. 138r) civ. „Cseitensis” Csejte (Nyitra m.)
1721 POET (Cat. Iaur. II. 140r) civ. „Cseitensis” Csejte (Nyitra m.)
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142r) civ. „Cseitensis” Csejte (Nyitra m.)
11323 Berna, Andreas
1718 PRINC (Cat. Iaur. II. 134v) libertinus „Várallyensis” (nem azonosítható)
1719 GRAM (Cat. Iaur. II. 136r) civ. „Vasaliensis” (nem azonosítható)
11324 Dedinski/Dedinszki, Andreas
1718 PRINC (Cat. Iaur. II. 134v) libertinus „Nemesfalusiensis” (nem azonosítható)
1719 GRAM (Cat. Iaur. II. 136r) pleb. „Nizniensis” Nizsna (Nyitra m.)
1720 SYNT (Cat. Iaur. II. 138r) pleb. „Niznensis” Nizsna (Nyitra m.)
11325 Naizer, Andreas
1718 PRINC (Cat. Iaur. II. 134v) libertinus „Velcsicsensis” Velséc (Velčice) (Bars m.)
1719 GRAM (Cat. Iaur. II. 136r) libertinus „Velcsiczensis” Velséc (Velčice) (Bars m.)
11326 Kamennar, Emericus
1718 PRINC (Cat. Iaur. II. 134v) civ. „Cseitensis” Csejte (Nyitra m.)
11327 Barsi/Bársi, Georgius
1718 PRINC (Cat. Iaur. II. 134v) Slav. „Csekiensis” (nem azonosítható)
1719 GRAM (Cat. Iaur. II. 136r) civ. „Levensis” Léva (Bars m.)
11328 Gori/Góry, Georgius
1718 PRINC (Cat. Iaur. II. 134v) pleb. „Goriensis” Gór (Vas m.)
1719 GRAM (Cat. Iaur. II. 136r) civ. „Goriensis” Gór (Vas m.)
11329 Heffer, Georgius
1718 PRINC (Cat. Iaur. II. 134v) Ung., civ. 
1719 GRAM (Cat. Iaur. II. 136r) civ. „St. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1720 SYNT (Cat. Iaur. II. 138r) civ. „St. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) civ. „Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
11330 Manovics/Mánovics, Georgius
1718 PRINC (Cat. Iaur. II. 134v) civ. „Basin.” Bazin (Pozsony m.)
1720 SYNT (Cat. Iaur. II. 138r) civ. „Basiniensis” Bazin (Pozsony m.)
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) nob. „Basiniensis” Bazin (Pozsony m.)
11331 Richtarovics/Ridánovics/Rictarovicz/Rictarovics, Georgius
1718 PRINC (Cat. Iaur. II. 134v) libertinus „Nadasiensis” (nem azonosítható)
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) pleb. „Nadasiensis” (nem azonosítható)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) pleb. „Nadasiensis” (nem azonosítható)
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1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) civ. „Nádasdiensis” (nem azonosítható)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) libertinus „Nadasiensis” (nem azonosítható)
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146v) libertinus „Nadosiensis” (nem azonosítható)
11332 Poloni, Jacobus
1718 PRINC (Cat. Iaur. II. 134v) civ. „Verboviensis” Verbó (Nyitra m.)
11333 Laczko, Joannes
1718 PRINC (Cat. Iaur. II. 134v) civ. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
11334 Svorcz, Joannes
1718 PRINC (Cat. Iaur. II. 134v) 
11335 Szentkereszti, Joannes
1718 PRINC (Cat. Iaur. II. 134v) civ. „S. Cruce” Szentkereszt (nem azonosítható)
11336 Kovacsovics/Kovácsovics, Josephus
1718 PRINC (Cat. Iaur. II. 134v) libertinus „S. Nicolao” Szentmiklós (nem azonosítható)
1719 GRAM (Cat. Iaur. II. 136v) libertinus „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) pleb. „St. Nicolaoensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
11337 Hnidovics, Michael
1718 PRINC (Cat. Iaur. II. 135r) civ. „S. Benedicto” Szentbenedek (nem azonosítható)
11338 Kubicza/Kubicsa, Nicolaus
1718 PRINC (Cat. Iaur. II. 135r) civ. „Ujheliensis” Kiszucaújhely (Trencsén m.)
1719 GRAM (Cat. Iaur. II. 136v) civ. 
1720 SYNT (Cat. Iaur. II. 138r) civ. „Kisuczensis” Kiszucaújhely (Trencsén m.)
11339 Karanyi/Karány/Harányi/Karányi/Korányi, Petrus
1718 PRINC (Cat. Iaur. II. 135r) nob. „S. Nicolao” Szentmiklós (nem azonosítható)
1719 GRAM (Cat. Iaur. II. 136v) nob. „St. Nicolaoensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
1720 SYNT (Cat. Iaur. II. 138r) nob. „St. Nicolaoensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) nob. „St. Nicolaoensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143v) nob. „Misklo.” (nem azonosítható)
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146r) nob. „Sz. Miklosiensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
11340 Davidacskli, Stephanus
1718 PRINC (Cat. Iaur. II. 135r) civ. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
11341 Herbath/Herbat/Herbáth, Stephanus
1718 PRINC (Cat. Iaur. II. 135r) pleb. „Sőtőriensis” Söjtör (Zala m.)
1719 GRAM (Cat. Iaur. II. 136v) civ. „Patanensis” Rábapatona (Győr m.)
1720 SYNT (Cat. Iaur. II. 138r) pleb. „Patonensis” Rábapatona (Győr m.)
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) nob. „Patoniensis” Rábapatona (Győr m.)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143v) nob. „Patonensis” Rábapatona (Győr m.)
11342 Kiss, Stephanus
1718 PRINC (Cat. Iaur. II. 135r) pleb. „Sulcsensis” (nem azonosítható)
11343 Nagy, Stephanus
1718 PRINC (Cat. Iaur. II. 135r) nob. „Arakiensis” Arak (Halászi) (Moson m.)
1719 GRAM (Cat. Iaur. II. 136v) nob. „Arakiensis” Arak (Halászi) (Moson m.)
1720 SYNT (Cat. Iaur. II. 138r) nob. „Arakiensis” Arak (Halászi) (Moson m.)
1721 POET (Cat. Iaur. II. 140r) nob. „Arakiensis” Arak (Halászi) (Moson m.)
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142v) nob. „Arakiensis” Arak (Halászi) (Moson m.)
11344 Csutor, Adamus
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) civ. „St. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
11345 Grueber, Adamus
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11346 Hertelendi, Adamus
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) civ. „Vépiensis” Vép (Vas m.)
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11347 Horváth, Adamus
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 136v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1720 PRINC (Cat. Iaur. II. 138v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 140v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11348 Kribrarius/Kribrini/Kribinyi/Kribini, Adamus/Andreas
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) pleb. „Fakácsiensis” Farkashida (Pozsony m.)
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) pleb. „Farkasiensis” Farkashida (Pozsony m.)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) pleb. „Farkashidiensis” Farkashida (Pozsony m.)
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) ignob. „Farkasiensis” Farkashida (Pozsony m.)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 142v) ignob. „Farkasiensis” Farkashida (Pozsony m.)
11349 Nemethi/Németi/Némethi, Adamus
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 136v) pleb. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1720 PRINC (Cat. Iaur. II. 138v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11350 Posonyi, Adamus
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146v) praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11351 Laczofi/Laczófi, Andreas
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) civ. „S. Cruce” Szentkereszt (Nová Dedina) (Bars m.)
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) pleb. „Barsiensis” Bars (Új-, Ó-) (Bars m.)
11352 Nagy, Andreas
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) pleb. „Hedervariensis” Hédervár (Győr m.)
11353 Naszvadi/Nasvadi, Andreas
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) praenob. „Köpcséniensis” Köpcsény (Moson m.)
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) praenob. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) praenob. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 142v) praenob. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
11354 Posvek/Posvék, Andreas
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) civ. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) pleb. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) pleb. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
11355 Sőptei, Andreas
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) nob. „Halosiensis” Hollós (Egyházas-) (Vas m.)
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) nob. „Vasvariensis” Vasvár (Vas m.)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) nob. „Vasváriensis” Vasvár (Vas m.)
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) nob. „Hollosiensis” Hollós (Egyházas-) (Vas m.)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 142v) nob. „Dömötöriensis” Dömötöri (Sorkifalud) (Vas m.)
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146v) nob. „Dömötöriensis” Dömötöri (Sorkifalud) (Vas m.)
11356 Heipek/Hajpók/Hejpeck, Antonius
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
11357 Nich, Carolus
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) nob. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
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11358 Kozma, Christophorus
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11359 Visi/Vissi/Wissy/Wissi, Emericus
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 136v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1720 PRINC (Cat. Iaur. II. 138v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 140v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 POET (Cat. Iaur. II. 147r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: […] ad hoc.
11360 Pinka, Emericus
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) nob. „Nitriensis” Nyitra m. (Nyitra m.)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) pleb. „Szucsaniensis” Szucsány vagy Szucsány (Nyitra-) (Turóc vagy 
Nyitra m.)
11361 Barbély, Franciscus
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11362 Bognár, Franciscus
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) pleb. „Szilvagiensis” Szilvágy (Alsó-, Felső) (Vas m.)
11363 Erdéli, Franciscus
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) pleb. „Bajnocziensis” Bajmóc (Nyitra m.)
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 136v) civ. „Szencziensis” Szenc (Pozsony m.)
11364 Gerlicsics/Gerliczki, Franciscus
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) pleb. „Cseniensis” Csém (Schandorf) (Vas m.)
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) pleb. „Rohoncziensis” Rohonc (Vas m.)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) pleb. „Rohonczensis” Rohonc (Vas m.)
11365 Javorka, Franciscus
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) nob. „Kosztolaniensis” Kosztolány (Nagy-, Kis- vagy Felső- azaz Gymes-, 
Alsó- azaz Nemes) (Nyitra vagy Bars m.)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) nob. „Kesztolaniensis” (nem azonosítható)
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) nob. „Kostolanensis” Kosztolány (Nagy-, Kis- vagy Felső- azaz Gymes-, 
Alsó- azaz Nemes) (Nyitra vagy Bars m.)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) nob. „Kostoliensis” Kosztolány (Nagy-, Kis- vagy Felső- azaz Gymes-, 
Alsó- azaz Nemes) (Nyitra vagy Bars m.)
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146r) nob. „Kossolaniensis” Kosztolány (Nagy-, Kis- vagy Felső- azaz Gymes-, 
Alsó- azaz Nemes) (Nyitra vagy Bars m.)
11366 Kőrmendi, Franciscus
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) civ. „de Körmend” Körmend (Vas m.)
11367 Kovács, Franciscus
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11368 Nacser/Nathser/Natscher/Natser/Nácser, Franciscus
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 RHET (Cat. Iaur. II. 153v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11369 Nagy, Franciscus
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) pleb. „Mesteriensis” Mesteri (Vas m.)
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1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) nob. „Mesteriensis” Mesteri (Vas m.), megj.: minor
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) ignob. „Mesteriensis” Mesteri (Vas m.), megj.: minor
11370 Pausz, Franciscus
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11371 Poka, Franciscus
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 136v) nob. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1720 PRINC (Cat. Iaur. II. 138v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11372 Puszta, Franciscus
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11373 Paiper/Pajpér/Pájper, Casparus
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11374 Balománi/Bolamani/Balományi, Georgius
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11375 Bodó/Bodo, Georgius
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11376 Boros, Georgius
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) civ. „Levensis” Léva (Bars m.)
11377 Csőrnyő, Georgius
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) praenob. „Kutiensis” Kúty (Jókút) (Nyitra m.)
11378 Nagy, Georgius
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) nob. „Potaház.” Pataháza (Győr m.)
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11379 Piacsek, Georgius
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) praenob. „Cethersiensis” (nem azonosítható)
11380 Sitanczki, Georgius
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) pleb. „Suhensis” Szuha (nem azonosítható)
11381 Smolkovics/Smolkovicz, Georgius
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11382 Stehenics/Stehenicz, Georgius
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11383 Szavicza/Szavicsa/Sztavicza, Georgius
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) ignob. „Rifaluensis” Révfalu (Győr m.)
1723 POET (Cat. Iaur. II. 147r) ignob. „Refaluiensis” Révfalu (Győr m.)
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) ignob. „Refaluensis” Révfalu (Győr m.)
1725 RHET (Cat. Iaur. II. 153v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11384 Posch, Jacobus
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11385 Alt/Altt, Ignatius
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140r) officialis „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11386 Csuport/Csupor, Ignatius
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11387 Bagol/Bagoly, Joannes
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) civ. „Mosoniensis” Moson (mezőváros) vagy Moson m. (Moson m.)
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) civ. „Mosoniensis” Moson (mezőváros) vagy Moson m. (Moson m.)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) civ. „Mosoniensis” Moson (mezőváros) vagy Moson m. (Moson m.)
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140r) civ. „Mosoniensis” Moson (mezőváros) vagy Moson m. (Moson m.)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) ignob. „Mosoniensis” Moson (mezőváros) vagy Moson m. (Moson m.)
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146r) civ. „Mosoniensis” Moson (mezőváros) vagy Moson m. (Moson m.)
11388 Dőri, Joannes
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) nob. „Doriensis” Dör (Sopron m.)
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) nob. „Dőriensis” Dör (Sopron m.)
11389 Erdős, Joannes
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11390 Fazekas/Fazokas, Joannes
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) civ. „Mosoniensis” Moson (mezőváros) vagy Moson m. (Moson m.)
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 137r) civ. „Mosoniensis” Moson (mezőváros) vagy Moson m. (Moson m.)




1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) civ. „Ketheliensis” Répcekethely (Mannersdorf) (Sopron m.)
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) civ. „Ketheliensis” Répcekethely (Mannersdorf) (Sopron m.)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) civ. „Ketheliensis” Répcekethely (Mannersdorf) (Sopron m.)
11392 Koll, Joannes
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) pleb. „Boldogh Asszony” Frauenkirchen (Boldogasszony)
11393 Lakics, Joannes
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) pleb. „Ketheliensis” Répcekethely (Mannersdorf) (Sopron m.)
11394 Modrinics/Modrinicz, Joannes
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) libertinus „Börcsiensis” Börcs (Győr m.)
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) civ. „Bőrcsiensis” Börcs (Győr m.)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) pleb. „Bőrcsiensis” Börcs (Győr m.)
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) pleb. „Bórcsiensis” Börcs (Győr m.)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) ignob. „Borcsiensis” Börcs (Győr m.)
11395 Péri/Peri, Joannes
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) pleb. „Gyirmatiensis” Gyirmót (Győr m.)
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) civ. „Gyrmotiensis” Gyirmót (Győr m.)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) pleb. „Gyirmotiensis” Gyirmót (Győr m.)
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) nob. „Gyirmotensis” Gyirmót (Győr m.)
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) pleb. „Gyrmotiensis” Gyirmót (Győr m.)
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) pleb. „Gyirmotiensis” Gyirmót (Győr m.)
11396 Tuzniczki/Tuchinszki/Tuchinski, Joannes
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) pleb. „Deseriensis” Dezsér (Desericza) (Trencsén m.)
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) pleb. „Deseriensis” Desér (Dezsericza) (Trencsén m.)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) pleb. „Dezericzensis” Dezsér (Desericza) (Trencsén m.)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) ignob. „Dezeriensis” Dezsér (Desericza) (Trencsén m.)
11397 Vagyrinovics/Vogrincsics/Vagrincsics, Joannes
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) pleb. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) Cro., pleb. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) pleb. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
11398 Vanyó/Vanyo/Ványo, Joannes
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) pleb. „Bartiensis” (nem azonosítható)
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) pleb. „Kisiriensis” (nem azonosítható)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) pleb. „Ehiziriensis” (nem azonosítható)
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) ignob. „Barsoniensis” (nem azonosítható)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) ignob. „Csitirensis” (nem azonosítható)
11399 Városi/Varossi/Varosi, Joannes
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) nob. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) Cro., nob. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) nob. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) nob. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) nob. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
11400 Babatics, Josephus/Joannes
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11401 Bőrcsy/Bőrcsi/Bürcsi, Josephus
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1719 PARV (Cat. Iaur. II. 137r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1720 PRINC (Cat. Iaur. II. 138v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 140v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11402 Jankovics/Jankovicz, Josephus
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) 
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) nob. „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) nob. „Kis-Martoniensis” Kismarton (Sopron m.), megj.: major
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) nob. „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) nob. „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
11403 Limer, Josephus
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11404 Mergvani, Josephus
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) civ. „Ováriensis” Magyaróvár (Moson m.)
11405 Nunkovics/Nunkovicz, Josephus
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) nob. „Hegyeshalmiensis” Hegyeshalom (Moson m.)
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) nob. „Hegyeshalomiensis” Hegyeshalom (Moson m.)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) nob. „Hegeshalmiensis” Hegyeshalom (Moson m.)
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146v) nob. „Hegesholmiensis” Hegyeshalom (Moson m.)
11406 Praisz/Prais/Preiss/Praiß/Práis, Josephus
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) nob. „Tatensis” Tata (Komárom m.)
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) civ. „Taitaiensis” Tata (Komárom m.)
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) civ. „Tatensis” Tata (Komárom m.)
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) civ. „Tataiensis” Tata (Komárom m.)
11407 Szenczi, Josephus
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11408 Dobos/Doboss, Martinus
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) pleb. „S. Martino” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) civ. „Jaurinensis” Győr m. (Győr m.)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) pleb. „Jaurinensis” Győr m. (Győr m.)
11409 Karlóczi/Kalóczi/Káloczy/Kálóczi/Kaloczy/Kaloczi, Martinus
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 137r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 POET (Cat. Iaur. II. 150r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11410 Krakovics/Krákovics, Martinus
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 141r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11411 Sartor/Szartor, Martinus
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) civ. „Ecsiensis” Écs (Győr m.)
11412 Szabatin, Martinus
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) praenob. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) pleb. „Lendvaiensis” Alsólendva (Zala m.)
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11413 Baidinger/Bajdinger/Badinger, Michael
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) pleb. „Siraiensis” Zsira (Sopron m.)
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 137r) pleb. „Syrmiensis” Szerém m. (Szerém m.)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) pleb. „Syraiensis” Zsira (Sopron m.)
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140r) ignob. „Ziraiensis” Zsira (Sopron m.)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) ignob. „Siratensis” Zsira (Sopron m.)
11414 Barbacsi, Michael
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
11415 Biro/Biró, Michael
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) nob. „Koniensis” Kóny (Győr m.)
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) pleb. „Koronczensis” Koroncó (Győr m.)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) nob. „Konyiensis” Kóny (Győr m.)
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140r) nob. „Koroncziensis” Koroncó (Győr m.)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) nob. „Koronczensis” Koroncó (Győr m.)
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146r) nob. „Koronczoiensis” Koroncó (Győr m.)
11416 Fehér, Michael
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) pleb. „Paliensis” Páli (Sopron m.)
11417 Kraicsovics/Krajcsovics, Michael
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) pleb. „Luziriensis” (nem azonosítható)
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) pleb. „Barsoviensis” (nem azonosítható)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) pleb. „Lutilensis” Lutila (Bars m.)
11418 Kuti, Michael
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) pleb. „Vásáriensis” Vaszar (Veszprém m.)
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) pleb. „Vaszariensis” Vaszar (Veszprém m.)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) pleb. „Vasariensis” Vaszar (Veszprém m.)
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) pleb. „Vasariensis” Vaszar (Veszprém m.)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) ignob. „Vasariensis” Vaszar (Veszprém m.)
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146r) pleb. „Vasariensis” Vaszar (Veszprém m.)
11419 Márffi, Michael
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) pleb. „Hidvégiensis” Hídvég (Rába-) (Vas m.)
11420 Molitor, Michael
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) pleb. „Mesteriensis” Mesteri (Vas m.)
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 137r) 
11421 Szapel, Michael
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11422 Mariasi/Mariassi, Nicolaus/Michael
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) nob. „Deseriensis” Dezsér (Desericza) (Trencsén m.)
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) 
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r), megj.: Deseruit.
11423 Mesterházi, Nicolaus
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) libertinus „de Mesterháza” Mesterháza (Sopron m.)
11424 Városi/Várossi/Varosi, Nicolaus
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) pleb. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) nob. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) nob. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) nob. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143v) nob. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
11425 Szunyogh, Paulus
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) praenob. „Jeszeniczensis” Jeszence (Kis-, Nagy-) (Trencsén m.)
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) praenob. „Jeszeniczensis” (nemesi előnév)
11426 Hatos, Petrus
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1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) pleb. „Csanakiensis” Csanak (Győr m.)
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) pleb. „Csanakiensis” Csanak (Győr m.)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) pleb. „Csanakiensis” Csanak (Győr m.)
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) ignob. „Csanakiensis” Csanak (Győr m.)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143v) ignob. „Csakaniensis” Csákány (Čakany) (Pozsony m.)
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146r) ignob. „Csanakiensis” Csanak (Győr m.)
11427 Mesterházi, Petrus
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) „de Mesterháza” Mesterháza (Sopron m.)
11428 Zakani/Zakáni/Zakányi/Zákányi, Petrus
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143v) nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146v) nob. „Ováriensis” Magyaróvár (Moson m.)
11429 Csáni, Stephanus
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11430 Fehér, Stephanus
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) pleb. „Paliensis” Páli (Sopron m.)
11431 Nagy, Stephanus
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) civ. „Szencziensis” Szenc (Pozsony m.)
11432 Spreng, Stephanus
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) nob. „Albaregalensis” Székesfehérvár (Fejér m.)
11433 Vincze, Stephanus
1718 PARV (Cat. Iaur. II. 135r) nob. „Faczienssis” (nem azonosítható)
11434 Kucsera, Adamus
1719 RHET (Cat. Iaur. II. 135v) civ. „Szencziensis” Szenc (Pozsony m.)
11435 Agner, Alexander
1719 RHET (Cat. Iaur. II. 135v) nob. „Arvensis” Árva m. (Árva m.)
11436 Bellanszki, Andreas
1719 RHET (Cat. Iaur. II. 135v) civ. „Kiszucz. Ujheliensis” Kiszucaújhely (Trencsén m.)
11437 Puecher, Andreas
1719 RHET (Cat. Iaur. II. 135v) nob. „Soproniensis” Sopron (Sopron m.)
11438 Valentovics, Andreas
1719 RHET (Cat. Iaur. II. 135v) pleb. „Bilitiensis” (nem azonosítható)
11439 Mike, Benedictus
1719 RHET (Cat. Iaur. II. 135v) nob. „Transylvaniensis” Erdély (Erdély)
11440 Anilicseni, Franciscus
1719 RHET (Cat. Iaur. II. 135v) civ. „Beszterczensis” Pozsonybeszterce (Pozsony m.)
11441 Családi, Georgius
1719 RHET (Cat. Iaur. II. 135v) nob. „Soproniensis” Sopron (Sopron m.)
11442 Menyhart, Georgius
1719 RHET (Cat. Iaur. II. 135v) pleb. „Velcseiensis” Völcsej (Sopron m.)
11443 Simatovics, Georgius
1719 RHET (Cat. Iaur. II. 135v) pleb. „Lediensis” (nem azonosítható)
11444 Simatics, Jacobus
1719 RHET (Cat. Iaur. II. 135v) pleb. „Horvath-Gurabensis” Horvátgurab (Pozsony m.)
11445 Balazovics/Balasovics, Joannes
1719 RHET (Cat. Iaur. II. 135v) pleb. „Binyoviensis” Binóc (Pozsony m.)
1720 RHET (Cat. Iaur. II. 137v) pleb. „Bingoviensis” Binóc (Pozsony m.)
11446 Kecskeméti, Joannes
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1719 RHET (Cat. Iaur. II. 135v) nob. „Vacziensis” Vác (Pest-Pilis-Solt m.)
11447 Nyeregjártó, Josephus
1719 RHET (Cat. Iaur. II. 135v) nob. „Somoriensis” Somorja (nem azonosítható)
1720 RHET (Cat. Iaur. II. 137v) nob. „Szaladiensis” Zala m. (Zala m.)
11448 Anggh/Aagh, Ladislaus
1719 RHET (Cat. Iaur. II. 135v) nob. „Ujvariensis” Érsekújvár (Nyitra m.)
1720 RHET (Cat. Iaur. II. 137v) nob. „Ujvariensis” Érsekújvár (Nyitra m.)
11449 Fabiani, Martinus
1719 RHET (Cat. Iaur. II. 135v) civ. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
11450 Pecho, Martinus
1719 RHET (Cat. Iaur. II. 135v) pleb. „Szilincsensis” Szilincs (Linc, Želenec) (Pozsony m.)
1720 RHET (Cat. Iaur. II. 137v) pleb. „Szilicziensis” Szilincs (Linc, Želenec) (Pozsony m.)
11451 Tertnics, Martinus
1719 RHET (Cat. Iaur. II. 135v) civ. „Bakariensis” Buccari (Bakar) (Horvátország)
11452 Fűleki, Matthias
1719 RHET (Cat. Iaur. II. 135v) nob. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
1720 RHET (Cat. Iaur. II. 137v) nob. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
11453 Betulai, Michael
1719 RHET (Cat. Iaur. II. 135v) civ. „Szencziensis” Szenc (Pozsony m.)
11454 Blaskai, Michael
1719 RHET (Cat. Iaur. II. 135v) civ. „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
11455 Petrikovics, Nicolaus
1719 RHET (Cat. Iaur. II. 135v) civ. „Zagrabiensis” Zágráb (Zágráb m.)
11456 Ordódi, Simon
1719 RHET (Cat. Iaur. II. 135v) praenob. „Bagosiensis” (nem azonosítható)
11457 Eperiesi, Stephanus
1719 RHET (Cat. Iaur. II. 135v) pleb. „Rejtekőensis” Röjtök (Sopron m.)
11458 Kollarics, Stephanus
1719 RHET (Cat. Iaur. II. 135v) pleb. „Perenegiensis” (nem azonosítható)
11459 Szikora, Stephanus
1719 RHET (Cat. Iaur. II. 135v) pleb. „inde unde” (nem azonosítható)
11460 Kauffmann, Adamus
1719 POET (Cat. Iaur. II. 135v) nob. „Budensis” Buda (Pest-Pilis-Solt m.)
11461 Nyarai, Alexander
1719 POET (Cat. Iaur. II. 135v) nob. „de Nyara” (nem azonosítható)
11462 Linkiss, Andreas
1719 POET (Cat. Iaur. II. 135v) nob. „Schemnicziensis” Selmecbánya (Hont m.)
1720 RHET (Cat. Iaur. II. 137v) nob. „Schemnicziensis” Selmecbánya (Hont m.)
11463 Lukács, Andreas
1719 POET (Cat. Iaur. II. 135v) nob. „Gyöngyösiensis” Gyöngyös (Heves m.)
11464 Maszár, Andreas
1719 POET (Cat. Iaur. II. 135v) nob. „Diviniensis” Dévény (Pozsony m.)
11465 Kosma/Kozma, Emericus
1719 POET (Cat. Iaur. II. 135v) nob. „Egbeliensis” Egbell (Nyitra m.)
1720 RHET (Cat. Iaur. II. 137v) nob. „Egbeliensis” Egbell (Nyitra m.)
11466 Sáaghi/Saaghi, Franciscus
1719 POET (Cat. Iaur. II. 135v) nob. „Téjfaluensis” Tejfalu (Pozsony m.)
1720 RHET (Cat. Iaur. II. 137v) nob. „Téjfalvensis” Tejfalu (Pozsony m.)
11467 Koszner, Georgius
1719 POET (Cat. Iaur. II. 135v) nob. „Miskiensis” Miske (Pinka-) (Vas m.)
11468 Liptai, Georgius
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1719 POET (Cat. Iaur. II. 135v) pleb. „Szerencsiensis” Szerencs (Zemplén m.)
1720 RHET (Cat. Iaur. II. 137v) pleb. „Szerencsensis” Szerencs (Zemplén m.)
11469 Nagy, Georgius
1719 POET (Cat. Iaur. II. 135v) pleb. „Tárnokiensis” Tárnok (Fejér m.)
1720 RHET (Cat. Iaur. II. 137v) pleb. „Tarnokiensis” Tárnok (Fejér m.)
11470 Vajai, Georgius
1719 POET (Cat. Iaur. II. 135v) nob. „Egbeliensis” Egbell (Nyitra m.)
11471 Dűonecz/Duoncz, Ignatius
1719 POET (Cat. Iaur. II. 135v) civ. „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
1720 RHET (Cat. Iaur. II. 137v) civ. „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
11472 Németi, Joannes
1719 POET (Cat. Iaur. II. 135v) civ. „St. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
11473 Papess, Joannes
1719 POET (Cat. Iaur. II. 135v) pleb. „Kisluciensis” Kislóc (Pozsony m.)
1720 RHET (Cat. Iaur. II. 137v) pleb. „Kislocziensis” Kislóc (Pozsony m.)
11474 Kopcsovszki/Kopovszki, Josephus
1719 POET (Cat. Iaur. II. 136r) civ. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
1720 RHET (Cat. Iaur. II. 137v) pleb. „Modreniensis” Modor (Pozsony m.)
11475 Kecskeméti, Ladislaus
1719 POET (Cat. Iaur. II. 136r) civ. „Vacziensis” Vác (Pest-Pilis-Solt m.)
11476 Hriagyel, Martinus
1719 POET (Cat. Iaur. II. 136r) pleb. „Egegiensis” (nem azonosítható)
11477 Bahno, Matthias
1719 POET (Cat. Iaur. II. 136r) pleb. „Lovcsensis” Nagylózs (Sopron m.)
11478 Versics, Matthias
1719 POET (Cat. Iaur. II. 136r) civ. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
11479 Márkus, Michael
1719 POET (Cat. Iaur. II. 136r) libertinus „Nagybudafaluensis” Nagybudafalva (Pozsony m.)
11480 Vajda, Michael
1719 POET (Cat. Iaur. II. 136r) nob. „Somoriensis” Somorja (nem azonosítható)
1720 RHET (Cat. Iaur. II. 137v) nob. „Somoriensis” Somorja (nem azonosítható)
11481 Kapui, Sigismundus
1719 POET (Cat. Iaur. II. 136r) nob. „Ujfaluensis” Győrújfalu (Győr m.)
11482 Sz. Miklosi/Szent Miklosi, Sigismundus
1719 POET (Cat. Iaur. II. 136r) nob. „Wesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
1720 RHET (Cat. Iaur. II. 137v) nob. „Wesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
11483 Farkas, Stephanus
1719 POET (Cat. Iaur. II. 136r) pleb. „Csapodiensis” Csapod (Sopron m.)
11484 Kecskeméti/Kecskemety, Stephanus
1719 POET (Cat. Iaur. II. 136r) civ. „Vacziensis” Vác (Pest-Pilis-Solt m.)
1720 RHET (Cat. Iaur. II. 137v) nob. „Vacziensis” Vác (Pest-Pilis-Solt m.)
1721 RHET (Cat. Iaur. II. 140r) 
11485 Kis, Stephanus
1719 POET (Cat. Iaur. II. 136r) nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
11486 Kőméves, Stephanus
1719 POET (Cat. Iaur. II. 136r) pleb. „Sárodiensis” (nem azonosítható)
11487 Laposi, Stephanus
1719 POET (Cat. Iaur. II. 136r) nob. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
11488 Lukacsovics, Stephanus
1719 POET (Cat. Iaur. II. 136r) pleb. „Szilincsensis” Szilincs (Linc, Želenec) (Pozsony m.)
11489 Polakovics, Thomas
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1719 POET (Cat. Iaur. II. 136r) civ. „Szakolczensis” Szakolca (Nyitra m.)
1720 RHET (Cat. Iaur. II. 137v) pleb. „Actarensis” (nem azonosítható)
11490 Német, Andreas
1719 SYNT (Cat. Iaur. II. 136r) pleb. „Visiensis” Répcevis (Káptalanvis, Nemesvis) (Sopron m.)
1720 POET (Cat. Iaur. II. 137v) pleb. „Visiensis” Répcevis (Káptalanvis, Nemesvis) (Sopron m.)
11491 Szalya/Salya, Balthasar
1719 SYNT (Cat. Iaur. II. 136r) nob. „Kesztheliensis” Keszthely (Zala m.)
1720 POET (Cat. Iaur. II. 137v) nob. „Kesztheliensis” Keszthely (Zala m.)
1721 RHET (Cat. Iaur. II. 139v) nob. „Gestheliensis” Keszthely (Zala m.)
11492 Maczacsányi/Mazakcsanyi, David
1719 SYNT (Cat. Iaur. II. 136r) nob. „Lethaviensis” Lietava (Trencsén m.)
1720 SYNT (Cat. Iaur. II. 138r) civ. „Liptoviensis” Liptó m. (Liptó m.)
11493 Bedő, Franciscus
1719 SYNT (Cat. Iaur. II. 136r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1720 POET (Cat. Iaur. II. 137v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11494 Livinkai, Georgius
1719 SYNT (Cat. Iaur. II. 136r) pleb. „Latkoviensis” Latkóc (Trencsén m.)
11495 Marcel/Marczel/Márcell, Georgius
1719 SYNT (Cat. Iaur. II. 136r) nob. „Alba Juliensis” Gyulafehérvár (Erdély, Fehér m.)
1720 POET (Cat. Iaur. II. 137v) nob. „Albaregaliensis” Székesfehérvár (Fejér m.)
1721 RHET (Cat. Iaur. II. 139v) nob. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
11496 Pinter, Georgius
1719 SYNT (Cat. Iaur. II. 136r) pleb. „Szencziensis” Szenc (Pozsony m.)
11497 Branovics, Joannes
1719 SYNT (Cat. Iaur. II. 136r) civ. „Diviensis” Dévény? (Pozsony m.)
11498 Bélesi, Joannes
1719 SYNT (Cat. Iaur. II. 136r) 
11499 Rivnyik, Joannes
1719 SYNT (Cat. Iaur. II. 136r) pleb. „Varallyiensis” (nem azonosítható)
11500 Zubak, Joannes
1719 SYNT (Cat. Iaur. II. 136r) pleb. „Cassensis” (nem azonosítható)
1720 SYNT (Cat. Iaur. II. 138r) pleb. „Caszensis” (nem azonosítható)
11501 Csagáni, Josephus
1719 SYNT (Cat. Iaur. II. 136r) libertinus „Thassariensis” Taszár (Somogy m.)
11502 Reviczki/Reviczky, Martinus
1719 SYNT (Cat. Iaur. II. 136r) nob. „de Revisnye” (nemesi előnév)
1720 POET (Cat. Iaur. II. 138r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 RHET (Cat. Iaur. II. 140r) nob. „Arvensis” Árva m. (Árva m.)
11503 Gallovics, Matthias
1719 SYNT (Cat. Iaur. II. 136r) 
11504 Kesztner, Matthias
1719 SYNT (Cat. Iaur. II. 136r) civ. „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
11505 Bedő/Bódő, Michael
1719 SYNT (Cat. Iaur. II. 136r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1720 POET (Cat. Iaur. II. 138r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 RHET (Cat. Iaur. II. 140r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11506 Dominik, Michael
1719 SYNT (Cat. Iaur. II. 136r) civ. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
11507 Vatter, Michael
1719 SYNT (Cat. Iaur. II. 136r) 
1720 POET (Cat. Iaur. II. 138r) pleb. „Strasensis” Strázsa (Nyitra m.)
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11508 Kavaldik, Nicolaus
1719 SYNT (Cat. Iaur. II. 136r) civ. „Trencsiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
11509 Krenkó, Stephanus
1719 SYNT (Cat. Iaur. II. 136r) pleb. „Kenesiensis” Kenese (Balaton-) (Veszprém m.)
11510 Sárvári, Alexander
1719 GRAM (Cat. Iaur. II. 136r) civ. „Castriferrei” Vas m. (Vas m.)
11511 Vratanai, Antonius
1719 GRAM (Cat. Iaur. II. 136r) nob. „Haspruckiensis” Haszprunka (Hausbrunn, Szentistvánkút) 
(Pozsony m.)
1720 SYNT (Cat. Iaur. II. 138r) nob. „Hasprukensis” Haszprunka (Hausbrunn, Szentistvánkút) (Pozsony 
m.)
11512 Puecher, Dominicus
1719 GRAM (Cat. Iaur. II. 136r) civ. „Soproniensis” Sopron (Sopron m.)
11513 Mariasi, Emericus
1719 GRAM (Cat. Iaur. II. 136r) nob. „ex S. Cruce” Szentkereszt (nem azonosítható)
11514 László/Lázló, Georgius
1719 GRAM (Cat. Iaur. II. 136r) civ. „St. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) civ. „Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146r) civ. „Szentgotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
11515 Tarmaczi, Georgius
1719 GRAM (Cat. Iaur. II. 136r) pleb. „Mező-Örsiensis” Örs (Mező-) (Győr m.)
1720 SYNT (Cat. Iaur. II. 138r) pleb. „Moso-Eörsiensis” Örs (Mező-) (Győr m.)
11516 Tibolt/Tibold, Georgius
1719 GRAM (Cat. Iaur. II. 136r) civ. „Castriferrei” Vas m. (Vas m.)
1720 SYNT (Cat. Iaur. II. 138r) civ. „Sárváriensis” Sárvár (Vas m.)
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142v) civ. „Sárváriensis” Sárvár (Vas m.)
11517 Martinecz, Joannes
1719 GRAM (Cat. Iaur. II. 136v) nob. „Miteliczensis” (nem azonosítható)
11518 Pfeiffer, Joannes
1719 GRAM (Cat. Iaur. II. 136v) pleb. „Kopcsernensis” Köpcsény (Moson m.)
11519 Tarnóczi, Joannes
1719 GRAM (Cat. Iaur. II. 136v) nob. „Trencsiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
11520 Vrsata, Joannes
1719 GRAM (Cat. Iaur. II. 136v) pleb. „Pruszkensis” Pruszka (Pruské) (Trencsén m.)
11521 Szabo, Martinus
1719 GRAM (Cat. Iaur. II. 136v) 
11522 Vietoris, Martinus
1719 GRAM (Cat. Iaur. II. 136v) civ. „Pestinensis” (nem azonosítható)
11523 Miller, Matthias
1719 GRAM (Cat. Iaur. II. 136v) pleb. „St. Martiniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1720 SYNT (Cat. Iaur. II. 138r) civ. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
1721 POET (Cat. Iaur. II. 140r) civ. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
11524 Brankovics, Paulus
1719 GRAM (Cat. Iaur. II. 136v) pleb. „Duboviensis” Dubova (nem azonosítható)
11525 Bakodi/Backody, Stephanus
1719 GRAM (Cat. Iaur. II. 136v) civ. „Mosoniensis” Moson (mezőváros) vagy Moson m. (Moson m.)
1720 SYNT (Cat. Iaur. II. 138r) civ. „Mosoniensis” Moson (mezőváros) vagy Moson m. (Moson m.)
1721 POET (Cat. Iaur. II. 140r) civ. „Mosoniensis” Moson (mezőváros) vagy Moson m. (Moson m.)
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142r) civ. „Mosoniensis” Moson (mezőváros) vagy Moson m. (Moson m.)
11526 Podhorszki, Stephanus
1719 GRAM (Cat. Iaur. II. 136v) nob. „Trencsiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
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11527 Putakovics/Putakovicz, Adamus
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) civ. „Szakolcziensis” Szakolca (Nyitra m.)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) civ. „Szakolczensis” Szakolca (Nyitra m.)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 142v) ignob. „Szakolciensis” Szakolca (Nyitra m.)
11528 Csutor, Andreas
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) pleb. „Kisgőrbőensis” Kisgörbő (Zala m.)
11529 Marcsek/Márcsek, Andreas
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) pleb. „Deseriensis” Dezsér (Dežerice) (Trencsén m.)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) pleb. „Dezericzensis” Dezsér (Dežerice) (Trencsén m.)
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) ignob. „Desunyiensis” Dezsér (Dežerice) (Trencsén m.)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 142v) ignob. „Dezeriensis” Dezsér (Dežerice) (Trencsén m.)
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146v) nob. „Deseriensis” Dezsér (Dežerice) (Trencsén m.)
11530 Sculteti, Andreas
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) pleb. „Tamotaczensis” (nem azonosítható)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) pleb. „Timoraczensis” (nem azonosítható)
11531 Igurics/Zgurics, Casparus
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) nob. „Szakolczensis” Szakolca (Nyitra m.)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) nob. „Szakolczensis” Szakolca (Nyitra m.)
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) nob. „Szakolaniensis” Szakolca (Nyitra m.)
11532 Kuzman/Guzman, Christophorus
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11533 Horváth/Horvath, Franciscus
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11534 Wagner, Franciscus
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) civ. „Kis Martoniensis” Kismarton (Sopron m.)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) civ. „Kis Martoniensis” Kismarton (Sopron m.)
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) civ. „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) civ. „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146v) nob. „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
11535 Mialtro/Mialtero, Georgius
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) pleb. „Basoniensis” Bazin (Pozsony m.)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) pleb. „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) civ. „Schenuensis” (nem azonosítható)
1725 RHET (Cat. Iaur. II. 153v) Slav., civ. „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
11536 Pongrácz, Ignatius
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) praenob. „Ujvariensis” Érsekújvár (Nyitra m.)
11537 Havor/Hávor, Joannes
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) praenob. „Szencziensis” Szenc (Pozsony m.)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) nob. „Szenicziensis” Szenice (Nyitra m.)
11538 Sappl, Joannes
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11539 Akács, Josephus
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) nob. „Baromlakiensis” Kisbaromház (Komárom m.)
11540 Makváni, Josephus
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
11541 Besenyei/Bessenyei, Ladislaus
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) praenob. „Nemes Apatiensis” Nemesapáti (Zala m.)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) praenob. „Nemes-Apatiensis” Nemesapáti (Zala m.)
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140r) praenob. „Nemesapatiensis” Nemesapáti (Zala m.)
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1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) perillustris „Apatiensis” Nemesapáti (Zala m.)
11542 Kordos, Michael
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) pleb. „Barsoviensis” (nem azonosítható)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) pleb. „Chiziriensis” (nem azonosítható)
11543 Starschics/Starsics, Stephanus
1719 PRINC (Cat. Iaur. II. 136v) civ. „Vinferstorffiensis” (nem azonosítható)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) civ. „Bükiensis” Bük (Sopron m.)
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) civ. „Padorhiensis” (nem azonosítható)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143v) ignob. „Padendorfiensis” (nem azonosítható)
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146v) ignob. „Pandorfiensis” Parndorf (Moson m.)
11544 Knapp, Adamus
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 136v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1720 PRINC (Cat. Iaur. II. 138v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 140v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11545 Tolnai, Adamus
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 136v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1720 PRINC (Cat. Iaur. II. 138v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 140v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 POET (Cat. Iaur. II. 154r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11546 Harsányi, Antonius
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 136v) nob. „Albensis” Fejér m. (Fejér m.)
1720 PRINC (Cat. Iaur. II. 138v) nob. „Albensis” Fejér m. (Fejér m.)
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 140v) nob. „Albensis” Fejér m. (Fejér m.)
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) nob. „Albensis” Fejér m. (Fejér m.)
11547 Pachman/Pochmon/Pachmon, Bartholomaeus
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 136v) civ. „Nisiderensis” Nezsider (Moson m.)
1720 PRINC (Cat. Iaur. II. 138v) pleb. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 140v) ignob. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) ignob. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 POET (Cat. Iaur. II. 150r) nob. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
1725 RHET (Cat. Iaur. II. 153v) Ung. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
11548 Karacson/Karácson, Daniel
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 136v) nob. „Sümegiensis” Sümeg (Zala m.)
1720 PRINC (Cat. Iaur. II. 138v) nob. „Sümeghiensis” Sümeg (Zala m.)
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 140v) nob. „Sümegiensis” Sümeg (Zala m.)
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) nob. „Szömjéniensis” (nem azonosítható)
11549 Leinner, Franciscus
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 136v) civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
11550 Pecsi/Pécsi, Franciscus
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 136v) siculus, nob. „Trojaiensis” (nem azonosítható)
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 140v) nob. „Taijentis” (nem azonosítható)
1725 POET (Cat. Iaur. II. 153v) Ung., nob. „Tokaiensis” Tokaj (Zemplén m.)
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 156r) Transyl., nob. „Tarijensis” (nem azonosítható)
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) Transyl., nob. „Tarsensis” (nem azonosítható)
11551 Kontor/Kantor, Gabriel
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 136v) nob. „Tokorcsiensis” Tokorcs (Vas m.)
1720 PRINC (Cat. Iaur. II. 138v) nob. „Tokaniensis” Tokorcs (Vas m.)
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1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 140v) nob. „Tokorocziensis” Tokorcs (Vas m.)
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) nob. „Tokurcziensis” Tokorcs (Vas m.)
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) nob. „Tokorcsiensis” Tokorcs (Vas m.)
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) nob. „Tokocsiensis” Tokorcs (Vas m.)
11552 Krsak, Georgius
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 136v) nob. „Nagykostmoniensis” Nagykosztolány (Nyitra m.)
11553 Oroszvári, Georgius
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 136v) 
11554 Pencz/Penck, Georgius
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 136v) civ. „St. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) civ. „Szentgotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) civ. „Szentgotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) civ. „Szentgotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1725 RHET (Cat. Iaur. II. 153v) Ung., civ. „Szentgotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
11555 Sztankovics, Georgius
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 137r) 
11556 Barilics, Jacobus
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 137r) pleb. „Traustorffiensis” Trausdorf (Darázsfalu) (Sopron m.)
1720 PRINC (Cat. Iaur. II. 138v) civ. „Traustorffiensis” Trausdorf (Darázsfalu) (Sopron m.)
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 140v) ignob. „Traustorffensis” Trausdorf (Darázsfalu) (Sopron m.)
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) civ. „Traustorfensis” Darázsfalu (Trausdorf an der Wulka, Rasporak) 
(Sopron m.)
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) ignob. „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) ignob. „Trausdorfiensis” Trausdorf (Darázsfalu) (Sopron m.)
11557 Wiger/Viger, Jacobus
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 137r) pleb. „Pratis Marianis” Kleinfrauenhaid (Sopron m.)
1720 PRINC (Cat. Iaur. II. 138v) pleb. „Pratis Marianis” Kleinfrauenhaid (Sopron m.)
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 141r) ignob. „Pratis Marianis” Kleinfrauenhaid (Sopron m.)
11558 Stressl/Stessl/Stesel/Stesl, Ignatius
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 137r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1720 PRINC (Cat. Iaur. II. 138v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 140v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 144r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11559 Berincz, Joannes
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 137r) 
11560 Beszprimi/Beszprémi/Wesperemi/Veszprimi, Joannes
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 137r) nob. „Doriensis” Dör (Sopron m.)
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 141r) nob. „Dóriensis” Dör (Sopron m.)
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) nob. „Doriensis” Dör (Sopron m.)
1723 POET (Cat. Iaur. II. 147r) nob. „Dőriensis” Dör (Sopron m.)
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) nob. „Doriensis” Dör (Sopron m.)
11561 Horváth, Joannes
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 137r) civ. „Mosoniensis” Moson (mezőváros) vagy Moson m. (Moson m.)
1720 PRINC (Cat. Iaur. II. 138v) civ. „Mosoniensis” Moson (mezőváros) vagy Moson m. (Moson m.)
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 140v) civ. „Mosoniensis” Moson (mezőváros) vagy Moson m. (Moson m.)
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) civ. „Mosoniensis” Moson (mezőváros) vagy Moson m. (Moson m.)
11562 Lébenyi, Joannes
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 137r) pleb. „Beseniensis” Bezenye (Moson m.)
11563 Porr, Joannes
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 137r) 
11564 Skivraha/Skivroha/Schivrara/Skivrada, Joannes
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1719 PARV (Cat. Iaur. II. 137r) pleb. „Dubovanensis” Dubova (nem azonosítható)
1720 PRINC (Cat. Iaur. II. 138v) pleb. „Dubovaniensis” Dubova (nem azonosítható)
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 140v) ignob. „Duhavanensis” Dubova (nem azonosítható)
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) ignob. „Dubovanensis” Dubova (nem azonosítható)
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) ignob. „Duboviensis” Dubova (nem azonosítható)
11565 Spach, Joannes
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 137r) pleb. „Oggaviensis” Oka (Oggau) (Sopron m.)
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) pleb. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) baro „Ucsákrensis” (nem azonosítható)
11566 Tamásovics/Tomasics/Tamásics, Joannes
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 137r) nob. „Rohoncziensis” Rohonc (Vas m.)
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 141r) civ. „Rhoncziensis” Rohonc (Vas m.)
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) civ. „Rohonciensis” Rohonc (Vas m.)
1723 POET (Cat. Iaur. II. 147r) civ. „Rohoncziensis” Rohonc (Vas m.)
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) nob. „Rohoncziensis” Rohonc (Vas m.)
11567 Dellerer, Josephus
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 137r) civ. „Hamburgiensis” Hainburg an der Donau (Alsó-Ausztria)
11568 Kasztoni, Josephus
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 137r) 
11569 Sartor, Josephus
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 137r) pleb. „Hederváriensis” Hédervár (Győr m.)
11570 Simoncsics, Josephus
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 137r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1720 PRINC (Cat. Iaur. II. 138v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: Amandatus.
11571 Torovszki, Josephus
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 137r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11572 Gori/Góri/Gory, Laurentius
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 137r) pleb. „de Gor” Gór (Vas m.)
1720 PRINC (Cat. Iaur. II. 138v) pleb. „de Gor” Gór (Vas m.)
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 141r) ignob. „Goriensis” Gór (Vas m.)
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) pleb. „Góriensis” Gór (Vas m.)
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) pleb. „Goriensis” Gór (Vas m.)
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) civ. „Goriensis” Gór (Vas m.)
1725 RHET (Cat. Iaur. II. 153r) Ung., nob. „Góriensis” Gór (Vas m.)
11573 Szabó/Szabo, Lucas
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 137r) pleb. „Kis. Apatiensis” Kisapáti (Zala m.)
1720 PRINC (Cat. Iaur. II. 138v) pleb. „Kis-Apatiensis” Kisapáti (Zala m.)
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 141r) ignob. „Kisapatiensis” Kisapáti (Zala m.)
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) ignob. „Kisapponiensis” (nem azonosítható)
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) ignob. „Arisapatakiensis” Kisapáti (Zala m.)
11574 Loksa, Martinus
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 137r) civ. „Ujheliensis” Vágújhely vagy Kiszucaújhely (Nyitra vagy Trencsén m.)
11575 Városi/Varasi, Martinus
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 137r) nob. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
1720 PRINC (Cat. Iaur. II. 138v) nob. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 141r) nob. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
1723 POET (Cat. Iaur. II. 147r) nob. „Lendvaiensis” Alsólendva (Zala m.)
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) nob. „Lendvaiensis” Alsólendva (Zala m.)
11576 Gogolák, Matthias
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 137r) pleb. „Lipniczensis” Lipnica (Alsó-, Felső-) (Árva m.)
11577 Szobotin/Szobatin/Sobathin, Matthias
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1719 PARV (Cat. Iaur. II. 137r) pleb. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
1720 PRINC (Cat. Iaur. II. 138v) pleb. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 141r) ignob. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) ignob. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
11578 Acsi/Acsy, Michael
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 137r) pleb. „de Acs” Ács (Komárom m.)
1720 PRINC (Cat. Iaur. II. 138v) pleb. „de Acs” Ács (Veszprém m.)
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 141r) ignob. „Acsiensis” Ács (Komárom m.)
11579 Balogh, Michael
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 137r) pleb. „Tamasiensis” Rábatamási (Sopron m.)
1720 PRINC (Cat. Iaur. II. 138v) pleb. „Tamacsiensis” Rábatamási (Sopron m.)
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 141r) ignob. „Damasiensis” Rábatamási (Sopron m.)
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) libertinus „Samariensis” Somorja (nem azonosítható)
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) ignob. „Tamásiensis” Rábatamási (Sopron m.)
11580 Blaskovich, Michael
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 137r) civ. „Tatensis” Tata (Komárom m.)
11581 Crinnes/Crines, Michael
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 137r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1720 PRINC (Cat. Iaur. II. 138v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 141r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11582 Farkas, Michael
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 137r) nob. „Szabariensis” Szombathely (Vas m.)
1720 PRINC (Cat. Iaur. II. 139r) nob. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 141r) nob. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) nob. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) civ. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
11583 Léber/Leber, Michael
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 137r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1720 PRINC (Cat. Iaur. II. 139r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 POET (Cat. Iaur. II. 150r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 155v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11584 Szadeczki, Michael
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 137r) libertinus „Halacsiensis” (nem azonosítható)
11585 Jandák, Paulus
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 137r) pleb. „Halacsiensis” (nem azonosítható)
11586 Szűcs/Szűck, Paulus
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 137r) pleb. „Nyulliensis” Nyúl (Győr m.)
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) pleb. „Nyulensis” Nyúl (Győr m.)
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11587 Ficek/Ficsek/Ficzek/Friczek, Petrus
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 137r) nob. „Bacsensis” Bácsa (Győr m.)
1720 PRINC (Cat. Iaur. II. 139r) nob. „Bajcsiensis” Bajcs (Győr m.)
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 141r) nob. „Bacsiensis” Bácsa (Győr m.)
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) nob. „Bachaviensis” Bácsa (Győr m.)
1724 POET (Cat. Iaur. II. 150r) nob. „Bacsaiensis” Bácsa (Győr m.)
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1725 RHET (Cat. Iaur. II. 153r) Ung., nob. „Kisbacsaiensis” Kisbajcs (Győr m.)
11588 Szerencse, Petrus
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 137r) 
1720 PRINC (Cat. Iaur. II. 139r) pleb. „Csornensis” Csorna (Sopron m.)
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 141r) ignob. „Csornensis” Csorna (Sopron m.)
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 144r) ignob. „Csornensis” Csorna (Sopron m.)
1723 POET (Cat. Iaur. II. 147r) ignob. „Csorniensis” Csorna (Sopron m.)
11589 Frauckner, Samuel
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 137r) nob. „Ujheliensis” Vágújhely vagy Kiszucaújhely (Nyitra vagy Trencsén 
m.)
1720 PRINC (Cat. Iaur. II. 139r) nob. „Ujheliensis” Vágújhely vagy Kiszucaújhely (Nyitra vagy Trencsén 
m.)
11590 Baranya, Stephanus
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 137r) pleb. „Trestyenfaensis” (nem azonosítható)
1720 PRINC (Cat. Iaur. II. 139r) pleb. „Trestenfaensis” (nem azonosítható)
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 141r) ignob. „Terstefaensis” (nem azonosítható)
11591 Csapó, Stephanus
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 137r) 
11592 Domaniczki/Domaniczky, Stephanus
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 137r) libertinus „Ardocziensis” Árdánfalva (Nyitra m.)
1720 PRINC (Cat. Iaur. II. 139r) pleb. „Ardonoczensis” Árdánfalva (Nyitra m.)
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) nob. „Ardancziensis” Árdánfalva (Nyitra m.)
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) nob. „Nitriensis” Nyitra m. (Nyitra m.)
11593 Horváth, Stephanus
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 137r) pleb. „Hederváriensis” Hédervár (Győr m.)
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 141r) ignob. „Hederváriensis” Hédervár (Győr m.)
11594 Letenei, Stephanus
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 137r) 
11595 Obdersák, Stephanus
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 137r) pleb. „Cassensis” (nem azonosítható)
11596 Rummer/Rumer, Stephanus
1719 PARV (Cat. Iaur. II. 137r) civ. „Gaglocziensis” Galgóc (Nyitra m.)
1720 PRINC (Cat. Iaur. II. 139r) civ. „Galgocziensis” Galgóc (Nyitra m.)
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 141r) civ. „Galgocziensis” Galgóc (Nyitra m.)
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 144r) civ. „Gálveinsis” (nem azonosítható)
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) civ. „Galgocziensis” Galgóc (Nyitra m.)
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) civ. „Galgócziensis” Galgóc (Nyitra m.)
11597 Beniczki, Alexander
1720 RHET (Cat. Iaur. II. 137v) nob. „Turocziensis” Turóc m. (Turóc m.)
11598 Rozák, Augustinus
1720 RHET (Cat. Iaur. II. 137v) pleb. „Viestiensis” (nem azonosítható)
11599 Karoli/Caroli, Balthasar
1720 RHET (Cat. Iaur. II. 137v) nob. „Bathiensis” Bát (Hont m.)
1721 RHET (Cat. Iaur. II. 139v) 
11600 Balasko, Franciscus
1720 RHET (Cat. Iaur. II. 137v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11601 Bosnyák, Franciscus
1720 RHET (Cat. Iaur. II. 137v) nob. „Ujvariensis” Érsekújvár (Nyitra m.)
11602 Marthalics, Franciscus
1720 RHET (Cat. Iaur. II. 137v) pleb. „Poseganiensis” Pozsega
11603 Fiala, Josephus
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1720 RHET (Cat. Iaur. II. 137v) civ. „Szakolcziensis” Szakolca (Nyitra m.)
11604 Werner, Josephus
1720 RHET (Cat. Iaur. II. 137v) nob. „Budensis” Buda (Pest-Pilis-Solt m.)
11605 Géro, Michael
1720 RHET (Cat. Iaur. II. 137v) pleb. „Templanfalviensis” Táplánfalva (Vas m.)
11606 Pesty, Michael
1720 RHET (Cat. Iaur. II. 137v) 
11607 Duchon, Nicolaus
1720 RHET (Cat. Iaur. II. 137v) nob. „Vetero-Soliensis” Zólyom (Zólyom m.)
11608 Medlen, Paulus
1720 RHET (Cat. Iaur. II. 137v) civ. „Egbeliensis” Egbell (Nyitra m.)
11609 Polanj, Sigismundus
1720 RHET (Cat. Iaur. II. 137v) nob. „Taplanfalviensis” Táplánfalva (Vas m.)
11610 Snöer, Stephanus
1720 RHET (Cat. Iaur. II. 137v) civ. „Somoriensis” Somorja (nem azonosítható)
11611 Borcsiczki/Börcziczky, Adamus
1720 POET (Cat. Iaur. II. 137v) nob. „de Börcz” Börcs (Győr m.)
1721 RHET (Cat. Iaur. II. 139v) nob. „Börcziczensis” Börcs (Győr m.)
11612 Battis, Adamus
1720 POET (Cat. Iaur. II. 137v) nob. „Liptoviensis” Liptó m. (Liptó m.)
1721 RHET (Cat. Iaur. II. 139v) libertinus „Liptoviczensis” Liptó m. (Liptó m.)
11613 Szemeredi, Adamus
1720 POET (Cat. Iaur. II. 137v) nob. „Levensis” Léva (Bars m.)
11614 Grotovszki/Grotovsky, Andreas
1720 POET (Cat. Iaur. II. 137v) libertinus „Jablonkensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
1721 RHET (Cat. Iaur. II. 139v) libertinus „Jabloczensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
11615 Holenkai, Andreas
1720 POET (Cat. Iaur. II. 137v) pleb. „Kiszuczensis” Kiszucaújhely (Trencsén m.)
11616 Siskovics/Siskovicz, Antonius
1720 POET (Cat. Iaur. II. 137v) nob. „Szegediensis” Szeged (Csongrád m.)
1721 RHET (Cat. Iaur. II. 139v) nob. „Szegediensis” Szeged (Csongrád m.)
11617 Pisai/Pizay/Pisay, Casparus
1720 POET (Cat. Iaur. II. 137v) pleb. „Lehotensis” Lehota (nem azonosítható)
1721 RHET (Cat. Iaur. II. 139v) ignob. „Lehotensis” Lehota (nem azonosítható)
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142v) ignob. „Lehotensis” Lehota (nem azonosítható)
11618 Tőrők, Emericus
1720 POET (Cat. Iaur. II. 137v) nob. „Kukloviensis” Kukló (Pozsony m.)
11619 Gajdaczi, Emericus
1720 POET (Cat. Iaur. II. 137v) nob. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
11620 Diviki, Franciscus
1720 POET (Cat. Iaur. II. 137v) nob. 
11621 Babocsai, Franciscus
1720 POET (Cat. Iaur. II. 137v) nob. 
11622 Zivolics, Franciscus
1720 POET (Cat. Iaur. II. 137v) nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
11623 Bartos, Georgius
1720 POET (Cat. Iaur. II. 137v) civ. „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
11624 Szeredi/Szeredy, Georgius
1720 POET (Cat. Iaur. II. 137v) civ. „Trencsiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
1721 RHET (Cat. Iaur. II. 139v) civ. „Trecsiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
11625 Cozma, Joannes
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1720 POET (Cat. Iaur. II. 137v) nob. „Egbeliensis” Egbell (Nyitra m.)
11626 Gersich, Joannes
1720 POET (Cat. Iaur. II. 137v) civ. „Szakolcziensis” Szakolca (Nyitra m.)
11627 Paldia, Joannes
1720 POET (Cat. Iaur. II. 137v) nob. „Tersteniensis” (nem azonosítható)
1721 RHET (Cat. Iaur. II. 139v) 
11628 Trsztyanszki/Tersztyansky, Joannes
1720 POET (Cat. Iaur. II. 137v) nob. „Szedliciensis” (nem azonosítható)
1721 RHET (Cat. Iaur. II. 139v) nob. „Sadliczensis” (nem azonosítható)
11629 Fekete, Joannes
1720 POET (Cat. Iaur. II. 137v) civ. „Trencsiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
1721 RHET (Cat. Iaur. II. 139v) civ. „Trecsiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
11630 Inotai, Joannes
1720 POET (Cat. Iaur. II. 137v) pleb. 
11631 Vojcsech, Joannes
1720 POET (Cat. Iaur. II. 137v) civ. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
11632 Szentség, Joannes
1720 POET (Cat. Iaur. II. 137v) pleb. „Egbeliensis” Egbell (Nyitra m.)
11633 Hrivnak/Hrivnák, Joannes
1720 POET (Cat. Iaur. II. 137v) pleb. 
1721 RHET (Cat. Iaur. II. 139v) ignob. „Turocziensis” Turóc m. (Turóc m.)
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142v) ignob. „Thurociensis” Turóc m. (Turóc m.)
11634 Hluchovics, Joannes
1720 POET (Cat. Iaur. II. 137v) pleb. „Csarensis” Csári (Nyitra m.)
11635 Tokodi, Joannes
1720 POET (Cat. Iaur. II. 137v) civ. „Strigoniensis” Esztergom (Esztergom m.), megj.: Exclusus.
11636 Bobon, Josephus
1720 POET (Cat. Iaur. II. 137v) civ. „Egbeliensis” Egbell (Nyitra m.)
11637 Dominik, Josephus
1720 POET (Cat. Iaur. II. 137v) civ. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
11638 Kalczo, Josephus
1720 POET (Cat. Iaur. II. 137v), megj.: Ablegatus.
11639 Laczo, Josephus
1720 POET (Cat. Iaur. II. 137v) pleb. „Lutilensis” Lutila (Bars m.)
1721 RHET (Cat. Iaur. II. 140r) 
11640 Perger alias Neűteiffl/Neűteafel, Josephus
1720 POET (Cat. Iaur. II. 137v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 RHET (Cat. Iaur. II. 139v) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11641 Varadi, Josephus
1720 POET (Cat. Iaur. II. 137v) nob. „Viszocsaniensis” Viszocsány (Trencsén m.)
11642 Chabáni/Chubani, Michael
1720 POET (Cat. Iaur. II. 138r) civ. „Neosoliensis” Besztercebánya (Zólyom m.)
1721 RHET (Cat. Iaur. II. 140r), megj.: Deseruit.
11643 Papanek, Michael
1720 POET (Cat. Iaur. II. 138r) pleb. „Kukoviensis” Kukló (Pozsony m.)
11644 Vavrikovics, Michael
1720 POET (Cat. Iaur. II. 138r) pleb. „Szakolcziensis” Szakolca (Nyitra m.)
11645 Vőlegi, Michael
1720 POET (Cat. Iaur. II. 138r) pleb. „Egbeliensis” Egbell (Nyitra m.)
11646 Laricsich, Osvaldus
1720 POET (Cat. Iaur. II. 138r) nob. „Szabariensis” Szombathely (Vas m.)
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11647 Szent-Miklosi, Paulus
1720 POET (Cat. Iaur. II. 138r) civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
11648 Horváth, Petrus
1720 POET (Cat. Iaur. II. 138r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 RHET (Cat. Iaur. II. 140r) libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11649 Csoka, Stephanus
1720 POET (Cat. Iaur. II. 138r) civ. „Strigoniensis” Esztergom (Esztergom m.)
1721 RHET (Cat. Iaur. II. 140r), megj.: Deseruit.
11650 Horváth, Stephanus
1720 POET (Cat. Iaur. II. 138r) civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1721 RHET (Cat. Iaur. II. 140r) civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
11651 Horváth, Stephanus
1720 POET (Cat. Iaur. II. 138r) nob. „Ujfaluensis” Győrújfalu (Győr m.)
1721 RHET (Cat. Iaur. II. 140r) nob. „Trestyfaluensis” (nem azonosítható)
11652 Szilcz, Stephanus
1720 POET (Cat. Iaur. II. 138r) nob. „Strigoniensis” Esztergom (Esztergom m.)
1721 RHET (Cat. Iaur. II. 140r) nob. „Strigoniensis” Esztergom (Esztergom m.)
11653 Najszer, Andreas
1720 SYNT (Cat. Iaur. II. 138r) libertinus „Velcsiczensis” Velséc (Velčice) (Bars m.)
11654 Paszarovics/Possarovicz, Andreas
1720 SYNT (Cat. Iaur. II. 138r) pleb. „Jabloncziensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) ignob. „Jabloczensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 142v) libertinus „Jabloniensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
11655 Domitrovics, Antonius
1720 SYNT (Cat. Iaur. II. 138r) nob. „Kapuváriensis” Kapuvár (Sopron m.)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) nob. „Csornensis” Csorna (Sopron m.)
11656 Pohánkai, Franciscus
1720 SYNT (Cat. Iaur. II. 138r) pleb. „Kisbedniensis” (nem azonosítható)
11657 Tallián/Talian, Franciscus
1720 SYNT (Cat. Iaur. II. 138r) nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
11658 Krizan, Georgius
1720 SYNT (Cat. Iaur. II. 138r) pleb. „Reicziensis” (nem azonosítható)
11659 Roszman/Rozmán/Rozmány, Georgius
1720 SYNT (Cat. Iaur. II. 138r) pleb. „Bűensis” Bő (Sopron m.)
1721 POET (Cat. Iaur. II. 140r) nob. „Gyniensis” (nem azonosítható)
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142v) nob. „Gyngensis” (nem azonosítható)
11660 Szalai/Szalay, Georgius
1720 SYNT (Cat. Iaur. II. 138r) pleb. „Sárföldiensis” Sárfő (Blatné) (Pozsony m.)
1721 POET (Cat. Iaur. II. 140r) pleb. „Szarfodiensis” Sárfő (Blatné) (Pozsony m.)
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142v) ignob. „Szárfodiensis” Sárfő (Blatné) (Pozsony m.)
11661 Reichardt/Reichordl, Jacobus
1720 SYNT (Cat. Iaur. II. 138r) pleb. „Münüchstorffiensis” Kistótlak (Windisch Minihof) (Vas m.)
1721 POET (Cat. Iaur. II. 140r) ignob. „Minihoffensis” Kistótlak (Windisch Minihof) (Vas m.)
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142v) ignob. „Minihoffensis” Kistótlak (Windisch Minihof) (Vas m.)
11662 Koys, Joannes
1720 SYNT (Cat. Iaur. II. 138r) pleb. „Pruszkensis” Pruszka (Pruské) (Trencsén m.)
11663 Polakovics/Potakovicz/Polakovicz, Joannes
1720 SYNT (Cat. Iaur. II. 138r) civ. „Egbeliensis” Egbell (Nyitra m.)
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) pleb. „Nádasdiensis” (nem azonosítható)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) nob. „Nadósiensis” (nem azonosítható)
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11664 Szűlő, Joannes
1720 SYNT (Cat. Iaur. II. 138r) nob. „Nagyszegiensis” Nagyszeg (Egyháznagyszeg) (Nyitra m.)
11665 Tomcsáni/Tomcsani/Tomcsányi, Joannes
1720 SYNT (Cat. Iaur. II. 138r) nob. „Sambokiensis” Zsámbok (Pest-Pilis-Solt m.)
1721 POET (Cat. Iaur. II. 140r) nob. „Sambokiensis” Zsámbok (Pest-Pilis-Solt m.)
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142v) nob. „Sambokiensis” Zsámbok (Pest-Pilis-Solt m.)
11666 Klacsanszki/Klacsanski, Josephus
1720 SYNT (Cat. Iaur. II. 138r) civ. „Pruszkensis” Pruszka (Pruské) (Trencsén m.)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) civ. „Pruskiensis” Pruszka (Pruské) (Trencsén m.)
11667 Karlovics, Josephus
1720 SYNT (Cat. Iaur. II. 138r) civ. „Szakolczensis” Szakolca (Nyitra m.)
11668 Matyus, Martinus
1720 SYNT (Cat. Iaur. II. 138r) civ. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
11669 Banoczi/Bánoczy/Banoczy, Michael
1720 SYNT (Cat. Iaur. II. 138r) nob. „Desericziensis” Dezsér (Dežerice) (Trencsén m.)
1721 POET (Cat. Iaur. II. 140r) nob. „Dezeriensis” Dezsér (Dežerice) (Trencsén m.)
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142r) nob. „Dezeriensis” Dezsér (Dežerice) (Trencsén m.)
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146r) nob. „Deseriensis” Dezsér (Dežerice) (Trencsén m.)
11670 Horváth, Michael
1720 SYNT (Cat. Iaur. II. 138r) civ. „Albaregaliensis” Székesfehérvár (Fejér m.)
1721 POET (Cat. Iaur. II. 140r) civ. „Albaregaliensis” Székesfehérvár (Fejér m.)
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142v) civ. „Albaregaliensis” Székesfehérvár (Fejér m.), megj.: major
11671 Rehorovszki/Rehoroszki/Rehorovski, Michael
1720 SYNT (Cat. Iaur. II. 138r) libertinus „Rovnensis” Rovna (Veľké Rovné, Nagyróna) (Trencsén m.)
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) libertinus „Raunensis” (nem azonosítható)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) libertinus „Rovnensis” Rovna (Veľké Rovné, Nagyróna) (Trencsén m.)
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146v) libertinus „Ravnensis” (nem azonosítható)
11672 Szili/Szily, Michael
1720 SYNT (Cat. Iaur. II. 138r) nob. „Sziliensis” Szil (Sopron m.)
1721 POET (Cat. Iaur. II. 140r) nob. „Sziliensis” Szil (Sopron m.)
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142v) nob. „Sziliensis” Szil (Sopron m.)
11673 Fáncsik, Nicolaus
1720 SYNT (Cat. Iaur. II. 138r) pleb. „Csasztensis” Cseszte (Schattmansdorf, Častá) (Pozsony m.)
11674 Adamovics, Paulus
1720 SYNT (Cat. Iaur. II. 138r) civ. „Szakolczensis” Szakolca (Nyitra m.)
11675 Horváth/Horvath, Paulus
1720 SYNT (Cat. Iaur. II. 138r) civ. „St. Nicolaoensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) civ. „Miklociensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143v) ignob. „Miklosiensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
11676 Maló/Málo, Paulus
1720 SYNT (Cat. Iaur. II. 138r) civ. „Cseitensis” Csejte (Nyitra m.)
1721 POET (Cat. Iaur. II. 140r) civ. „Cseitensis” Csejte (Nyitra m.)
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142v) civ. „Cseitensis” Csejte (Nyitra m.)
11677 Korcsmáros/Korcsmaros, Stephanus
1720 SYNT (Cat. Iaur. II. 138r) civ. „Gyöngyösiensis” Gyöngyös (Heves m.)
1721 POET (Cat. Iaur. II. 140r) civ. „Gyöngyösiensis” Gyöngyös (Heves m.)
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142v) civ. „Győngyősiensis” Gyöngyös (Heves m.)
11678 Poda, Stephanus
1720 SYNT (Cat. Iaur. II. 138r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11679 Vépi, Stephanus
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1720 SYNT (Cat. Iaur. II. 138r) nob. „Kopcsensis” (nem azonosítható)
11680 Gérdenics/Gerdanics/Gerdenics, Adamus
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) civ. „Ginsiensis” Kőszeg (Vas m.)
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) civ. „Gynsiensis” Kőszeg (Vas m.)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 142v) nob. „Gynsensis” Kőszeg (Vas m.)
11681 Magin, Andreas
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) nob. „Verboviensis” Verbó (Nyitra m.)
11682 Pécsi, Andreas
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) pleb. „Tokorczensis” Tokorcs (Vas m.)
11683 Kecskeméti, Franciscus
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) nob. „Vacziensis” Vác (Pest-Pilis-Solt m.)
11684 Zohori, Franciscus
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) nob. „Stomfensis” Stomfa (Pozsony m.)
11685 Csudi, Georgius
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) civ. „Novavillaniensis” (nem azonosítható)
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) nob. „Novaviensis” (nem azonosítható)
11686 Lakics, Georgius
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) pleb. „Ketheliensis” Répcekethely (Mannersdorf) (Sopron m.)
11687 Némethi/Németh/Nemeth, Georgius
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) pleb. „Kapuvariensis” Kapuvár (Sopron m.)
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) ignob. „Kapuváriensis” Kapuvár (Sopron m.)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) libertinus „Kapuvariensis” Kapuvár (Sopron m.)
11688 Forgács, Joannes
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) civ. „Ujheliensis” Vágújhely vagy Kiszucaújhely (Nyitra vagy Trencsén 
m.)
11689 Hladik, Joannes
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) nob. „Stomfensis” Stomfa (Pozsony m.)
11690 Szegfű, Joannes
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) nob. „Dőriensis” Dör (Sopron m.)
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) nob. „Dőriensis” Dör (Sopron m.)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) ignob. „Dőriensis” Dör (Sopron m.)
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146v) nob. „Dőriensis” Dör (Sopron m.)
11691 Jankovics, Josephus
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) pleb. „St. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható), megj.: minor 
[valószínűleg a két Jankovics megkülönböztetésére]
11692 Kolics, Martinus
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) libertinus „Sandorffensis” Csém (Schandorf) (Vas m.)
11693 Zilavi/Zsillavi, Matthias
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) libertinus „Hasprunkensis” Haszprunka (Hausbrunn, Szentistvánkút) 
(Pozsony m.)
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) civ. „Aspracensis” Haszprunka (Hausbrunn, Szentistvánkút) (Pozsony m.)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) libertinus „Haspninensis” Haszprunka (Hausbrunn, Szentistvánkút) 
(Pozsony m.)
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146v) libertinus „Hasprukiensis” Haszprunka (Hausbrunn, Szentistvánkút) 
(Pozsony m.)
11694 Homosovics/Homolovicz, Michael
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) civ. „Stomphensis” Stomfa (Pozsony m.)
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) civ. „Stromphensis” Stomfa (Pozsony m.)
11695 Säpl/Sapll/Sappel, Michael
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11696 Szlavecsi/Slavecsi/Sláveczi/Slaveczi, Nicolaus
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) civ. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) ignob. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) ignob. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) ignob. „Lendvaiensis” Alsólendva (Zala m.)
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) ignob. „Lendvaiensis” Alsólendva (Zala m.)
11697 Sachorovszki/Sachorovski, Paulus
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) pleb. „Sandorffiensis” Sándorfa (Nyitra m.)
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) ignob. „Seniciensis” Szenice (Nyitra m.)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143v) civ. „Zeniciensis” Szenice (Nyitra m.)
11698 Pudnik, Simon
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) pleb. „Stomphensis” Stomfa (Pozsony m.)
11699 Olasz, Stephanus
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) pleb. „Paliensis” Páli (Sopron m.)
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) nob. „Kapuváriensis” Kapuvár (Sopron m.)
11700 Trencsáni, Stephanus
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) pleb. „Pruszkensis” Pruszka (Pruské) (Trencsén m.)
11701 Tivadarcsi, Stephanus
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) civ. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
11702 Vogcech, Stephanus
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) pleb. „Szilincsensis” Szilincs (Linc, Želenec) (Pozsony m.)
11703 Wisner/Wizner/Vizner/Visner, Stephanus
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) pleb. „Csasztensis” Cseszte (Schattmansdorf, Častá) (Pozsony m.)
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) civ. „Kastensis” (nem azonosítható)
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 144r) civ. „Parensis” (nem azonosítható)
1723 POET (Cat. Iaur. II. 147r) civ. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) civ. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
1725 RHET (Cat. Iaur. II. 153v) Germ., civ. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
11704 Roszinszki, Thomas
1720 GRAM (Cat. Iaur. II. 138v) pleb. „Lodvigoviensis” (nem azonosítható)
11705 Kitta/Klatta, Andreas
1720 PRINC (Cat. Iaur. II. 138v) pleb. „Liptoviensis” Liptó m. (Liptó m.)
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 140v) ignob. „Comit. Turocziensis” Turóc m. (Turóc m.)
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) nob. „Turociensis” Turóc m. (Turóc m.)
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) ignob. „Turociensis” Turóc m. (Turóc m.)
11706 Paulovszki/Paulowsky, Franciscus
1720 PRINC (Cat. Iaur. II. 138v) civ. „Szakolczensis” Szakolca (Nyitra m.)
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 140v) civ. „Szakolcensis” Szakolca (Nyitra m.)
11707 Eberl, Georgius/Dismas
1720 PRINC (Cat. Iaur. II. 138v) Tyrolus, civ. „Kűepichlensis” Kirchbichl (Tiroli Grófság)
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 140v) civ. „Kicpicklensis” Kirchbichl (Tiroli Grófság)
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) nob. „Tyrollensis” Tirol (Tiroli Grófság)
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) nob. „Tyrolensis” Tirol (Tiroli Grófság)
11708 Maluzman, Joannes
1720 PRINC (Cat. Iaur. II. 138v) pleb. „Bezeniensis” Bezenye (Moson m.)
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 140v) ignob. „Bezeniensis” Bezenye (Moson m.)
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) pleb. „Libeniensis” Lébény (Moson m.)
11709 Molitor/Molnár/Molnar, Joannes
1720 PRINC (Cat. Iaur. II. 138v) nob. „Kisbaicsiensis” Kisbajcs (Győr m.)
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 140v) nob. „Kisbaicsaensis” Kisbajcs (Győr m.)
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1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) nob. „Kisbaicsiensis” Kisbajcs (Győr m.)
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) nob. „Kisbaicsiensis” Kisbajcs (Győr m.)
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) nob. „Kisbacsiensis” Kisbajcs (Győr m.)
11710 Nagy, Joannes
1720 PRINC (Cat. Iaur. II. 138v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 140v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11711 Szemeti, Joannes
1720 PRINC (Cat. Iaur. II. 138v) nob. „Kisbajcsiensis” Kisbajcs (Győr m.)
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 140v) nob. „Kisbaicsensis” Kisbajcs (Győr m.)
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) nob. „Kisbaicsiensis” Kisbajcs (Győr m.)
1723 POET (Cat. Iaur. II. 147r) nob. „Kisbaicsiensis” Kisbajcs (Győr m.)
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) nob. „Kisbacsiensis” Kisbajcs (Győr m.)
11712 Hulper, Josephus
1720 PRINC (Cat. Iaur. II. 138v) pleb. „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 140v) ignob. „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
11713 Juhász, Josephus
1720 PRINC (Cat. Iaur. II. 138v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11714 Leuttner/Leuthner, Josephus
1720 PRINC (Cat. Iaur. II. 138v) civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 140v) civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
11715 Blaskovics, Ladislaus
1720 PRINC (Cat. Iaur. II. 138v) civ. „Tatensis” Tata (Komárom m.)
11716 Gazdag, Martinus
1720 PRINC (Cat. Iaur. II. 138v) nob. „Dobrócziensis” (nem azonosítható)
11717 Fercsik, Matthias
1720 PRINC (Cat. Iaur. II. 138v) pleb. „Arvensis” Árva m. (Árva m.)
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 141r) ignob. „Arvensis” Árva m. (Árva m.)
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) nob. „Medvedzensis” Medvec (Medvedze) (Árva m.)
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) nob. „Medvecsensis” Medvec (Medvedze) (Árva m.)
11718 Kubovics, Matthias
1720 PRINC (Cat. Iaur. II. 138v) pleb. „Arvensis” Árva m. (Árva m.)
11719 Krussiak, Matthias
1720 PRINC (Cat. Iaur. II. 138v) 
11720 Kalecsák/Kolecsak, Michael
1720 PRINC (Cat. Iaur. II. 139r) pleb. „Udvardiensis” Udvard (Komárom m.)
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 141r) ignob. „Udvardiensis” Udvard (Komárom m.)
11721 Kőrmendi, Michael
1720 PRINC (Cat. Iaur. II. 139r) pleb. „Semmiházaiensis” (nem azonosítható)
11722 Hajos, Paulus
1720 PRINC (Cat. Iaur. II. 139r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 141r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11723 Torovszki/Torovszky/Torovsky/Turovszki, Simon
1720 PRINC (Cat. Iaur. II. 139r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 141r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 144r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 RHET (Cat. Iaur. II. 153v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11724 Csányi/Csány, Stephanus
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1720 PRINC (Cat. Iaur. II. 139r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 141r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 144r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11725 Spach, Thadaeus
1720 PRINC (Cat. Iaur. II. 139r) pleb. „Okaviensis” Oka (Oggau) (Sopron m.)
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 141r) ignob. „Okaviensis” Oka (Oggau) (Sopron m.)
11726 Molitor, Adamus
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11727 Blaskai/Blaskay, Andreas
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) civ. „St. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) ignob. „St. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) ignob. „St. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
11728 Gyuroska, Andreas
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) civ. „Ujheliensis” Vágújhely vagy Kiszucaújhely (Nyitra vagy Trencsén 
m.), megj.: Mortuus.
11729 Hulyak, Andreas
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) 
11730 Majtán, Andreas
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) civ. „Kiszuczensis” Kiszucaújhely (Trencsén m.)
11731 Strba, Andreas
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) 
11732 Sztrucska, Andreas
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) 
11733 Filkási/Filkasy/Filkazy/Filkasi, Antonius
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) nob. „Csalóköziensis” Csallóköz (Pozsony m.)
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) nob. „Vaikaiensis” Vajka (Pozsony m.)
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) nob. „Bacsfaiensis” Bacsfa (Pozsony m.)
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) nob. „Bácsfaiensis” Bacsfa (Pozsony m.)
1725 POET (Cat. Iaur. II. 153v) Ung. „Koronczoiensis” Koroncó (Győr m.)
11734 Oppicz, Antonius
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) nob. „Hamburgiensis” Hainburg an der Donau (Alsó-Ausztria)
11735 Wachtl/Wochl/Vachtl, Antonius
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147v) officialis „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150v) praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 POET (Cat. Iaur. II. 154r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 156r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11736 Visnovszki, Casparus
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) 
11737 Padi/Pádi, Emericus
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11738 Csáni, Franciscus
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) comes „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11739 Balogh, Franciscus
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) nob. „Koronczensis” Koroncó (Győr m.)
11740 Csepregi, Franciscus
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) pleb. „de Csepreg” Csepreg (Sopron m.)
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1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) ignob. „Csepregiensis” Csepreg (Sopron m.)
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) ignob. „Csepregiensis” Csepreg (Sopron m.)
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) nob. „Csepregiensis” Csepreg (Sopron m.)
11741 Kolmár, Franciscus
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) civ. „Sz. Martonensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.), 
megj.: major
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) ignob. „Perdaniensis” (nem azonosítható)
11742 Komár, Franciscus
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) nob. „Gordansis” (nem azonosítható), megj.: minor
11743 Krinschnek/Grisnek/Griszneck/Krisnek, Franciscus
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 POET (Cat. Iaur. II. 150r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 RHET (Cat. Iaur. II. 153r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11744 Nagy, Franciscus
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: major
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) ignob. „Uikiriensis” (nem azonosítható), megj.: major
11745 Verebéli/Verebély/Werebély/Werebéli, Franciscus
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) nob. „Kapuváriensis” Kapuvár (Sopron m.)
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) nob. „Kapuváriensis” Kapuvár (Sopron m.)
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) nob. „Kapuvariensis” Kapuvár (Sopron m.)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147v) nob. „Tamasiensis” Rábatamási (Sopron m.)
11746 Orosz, Gabriel
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 POET (Cat. Iaur. II. 150r) praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11747 Alfődi, Georgius
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11748 Bőrcsi/Bőrcsy/Borcsi/Bürcsi, Georgius
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 POET (Cat. Iaur. II. 153v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11749 Kinkai/Kinkay, Georgius
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) pleb. „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) ignob. „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) ignob. „St. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
11750 Kovacsics/Kovácsics/Kovacsis, Georgius
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 POET (Cat. Iaur. II. 150r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 RHET (Cat. Iaur. II. 153r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11751 Horváth, Georgius
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1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: major
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11752 Horváth, Georgius
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r), megj.: minor
11753 Klegenhan, Georgius
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) nob. „Slavkoviensis” (nem azonosítható)
11754 Kubani, Georgius
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) 
11755 Nevolini/Nevolnyi/Nevolny/Nevolni, Georgius
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) pleb. „S. Crucensis” Szetkereszt (nem azonosítható)
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) civ. „Vagbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) civ. „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147v) civ. „Beszterceensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150v) civ. „Bestercziensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1725 POET (Cat. Iaur. II. 153v) Slav., civ. „Vagbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 156r) Slav., civ. „Vaghbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) Slav., civ. „Vaghbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
11756 Novak, Georgius
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) 
11757 Péri/Péry, Georgius
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) pleb. „de Pér” Pér (Győr m.)
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) nob. „Csikliriensis” (nem azonosítható)
11758 Majgin, Georgius
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) 
11759 Szabadi/Szabady, Georgius
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11760 Sári/Sáry, Georgius
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) nob. „Sárváriensis” Sárvár (Vas m.)
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) civ. „Sárváriensis” Sárvár (Vas m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v), megj.: Amandatus.
11761 Rácz, Georgius
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) pleb. „Szentivaniensis” Szentiván (nem azonosítható)
11762 Tott, Georgius
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) pleb. „Tesensis” (nem azonosítható)
11763 Puchinger/Puechinger/Puichtingger, Henricus
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 POET (Cat. Iaur. II. 150r) praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 RHET (Cat. Iaur. II. 153v) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11764 Despott/Despot/Despoth, Joannes
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 POET (Cat. Iaur. II. 149v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1725 RHET (Cat. Iaur. II. 153r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11765 Farkas, Joannes
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150r) pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 POET (Cat. Iaur. II. 153v) Ung., pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11766 Golgovics, Joannes
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) pleb. „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) ignob. „St. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) ignob. „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) ignob. „St. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
11767 Hulyák, Joannes
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) pleb. „Roicsensis” Rajec (Trencsén m.)
11768 Kraner/Kráner, Joannes
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) praenob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
11769 Por/Pór, Joannes
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11770 Schogg, Joannes/Christophorus/Christianus
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 POET (Cat. Iaur. II. 150r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 RHET (Cat. Iaur. II. 153v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11771 Sipos, Joannes
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 POET (Cat. Iaur. II. 154r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11772 Szabó/Szabo/Szábó, Joannes
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 POET (Cat. Iaur. II. 150r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11773 Szente, Joannes
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11774 Aigner, Josephus
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11775 Ausperger, Josephus
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) nob. „Sz. Miklosiensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) nob. „St. Miklosiensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
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1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) nob. „S. Miklósiensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) nob. „Sz. Miklosiensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
1724 POET (Cat. Iaur. II. 149v) nob. „Sz. Miklosiensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
11776 Bőzy, Josephus
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) 
11777 Gerdakovics, Josephus
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) pleb. „Halásziensis” Halászi (Moson m.)
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) nob. „Halasziensis” Halászi (Moson m.)
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) nob. „Halásziensis” Halászi (Moson m.)
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) nob. „Halásziensis” Halászi (Moson m.)
11778 Haloczi, Josephus
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r), megj.: Deseruit.
11779 Kis-Faludi/Kisfaludi, Josephus
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11780 Knopp/Knapp/Knop, Josephus
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 RHET (Cat. Iaur. II. 153r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11781 Krakovics/Krákovicz, Josephus
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11782 Palanki, Josephus
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) nob. 
11783 Szelestei, Josephus
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) nob. „Koronczensis” Koroncó (Győr m.)
11784 Riszinger, Josephus
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) 
11785 Morocz/Mórocz, Ladislaus
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) nob. „Szemereiensis” Szemere (Győr-) (Győr m.)
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147v) nob. „Szemeriensis” Szemere (Győr-) (Győr m.)
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Ung., nob. „Temeriensis” (nem azonosítható)
11786 Huszár/Huszar, Laurentius
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) nob. „Kisbajcsensis” Kisbajcs (Győr m.)
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) nob. „Kisbaicsensis” Kisbajcs (Győr m.)
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) nob. „Kisbaicsiensis” Kisbajcs (Győr m.)
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) nob. „Bacsiensis” Kisbajcs (Győr m.)
1724 POET (Cat. Iaur. II. 150r) nob. „Kis Bacsiensis” Kisbajcs (Győr m.)
1725 RHET (Cat. Iaur. II. 153r) Ung., nob. „Kispécsiensis” Kisbajcs (Győr m.)
11787 Bugány, Martinus
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) civ. „Ujheliensis” Vágújhely vagy Kiszucaújhely (Nyitra vagy Trencsén 
m.)
11788 Kankai, Martinus
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) pleb. „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
11789 Vildunk/Wildung/Wildunk, Martinus
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) pleb. „Stomphensis” Stomfa (Pozsony m.)
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1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) civ. „Stomphensis” Stomfa (Pozsony m.)
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) civ. „Stromphensis” Stomfa (Pozsony m.)
11790 Tott, Martinus
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) 
11791 Csizmaczia/Csizmazia, Matthias
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11792 Gerdakovics, Matthias
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) pleb. „Halaszensis” Halászi (Moson m.)
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) nob. „Halasziensis” Halászi (Moson m.)
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) nob. „Halásziensis” Halászi (Moson m.)
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) nob. „Halásziensis” Halászi (Moson m.)
11793 Gogolak, Matthias
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) pleb. „Lipniczensis” Lipnica (Alsó-, Felső-) (Árva m.)
11794 Golgovich/Golgavics/Golgovics/Golgovicz, Matthias/Georgius
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) pleb. „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) ignob. „St. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
1724 POET (Cat. Iaur. II. 150r) ignob. „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
1725 RHET (Cat. Iaur. II. 153r) Slav., civ. „Turocziensis” Turóc m. (Turóc m.)
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 155v) Slav., ignob. „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
11795 Ludvik, Matthias
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) nob. „Szenicziensis” Szenice (Nyitra m.)
11796 Igmandi, Michael
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) 
11797 Némety, Michael
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11798 Papess, Michael
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) civ. „Ujheliensis” Vágújhely vagy Kiszucaújhely (Nyitra vagy Trencsén 
m.)
11799 Sebők/Schebök/Sebőg, Michael
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) pleb. „Medvediensis” (nem azonosítható)
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) civ. „Csileköziensis” Csallóköz (Pozsony m.)
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) ignob. „Medvensis” Medve (Kis-, Nagy-) (Győr m.)
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) ignob. „Medveiensis” Medve (Kis-, Nagy-) (Győr m.)
1724 POET (Cat. Iaur. II. 150r) ignob. „Medveiensis” Medve (Kis-, Nagy-) (Győr m.)
1725 RHET (Cat. Iaur. II. 153v) Ung. „Metvediensis” Meszesgyörök (Balatongyörök) (Zala m.)
11800 Sidovics/Sidlovics, Michael
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) civ. „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) ignob. „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) ignob. „St. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
11801 Sz. Gotthardi, Michael
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) civ. „de Sz. Gotthárd” Szentgotthárd (Vas m.)
11802 Gorj/Gori, Paulus
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r), megj.: Deseruit.
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) ignob. „de Gor” Gór (Vas m.)
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., ignob. „Goriensis” Gór (Vas m.)
11803 Verner/Werner, Paulus
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) nob. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) nob. „Nesideriensis” Nezsider (Moson m.)
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) nob. „Nesideriensis” Nezsider (Moson m.)
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1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) nob. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
1724 POET (Cat. Iaur. II. 150r) nob. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) Ung., pleb. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
11804 Horváth, Petrus
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11805 Kaszás, Petrus
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) pleb. „Lebeniensis” Lébény (Moson m.)
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) ignob. „Lebényiensis” Lébény (Moson m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) ignob. „Libeniensis” Lébény (Moson m.)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147r) ignob. „Libeniensis” Lébény (Moson m.)
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150r) pleb. „Lebensis” Lébény (Moson m.)
11806 Varsányi/Warsányi/Varsány, Petrus
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 148r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 151r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11807 Vászo, Petrus
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r), megj.: Deseruit.
11808 Horvath, Simon
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) civ. „Mosoniensis” Moson (mezőváros) vagy Moson m. (Moson m.)
11809 Antal, Stephanus
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 POET (Cat. Iaur. II. 149v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 RHET (Cat. Iaur. II. 153r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11810 Barbacsi, Stephanus
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) pleb. „de Barbacs” Barbacs (Sopron m.)
11811 Bősényi, Stephanus
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) 
11812 Csiszár/Csizár, Stephanus
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) ignob. „Barbacsiensis” Barbacs (Sopron m.)
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) ignob. „Barbacsiensis” Barbacs (Sopron m.)
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) ignob. „Barbácsiensis” Barbacs (Sopron m.)
1725 RHET (Cat. Iaur. II. 153r) Ung. „Horpacsiensis” Horpács (Sopron m.)
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 155v) Ung., ignob. „Barckaensis” (nem azonosítható)
11813 Démi, Stephanus
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 POET (Cat. Iaur. II. 153v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11814 Ekk, Stephanus
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11815 Fidicen/Fiticzen, Stephanus
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1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) pleb. „Kiskrstenensis” (nem azonosítható)
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) ignob. „Nitraensis” Nyitra m. (Nyitra m.)
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) ignob. „Kiskiszenensis” (nem azonosítható)
11816 Gavura, Stephanus
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) pleb. „Vamosiensis” Vámos (Győr m.)
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) ignob. „Vámosiensis” Vámos (Győr m.)
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) nob. „Nagybajcsensis” Nagybajcs (Győr m.)
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) nob. „Nagybaicsiensis” Nagybajcs (Győr m.)
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150r) nob. „Nagybacsiensis” Nagybajcs (Győr m.)
11817 Harkai, Stephanus
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r), megj.: Deseruit.
11818 Hajdics/Haidics/Hajdrics, Stephanus
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 POET (Cat. Iaur. II. 150r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 RHET (Cat. Iaur. II. 153r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11819 Horváth/Horvath, Stephanus
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) pleb. „Halásziensis” Halászi (Moson m.)
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) civ. „Halasziensis” Halászi (Moson m.), megj.: major
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) nob. „Halásziensis” Halászi (Moson m.), megj.: major
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) civ. „Halásziensis” Halászi (Moson m.), megj.: major
11820 Lakatos, Stephanus
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11821 Lipoglavi, Stephanus
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11822 Budai, Adamus
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139r) 
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 144v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11823 Kustovics/Kustovicz, Adamus
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139r) 
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 147v) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) Ung., civ. „Refaluensis” Révfalu (Győr m.)
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11824 Széköly, Adamus
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139r) 
11825 Klacsanszki, Andreas
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139r) 
11826 Kozma, Andreas
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139r) 
11827 Mik/Miks/Mick/Mickh, Andreas
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139r) 
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1725 POET (Cat. Iaur. II. 153v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 155v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11828 Nevolni/Nevolnyi, Andreas
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139r) 
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141r) civ. „Vaghbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
11829 Paterecz/Betarecz, Andreas
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139r) 
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141r) ignob. „Comit. Thurocziensis” Turóc m. (Turóc m.)
11830 Prekop, Andreas
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139r) 
11831 Simoni, Andreas
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139r) 
11832 Plel/Psel/Prel/Pseli/Psely, Antonius
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139r) 
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11833 Smidt, Carolus
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139r) 
11834 Pem, Carolus
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139r) 
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 144v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11835 Coderer/Cederer/Berer/Czederer/Cedérer, Christophorus/Christianus
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139r) 
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 POET (Cat. Iaur. II. 153v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 155v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11836 Despott/Despot/Despoth, Emericus
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139r) 
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11837 Déri/Déry, Franciscus
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139r) 
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 POET (Cat. Iaur. II. 153v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 155v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11838 Iványi/Ivanyi/Ivani/Ivány, Franciscus
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139r) 
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 144v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 147v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 150v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11839 Kunktár, Franciscus
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139r) 
11840 Lipott/Lipot/Lipót, Franciscus
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139r) 
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 147v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11841 Pergenicz, Franciscus
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139r) 
11842 Sz. Mártoni, Franciscus
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139r) 
11843 Tringl, Franciscus
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139r) 
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 POET (Cat. Iaur. II. 154r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11844 Golperger/Kosperger, Georgius
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139r) 
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11845 Grizner/Griesler/Grisler/Grresler, Georgius
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139r) 
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) ignob. „ex Sancto Andrea” Szentandrás (nem azonosítható)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) civ. „Szentandrásiensis” Szentandrás (nem azonosítható)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147r) civ. „Sz. Andrásiensis” Szentandrás (nem azonosítható)
11846 Halus, Georgius
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139r) 
11847 Hordos/Hordós/Hortos, Georgius
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139r) 
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11848 Huszar/Huszár, Georgius
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139r) 
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) civ. „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) nob. „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147r) nob. „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
11849 Kienzl/Kinzl/Kiencze/Kinczl/Kienczl/Kientl, Georgius
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139r) 
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) civ. „Lébenyiensis” Lébény (Moson m.)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147r) civ. „Libeniensis” Lébény (Moson m.)
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150v) pleb. „Lebensis” Lébény (Moson m.)
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1725 POET (Cat. Iaur. II. 153v) Ung., civ. „Libeniensis” Lébény (Moson m.)
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 155v) Ung., civ. „Lebeniensis” Lébény (Moson m.)
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) Ung., civ. „Libeniensis” Lébény (Moson m.)
11850 Kovacsovics, Georgius
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139r) 
11851 Maducka, Georgius
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139r) 
11852 Nyari, Georgius
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139r) 
11853 Nyuly, Georgius
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139v) 
11854 Szopkovics/Szolkovich, Georgius
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 148r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11855 Tapi/Tápi, Georgius
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 148r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 151r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11856 Kocsis/Kocsés, Joannes
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
11857 Knoly/Knol, Joannes
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 147v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 150v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11858 Lakatos, Joannes
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11859 Madocsáni, Joannes
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139v) 
11860 Makocsi/Mákoczy/Mákóczy/Makoczi, Joannes
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 147v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11861 Markovics, Joannes
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139v) 
11862 Molnár, Joannes
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139v) 
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1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11863 Naszados, Joannes
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) ignob. „Ötevényensis” Öttevény (Győr m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) ignob. „Ötveniensis” Öttevény (Győr m.)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147v) nob. „Ötövéniensis” Öttevény (Győr m.)
11864 Ónodi/Onodi/Ónódi, Joannes
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 147v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 151r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 POET (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: Idem qui supra. [1732-ben RHET 
osztályba tévesen kétszer beírva.]
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r), megj.: Abiit.
11865 Skulecz/Sculecz/Schulcz/Skulécz, Joannes
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11866 Smatha/Smatla, Joannes
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 148r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11867 Soldics, Joannes
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139v) 
11868 Takács/Takacs, Joannes
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139v), megj.: major
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., nob. „Ujvariensis” Érsekújvár (Nyitra m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 148r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 151r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11869 Takács, Joannes
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139v), megj.: minor
11870 Ujkéri/Uikéry, Joannes
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) 
11871 Bognár/Bognar/Borgnár, Josephus
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139v) 
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1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 147v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 150v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 POET (Cat. Iaur. II. 158r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11872 Horacsek, Josephus
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139v) 
11873 Huszar/Huszár, Josephus
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) civ. „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
11874 Kustovics, Josephus
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., ignob. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 147v) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 151r) ignob. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
11875 Őtvős/Ötvös/Eötvös, Josephus
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11876 Paulini/Paulinyi/Pauliny/Paulinis, Josephus
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11877 Rácz, Ladislaus
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11878 Kovács/Kovacs, Martinus
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) „Etevéniensis” Öttevény (Győr m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) ignob. „Eöteveniensis” Öttevény (Győr m.)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147v) ignob. „Ötövéniensis” Öttevény (Győr m.)
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150r) pleb. „Ötevényiensis” Öttevény (Győr m.)
1725 POET (Cat. Iaur. II. 153v) libertinus „Ötevéniensis” Öttevény (Győr m.)
11879 Oppeneritter/Oppenelitter/Openenliter/Openritter/Ospenritter/Openriter/Oppenritter, 
Martinus/Matthias
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) officialis „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147v) officialis „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150v) pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 POET (Cat. Iaur. II. 153v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11880 Szabó/Szabo, Martinus
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v), megj.: Amandatus.
11881 Visy/Vissi/Vissy/Visi, Martinus
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 POET (Cat. Iaur. II. 154r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11882 Bohus, Matthias
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139v) 
11883 Kormon/Korman, Matthias
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11884 Horváth, Michael
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) 
11885 Nozdroviczki, Nicolaus
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139v) 
11886 Iványi/Ivány, Paulus
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11887 Káloczi/Kálóczy/Kaloczi, Paulus
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147r) nob. „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11888 Szegfő/Szegfű/Szegfü/Szeghfő/Szeghfű/Szegfi, Paulus
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) ignob. „Dóriensis” Dör (Sopron m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) nob. „Dőriensis” Dör (Sopron m.)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147v) nob. „Doriensis” Dör (Sopron m.)
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150v) nob. „Döriensis” Dör (Sopron m.)
1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., nob. „Dőriensis” Dör (Sopron m.)
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) Ung., nob. „Doriensis” Dör (Sopron m.)
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., civ. „Doriensis” Dör (Sopron m.)
11889 Janovecz/Jáncovics/Jánovics, Petrus
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1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) civ. „Lultoviensis” (nem azonosítható)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v), megj.: Amandatus.
11890 Komáromi, Petrus
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139v) 
11891 Milnics/Milnicz/Millnitz, Simon
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) ignob. „Pandorfiensis” Parndorf (Moson m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) civ. „Pandorfiensis” Parndorf (Moson m.)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147v) ignob. „Lednickiensis” Lednic (Trencsén m.)
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150v) civ. „Bondorffiensis” Wandorf (Sopronbánfalva) (Sopron m.)
1725 POET (Cat. Iaur. II. 153v) Cro., civ. „Pandorfiensis” Parndorf (Moson m.)
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 155v) Ung., civ. „Parndorfiensis” Parndorf (Moson m.)
11892 Horvath/Horváth, Stephanus
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) ignob. „Lébéniensis” Lébény (Moson m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) ignob. „Libeniensis” Lébény (Moson m.)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147r) ignob. „Libeniensis” Lébény (Moson m.)
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150r) pleb. „Lebensis” Lébény (Moson m.)
11893 Mihalich, Stephanus
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139v) 
11894 Rosenics/Rosanicz/Rosanics/Rosonics, Stephanus
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) nob. „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) civ. „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147v) ignob. „Proderstorfiensis” Pordány (Rába-, Lajta-, Vulka-) (Sopron m.)
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150v) pleb. „Praterstorffiensis” (nem azonosítható)
1725 POET (Cat. Iaur. II. 153v) Ung. „Proderstorfiensis” Pordány (Rába-, Lajta-, Vulka-) (Sopron m.)
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., ignob. „Pozdaniensis” (nem azonosítható), megj.: Reverendus
11895 Sostorics/Némethi/Sostoricz/Szoktorics/Sostorius/Szoztorics/Szostoricz/Sotolics, 
Stephanus/Michael
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139v) 
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 148r) ignob. „Réfaluiensis” Révfalu (Győr m.)
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 151r) ignob. „Revfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., pleb. „Refaluensis” Révfalu (Győr m.)
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., pleb. „Refaluensis” Révfalu (Győr m.)
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., ignob. „Refaluensis” Révfalu (Győr m.)
11896 Takacs, Stephanus
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139v) 
11897 Tokodi, Stephanus
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) 
11898 Vaski, Stephanus
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139v) 
11899 Vida/Wida, Stephanus/Franciscus
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 POET (Cat. Iaur. II. 154r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11900 Florian, Adamus
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v) 
1723 PARV3 (Cat. Iaur. II. 149r) 
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152r) pleb. „Lakiensis” Répcelak (Vas m.)
11901 Varsáni/Vársanyi/Varsányi, Adamus
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 144v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11902 Rigo, Alexander
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
11903 Vas, Alexander
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v) 
11904 Korenek, Andreas
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v) 
11905 Pachman/Pechmon/Pachmon, Andreas
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v) 
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) ignob. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151v) ignob. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., ignob. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
11906 Szelestei/Selestey/Szellestei/Szelestey, Antonius
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141r) nob. „Sziliensis” Szil (Sopron m.)
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 144v) Ung., nob. „Bőkiensis” Bük (Sopron m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 148r) nob. „Koronczoiensis” Koroncó (Győr m.)
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., nob. 
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., nob. „Bűkiensis” Bük (Sopron m.)
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., pleb. „Koronczoiensis” Koroncó (Győr m.)
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., nob. „Koroncsoniensis” Koroncó (Győr m.)
11907 Lepp/Leb/Lep, Carolus
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 144v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 152r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11908 Séra/Sera/Sira, Emericus
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 144v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 148r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 151r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11909 Balint, Franciscus
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1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 144v) Ung., ignob. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 147v) ignob. „Réfaluiensis” Révfalu (Győr m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151r) ignob. „Refaluensis” Révfalu (Győr m.)
11910 Biliczki/Biliczky/Bihiczki, Franciscus
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 144v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 147v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11911 Gyarmathi/Gyarmati/Garmati, Franciscus
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 144v) Ung., civ. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 147v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11912 Kanisai, Franciscus
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v) 
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 152r) pleb. „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
11913 Pordán/Pordányi/Pordány/Pordani, Franciscus
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v) 
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145r) 
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11914 Sartor/Lartor/Sártor, Franciscus
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v) 
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145r) 
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r), megj.: [A keresztnév nem olvasható.]
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151v) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11915 Halász, Georgius
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v) 
11916 Indrichovics/Indrikovics, Georgius
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Pan., ignob. „Narasiensis” Nárai (Vas m.)
11917 Magyarosi, Georgius
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v) 
11918 Schuester, Henricus
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v) 
11919 Kőszeghi/Kőszegi/Kőszögi, Jacobus
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145v) 
11920 Csizmazia, Joannes
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v), megj.: major
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
11921 Csizmazia, Joannes
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v), megj.: minor
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11922 Dioszeghi/Diószegi/Dioszegi, Joannes
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11923 Gabor/Gábor, Joannes
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11924 Gőzy/Gősi, Joannes
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
11925 Holczer/Kolczer, Joannes
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) miles „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11926 Horváth/Horvath, Joannes
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., ignob. „Mifőensis” Ménfő (Ménfőcsanak) (Győr m.)
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) ignob. „Mifőiensis” Ménfő (Ménfőcsanak) (Győr m.)
11927 Jocsó/Joczo/Joczó, Joannes
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11928 Mulai/Mulay, Joannes
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., ignob. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 147v) ignob. „Réfaluiensis” Révfalu (Győr m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151v) ignob. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., pleb. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., pleb. „Refaluensis” Révfalu (Győr m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., civ. „Refalusiensis” Révfalu (Győr m.)
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., pleb. „Refaluensis” Révfalu (Győr m.)
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., pleb. „Refaluensis” Révfalu (Győr m.)
11929 Némethi/Németh, Joannes
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v), megj.: major
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
11930 Némethi, Joannes
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v), megj.: minor
11931 Sándor, Joannes
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v) 
11932 Szabadi/Szabad/Szabathi, Joannes
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 148r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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11933 Tatai, Joannes
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
11934 Tott/Tót, Joannes
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 148r) civ. „Réfaluiensis” Révfalu (Győr m.)
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 151r) civ. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
11935 Veitman/Veitmon/Vajtmon/Vaitman, Joannes
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 148r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 151r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11936 Póos/Posch/Posh/Pósch, Joannes/Josephus
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 148r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 151r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11937 Zobl, Joannes
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v) 
11938 Szabó, Josephus
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v), megj.: major
11939 Szabó, Josephus
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v), megj.: minor
11940 Tesmar/Teslemai/Testlemar/Terlmayr/Tylemar/Teslemar, Josephus
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 148r) civ. „Terlmayeriensis” (nem azonosítható)
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 151r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11941 Mészáros, Laurentius
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v) 
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145v) 
11942 Greger/Grégér/Kreger, Matthias
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11943 Palliz/Palics, Matthias
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1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
11944 Boneai, Michael
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v) 
11945 Berényi, Michael
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v) 
11946 Rácz, Michael
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v) 
11947 Radváni/Radványi/Radvanyi/Radvány/Radvani, Michael
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) nob. „ex eadem” Győr (Győr m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11948 Vaghy/Vági/Vagi/Wagyi/Vágyi, Paulus
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 148r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 151r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11949 Bodó/Bedo/Bodo, Stephanus
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 142r) 
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 147v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 150v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11950 Kovács, Stephanus
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 142r) 
11951 Lakatos, Stephanus
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 142r) 
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 147v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 151r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11952 Makó/Máko, Stephanus
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARV3 (Cat. Iaur. II. 142r) 
11953 Neogrady/Neogradi/Neográdi, Stephanus
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v) 
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145v) 
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11954 Némethi, Stephanus
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v) 
11955 Rigo/Rigó, Stephanus
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 142r) 
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 148r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 151r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11956 Tarnek, Stephanus
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v) 
11957 Tomencsek/Tomancsek, Thomas
1720 PARV3 (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 142r) 
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11958 Kubinsky, Adamus
1721 RHET (Cat. Iaur. II. 139v) nob. „Trencsiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
11959 Németh, Andreas
1721 RHET (Cat. Iaur. II. 139v) ignob. „Horpatricensis” Horpács (Sopron m.)
11960 Nagy, Alexander
1721 RHET (Cat. Iaur. II. 139v) 
11961 Eberl, Dominicus
1721 RHET (Cat. Iaur. II. 139v) 
11962 Toreczkey, Franciscus
1721 RHET (Cat. Iaur. II. 139v) nob. „Hanyensis” (nem azonosítható)
11963 Kovacsicz, Franciscus
1721 RHET (Cat. Iaur. II. 139v) civ. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
11964 Nagy, Franciscus
1721 RHET (Cat. Iaur. II. 139v) nob. „Semproniensis” Sopron (Sopron m.)
11965 Gázi/Gási, Georgius
1721 RHET (Cat. Iaur. II. 139v) pleb. „Neriniensis” (nem azonosítható)
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142r) ignob. „Seriensis” (nem azonosítható)
11966 Bartos, Jacobus
1721 RHET (Cat. Iaur. II. 139v) ignob. „St. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142r) ignob. „St. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
11967 Pruzkay, Joannes
1721 RHET (Cat. Iaur. II. 139v) nob. „Hatvaniensis” Hatvan (Heves m.)
11968 Pruzkay, Joannes
1721 RHET (Cat. Iaur. II. 139v) libertinus „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
11969 Nagy, Joannes
1721 RHET (Cat. Iaur. II. 139v), megj.: Exclusus.
11970 Kullay, Josephus
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1721 RHET (Cat. Iaur. II. 139v) nob. „Wesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
11971 Pok, Josephus
1721 RHET (Cat. Iaur. II. 139v) civ. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
11972 Gaube, Josephus
1721 RHET (Cat. Iaur. II. 139v) civ. „Szakolczensis” Szakolca (Nyitra m.)
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142r) civ. „Szakolciensis” Szakolca (Nyitra m.)
11973 Inotay, Josephus
1721 RHET (Cat. Iaur. II. 140r) 
11974 Saeff, Josephus
1721 RHET (Cat. Iaur. II. 140r), megj.: Deseruit.
11975 Herczok, Josephus
1721 RHET (Cat. Iaur. II. 140r) 
11976 Horváth/Horvath, Ladislaus
1721 RHET (Cat. Iaur. II. 140r) nob. „Vekiensis” (nem azonosítható)
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142r) nob. „Vákiensis” (nem azonosítható)
11977 Reity, Matthias
1721 RHET (Cat. Iaur. II. 140r) libertinus „Szemeriensis” Szemere (Győr-) (Győr m.)
11978 Szalay, Michael
1721 RHET (Cat. Iaur. II. 140r) 
11979 Csánk, Petrus
1721 RHET (Cat. Iaur. II. 140r), megj.: Abiit.
11980 Vessi, Samuel
1721 RHET (Cat. Iaur. II. 140r) civ. „Semproniensis” Sopron (Sopron m.)
11981 Váradi, Thomas
1721 RHET (Cat. Iaur. II. 140r) nob. „Visoczensis” (nem azonosítható)
11982 Balint, Stephanus
1721 RHET (Cat. Iaur. II. 140r), megj.: Deseruit.
11983 Bensicz/Bencsics, Joannes
1721 POET (Cat. Iaur. II. 140r) pleb. „Petöháziensis” Petőháza (Sopron m.)
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142r) nob. „Petúháziensis” Petőháza (Sopron m.)
11984 Cenz/Czencz, Joannes
1721 POET (Cat. Iaur. II. 140r) ignob. „Csepregiensis” Csepreg (Sopron m.)
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142r) ignob. „Csepiensis” (nem azonosítható)
11985 Csenko/Csrenko, Stephanus
1721 POET (Cat. Iaur. II. 140r) ignob. „Kenecsensis” (nem azonosítható)
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142r) ignob. „Kenecsiensis” (nem azonosítható)
11986 Csepregi, Franciscus
1721 POET (Cat. Iaur. II. 140r) ignob. „Csepregiensis” Csepreg (Sopron m.)
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142r) ignob. „Csepregiensis” Csepreg (Sopron m.)
11987 Csuppon/Csupon, Franciscus
1721 POET (Cat. Iaur. II. 140r) nob. „Quinque Ecclesiensis” Pécs (Baranya m.)
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142r) nob. „S. Eceliensis” (nem azonosítható)
11988 Danisovicz/Danicsovics, Georgius
1721 POET (Cat. Iaur. II. 140r) civ. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142r) civ. „Modiensis” (nem azonosítható)
11989 Horváth, Joannes
1721 POET (Cat. Iaur. II. 140r) pleb. „Malomhaziensis” Malomház (Kroatisch Minihof) (Sopron m.)
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142r) ignob. „Malomháziensis” Malomház (Kroatisch Minihof) (Sopron m.)
11990 Horváth, Michael
1721 POET (Cat. Iaur. II. 140r) nob. „N.” (nem azonosítható), megj.: maior
11991 Horváth, Michael
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1721 POET (Cat. Iaur. II. 140r) nob. „Petőháziensis” Petőháza (Sopron m.), megj.: minor
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142v) ignob. „Petűháziensis” Petőháza (Sopron m.), megj.: minor
11992 Huiderez, Franciscus
1721 POET (Cat. Iaur. II. 140r) ignob. „Gynsiensis” Kőszeg (Vas m.)
11993 Kanisai, Joannes
1721 POET (Cat. Iaur. II. 140r) ignob. „Davidczenkiensis” Kiscenk (Sopron m.)
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142v) ignob. „Savidczensis” (nem azonosítható)
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146r) nob. „Csömöteiensis” Csömöte (Kis-, Nagy) (Vas m.)
11994 Kusanicz, Georgius
1721 POET (Cat. Iaur. II. 140r) nob. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
11995 Madarász, Franciscus
1721 POET (Cat. Iaur. II. 140r) civ. „Kapuváriensis” Kapuvár (Sopron m.)
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142v) civ. „Kapuvariensis” Kapuvár (Sopron m.)
11996 Mászárovicz/Mászarovics, Augustinus
1721 POET (Cat. Iaur. II. 140r) nob. „Nadastensis” (nem azonosítható)
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142v) nob. „Hadasiensis” Hodász (Ó-, Város-, Hegyhát-) (Vas m.)
11997 Paulinovicz/Paulinovics, Nicolaus
1721 POET (Cat. Iaur. II. 140r) civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142v) civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146v) libertinus „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
11998 Peresztegi, Michael
1721 POET (Cat. Iaur. II. 140r) libertinus „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142v) libertinus „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146v) libertinus „Labanensis” (nem azonosítható)
11999 Pileator/Piliator, Georgius
1721 POET (Cat. Iaur. II. 140r) ignob. „Parastensis” (nem azonosítható)
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142v) ignob. „Pras.” (nem azonosítható)
12000 Pokornyi, Casparus
1721 POET (Cat. Iaur. II. 140r) civ. „Fűlekiensis” Fülek (Nógrád m.)
12001 Raichovicz/Raikovics, Joannes
1721 POET (Cat. Iaur. II. 140r) civ. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142v) civ. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
12002 Sártor, Joannes
1721 POET (Cat. Iaur. II. 140r) nob. „Iakomensis” (nem azonosítható)
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142v) nob. „Sakomiensis” (nem azonosítható)
12003 Stanner, Georgius
1721 POET (Cat. Iaur. II. 140r) ignob. „Bűjensis” Bő (Sopron m.)
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142v) ignob. „Bujensis” Bő (Sopron m.)
12004 Surányi, Andreas
1721 POET (Cat. Iaur. II. 140r) nob. „Gyöngyösiensis” Gyöngyös (Heves m.)
12005 Szalay, Josephus
1721 POET (Cat. Iaur. II. 140r) civ. „Gynsiensis” Kőszeg (Vas m.)
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142v) civ. „Gynsiensis” Kőszeg (Vas m.)
12006 Szabo, Franciscus
1721 POET (Cat. Iaur. II. 140r) libertinus „Csepregiensis” Csepreg (Sopron m.)
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142v) libertinus „Csepregiensis” Csepreg (Sopron m.)
12007 Szabo, Paulus
1721 POET (Cat. Iaur. II. 140r) civ. „Csepregiensis” Csepreg (Sopron m.)
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142v) civ. „Csepregiensis” Csepreg (Sopron m.)
12008 Szegledi, Stephanus
1721 POET (Cat. Iaur. II. 140r) libertinus „Söptejensis” Söpte (Vas m.)
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1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142v) libertinus „Sőpteiensis” Söpte (Vas m.)
12009 Tibold, Joannes
1721 POET (Cat. Iaur. II. 140r) civ. „Sárváriensis” Sárvár (Vas m.)
12010 Trestyansky/Trsztyánszki, Ladislaus
1721 POET (Cat. Iaur. II. 140r) ignob. „Tresczensis” Trencsén (Trencsén m.)
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142v) ignob. „Trscensis” (nem azonosítható)
12011 Bataloczki/Batakoczki/Pataloczki, Ladislaus
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140r) ignob. „Ivanyiensis” Ivány (Sopron m.)
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) nob. „Iványiensis” Ivány (Sopron m.)
12012 Berkes, Ladislaus
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12013 Balo, Georgius
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12014 Borsodi, Petrus
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) pleb. „Nemeskériensis” Nemesszeg (Sopron m.)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143v) libertinus „Nemeskeriensis” Nemeskér (Sopron m.)
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146r) nob. „Nemeskérensis” Nemeskér (Sopron m.)
12015 Dalos/Dallos, Daniel
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) nob. „Simoniensis” Simonyi (Vas m.)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) nob. „Simonyiensis” Simonyi (Vas m.)
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146r) nob. „Simonyiensis” Simonyi (Vas m.)
12016 Ferencsik, Matthaeus
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) ignob. „Arvensis” Árva m. (Árva m.)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) ignob. „Arvensis” Árva m. (Árva m.)
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146r) ignob. „Arvensis” Árva m. (Árva m.)
12017 Horváth/Horvath, Joannes
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) nob. „Paliensis” Páli (Sopron m.)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) nob. „Paliensis” Páli (Sopron m.)
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146r) nob. „Pályensis” Páli (Sopron m.)
12018 Hosszu, Paulus
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) civ. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143v) nob. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146r) civ. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
12019 Hubani/Hubaczi/Hubáczi, Martinus
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) civ. „Radocsiensis” (nem azonosítható)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) ignob. „Radacsoviensis” (nem azonosítható)
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146r) ignob. „Radocsoviensis” Radosóc (Alsó-, Felső-) (Nyitra m.)
12020 Jankovics, Michael
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) civ. „St. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
12021 Kis/Kiss, Georgius
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) ignob. „Veskiniensis” Veszkény (Sopron m.)
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) ignob. „Veskiniensis” Veszkény (Sopron m.)
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) civ. „Veszkinensis” Veszkény (Sopron m.)
1725 RHET (Cat. Iaur. II. 153r) Ung., nob. „Veszkiniensis” Veszkény (Sopron m.)
12022 Koszos, Michael
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) ignob. „Hytiniensis” (nem azonosítható)
12023 Lendvai, Josephus
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) nob. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
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1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) nob. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
12024 Lutilai/Lutilay, Michael
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) ignob. „Lutilensis” Lutila (Bars m.)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) ignob. „Lutilensis” Lutila (Bars m.)
12025 Mártonyi, Martinus
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12026 Moz, Michael
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) civ. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
12027 Nagy, Georgius
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12028 Nagy, Ladislaus
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) nob. „Patovaniensis” (nem azonosítható)
12029 Nagy, Stephanus
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) nob. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
12030 Sándor, Michael
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) nob. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143v) nob. „Csunyensis” Dunacsún (Čunovo, Sarndorf) (Moson m.)
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146v) nob. „Csuniensis” Dunacsún (Čunovo, Sarndorf)
12031 Sokk, Matthias
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) ignob. „Katensis” (nem azonosítható)
12032 Sőptei, Joannes
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) nob. „Soproniensis” Sopron (Sopron m.)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) ignob. „Locsiensis” Lócsa (Kis-, Nagy-, Lovča) (Bars m.)
12033 Smutka, Georgius
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) rusticus „Slaventiensis” (nem azonosítható)
12034 Walter, Franciscus
1721 SYNT (Cat. Iaur. II. 140v) praenob. „Petrovaradiensis” Pétervárad (Szerém m.)
12035 Borcsicky, Emericus
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 140v) nob. „Comit. Trencsiniensis” Turóc m. (Turóc m.)
12036 Giedling/Gairling/Gidling/Gietling, Franciscus/Franciscus Xav.
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 140v) civ. „Laithapontaniensis” Bruck an der Leitha (Alsó-Ausztria)
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) civ. „Laitapartaensis” Lajtapordány (Sopron m.)
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) Austr., civ. „Laitapontaensis” Bruck an der Leitha (Alsó-Ausztria)
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) civ. „Leitapontiensis” Bruck an der Leitha (Alsó-Ausztria)
12037 Tamásovics/Tamasovics, Franciscus
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 140v) nob. „Triburgensis” (nem azonosítható)
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) nob. „Triburgensis” (nem azonosítható)
1724 POET (Cat. Iaur. II. 150r) nob. „Triburgensis” (nem azonosítható)
12038 Tischpack, Georgius
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 140v) nob. „Nesideriensis” Nezsider (Moson m.)
12039 Penics/Penicz/Perricz, Josephus
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 140v) civ. „Laithajitainensis” Bruck an der Leitha (Alsó-Ausztria)
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) civ. „Laitapartaniensis” Bruck an der Leitha (Alsó-Ausztria)
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) civ. „Laitapontanensis” Bruck an der Leitha (Alsó-Ausztria)
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) civ. „Leutapontensis” Bruck an der Leitha (Alsó-Ausztria)
12040 Minderer, Josephus
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 140v) ignob. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) pleb. „Vaciensis” Vác (Pest-Pilis-Solt m.)
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) nob. „Vácziensis” Vác (Pest-Pilis-Solt m.)
12041 Kaproncsay/Kapronczai, Joannes
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 141r) civ. „Szengrotiensis” Zalaszentgrót (Zala m.)
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1724 POET (Cat. Iaur. II. 150r) civ. „Szentkeresztiensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
1725 RHET (Cat. Iaur. II. 153r) Ung., civ. „Szentgrotiensis” Zalaszentgrót (Zala m.)
12042 Tohei, Petrus
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 141r) ignob. „Toheiensis” (nem azonosítható)
12043 Horváth/Horvat, Sigismundus
1721 GRAM (Cat. Iaur. II. 141r) nob. „Vettiensis” (nem azonosítható)
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 144r) nob. „Vátiensis” Külsővat (Veszprém m.)
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) nob. „Vatiensis” Külsővat (Veszprém m.)
12044 Jaquet, Augustus
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) liber baro „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
12045 Altman/Altmon/Altmann, Franciscus
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144r) civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147r) civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
12046 Bellotics, Paulus
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) ignob. „Bisticiensis” (nem azonosítható)
12047 Csizmazia, Stephanus
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12048 Devecseri/Devecsery, Daniel
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) ignob. „Sz. Grotiensis” Szentgrót (Zala-) (Zala m.)
1725 POET (Cat. Iaur. II. 153v) Ung., civ. „Szentgrotiensis” Szentgrót (Zala-) (Zala m.)
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 155v) Ung., ignob. „Szentgrotensis” Szentgrót (Zala-) (Zala m.)
12049 Geszti, Sigismundus
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) nob. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
12050 Hanák, Michael
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) ignob. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
12051 Horváth/Horvath, Stephanus
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) nob. „Sz. Keresztiensis” Szentkereszt (nem azonosítható), megj.: minor
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) nob. „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható), megj.: minor
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) nob. „St. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható), megj.: minor
12052 Katrinyi/Katrini/Katriny, Georgius
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) ignob. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) civ. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) civ. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
1724 POET (Cat. Iaur. II. 150r) civ. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
1725 RHET (Cat. Iaur. II. 153r) Ung., civ. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 155v) Ung., civ. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
12053 Koleszár, Martinus
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12054 Mesterházi/Mesterházy/Mesterhazi, Paulus
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) nob. „de Mesterháza” Mesterháza (Sopron m.)
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) nob. „Mesterháziensis” Mesterháza (Sopron m.)
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) nob. „Mesterhaziensis” Mesterháza (Sopron m.)
1724 POET (Cat. Iaur. II. 150r) nob. „Mesterhaziensis” Mesterháza (Sopron m.)
12055 Milkovics, Michael
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) nob. „Kapuváriensis” Kapuvár (Sopron m.)
12056 Séry/Séri/Sery, Andreas
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) civ. „Rajccensis” Rajcsány (Nyitra m.)
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) civ. „Rajcsensis” Rajcsány (Nyitra m.)
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) ignob. „Rajeceniensis” Rajcsány (Nyitra m.)
1724 POET (Cat. Iaur. II. 150r) ignob. „Raiczensis” Rajcsány (Nyitra m.)
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1725 RHET (Cat. Iaur. II. 153v) Ung., civ. „Rajczensis” Rajcsány (Nyitra m.)
12057 Tokai/Tokaj, Franciscus
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) nob. „Kesztheliensis” Keszthely (Zala m.)
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) nob. „Kesztheliensis” Keszthely (Zala m.)
1724 POET (Cat. Iaur. II. 150r) nob. „Kesztheliensis” Keszthely (Zala m.)
1725 RHET (Cat. Iaur. II. 153v) Ung., nob. „Veszprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
12058 Tott, Joannes
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12059 Walics, Georgius
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) nob. „Pandorfiensis” Parndorf (Moson m.)
12060 Vidavics/Widavics/Widovics/Vidovics, Matthias
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 POET (Cat. Iaur. II. 154r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12061 Zachár/Zachar, Adamus
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) nob. „Abrahamiensis” Ábrahám (Pozsony m.)
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) ignob. „Abrahamiensis” Ábrahám (Pozsony m.)
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) nob. „Arpasiensis” Árpás (Sopron m.)
12062 Zachár/Zakar, Joannes
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) nob. „Abrahamiensis” Ábrahám (Pozsony m.)
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) ignob. „Abrahamensis” Ábrahám (Pozsony m.)
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) nob. „Arpasiensis” Árpás (Sopron m.)
12063 Kaproncsai/Kaproncsay, Andreas
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12064 Fabso/Fabó/Fabro/Fapso/Fabsó, Andreas
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141r) ignob. „Podragiensis” Podhrágy (Pozsony vagy Trencsén m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144r) nob. „Vaghbeszterceensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147r) civ. „Vagybeszerciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150r) civ. „Vagh-Beszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1725 POET (Cat. Iaur. II. 153v) Slav., civ. „Vagbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 155v) Slav., civ. „Vaghbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) Slav., civ. „Vaghbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
12065 Smodics, Blasius
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141r), megj.: Deseruit.
12066 Bezeredi/Bezerédi/Bezéredi, Franciscus
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141r) praenob. „Vamoscsanadiensis” Vámoscsalád (Vas m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144r) nob. „Családiensis” Vámoscsalád (Sopron m.)
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 155v) Ung., praenob. „Saladiensis” Zala m. (Zala m.), megj.: Reverendus
12067 Culmonicz/Kulmanics, Franciscus
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141r) civ. „St. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) civ. „Szentgotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
12068 Masgar, Franciscus
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v), megj.: Deseruit.
12069 Kollár/Kolmár, Franciscus
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) ignob. „Wesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) nob. „Veszprémiensis” Veszprém (Veszprém m.)
12070 Téglas/Téglás, Franciscus
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1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) nob. „Sebotiensis” (nem azonosítható)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) nob. „Lebosinensis” (nem azonosítható)
12071 Schmidt/Smitd/Schmitd/Schmid/Schmit, Ferdinandus
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) officialis „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147v) officialis „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 POET (Cat. Iaur. II. 153v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12072 Pánko/Pankó, Georgius
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) nob. „Szigetváriensis” Szigetvár (Somogy m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
12073 Polacz, Georgius
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v), megj.: Deseruit.
12074 Krikay, Georgius
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) civ. „Bárosiensis” (nem azonosítható)
12075 Alacson, Joannes
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v), megj.: Deseruit.
12076 Baicsi/Bajcsi/Baicsy/Bacsi, Joannes
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) nob. „Alapiensis” Rétalap (Győr m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) nob. „Péthalapiensis” Rétalap (Győr m.)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147r) ignob. „Rethalapiensis” Rétalap (Győr m.)
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150r) nob. „Retalapiensis” Rétalap (Győr m.)
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Ung., nob. „Alapiensis” Rétalap (Győr m.)
1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., nob. „Réthalapiensis” Rétalap (Győr m.)
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) „Rethalapiensis” Rétalap (Győr m.)
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., nob. „Rethalapiensis” Rétalap (Győr m.)
12077 Fehér/Fehir, Joannes
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) civ. „Gestheliensis” Keszthely (Zala m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) civ. „Kesteliensis” Keszthely (Zala m.)
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150r) nob. „Kesztheliensis” Keszthely (Zala m.)
1725 POET (Cat. Iaur. II. 153v) Ung., civ. „Kesztheliensis” Keszthely (Zala m.)
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 155v) Ung., civ. „Kesztheliensis” Keszthely (Zala m.)
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) Ung., civ. „Kesztheliensis” Keszthely (Zala m.)
12078 Liszicz/Liszics/Lisics, Joannes
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) nob. „Albaregaliensis” Székesfehérvár (Fejér m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) nob. „Albaeregalis” Székesfehérvár (Fejér m.)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147v) nob. „Albaregaliensis” Székesfehérvár (Fejér m.)
1725 POET (Cat. Iaur. II. 153v) Ung., nob. „Albaregaliensis” Székesfehérvár (Fejér m.)
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 155v) Ung., civ. „Albaregaliensis” Székesfehérvár (Fejér m.)
12079 Pécsi/Pécsy/Pecsi, Joannes
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) ignob. „Szabatiensis” Szabadi (Győr m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) civ. „Sovátiensis” Szovát (Sopron m.)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147v) ignob. „Szovatiensis” Szovát (Sopron m.)
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150v) pleb. „Szovatiensis” Szovát (Sopron m.)
12080 Sislec, Joannes
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) civ. „Weidensis” Védeny (Moson m.)
12081 Vass, Joannes
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12082 Kitler/Kittler/Kittber, Josephus/Godefridus Josephus
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) officialis „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147r) officialis „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150v) praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 POET (Cat. Iaur. II. 153v) Ung., praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12083 Varga, Josephus
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) nob. „Gestheliensis” Keszthely (Zala m.)
12084 Zobl/Zebl, Josephus
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) officialis „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147v) officialis „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12085 Mártonyi, Ladislaus
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) nob. „Gestheliensis” Keszthely (Zala m.)
12086 Redl/Redli, Matthias
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) ignob. „Szamoliensis” (nem azonosítható)
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., civ. „Albaregaliensis” Székesfehérvár (Fejér m.)
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 151r) civ. „Albaregaliensis” Székesfehérvár (Fejér m.)
12087 Bene, Paulus
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) praenob. „Sümegiensis” Sümeg (Zala m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) nob. „Litiensis” (nem azonosítható)
12088 Modrinics, Stephanus
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) ignob. „Bőrcsiensis” Börcs (Győr m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) ignob. „Bőrcsensis” Börcs (Győr m.)
12089 Novák/Novágh/Novak, Stephanus
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) ignob. „Pandorfiensis” Parndorf (Moson m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) civ. „Pandorfiensis” Parndorf (Moson m.)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147v) ignob. „Pandorfiensis” Parndorf (Moson m.)
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150v) pleb. „Pandorfiensis” Parndorf (Moson m.)
12090 Szendi, Stephanus
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) 
12091 Szűcs, Stephanus
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) 
12092 Láloi/Laloi, Thomas
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) ignob. „Barosiensis” (nem azonosítható)
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Pan., ignob. „ex Sancta Cruce” Szentkereszt (Vág-) vagy Keresztúr 
(Vág-) vagy Garamszentkereszt (Nyitra vagy Pozsony vagy Bars m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 147v) ignob. „St. Crucensis” Szentkereszt (Vág-) vagy Keresztúr (Vág-) vagy 
Garamszentkereszt (Nyitra vagy Pozsony vagy Bars m.)
12093 Mayer/Májer/Majer, Thomas
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) ignob. „Comit. Turocziensis” Turóc m. (Turóc m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) ignob. „Turócziensis” Turóc m. (Turóc m.)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147v) ignob. „Turociensis” Turóc m. (Turóc m.)
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150v) pleb. „Thurocziensis” Turóc m. (Turóc m.)
12094 Horeczki, Adamus
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145r) 
12095 Pochmon, Antonius
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
12096 Jeger, Augustinus
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
12097 Korencsek/Corenczki, Emericus
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1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 144v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 147v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 150v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12098 Leogradi, Emericus
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
12099 Lump/Limp, Franciscus Xav./Franciscus/Xaverius
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 147v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 151r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Ung., praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 POET (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12100 Geri, Georgius
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
12101 Imbre, Georgius
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
12102 Helmár, Jacobus
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
12103 Herics, Jacobus
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 147v) nob. „Wilferstorfiensis” Wilfersdorf (Alsó-Ausztria)
12104 Balogh, Joannes
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
12105 Jeger/Jegér, Joannes
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145r) 
12106 Szabo, Joannes
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
12107 Suister, Joannes
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
12108 Brasky/Brnsky/Bteski, Josephus
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145v) 
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12109 Christoph/Kristoph/Kristóff, Josephus
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
1723 PARV3 (Cat. Iaur. II. 149r) 
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 152v) 
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12110 Hecht/Heckl, Josephus
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., nob. „ex Sancto Martino” Győrszentmárton (Pannonhalma) 
(Győr m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 147v) civ. „Sz. Martoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
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1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 150v) nob. „Sz. Martinensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Germ., nob. „Sz. Martoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr 
m.)
12111 Kóstner/Kestner, Josephus
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12112 Krausner/Kraupner, Josephus
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145v) 
12113 Mesterházi, Ladislaus
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., nob. „Ebőrgőtiensis” Ebergőc (Sopron m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 147v) nob. „Ebőrgőcsiensis” Ebergőc (Sopron m.)
12114 Mészáros, Ladislaus
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
12115 Gindl/Kindl/Grindl, Matthias
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 147v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 150v) praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12116 Csapo/Csapó, Michael/Matthias
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., ignob. „Fehirtoiensis” Fehértó (Győr m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 147v) ignob. „Feirtoiensis” Fehértó (Győr m.)
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 150v) civ. „Fejertoiensis” Fehértó (Győr m.)
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Ung. „Fehértoiensis” Fehértó (Győr m.)
12117 Cse, Michael
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
12118 Kálmon/Kalmanyi/Kalmány/Kalmán, Michael
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., civ. „Secseniensis” Szovát (Sopron m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 147v) ignob. „Sovatiensis” Szovát (Sopron m.)
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 150v) ignob. „Szovatiensis” Szovát (Sopron m.)
12119 Fercsák, Moises
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., nob. „Hollosiensis” Nemeshollós (Vas m.)
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 150v) nob. „Hosóssiensis” (nem azonosítható)
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Ung., nob. „Holosiensis” Nemeshollós (Vas m.)
12120 Aronyosi/Aranyosi, Nicolaus
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) 
12121 Németh/Német/Nemethi/Nemeti, Petrus
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., ignob. „ex Sancto Nicolao” Szentmiklós (nem azonosítható)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 147v) civ. „Milosiensis” (nem azonosítható)
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 151r) ignob. „Sz. Miklosiensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., pleb. „S. Nicolaoensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
12122 Takács/Takacs, Petrus
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 141v) 
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., ignob. „Fehirtoiensis” Fehértó (Győr m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 148r) ignob. „Feirtoiensis” Fehértó (Győr m.)
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1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 151r) ignob. „Fejértöiensis” Fehértó (Győr m.)
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., nob. „Fehértoiensis” Fehértó (Győr m.)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., pleb. „Fehértoiensis” Fehértó (Győr m.)
1727 POET (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., pleb. „Fehértoensis” Fehértó (Győr m.)
12123 Danánsky/Csernanski, Stephanus
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 142r) 
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., nob. „Locsmandiensis” Locsmánd (Lutzmannsburg) (Sopron m.)
12124 Pordány, Stephanus
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 142r) 
12125 Tott, Stephanus
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 142r) 
12126 Teztor, Stephanus
1721 PARVmin (Cat. Iaur. II. 142r) 
12127 Sipos, Adamus
1721 PARV3 (Cat. Iaur. II. 142r) 
12128 Bárkovics/Barkoris/Barkovics, Franciscus
1721 PARV3 (Cat. Iaur. II. 142r) 
1722 PARV3 (Cat. Iaur. II. 145v) 
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
12129 Kikéri, Franciscus
1721 PARV3 (Cat. Iaur. II. 142r) 
12130 Farkas, Georgius
1721 PARV3 (Cat. Iaur. II. 142r) 
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145r) 
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12131 Csiszár, Joannes
1721 PARV3 (Cat. Iaur. II. 142r) 
12132 Fujáki/Fájaki/Fujaki, Joannes
1721 PARV3 (Cat. Iaur. II. 142r) 
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12133 Hárjács/Harjácz/Horjács/Harjács/Hariács/Hariacs, Joannes
1721 PARV3 (Cat. Iaur. II. 142r) 
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145r) 
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., civ. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., ignob. „Refaluensis” Révfalu (Győr m.)
12134 Kupai, Joannes
1721 PARV3 (Cat. Iaur. II. 142r) 
12135 Lovász/Lovas/Lovás, Joannes
1721 PARV3 (Cat. Iaur. II. 142r) 
1722 PARV3 (Cat. Iaur. II. 145v) 
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12136 Mecseri, Joannes
1721 PARV3 (Cat. Iaur. II. 142r) 
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12137 Molnics/Mohmics, Joannes
1721 PARV3 (Cat. Iaur. II. 142r) 
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145v) 
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151v) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12138 Vádász/Vadas/Vadasz/Vadász, Joannes
1721 PARV3 (Cat. Iaur. II. 142r) 
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145v) 
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., civ. „Szigethiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., pleb. „Szigetiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
12139 Szabo, Josephus
1721 PARV3 (Cat. Iaur. II. 142r) 
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145v) 
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12140 Sartor, Josephus
1721 PARV3 (Cat. Iaur. II. 142r) 
12141 Kovács, Martinus
1721 PARV3 (Cat. Iaur. II. 142r) 
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145v) 
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) ignob. „Sz. Miklosiensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
12142 Praidl/Preindl/Praindl, Martinus
1721 PARV3 (Cat. Iaur. II. 142r) 
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 152r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 POET (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12143 Kapleiner/Kaptainer/Kopleiner/Kaplainer/Koplainer/Kaplajner, Matthias
1721 PARV3 (Cat. Iaur. II. 142r) 
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145v) 
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 152r) civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Germ., civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Germ., nob. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v), megj.: Deseruit.
12144 Olbert, Michael
1721 PARV3 (Cat. Iaur. II. 142r) 
12145 Karesics/Karácsics/Kárácsics/Karacsics/Kazarsics/Kazacsics, Nicolaus
1721 PARV3 (Cat. Iaur. II. 142r) 
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145v) 
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) ignob. „Réfaluiensis” Révfalu (Győr m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151r) ignob. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., pleb. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
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1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., pleb. „Refaluensis” Révfalu (Győr m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., civ. „Refalusiensis” Révfalu (Győr m.)
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., pleb. „Refaluensis” Révfalu (Győr m.)
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., ignob. „Refaluensis” Révfalu (Győr m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., pleb. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
12146 Szabo/Szábo, Petrus
1721 PARV3 (Cat. Iaur. II. 142r) 
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145v) 
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151v) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12147 Tott/Tótt, Stephanus
1721 PARV3 (Cat. Iaur. II. 142r) 
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145v) 
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) ignob. „Vatiensis” Külsővat (Veszprém m.), megj.: major
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., civ. „Batiensis” Bát (Hont m.)
12148 Vaida, Stephanus
1721 PARV3 (Cat. Iaur. II. 142r) 
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
12149 Fortez, Thomas
1721 PARV3 (Cat. Iaur. II. 142r) 
12150 Dominkovics, Petrus
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142r) nob. „Pullensis” Pulya (Sopron m.)
12151 Hánus, Michael
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142r) ignob. „Thurociensis” Turóc m. (Turóc m.)
12152 Hausegger, Joannes
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142r) nob. „Semniciensis” Selmecbánya (Hont m.)
12153 Horváth, Georgius
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142r) civ. „Salaziensis” (nem azonosítható), megj.: minor
12154 Jurinics, Joannes
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142v) ignob. „Sazlaniensis” (nem azonosítható)
12155 Kis, Emericus
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142v) ignob. „ex com. Soproniensis” Sopron m. (Sopron m.)
12156 Kis, Stephanus
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142v) nob. „ex com. Posoniensis” Pozsony m. (Pozsony m.)
12157 Kulisay, Franciscus
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142v) nob. „Bitssensis” Biccse (Nagy-) (Trencsén m.)
12158 Lachner, Michael
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142v) ignob. „Frauenläensis” (nem azonosítható)
12159 Lubovnay, Jacobus
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142v) ignob. „Screpuensis” (nem azonosítható)
12160 Lukacsovics, Joannes
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142v) ignob. „Silincsensis” Szilincs (Linc, Želenec) (Pozsony m.)
12161 Maroti, Michael
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142v) civ. „Nitriensis” Nyitra m. (Nyitra m.)
12162 Molnár, Matthias
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142v) nob. „Járberiensis” Jászberény (Jászság)
12163 Nemsovai, Ignatius
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142v) nob. „Szakolciensis” Szakolca (Nyitra m.)
12164 Parisics, Joannes
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142v) ignob. „Undyensis” Und (Sopron m.)
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12165 Pinperl, Christianus
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142v) ignob. „Vobsauensis” (nem azonosítható)
12166 Pusztay, Franciscus
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142v) ignob. „Győngyősiensis” Gyöngyös (Heves m.)
12167 Rendek, Joannes
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142v) nob. „Jllauensis” Illava (Trencsén m.)
12168 Simonyi, Andreas
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142v) ignob. „Jazberiniensis” Jászberény (Jászság)
12169 Simonyi, Joannes
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142v) nob. „Albaregaliensis” Székesfehérvár (Fejér m.)
12170 Somogyi, Stephanus
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142v) ignob. „Sziplakiensis” Széplak (Sopron m.)
12171 Szabo, Stephanus
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142v) civ. „Zöbőensis” (nem azonosítható)
12172 Turcsics, Georgius
1722 RHET (Cat. Iaur. II. 142v) nob. „Eőriensis” Őr (Alsó-, Felső) (Vas m.)
12173 Gaspar/Gáspár, Andreas
1722 POET (Cat. Iaur. II. 142v) nob. „Galantiensis” Galánta (Pozsony m.)
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146r) nob. „Galantiensis” Galánta (Pozsony m.)
12174 Bodo, Andreas
1722 POET (Cat. Iaur. II. 142v) nob. „Galantiensis” Galánta (Pozsony m.)
12175 Orodics, Andreas
1722 POET (Cat. Iaur. II. 142v) nob. „Mosoniensis” Moson (mezőváros) vagy Moson m. (Moson m.)
12176 Hivnaj/Hivnay, Antonius
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) nob. „Reciensis” (nem azonosítható)
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146r) nob. „Recsensis” Récse (Pozsony m.)
12177 Teűffel, Carolus
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) civ. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
12178 Mataskovicz, Casparus
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) ignob. „Holerensis” (nem azonosítható)
12179 Rott/Rotts, Franciscus
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) nob. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146v) nob. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
12180 Vépi, Franciscus
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) libertinus „Vépiensis” Vép (Vas m.)
12181 Mrasz, Georgius
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) ignob. „Igra.” (nem azonosítható)
12182 Gáll, Georgius
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) nob. „Szilvágiensis” Szilvágy (Alsó-, Felső) (Vas m.)
12183 Bessenyei, Ignatius
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) perillustris „Apatiensis” Nemesapáti (Zala m.)
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146r) praenob. „Nemesapatiensis” Nemesapáti (Zala m.)
12184 Csafordi, Joannes
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) nob. „Apatiensis” Nemesapáti (Zala m.)
12185 Főldesi, Joannes
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) civ. „Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
12186 Salamon/Szalamon, Joannes
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) ignob. „Paloczensis” (nem azonosítható)
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146v) ignob. „Palcsiensis” (nem azonosítható)
12187 Kunctar/Kunctár, Joannes
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) civ. „Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
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1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146r) civ. „Szentgotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
12188 Demeter, Joannes
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) nob. „Cseprensis” (nem azonosítható)
12189 Pánkel, Joannes
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) ignob. „Uslipiensis” Oszlop (Oslip) (Sopron m.)
12190 Mikolics/Miholics, Joannes
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146v) civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
12191 Nuspeker, Joannes
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) nob. „Budensis” Buda (Pest-Pilis-Solt m.)
12192 Versegy, Josephus
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) nob. „Pestiensis” Pest (Pest-Pilis-Solt m.)
12193 Hadelpauer, Leopoldus
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) „Ercensdorfiensis” Enzersdorf (Alsó-Ausztria)
12194 Szent Martonyi/Sz. Mártonyi, Martinus
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12195 Csaki, Martinus
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) nob. „Sarnoviensis” (nem azonosítható)
12196 Csetei, Martinus
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) civ. „Gynsiensis” Kőszeg (Vas m.)
12197 Novoszedlich, Martinus
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) ignob. „Halmeziensis” (nem azonosítható)
12198 Kis, Matthaeus
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) ignob. „Turociensis” Turóc m. (Turóc m.)
12199 Bezeredi, Michael
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146r) nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
12200 Fricz, Michael
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) ignob. „Semnitiensis” Selmecbánya (Hont m.)
12201 Pettő, Michael
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) nob. „Csakaniensis” Csákány (Čakany) (Pozsony m.)
12202 Szokol, Paulus
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143v) ignob. „Igramensis” (nem azonosítható)
12203 Haigato/Hajgato, Petrus
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143v) nob. „Balogiensis” Balogfa (Vas m.)
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146r) nob. „Balogfaiensis” Balogfa (Vas m.)
12204 Repkai, Samuel
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143v) nob. „Lubnicensis” (nem azonosítható)
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146v) nob. „Dubnicziensis” Dubnica (Bojnice vagy Dubnica nad Váhom) 
(Nyitra vagy Trencsén m.)
12205 Faber/Fáber, Stephanus
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143v) nob. „Fölbáriensis” Felbár (Pozsony m.)
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146r) nob. „Főlbáriensis” Felbár (Pozsony m.)
12206 Horváth/Horvath, Stephanus
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143v) nob. „Lurajensis” (nem azonosítható), megj.: major
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146r) nob. „Surányiensis” Surány (nem azonosítható), megj.: major
12207 Horváth/Horvath, Stephanus
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143v) libertinus „Hidvigiensis” Hídvég (Rába-) (Vas m.), megj.: minor
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146r) nob. „Pűskiensis” Püski (Pozsony m.), megj.: minor
12208 Lendvai, Stephanus
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1722 POET (Cat. Iaur. II. 143v) nob. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
12209 Béli/Bieli, Stephanus
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143v) ignob. „Kolosiensis” Kolos (Alsó-, Felső-, Kis-, Nagy-) (Nyitra m.)
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146r) ignob. „Kolosiensis” Kolos (Alsó-, Felső-, Kis-, Nagy-) (Nyitra m.)
12210 Hanseli, Theodorus
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143v) praenob. „Neosoliensis” Besztercebánya (Zólyom m.)
12211 Bubniczky, Adamus
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) nob. „Szedliiensis” (nem azonosítható)
12212 Bűky/Bűki/Büki, Alexander
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) nob. „Bűkiensis” Bük (Sopron m.)
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) nob. „Bűkiensis” Bük (Sopron m.)
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) nob. „Bükiensis” Bük (Sopron m.)
12213 Myller/Műller/Miller, Antonius
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) civ. „Ginsiensis” Kőszeg (Vas m.)
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) civ. „Gynsiensis” Kőszeg (Vas m.)
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) civ. „Ginsiensis” Kőszeg (Vas m.)
12214 Chiasman/Erhart, Christianus
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) civ. „Budensis” Buda (Pest-Pilis-Solt m.)
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) civ. „Tyrnauiensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
12215 Dobronyai, Emericus
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) nob. „Sagensis” Ság (nem azonosítható)
12216 Denkanics, Franciscus
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) civ. „Palotaiensis” Palota (Vár-) (Veszprém m.)
12217 Kis, Franciscus
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) ignob. „Dessrensis” (nem azonosítható)
12218 Lairner/Leűtner, Franciscus/Franciscus Xav.
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) ignob. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) ignob. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
12219 Millenics, Franciscus
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) ignob. „Fölbariensis” Felbár (Pozsony m.)
12220 Vőrős, Franciscus
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) ignob. „Kesztheliensis” Keszthely (Zala m.)
12221 Csernyel/Csernel, Georgius
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) nob. „Csernyelháziensis” Csernelháza (Sopron m.)
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) nob. „Csernelhaziensis” Csernelháza (Sopron m.)
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) nob. „Csernelhasiensis” Csernelháza (Sopron m.)
12222 Gerencsér, Georgius
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) libertinus „Pérensis” Pér (Győr m.)
12223 Kiss, Georgius
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) ignob. „Veskiniensis” Veszkény (Sopron m.)
12224 Polereczky/Polereczki, Georgius
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) nob. „Turocziensis” Turóc m. (Turóc m.)
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) nob. „Turociensis” Turóc m. (Turóc m.)
12225 Fári, Joannes
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) nob. „Győrődiensis” (nem azonosítható)
12226 Kaszály/Kostyál/Kostyal, Joannes
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) libertinus „Cifferiensis” (nem azonosítható)
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) ignob. „Citeriensis” (nem azonosítható)
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) ignob. 
12227 Totth/Tott, Joannes
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) nob. „Szecseniensis” (nem azonosítható)
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1723 POET (Cat. Iaur. II. 147r) nob. „Szecseniensis” (nem azonosítható)
12228 Végh, Joannes
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) nob. „Érsekuivariensis” Érsekújvár
1723 POET (Cat. Iaur. II. 147r) nob. „Gapensis” (nem azonosítható)
12229 Bekányi/Behány, Josephus
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) nob. „Rajcsensis” Rajec (Trencsén m.)
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) nob. „Kagesiensis” (nem azonosítható)
12230 Pupacs/Pupak, Josephus
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) ignob. „Sziliciensis” Szil (Sopron m.)
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) ignob. „Liticrensis” (nem azonosítható)
12231 Polányi/Polany, Ladislaus
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) nob. „Tapbánfaiensis” Táplánfalva (Vas m.)
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) nob. „Táplanfaiensis” Táplánfalva (Vas m.)
12232 Nagy, Martinus
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) nob. „Albensis” (nem azonosítható)
12233 Dusrák, Martinus
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) libertinus „Báhoniensis” Báhony (Pozsony m.)
12234 Pállsek/Pállcsek/Palcsek, Michael
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) libertinus „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
12235 Zelenai, Nicolaus
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) nob. „Kostolanensis” (nem azonosítható)
12236 Egerszegi, Stephanus
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 144r) ignob. „Egerszegiensis” Egerszeg (Zala-) (Zala m.)
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) ignob. „Egerszegiensis” Egerszeg (Zala-) (Zala m.)
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) nob. „Szaladiensis” Zala m. (Zala m.)
12237 Kiss, Stephanus
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 144r) ignob. „Csőtőrtokiensis” Csütörtök (Pozsony m.)
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) ignob. „Csőtőrtőkiensis” Csütörtök (Pozsony m.)
12238 Mansperger/Monsperger, Andreas
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) nob. „Kapuvariensis” Kapuvár (Sopron m.)
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) nob. „Kapuváriensis” Kapuvár (Sopron m.)
12239 Roánner/Roanmar, Balthasar
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) praenob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
12240 Noszek, Georgius
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) ignob. „Vidovanensis” Vidován (Nyitra m.)
12241 Péri, Georgius
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) ignob. „Liksziniensis” (nem azonosítható)
12242 Ostraticzky, Joannes
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) ignob. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
12243 Pápai, Joannes
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) civ. „Vittencziensis” Vittenc (Nyitra m.)
12244 Rákai, Joannes
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) nob. „Körmendiensis” Körmend (Vas m.)
12245 Málik, Josephus
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) ignob. „Apátiensis” Nemesapáti (Zala m.)
12246 Csek?, Martinus
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) ignob. „Pánoviensis” (nem azonosítható)
12247 Izák, Martinus
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1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) ignob. „Nagykoszoliensis” (nem azonosítható)
12248 Minder/Csernota/Csernora, Michael/Joannes
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) ignob. „Arvensis” Árva m. (Árva m.)
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146r) ignob. „Arvensis” Árva m. (Árva m.)
12249 Háczay/Hárzaj/Hacsai/Harckai, Paulus
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) civ. „Vágbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) civ. „Vagsbestacensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1724 POET (Cat. Iaur. II. 150r) civ. „Vagh-Beszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1725 RHET (Cat. Iaur. II. 153r) Ung., nob. „Beurecsensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
12250 Jeszenszky/Jeszszenszky, Paulus
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) nob. „Taitensis” Turóc m. (Turóc m.)
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) nob. „Turociensis” Turóc m. (Turóc m.)
12251 Orliczky/Orlicki, Petrus
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) ignob. „Monoriensis” Monor (Pest-Pilis-Solt m.)
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) ignob. „Novocsiensis” (nem azonosítható)
1724 POET (Cat. Iaur. II. 150r) ignob. „Cinferiensis” (nem azonosítható)
12252 Asbold/Asbolt, Stephanus
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) ignob. „Szilvágiensis” Szilvágy (Alsó-, Felső) (Vas m.)
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) ignob. „Silvagyiensis” Szilvágy (Alsó-, Felső) (Vas m.)
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 155v) Ung., ignob. „Sziliensis” Szil (Sopron m.)
12253 Halavács/Hlavacs, Stephanus
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) ignob. „Kiskiszeriensis” (nem azonosítható)
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) ignob. „Kistrnteniensis” (nem azonosítható)
12254 Markus, Stephanus
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) nob. „Vaciensis” Vác (Pest-Pilis-Solt m.)
12255 Domiter, Blasius
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144r) civ. „Szentgotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
12256 Bahos/Babos, Franciscus
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144r), megj.: Abivit.
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147r) ignob. „Varasdiensis” Varasd (Varasd m.)
12257 Dominik/Dominick, Franciscus
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144r) civ. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147r) civ. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150r) civ. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
1725 POET (Cat. Iaur. II. 153v) Slav., civ. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 155v) Slav., civ. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) civ. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
12258 Huszár, Franciscus
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) nob. „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
12259 Korpics/Korprics, Franciscus
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) civ. „Szentgotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147r) civ. „Szentgotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
12260 Kunczár/Kunczar/Kumtar, Franciscus
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) civ. „Szentgotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147v) nob. „Szentgotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150v) civ. „Sz. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
12261 Papinek/Perpenics, Franciscus
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 POET (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12262 Kőenig, Georgius
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) civ. „Lébeniensis” Lébény (Moson m.)
12263 Stánkovics/Stankovics, Georgius
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) ignob. „Ebgeliensis” Egbell (Nyitra m.)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147v) ignob. „Egbeliensis” Egbell (Nyitra m.)
12264 Kollárik, Joannes
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) ignob. „Deseriensis” Dezsér (Dežerice) (Trencsén m.)
12265 Molitor/Mokri, Joannes/Paulus
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) civ. „Csepregiensis” Csepreg (Sopron m.)
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) Slav., pleb. „Trencsiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
12266 Nagy, Joannes
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) civ. „Kapuváriensis” Kapuvár (Sopron m.)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147v) nob. „Kapuváriensis” Kapuvár (Sopron m.)
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12267 Vássáry/Warsányi, Joannes
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12268 Esher /Esser/Escher de Lux, Josephus
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) praenob. „Paviensis” Pavia (Itália), megj.: [Előnév de Lusz alakban 
beírva.]
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147r) perillustris „Paviae natus” Pavia (Itália)
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Italus, praenob. „Viciniensis” Ticino (Svájc)
1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) Italus, praenob. „Ticiniensis” Ticino (Svájc)
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) praenob. „Paviensis” Pavia (Itália), megj.: [Előnév de Luchs alakban 
beírva.]
12269 Hertelendy, Josephus
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) nob. „Szentgotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
12270 Keszhely, Josephus
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) nob. „Keszheliensis” (nem azonosítható)
12271 Kasza, Michael
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v), megj.: Abivit.
12272 Korgnis, Michael
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) civ. „Szentgotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
12273 Reznák/Rosnak/Rosnyak/Resnák/Resnack/Presznak/Resnak, Michael
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) ignob. „Lendvaiensis” Alsólendva (Zala m.)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147v) ignob. „Rosnaviensis” Rozsnyó? (Gömör m.)
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150v) pleb. „Lechkoviensis” (nem azonosítható)
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Ung. „Leszkoviensis” Lieszkó (Nyitra m.)
1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., ignob. „Leskoviensis” Lieszkó (Nyitra m.)
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) Slav., pleb. „Lescoviensis” (nem azonosítható)
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., pleb. „Leskovicensis” Lieszkó (Nyitra m.)
12274 Kereszturi, Paulus
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) nob. „Albinensis” Fehértó (Győr m.)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147r) nob. „Feirtoiensis” Fehértó (Győr m.)
12275 Posgai/Posgay, Stephanus/Josephus
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139v) 
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Ung., praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) Ung., praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12276 Vasvári/Vasváry, Adamus
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 144v) Ung., ignob. „Kapacsiensis” Kopács (Csempesz-) (Vas m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 148r) ignob. „Kopacsiensis” Kopács (Csempesz-) (Vas m.)
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 151r) ignob. „Kapacsiensis” Kopács (Csempesz-) (Vas m.)
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Ung. „Kopácsiensis” Kopács (Csempesz-) (Vas m.)
12277 Zavodni/Zavodi, Adamus
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 144v) Pan., ignob. „ex com. Trencseniensis” Trencsén m. (Trencsén m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 148r) ignob. „Semicziensis” Selmecbánya (Hont m.)
12278 Bolfort/Wolfort/Bolffart/Wohfort/Wolffarth/Wolffartdt/Wolfarth/Wohlfart, Andreas
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 144v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 148r) praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 150v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 POET (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12279 Mudri, Andreas
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 144v) Pan., nob. „Decseriensis” (nem azonosítható)
12280 Nevolni/Nevolny/Nevolnyi, Andreas
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 144v) Pan., ignob. „Vagbenecziensis” Vágbeszterce
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 147v) civ. „Bistriciensis” Pozsonybeszterce (Pozsony m.)
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 151r) civ. „Vagh-Beszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Slav., civ. „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) Slav., civ. „Vaghbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) Slav., civ. „Vaghbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Slav., civ. „Vaghbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
12281 Peterecz, Andreas
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 144v) Pan., ignob. „Tuncsaniensis” (nem azonosítható)
12282 Nagy, Alexander
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 144v) 
12283 Decron, Carolus
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 144v) 
12284 Blasko, Franciscus
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 144v) 
12285 Kasanics/Kaszatrics, Franciscus
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 144v) Ung., ignob. „Silisarhanensis” (nem azonosítható)
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 150v) nob. „Szilsarkaniensis” Szilsárkány (Sopron m.)
12286 Nimeti/Nemethi/Némety, Franciscus
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., ignob. „Csepregiensis” Csepreg (Sopron m.)
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 151r) civ. „Csepregiensis” Csepreg (Sopron m.)
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Ung., libertinus „Csepregiensis” Csepreg (Sopron m.)
12287 Apáti, Georgius
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Pan., ignob. „Zakopeviensis” (nem azonosítható)
12288 Jiri/Iry/Iri/Jry/Jri, Georgius
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 147v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 150v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 POET (Cat. Iaur. II. 158r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12289 Robán/Roban, Georgius
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., civ. „Szentgotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 148r) civ. „Szentgotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 151r) civ. „Sz. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Ung., civ. „Sz. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
12290 Hartl, Georgius
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) 
12291 Petrovics, Jacobus
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., civ. „Szentgotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
12292 Antali, Joannes
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., ignob. „Sovácziensis” Szovát (Sopron m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 147v) ignob. „Sovatiensis” Szovát (Sopron m.)
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 150v) ignob. „Szovatensis” Szovát (Sopron m.)
1727 POET (Cat. Iaur. II. 158r) Ung., pleb. „Szovadiensis” Szovát (Sopron m.)
12293 Dubniczki, Joannes
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., nob. „Irlicziensis” (nem azonosítható)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 147v) nob. „Sekliciensis” (nem azonosítható)
12294 Hermán/Hermann/Herman, Joannes
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., civ. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 147v) civ. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 150v) civ. „Szabariensis” Szombathely (Vas m.)
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Ung., civ. „Szavariensis” Szombathely (Vas m.)
12295 Jablonczai, Joannes
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., nob. „Sucheniensis” Szucsány vagy Szucsány (Nyitra-) (Turóc 
vagy Nyitra m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 147v) nob. „Sasrensis” (nem azonosítható)
12296 Imre, Joannes
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., nob. „Silisarkaiensis” Szilsárkány (Sopron m.)
12297 Kis/Kiss, Joannes
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., civ. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 147v) civ. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 150v) civ. „Szabariensis” Szombathely (Vas m.)
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Ung., civ. „Szavariensis” Szombathely (Vas m.)
12298 Kedni/Gettné, Joannes
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., nob. „Szentgotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 147v) nob. „Szentgotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 150v) civ. „Sz. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
12299 Kovács/Kovacs, Joannes
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., ignob. „Silisarkaniensis” Szilsárkány (Sopron m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 147v) nob. „Sárkányiensis” Szilsárkány (Sopron m.)
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 151r) nob. „Szilsarkaniensis” Szilsárkány (Sopron m.)
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Ung., nob. „Sziliszankariensis” Szilsárkány (Sopron m.)
12300 Hazli/Hozl/Hazel, Josephus
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 147v) ignob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 150v) ignob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
12301 Hérics, Josephus
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1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12302 Magyarósi/Magyarosi/Mogyorósy/Magyarossi, Josephus
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 147v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 151r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12303 Sartor/Sártor, Josephus
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., nob. „Szentgotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 148r) nob. „Szentgotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., civ. „Sz. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
12304 Gallos, Ladislaus
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) 
12305 Zi/Szi/Zy, Lucas
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., civ. „Vasarheliensis” Vásárhely (nem azonosítható)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 148r) civ. „Waszarheliensis” Vásárhely (nem azonosítható)
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 151r) nob. „Zydiensis” Zsid (Zala m.)
12306 Fercsik/Fercsák, Martinus/Matthias
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., nob. „ex com. Arven.” Árva m. (Árva m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 147v) nob. „Hollosiensis” Nemeshollós (Vas m.)
12307 Lencsés/Lencses, Martinus
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., ignob. „Rarobiensis” Ráró (Győr m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 147v) ignob. „Raroiensis” Ráró (Győr m.)
12308 Sesibrányi, Martinus
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Pan., ignob. „Uninensis” Unyom (Kis-, Nagy-) (Vas m.)
12309 Tott, Martinus
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12310 Nadasdi, Michael
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., nob. „Szerediensis” Szered (Pozsony m.)
12311 Nimeti/Nemethi/Némety/Nemeti, Michael
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., civ. „Szentgotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 151r) civ. „Sz. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Ung., civ. „Sz. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., civ. „Sz. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
12312 Kozari/Kozári/Kosáry/Koszáry, Paulus
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., nob. „ex Sancta Cruce” Szentkereszt (Vág-) vagy Keresztúr (Vág-
) vagy Garamszentkereszt (Nyitra vagy Pozsony vagy Bars m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 147v) civ. „St. Crucensis” Szentkereszt (Vág-) vagy Keresztúr (Vág-) vagy 
Garamszentkereszt (Nyitra vagy Pozsony vagy Bars m.)
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 151r) pleb. „S. Crucensis” Szentkereszt (Vág-) vagy Keresztúr (Vág-) vagy 
Garamszentkereszt (Nyitra vagy Pozsony vagy Bars m.)
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Pan. „S. Crucensis” Szentkereszt (Vág-) vagy Keresztúr (Vág-) vagy 
Garamszentkereszt (Nyitra vagy Pozsony vagy Bars m.)
1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) Slav., civ. „S. Crucensis” Szentkereszt (Vág-) vagy Keresztúr (Vág-) vagy 
Garamszentkereszt (Nyitra vagy Pozsony vagy Bars m.)
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., civ. „Cremnicziensis” Körmöcbánya (Bars m.)
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., civ. „Cremsiniensis” Körmöcbánya (Bars m.)
12313 Gáspár/Gaspar, Sigismundus
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., nob. „Galantiensis” Galánta (Pozsony m.)
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1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 147v) nob. „Galantiensis” Galánta (Pozsony m.)
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 150v) nob. „Galantiensis” Galánta (Pozsony m.)
1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., nob. „Galanthiensis” Galánta (Pozsony m.)
12314 Bolla, Stephanus
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., ignob. „Egerszegiensis” Egerszeg (Zala-) (Zala m.)
12315 Morocz/Morocs, Stephanus
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Ung., ignob. „Börcsiensis” Börcs (Győr m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 147v) ignob. „Bőrcsiensis” Börcs (Győr m.)
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 151r) ignob. „Bürcsiensis” Börcs (Győr m.)
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Ung. „Bőrcsiensis” Börcs (Győr m.)
1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., ignob. „Bűrcsiensis” Börcs (Győr m.)
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) Ung., pleb. „Thorosiensis” (nem azonosítható)
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., pleb. „Borcziensis” Börcs (Győr m.)
12316 Pokorai/Pokorni, Stephanus
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Pan., ignob. „Jabloniciensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 148r) ignob. „Jabloncziensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Slav., civ. „Jabloncziensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
1727 POET (Cat. Iaur. II. 158v) Slav., libertinus „Jabloncensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
12317 Kozári/Kosáry, Thomas
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Cro., nob. „Felsőlendvensis” Felsőlendva (Vas m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 147v) nob. „Lendvensis” Felsőlendva (Vas m.)
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 151r) nob. „Lendvensis” Felsőlendva (Vas m.)
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Cro., nob. „Lendvaiensis” Felsőlendva (Vas m.)
12318 Zelko/Zolko, Thomas
1722 PARVmai (Cat. Iaur. II. 145r) Cro., nob. „Felsőlendvensis” Felsőlendva (Vas m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 148r) nob. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
12319 Tokodi, Adamus
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145r) 
12320 Leger, Augustinus
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145r) 
12321 Marsvoczki/Marsocki, Emericus
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145r) 
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
12322 Vidor/Vida, Emericus
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145r) 
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 152r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: Abivit cum testimonio 1. 
Novembris.
12323 Czider/Cider/Csider, Georgius
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145r) 
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) civ. „Albaregaliensis” Székesfehérvár (Fejér m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151r) civ. „Albaregaliensis” Székesfehérvár (Fejér m.)
12324 Gombosi, Georgius
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145r) 
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) ignob. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151r) ignob. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
12325 Kuglics/Kuklics, Georgius
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1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145r) 
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) ignob. „Mikiensis” (nem azonosítható)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151r) ignob. „Mikiensis” (nem azonosítható)
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., pleb. „Niczkiensis” Nick (Vas m.)
12326 Kis/Kiss, Joannes
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145v) 
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) ignob. „Szovatiensis” Szovát (Sopron m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151v) ignob. „Szabadiensis” Szabadi (Győr m.)
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., pleb. „Szovádiensis” Szovát (Sopron m.)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., pleb. „Sovadiensis” Szovát (Sopron m.)
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., pleb. „Sovatiensis” Szovát (Sopron m.)
12327 Entspruner/Monsperger, Joannes
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145v) 
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
12328 Trumer/Trummer, Joannes
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145v) 
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 148r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 151r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 POET (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12329 Despot/Despoth, Josephus
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145v) 
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 POET (Cat. Iaur. II. 158r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12330 Verner/Werner, Josephus/Xaverius
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145v) 
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151v) nob. „Neovariensis” (nem azonosítható)
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 155r) Italus, praenob. „Novariensis” (nem azonosítható)
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 157r) Italus, nob. „Novarziensis” (nem azonosítható)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 159r) Italus, nob. „Nováriensis” (nem azonosítható)
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., praenob. „Nisiteriensis” Nezsider (Moson m.)
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) 
12331 Helmar/Hellmár/Helmár/Helmair/Hellmayr, Laurentius/Ladislaus
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145v) 
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12332 Mallo/Malo, Matthias
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145v) 
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., civ. „Cseitensis” Csejte (Nyitra m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Slav., civ. „Csaitensis” Csejte (Nyitra m.)
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1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., civ. „Cseitensis” Csejte (Nyitra m.)
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., civ. „Csetensis” Csejte (Nyitra m.)
12333 Murakőszi/Murakőzy/Muraközi, Matthias
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145v) 
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12334 Jámbor/Jambor, Martinus
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145v) 
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 166r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12335 Tatai/Tatay, Martinus
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145v) 
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) pleb. 
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155v) Ung., ignob. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
12336 Hegyalai/Hegyallay/Hegyallyai/Hegyelai/Hegyallai, Martinus
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145v) 
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) ignob. „Abdaiensis” Abda (Győr m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151r) ignob. „Abdaiensis” Abda (Győr m.)
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., pleb. „Gimlóensis” Kimle (Horvát-, Magyar-) (Moson m.)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., pleb. „Gimblensis” Kimle (Horvát-, Magyar-) (Moson m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., pleb. „Gimbliensis” Kimle (Horvát-, Magyar-) (Moson m.)
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., pleb. „Abdensis” Abda (Győr m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., pleb. „Kemlensis” Kimle (Horvát-) (Moson m.)
12337 Bencsics, Michael
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145v) 
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) ignob. „Petőháziensis” Petőháza (Sopron m.)
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154r) Ung., pleb. „Petasiensis” Pataháza (Győr m.)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., pleb. „Patahaziensis” Pataháza (Győr m.)
12338 Galgóczi, Michael
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145v) 
12339 Lango/Langót, Michael
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145v) 
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12340 Nemet/Német/Nimeth/Nemeth/Németh, Michael
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145v) 
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 152r) pleb. „Kisbaratiensis” Kisbaráti (Győrújbarát) (Győr m.)
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., libertinus „Kisbarátiensis” Kisbaráti (Győrújbarát) (Győr m.)
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., libertinus „Kisbaratiensis” Kisbaráti (Győrújbarát) (Győr m.)
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., libertinus „Kisbaratiensis” Kisbaráti (Győrújbarát) (Győr m.)
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., libertinus „Kissbaratensis” Kisbaráti (Győrújbarát) (Győr m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) 
12341 Nyérő/Nyírö/Nyérö/Nyirő/Nyrő/Nyiro, Michael
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1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145v) 
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12342 Kozma/Kosma, Michael
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145v) 
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) ignob. „Vamosiensis” Vámos (Győr m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151r) ignob. „Vamosiensis” Vámos (Győr m.)
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., pleb. „Vamosiensis” Vámos (Győr m.)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., pleb. „Vamosiensis” Vámos (Győr m.)
1727 POET (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., pleb. „Vamosiensis” Vámos (Győr m.)
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., pleb. „Vamosiensis” Vámos (Győr m.)
12343 Zilasi/Szilasi/Szilasy, Michael
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145v) 
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) ignob. „Kapácsiensis” Csempeszkopács (Vas m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151v) ignob. „Kapadiensis” Csempeszkopács (Vas m.)
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., pleb. „Kopácsiensis” Csempeszkopács (Vas m.)
12344 Vasics, Michael
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145v) 
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) ignob. „Recsensis” Récse (Pozsony m.)
12345 Dobos, Paulus
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145v) 
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) nob. „Jeliensis” Jeli (Vas m.)
12346 Mergó, Paulus
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145v) 
12347 Mecsics, Petrus
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145v) 
12348 Molitor, Petrus
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145v) 
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) pleb. „Sz. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., civ. „Sz. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
12349 Fujaki, Stephanus
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145v) 
12350 Klandli/Klandl/Klángl, Stephanus
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145v) 
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) civ. „Szentgotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151r) civ. „Sz. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., civ. „Sz. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., civ. „S. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1727 POET (Cat. Iaur. II. 158r) Ung., civ. „Szentgotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., civ. „Sz. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
12351 Lendvai/Lendvay, Stephanus
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145v) 
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) ignob. „Lendvaiensis” Alsólendva (Zala m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151v) ignob. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., pleb. „Lendvaiensis” Alsólendva (Zala m.)
12352 Molitoris, Stephanus
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145v) 
12353 Molvay/Morvay/Morvai, Stephanus
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1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145v) 
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) „Ciferiensis” Cífer (Pozsony m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151v) ignob. „Cekeriensis” (nem azonosítható)
12354 Kuglics, Stephanus
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145v) 
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) ignob. „Mikiensis” (nem azonosítható)
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 152r) pleb. „Niczkiensis” Nick (Vas m.)
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., nob. „Miczkiensis” Micske (Sopron m.), megj.: Exclusus.
12355 Nagy, Stephanus
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145v) 
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12356 Smith/Schmit/Schmid/Schmith/Schmidt/Schmitt, Stephanus
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145v) 
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) civ. „Perpackiensis” Feketeváros (Purbach) (Sopron m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151v) civ. „Purpakensis” Feketeváros (Purbach) (Sopron m.)
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., nob. „Fekőtvárosiensis” Feketeváros (Purbach) (Sopron m.)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., nob. „Feketevarosiensis” Feketeváros (Purbach) (Sopron m.)
1727 POET (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., civ. „Feketevarosiensis” Feketeváros (Purbach) (Sopron m.)
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., civ. „Feketevarosiensis” Feketeváros (Purbach) (Sopron m.)
12357 Varga, Stephanus
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145v) 
12358 Horvath, Stephanus
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145v) 
12359 Czobor/Cobor/Csobor, Sigismundus
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145v) 
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) nob. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151r) nob. „Tariensis” (nem azonosítható)
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., nob. „Láziensis” (nem azonosítható)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., nob. „Laziensis” (nem azonosítható)
12360 Horvath, Elias
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145v) 
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12361 Gabriel, Petrus
1722 PARVmin (Cat. Iaur. II. 145v) 
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
12362 Nimet/Nemet/Nimeth/Német/Nemeth, Adamus
1722 PARV3 (Cat. Iaur. II. 145v) 
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 152r) pleb. „Sz. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., ignob. „Gyarmatiensis” Gyarmat (Győr m.)
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12363 Zapony/Saupan/Suppány/Suprány/Suppán, Adamus
1722 PARV3 (Cat. Iaur. II. 145v) 
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 152r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., nob. „Jaruinensis” Győr (Győr m.)
12364 Galoczi/Káloczi/Kalloczi/Kaloczi/Kaloczy/Kallocsy, Andreas
1722 PARV3 (Cat. Iaur. II. 145v) 
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 152r) nob. „Pataháziensis” Pataháza (Győr m.)
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., nob. „Patahaziensis” Pataháza (Győr m.)
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., nob. „Patahaziensis” Pataháza (Győr m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., nob. „Patahaziensis” Pataháza (Győr m.)
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., nob. „Patahaziensis” Pataháza (Győr m.)
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., nob. „Patahasiensis” Pataháza (Győr m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., nob. „Patahaziensis” Pataháza (Győr m.), megj.: Reverendus
12365 Gőmkőtő, Emericus
1722 PARV3 (Cat. Iaur. II. 145v) 
12366 Christoph/Christhl/Christóff/Christoff/Kristoff, Franciscus
1722 PARV3 (Cat. Iaur. II. 145v) 
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12367 Erdődi/Erdödi, Franciscus
1722 PARV3 (Cat. Iaur. II. 145v) 
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 151v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12368 Gori, Franciscus
1722 PARV3 (Cat. Iaur. II. 145v) 
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 151v) ignob. „Goriensis” Gór (Vas m.)
12369 Göbdes, Franciscus
1722 PARV3 (Cat. Iaur. II. 145v) 
12370 Horváth/Horvath/Horvat, Franciscus
1722 PARV3 (Cat. Iaur. II. 145v) 
1723 PARV3 (Cat. Iaur. II. 149r) 
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12371 Kozár/Kosár/Kosar, Franciscus
1722 PARV3 (Cat. Iaur. II. 145v) 
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 153r) 
12372 Nimer, Franciscus
1722 PARV3 (Cat. Iaur. II. 145v) 
12373 Pulay, Georgius
1722 PARV3 (Cat. Iaur. II. 145v) 
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12374 Sipos, Georgius
1722 PARV3 (Cat. Iaur. II. 145v) 
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 152r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12375 Smatla, Georgius
1722 PARV3 (Cat. Iaur. II. 145v) 
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12376 Bognar/Bognár, Joannes
1722 PARV3 (Cat. Iaur. II. 145v) 
1723 PARV3 (Cat. Iaur. II. 149r) 
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12377 Batas, Joannes
1722 PARV3 (Cat. Iaur. II. 145v) 
12378 Chalupka/Kalupka/Kalozka, Joannes
1722 PARV3 (Cat. Iaur. II. 145v) 
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 152r) pleb. „Vaghbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
12379 Rigó/Rigo, Joannes
1722 PARV3 (Cat. Iaur. II. 145v) 
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 152r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 POET (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12380 Pauperger, Joannes
1722 PARV3 (Cat. Iaur. II. 145v) 
12381 Szopkovics/Czupkovics/Szobkovics/Sopkovics, Joannes
1722 PARV3 (Cat. Iaur. II. 145v) 
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 152r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 POET (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 POET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 169v) Ung., civ., 16 éves „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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12382 Szűcs/Szücs/Szucs, Joannes
1722 PARV3 (Cat. Iaur. II. 145v) 
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12383 Szabo, Joannes
1722 PARV3 (Cat. Iaur. II. 145v) 
1723 PARV3 (Cat. Iaur. II. 149r) 
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12384 Tarics, Joannes
1722 PARV3 (Cat. Iaur. II. 145v) 
12385 Hunkar/Hunkár/Hungar/Hunckar/Hinkár, Josephus
1722 PARV3 (Cat. Iaur. II. 146r) 
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 151v) nob. „Öttevényiensis” Öttevény (Győr m.)
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., nob. „Ötevéniensis” Öttevény (Győr m.)
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., nob. „Öttevéniensis” Öttevény (Győr m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., nob. „Aptaiensis” Nemesapáti (Zala m.)
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., praenob. „Öttevényiensis” Öttevény (Győr m.)
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., nob. „Oteveniensis” Öttevény (Győr m.)
12386 Nagy, Josephus
1722 PARV3 (Cat. Iaur. II. 146r) 
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 152r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12387 Orosz/Oross, Josephus
1722 PARV3 (Cat. Iaur. II. 146r) 
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 152r) praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: Reverendus
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: Reverendus
12388 Szabo, Josephus
1722 PARV3 (Cat. Iaur. II. 146r) 
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
12389 Hoszu/Lang/Long, Jacobus
1722 PARV3 (Cat. Iaur. II. 146r) 
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 152r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., ignob. „Tarcsaiensis” Tarcsa (Andau) (Moson m.)
12390 Szojaczek, Jacobus
1722 PARV3 (Cat. Iaur. II. 146r) 
12391 Nagy, Ladislaus
1722 PARV3 (Cat. Iaur. II. 146r) 
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 152r) nob. „Hedervariensis” Hédervár (Győr m.)
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., nob. „Hederiensis” (nem azonosítható)
12392 Perdics/Perdicz, Matthias
1722 PARV3 (Cat. Iaur. II. 146r) 
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
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1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 152r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12393 Veninger/Venninger, Matthias/Matthaeus
1722 PARV3 (Cat. Iaur. II. 146r) 
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151v) ignob. „Protterstorfiensis” Pordány (Rába-, Lajta-, Vulka-) (Sopron m.)
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., pleb. „Proderstorfiensis” Pordány (Rába-, Lajta-, Vulka-) (Sopron 
m.)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., pleb. „Proderstorffiensis” Pordány (Rába-, Lajta-, Vulka-) (Sopron 
m.)
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., civ. „Pocfaniensis” (nem azonosítható)
12394 Bainer, Michael
1722 PARV3 (Cat. Iaur. II. 146r) 
12395 Horváth/Horvath, Michael
1722 PARV3 (Cat. Iaur. II. 146r) 
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
12396 Nagy, Michael
1722 PARV3 (Cat. Iaur. II. 146r) 
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) ignob. „Bogozloiensis” Bogyoszló (Sopron m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151v) ignob. „Bagyeslaensis” Bogyoszló (Sopron m.)
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., pleb. „Bogioslensis” Bogyoszló (Sopron m.)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., pleb. „Bogyosojensis” Bogyoszló (Sopron m.)
1727 POET (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., civ. „Bogyozlóiensis” Bogyoszló (Sopron m.)
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., civ. „Bogyosloiensis” Bogyoszló (Sopron m.)
12397 Szabo, Paulus
1722 PARV3 (Cat. Iaur. II. 146r) 
1723 PARV3 (Cat. Iaur. II. 149r) 
12398 Rajko/Raiko/Raikó, Petrus
1722 PARV3 (Cat. Iaur. II. 146r) 
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 153r) 
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Rascianus 
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., civ., schismaticus „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Rascianus „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
12399 Bognar/Bognár, Stephanus
1722 PARV3 (Cat. Iaur. II. 146r) 
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 151v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: Deseruit.
12400 Lutras, Stephanus
1722 PARV3 (Cat. Iaur. II. 146r) 
12401 Marsocki/Marsovszki, Stephanus
1722 PARV3 (Cat. Iaur. II. 146r) 
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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12402 Szokolics/Szokolicz, Stephanus
1722 PARV3 (Cat. Iaur. II. 146r) 
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
12403 Vig/Vigh/Végh/Wégh/Vég, Stephanus
1722 PARV3 (Cat. Iaur. II. 146r) 
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 152r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., civ. „Patonaiensis” Rábapatona (Győr m.)
12404 Kornfel, Thomas
1722 PARV3 (Cat. Iaur. II. 146r) 
12405 Franyo, Alexander
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146r) nob. „Krakovaniensis” Krakovány (Nyitra m.)
12406 Gromon, Elias
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146r) civ. „Baukensis” (nem azonosítható)
12407 Hrabovecz, Georgius
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146r) civ. „Bittensis” Biccse (Nagy-) (Trencsén m.)
12408 Kovács, Martinus
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12409 Matyus, Martinus
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146v) nob. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
12410 Molari, Franciscus
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146v) ignob. „Veterosolensis” Besztercebánya (Zólyom m.)
12411 Pártlin, Michael
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146v) nob. „Volcsiensis” Völcsej (Sopron m.)
12412 Szecsánski, Stephanus
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146v) ignob. „Nagytacziensis” (nem azonosítható)
12413 Tapolcsani, Nicolaus
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146v) nob. „Tavarnokiensis” Tavarnok (Nyitra m.)
12414 Baginy, Josephus
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) ignob. „Vaisgrubiensis” (nem azonosítható)
12415 Bencsovics, Martinus
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) civ. „Basiniensis” Bazin (Pozsony m.)
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) civ. „Basiniensis” Bazin (Pozsony m.)
12416 Fispoch, Georgius
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) nob. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
12417 Horvath, Lazarus Sigismundus
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) praenob. „Sümegiensis” Sümeg (Zala m.)
12418 Jakabfi, Joannes
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) civ. „Strigoniensis” Esztergom (Esztergom m.)
12419 Koller, Paulus
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) libertinus 
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) civ. „Feketevariensis” Feketeváros (Purbach) (Sopron m.)
12420 Lábos, Georgius
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) nob. „Kapuváriensis” Kapuvár (Sopron m.)
12421 Lukács, Stephanus
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) civ. „Kisgarmatiensis” (nem azonosítható)
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) ignob. „Kisgyarmatiensis” (nem azonosítható)
12422 Major, Paulus/Petrus
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1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) nob. „Vasoniensis” Vázsony (Nagy-, Tót-) (Veszprém m.)
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) ignob. „Varsaniensis” Vázsony (Nagy-, Tót-) (Veszprém m.)
1725 RHET (Cat. Iaur. II. 153r) 
12423 Miskovicz, Martinus
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) ignob. „Vedrediensis” Vedrőd (Pozsony m.)
12424 Molitor, Michael
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) civ. „Csepregiensis” Csepreg (Sopron m.)
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) civ. „Csepregiensis” Csepreg (Sopron m.)
12425 Nagy, Georgius
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) libertinus „Kapuváriensis” Kapuvár (Sopron m.)
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) pleb. „Kapuvariensis” Kapuvár (Sopron m.)
12426 Orlovics, Stephanus
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) civ. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
12427 Pricta/Brichta, Georgius
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) ignob. „Vistukiensis” Vistuk (Pozsony m.)
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) ignob. „Vistupiensis” Vistuk (Pozsony m.)
12428 Sebresics, Martinus
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) pleb. „Sümegiensis” Sümeg (Zala m.)
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) ignob. „Sümegiensis” Sümeg (Zala m.)
12429 Sterták/Stertack, Joannes
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) ignob. „Lendvaiensis” Alsólendva (Zala m.)
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) nob. „Lendensis” Alsólendva (Zala m.)
12430 Surovecz, Joannes
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) ignob. „Kostolaniensis” Kosztolány (Nagy-, Kis- vagy Felső- azaz Gymes-
, Alsó- azaz Nemes) (Nyitra vagy Bars m.)
12431 Szabaticsemy, Samuel
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) civ. „Pokoliensis” (nem azonosítható)
12432 Szabó, Joannes
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) civ. „Kuniensis” (nem azonosítható)
12433 Tott/Tótt, Josephus
1723 POET (Cat. Iaur. II. 147r) nob. „Vocsensis” (nem azonosítható)
1724 POET (Cat. Iaur. II. 150r) nob. „Völcsiensis” Völcsej (Sopron m.)
12434 Wőrős, Josephus
1723 POET (Cat. Iaur. II. 147r) nob. „Gaporensis” (nem azonosítható)
12435 Wáis/Wais, Michael
1723 POET (Cat. Iaur. II. 147r) civ. „Semnicziensis” Selmecbánya (Hont m.)
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) civ. „Schemniczensis” Selmecbánya (Hont m.)
12436 Constantin, Josephus
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) ignob. „Budensis” Buda (Pest-Pilis-Solt m.)
12437 Dombaj, Josephus
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) nob. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
12438 Drosdovski, Martinus
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) civ. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
12439 Fejérvári, Georgius
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) civ. „Albensis” Fejér m. (Fejér m.)
12440 Fekete, Moises
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) nob. „Transylvanensis” Erdély (Erdély)
12441 Homoki, Joannes
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) ignob. „Homokiensis” Homok (Fertő-) (Sopron m.)
12442 Horpacsy/Horpacsi/Horpácsi, Georgius
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) libertinus „Horpacsiensis” Horpács (Sopron m.)
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1724 POET (Cat. Iaur. II. 150r) libertinus „Horpacsiensis” Horpács (Sopron m.)
1725 RHET (Cat. Iaur. II. 153r) Pan. „Horpácsiensis” Horpács (Sopron m.)
12443 Kőrmendi, Stephanus
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) nob. „Vasarheliensis” Vásárhely (nem azonosítható)
12444 Rákos, Joannes
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) nob. „Vasváriensis” Vasvár (Vas m.)
12445 Sibrik/Szibrik, Paulus
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) praenob. „Gyirmotiensis” Gyirmót (Győr m.)
1724 POET (Cat. Iaur. II. 150r) praenob. „Ginsiensis” Kőszeg (Vas m.)
1725 RHET (Cat. Iaur. II. 153v) Ung., praenob. 
12446 Zelenay, Nicolaus
1723 SYNT (Cat. Iaur. II. 147r) nob. „Nagykosztolániensis” Nagykosztolány (Nyitra m.)
12447 Csikár, Andreas
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12448 Fláskár, Franciscus
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147r) civ. „Albaregaliensis” Székesfehérvár (Fejér m.)
12449 Kassák, Joannes
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147r) ignob. „Kostolaniensis” Kosztolány (Nagy-, Kis- vagy Felső- azaz 
Gymes-, Alsó- azaz Nemes) (Nyitra vagy Bars m.)
12450 Kassák, Georgius
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147r) ignob. „Kostolaniensis” Kosztolány (Nagy-, Kis- vagy Felső- azaz 
Gymes-, Alsó- azaz Nemes) (Nyitra vagy Bars m.)
12451 Kolenicz, Joannes
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147r) comes „de Semmiház” (nem azonosítható)
12452 Kovacsovics/Kovácsovics/Kovacsics, Georgius
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147v) perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150r) praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 POET (Cat. Iaur. II. 153v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 155v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12453 Kuklenik/Kiklenik/Kuklenick, Paulus
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147v) praenob. „Jabolnciensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150v) pleb. „Jablonczensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Ung., pleb. „Jabloncziensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) Slav., ignob. „Jabloncziensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) Slav., libertinus „Nadasiensis” (nem azonosítható)
12454 Mokri/Mokny/Mokry, Joannes
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147v) civ. „Pandorfiensis” Parndorf (Moson m.), megj.: [A származási hely 
valószínűleg elírva.]
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150v) civ. „Leidnicsiensis” Lednic (Trencsén m.)
1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) Slav., ignob. „Ledniciensis” Lednic (Trencsén m.)
12455 Nundovics, Paulus
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147v) ignob. „Baicsiensis” Bajcs (Győr m.)
12456 Pajgocs/Paigott/Paigoth, Joannes
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147v) civ. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150v) civ. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) Slav., civ. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
12457 Palka/Palk, Stephanus
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147v) nob. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150v) nob. „Komaromensis” Komárom (Komárom m.)
12458 Pereszlini, Joannes
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147v) ignob. „Baicsiensis” Bajcs (Győr m.)
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12459 Prmics/Prinusej, Stephanus
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147v) civ. „Sz. Miklosiensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150v) nob. „Sz. Miklosiensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
12460 Rodovics/Radovics, Paulus
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147v) ignob. „Rodonensis” (nem azonosítható)
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150v) pleb. „Penonensis” (nem azonosítható)
12461 Scheisler, Joannes
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147v) civ. „Weydensis” Védeny (Moson m.)
12462 Stankovics, Andreas
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147v) ignob. „Egbeliensis” Egbell (Nyitra m.)
12463 Szendrei, Ladislaus
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147v) nob. „Jacziensis” Jác (Nemes-, Nagy-) (Nyitra m.)
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150v) praenob. „Bürcsiensis” Börcs (Győr m.)
1725 POET (Cat. Iaur. II. 154r) Ung., praenob. „Tethdiosiensis” Tótdiós? (Nyitra m.)
12464 Wais, Matthias
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147v) nob. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
12465 Uiheli, Matthias
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147v) Slav. „Urnientis” (nem azonosítható)
12466 Bencsics, Georgius
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 147v) ignob. „Vistukiensis” Vistuk (Pozsony m.)
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 150v) ignob. „Vistukiensis” Vistuk (Pozsony m.)
12467 Chrastel/Csrastel, Stephanus
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 147v) nob. „Kispeciensis” Kispéc (Győr m.)
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 150v) nob. „Kispicsiensis” (nem azonosítható)
12468 Dioszeghi, Ladislaus
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 147v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12469 Fekete, Georgius
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 147v) perillustris „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 150v) perillustris „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
12470 Kajsersfeld/Keiszerszfeldt/Kaisersfeld/Kaysersfeld/Kayseisfeldt, Carolus 
Josephus/Carolus/Josephus
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 147v) S. R. I. eques „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151r) 
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Germ., S. R. I. eques „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12471 Kiri, Franciscus
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 147v) nob. „Egbeliensis” Egbell (Nyitra m.)
12472 Koromtai/Kormtai, Michael
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 147v) nob. „Nitriensis” Nyitra m. (Nyitra m.)
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 151r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12473 Kossola, Emericus
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 147v) nob. „Solnensis” Zsolna (Trencsén m.)
12474 Németh/Nimethi, Michael
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 147v) civ. „Ketheliensis” Répcekethely (Mannersdorf) (Sopron m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., pleb. „Libeniensis” Lébény (Moson m.)
12475 Pollasics, Josephus
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 148r) nob. „Szömöriensis” Szemere (Győr-) (Győr m.)
12476 Szabó/Szabo, Georgius
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 148r) nob. „Kapuváriensis” Kapuvár (Sopron m.)
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1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 151r) nob. „Kapuvariensis” Kapuvár (Sopron m.)
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Ung., nob. „Kapuváriensis” Kapuvár (Sopron m.)
12477 Váss, Joannes
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 148r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12478 Bindish/Bindizs/Bradis, Georgius
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) ignob. „Bezeniensis” Bezenye (Moson m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151r) ignob. „Beszeniensis” Bezenye (Moson m.)
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., pleb. „Betczeniensis” (nem azonosítható)
12479 Bűki/Bücki, Balthasar
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) ignob. „Bűkiensis” Bük (Sopron m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151r) ignob. „Bükiensis” Bük (Sopron m.)
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., nob. „Bűkiensis” Bük (Sopron m.)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., nob. „Bukiensis” Bük (Sopron m.)
12480 Crenotz/Crenas, Stephanus
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) ignob. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151r) ignob. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
12481 Csepregi, Paulus
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) civ. „Csepregiensis” Csepreg (Sopron m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151r) ignob. „Csepregiensis” Csepreg (Sopron m.)
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., pleb. „Csepregiensis” Csepreg (Sopron m.)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., pleb. „Csepregiensis” Csepreg (Sopron m.)
12482 Csuray, Paulus
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) ignob. „Jabloncziensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
12483 Cujovics/Csujovics/Cuiovics/Cajovicz, Paulus
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) ignob. „Gurabiensis” Gurab (Pozsony m.)
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Pan., pleb. „Toskuráviensis” (nem azonosítható)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., pleb. „Tottgurabiensis” Tótgurab (Pozsony m.)
1727 POET (Cat. Iaur. II. 158r) Ung., pleb. „Tothsurabiensis” Tótgurab (Pozsony m.)
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., pleb. „Totgarabiensis” Tótgurab (Pozsony m.)
12484 Ebner, Matthias
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) nob. „Recsensis” Récse (Pozsony m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151r) civ. „Recsensis” Récse (Pozsony m.)
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., civ. „Recsensis” Récse (Pozsony m.)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., civ. „Reicsensis” Récse (Pozsony m.)
12485 Endsptuner/Entsprauner/Entcsbrunner/Entsbruner, Ludovicus
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) nob. „Soproniensis” Sopron (Sopron m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151r) nob. „Soproniensis” Sopron (Sopron m.)
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., nob. „Soproniensis” Sopron (Sopron m.)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., nob. „Soproniensis” Sopron (Sopron m.)
12486 Golenics/Goleniss, Stephanus
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) nob. „de Nist[…]” (nem azonosítható)
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 156v) Slav., ignob. „Vaghbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Slav., ignob. „Vagbesterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., nob. „Vaghbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
12487 Gulics, Michael
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) civ. „Kapuváriensis” Kapuvár (Sopron m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151r) civ. „Kapuvariensis” Kapuvár (Sopron m.)
12488 Hajas/Haasz/Hosz/Haas, Joannes
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151r) civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., civ. „Óváriensis” Magyaróvár (Moson m.)
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1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
12489 Horvath, Sebastianus
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) ignob. „Murasombatiensis” Muraszombat (Vas m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151r) ignob. „Muraszombathiensis” Muraszombat (Vas m.)
12490 Kajdacsi/Kaidacsi, Ladislaus
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) nob. „Somoriensis” Somorja (nem azonosítható)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151r) nob. „Somoriensis” Somorja (nem azonosítható)
12491 Kisfaludi/Kissfaludy, Stephanus
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) nob. „Kisfaludiensis” Kisfalud (Zala m.)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., pleb. „Kisfaludiensis” Kisfalud (Zala m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., pleb. „Kisfaludiensis” Kisfalud (Zala m.)
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., civ. „Kisfaludiensis” Kisfalud (Zala m.)
1729 POET (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., nob. „Kisfaludiensis” Kisfalud (Zala m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., nob. „Kisfáludiensis” Kisfalud (Zala m.)
12492 Kraupner/Craupner, Carolus
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12493 Lébeni, Michael
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) ignob. „Lébeniensis” Lébény (Moson m.)
12494 Likovski/Likovszki, Stephanus
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) ignob. „St. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151v) ignob. „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
12495 Májcsan/Maicsan, Stephanus
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) ignob. „Lendvaiensis” Alsólendva (Zala m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151v) ignob. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
12496 Mandli/Mandl, Georgius
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) ignob. „Szentgotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151v) ignob. „Sz. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
12497 Molitor, Joannes
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) ignob. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151v) ignob. „Szabariensis” Szombathely (Vas m.)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., civ. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
12498 Oppáka/Opatka, Stephanus
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) ignob. „Lendvaiensis” Alsólendva (Zala m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151v) ignob. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
12499 Petrovics, Stephanus
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) ignob. „Lendvaiensis” Alsólendva (Zala m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151v) ignob. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., pleb. „Lendvaiensis” Alsólendva (Zala m.)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., pleb. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
12500 Schmit/Schmid/Schmith/Schmidt, Sebastianus
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151v) civ. „Mosoniensis” Moson (Moson m.)
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung. „Mosoniensis” Moson (mezőváros) vagy Moson m. (Moson m.)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., civ. „Mosoniensis” Moson (mezőváros) vagy Moson m. (Moson m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., nob. „Mosoniensis” Moson (mezőváros) vagy Moson m. (Moson m.)
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., nob. „Mosoniensis” Moson (Moson m.)
12501 Szabo/Szabó, Stephanus
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) ignob. „Csepregiensis” Csepreg (Sopron m.)
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., civ. „Csepregiensis” Csepreg (Sopron m.)
12502 Szilvagi, Joannes
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1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) ignob. „Szilvágiensis” Szilvágy (Alsó-, Felső) (Vas m.)
12503 Tott, Stephanus
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: minor
12504 Turkovics, Michael
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) ignob. „Petőháziensis” Petőháza (Sopron m.)
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., pleb. „Sz. Miklósiensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., pleb. „S. Nicolaoensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., pleb. „Szentmiklosiensis” (nem azonosítható)
12505 Longeker/Longecker, Carolus
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r), megj.: [A keresztnév hiányzik.]
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151v) ignob. „Agiensis” Ágfalva (Agendorf) (Sopron m.)
12506 Papenperger/Poppenperger, Joannes
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r), megj.: [A keresztnév hiányzik.]
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151v) ignob. „Beszeniensis” Bezenye (Moson m.)
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., pleb. „Recsensis” Récse? (Pozsony m.)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., nob. „Baicsensis” Bajcs? (Győr m.)
12507 Weninger, N.
1723 PARVmai (Cat. Iaur. II. 148r) 
12508 Benko, Lazarus
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
12509 Csepi, Georgius
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 151v) ignob. „Besediensis” (nem azonosítható)
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., ignob. „Besidiensis” (nem azonosítható)
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., ignob. „Besidiensis” (nem azonosítható)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., pleb. „Botorgosiensis” (nem azonosítható)
12510 Cristl/Christl, Franciscus
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 151v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 154v) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12511 Drosdrovski/Drosdosvki/Drosdovscki, Andreas
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 151v) civ. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., civ. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., civ. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Slav., nob. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
12512 Ersik/Ersek/Érsek/Erseck/Erssek, Joannes
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 151v) civ. „Szegiensis” Szögye (Győr m.)
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., civ. „Szégyeniensis” Szögye (Győr m.)
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., ignob. „Szőgensis” Szögye (Győr m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., ignob. „Szőgensis” Szögye (Győr m.)
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., civ. „Szegiensis” Szögye (Győr m.)
1729 POET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., pleb. „Szögiensis” Szögye (Győr m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., pleb. „Sógeiensis” Szögye (Győr m.)
12513 Fercsik, Paulus
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
12514 Gubernart, Joannes
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
12515 Hauh/Hauk/Hank, Andreas
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1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 151v) libertinus „Rondochensis” (nem azonosítható)
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., libertinus „Rondorfefensis” (nem azonosítható)
12516 Hávor/Havor, Matthias/Matthaeus
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 151v) praenob. „Szenicziensis” Szenice (Nyitra m.)
12517 Hait, Franciscus
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
12518 Hietl/Hiettl, Paulus
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 151v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 155r) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12519 Horvath/Horvat/Horváth, Georgius
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152r) pleb. „Öttevényiensis” Öttevény (Győr m.)
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., ignob. „Ötevéniensis” Öttevény (Győr m.)
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., civ. „Öttevéniensis” Öttevény (Győr m.)
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., civ. „Öttevényiensis” Öttevény (Győr m.)
12520 Hopek/Hoppók/Hoppeck/Hoppek/Happek, Joannes
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 POET (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., civ., 17 éves „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: Abiit.
12521 Jancsik/Jancski/Iancske/Jencske/Jäntske/Jantske/Jántsek, Dominicus
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 151v) civ. „Rustensis” Ruszt (Sopron m.)
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 155r) Germ., civ. „Rustensis” Ruszt (Sopron m.)
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 156v) Germ., civ. „Rustensis” Ruszt (Sopron m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Germ., civ. „Rustensis” Ruszt (Sopron m.)
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Germ., nob. „Rustensis” Ruszt (Sopron m.)
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung. „Nezidiriensis” Nezsider (Moson m.)
12522 Juház/Juhasz/Juhász, Stephanus
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 152r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12523 Kajdi/Kaidi, Stephanus
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 152r) nob. „Szabariensis” Szombathely (Vas m.)
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., nob. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., nob. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., nob. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
12524 Kaucicz/Kausics/Kauszics/Kautsics, Matthias/Matthaeus
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 152r) pleb. „Öttevényiensis” Öttevény (Győr m.)
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1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., pleb. „Ötevéniensis” Öttevény (Győr m.)
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., pleb. „Öttevéniensis” Öttevény (Győr m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., pleb. „Otteveniensis” Öttevény (Győr m.)
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Austr., civ. „Ponderfensis” Parndorf (Moson m.)
1729 POET (Cat. Iaur. II. 165r) Austr., pleb. „Pandorffiensis” Parndorf (Moson m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., pleb. „Oroszvariensis” Oroszvár (Moson m.)
12525 Kelemen/Kelemón, Stephanus/Michael
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 152r) pleb. „Dömösiensis” Dömös (Esztergom m.)
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., pleb. „Kisfaludiensis” Kisfalud (Zala m.)
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 157r) 
12526 Kiraly, Joannes
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
12527 Korencsek, Franciscus
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 152r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12528 Lakatos, Franciscus
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
12529 Petkő, Michael
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
12530 Piácsek/Piacsek, Georgius
1723 PARV3 (Cat. Iaur. II. 149r) 
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 152r) civ. „Vaghbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
12531 Pilak, Georgius
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
12532 Racz/Rácz, Michael
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 152r) ignob. „Lebensis” Lébény (Moson m.)
12533 Reiner, Josephus
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
12534 Rusnak, Joannes
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
12535 Simon/Szimon/Simog, Michael
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 152r) pleb. „Sz. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., civ. „Sz. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
12536 Smatana/Smatona, Adamus
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 152r) pleb. „Vaghbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Slav., civ. 
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Slav., civ. „Vaghbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
12537 Stephanovicz, Paulus
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
12538 Szalay, Josephus
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
12539 Szemeniák/Szemenyák/Szemernyák/Szemenak, Andreas
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
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1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 152r) pleb. „Sz. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155v) Ung., civ. 
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., nob. „St. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
12540 Szajacsek, Joannes
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
12541 Szavari/Szovati/Szováty, Franciscus
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 152r) pleb. „Sz. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155v) Ung., nob. „Szovátiensis” Szovát (Sopron m.)
12542 Varga, Joannes
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12543 Varosi/Várossy/Városzi/Városi/Varossi, Georgius
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 152r) civ. „Lendvensis” Felsőlendva (Vas m.)
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 155r) Cro., civ. „Lendvaiensis” Felsőlendva (Vas m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 159r) 
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., civ. „Lendvensis” Felsőlendva (Vas m.)
1729 POET (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., civ. „Felsolendvaiensis” Felsőlendva (Vas m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., civ. „Felsőlendvensis” Felsőlendva (Vas m.)
12544 Vasinkay, Stephanus
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
12545 Verner/Wainer/Werner, Michael
1723 PARVmin (Cat. Iaur. II. 148v) 
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12546 Aranyosi/Aranyossi, Joannes
1723 PARV3 (Cat. Iaur. II. 149r) 
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 152v) 
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., nob. „Kisbaicsiensis” Kisbajcs (Győr m.)
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., nob. „Kisbaicsensis” Kisbajcs (Győr m.)
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 166r) nob. „Kisbaicsensis” Kisbajcs (Győr m.)
12547 Bálás/Balasi/Balásy/Balási/Baluska/Balássi, Joannes
1723 PARV3 (Cat. Iaur. II. 149r) 
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 152v) 
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v), megj.: Deseruit.
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 166r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12548 Balogh, Joannes
1723 PARV3 (Cat. Iaur. II. 149r) 
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 152v) 
12549 Barbocsi, Adamus
1723 PARV3 (Cat. Iaur. II. 149r) 
12550 Csonaki/Csanaki, Paulus
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1723 PARV3 (Cat. Iaur. II. 149r) 
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152r) pleb. „Kisbaratiensis” Kisbaráti (Győrújbarát) (Győr m.)
12551 Fővenyes/Fövényes, Blasius/Paulus
1723 PARV3 (Cat. Iaur. II. 149r) 
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152r) nob. „Döriensis” Dör (Sopron m.)
12552 Fuleph/Fülöp/Fűlőp, Joannes
1723 PARV3 (Cat. Iaur. II. 149r) 
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 POET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12553 Hera/Harra, Emericus
1723 PARV3 (Cat. Iaur. II. 149r) 
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12554 Horvath, Joannes
1723 PARV3 (Cat. Iaur. II. 149r) 
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 152v) 
12555 Horvath/Horvat/Horváth, Michael
1723 PARV3 (Cat. Iaur. II. 149r) 
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12556 Kőmőves/Kömives/Kűmives/Kumives, Joannes/Georgius
1723 PARV3 (Cat. Iaur. II. 149r) 
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152r) civ. „Csepregiensis” Csepreg (Sopron m.)
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., civ. „Csepregiensis” Csepreg (Sopron m.)
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., civ. „Csepregiensis” Csepreg (Sopron m.)
12557 Kolar/Kollar/Kollár, Paulus
1723 PARV3 (Cat. Iaur. II. 149r) 
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152r) pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12558 Kovacicz/Kovacsics, Antonius
1723 PARV3 (Cat. Iaur. II. 149r) 
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12559 Kovacsics, Franciscus
1723 PARV3 (Cat. Iaur. II. 149r) 
12560 Kosa/Kossa, Joannes
1723 PARV3 (Cat. Iaur. II. 149r) 
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12561 Kozari, Georgius
1723 PARV3 (Cat. Iaur. II. 149r) 
12562 Kuglenik/Kuklenik/Kuklenick, Josephus
1723 PARV3 (Cat. Iaur. II. 149r) 
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) ignob. „Jablonczensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
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1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Slav., libertinus „Jabloncziensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Slav. „Jablonciensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., ignob. „Jablonczensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
12563 Kuster/Kucster, Joannes
1723 PARV3 (Cat. Iaur. II. 149r) 
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 153r) 
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) 
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., civ., 15 éves „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12564 Lakatos, Georgius
1723 PARV3 (Cat. Iaur. II. 149r) 
12565 Laslo/Laszlo/László, Josephus
1723 PARV3 (Cat. Iaur. II. 149r) 
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) pleb. „Micsiensis” (nem azonosítható)
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., ignob. „Mecsediensis” Mecsér (Moson m.)
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) 
12566 Lincz/Lincs, Antonius
1723 PARV3 (Cat. Iaur. II. 149r) 
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12567 Mayer, Josephus
1723 PARV3 (Cat. Iaur. II. 149r) 
12568 Marsocki, Valentinus
1723 PARV3 (Cat. Iaur. II. 149r) 
12569 Molnar, Georgius
1723 PARV3 (Cat. Iaur. II. 149r) 
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12570 Nagy, Martinus
1723 PARV3 (Cat. Iaur. II. 149r) 
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12571 Nagy, Franciscus
1723 PARV3 (Cat. Iaur. II. 149r) 
12572 Nagy, Josephus
1723 PARV3 (Cat. Iaur. II. 149r) 
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) pleb. „Nagybaratiensis” Nagybaráti (Győrújbarát) (Győr m.)
12573 Nimet/Nemet/Nimeth/Német/Németh, Georgius
1723 PARV3 (Cat. Iaur. II. 149r) 
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12574 Nimet/Nemet, Adamus
1723 PARV3 (Cat. Iaur. II. 149r) 
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 153r) 
12575 Nimet/Nemet, Michael
1723 PARV3 (Cat. Iaur. II. 149r) 
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) pleb. „Refaluensis” Révfalu (Győr m.)
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12576 Pinter, Franciscus
1723 PARV3 (Cat. Iaur. II. 149r) 
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12577 Posta/Posti, Joannes
1723 PARV3 (Cat. Iaur. II. 149r) 
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 153r) 
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 166r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12578 Posta/Porta, Petrus
1723 PARV3 (Cat. Iaur. II. 149r) 
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12579 Ronto/Rontó, Michael
1723 PARV3 (Cat. Iaur. II. 149r) 
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12580 Ronto, Stephanus
1723 PARV3 (Cat. Iaur. II. 149r) 
12581 Szabo, Josephus
1723 PARV3 (Cat. Iaur. II. 149r) 
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12582 Szánto/Szántó, Stephanus
1723 PARV3 (Cat. Iaur. II. 149r) 
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12583 Sziva, Franciscus
1723 PARV3 (Cat. Iaur. II. 149r) 
12584 Széll/Szél, Georgius
1723 PARV3 (Cat. Iaur. II. 149r) 
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12585 Takács/Takacs, Stephanus
1723 PARV3 (Cat. Iaur. II. 149r) 
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155v) Ung., ignob. 
12586 Tott/Tót/Tótt, Petrus
1723 PARV3 (Cat. Iaur. II. 149r) 
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 166r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12587 Tuba, Stephanus
1723 PARV3 (Cat. Iaur. II. 149r) 
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r), megj.: Ob inhabilitatem rejectus.
12588 Ugrics/Vgrics, Stephanus
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1723 PARV3 (Cat. Iaur. II. 149r) 
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12589 Varga, Michael
1723 PARV3 (Cat. Iaur. II. 149r) 
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) pleb. „Szabariensis” Szombathely (Vas m.)
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12590 Vecseri, Michael
1723 PARV3 (Cat. Iaur. II. 149r) 
12591 Graff, Joannes
1723 PARV3 (Cat. Iaur. II. 149r) 
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 151v) nob. „Perpacensis” Feketeváros (Purbach) (Sopron m.)
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., nob. „Purpactiensis” Feketeváros (Purbach) (Sopron m.)
12592 Barcsa, Joannes
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) ignob. „Szaradiensis” (nem azonosítható)
12593 Behány, Josephus
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) nob. „Raycziensis” Rajec (Trencsén m.)
1725 RHET (Cat. Iaur. II. 153r) Slav., nob. „Rajackensis” Rajec (Trencsén m.)
12594 Domukos, Michael
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) libertinus „Sziliensis” Szil (Sopron m.)
12595 Divucsek/Divocsek, Franciscus
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1725 RHET (Cat. Iaur. II. 153r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
12596 Holl, Ferdinandus
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) civ. „Gravenvertensis” (nem azonosítható)
12597 Holper, Josephus
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) nob. „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
12598 Keern, Franciscus
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) nob. „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
12599 Kondor, Georgius
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) ignob. „Szeplakiensis” Széplak (Sopron m.)
12600 Kren, Andreas
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
12601 Marics, Joannes
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) ignob. „Balatincsiensis” Belatinc (Zala m.)
12602 Petrick/Petrik, Michael
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) civ. „Szarnoviensis” (nem azonosítható)
1725 RHET (Cat. Iaur. II. 153v) Ung., civ. „Sárnoviensis” (nem azonosítható)
12603 Polereki, Joannes
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) nob. „Prividiensis” Privigye (Nyitra m.)
12604 Sariczer, Sebastianus
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) civ. „Svetlensis” (nem azonosítható)
12605 Széplaki, Joannes
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) ignob. „Szeplakiensis” Széplak (Sopron m.)
12606 Veszeli, Joannes
1724 RHET (Cat. Iaur. II. 149v) civ. „Teutoprunensis” Tótpróna (Turóc m.)
12607 Balogh, Alexander
1724 POET (Cat. Iaur. II. 149v) nob. „Szusensis” (nem azonosítható)
1725 RHET (Cat. Iaur. II. 153r) Ung., nob. „Csucaensis” (nem azonosítható)
12608 Balogh, Casparus
1724 POET (Cat. Iaur. II. 149v) praenob. „Vatensis” Vát (Vas m.)
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1725 RHET (Cat. Iaur. II. 153r) Ung., praenob. „Vadiensis” Vát (Vas m.)
12609 Dubenecz, Joannes
1724 POET (Cat. Iaur. II. 149v) ignob. „Zolnensis” Zólyom m. (Zólyom m.)
12610 Francsics/Franciscus, Joannes
1724 POET (Cat. Iaur. II. 150r) nob. „Nagymartoniensis” Nagymarton (Mattersdorf) (Sopron m.)
1725 RHET (Cat. Iaur. II. 153r) Ung., praenob. „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
12611 Goda, Antonius
1724 POET (Cat. Iaur. II. 150r) nob. „Fükiensis” (nem azonosítható)
12612 Horváth, Michael
1724 POET (Cat. Iaur. II. 150r) ignob. „Teniensis” (nem azonosítható)
12613 Janoshazi/Jánosházi/Janozhazy, Stephanus
1724 POET (Cat. Iaur. II. 150r) civ. „Janushasziensis” Jánosháza (Vas m.)
1725 RHET (Cat. Iaur. II. 153r) Ung. „Jánosháziensis” Jánosháza (Vas m.)
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 155v) Ung., ignob. „Janoshaziensis” Jánosháza (Vas m.)
12614 Istvanovics, Franciscus
1724 POET (Cat. Iaur. II. 150r) nob. „Binovcsiensis” Binóc (Pozsony m.)
12615 Kosela, Stephanus
1724 POET (Cat. Iaur. II. 150r) nob. „Zolnensis” Zólyom m. (Zólyom m.)
12616 Latinovics, Jacobus
1724 POET (Cat. Iaur. II. 150r) nob. „Bajensis” Baja (Bács-Bodrog m.)
12617 Lazebnick, Fridericus
1724 POET (Cat. Iaur. II. 150r) ignob. „Nemszicsiensis” (nem azonosítható)
12618 Lazebnik, Josephus
1724 POET (Cat. Iaur. II. 150r) ignob. „Nemszicsiensis” (nem azonosítható)
12619 Major, Andreas
1724 POET (Cat. Iaur. II. 150r) nob. „Quinque Ecclesiae” Pécs (Baranya m.)
12620 Marics, Nicolaus
1724 POET (Cat. Iaur. II. 150r) ignob. „Bratocsiensis” (nem azonosítható)
12621 Megyesics/Megyedi, Stephanus
1724 POET (Cat. Iaur. II. 150r) ignob. „Megyesicsiensis” (nem azonosítható)
1725 RHET (Cat. Iaur. II. 153r) Ung. „Megyiensis” (nem azonosítható)
12622 Nemethi, Adamus
1724 POET (Cat. Iaur. II. 150r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12623 Nagy, Stephanus
1724 POET (Cat. Iaur. II. 150r) nob. „Vesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
1725 RHET (Cat. Iaur. II. 153v) Ung., nob. „Veszprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
12624 Pisztecz, Georgius
1724 POET (Cat. Iaur. II. 150r) ignob. „Turocziensis” Turóc m. (Turóc m.)
1725 RHET (Cat. Iaur. II. 153v) Slav., civ. „Turocziensis” Turóc m. (Turóc m.)
12625 Spisko, Joannes
1724 POET (Cat. Iaur. II. 150r) nob. „Zagrabiensis” Zágráb (Zágráb m.)
12626 Schilson, Carolus
1724 POET (Cat. Iaur. II. 150r) liber baro „Soproniensis” Sopron (Sopron m.)
1725 RHET (Cat. Iaur. II. 153v) Ung., liber baro „Soproniensis” Sopron (Sopron m.)
12627 Somogyi/Somogy, Josephus
1724 POET (Cat. Iaur. II. 150r) nob. „Monyokerekiensis” Monyorókerék (Vas m.)
1725 RHET (Cat. Iaur. II. 153v) Ung. „Magyarokiensis” Monyorókerék (Vas m.)
12628 Vavarovics/Wabrovics, Georgius
1724 POET (Cat. Iaur. II. 150r) nob. „Zolnensis” Zólyom m. (Zólyom m.)
1725 RHET (Cat. Iaur. II. 153v) Slav., civ. „Manigensis” Maniga (Malženice) (Nyitra m.)
12629 Zuetreffer, Christianus
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1724 POET (Cat. Iaur. II. 150r) civ. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
12630 Koripsiky, Emericus
1724 POET (Cat. Iaur. II. 150r) ignob. „Hideghigiensis” Hidegség (Sopron m.)
12631 Barhosi, Franciscus
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150r) nob. „Aszszonfaiensis” Asszonyfa (Győrasszonyfa) (Győr m.)
12632 Bedő, Georgius
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150r) nob. „Sz. Peteriensis” Szentpéter (nem azonosítható)
1725 POET (Cat. Iaur. II. 153v) Ung., libertinus „Nyirádiensis” Nyirád (Zala m.)
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 155v) Ung., ignob. „Nyiaradiensis” Nyirád (Zala m.)
12633 Csepregi, Franciscus
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150r) nob. „Csepregiensis” Csepreg (Sopron m.)
1725 POET (Cat. Iaur. II. 153v) Ung., nob. „Csepregiensis” Csepreg (Sopron m.)
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 155v) Ung., nob. „Serabantensis” Csepreg (Sopron m.)
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) nob. „Csepregiensis” Csepreg (Sopron m.)
12634 Dobroni, Andreas
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150r) civ. „Zolnensis” Zólyom m. (Zólyom m.)
12635 Dragosics/Drágosics/Dragosicz, Wolfgangus
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150r) nob. „Kesztheliensis” Keszthely (Zala m.)
1725 POET (Cat. Iaur. II. 153v) Ung., nob. „Kesztheliensis” Keszthely (Zala m.)
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 155v) Ung., nob. „Kesztheliensis” Keszthely (Zala m.)
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) nob. „Kesztheliensis” Keszthely (Zala m.)
12636 Farkas, Alexander
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150r) nob. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
12637 Ghillányi, Franciscus
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150r) pleb. „Pereczinensis” (nem azonosítható)
12638 Gabori/Gábori/Gabory, Paulus/Petrus
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150r) pleb. „Jabloncsensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Ung., nob. „Jakoncziensis” (nem azonosítható)
1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., pleb. „Jabloncziensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) Slav., libertinus „Jabloncensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
12639 Jankovics/Jánkovics, Joannes
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150r) nob. „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
1725 POET (Cat. Iaur. II. 153v) Ung., nob. „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
12640 Keresztényi, Michael
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150r) pleb. „Keresztinyiensis” Keresztény (Sopron m.)
12641 Kern, Matthias
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150r) nob. „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
12642 Kisfaludi, Josephus
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12643 Kolmár/Kollmar, Franciscus
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150v) civ. „Csalokosiensis” Csallóköz (Pozsony m.)
1725 POET (Cat. Iaur. II. 153v) Ung., nob. „Szamoiensis” (nem azonosítható)
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 155v) Ung., ignob. „Lomorgyaiensis” (nem azonosítható)
12644 Kulmonics, Franciscus
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150v) civ. „Sz. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
12645 Körösztényi, Paulus
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150v) nob. „Fejérköiensis” (nem azonosítható)
12646 Molitor, Joannes
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150v) civ. „Szaföldiensis” Szárföld (Sopron m.)
12647 Nedeczky/Nedeczki, Franciscus
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150v) civ. „Szuhensis” Szuha (nem azonosítható)
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1725 POET (Cat. Iaur. II. 153v) Ung., nob. „Szuensis” Szuha (nem azonosítható)
12648 Orszagovics, Michael
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150v) pleb. „Sz. Miklosiensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
12649 Patty/Pátty, Joannes
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150v) nob. „Patyensis” Rábapaty (Vas m.)
1725 POET (Cat. Iaur. II. 153v) Ung., nob. „Pattyensis” Rábapaty (Vas m.)
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., nob. „Páttyensis” Rábapaty (Vas m.)
12650 Ribarius/Ribarics, Matthias
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150v) pleb. „Undiensis” Und (Sopron m.)
1725 POET (Cat. Iaur. II. 153v) Cro., nob. „Undiensis” Und (Sopron m.)
12651 Schilson, Christianus Augustus/Augustinus/Christianus
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150v) liber baro „Soproniensis” Sopron (Sopron m.)
1725 POET (Cat. Iaur. II. 153v) Ung., liber baro „Soproniensis” Sopron (Sopron m.)
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., liber baro „Soproniensis” Sopron (Sopron m.)
12652 Sarvári/Sárváry/Sarváry, Joannes
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150v) civ. „Sarvariensis” Sárvár (Vas m.)
1725 POET (Cat. Iaur. II. 153v) Ung., libertinus „Sárváriensis” Sárvár (Vas m.)
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., civ. „Sarváriensis” Sárvár (Vas m.)
12653 Szabadi, Joannes
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12654 Szenti, Joannes
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150v) civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
12655 Wagner, Georgius
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150v) pleb. „Belauensis” (nem azonosítható)
12656 Bako, Georgius
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 150v) nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
12657 Boloni, Georgius
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 150v) civ. „Leutapontensis” Bruck an der Leitha (Alsó-Ausztria)
12658 Krubics, Georgius
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 150v) nob. „Jakfaiensis” Jákfa (Vas m.)
12659 Kherer, Fridericus
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 150v) civ. „Leutapontensis” Bruck an der Leitha (Alsó-Ausztria)
12660 Makos, Paulus
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 151r) libertinus „Czenkiensis” Nagycenk (Sopron m.)
12661 Pataki/Pataky, Michael
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 151r) ignob. „Nardaiensis” Narda (Nagy-, Kis-) (Vas m.)
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Ung. „Nárdensis” Narda (Nagy-, Kis-) (Vas m.)
1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., ignob. „Naradensis” (nem azonosítható)
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) Ung., pleb. „Nardensis” Narda (Nagy-, Kis-) (Vas m.)
12662 Sbisko/Zbisko, Stephanus
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 151r) nob. „Batensis” Bát (Hont m.)
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Ung., nob. „Hontenisensis” Hont megye (Hont m.)
1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., nob. „Schemnitziensis” Selmecbánya (Hont m.)
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) Ung., nob. „Szemnicziensis” Selmecbánya (Hont m.)
12663 Zilndort, Stephanus
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 151r) Svevus, nob. 
12664 Bernacski/Bernánsky/Beznacsky/Becnáski, Georgius
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151r) civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., civ. „Óváriensis” Magyaróvár (Moson m.)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1727 POET (Cat. Iaur. II. 158r) Ung., nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
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1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
12665 Gall/Gáll, Emericus
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151r) libertinus „Sarvariensis” Sárvár (Vas m.)
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., libertinus „Sárváriensis” Sárvár (Vas m.)
12666 Ladics/Hládics/Hadics/Hladics/Hladicz, Michael
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151r) ignob. „Jablonicziensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Pan., pleb. „Jabloncziensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Slav., civ. „Jabloncziensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
1727 POET (Cat. Iaur. II. 158r) Slav., nob. „Jabloncensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., civ. „Nitriensis” Nyitra m. (Nyitra m.)
12667 Koncsek, Adamus
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151r) civ. „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
12668 Kaprivecsics, Matthias
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151r) ignob. „Vistukiensis” Vistuk (Pozsony m.)
12669 Kolenics, Stephanus
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151r) ignob. „Vaghbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
12670 Lengyel, Joannes
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151v) ignob. „Czifehiensis” Cífer (Pozsony m.)
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., pleb. „Cziferiensis” Cífer (Pozsony m.)
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., ignob. „Cifferiensis” Cífer (Pozsony m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., pleb. „Cziferiensis” Cífer (Pozsony m.)
12671 Nemét/Neméti, Michael
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151v) ignob. „Lébeniensis” Lébény (Moson m.)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., pleb. „Lebeniensis” Lébény (Moson m.)
12672 Perlovics, Joannes
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151v) ignob. „Mefüiensis” Ménfő (Ménfőcsanak) (Győr m.)
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12673 Prusski, Josephus
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151v) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12674 Richter, Franciscus
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151v) Austr. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Moravus, nob. „Brunensis” Brünn (Morvaország)
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 POET (Cat. Iaur. II. 165r) Moravus, nob. „Brunensis” Brünn (Morvaország)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 169v) Germ., nob., 17 éves „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
12675 Richter, Josephus
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151v) Austr. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Germ., nob. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 POET (Cat. Iaur. II. 165r) Austr., nob. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 169v) Germ., nob., 19 éves „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
12676 Struszka/Struska, Stephanus
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1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151v) ignob. „Stratensis” Strázsa (Nyitra m.)
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 155r) Slav., ignob. „Osliensis” Osli (Sopron m.)
12677 Teveli/Tevely, Georgius
1724 PRINC (Cat. Iaur. II. 151v) nob. „Jobbahasziensis” Jobaháza (Sopron m.)
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., nob. „Jobaháziensis” Jobaháza (Sopron m.)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., pleb. „Jobahaziensis” Jobaháza (Sopron m.)
1727 POET (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., nob. „Jabahaziensis” Jobaháza (Sopron m.)
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., nob. „Jobahaziensis” Jobaháza (Sopron m.)
12678 Biro/Biró, Joannes
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 151v) praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12679 Crienes/Crines/Krines, Franciscus
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 151v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 154v) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12680 Czompo, Franciscus
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 151v) nob. „Szabariensis” Szombathely (Vas m.)
12681 Culnik, Joannes
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 151v) ignob. „Sz. Kiraliensis” Szentkirály (nem azonosítható)
12682 David, Franciscus
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 151v) civ. „Soproniensis” Sopron (Sopron m.)
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., libertinus 
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., libertinus „Pogyolibiensis” Bogyoszló (Sopron m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., libertinus „Bogyoslensis” Bogyoszló (Sopron m.)
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., libertinus „Bogyoszalaiensis” Bogyoszló (Sopron m.)
12683 Docsics/Dobsics, Georgius
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 151v) nob. „Szabariensis” Szombathely (Vas m.)
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., nob. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., nob. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
12684 Furtel, Joannes
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 151v) ignob. „Kisbarátiensis” Kisbaráti (Győrújbarát) (Győr m.)
12685 Fux, Franciscus
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 151v) nob. „Styrensis” Stájerország (Stájerország)
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 154v) Germ., nob. „Styrensis” Stájerország (Stájerország)
12686 Feyerl/Feierl/Faierl/Fairl/Feirel, Josephus/Carolus
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 151v) civ. 
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 154v) Bavarus, civ. 
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 156v) Moravus, civ. „Crembsiriensis” Kremsier (Morvaország)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) 
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Moravus, civ. „Cremsiriensis” Kremsier (Morvaország)
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Moravus, civ. „Cremsiriensis” Kremsier (Morvaország)
12687 Gali, Michael
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 151v) ignob. 
12688 Korup, Joannes
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 151v) nob. „Szabariensis” Szombathely (Vas m.)
12689 Graller/Kraller/Kraler, Joannes
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1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 151v) civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
12690 Gubernat, Martinus
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 151v) pleb. „Vaghbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
12691 Hampel, Joannes
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 151v) civ. „Semniczensis” Selmecbánya (Hont m.)
12692 Hess, Florianus
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 151v) nob. „Szabariensis” Szombathely (Vas m.)
12693 Horvath/Horváth, Josephus
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 151v) nob. „Szabariensis” Szombathely (Vas m.)
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., nob. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., nob. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., nob. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., nob. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
12694 Kovács, Martinus
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 152r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., civ. „Nicolensis” (nem azonosítható)
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., civ. „S. Nicolaoensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., pleb. „Szentmiklosiensis” (nem azonosítható)
12695 Kovacs, Paulus
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 152r) pleb. „Dömösiensis” Dömös (Esztergom m.)
12696 Lakatos, Georgius
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 152r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12697 Leger, Stephanus
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 152r) pleb. „Pulensis” Pulya (Sopron m.)
12698 Lenscsir/Lenszér/Lensér/Lencsér, Stephanus
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 152r) pleb. „Patonaiensis” Rábapatona (Győr m.)
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., ignob. „Patoniensis” Rábapatona (Győr m.)
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., ignob. „Patonaensis” Rábapatona (Győr m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., pleb. „Patonaiensis” Rábapatona (Győr m.)
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., civ. „Patonaiensis” Rábapatona (Győr m.)
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., civ. „Rabapatonensis” Rábapatona (Győr m.), megj.: Reverendus
12699 Majer/Mayer/Mayr, Joannes
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 152r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 155r) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12700 Mesterhazi/Mesterházy/Mesterházi/Messterházi, Josephus
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 152r) perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 POET (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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12701 Nagy, Petrus
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 152r) civ. „Szabariensis” Szombathely (Vas m.)
12702 Nemet, Stephanus
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 152r) pleb. „Rötensis” Rőtfalva (Vas m.)
12703 Raloszki, Nicolaus
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 152r) pleb. „Biczensis” Biccse (Nagy-) (Trencsén m.)
12704 Ring, Michael
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 152r) civ. „Basiniensis” Bazin (Pozsony m.)
12705 Rudnyanszki, Josephus
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 152r) pleb. „Trencsinensis” Trencsén (Trencsén m.)
12706 Strasser, Josephus
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 152r) civ. „Leutapontensis” Bruck an der Leitha (Alsó-Ausztria)
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 155r) Germ., civ. „Laitaensis” Lajtafalu (Potzneusiedl, Lajtica) (Moson m.)
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 157r) Germ., civ. „Laitaportanensis” Bruck an der Leitha (Alsó-Ausztria)
12707 Szombatheli, Michael
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 152r) nob. „Szabariensis” Szombathely (Vas m.)
12708 Szele, Martinus
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 152r) pleb. „Sz. Martinensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) civ. „St. Martiniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
12709 Schmid/Smitt/Schmidt/Smidt, Franciscus
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 152r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., nob. „Budensis” Buda (Pest-Pilis-Solt m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12710 Ujvari/Ujváry/Uivári/Uivari, Franciscus
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 152r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12711 Vildung, Joannes
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 152r) pleb. „Vaghbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
12712 Csanko, Franciscus
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152r) ignob. „Refaluensis” Révfalu (Győr m.)
12713 Domianovicz/Dominngovics/Domianovics, Ladislaus
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152r) civ. „Petervariensis” (nem azonosítható)
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Rascianus, mercator „Péterváriensis” (nem azonosítható)
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Rascianus „Petrovaradiensis” Pátervárad (Határőrvidék, Péterváradi 
ezred)
12714 Fazekas, Michael
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152r) pleb. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
12715 Fazekas, Paulus
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152r) pleb. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
12716 Fentő, Stephanus
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152r) pleb. „Nagybaratiensis” Nagybaráti (Győrújbarát) (Győr m.)
12717 Horvat, Stephanus
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152r) pleb. „Pulensis” Pulya (Sopron m.)
12718 Horvat/Horvath, Stephanus
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1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152r) civ. „Rohonczensis” Rohonc (Vas m.), megj.: [1724-ben PARVmin és 
PARVmai tanulócsoportba is beírva.]
1724 PARVmai (Cat. Iaur. II. 151v) civ. „Rohonczensis” Rohonc (Vas m.)
12719 Holczer/Holzer, Andreas
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152r) nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1729 POET (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
12720 Hegyi, Joannes
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152r) pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1729 POET (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 169v) Ung., civ., 15 éves „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
12721 Huljak/Huliák/Hujlack/Hujlák/Huliak/Hulyák, Joannes
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152r) civ. „Rorczensis” Rajec (Trencsén m.)
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Slav., civ. „Rajczensis” Rajec (Trencsén m.)
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Slav. „Raijcensis” Rajec (Trencsén m.), megj.: senior
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., civ. „Rajcensis” Rajec (Trencsén m.), megj.: senior
1729 POET (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., civ. „Reicsiensis” Rajec (Trencsén m.), megj.: senior
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., civ. „Rajczensis” Rajec (Trencsén m.), megj.: senior
12722 Kömives, Stephanus
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152r) civ. „Csepregiensis” Csepreg (Sopron m.)
12723 Kolperger/Golsperger/Golperger, Michael
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v), megj.: Deseruit.
12724 Kaidacsi, Josephus
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) nob. „Pulensis” Pulya (Sopron m.)
12725 Kiss, Adamus
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) pleb. „Bondeffensis” (nem azonosítható)
12726 Kiss, Franciscus
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) pleb. „Sz. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
12727 Kiss/Kis, Michael
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) pleb. „Sz. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., civ. „Sz. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., civ. „S. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., civ. „Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., civ. „St. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
12728 Kiss/Kis, Joannes
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) 
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12729 Kiss, Stephanus
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) pleb. „Nagybaratiensis” Nagybaráti (Győrújbarát) (Győr m.)
12730 Graller/Králler/Craller/Kraller, Josephus
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
12731 Leutl, Josephus
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) pleb. „Rohonczensis” Rohonc (Vas m.)
12732 Marsovszki, Georgius
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12733 Maroni, Martinus
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) pleb. „Jablonczensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
12734 Molitor, Stephanus
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) pleb. „Papucsensis” Pápoc (Vas m.)
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., libertinus „Kesziensis” (nem azonosítható)
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., nob. „Papociensis” Pápoc (Vas m.)
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., nob. „Pápócziensis” Pápoc (Vas m.)
12735 Nagy, Josephus
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12736 Nemes, Franciscus
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) civ. „Vesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
12737 Piacsek, Joannes
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) pleb. „Vaghbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
12738 Porosvki, Georgius
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) civ. „Trencsinensis” Trencsén (Trencsén m.), megj.: Eiectus.
12739 Paulini, Andreas
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 POET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: Abivit cum testimonio.
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 169v) Ung., civ., 17 éves „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12740 Roban/Robán, Stephanus
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) pleb. „Sz. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., ignob. „Kisfaluensis” Kisfalu (Péterfalva) (Vas m.)
12741 Szabo, Franciscus
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) pleb. „Nagybaratiensis” Nagybaráti (Győrújbarát) (Győr m.)
12742 Szabo, Georgius
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) pleb. 
12743 Szalai/Szalay, Andreas
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., civ. „Csonakiensis” Csanak (Győr m.)
12744 Sartor, Martinus
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12745 Smeller, Franciscus
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) nob. „Szabariensis” Szombathely (Vas m.)
12746 Szabo, Stephanus
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12747 Tapi/Tápi, Stephanus
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) pleb. „Sz. Martinensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155v) Ung., civ. 
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., civ. „S. Martoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., civ. „Sz. Mártoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) pleb. „St. Martiniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
12748 Tót, Franciscus
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) pleb. „Manerstorffensis” Répcekethely (Mannersdorf) (Sopron m.)
12749 Tompo, Stephanus
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) civ. „Szabariensis” Szombathely (Vas m.)
12750 Varga, Stephanus
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) pleb. „Erösiensis” (nem azonosítható)
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155v) Ung., ignob. 
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., civ. „Érsiensis” (nem azonosítható)
12751 Braszdovics, Franciscus
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) pleb. 
12752 Gabori, Joannes
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) pleb. „Schemnitziensis” Selmecbánya (Hont m.)
12753 Banovszki, Joannes
1724 PARVmin (Cat. Iaur. II. 152v) pleb. „Trencsinensis” Trencsén (Trencsén m.)
12754 Anglics, Joannes
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 152v) 
12755 Aranyosi, Josephus
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 152v) 
12756 Balo, Josephus
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 152v) 
12757 Berkes, Stephanus
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 152v) 
12758 Benkö, Franciscus
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 152v) 
12759 Bako, Adamus
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 152v) 
12760 Csizmazia, Joannes
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 152v) 
12761 Csillag, Adamus
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 152v) 
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12762 Csonka, Gregorius
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 152v) 
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1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Ung., pleb. „Nagybaicsiensis” Nagybajcs (Győr m.)
12763 Carner, Ignatius
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 152v) 
12764 Dines, Emericus
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 152v) 
12765 Conder, Josephus
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 152v) 
12766 Erdéli, Michael
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 152v) 
12767 Fazekas, Franciscus
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 152v) 
12768 Fazekas, Michael
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 152v) 
12769 Farkas, Franciscus
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 152v) 
12770 Fogler, Josephus/Joannes
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 152v) 
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 POET (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., civ., 16 éves „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12771 Fingersuet, Franciscus
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 152v) 
12772 Galgoczi, Joannes
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 152v) 
12773 Horvat, Josephus
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 152v) 
12774 Horvat, Petrus
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 152v) 
12775 Horvát, Stephanus
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 152v) 
12776 Hunyi, Georgius
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 152v) 
12777 Herczeg, Stephanus
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 152v) 
12778 Hoffer/Hafer, Paulus
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 152v) 
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12779 Hunkar/Hunkár/Hunckar, Antonius
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 153r) 
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., nob. „Ötevéniensis” Öttevény (Győr m.)
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., nob. „Öttevéniensis” Öttevény (Győr m.)
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., nob. „Öttevényiensis” Öttevény (Győr m.)
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., nob. „Öttevényiensis” Öttevény (Győr m.)
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1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., nob. „Öttevényiensis” Öttevény (Győr m.)
1730 POET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Otevenyiensis” Öttevény (Győr m.)
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 169v) Ung., nob., 16 éves „Oteveniensis” Öttevény (Győr m.)
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) „Ötteveniensis” Öttevény (Győr m.)
12780 Horvat, Josephus
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 153r) 
12781 Holczer, Matthaeus
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 153r) 
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1730 POET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 169v) Ung., nob., 16 éves „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
12782 Jarki, Joannes
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 153r) 
12783 Karacsics, Josephus
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 153r) 
12784 Kiss, Michael
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 153r) 
12785 Kiss, Stephanus
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 153r) 
12786 Kiss, Joannes
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 153r) 
12787 Kucsar, Michael
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 153r) 
12788 Kiss, Joannes
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 153r) 
12789 Lipolt/Lipold/Lipoldt, Michael
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 153r), megj.: [1727-ben GRAM osztályba beírt Lipold Franciscus-szal azonos 
lehet.]
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12790 Magnus, Stephanus
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 153r) 
12791 Miller/Milner/Millner/Műllner, Martinus
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 153r) 
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12792 Marczikovics/Manzilovics/Manczikovics/Mancsikovics, Paulus
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 153r) 
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 POET (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., nob., 16 éves „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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12793 Nagy, Georgius
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 153r) 
12794 Nagy, Andreas
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 153r) 
12795 Nagy, Emericus
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 153r) 
12796 Nagy, Paulus
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 153r) 
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Ung., pleb. „Hedervariensis” Hédervár (Győr m.)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., civ. „Hederváriensis” Hédervár (Győr m.)
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., civ. „Hedervariensis” Hédervár (Győr m.)
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., civ. „Hederváriensis” Hédervár (Győr m.)
12797 Nagy, Stephanus
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 153r) 
12798 Orosz, Ignatius
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 153r) 
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Ung., praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 POET (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., praenob., 15 éves „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12799 Pribus, Georgius
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 153r) 
12800 Pem, Joannes
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 153r) 
12801 Rédécsi/Redecsi/Radecsi, Georgius
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 153r) 
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Ung., civ. „Refaluensis” Révfalu (Győr m.)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., nob. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12802 Svartz, Joannes
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 153r) 
12803 Sartor, Franciscus
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 153r) 
12804 Sartor, Josephus
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 153r) 
12805 Sübön, Michael
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 153r) 
12806 Szabo/Szabó/Szábo, Paulus
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 153r) 
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., civ. „S. Martoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., civ. „Sz. Martonyiensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr 
m.)
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., civ. „Szentmartoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr 
m.)
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 166r) Ung., civ. „ex St. Martino” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) 
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12807 Szabo, Franciscus
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 153r) 
12808 Szabo, Stephanus
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 153r) 
12809 Saiff/Szeiff/Seiff, Michael
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 153r) 
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 POET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 169v) Ung., civ., 16 éves „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12810 Tributelics, Martinus
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 153r) 
12811 Trumer/Trummer, Franciscus Xav./Xaverius/Franciscus
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 153r) 
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Ung., praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., praenob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., praenob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., praenob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170v) Ung., praenob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
12812 Varsics/Warsics/Varssics/Vársics, Josephus
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 153r) 
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., civ. „Michlldorfiensis” (nem azonosítható)
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., civ. „Militorfensis” Tejfalu (Pozsony m.)
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., civ. „Mildorfensis” Tejfalu (Pozsony m.)
1729 POET (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., nob. „Mildorffiensis” Tejfalu (Pozsony m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Milltarfiensis” (nem azonosítható), megj.: Reverendus
12813 Varosi, Andreas
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 153r) 
12814 Vakolovics, Michael
1724 PARV3 (Cat. Iaur. II. 153r) 
12815 Burján, Matthias
1725 RHET (Cat. Iaur. II. 153r) Ung., civ. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
12816 Kusics, Philippus
1725 RHET (Cat. Iaur. II. 153r) 
12817 Hajgató, Paulus
1725 RHET (Cat. Iaur. II. 153r) Ung., nob. „Baloghardiensis” Balogfa (Vas m.)
12818 Horváth, Stephanus
1725 RHET (Cat. Iaur. II. 153r) Ung., nob. „Hálacziensis” (nem azonosítható)
12819 Ondrussek, Damianus
1725 RHET (Cat. Iaur. II. 153v) Slav., civ. „Solnensis” Zsolna (Trencsén m.)
12820 Pernicz, Andreas
1725 RHET (Cat. Iaur. II. 153v) Ung., civ. „Nikiensis” Nyék (Csallóköz-) (Pozsony m.)
12821 Puhán, Matthias
1725 RHET (Cat. Iaur. II. 153v) Cro., civ. „Lendvaiensis” Alsólendva (Zala m.)
12822 Szabatin, Michael
1725 RHET (Cat. Iaur. II. 153v) Cro., praenob. „Lendvaiensis” Alsólendva (Zala m.)
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12823 Szumbrák, Georgius
1725 RHET (Cat. Iaur. II. 153v) Slav., civ. „Neosoliensis” Besztercebánya (Zólyom m.)
12824 Adamovics, Michael
1725 POET (Cat. Iaur. II. 153v) Slav., civ. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
12825 Baják/Bajack, Josephus
1725 POET (Cat. Iaur. II. 153v) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 155v) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
12826 Bális, Joannes
1725 POET (Cat. Iaur. II. 153v) Ung. „Pándorfiensis” Parndorf (Moson m.)
12827 Bek/Beck, Alexander
1725 POET (Cat. Iaur. II. 153v) Ung., nob. „Devecseriensis” Devecser (Veszprém m.)
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 155v) Ung., nob. „Devecseriensis” Devecser (Veszprém m.)
12828 Csák, Franciscus
1725 POET (Cat. Iaur. II. 153v) Ung., nob. „Kesztheliensis” Keszthely (Zala m.)
12829 Dommánovics, Martinus
1725 POET (Cat. Iaur. II. 153v) Ung., civ. „Vilesiensis” (nem azonosítható)
12830 Esső, Stephanus
1725 POET (Cat. Iaur. II. 153v) Ung., nob. „ex comitatu Castriferrei.” (nem azonosítható) (Vas m.)
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 155v) Ung., nob. „Csanygiensis” (nem azonosítható)
12831 Fabriny, Georgius
1725 POET (Cat. Iaur. II. 153v) Slav., civ. „Pranensis” (nem azonosítható)
12832 Holós/Holos, Matthias
1725 POET (Cat. Iaur. II. 153v) Slav. „Trubinensis” Trubin (Bars m.)
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 155v) Slav., ignob. „Tribuniensis” (nem azonosítható)
12833 Láskovics/Laskovicz, Georgius
1725 POET (Cat. Iaur. II. 153v) libertinus „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 155v) Ung., ignob. „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
12834 Molitor, Stephanus
1725 POET (Cat. Iaur. II. 153v) Ung., libertinus „Szakoniensis” Szakony (Felső-, Alsó-) (Sopron m.)
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., nob. „Szakoniensis” Szakony (Felső-, Alsó-) (Sopron m.)
12835 Némethi, Michael
1725 POET (Cat. Iaur. II. 153v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12836 Smin, Franciscus
1725 POET (Cat. Iaur. II. 154r) Ung., libertinus „Vasváriensis” Vasvár (Vas m.)
12837 Szovovics, Stephanus
1725 POET (Cat. Iaur. II. 154r) Slav., civ. „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 156r) Slav., civ. „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
12838 Ullerics, Nicolaus
1725 POET (Cat. Iaur. II. 154r) Ung., pleb. „Pulaiensis” Pulya (Sopron m.)
12839 Vimer/Wimer, Joannes
1725 POET (Cat. Iaur. II. 154r) Ung., libertinus „Siraiensis” Zsira (Sopron m.)
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., civ. „Syraiensis” Zsira (Sopron m.)
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) Ung., civ. „Syraensis” Zsira (Sopron m.)
12840 Balog/Balogh, Stephanus/Stephanus Blasius
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Ung., libertinus „Michaliensis” (nem azonosítható)
1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., libertinus „Mihaliensis” Mihályi (Sopron m.)
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) libertinus „Mihaliensis” Mihályi (Sopron m.)
12841 Corivetus/Corivellus, Martinus/Franciscus
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Italus, nob. „Locarniensis” Locarno (Svájc)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., nob. „Lakorniensis” Svájc
1727 POET (Cat. Iaur. II. 158r) Italus, nob. „Locornensis” Locarno (Svájc)
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1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Italus, nob. „Locarnensis” Locarno (Svájc)
12842 Galgoczi/Galgoczy, Stephanus
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Ung., civ. „Panensis” (nem azonosítható)
1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., ignob. „Banensis” Bana (Komárom m.)
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) Slav., civ. „Banensis” Bana (Komárom m.)
12843 Hajner, Georgius
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Ung., civ. „Riczingiensis” Récény (Ritzing) (Sopron m.)
12844 Horváth, Georgius
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Ung., civ. „Montergiensis” (nem azonosítható)
12845 Helgyesi/Hölgyesi, Andreas
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
12846 Gyarkern, Matthias
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Germ., nob. „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
12847 Kőkedi/Kűkedi, Joannes
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Ung., nob. „Paliensis” Páli (Sopron m.)
1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., nob. „Paliensis” Páli (Sopron m.)
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) Ung., nob. „Paliensis” Páli (Sopron m.)
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) 
12848 Lifftenegger, Urbanus
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Germ., civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
12849 Meszterházy, Ladislaus
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Ung., nob. „Ebergeniensis” Ebergény (Zala m.)
12850 Mokry, Paulus
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Slav. „Trencseniensis” Trencsén (Trencsén m.)
12851 Niczki/Niczky, Stephanus/Alexander
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Ung., praenob. „Niczkiensis” Nick (Vas m.)
1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., perillustris „Niczkiensis” Nick (Vas m.)
12852 Nyáry, Josephus
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Ung., civ. „Sz. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
12853 Vépy, Benedictus
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Ung., civ. „Vépiensis” Vép (Vas m.)
12854 Wailer/Weiler/Veiler, Christianus
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Belga, praenob. 
1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) Belga, praenob. „Holzweileriensis” Holzweiler (Vesztfália)
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) Belga, praenob. „Holczveiliensis” Holzweiler (Vesztfália)
12855 Prajer, Joannes
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Ung., perillustris „Epersinensis” Eperjes (Pozsony m.)
12856 Ajgner/Aigner, Georgius
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154r) Ung., civ. „Sz. Miklósiensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., civ. „Szentmiklosiensis” (nem azonosítható)
12857 Babitcs, Adamus
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154r) Ung., pleb. „Batiensis” Bát (Hont m.)
12858 Csengeri, Ladislaus
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
12859 Darsanics/Derhanics, Paulus
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., pleb. „Hitegszegiensis” Hidegség (Sopron m.)
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1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., pleb. „Hedeshigiensis” Hidegség (Sopron m.)
12860 Feth, Hieronymus
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Germ., civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
12861 Gyarmaty, Franciscus
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12862 Hertelendi, Josephus
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., pleb. „Holosiensis” Nemeshollós (Vas m.)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., nob. „Holosiensis” Nemeshollós (Vas m.)
12863 Kratofila, Andreas
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Pan., civ. „Trencseniensis” Trencsén (Trencsén m.)
12864 Mulay/Mulai, Michael
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., pleb. „Pandorfiensis” Parndorf (Moson m.)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., pleb. „Pandorffiensis” Parndorf (Moson m.)
12865 Peresztegi/Perestegi, Franciscus
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., pleb. „Gűreviensis” (nem azonosítható)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., pleb. „Gyalensis” (nem azonosítható)
12866 Petko, Nicolaus
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., pleb. „Sáscinensis” Sasvár (Nyitra m.)
12867 Polák, Matthias
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., pleb. „Nárdáliensis” (nem azonosítható)
12868 Srainer, Josephus
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Pan., civ. „Gremmicziensis” Körmöcbánya (Bars m.)
12869 Sós, Franciscus
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., nob. „Kőrmendiensis” Körmend (Vas m.)
12870 Takács, Georgius
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., nob. „Visiensis” Répcevis (Káptalanvis, Nemesvis) (Sopron m.)
12871 Tilion/Tilio, Michael
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Transyl., nob. „Kiraludvarheliensis” Székelyudvarhely (Erdély, 
Udvarhelyszék)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Siculus, nob. „Udvarheliensis” Székelyudvarhely (Erdély, Udvarhelyszék)
1727 POET (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., nob. „Udvarheliensis” Székelyudvarhely (Erdély, Udvarhelyszék)
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., nob. „Udvariensis” Székelyudvarhely (Erdély, Udvarhelyszék)
12872 Fabiáncsics/Fabiancsics, Matthias
1725 GRAM (Cat. Iaur. II. 154v) Ung., pleb. „Pulaiensis” Pulya (Sopron m.)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., pleb. „Puliensis” Pulya (Sopron m.)
12873 Ayl/Eyl, Xaverius
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 154v) Germ., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 POET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12874 Chrakoquila, Joannes
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 154v) Slav., ignob. „Trencseniensis” Trencsén (Trencsén m.)
12875 Gabalier, Josephus
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 154v) Germ., nob. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 156v) Germ., nob. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
12876 Hegyesi, Paulus
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 155r) civ. „Cassoviensis” Kassa (Abaúj m.)
12877 Inkovics, Petrus
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., nob. „Devecseriensis” Devecser (Veszprém m.)
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12878 Leiszl, Josephus
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 155r) Bavarus, civ. 
12879 Szantoházy/Szantohazi, Emericus
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
12880 Wolff/Wolf/Volff, Gundacherus
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 155r) Germ., perillustris 
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157v) Ung., perillustris „Köstiensis” (nem azonosítható)
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., perillustris „Kőszirensis” (nem azonosítható)
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., perillustris „Gősbiensis” (nem azonosítható)
1729 POET (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., perillustris „Kestiensis” (nem azonosítható)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., perillustris „Késziensis” (nem azonosítható)
12881 Weiler/Weiller/Vailler, Damianus
1725 PRINC (Cat. Iaur. II. 155r) Belga, nob. 
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 157r) Belga, nob. „Holzweileriensis” Holzweiler (Vesztfália)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 159r) Belga, nob. „Holczvailensis” Holzweiler (Vesztfália)
12882 Balogh, Marcus
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12883 Bernacski/Beznacsky/Bernácski, Josephus
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., civ. „Óváriensis” Magyaróvár (Moson m.)
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
12884 Buffler/Bufler, Franciscus
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., nob. „Gőnyűiensis” Gönyű (Győr m.)
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., nob. „Győniensis” Gönyű (Győr m.)
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., nob. „Günyiensis” Gönyű (Győr m.)
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., nob. „Gőnyiensis” Gönyű (Győr m.)
12885 Csáder/Csader, Franciscus
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., nob. „S. Joannesisensis” Szentjános (nem azonosítható)
1730 POET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „ex S. Joanne” Szentjános (nem azonosítható)
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 169v) Ung., nob., 16 éves „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12886 Domher, Andreas
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) „ibi ubi” (nem azonosítható)
12887 Durics, Joannes
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., nob. „Solnensis” Zsolna (Trencsén m.)
12888 Haimel/Heimel, Andreas
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., nob. „Abdensis” Abda (Győr m.)
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., nob. „Abdaiensis” Abda (Győr m.)
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., nob. „Abdensis” Abda (Győr m.)
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., nob. „Abdaiensis” Abda (Győr m.), megj.: Conversus.
1729 POET (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., nob. „Abdensis” Abda (Győr m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12889 Haaz/Haas, Georgius
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
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1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1729 POET (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
12890 Káli, Joannes
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) 
12891 Kisgyőrgyi/Kisgyőrgy, Joannes
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12892 Lincz/Luicz/Lincs/Linch, Franciscus
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., libertinus „Moriensis” (nem azonosítható)
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., civ. „Marensis” (nem azonosítható)
1731 POET (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., civ., 16 éves „Morensis” (nem azonosítható)
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) „Morensis” (nem azonosítható)
12893 Simoga, Georgius
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., nob. „Pasotensis” (nem azonosítható)
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., nob. „Palotahaziensis” (nem azonosítható)
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., nob. „Palotaiensis” Palota (Vár-) (Veszprém m.)
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., nob. „Palotaiensis” Várpalota (Veszprém m.)
12894 Sophronovics, Emmanuel
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Rascianus, civ. 
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Rascianus, civ. „Petrovaradiensis” Pétervárad (Határőrvidék, Péterváradi 
ezred)
12895 Szabó, Emericus
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12896 Szabó/Szabo/Szábo, Petrus
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 POET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12897 Szégi/Szegi/Szegy/Szeghi, Alexander
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Slav., nob. „Solnensis” Zsolna (Trencsén m.)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., nob. „Solniensis” Zsolna (Trencsén m.)
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., nob. „Solnensis” Zsolna (Trencsén m.)
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., nob. „Solnensis” Zsolna (Trencsén m.)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Zolnensis” Zólyom m. (Zólyom m.)
1731 POET (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., nob., 19 éves „Zolnensis” Zólyom m. (Zólyom m.)
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) „Zolnensis” Zólyom m. (Zólyom m.)
12898 Szegi/Szegy/Szeghi, Nicolaus
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155v) Ung., nob. „Solnensis” Zsolna (Trencsén m.)
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Slav. „Solnensis” Zsolna (Trencsén m.)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., nob. „Solniensis” Zsolna (Trencsén m.)
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., nob. „Zolnensis” Zólyom m. (Zólyom m.)
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., nob. „Solnensis” Zsolna (Trencsén m.)
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1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Zolnensis” Zólyom m. (Zólyom m.)
1731 POET (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., nob., 17 éves „Zolnensis” Zólyom m. (Zólyom m.)
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) „Zolnensis” Zólyom m. (Zólyom m.)
12899 Szél, Georgius
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 POET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 169v) Ung., civ., 17 éves „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12900 Szentmártony, Paulus
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155v) Ung., civ. 
12901 Vaszlay/Vaslay/Waszlay/Vaszlai/Vaszlái, Andreas
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155v) Ung., nob. „Purensis” Feketeváros (Purbach) (Sopron m.)
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., nob. „Feketevarosiensis” Feketeváros (Purbach) (Sopron m.)
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., nob. „Feketevárosiensis” Feketeváros (Purbach) (Sopron m.)
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., nob. „Feketevariensis” Feketeváros (Purbach) (Sopron m.)
1729 POET (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., nob. „Feketevarosiensis” Feketeváros (Purbach) (Sopron m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Feketevarosiensis” Feketeváros (Purbach) (Sopron m.)
12902 Vasslai/Vaslay/Waszlai/Vaszlai/Vaslai/Vaszlái, Michael
1725 PARV (Cat. Iaur. II. 155v) Ung., nob. „Purensis” Feketeváros (Purbach) (Sopron m.)
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., nob. „Feketevarosiensis” Feketeváros (Purbach) (Sopron m.)
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., nob. „Feketevárosiensis” Feketeváros (Purbach) (Sopron m.)
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., nob. „Feketevariensis” Feketeváros (Purbach) (Sopron m.)
1729 POET (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., nob. „Feketevarosiensis” Feketeváros (Purbach) (Sopron m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Feketevarosiensis” Feketeváros (Purbach) (Sopron m.)
12903 Belosics, Paulus
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 155v) Slav., nob. „Bisricziensis” (nem azonosítható)
12904 Bocsó, Martinus
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 155v) Ung., ignob. „Kajáckensis” (nem azonosítható)
12905 Csakány, Antonius
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 155v) Ung., nob. „Bucsujensis” Bucsu (Vas m.)
12906 Giczinger, Michael
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 155v) Ung., nob. „Gogenfaiensis” Gógánfa (Zala m.)
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) Ung., pleb. „Goganfalensis” Gógánfa (Zala m.)
12907 Grienschneck, Franciscus
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 155v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12908 Grosman, Christianus
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 155v) Ung., civ. „Budensis” Buda (Pest-Pilis-Solt m.)
12909 Hrizlakovics, Joannes
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 155v) Slav., ignob. „ex comitatu Posoniensi” Pozsony m. (Pozsony m.)
12910 Koribsky/Koribszki, Emericus
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 155v) Slav., civ. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) Slav., civ. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
12911 Pauer, Josephus
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., civ. „Budensis” Buda (Pest-Pilis-Solt m.)
12912 Sarkány, Gabriel
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., nob. „Lengyeliensis” Lengyel (Tolna m.)
12913 Schwarz, Michael
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1726 RHET (Cat. Iaur. II. 156r) Slav., ignob. „Ottenthaliensis” Ottenthal (Pozsony m.)
12914 Tofei, Petrus
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., ignob. „Tofeiensis” (nem azonosítható)
12915 Vasvári, Franciscus
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., civ. „Vasvariensis” Vasvár (Vas m.)
12916 Woicseck, Stephanus
1726 RHET (Cat. Iaur. II. 156r) Slav., civ. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
12917 Beovcsics, Stephanus
1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., ignob. „Pulajensis” Pulya (Sopron m.)
12918 Bellosovics, Stephanus
1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., civ. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
12919 Brajer, Carolus
1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., perillustris „Eperiesiensis” Eperjes (Sáros m.)
12920 Bűcki, Stephanus
1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., pleb. „Bűckiensis” Bük (Sopron m.)
12921 Chrastel, Stephanus
1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) Slav., libertinus „Kispiciensis” (nem azonosítható)
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) libertinus „Kispiciensis” (nem azonosítható)
12922 Ciglerics, Michael
1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., ignob. „Legradiensis” Légrád (Somogy m.)
12923 Csupor, Wolfgangus
1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., nob. „Geregiensis” (nem azonosítható)
12924 Gall, Adamus
1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., nob. „Szilvagiensis” Szilvágy (Alsó-, Felső) (Vas m.)
12925 Glaser, Joannes
1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., civ. „Strigoniensis” Esztergom (Esztergom m.)
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) Ung., civ. „Strigoniensis” Esztergom (Esztergom m.)
12926 Gmainer/Gudinet, Georgius
1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., civ. „Riczingiensis” Récény (Ritzing) (Sopron m.)
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) Ung., pleb. „Riczingensis” Récény (Ritzing) (Sopron m.)
12927 Harter, Matthias
1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) Slav., civ. „Semniciensis” Selmecbánya (Hont m.)
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) Ung., civ. „Schemnicziensis” Selmecbánya (Hont m.)
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., civ. „Schemnicziensis” Selmecbánya (Hont m.)
12928 Holler/Haller, Georgius
1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., libertinus „Szentmartoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) 
(Győr m.)
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) Ung., libertinus „Sz. Martoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) 
(Győr m.)
12929 Keresturi/Kereszturi, Franciscus/Paulus
1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., nob. „Fehértoiensis” Fehértó (Győr m.)
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) Ung., nob. „Fehértoensis” Fehértó (Győr m.)
12930 Kunktar, Franciscus
1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., nob. „Sz. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
12931 Laczkovicz/Laczkovics, Joannes
1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., pleb. „Vissiensis” Répcevis (Káptalanvis, Nemesvis) (Sopron m.)
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) Ung., pleb. „Vissiensis” Répcevis (Káptalanvis, Nemesvis) (Sopron m.)
12932 Legradi, Joannes
1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., nob. „Vissiensis” Répcevis (Káptalanvis, Nemesvis) (Sopron m.)
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) Ung., nob. „Vissiensis” Répcevis (Káptalanvis, Nemesvis) (Sopron m.)
12933 Nemcseny, Franciscus
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1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., libertinus „Vesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
12934 Paischl/Peischl, Jacobus
1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., ignob. „Szentelegiensis” Szentelek (Stegersbach) (Vas m.)
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) Ung., pleb. „Szent Tellikiensis” Szentelek (Stegersbach) (Vas m.)
12935 Pécsi/Pecsi, Joannes
1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., pleb. „Szovatiensis” Szovát (Sopron m.)
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) Ung., civ. „Szovadiensis” (nem azonosítható)
12936 Petrick, Joannes
1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) Slav., ignob. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
12937 Pető, Paulus
1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., ignob. „Orossiensis” (nem azonosítható)
12938 Saghi, Gabriel/Petrus Gabriel
1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., nob. „Eőlbejensis” Ölbő (Kis-, Nagy-) (Vas m.)
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) Ung., nob. „Nagylölbésiensis” Nagyölbő (Vas m.)
12939 Schenck/Schenk, Michael
1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., nob. „Kleinhőflensis” Kishöflány (Sopron m.)
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) nob. „Kleinhoeffleiniensis” Kishöflány (Sopron m.)
12940 Sennyey/Senney de Kis Senyie, Antonius
1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) liber baro 
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., liber baro 
12941 Simonyi, Andreas
1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., civ. „Szenziensis” Szenc (Pozsony m.)
12942 Valovics, Michael
1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., pleb. „Malaczkiensis” Malacka (Pozsony m.)
12943 Voldany/Voldan, Adamus
1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) Slav., libertinus „Banensis” Bana (Komárom m.)
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) Ung., pleb. „Banensis” Bana (Komárom m.)
12944 Baleck, Josephus
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
12945 Besnak/Besznák, Andreas
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156r) Ung., nob. „Ujfalusiensis” Győrújfalu (Győr m.)
1727 POET (Cat. Iaur. II. 158r) Ung., praenob. „Uifalusienis” Győrújfalu (Győr m.)
12946 Ebergéni/Ebergeny, Joannes
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., nob. „Bűsiensis” Bős (Pozsony m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., nob. „Bikensis” Bük (Sopron m.)
12947 Farkas, Josephus
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., nob. „Kaloczfajensis” Kálózfalva (Kálócfa) (Zala m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., nob. „Kalozfaiensis” Kálózfalva (Kálócfa) (Zala m.)
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., nob. „Kaloczfaluensis” Kálózfalva (Kálócfa) (Zala m.)
12948 Friauff, Michael
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., civ. „Reicsensis” (nem azonosítható)
12949 Grubics, Georgius
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., pleb. „Seressfaiensis” (nem azonosítható)
12950 Horvath, Antonius
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., perillustris „Szelesteiensis” Szeleste (Alsó-, Felső-) (Vas m.)
1727 POET (Cat. Iaur. II. 158r) Ung., perillustris „Szelestiensis” Szeleste (Alsó-, Felső-) (Vas m.)
12951 Hőcht, Josephus




1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., pleb. „Hugodiensis” (nem azonosítható)
12953 Ivan/Ivani, Franciscus
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 POET (Cat. Iaur. II. 158r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12954 Lencsics/Lencsés, Martinus
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., pleb. „Varadiensis” Nagyvárad (Bihar m.)
1727 POET (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., civ. „Raroiensis” Ráró (Győr m.)
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., civ. „Rarojensis” Ráró (Győr m.)
12955 Nakacius/Nakatius/Nakatics/Nagaczius/Nákátius, Joannes
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Slav., civ. „Arvensis” Árva m. (Árva m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Slav., civ. „Arvensis” Árva m. (Árva m.)
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., civ. „Arvensis” Árva m. (Árva m.)
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., civ. „Arvensis” Árva m. (Árva m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., civ. 
12956 Paucsack, Tobias
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Slav., civ. „Neosoliensis” Besztercebánya (Zólyom m.)
12957 Reguli/Regali, Georgius
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Slav., civ. „Vaghbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1727 POET (Cat. Iaur. II. 158v) Slav., civ. „Vaghbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., civ. „Vaghbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., civ. „Vagbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
12958 Straubinger/Straupinger, Franciscus
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) pleb. „Csunoviensis” Dunacsún (Čunovo, Sarndorf) (Moson m.)
1727 POET (Cat. Iaur. II. 158v) Germ., pleb. „Csonoviensis” Dunacsún (Čunovo, Sarndorf) (Moson m.)
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Germ., pleb. „Czontriensis” Dunacsún (Čunovo, Sarndorf) (Moson m.)
12959 Stankovics, Thomas
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., pleb. „Dombensis” (nem azonosítható)
12960 Waltperg, Josephus
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Germ., nob. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
12961 Zamboi/Zamboy, Stephanus
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., nob. „Pachabaniensis” Bakabánya (Hont m.)
1727 POET (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., nob. „Bakaliensis” (nem azonosítható)
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., nob. „Bakabaniensis” Bakabánya (Hont m.)
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., nob. „Bakabaniensis” Bakabánya (Hont m.)
12962 Babócsai/Babocsay/Babocsai, Ignatius
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., liber baro „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., liber baro „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., liber baro „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., liber baro „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., liber baro „Maguntiensis” (nem azonosítható)
12963 Csernovics, Joannes
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 156v) Rascianus, libertinus „Belgradiensis” Belgrád (Nándorfehérvár) (Szerbia)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Rascianus, nob. „Belgradiensis” Belgrád (Nándorfehérvár) (Szerbia)
12964 Erdeck, Paulus
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., nob. „Bankensis” Bánk (Bakony-) (Veszprém m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., nob. „Bankensis” Bánk (Bakony-) (Veszprém m.)
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., nob. „Bankensis” Bánk (Bakony-) (Veszprém m.)
12965 Gazo/Gaso, Stephanus
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., libertinus „Lebniczensis” (nem azonosítható)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., libertinus „Letniciensis” Lednic (Trencsén m.)
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., civ. „Ledniczensis” Lednic (Trencsén m.)
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1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., civ. „Lednicensis” Lednic (Trencsén m.)
12966 Kopp/Kapp, Jacobus
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 157r) Transyl., civ. „Cibiniensis” Nagyszeben (Erdély)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Saxso, civ. „Cibeniensis” Nagyszeben (Erdély)
12967 Keczer/Ketzer, Stephanus
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., nob. „Nisiensis” (nem azonosítható)
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., nob. „Nitriensis” Nyitra m. (Nyitra m.)
12968 Lada, Franciscus
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., nob. „Gűnsiensis” Kőszeg (Vas m.)
12969 Liskai, Urbanus
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 157r) Slav., ignob. „Arvensis” Árva m. (Árva m.)
12970 Magyar, Joannes
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 157r) Moravus, civ. „Cunistatensis” (nem azonosítható)
12971 Nagy, Martinus
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., ignob. „Sziliensis” Szil (Sopron m.)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., ignob. „Sziliensis” Szil (Sopron m.)
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., civ. „Sziliensis” Szil (Sopron m.)
1729 POET (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., pleb. „Siliensis” Szil (Sopron m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., pleb. „Sziliensis” Szil (Sopron m.)
12972 Babócsai/Babocsay/Babocsai/Bábócsai, Alexius
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., liber baro „Veszprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., liber baro „Wesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., liber baro „Vesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
1730 POET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., liber baro „Veszprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 169v) Ung., liber baro, 19 éves „Vesmprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
12973 Szavics, Georgius
1726 GRAM (Cat. Iaur. II. 157r) Rascianus, libertinus „Belgradiensis” Belgrád (Nándorfehérvár) (Szerbia)
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Rascianus, nob. „Belgradiensis” Belgrád (Nándorfehérvár) (Szerbia)
12974 Bűki, Sigismundus
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., nob. „Bűkiensis” Bük (Sopron m.)
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., nob. „Bűkiensis” Bük (Sopron m.)
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., nob. „Bűkensis” Bük (Sopron m.)
1729 POET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., nob. „Bűkiensis” Bük (Sopron m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., nob. „Bukiensis” Bük (Sopron m.)
12975 Erdeck/Erdek/Erdők, Stephanus
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., nob. 
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., nob. „Bankiensis” Bánk (Bakony-) (Veszprém m.)
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., nob. „Bazkensis” (nem azonosítható)
1729 POET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., nob. „Balkensis” (nem azonosítható)
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 169v) Ung., nob., 16 éves „Pelinfalvensis” (nem azonosítható)
12976 Fichtl, Joannes
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Germ., nob. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
12977 Hujlack/Hujlák/Huliak/Hulyák, Joannes
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Slav. „Raijcensis” Rajec (Trencsén m.), megj.: junior
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., civ. „Rajcensis” Rajec (Trencsén m.), megj.: junior
1729 POET (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., civ. „Reicsiensis” Rajec (Trencsén m.), megj.: junior
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., civ. „Rajczensis” Rajec (Trencsén m.), megj.: junior
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 169v) Ung., civ., 19 éves „Rajczensis” Rajec (Trencsén m.), megj.: [Bizonytalan, 
hogy az 1730-ban RHET osztályos "senior" vagy "junior" Hulyák Joannes-szel azonos-e.]
12978 Pongracz, Alexander
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1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., nob. „Ceithensis” Csejte (Nyitra m.)
12979 Polakovics, Florianus
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) 
12980 Szenti, Joannes
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., civ. „Berkiensis” Berkifalu (Alsó-, Felső-) (Vas m.)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., civ. „Körmendiensis” Körmend (Vas m.)
12981 Szőlősy/Szőlősi/Szelőssi, Paulus
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157r) Ung., nob. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., nob. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., nob. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1729 POET (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., nob. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
12982 Verebéli/Werebéli, Joannes
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157v) Ung., nob. „Konyiensis” Kóny (Győr m.)
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., civ. „Kőnyiensis” Kóny (Győr m.)
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., civ. „Konyiensis” Kóny (Győr m.)
1729 POET (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., nob. „Konyensis” Kóny (Győr m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Gonyensis” Kóny (Győr m.), megj.: Reverendus
12983 Ziplhoffer, Andreas
1726 PRINC (Cat. Iaur. II. 157v) 
12984 Bodorszegi/Bosomszegi/Bodonszegi/Bodonhegi, Joannes
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Ung., pleb. „Kovacsiensis” Rábakovácsi (Vas m.)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., nob. „Kovácsiensis” Rábakovácsi (Vas m.)
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., civ. „Kovacsiensis” Rábakovácsi (Nyitra m.)
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., nob. „Kovácsiensis” Rábakovácsi (Vas m.)
1730 POET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Kovacsiensis” Rábakovácsi (Vas m.)
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 169v) Ung., nob., 20 éves „Kovacsiensis” Rábakovácsi (Vas m.)
12985 Belora, Georgius
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Slav., pleb. „Beladiensis” (nem azonosítható)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., pleb. „Palagiensis” (nem azonosítható)
12986 Barbacsi, Paulus
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
12987 Barbacsi, Ladislaus
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
12988 Csengeri, Adamus
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., praenob., 16 éves „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
12989 Casar/Cásar, Nicolaus
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Austr. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Austr., nob. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Germ., nob. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
12990 Duornikovics, Nicolaus
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Ung., perillustris „Teplaviensis” (nem azonosítható)
12991 Dimiriovics/Dimitrovics, Cosmanus
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Rascianus 
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., nob. „Oszékiensis” (nem azonosítható)
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1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Rascianus 
12992 Fejes, Petrus
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Ung., pleb. „Villonyaiensis” Vilonya (Veszprém m.)
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., ignob. „Vilosvariensis” Vilonya (Veszprém m.)
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., pleb. „Vilonyensis” Vilonya (Veszprém m.)
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 166r) Ung., ignob. „Vilaniviensis” Vilonya (Veszprém m.)
12993 Gyurichis, Joannes
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Ung., civ. „Solnensis” Zsolna (Trencsén m.)
12994 Gonez, Stephanus
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Ung., pleb. „S. Martinensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
12995 Hauerstorffer/Hanerstorff, Matthias
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Austr. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Germ., civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
12996 Horváth/Horvát/Horvath, Stephanus
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Ung., pleb. „Nyuitailiensis” Sopronújlak (Neuthal) (Sopron m.)
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., nob. „Nyitraiensis” Nyitra (Nyitra m.)
1730 POET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Nyitraiensis” Nyitra (Nyitra m.)
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 169v) Ung., praenob., 18 éves „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) „Nyutaliensis” Sopronújlak (Neuthal) (Sopron m.), megj.: idem qui supra
12997 Halási, Matthias
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Ung., pleb. „Halásziensis” Halászi (Moson m.)
12998 Heles/Hélés/Hellyes, Stephanus
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Ung., pleb. „Konyiensis” Kóny (Győr m.)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., pleb. „Szanyiensis” Szany (Sopron m.)
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., ignob. „Szányensis” Szany (Sopron m.)
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 166r) ignob. „Konensis” Kóny (Győr m.)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) 
12999 Járki/Jarki/Arki, Joannes
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 POET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13000 Karacsics/Karácsics/Kárácsics, Georgius
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., pleb. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., ignob. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 165v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) pleb. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., 15 éves „Refaluensis” Révfalu (Győr m.)
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) Ung. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
13001 Krechnavi, Joannes
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Slav. 
13002 Kovács/Kováts, Stephanus
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13003 Kovacsics/Kovátsits, Franciscus
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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13004 Kubán, Joannes
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Ung., civ. „Rajicensis” Rajec (Trencsén m.)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., civ. „Rajcensis” Rajec (Trencsén m.)
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., civ. „Rajecsiensis” Rajec (Trencsén m.)
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., civ. „Rájecziensis” Rajec (Trencsén m.)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., civ. „Rájecziensis” Rajec (Trencsén m.)
1731 POET (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., civ., 16 éves „Rajczensis” Rajec (Trencsén m.)
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) „Rajecensis” Rajec (Trencsén m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Rajeczensis” Rajec (Trencsén m.)
13005 Kuntár/Kunktár/Kunctár/Kunctar, Georgius
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Ung., civ. „Sz. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., nob. „Sz. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., nob. „St. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., civ. „Sz. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
13006 Kondár/Konder, Josephus
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13007 Leo/Léo, Stephanus
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) pleb. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., libertinus „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., pleb. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., civ. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., civ. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1731 POET (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., civ., 18 éves „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
13008 Luka, Stephanus
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Ung., pleb. „Konyiensis” Kóny (Győr m.)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., pleb. „Cunyiensis” Dunacsún (Čunovo, Sarndorf) (Moson m.)
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., civ. „Konyensis” Kóny (Győr m.)
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., nob. „Konyensis” Kóny (Győr m.)
1730 POET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., civ. „Konyiensis” Kóny (Győr m.)
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 169v) Ung., ignob., 18 éves „Gőnyiensis” Kóny (Győr m.)
13009 Minczenti/Mintszenti, Georgius
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Ung., pleb. „Mincentiensis” Mindszent (nem azonosítható)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., libertinus „Mindszentiensis” Mindszent (nem azonosítható)
13010 Murakőszi, Franciscus
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Ung., pleb. „Papoziensis” Pápoc (Vas m.)
13011 Márkus/Markus, Stephanus
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Ung., nob. „Papoziensis” Pápoc (Vas m.)
1731 POET (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., nob., 17 éves „Papocziensis” Pápoc (Vas m.)
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) „Papocziensis” Pápoc (Vas m.)
13012 Mézner/Mészner/Mezner/Méczner, Michael
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Ung., pleb. „Mosoniensis” Moson (mezőváros) vagy Moson m. (Moson 
m.)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., civ. „Mosonyiensis” Moson (mezőváros) vagy Moson m. (Moson 
m.)
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., civ. „Mosoniensis” Moson (mezőváros) vagy Moson m. (Moson m.)
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., nob. „Mosonyensis” Moson (mezőváros) vagy Moson m. (Moson 
m.)
1730 POET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., civ. „Mosoniensis” Moson (mezőváros) vagy Moson m. (Moson m.)
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1731 RHET (Cat. Iaur. II. 169v) Ung., civ., 18 éves „Mossoniensis” Moson (mezőváros) vagy Moson m. 
(Moson m.)
13013 Mércz/Mercz, Martinus
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Austr. „Enzerstorffiensis” Enzersdorf (Alsó-Ausztria)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Germano Austriacus, nob. „Stroffensis” (nem azonosítható)
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Germ., nob. „Enczerstorffensis” Enzersdorf (Alsó-Ausztria)
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165v) Austr., civ. „Enzerstorffensis” Enzersdorf (Alsó-Ausztria)
13014 Magyar, Adamus
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Ung., pleb. „Szombatheliensis” Szombathely (Vas m.)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., civ. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., civ. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., nob. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., civ. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1731 POET (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., civ., 16 éves „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
13015 Nimet/Nemeth/Németh, Joannes
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Ung., pleb. „Tapensis” Táp (Győr m.)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., pleb. „Tapensis” Táp (Győr m.)
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., civ. „Tápiensis” Táp (Győr m.)
13016 Nagy, Andreas
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Ung., pleb. „Niliensis” (nem azonosítható)
13017 Nagy, Josephus
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 166r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13018 Ori/Őri, Joannes
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13019 Peri/Péri, Georgius
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Ung. „Niczkiensis” Nick (Vas m.), megj.: Pater familias.
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., libertinus „Niczkiensis” Nick (Vas m.)
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., civ. „Nicskiensis” Nick (Vas m.)
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., civ. „Nyiczkiensis” Nick (Vas m.)
1730 POET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., civ. „Niczkiensis” Nick (Vas m.)
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 169v) Ung., libertinus, 20 éves „Nicskiensis” Nick (Vas m.)
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) „Niczkiensis” Nick (Vas m.)
13020 Pirnuch, Michael
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Ung., pleb. „Sokorczensis” Pordány (Rába-, Lajta-, Vulka-) (Sopron m.)
13021 Pem/Pam, Joannes
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13022 Praunseicz/Promszeicz, Matthias
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Ung., civ. „Okauensis” Oka (Oggau) (Sopron m.)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., civ. „Hocsaviensis” (nem azonosítható)
13023 Pal/Pál, Michael
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13024 Rosenics/Rohonics/Rosorics, Georgius
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Ung., pleb. „Proderstorffiensis” Pordány (Rába-, Lajta-, Vulka-) (Sopron 
m.)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., civ. „Prodorstorffiensis” Pordány (Rába-, Lajta-, Vulka-) (Sopron 
m.)
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., civ. „Proderstorffensis” Pordány (Rába-, Lajta-, Vulka-) (Sopron 
m.)
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165v) Cro., civ. „Bruderstorffiensis” Pordány (Rába-, Lajta-, Vulka-) (Sopron 
m.)
1730 POET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., civ. „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 169v) Ung., civ., 20 éves „Prudensdorffiensis” Pordány (Rába-, Lajta-, Vulka-) 
(Sopron m.)
13025 De Rupprecht/Ruppecht/Ruprecht, Carolus
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Bohemus, perillustris „Brunensis” Brünn (Morvaország)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., praenob. „Radibarsiensis” (nem azonosítható)
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165v) Moravus, nob. „Brunensis” Brünn (Morvaország)
13026 Schneller, Michael
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) pleb. „Siraiensis” Zsira (Sopron m.)
13027 Szabo/Szabó/Szábo, Franciscus
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) pleb. „ex monte Pannoniae” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., civ. „Sz. Martonyiensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr 
m.)
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., civ. „St. Martiniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., civ. „ex St. Martino” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Szentmartoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr 
m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) libertinus „Hadaciensis” (nem azonosítható)
13028 Scriborics, Joannes
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Slav., pleb. 
13029 Scholtiz, Matthias
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Svevus 
13030 Summer/Tummer, Antonius
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., civ. „Jaruinensis” Győr (Győr m.)
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13031 Szabo, Stephanus
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Ung., pleb. „Konyiensis” Kóny (Győr m.)
13032 Vasvári, Michael
1726 PARV (Cat. Iaur. II. 157v) Ung., pleb. „Vasvariensis” Vasvár (Vas m.)
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., civ. „Vasváriensis” Vasvár (Vas m.)
13033 Dobroni, Andreas
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) pleb. „Hiscoviensis” (nem azonosítható)
13034 Fogtt, Paulus
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) Austr., civ. „Hamburgensis” Hainburg an der Donau (Alsó-Ausztria)
13035 Haagen, Josephus
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) Germ., perillustris „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
13036 Hosko, Georgius
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) Slav., libertinus „Apaijensis” Apaj (Pozsony m.)
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., pleb. „Apajensis” Apaj (Pozsony m.)
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13037 Kaloczy, Paulus
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13038 Molnar, Joannes
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13039 Somogi, Franciscus
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) Ung., nob. „Somogiensis” Somogy m. (Somogy m.)
13040 Belai, Simon
1727 POET (Cat. Iaur. II. 158r) Ung., nob. „Satoraliauiheliensis” Sátoraljaújhely (Zemplén m.)
13041 Belosics, Matthias
1727 POET (Cat. Iaur. II. 158r) Ung., libertinus „Bisztricensis” Pozsonybeszterce (Pozsony m.)
13042 Cimmermann/Cimermann/Cimermon, Joannes
1727 POET (Cat. Iaur. II. 158r) Ung., civ. „Schemnicziensis” Selmecbánya (Hont m.)
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., civ. „Schemnicziensis” Selmecbánya (Hont m.)
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., civ. „Schemnicziensis” Selmecbánya (Hont m.)
13043 Geszti, Emericus
1727 POET (Cat. Iaur. II. 158r) Ung., nob. „Balogfaluensis” Balogfa (Vas m.)
13044 Gindl, Franciscus
1727 POET (Cat. Iaur. II. 158r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
13045 Heriban, Andreas
1727 POET (Cat. Iaur. II. 158r) Slav., pleb. „Zvorieiensis” Zohor (Pozsony m.)
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Slav., pleb. „Zuonciniensis” Zvoncsin (Pozsony m.)
13046 Holics/Holicz, Martinus
1727 POET (Cat. Iaur. II. 158r) Slav., nob. „Nadasiensis” (nem azonosítható)
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., nob. „Nadasiensis” (nem azonosítható)
13047 Ivanovics/Ivanovicz, Martinus
1727 POET (Cat. Iaur. II. 158r) Slav., pleb. „Alsodombensis” Alsódombó (Pozsony m.)
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Slav., pleb. „Czensciensis” (nem azonosítható)
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., ignob. „Fessodobensis” (nem azonosítható)
13048 Kernler, Josephus
1727 POET (Cat. Iaur. II. 158r) Ung., nob. „Szeniciensis” Szenice (Nyitra m.)
13049 Kis/Kiss, Martinus
1727 POET (Cat. Iaur. II. 158r) Ung., pleb. „Berkifaluensis” Berkifalu (Alsó-, Felső-) (Vas m.)
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., pleb. „Bartifaluensis” (nem azonosítható)
13050 Kicer, Georgius
1727 POET (Cat. Iaur. II. 158r) Ung., civ. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
13051 Kossik, Andreas
1727 POET (Cat. Iaur. II. 158r) Ung., pleb. „Rovnensis” Rovna (Veľké Rovné, Nagyróna) (Trencsén m.)
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., ignob. „Rovnensis” Rovna (Veľké Rovné, Nagyróna) (Trencsén 
m.)
13052 Láros/Laros, Josephus
1727 POET (Cat. Iaur. II. 158v) Svevus, civ. „Tilinganensis” Dillingen an der Donau (Augsburg Hochstift)
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Svevus, civ. „Tilinganensis” Dillingen an der Donau (Augsburg Hochstift)
13053 Palffi, Georgius
1727 POET (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., civ. „Vesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
13054 Pek/Peck, Joannes
1727 POET (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., civ. „Schemnicziensis” Selmecbánya (Hont m.)
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., civ. „Schemnicziensis” Selmecbánya (Hont m.)
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Italus, civ. 
13055 Schenk/Schenck, Matthias
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1727 POET (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., nob. „Neudorffiensis” Mosonújfalu (Neudorf bei Parndorf) 
(Moson m.)
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., nob. „Neudorffiensis” Mosonújfalu (Neudorf bei Parndorf) 
(Moson m.)
13056 Selliers, Ludovicus
1727 POET (Cat. Iaur. II. 158v) Austr., perillustris „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
13057 Svabb/Svob, Matthias
1727 POET (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., civ. „Agriensis” Eger (Heves m.)
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., civ. „Agriensis” Eger (Heves m.)
13058 Hánzl, Michael
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) 
13059 Hoszu, Joannes
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., nob. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
13060 Jankovics/Jánkovics, Petrus
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., nob. „Devecsiensis” Devecser (Veszprém m.)
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., nob. „Devecseriensis” Devecser (Veszprém m.)
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., nob. „Devecseriensis” Devecser (Veszprém m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., nob. „Devecseriensis” Devecser (Veszprém m.)
13061 Imre, Joannes
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., civ. „Pastoriensis” Pásztori (Alsó- és Felső-) (Sopron m.)
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., civ. „Pastoriensis” Pásztori (Alsó- és Felső-) (Sopron m.)
13062 Kelei/Kelley, Josephus
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., nob. „Conuviensis” Kóny (Győr m.)
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., nob. „Konuviensis” Kóny (Győr m.)
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., nob. „Kunoviensis” Kóny (Győr m.)
13063 Nimeth/Nimethi, Michael
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 158v) Ung., libertinus „Risporiensis” (nem azonosítható)
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., pleb. „Refaluensis” Révfalu (Győr m.)
13064 Saigho/Segho/Saigo, Ignatius
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., nob. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., nob. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., nob. „Tirnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., nob. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
13065 Szendrei/Szendrey, Stephanus
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., libertinus „Silithaziensis” (nem azonosítható)
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., libertinus „Szilithahaziensis” (nem azonosítható), megj.: 
Reverendus
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., civ. „Libensis” Lébény (Moson m.), megj.: Reverendus
13066 Takács/Takacs, Stephanus
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 159r) 
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., nob. „Vajkensis” Vajka (Pozsony m.)
13067 Wangl, Joannes
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., civ. „Schodendorfiensis” (nem azonosítható)
13068 Wigyázo/Vigyázo/Vigyazo, Josephus
1727 SYNT (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., praenob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
13069 Farkas/Farkass/Fárkás, Antonius
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., nob. „Káloczfaiensis” Kálózfalva (Kálócfa) (Zala m.)
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., nob. „Kalocsfaiensis” Kálózfalva (Kálócfa) (Zala m.)
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1729 POET (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., nob. „Kalocsfaiensis” Kálózfalva (Kálócfa) (Zala m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., nob. „Kaloczfaiensis” Kálózfalva (Kálócfa) (Zala m.)
13070 Seiff, Antonius
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Austr., civ. „Himpergensis” Himberg (Alsó-Ausztria)
13071 Kelley, Emericus
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., nob. „Kunoviensis” Kunó (Nyitra m.)
1730 POET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Kunoviensis” Kunó (Nyitra m.)
13072 Lipold/Lipoldt/Lippoldt/Lippolt, Franciscus
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: [1724-ben PARV3 
tanulócsoportba beírt Lipolt Michael-lel azonos lehet.]
1729 POET (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 169v) Ung., civ., 15 éves „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13073 Csoresics, Joannes
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., ignob. „Svanczpokiensis” Schweinzbach (Hattyúpatak) (Pozsony 
m.)
13074 Bakics, Joannes
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., nob. „Sasiniensis” Sasvár (Nyitra m.)
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., civ. „Sastiensis” Sasvár (Nyitra m.)
13075 Győrgyi, Joannes
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., civ. „Strigoniensis” Esztergom (Esztergom m.)
13076 Kiss/Kis, Joannes
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., nob. „Kapuváriensis” Kapuvár (Sopron m.), megj.: major
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., nob. „Kapuvariensis” Kapuvár (Sopron m.)
13077 Kiss/Antal, Joannes/Josephus
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: minor
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., civ., 13 éves „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 172v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13078 Prein, Josephus
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., civ. „Purpackensis” Feketeváros (Purbach) (Sopron m.)
13079 Rajner/Rainer, Josephus
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., ignob. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., civ. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
13080 Rosnai, Martinus
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., nob. „Szucsonensis” Szucsány (Nyitra m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., nob. „Szucsanensis” Szucsány (Nyitra m.)
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 169v) Ung., nob., 20 éves „Szucsaniensis” Szucsány (Nyitra m.)
13081 Erdéli, Michael
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., nob. „Sziliensis” Szil (Sopron m.)
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., nob. „Sziliensis” Szil (Sopron m.)
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., nob. „Sziliensis” Szil (Sopron m.)
1730 POET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., civ. „Sziliensis” Szil (Sopron m.)
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 169v) Ung., civ., 18 éves „Sziliensis” Szil (Sopron m.)
13082 Varga, Michael
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13083 Horváth/Horvath, Stephanus
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., civ. „Visiensis” Répcevis (Káptalanvis, Nemesvis) (Sopron m.)
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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13084 Karner/Kárner, Sebastianus
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., ignob. „Fejérfaluiensis” (nem azonosítható)
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., civ. „Fejérsagensis” (nem azonosítható)
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., civ. „Feherfalvensis” (nem azonosítható)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) 
13085 Szabó, Stephanus
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., ignob. „Pőllensis” (nem azonosítható)
13086 Pataki, Michael
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., nob. „Ikerváriensis” Ikervár (Vas m.)
13087 Turalba, Josephus
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Italus, nob. „Cremonaiensis” Cremona (Milánói hercegség)
13088 Dancs, Franciscus
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
13089 Dőri/Döri, Joannes
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13090 Győri, Joannes
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13091 Horváth, Josephus
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., praenob. „Nyutaliensis” Sopronújlak (Neuthal) (Sopron m.)
13092 Horváth/Horvát, Matthias
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., pleb. „Tralusiensis” (nem azonosítható)
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., civ. „Halacsiensis” Halászi (Moson m.)
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., nob. „Halásziensis” Halászi (Moson m.)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., civ. „Halásziensis” Halászi (Moson m.)
1731 POET (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., civ., 18 éves „Halasziensis” Halászi (Moson m.)
13093 Kémp/Kemps/Kempf/Kemp, Fridericus/Franciscus
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Germ., nob. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Germ., nob. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165r) Austr., nob. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1730 POET (Cat. Iaur. II. 168r) Austr., nob. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
13094 Kis/Kiss, Daniel
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., nob. „Geresdiensis” Geresd (Kis-, Nagy-) (Sopron m.)
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., nob. „Geresdiensis” Geresd (Kis-, Nagy-) (Sopron m.)
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., nob. „Geresdiensis” Geresd (Kis-, Nagy-) (Sopron m.)
1730 POET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Geresdiensis” Geresd (Kis-, Nagy-) (Sopron m.)
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 169v) Ung., nob., 19 éves „Gerezdiensis” Geresd (Kis-, Nagy-) (Sopron m.)
13095 Krésmarics/Kressnarics/Kresnarics/Kresnarig, Joannes
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 POET (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., nob., 15 éves „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13096 Pellics, Joannes
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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13097 Scribovits/Scribovics, Michael
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., pleb. „Gurabiensis” Gurab (Pozsony m.)
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., civ. „Tottguradiensis” Tótgurab (Pozsony m.), megj.: Deseruit.
13098 Drinoczi, Balthasar
1727 PRINC (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., nob. „Nemesfaluensis” (nem azonosítható)
13099 Alfődi/Alföldi/Alfődy/Alfőldi/Alfoldi, Joannes
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., nob. „Bacsaensis” Bácsa (Győr m.)
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., nob. „Bácsaensis” Bácsa (Győr m.)
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 166r) Ung., nob. „Bacsiensis” Bácsa (Győr m.)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Bacsaiensis” Bácsa (Győr m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., nob., 15 éves „Bacsajensis” Bácsa (Győr m.)
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Bácsaiensis” Bácsa (Győr m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Bacsiensis” Bácsa (Győr m.)
13100 Ausperger, Laurentius
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., nob. „Sz. Miklosiensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., nob. „St. Nicolaoensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
13101 Augustin, Joannes
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13102 Bosoki/Bossoki, Joannes
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 166r) Ung., nob. „Mihalfiensis” Mihályi (Sopron m.)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) 
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., nob., 15 éves „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Papensis” Pápa (Veszprém m.), megj.: Commisso furto fugit.
13103 Beláni/Balányi/Bellanyi/Boltányi/Bellányi, Martinus
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 166r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., civ., 15 éves „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13104 Bakics/Bakács, Josephus
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 159v) 
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., nob. „Saeciniensis” (nem azonosítható)
13105 Bán/Bany, Stephanus
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., ignob. „Patonaensis” Rábapatona (Győr m.)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., ignob. „Pantanensis” Rábapatona (Győr m.)
13106 Baros/Baross/Báross, Emericus
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 159v) Slav., civ. „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Slav., civ. „Vaghbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166r) Ung., nob. „Vaghbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., nob. „Vaghbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170v) Ung. „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
13107 Binoczki, Josephus
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 159v) Slav., civ. „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
13108 Czinka/Cernka, Stephanus
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., nob. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., nob. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 166r) nob. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
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1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1731 POET (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., nob., 20 éves „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) nob. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
13109 Czipzer/Cipzer/Csipser/Czipser/Csipszer/Czipsser/Czipszer, Elias
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., nob., 16 éves „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13110 Csere, Georgius
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., ignob. „Ecseriensis” Ecser (Pest-Pilis-Solt m.)
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., ignob. „N.” (nem azonosítható)
13111 Csickovics/Cicskorics/Czicskovics, Georgius
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., ignob. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., pleb. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166v), megj.: Mortuus.
13112 Cronek/Croneg/Kronegg/Cronegg, Carolus
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 159v) Ung., comes „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., comes „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) comes 
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) comes „Clagenfurtensis” Klagenfurt (Karintia)
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) Carinthus, comes „Klagenfurtiensis” Klagenfurt (Karintia)
13113 Gőrg, Franciscus
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 159v) Germ., civ. „Badensis” Baden bei Wien (Alsó-Ausztria)
13114 Dávid, Joannes
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., ignob. „Bánátiensis” Bánát (terület) (Bánát)
13115 Despot/Despoth, Matthaeus/Matthias
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 166r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13116 Ernst, Adamus
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: Deseruit.
13117 Fleisman, Franciscus
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., nob. „Kapuváriensis” Kapuvár (Sopron m.)
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., nob. „Kapuvariensis” Kapuvár (Sopron m.)
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., nob. „Kapuvariensis” Kapuvár (Sopron m.)
13118 Farkas, Franciscus/Antonius
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., nob. „Petrovaradiensis” Pétervárad (Határőrvidék, Péterváradi 
ezred)
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Rascianus, nob. „Petrovaradiensis” Pétervárad (Határőrvidék, Péterváradi 
ezred)
13119 Fazekas, Franciscus
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13120 Gráczol/Graczol/Gréczol/Graczoll, Ladislaus
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., nob. „Kövesdiensis” Sopronkövesd (Sopron m.)
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., nob. „Kővesdiensis” Sopronkövesd (Sopron m.)
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 166r) nob. „Kövesdiensis” Sopronkövesd (Sopron m.)
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1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Kövesdiensis” Sopronkövesd (Sopron m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., nob., 16 éves „Kovesdiensis” Sopronkövesd (Sopron m.)
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Kövesdiensis” Sopronkövesd (Sopron m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Kővesdiensis” Sopronkövesd (Sopron m.)
13121 Góncz/Gőncz, Stephanus
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., civ. „Sz. Martoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr 
m.)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., civ. „St. Martiniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr 
m.)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166v) civ. „ex S. Martino” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., civ. „ex S. Martino” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.), 
megj.: Deseruit.
13122 Geczlemár/Geczlmár/Geczlmayr, Ignatius
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 166r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., civ., 16 éves „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13123 Geczlemár/Geczlmár/Gezlmár/Geczlmayr, Antonius/Andreas
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., civ., 15 éves „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: Deseruit.
13124 Haczai/Hacser/Háczai/Haczay, Georgius
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Slav., civ. „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Slav., civ. „Vaghbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166r) Ung., civ. „Vaghbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., civ. „Vaghbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., civ., 15 éves „Vaghbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
13125 Jalics/Jálics, Stephanus
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 166r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., civ., 13 éves „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13126 Jókai/Jékei/Jekei, Josephus
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., nob. „Albaregaliensis” Székesfehérvár (Fejér m.)
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., civ. „Albaregaliensis” Székesfehérvár (Fejér m.)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166r) Ung., praenob. „Albaregaliensis” Székesfehérvár (Fejér m.)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., nob. „Albaregaliensis” Székesfehérvár (Fejér m.)
13127 Kiss/Kis, Georgius
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., ignob. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., ignob. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166r) Ung., ignob. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., ignob. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
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13128 Kiss/Kis, Franciscus
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., civ. „Sz. Martoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr 
m.)
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., civ. „St. Martiniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
13129 Király/Kiraly/Kyrály, Georgius
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., civ. „Révfalvensis” Révfalu (Győr m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., 15 éves „Refaluensis” Révfalu (Győr m.)
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13130 Kaloczi/Káloczy/Kalóczi, Franciscus
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., nob. „Vámosiensis” Vámos (Győr m.)
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., nob. „Vámosiensis” Vámos (Győr m.)
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., nob. „Vamosiensis” Vámos (Győr m.)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Vámosiensis” Vámos (Győr m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., nob., 15 éves „Vamosiensis” Vámos (Győr m.)
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Vámosiensis” Vámos (Győr m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Vámosiensis” Vámos (Győr m.)
13131 Kreknávi/Krknavi/Kireknavi/Kreknyavy, Joannes/Ignatius
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) 
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., ignob. „Czereviensis” (nem azonosítható)
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 166r) Slav. „Beroviensis” (nem azonosítható)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) 
13132 Kereskedő, Ladislaus
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13133 Kapronczai/Kraponczai/Kápronczai, Stephanus
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., ignob. „Sziliensis” Szil (Sopron m.)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., ignob. „Sziliensis” Szil (Sopron m.)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166v) Ung., libertinus „Sziliensis” Szil (Sopron m.)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., libertinus „Sziliensis” Szil (Sopron m.)
13134 Limp/ Limp, Joannes/Joannes Regis/Joannes Franciscus Xav./Joannes Franciscus
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 166r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13135 Lanio, Franciscus
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., nob. „Nyúliensis” Nyúl (Győr m.)
13136 Lanio, Andreas
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Slav., ignob. 
13137 Léber/Leber, Joannes
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., civ., 18 éves „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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13138 Losy/Losi, Stephanus
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 166r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13139 Majer/Major/Mayer, Antonius
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13140 Miskoczi, Antonius
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., ignob. „Rároiensis” Ráró (Győr m.)
13141 Molitor, Stephanus
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13142 Mocri/Mockri/Mokri, Michael
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Slav., civ. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Slav., ignob. „Ledniciensis” Lednic (Trencsén m.)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166v), megj.: Deseruit.
13143 Németh/Nemet, Martinus
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., ignob. „Sz. Martiniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) 
(Győr m.)
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., civ. „St. Martiniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
13144 Pászmándi, Joannes
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13145 Paenizi, Constantinus
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Rascianus, nob. „Crojoviensis” (nem azonosítható)
13146 Petyes/Petgyes, Franciscus
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., ignob. „Istévényiensis” (nem azonosítható)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., megj.: Nescitur locus.
13147 Posgai/Posgay/Pósgai, Stephanus
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13148 Rapcsek/Rapcsak/Rabcsek, Andreas
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Slav., civ. „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., civ. „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 165v) Slav., ignob. „Vagbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., civ. „Vaghbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
13149 Ruis/Raisz/Ruisz, Paulus
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 166r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., civ. „Révfalvensis” Révfalu (Győr m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13150 Schwarzman/Svarczman/Schwaczman, Antonius
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13151 Streber, Antonius
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13152 Szakony/Szakonyi/Szakeny, Ladislaus
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., nob. „Mesterháziensis” Mesterháza (Sopron m.)
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., nob. „Bűkiensis” Bük (Sopron m.)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) 
13153 Szatavics/Satavics, Michael
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., ignob. „Niczkiensis” Nick (Vas m.)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., ignob. „Niczkiensis” Nick (Vas m.)
13154 Sartor, Josephus
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13155 Sznarics/Subrics/Sukrics/Szatrics, Michael
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., nob. „Pandorffiensis” Parndorf (Moson m.)
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., nob. „Pandorffiensis” Parndorf (Moson m.)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Pandorfiensis” Parndorf (Moson m.)
1731 POET (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., nob., 16 éves „Pandorffensis” Parndorf (Moson m.)
13156 Schmidt/Smit, Joannes
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 166r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) 
13157 Svastics, Joannes
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., nob. „Csecseniensis” Csécsény (Rábacsécsény) (Győr m.)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., nob. „Czeczeniensis” Csécsény (Rábacsécsény) (Győr m.)
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., nob. „Csécsiniensis” Csécsény (Rábacsécsény) (Győr m.)
13158 Stephanics, Martinus
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13159 Szabó/Szabo, Paulus
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13160 Szily/Szili, Stephanus
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., ignob. „Écsiensis” Écs (Győr m.)
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., nob. „Ecsiensis” Écs (Győr m.)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166v) Ung., nob. „Ecsensis” Écs (Győr m.)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., civ. „Ecsiensis” Écs (Győr m.)
13161 Szombathelyi/Szombathely/Szombatheli/Szombáthelyi, Stephanus
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., civ. „Vénekiensis” Vének (Győr m.)
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., pleb. „Vnikiensis” Vének (Győr m.)
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 166r) ignob. „Vinekiensis” Vének (Győr m.)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) 
13162 Tótt/Tott, Georgius
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1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., ignob. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., megj.: Nescitur locus.
13163 Tótt, Martinus
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., ignob. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
13164 Tőkőli/Tőkőly/Tókóly, Michael
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13165 Tőrők/Török/Tórók, Alexander
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., nob. „Wesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., praenob. „Vesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 POET (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., nob., 15 éves „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) „Vesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
13166 Ticzer/Ticser/Tizer, Antonius
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung. „ex Réfalu” Révfalu (Győr m.)
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) „Révfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
13167 Tribudelics/Tirbudelics, Martinus/Matthias
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., ignob. „Traspurcsiensis” Draßburg (Darufalva) (Sopron m.)
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., nob. „Traspurgiensis” Draßburg (Darufalva) (Sopron m.)
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 166r) Cro. „Traspokensis” Draßburg (Darufalva) (Sopron m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170v) Ung., civ. „Transburkiensis” (nem azonosítható)
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Trapszburgiensis” Draßburg (Darufalva) (Sopron m.)
13168 Ungris, Stephanus
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13169 Vangl, Dominicus
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., nob. „Effundorfensis” (nem azonosítható)
13170 Verebéli/Verebeli, Franciscus
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r), megj.: Remissus ac patriam [1728-ban PARVmai és PRINC osztályokba 
is beírva.]
13171 Vitig/Vitigh, Joannes
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Germ., civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13172 Vindis, Martinus
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: Coactus desere.
13173 Seitz, Josephus
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13174 Zrényi/Szrényi/Zriny, Andreas
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 POET (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., nob., 16 éves „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13175 Antal, Josephus
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13176 Aigner/Algier, Joannes/Josephus/Jacobus
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 172v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13177 Antalovits/Antalovis/Antalovics, Joannes/Andreas
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160r) Slav., civ. „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Slav., civ. „Vaghbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166r) Ung., civ. „Vaghbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., civ. „Vaghbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
13178 Barbai/Barvay/Barbái, Stephanus
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., libertinus „Niczkiensis” Nick (Vas m.)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., libertinus „Nickiensis” Nick (Vas m.)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166v) Ung., libertinus „Niczkiensis” Nick (Vas m.)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., libertinus „Niczkiensis” Nick (Vas m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170v), megj.: Desertor.
13179 Bárdi/Bardi, Joannes
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., civ. „Senecziensis” Szenc (Pozsony m.)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., civ. „Seniciensis” Szenc (Pozsony m.)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166r) Ung., nob. „Jabloncziensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., nob. „Jabloncziensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., nob., 15 éves „Jablonicziensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Jabloniciensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
13180 Baboti, Joannes
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., ignob. „Babotiensis” Babót (Sopron m.)
13181 Berkes, Stephanus
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., ignob. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
13182 Brusik, Samuel
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., ignob. „ex Nova Civitate” (nem azonosítható)
13183 Bartonyi, Stephanus
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., ignob. „Csanakiensis” Csanak (GYőr m.)
13184 Balasa/Balássa/Baláso/Balassa, Josephus
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., nob. „Zeliensis” Szeli (Alsó- és Felső-) (Pozsony m.)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., nob. „Szeliensis” Szeli (Alsó- és Felső-) (Pozsony m.)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166r) Ung., nob. „Zőliensis” Szeli (Alsó- és Felső-) (Pozsony m.)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., nob. „Solniensis” Szeli (Alsó- és Felső-) (Pozsony m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., nob., 13 éves „Seliensis” Szeli (Alsó- és Felső-) (Pozsony m.)
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 172v) „Asvániensis” Ásvány (Győr m.)
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Ásvániensis” Ásvány (Győr m.)
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. „Asvaniensis” Ásvány (Győr m.)
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13185 Csáder/Csader, Joannes
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166v) Ung., nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., nob., 13 éves „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
13186 Cracs/Craus, Josephus
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13187 Casinczki, Antonius
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Bohemus, civ. 
13188 Cancomer, Josephus
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Germ., civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
13189 Craner, Rudolphus
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13190 Czobl/Cobl/Czobel, Benedictus
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13191 Csákanyi, Paulus
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., ignob. „Szigethiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
13192 Csvetkovits/Cvetkovis/Csutkovics/Cvetkoviz, Michael
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13193 Csoma, Adamus/Andreas
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., ignob. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., ignob. „Revalueiensis” Révfalu (Győr m.)
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13194 Detores/Detorres/Torres de, Paulus
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Italus, nob. „Pavianensis” Pavia (Milánói hercegség)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Italus, nob. „Pavianensis” Pavia (Milánói hercegség)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166r) Italus, praenob. „Padiensis” Pavia (Milánói hercegség)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Italus, nob. „Paviensis” Pavia (Milánói hercegség)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170v), megj.: Desertor.
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) Italus „Paviensis” Pavia (Milánói hercegség)
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) Italus „Paviensis” Pavia (Milánói hercegség)
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Italus, comes „Korocbárensis” (nem azonosítható)
13195 Dandl, Josephus
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., civ. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
13196 Egri/Egry, Paulus
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., ignob. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., ignob. „Refaluensis” Révfalu (Győr m.)
13197 Eőtvős/Ötves/Ötvös/Őtvős, Joannes/Paulus
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13198 Fekete, Joannes
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., libertinus „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r), megj.: Nescitur patria et conditio.
13199 Fővenyes/Fövenyes, Ladislaus
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., nob. „Dőriensis” Dör (Sopron m.)
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., nob. „Gönüensis” Gönyű (Győr m.)
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Ung. „Barbacsiensis” Barbacs (Sopron m.)
13200 Faragó, Paulus
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., civ. „ex nova Civitate” Újváros (Győr-) (Győr m.)
13201 Fux, Simon
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., nob., 13 éves „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: Deseruit.
13202 Fux, Jacobus
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., nob., 14 éves „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13203 Glocz/Glatz, Antonius
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., civ. 
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13204 Golenics, Joannes
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., civ. „Trencsényiensis” Trencsén (Trencsén m.)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., civ. „Trencsiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166r) Ung., ignob. „Vaghbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., nob. „Vaghbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
13205 Germanecz/Germanis/Gormanecz, Josephus
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., nob. „Bankiensis” Bánk (Bakony-) (Veszprém m.)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., nob. „Bankiensis” Bánk (Bakony-) (Veszprém m.)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166r) Ung., nob. „Dankiensis” (nem azonosítható)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., nob. „Bankiensis” Bánk (Bakony-) (Veszprém m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., nob., 13 éves „Bankiensis” Bánk (Bakony-) (Veszprém m.)
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) „Bankiensis” Bánk (Bakony-) (Veszprém m.)
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Bankensis” Bánk (Bakony-) (Veszprém m.)
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. „Bankiensis” Bánk (Bakony-) (Veszprém m.)
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13206 Gősi, Georgius
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
13207 Hoffman/Hofman, Christianus
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., nob. „Gerhausiensis” (nem azonosítható)
13208 Haicski/Haiski, Martinus/Joannes
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., ignob. „Jabloncziensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Slav., megj.: Nescitur locus.
13209 Hasz, Joannes
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., civ. „Jabloncziensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
13210 Horváth, Joannes
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., civ. „ex nova Civitate” Újváros (Győr-) (Győr m.)
13211 Horváth/Horvath, Matthaeus/Matthias
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., ignob. 
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., megj.: Nescitur locus.
13212 Haidics/Haldics/Hajdics, Josephus
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., nob., 14 éves „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13213 Kerekes, Stephanus
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13214 Kőrmendi, Josephus
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13215 Kapusi/Kápusi/Kapussi, Andreas
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., ignob. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., ignob. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166r) Ung., pleb. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., civ. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., 16 éves „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
13216 Kaman/Kámány/Kamány/Kámény/Kemeny, Georgius
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., ignob. „Cilitiensis” Kiliti (Moson m.)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., ignob. „Libenyiensis” Lébény (Moson m.)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166r) Ung., nob. „Kilitiensis” Dunakiliti (Pozsony m.)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., nob. „Kilitiensis” Dunakiliti (Pozsony m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., nob., 15 éves „Kilitiensis” Dunakiliti (Pozsony m.)
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Kilitiensis” Dunakiliti (Pozsony m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Kilitiensis” Dunakiliti (Pozsony m.)
13217 Molitor, Joannes
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., ignob. „Viczaidiensis” (nem azonosítható)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., civ. „Vistaiensis” (nem azonosítható)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166r) Ung., ignob. „Vicsaiensis” (nem azonosítható)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., nob. „Viczaiensis” Vica (Sopron m.)
13218 Mocri/Mokri, Joannes
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Slav., ignob. 
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Slav., ignob., megj.: Nescitus locus.
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13219 Nagy, Joannes
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13220 Nagy, Georgius
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., ignob. „Öttevényiensis” Öttevény (Győr m.)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., ignob. „Otteveniensis” Öttevény (Győr m.)
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Ung. „Öteveniensis” Öttevény (Győr m.)
13221 Nyuli, Stephanus
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13222 Nagy, Petrus
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., ignob. „Nyalkaiensis” Nyalka (Győr m.)
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r), megj.: Nescitur patria et conditio.
13223 Papanek, Martinus
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) ignob. „Bajnensis” Bajna (Esztergom m.)
13224 Pongrácz/Pongratcz/Pongratz, Paulus
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., nob. „Wesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., nob. „Vesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166r) Ung., nob. „Vesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
13225 Pimpl/Pimbl, Franciscus
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Germ., nob. „Neostadiensis” Bécsújhely (Alsó-Ausztria)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Germ., civ. „Neosladiensis” Bécsújhely (Alsó-Ausztria)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166r) Germ., nob. „Neostadiensis” Bécsújhely (Alsó-Ausztria)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., nob. „Nestadiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
13226 Palkovits, Joannes
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., nob. „Puskiensis” Püski (Pozsony m.)
13227 Remes, Joannes
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., ignob. „Zeliensis” Szeli (Alsó- és Felső-) (Pozsony m.)
13228 Reguli, Nicolaus
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Slav., civ. „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Slav., civ. „Vaghbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166r) Ung., civ. „Beztercensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
13229 Radics, Ignatius
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166r) Ung., nob. „Refaluensis” Révfalu (Győr m.)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., nob. „Bariensis” Felbár (Pozsony m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
13230 Sagodi/Ságodi, Joannes
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., ignob. „Kuniensis” Győr (Győr m.)
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13231 Szalay/Szalai, Georgius
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13232 Szabo, Joannes
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., ignob., megj.: Nescitur locus.
13233 Szelics, Joannes
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1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., civ. „ex nova Civitate” Újváros (Győr-) (Győr m.)
13234 Szécsényi, Georgius
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., civ. „Szigethiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
13235 Szili, Joannes
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) 
13236 Szabo, Paulus
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13237 Svastics/Svástics/Svaticz/Svasticz, Stephanus
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., nob. „Csecsiniensis” Csécsény (Rábacsécsény) (Győr m.)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., nob. „Czeczeniensis” Csécsény (Rábacsécsény) (Győr m.)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166v) Ung., civ. „Csecsiniensis” Csécsény (Rábacsécsény) (Győr m.)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., nob. „Csécsényensis” Csécsény (Rábacsécsény) (Győr m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung. „Csecsinyiensis” (nem azonosítható)
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Csiciniensis” Csécsény (Rábacsécsény) (Győr m.)
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. „Csécseniensis” Csécsény (Rábacsécsény) (Győr m.)
13238 Tálosi/Tallosi, Stephanus
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., ignob. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13239 Tunkovics/Turkovics, Sigismundus
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166v) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
13240 Tótt/Tot/Tott, Stephanus/Paulus
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., nob. „Baicsiensis” Bajcs (Győr m.)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., nob. „Nagybecsiensis” Nagybajcs (Győr m.)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166r) Ung. „N.” (nem azonosítható)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., nob. „Nagybaczensis” Nagybajcs (Győr m.)
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) Ung. „Nagybacsensis” Nagybajcs (Győr m.)
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) „Nagybácsensis” Nagybajcs (Győr m.)
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Nagybácsiensis” Nagybajcs (Győr m.)
13241 Tonai, Georgius
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., ignob. „Gyirmotiensis” Gyirmót (Győr m.)
13242 Tőrők/Tőrok/Tórók/Török, Casparus/Stephanus
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., nob. „Vespremiensis” Veszprém (Veszprém m.)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., nob. „Vesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166r) Ung., praenob. „Vesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., praenob. „Vesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170v) Ung., nob. „Vesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Veszpremiensis” Veszprém (Veszprém m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Veszprémiensis” Veszprém (Veszprém m.)
13243 Ujvári/Uivary, Carolus
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13244 Varga/Vargyai, Michael
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., ignob. „S. Andreaensis” Szentandrás (nem azonosítható)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., ignob. „St. Antoniensis” Szentantal (Pozsony m.)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166r) Ung., civ. „ex S. Andrea” Szentandrás (nem azonosítható)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., civ. „ex S. Andrea” Szentandrás (nem azonosítható)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170v) Ung. „ex Sancto Andra” Szentandrás (nem azonosítható)
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „ex Sancto Andrea” Szentandrás (nem azonosítható)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „ex S. Andrea” Szentandrás (nem azonosítható)
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13245 Vépi/Vepi, Stephanus
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., nob. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13246 Vági/Vagi, Joannes
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13247 Wukovics, Adamus
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160v) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
13248 Csokasi, Joannes
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., civ. „Dregőliensis” (nem azonosítható)
13249 Crembs, Franciscus
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Austr., civ. „Rorauensis” Rohrau (Alsó-Ausztria)
13250 Dobrotka, Matthias
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., civ. „Agriensis” Eger (Heves m.)
13251 Grueber, Joannes
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) 
13252 Horvath, Adamus
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., pleb. „Alsodombensis” Alsódombó (Pozsony m.)
13253 Jassari, Michael
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., pleb. „Agriensis” Eger (Heves m.)
13254 Komparicz, Paulus
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., pleb. „Rounensis” (nem azonosítható)
13255 Krislai, Franciscus
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., pleb. „Vitoncensis” Vittenc (Nyitra m.)
13256 Lackovicz, Joannes
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) 
13257 Mosni/Mossni, Emericus
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., pleb. „Nitriensis” Nyitra m. (Nyitra m.)
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., ignob. „Kostolaniensis” Kosztolány (Nagy-, Kis- vagy Felső- azaz 
Gymes-, Alsó- azaz Nemes) (Nyitra vagy Bars m.)
13258 Nagy, Andreas
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung. „Biczkerensis” (nem azonosítható)
13259 Nespalla, Georgius
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) 
13260 Pendicz, Georgius
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., pleb. 
13261 Szikorai/Sikoray, Martinus
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., civ. „Szentbenedictensis” Szentbenedek (nem azonosítható)
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., pleb. „ex S. Benedicto” Szentbenedek (Garam-) (Bars m.)
13262 Smarticz, Lucas
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., pleb. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
13263 Tomici, Matthias
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) „Albavilensis” Lajtakörtvélyes (Páma) (Moson m.)
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Cro., ignob. „Pamensis” Lajtakörtvélyes (Páma) (Moson m.)
13264 Trumer, Henricus
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1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
13265 Vadasz, Georgius
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., civ. „Albaregaliensis” Székesfehérvár (Fejér m.)
13266 Zernocai, Stephanus
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., civ. „Albensis” Fejér m. (Fejér m.)
13267 Beznak, Andreas
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., nob. „Jaboltensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
13268 Szalecz, Stephanus
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13269 Bardi, Josephus
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., nob. „Jabloczensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
13270 Budak, Michael
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., nob. „Albensis” Fejér m. (Fejér m.)
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., nob. „Albaregaliensis” Székesfehérvár (Fejér m.)
13271 Endrődi/Endródi, Georgius
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., nob. „Syplakiensis” Széplak (Sopron m.)
1729 POET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., nob. „Siplakiensis” Széplak (Sopron m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., nob. „Széplakiensis” Széplak (Sopron m.)
13272 Csaktornai, Joannes
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., civ. „Tatensis” Tata (Komárom m.)
13273 Devecseri/Dévécseri, Franciscus
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., nob. „Devecseriensis” Devecser (Veszprém m.)
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., nob. „Devecseriensis” Devecser (Veszprém m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., nob. „Devécseriensis” Devecser (Veszprém m.)
13274 Dombi, Joannes
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., libertinus „Siliensis” Szil (Sopron m.)
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., nob. „Lebiensis” Lébény (Moson m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., nob. „Sziliensis” Szil (Sopron m.)
13275 Kalman, Michael
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., pleb. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
13276 Korcsinski, Franciscus
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., nob. „Trencsiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
13277 Kleman, Michael
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., pleb. „Nenticiensis” (nem azonosítható)
13278 Kemender/Kemenser, Ferdinandus
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., nob. „Quinque-Ecclesisnsis” Pécs (Baranya m.)
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., nob. „Oteveniensis” Öttevény (Győr m.)
13279 Kreskai, Joannes
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., nob. „Palotensis” Palota (Vár-) (Veszprém m.)
13280 Lantzkrencz, Joannes
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., nob. „Stomphensis” Stomfa (Pozsony m.)
13281 Molnar, Stephanus
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., pleb. „Cziferiensis” Cífer (Pozsony m.)
13282 Molitor, Joannes
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1729 POET (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
13283 Nimeth, Petrus
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., libertinus „Szentmiklosiensis” (nem azonosítható)
13284 Pustai, Andreas
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., civ. „Strigoniensis” Esztergom (Esztergom m.)
13285 Rezi, Sigismundus
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1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., nob. „Rezensis” Rezi (Zala m.)
13286 Rogosz, Joannes
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., nob. „Jobahaziensis” Jobaháza (Sopron m.)
13287 Szillasi/Szilossi/Szilasi, Michael
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., civ. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., pleb. „Savariensis” Szombathely (Vas m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
13288 Simoga, Michael
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., nob. „Vesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
13289 Szalai, Joannes
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., nob. „Szirajensis” Zsira (Sopron m.)
13290 Szabó/Szabo, Stephanus
1729 POET (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung. „Csepregiensis” Csepreg (Sopron m.)
13291 Tótt/Tott, Demetrius
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., nob. „Szegediensis” Szeged (Csongrád m.)
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., civ. „Szegediensis” Szeged (Csongrád m.)
13292 Tótt/Tott, Joannes
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., nob. „Szegediensis” Szeged (Csongrád m.)
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., civ. „Segediensis” Szeged (Csongrád m.)
13293 Taljan, Joannes
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., praenob. „Egerszegiensis” Egerszeg (Zala-) (Zala m.)
13294 Vincze, Franciscus
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Ung., civ. „Tőskevariensis” Tüskevár (Veszprém m.)
13295 Miller, Ignatius
1728 POET (Cat. Iaur. II. 161v) Cro., civ. „Bezenyiensis” Bezenye (Moson m.)
13296 Gregorics, Emericus
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1730 POET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
13297 Hermon/Herman/Hermán, Franciscus
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1729 POET (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 169v) Ung., nob., 18 éves „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
13298 Kanizai, Franciscus
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13299 Gresli, Franciscus
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13300 Waly, Georgius
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., nob. „Csaltiaiensis” (nem azonosítható)
13301 Kis, Georgius
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., civ. „St. Gottharidensis” Szentgotthárd (Vas m.)
13302 Miklos, Joannes
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., civ. „Coniensis” Kóny (Győr m.)
13303 Pakli, Joannes
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., civ. „Soproniensis” Sopron (Sopron m.)
13304 Despata, Joannes
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) pleb. „Radsokiensis” (nem azonosítható)
13305 Tatai, Joannes
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13306 Petrak/Petrák, Joannes
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., nob. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1729 POET (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., nob. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., nob. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
13307 Kőméves/Kőmives, Joannes
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., civ. „Csepregiensis” Csepreg (Sopron m.)
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13308 Greim/Grin, Josephus
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., civ. „Feketevariensis” Feketeváros (Purbach) (Sopron m.)
1729 POET (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., civ. „Feketevarosiensis” Feketeváros (Purbach) (Sopron m.)
13309 Halcs/Haless/Háles/Hales, Josephus
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., pleb. „Podmericzensis” Pudmeric (Pozsony m.)
1729 POET (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., ignob. „Podmericiensis” Pudmeric (Pozsony m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., pleb. „Budmeiensis” (nem azonosítható)
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 169v) Ung., ignob., 20 éves „Pudmericiensis” Pudmeric (Pozsony m.)
13310 Raffavics/Perakovics/Perákovics, Paulus
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1729 POET (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
13311 Palko, Daniel
1728 SYNT (Cat. Iaur. II. 162r) Ung., pleb. „Coharsis” (nem azonosítható)
13312 Juracsek, Andreas
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v), megj.: Deseruit.
13313 Ujvári, Emericus
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., nob. „Kesztheliensis” Keszthely (Zala m.)
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., civ. „Kétheliensis” Keszthely (Zala m.)
13314 Vágri, Emericus
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., libertinus „Cseitensis” Csejte (Nyitra m.)
13315 Voláko/Olá, Franciscus
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., civ. „Ováriensis” Magyaróvár (Moson m.)
13316 Szolaptics/Szolántics, Georgius
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., praenob. „Petrovaradiensis” Pétervárad (Határőrvidék, Péterváradi 
ezred)
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., perillustris „Petrováradiensis” Pétervárad (Határőrvidék, 
Péterváradi ezred)
13317 Tallian, Gabriel
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., perillustris „Egerszegiensis” Egerszeg (Zala-) (Zala m.)
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) „Egerszegiensis” Egerszeg (Zala-) (Zala m.), megj.: Abiit.
13318 Krásznanszki, Joannes
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v), megj.: Deseruit.
13319 Kovacsics, Joannes
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v), megj.: Deseruit.
13320 Medvenicz, Joannes
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v), megj.: Deseruit.
13321 Palkovits, Joannes
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v), megj.: Deseruit.
13322 Jánkovits/Jánkovics/Jankovics, Ladislaus
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., nob. „Devecseriensis” Devecser (Veszprém m.)
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1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., nob. „Devecseriensis” Devecser (Veszprém m.)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Dévécseriensis” Devecser (Veszprém m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Devecseriensis” Devecser (Veszprém m.)
13323 Paulesics, Martinus
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Slav., nob. „Nohácsiensis” Nahács (Pozsony m.)
13324 Braunseicz/Praunszeros/Paumszaics, Matthias
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., civ. „Oggauensis” Oka (Oggau) (Sopron m.)
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., civ. „Rustensis” Ruszt (Sopron m.)
1730 POET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., civ. „Oggauensis” Oka (Oggau) (Sopron m.)
13325 Benkovics, Michael
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Slav., civ. „Czifferiensis” Cífer (Pozsony m.)
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 166r) 
13326 Kázmér/Kazmer, Michael
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., nob. „Meszlényensis” Meszlen (Vas m.)
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., nob. „Meszlényensis” Meszlen (Vas m.)
1730 POET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., civ. „Meszleniensis” Meszlen (Vas m.)
13327 Szele/Széle, Michael
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., pleb. „Szelesteiensis” Szeleste (Alsó-, Felső-) (Vas m.)
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 166r) ignob. „Szelesteiensis” Szeleste (Alsó-, Felső-) (Vas m.)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) 
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Szelesteiensis” Szeleste (Alsó-, Felső-) (Vas m.)
13328 Dvornikovits/Dovornikovics, Nicolaus
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., perillustris „Liptiensis” Liptó m. (Liptó m.)
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., perillustris „Liptaensis” Liptó m. (Liptó m.)
1730 POET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., praenob. „Liptaiensis” Liptó m. (Liptó m.)
13329 Arki, Paulus
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., nob. „Csepregiensis” Csepreg (Sopron m.)
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., nob. „Sarvariensis” Sárvár (Vas m.)
1730 POET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Csepregiensis” Csepreg (Sopron m.)
13330 Valy/Valyi, Paulus
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., nob. „Csalicziensis” Csaltics (Trencsén m.)
1731 POET (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., nob., 15 éves „Csalticzinensis” Csaltics (Trencsén m.)
13331 Tisso, Stephanus
1728 GRAM (Cat. Iaur. II. 162v) Ung., libertinus „Levnicensis” (nem azonosítható)
13332 Gerg, Franciscus
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Germ., civ. „Badensis” Baden bei Wien (Alsó-Ausztria)
13333 Gruiber, Stephanus
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r), megj.: Deseruit.
13334 Gruiber, Georgius
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., civ. „Neosoliensis” Besztercebánya (Zólyom m.)
13335 Gáll/Gall, Josephus
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., civ. „St. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 166r) civ. „Sz. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
13336 Hulper, Matthias/Matthaeus
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., civ. „Kishőflaienensis” Kishöflány (Sopron m.)
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 166r) civ. „Kisheflaniensis” Kishöflány (Sopron m.)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) civ. „Kleinhafleinensis” Kishöflány (Sopron m.)
13337 Jámbor, Joannes
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13338 Kóndrai/Kondray/Konoray/Kondrai, Benedictus
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., perillustris „Moracziensis” Marác (Alsó-, Felső) (Vas m.)
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1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., nob. „Maracsiensis” Marác (Alsó-, Felső) (Vas m.)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., civ. „Szentgyórgyvolgyensis” Szentgyörgyvölgy (Zala m.)
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) 
13339 Kajdi, Stephanus
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r), megj.: Abiit cum testimonio.
13340 Mészáros/Meszaros, Franciscus
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., nob. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., ignob. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
13341 Murakőszi, Joannes
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r), megj.: Deseruit.
13342 Németh, Adamus
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170v), megj.: Desertor.
13343 Paxy, Josephus
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., praenob. „Lovásziensis” (nem azonosítható)
13344 Portugal, Antonius
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., civ. „St. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., civ. „Sz. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
13345 Szelestei/Szélestéy, Joannes
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., pleb. „Posfaiensis” Pósafalva (Vas m.)
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 166r) nob. „Szelesteiensis” Szeleste (Alsó-, Felső-) (Vas m.)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) 
13346 Saerer, Joannes
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Germ., nob. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
13347 Tott, Antonius
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13348 Viszkeleti/Viskeleti/Vizkelety/Vizkeleti, Ladislaus
1728 PRINC (Cat. Iaur. II. 163r) Ung., nob. „Lőveniensis” Lövő (Sopron m.)
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 166r) nob. „Lövöensis” Lövő (Sopron m.)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., praenob. „Lóvensis” (nem azonosítható)
1731 POET (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., praenob., 19 éves „Loviensis” (nem azonosítható)
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) „Lövőensis” Lövő (Sopron m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Lövöiensis” Lövő (Sopron m.)
13349 Balnik/Bálint/Balint, Stephanus
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., civ. „Nova Civitatensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., civ., 15 éves „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 172v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13350 Csikor, Benedictus
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., nob. „Locssiensis” Lócsa (Kis-, Nagy-, Lovča) (Bars m.)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166r) Ung., nob. „Locsiensis” Lócsa (Kis-, Nagy-, Lovča) (Bars m.)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., nob. „Lósiensis” Lócsa (Kis-, Nagy-, Lovča) (Bars m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., nob., 13 éves „Locziensis” Lócsa (Kis-, Nagy-, Lovča) (Bars m.)
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Losiensis” Nagylózs (Sopron m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Löcsiensis” (nem azonosítható)
13351 Doris, Franciscus
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Cro., megj.: Nescitur locus.
13352 Dvornikovis, Franciscus
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., nob. „Rohoncziensis” Rohonc (Vas m.)
13353 Duris/Duriz, Joannes
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., nob. „Ossusiensis” (nem azonosítható)
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1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166r) Ung., ignob. „Ossuczensis” (nem azonosítható)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., nob. „Ossusciensis” (nem azonosítható)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170v), megj.: Desertor.
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r) 
13354 Eil/Eyl, Josephus
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13355 Földii, Matthias
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., civ. „Cenkiensis” Cenk (Nagy-, Kis-) (Sopron m.)
13356 Germanis/Germanecz/Gormanecz, Stephanus
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., nob. „Bankiensis” Bánk (Bakony-) (Veszprém m.)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166v) Ung., nob. „Bankiensis” Bánk (Bakony-) (Veszprém m.)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., nob. „Bankiensis” Bánk (Bakony-) (Veszprém m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., nob., 15 éves „Bankiensis” Bánk (Bakony-) (Veszprém m.)
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) „Bankiensis” Bánk (Bakony-) (Veszprém m.)
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Bankensis” Bánk (Bakony-) (Veszprém m.)
13357 Henig/Hőnig/Honig/Herig, Antonius
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., praenob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166r) Ung., praenob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., nob., 14 éves „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Ováriensis” Magyaróvár (Moson m.)
13358 Hattos, Franciscus
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., nob. „Ziliensis” Zsolna (Trencsén m.)
13359 Kramer/Kráner/Kraner/Kräner, Rudolphus
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., praenob., 15 éves „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13360 Kaucsomer, Josephus
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Germ., civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
13361 Kemendi/Kémendi, Josephus
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., civ., 15 éves „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13362 Kovacs/Kovács/Kovaz, Adamus
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13363 Kis/Kiss, Stephanus
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., nob. „Dorniensis” Darnó (Darnózseli) (Pozsony m.)
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Ung. „Sziliensis” Zseli (Darnózseli) (Pozsony m.)
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., nob. „Sziliensis” Zseli (Darnózseli) (Pozsony m.)
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) nob. „Szeliensis” Zseli (Darnózseli) (Pozsony m.)
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) „Sellyensis” Zseli (Darnózseli) (Pozsony m.)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r) „Selyensis” Zseli (Darnózseli) (Pozsony m.)
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1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. „Zseliensis” Zseli (Darnózseli) (Pozsony m.)
13364 Kusnicski/Kusinczki/Kusinszky/Kudincski/Kucsinzki, Antonius
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Bohemus, nob., megj.: Nescitur locus.
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166r) Germ., nob. „Reboensis” (nem azonosítható)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Bohemus, civ. „Chekoviensis” (nem azonosítható) (Csehország)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Bohemus, civ., 13 éves „Rekoniensis” Reichenau (Csehország)
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) „Rehonicensis” (nem azonosítható)
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13365 Miskoczi, Andreas
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., ignob. „Raroiensis” Ráró (Győr m.)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166r) Ung., pleb. „Raroiensis” Ráró (Győr m.)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., ignob. „Raroiensis” Ráró (Győr m.)
13366 Mracz, Joannes
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Slav., ignob., megj.: Nescitur locus.
13367 Naymar/Neűmayr/Nejmar, Matthias
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., civ. „ex Pratis Marianis” Kleinfrauenhaid (Sopron m.)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166r) civ. „ex Pratis Marianis” Kleinfrauenhaid (Sopron m.)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., civ. „ex Pratis Marianis” Kleinfrauenhaid (Sopron m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., civ. „ex Pratis Marianis” Kleinfrauenhaid (Sopron m.)
13368 Radlniczki/Radlinszki, Josephus
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., nob., megj.: Nescitur locus.
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Arvensis” Árva m. (Árva m.), megj.: Deseruit.
13369 Reszler, Josephus
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13370 Seiler, Joannes
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13371 Smit/Schmid/Schmidt, Josephus
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Germ., civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166r) nob. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Austr., civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170v), megj.: Desertor.
13372 Sophp/Schopff/Schopf/Suff, Josephus/Joannes
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13373 Smederer/Schmederer/Schrackerer, Andreas/Adamus
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13374 Schirdink/Schernding, Joannes/Josephus
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Bohemus, liber baro „Pragensis” Prága (Csehország)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166v) Bohemus, liber baro „Pragensis” Prága (Csehország)
13375 Smiriczki, Samuel/Josephus Samuel
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Slav., ignob. „Jabloncziensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
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1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Slav. 
13376 Simon, Adamus
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., ignob. „Koronczaiensis” Koroncó (Győr m.)
13377 Simom, Adamus
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13378 Szabo/Szábo, Franciscus
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., libertinus „Hodoliensis” (nem azonosítható)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166r) Ung., libertinus „Nadacsiensis” (nem azonosítható)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., libertinus „Nadasiensis” (nem azonosítható)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung. „ex S. Martino” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.), megj.: 
Major.
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Nodatiensis” (nem azonosítható)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Hadakiensis” Hodász (Ó-, Város-, Hegyhát-) (Vas m.)
13379 Szabo, Paulus
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13380 Verner, Ignatius
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., nob. „Nisederiensis” Nezsider (Moson m.)
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) nob. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) „Neitidlensis” (nem azonosítható)
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
13381 Vigazo/Wigyázo/Vigyázo, Paulus
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166v) Ung., praenob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., praenob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170v) Ung., praenob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
13382 Vigazo/Vigyazo/Vigyázo, Michael
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., nob. „de eadem” Pápa (Veszprém m.)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166r) Ung., praenob. „Papiensis” Pápa (Veszprém m.)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., praenob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170v) Ung., praenob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
13383 Vintner/Wintner/Virtner, Virgilius
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166v) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170v) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Ováriensis” Magyaróvár (Moson m.)
13384 Vagi/Wági/Vági, Franciscus
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13385 Zbinophcki, Andreas
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., nob. „Vaghbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
13386 Zbinofcki, Josephus
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., nob. „Wagbestercensis” Vágbeszterce (Nyitra m.)
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13387 Baradi/Barati/Báraty/Baráth/Barath, Georgius
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., ignob. „Nagynyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Ung. „Baratiensis” Baráti (Győrújbarát) (Győr m.)
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., ignob. „Nagybarátiensis” Nagybaráti (Győrújbarát) (Győr m.)
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 172v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13388 Beli/Béli, Andreas
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., nob. „Szeliensis” Szeli (Alsó- és Felső-) (Pozsony m.)
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „Sziliensis” Szil (Sopron m.)
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Zéliensis” Szeli (Alsó- és Felső-) (Pozsony m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 170v) nob. „Zeliensis” Szeli (Alsó- és Felső-) (Pozsony m.)
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173r) „Zeliensis” Szeli (Alsó- és Felső-) (Pozsony m.)
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176r) „Sélyiensis” Vágsellye (Nyitra m.)
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184r) Ung., nob. „Selyensis” Vágsellye (Nyitra m.)
13389 Biro, Stephanus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Slav., megj.: Nescitur locus.
13390 Bukcs, Stephanus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13391 Bőrcs, Franciscus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., nob. „Waikaensis” Vajka (Pozsony m.)
13392 Beriski, Adamus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., perillustris „Turocziensis” Turóc m. (Turóc m.)
13393 Beriski, Carolus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., perillustris „Turocziensis” Turóc m. (Turóc m.)
13394 Barad/Barath/Bárat/Baráth, Joannes
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 172v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13395 Balog/Ballog/Bálogh, Michael
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., civ. „Sz. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Ung. „S. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., civ. „S. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
13396 Bellovics/Belovics, Josephus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 170v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13397 Banoci, Joannes
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., ignob. „Csanakiensis” Csanak (Győr m.)
13398 Csakani, Paulus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r), megj.: Nescitur patria et conditio.
13399 Colonics/Kolonics/Kolonicz, Adamus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13400 Csomay/Csomai, Joannes
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r), megj.: Nescitur patria et conditio.
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13401 Csusmen, Joannes
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13402 Csik, Georgius
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., libertinus „Barbacsiensis” Barbacs (Sopron m.)
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Ung. „Barbacsiensis” Barbacs (Sopron m.)
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., libertinus „Barbacsiensis” Barbacs (Sopron m.)
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) „Barbacsiensis” Barbacs (Sopron m.)
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Barbocsiensis” Barbacs (Sopron m.)
13403 Denyi/Deni, Adamus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13404 Doboko, Stephanus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., ignob. „S. Martinoensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) 
(Győr m.)
13405 Emingi/Eningk, Stephanus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13406 Eles/Elles/Elés, Ignatius
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r), megj.: Deseruit.
13407 Őtves/Ötvös/Eötvős, Stephanus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13408 Fűlőp/Fülöp/Fúlöp, Josephus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13409 Graf/Gróff, Josephus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13410 Graczol/Graczoll/Grazoll, Stephanus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., libertinus „Kővesdiensis” Sopronkövesd (Sopron m.)
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Ung., nob. „Quinque Ecclesiensis” Pécs (Baranya m.)
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., libertinus „Korcsaiensis” Sopronkövesd (Sopron m.)
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) libertinus „Kővescziensis” Sopronkövesd (Sopron m.)
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) „Kövesdiensis” Sopronkövesd (Sopron m.)
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Kövesdiensis” Sopronkövesd (Sopron m.)
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13411 Gaso, Joannes
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Slav., megj.: Nescitur locus.
13412 Guricza, Georgius
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Slav., civ. „Bakabanyaiensis” Bakabánya (Hont m.)
13413 Gőngyősi, Josephus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13414 Halvax/Holbox, Joannes/Stephanus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13415 Hefuics, Joannes
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13416 Horvath/Horváth, Martinus/Matthias
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r), megj.: Nescitur patria et conditio.
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Baratiensis” Baráti (Győrújbarát) (Győr m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) nob. „Baratiensis” Baráti (Győrújbarát) (Győr m.)
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173v) „ex S. Martino com. Jaurinensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) 
(Győr m.)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r) „ex S. Martino” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
13417 Hegyi, Franciscus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., nob. „Egerszegiensis” Egerszeg (Zala-) (Zala m.)
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Ung., libertinus 
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., nob. „Egerszegiensis” Egerszeg (Zala-) (Zala m.)
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) nob. „Egerszegiensis” Egerszeg (Zala-) (Zala m.)
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) „Egérszegiensis” Egerszeg (Zala-) (Zala m.)
13418 Horvath/Horváth, Stephanus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13419 Horvath/Horváth, Petrus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) „Jauriensis” Győr (Győr m.)
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13420 Haimel, Joannes
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung., nob. „Abdaensis” Abda (Győr m.)
13421 Halasz, Joannes
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13422 Haas, Andreas
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., civ. „Feketevarosiensis” Feketeváros (Purbach) (Sopron m.)
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Austr. „Puerpadiensis” Feketeváros (Purbach) (Sopron m.)
13423 Hinteraiter/Hintereiter/Hinterreiter, Josephus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) 
13424 Horvath/Horváth, Josephus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., ignob. „Tapiensis” Táp (Győr m.)
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1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) ignob. „Tapensis” Táp (Győr m.)
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173v) „Tápiensis” Táp (Győr m.)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r) „Tápensis” Táp (Győr m.)
13425 Horvath/Horváth, Joannes
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 173v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13426 Horvath, Josephus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., ignob. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
13427 Jambory/Jambori, Stephanus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., ignob. „Liliensis” (nem azonosítható)
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „Sziliensis” Szil (Sopron m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) Ung., ignob. „Sziliensis” Szil (Sopron m.)
13428 Juraky, Adamus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r), megj.: Nescitur patria et conditio.
13429 Jekei/Jékei/Jékey, Joannes
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13430 Keresteny, Stephanus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r), megj.: Nescitur patria et conditio.
13431 Kis, Joannes
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., ignob. „Racbardiensis” Ravazd (Győr m.)
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Ung. „Ravazdiensis” Ravazd (Győr m.)
13432 Laszlo, Nicolaus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r), megj.: Nescitur patria et conditio.
13433 Laszlo, Josephus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r), megj.: Nescitur patria et conditio.
13434 Lami, Josephus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., nob. „Csanakiensis” Csanak (Győr m.)
13435 Lami, Stephanus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., nob. „Csanakiensis” Csanak (Győr m.)
13436 Lukacs/Lukács, Andreas/Adamus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Slav., ignob. „Ostroiensis” (nem azonosítható)
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Slav., libertinus 
13437 Kikler/Kickler, Leopoldus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13438 Maiso/Maisa, Georgius
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., ignob. „Siliensis” Szil (Sopron m.)
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „Rabakoziensis” Rábaköz (Sopron m.)
13439 Molitor/Molnár, Laurentius
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
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1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Ung. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
13440 Magarosi, Josephus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13441 Molitor, Paulus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13442 Militarfer/Militorffer/Militorfler/Molitorffer, Georgius/Josephus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) „Kismertoniensis” Kismarton (Sopron m.)
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Kis-Martoniensis” Kismarton (Sopron m.)
13443 Mitringer, Franciscus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., nob. „Paliensis” Páli (Sopron m.)
13444 Máko/Mako/Mállo, Joannes
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., nob. „Zeliensis” Zseli (Darnózseli) (Pozsony m.)
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „Hedervariensis” Hédervár (Győr m.)
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Sziliensis” Zseli (Darnózseli) (Pozsony m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) nob. „Sziliensis” Zseli (Darnózseli) (Pozsony m.)
13445 Mesáros/Meszaros, Stephanus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., ignob. „Hukrvaensis” (nem azonosítható)
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Ung. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
13446 Nassados, Michael
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r), megj.: Nescitur patria et conditio.
13447 Nassados/Naszados/Naszádos, Michael
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., ignob. „Oteveniensis” Öttevény (Győr m.)
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Ung. „Öteveniensis” Öttevény (Győr m.)
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., ignob. „Oteveniensis” Öttevény (Győr m.)
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) Ung. „Oteveniensis” Öttevény (Győr m.)
13448 Nagy, Stephanus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., ignob. „Tapiensis” Táp (Győr m.)
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „Tapiensis” Táp (Győr m.)
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., ignob. „Tapiensis” Táp (Győr m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) ignob. „Tapensis” Táp (Győr m.)
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 173v) „Tapensis” Táp (Győr m.)
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176r) „Tápensis” Táp (Győr m.)
13449 Nagy, Joannes
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13450 Nimet/Német, Antonius
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., civ. „Sz. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Ung. „Sz. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
13451 Owski, Joannes
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r), megj.: Nescitur patria et conditio.
13452 Őri/Öri, Stephanus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., ignob. „ex Monte Pannoniae” Győrszentmárton (Pannonhalma) 
(Győr m.)
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „ex Monte Pan.” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
13453 Petrovali/Petrovai, Paulus
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1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., nob. „Zamoliensis” Győrzámoly (Győr m.)
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) nob. „Zamoliensis” Győrzámoly (Győr m.)
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) „Zámolyensis” Győrzámoly (Győr m.)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r) „Zámolyiensis” Győrzámoly (Győr m.)
13454 Pokorni, Franciscus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r), megj.: Nescitur patria et conditio.
13455 Pongratz, Stephanus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r), megj.: Nescitur patria et conditio.
13456 Pem/Pehm, Adamus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., nob. „Ciscsoiensis” Csicsó (Komárom m.)
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Ung., nob. „Csicsoiensis” Csicsó (Komárom m.)
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., nob. „Csecsensis” Csicsó (Komárom m.)
13457 Pordan/Pordán, Stephanus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13458 Prondner/Prantner, Josephus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Ung. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
13459 Plephniski/Plevniczki/Rebniczki/Plebniczki/Plevaiczki/Plevniczky, Joannes
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., ignob. „Refaluiensis” Révfalu (Győr m.)
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., civ. „Réfaluiensis” Révfalu (Győr m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) civ. „Refaluensis” Révfalu (Győr m.)
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173v) „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 POET (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., libertinus „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) 
13460 Psel/Psell/Peczell/Psely, Franciscus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 175v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13461 Pichler, Jacobus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13462 Rex, Joannes
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., nob. „Sz. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Ung. „Sz. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., nob. „St. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) nob. „Szt. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
13463 Raz, Adamus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., civ. „ex Monte Pannoniae” Győrszentmárton (Pannonhalma) 
(Győr m.), megj.: In vita dignus mortuus in Augusto longio[?] .
13464 Straus, Laurentius
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Bohemus, nob. „Pragensis” Prága (Csehország)
13465 Sukics, Joannes
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., ignob. „Lendvaiensis” Alsólendva (Zala m.)
13466 Szabo, Georgius
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1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r), megj.: Nescitur patria et conditio.
13467 Szombatheli, Josephus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13468 Smaiter, Joannes
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13469 Stelcz, Joannes
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13470 Savicza/Szavicza, Josephus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., ignob. „Refaluensis” Révfalu (Győr m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13471 Szrenka, Paulus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r), megj.: Nescitur patria et conditio.
13472 Smipokar/Simpacker/Schupacker/Simpocser, Josephus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Ung. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 168v) Ung. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) civ. „Oteveniensis” Öttevény (Győr m.)
13473 Szabo, Franciscus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r), megj.: Nescitur patria et conditio.
13474 Trubniczki/Trubinzki, Joannes
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r), megj.: Nescitur patria et conditio.
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Slav., libertinus 
13475 Trencsini/Trencséni/Trenchéni/Trenchényi/Trenchini, Josephus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13476 Tot/Tott, Joannes
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13477 Takacs/Takács, Joannes
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., ignob. „Hedervariensis” Hédervár (Győr m.)
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „Hedervariensis” Hédervár (Győr m.)
13478 Takacz, Stephanus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., ignob. „Patahazaiensis” Pataháza (Győr m.)
13479 Oberaurer/Oberauer, Franciscus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) ignob. „Sigethiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13480 Vas, Joannes
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r), megj.: Nescitur patria et conditio.
13481 Vas, Joannes
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13482 Vidavics, Michael
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
13483 Verhonig/Verkonik/Werhonik, Franciscus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., libertinus „Libenyiensis” Lébény (Moson m.)
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1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 167r) libertinus „Lébeniensis” Lébény (Moson m.)
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., libertinus „Lébeniensis” Lébény (Moson m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) civ. „Libeniensis” Lébény (Moson m.)
13484 Verhonig/Verkonik/Verhonik, Michael/Matthias
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., libertinus „Libenyiensis” Lébény (Moson m.)
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 167r) libertinus „Lébeniensis” Lébény (Moson m.)
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., libertinus „Lébeniensis” Lébény (Moson m.)
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173v) „Lébenyiensis” Lébény (Moson m.)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r) „Lébeniensis” Lébény (Moson m.)
13485 Vindics, Christophorus
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., ignob. „Sigethiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
13486 Custovics/Kustovics/Kustoricz/Kustoviz, Joannes
1728 PARVmin (Cat. Iaur. II. 164r) Ung., ignob. „Refaluensis” Révfalu (Győr m.)
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173v) „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
13487 Komaromy, Antonius
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., nob. „Fraknoiensis” Fraknó (Sopron m.)
13488 Noniassek, Andreas
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Slav., pleb. „Dojesensis” Dócs (Dojč) (Nyitra m.)
13489 Smidthauer, Andreas
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., civ. „Quinque Ecclesiensis” Pécs (Baranya m.)
13490 Baczko/Báczko, Carolus
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., perillustris „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
13491 Zombori, Franciscus
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., civ. „Quinque Ecclesiensis” Pécs (Baranya m.)
13492 Petroczi, Franciscus
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., nob. „Cassoviensis” Kassa (Abaúj m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., civ. „Cassoviensis” Kassa (Abaúj m.)
13493 Farkas, Gabriel
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., nob. „Lakosfaiensis” (nem azonosítható)
13494 Szalay, Georgius
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., pleb. „Felssővagiensis” (nem azonosítható)
13495 Dávid, Josephus
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., libertinus „Soproniensis” Sopron (Sopron m.)
13496 Daroczi, Joannes
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13497 Kacsi/Gácsi, Joannes
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., civ. „Gyöngyösiensis” Gyöngyös (Heves m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., civ. „Gyöngyösiensis” Gyöngyös (Heves m.)
13498 Faber/Fáber, Joannes
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., civ. „Nadasiensis” (nem azonosítható)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., libertinus „Nádasiensis” (nem azonosítható)
13499 Kovacs, Ladislaus
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., nob. 
13500 Russics, Matthias
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., pleb. „Sagerstorfiensis” Zagersdorf (Zárány) (Sopron m.)
13501 Turcak, Michael
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., nob. „Solnensis” Zsolna (Trencsén m.)
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13502 Erdek, Paulus
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., nob. „Bankiensis” Bánk (Bakony-) (Veszprém m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., nob. „Bankensis” Bánk (Bakony-) (Veszprém m.)
13503 Morvay, Stephanus
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., nob. „Druskoviensis” (nem azonosítható)
13504 Kifovics, Stephanus
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., pleb. „Kevesdiensis” Kövesd (Sopron m.)
13505 Zabo, Stephanus
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., nob. „Csepreviensis” Csepreg (Sopron m.)
13506 Czaukay/Paukái, Tobias
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., libertinus „Bosokiensis” Bozsok (Vas m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., libertinus „Bozokiensis” Bozsok (Vas m.)
13507 Nimet, Franciscus
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung. 
13508 Bűki, Emericus
1729 POET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., nob. „Bűkiensis” Bük (Sopron m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., civ. „Bukiensis” Bük (Sopron m.)
13509 Cseffalvay/Csiffalvái/Csefalvai, Paulus
1729 POET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., nob. „Tirnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., nob. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 169v) Ung., nob., 15 éves „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
13510 Dőri/Dóri, Ignatius
1729 POET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., praenob. „Neostaviensis” Bécsújhely (Alsó-Ausztria)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., perillustris „Neostadiensis” Bécsújhely (Alsó-Ausztria)
13511 Fonta, Joannes
1729 POET (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., nob. „Gyálokiensis” Gyalóka (Sopron m.)
13512 Hagara/Hagára, Paulus
1729 POET (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., pleb. „Deseriensis” Dezsér (Dežerice) (Trencsén m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., nob. „Desselicensis” (nem azonosítható)
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 169v) Ung., nob., 19 éves „Bezeriensis” (nem azonosítható)
13513 Joanicska/Ivánicska, Georgius
1729 POET (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., ignob. „ex S. Benedicto” Szentbenedek (Garam-) (Bars m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., pleb. „ex S. Benedicto” Szentbenedek (Garam-) (Bars m.)
13514 Jandricsics/Jándrisics, Joannes
1729 POET (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., libertinus „Mahacsiensis” Mohács (Baranya m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., pleb. „Mahacsiensis” Mohács (Baranya m.)
13515 Jakubel/Jákubel, Martinus
1729 POET (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., libertinus „Galgocsiensis” Galgóc (Nyitra m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., civ. „Galgoczensis” Galgóc (Nyitra m.)
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 169v) Ung., civ., 20 éves „Galgocziensis” Galgóc (Nyitra m.)
13516 Kiss, Franciscus
1729 POET (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., pleb. „Bastifalvensis” Dasztifalu (Sopron m.)
13517 Kosomzay, Michael
1729 POET (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., nob. „Nitriensis” Nyitra m. (Nyitra m.)
13518 Krizanich, Adamus
1729 POET (Cat. Iaur. II. 165r) Cro., civ. „Sagrabiensis” Zágráb (Zágráb m.)
13519 Lednicski/Lednyczki/Ledniczki, Casparus
1729 POET (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., libertinus „Lednicensis” Lednic (Trencsén m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., civ. „Lenicziensis” Lednic (Trencsén m.)
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 169v) Ung., civ., 20 éves „Lednicziensis” Lednic (Trencsén m.)
13520 Muray, Joannes
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1729 POET (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., nob. „Diossensis” Diós (Nyitra m.)
13521 Marics/Márics, Stephanus
1729 POET (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., civ. „Murasombatiensis” Muraszombat (Vas m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., civ. „Muraszombatiensis” Muraszombat (Vas m.)
13522 Miklovics/Milkovics, Matthias
1729 POET (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., ignob. „Manigensis” Maniga (Malženice) (Nyitra m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., pleb. „Manyensis” (nem azonosítható)
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 169v) Ung., ignob., 20 éves „Diosiensis” Diós (Nyitra m.)
13523 Nesspala, Joannes
1729 POET (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., ignob. „Ravocsiensis” (nem azonosítható)
13524 Rabenedl/Rabenedt, Georgius
1729 POET (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., civ. „Schemnicziensis” Selmecbánya (Hont m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., civ. „Schemnicziensis” Selmecbánya (Hont m.)
13525 Rendek, Andreas
1729 POET (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., ignob. „Trencsiniensis” Trencsén m. (Trencsén m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., ignob. „Arvaensis” Árva m. (Árva m.)
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 169v) Ung., ignob., 20 éves „Rovnensis” Rovna (Veľké Rovné, Nagyróna) 
(Trencsén m.)
13526 Santa, Georgius
1729 POET (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., civ. „Csepregiensis” Csepreg (Sopron m.)
13527 Valassek/Válásek/Vallasek, Joannes/Ignatius
1729 POET (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., libertinus „Korompensis” Korompa (Alsó-, Felső-) (Pozsony m.)
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., pleb. „Korompensis” Korompa (Alsó-, Felső-) (Pozsony m.)
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., ignob., 19 éves „Corompensis” Korompa (Alsó-, Felső-) (Pozsony 
m.)
13528 Binyai, Joannes
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., pleb. „Murasombatiensis” Muraszombat (Vas m.)
1730 POET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., pleb. „Muraszombatiensis” Muraszombat (Vas m.)
13529 Buffler/Bufler, Joannes/Franciscus
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., nob. „Szerediensis” Szered (Pozsony m.)
1730 POET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Szerediensis” Szered (Pozsony m.)
13530 Csányi, Franciscus
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13531 Csitkovics, Michael
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165r) 
13532 Gabriel, Josephus
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165r) Cro., pleb. „S. Margaretensis” Szentmargitbánya (Sopron m.)
13533 Gallovich, Adalbertus
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165r) 
13534 Halacsi, Josephus
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165r) 
13535 Horvát, Emericus
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., nob. „Uijtálensis” (nem azonosítható)
13536 Horvát/Horvath/Horváth, Stephanus
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., pleb. „Őrsiensis” (nem azonosítható)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., civ., 19 éves „Örsiensis” (nem azonosítható)
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Örsiensis” (nem azonosítható)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Őrsiensis” (nem azonosítható)
13537 Kaidacsi, Josephus
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., nob. „Kesztheliensis” Keszthely (Zala m.)
13538 Kovácsi/Kóvácsy/Kovocsi, Joannes
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1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165r) Ung., civ. „Szákalzensis” Szakolca (Pozsony m.)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Egbeliensis” Egbell (Nyitra m.)
1731 POET (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., civ., 16 éves „Egbeliensis” Egbell (Nyitra m.)
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) „Egbeliensis” Egbell (Nyitra m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Egbeliensis” Egbell (Nyitra m.)
13539 Kratter, Josephus
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
13540 Lippics/Lipics, Sigismundus
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., civ. „Muraszombatiensis” Muraszombat (Vas m.)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) 
13541 Matefi, Samuel
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165v) Siculus, nob. „Haromszekiensis” Háromszék (Erdély)
13542 Nagy, Joannes
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165v) 
13543 Pall/Pál, Michael
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 POET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 169v) Ung., civ., 17 éves „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13544 Palásti/Pallásty/Pallásti, Paulus
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., nob. „Merseiensis” (nem azonosítható)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Mérleiensis” (nem azonosítható)
1731 POET (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., nob., 18 éves „Mereseiensis” (nem azonosítható)
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) „Mesliensis” (nem azonosítható)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
13545 Perczl, Josephus
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., nob. „Vesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
1730 POET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Albaregaliensis” Székesfehérvár (Fejér m.)
13546 Porubszky, Alexander
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165v) 
13547 Sebők, Michael
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., civ. „Albaregaliensis” Székesfehérvár (Fejér m.)
13548 Smoga, Georgius
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., nob. „Palataiensis” (nem azonosítható)
1730 POET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Palotaiensis” Palota (Vár-) (Veszprém m.)
13549 Tusnadi, Franciscus
1729 SYNT (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., nob. „Vásárheliensis” Vásárhely (nem azonosítható)
13550 Dömötör/Dómótór/Dőmőtőr, Adamus
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., ignob. „Nemaiensis” Kolozsnéma (Komárom m.)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., libertinus „Némaensis” Néma (elpusztult település) (Győr m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., libertinus, 15 éves „Nimajensis” Kolozsnéma (Komárom m.)
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Nemajensis” Kolozsnéma (Komárom m.)
13551 Zsupány, Adamus
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13552 Skrabik, Andreas
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 165v) Slav., ignob. „Vagbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., civ. „Vaghbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Slav., civ. „Vaghbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
13553 Orosz, Benedictus
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1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 165v) Ung., ignob. „Maracsiensis” Marác (Alsó-, Felső) (Vas m.)
13554 Havrilovics, Casparus
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 165v) Slav., libertinus „Valaskensis” (nem azonosítható)
13555 Somogyi/Somogy, Franciscus
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 165v) praenob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., praenob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., perillustris „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
13556 Smitlovics, Petrus
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 166r) Slav., ignob. „Cziferiensis” Cífer (Pozsony m.)
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Czefériensis” Cífer (Pozsony m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Cziferiensis” Cífer (Pozsony m.)
13557 Szabo, Paulus
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 166r), megj.: idem qui prius
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13558 Luttar/Luttár, Joannes
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 166r) nob. „Muraszombathiensis” Muraszombat (Vas m.)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Muraszombatiensis” Muraszombat (Vas m.)
1731 POET (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., nob., 15 éves „Muraszombatheliensis” Muraszombat (Vas m.)
13559 Wéber/Veber, Joannes
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 166r) Slav., civ. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., civ. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
1731 POET (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., civ., 18 éves „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
13560 Bencke/Benke, Joannes
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 166r) civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
13561 Nemeth, Joannes
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 166r) Ung. „Tapensis” Táp (Győr m.)
13562 Revai, Ignatius
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 166r) civ. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
13563 Radanovics, Ignatius
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 166r) civ. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
13564 Petras, Stephanus
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 166r) ignob. „Cseklesiensis” Cseklész (Pozsony m.)
13565 Sutrics, Stephanus
1729 GRAM (Cat. Iaur. II. 166r) ignob. „Pandorfiensis” Parndorf (Moson m.)
13566 Baczko/Baczkó/Bacsko, Adolphus
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166r) Ung., praenob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., praenob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170v) Ung., praenob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
13567 Grisli/Grisl/Giszly, Carolus
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., nob., 13 éves „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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13568 Jankovics/Jenkovács, Joannes
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166r) Ung., nob. „Devecseriensis” Devecser (Veszprém m.)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., nob. „Devecseriensis” Devecser (Veszprém m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., nob., 16 éves „Devecseriensis” Devecser (Veszprém m.)
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Devecseriensis” Devecser (Veszprém m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Devecseriensis” Devecser (Veszprém m.)
13569 Kellei, Joannes
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166r) Ung., nob. „Kunoviensis” Kunó (Nyitra m.)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., nob. „Kunoviensis” Kunó (Nyitra m.), megj.: Deseruit.
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) Pan. „Kunnoviensis” (nem azonosítható)
13570 Rainer, Joannes
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166r) Ung., nob. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
13571 Seicz/Seiz, Joannes
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13572 Kraus, Josephus
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: Deseruit.
13573 Urbánovics/Urbanovics, Josephus/Joannes
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166r) Ung., civ. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., civ. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170v) Ung., civ. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
13574 Főldi, Michael
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166r) Ung., libertinus „Czenkiensis” Nagycenk (Sopron m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., libertinus, 16 éves „Czenkiensis” Nagycenk (Sopron m.)
13575 Salavics, Michael
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166r) Ung., libertinus „Kaldiensis” Káld (Vas m.)
13576 Lámer/Lamér/Lamer, Thomas
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166v) Ung., libertinus „Vaghbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., civ. „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., civ., 15 éves „Besztrensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
13577 Dóntl, Josephus
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: fere spr [?] infirmus
13578 Pópel, Franciscus
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166v) civ. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.), megj.: Deseruit.
13579 Donariczki, Paulus
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166v) civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.), megj.: Deseruit.
13580 Aczél, Stephanus
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Ung., nob. 
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., ignob. „Bőrsőniensis” (nem azonosítható)
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) Ung., nob. „Bőrőniensis” (nem azonosítható)
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 172v) „Bőrsoniensis” (nem azonosítható)
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Pőrsőniensis” (nem azonosítható), megj.: mortuus
13581 Bartos/Bártos/Bartoss/Bárthos, Joannes
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1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Slav. „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., libertinus „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) libertinus „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. „Sanctocruciensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
13582 Csuszem/Csussem/Csussen, Engelbertus
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13583 Farkas, Ladislaus
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13584 Fredrik/Freint/Fraindl/Fraindt/Fraint, Henricus
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: Deseruit.
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13585 Hueber, Franciscus
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Austr. „Badensis” Baden bei Wien (Alsó-Ausztria)
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 168v) Austr., civ. „Badensis” Baden bei Wien (Alsó-Ausztria)
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) Austr. „Peterstorfensis” Perchtoldsdorf (Alsó-Ausztria)
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) Austr. „Batrostorfensis” Perchtoldsdorf (Alsó-Ausztria)
13586 Ivanovics, Joannes
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Slav., libertinus 
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., civ. „Alsodombensis” Alsódombó (Pozsony m.)
13587 Kicsler, Leopoldus
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13588 Kuliphai/Kulifai, Thomas
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Slav. „Vagbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176r) „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., civ. „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) 
13589 Madar/Madár, Joannes
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Ung. „ex S. Martino” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „ex S. Martino” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) civ. „ex S. Martino” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173v) „ex S. Martino” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r) „ex S. Martino” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
13590 Megnit, Joannes
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Austr. „Klaustroneuburgensis” Klosterneuburg (Alsó-Ausztria)
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 168v) Austr., civ. „Corneuburgiensis” Korneuburg (Alsó-Ausztria)
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) Austr. „Neoburgensis” Korneuburg (Alsó-Ausztria)
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) Austr. „Cornerburgensis” Korneuburg (Alsó-Ausztria)
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Corneuburgensis” Korneuburg (Alsó-Ausztria)
13591 Milkovics, Jacobus
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Ung. „Soproniensis” Sopron (Sopron m.)
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., nob. „Keresturiensis” Keresztúr (nem azonosítható)
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1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) nob. „Kereszturiensis” Keresztúr (nem azonosítható)
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) „Kereszturiensis” Keresztúr (nem azonosítható)
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Sersköensis” (nem azonosítható)
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. „Kapuváriensis” Kapuvár (Sopron m.)
13592 Morvai, Sigismundus
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Slav. „Manigiensis” Maniga (Malženice) (Nyitra m.)
13593 Narozni/Narotni, Laurentius
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Slav. „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r) „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
13594 Olischer/Oliser, Joannes
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Ung. „Quinque Ecclesiensis” Pécs (Baranya m.)
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., nob. „Quinque Ecclesiensis” Pécs (Baranya m.)
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) nob. „Quinque Ecclesiensis” Pécs (Baranya m.)
13595 Raab, Georgius
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Ung. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., nob. „Rohoncziensis” Rohonc (Vas m.)
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) nob. „Rohoncziensis” Rohonc (Vas m.)
13596 Sandor, Antonius
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Slav. „N.” (nem azonosítható)
13597 Schneider/Schaider/Schnaitter/Schneiter, Joannes
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13598 Vagner/Vágner, Josephus
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 166v) Ung. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „ex S. Petro” Szentpéter (nem azonosítható)
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) nob. „Szentpeteriensis” Szentpéter (nem azonosítható)
13599 Takács, Joannes
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 167r) Cro. „Varasdiensis” Varasd (Varasd m.)
13600 Vasvari/Vasvary/Vasvári/Vasváry, Michael
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „de eadem” Vasvár (Vas m.)
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Vasvariensis” Vasvár (Vas m.)
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) nob. „Vasváriensis” Vasvár (Vas m.)
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) „Vasváriensis” Vasvár (Vas m.)
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Vasváriensis” Vasvár (Vas m.)
13601 Vida, Emericus
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 167r) Slav., libertinus 
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., libertinus „Bozokiensis” Bozsok (Vas m.)
13602 Zavicza, Josephus
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 167r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13603 Varga/Várga, Michael
1729 PARVmai (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., ignob. „Csanakiensis” Csanak (Győr m.)
13604 Anckeli/Anckéli/Ancseli/Ancheli/Anchali, Joannes
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „Sziliensis” (nem azonosítható)
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Sarnoviensis” Darnó (Darnózseli) (Pozsony m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 170v) nob. „Darnoviensis” Darnó (Darnózseli) (Pozsony m.)
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173v) „Darnoiensis” Darnó (Darnózseli) (Pozsony m.)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r) „Darnaiensis” Darnó (Darnózseli) (Pozsony m.)
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., nob. „Darnajensis” Darnó (Darnózseli) (Pozsony m.)
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1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184r) Ung., nob. „Darnajensis” Darnó (Darnózseli) (Pozsony m.)
13605 Arpas/Arpás, Michael
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 170v) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13606 Balcsek/Bolesék/Bolcsek, Georgius
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Slav., libertinus 
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Miticensis” Nemesmitta (Trenčianske Mitice) (Trencsén 
m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 170v) nob. „Nitriensis” Nyitra m. (Nyitra m.)
13607 Balind/Bálint, Joannes
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „Csanakiensis” Csanak (Győr m.)
1730 PARVmin (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., ignob. „Mifoiensis” Ménfő (Ménfőcsanak) (Győr m.)
13608 Banoczi, Stephanus
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) „Chanakiensis” Csanak (Győr m.)
13609 Beleznai, Emericus
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „Kiczejanensis” Köpcsény (Moson m.)
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173r) „Kőpcséniensis” Köpcsény (Moson m.)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 175v) „Köpcséniensis” Köpcsény (Moson m.)
13610 Beli/Béli, Joannes
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) „ex eadem” Szeli (Alsó- és Felső-) (Pozsony m.)
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Zéliensis” Szeli (Alsó- és Felső-) (Pozsony m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 170v) nob. „Zeliensis” Szeli (Alsó- és Felső-) (Pozsony m.)
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173r) „Sellyensis” Vágsellye (Nyitra m.)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r) „Sélyensis” Szeli (Alsó- és Felső-) (Pozsony m.)
13611 Boghar, Joannes
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13612 Bíro/Biro/Biró, Michael
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Valachus 
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 170v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13613 Darvarics, Joannes
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „Széniensis” (nem azonosítható)
13614 Dubniczki, Martinus
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Slav., libertinus 
13615 Duricza, Georgius
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Slav. „Kostolanyensis” Kosztolány (Nagy-, Kis- vagy Felső- azaz 
Gymes-, Alsó- azaz Nemes) (Nyitra vagy Bars m.)
13616 Duricza, Joannes
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Slav. „Kostolanyensis” Kosztolány (Nagy-, Kis- vagy Felső- azaz 
Gymes-, Alsó- azaz Nemes) (Nyitra vagy Bars m.)
13617 Fekete, Martinus
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „Szüliensis” Szil (Sopron m.)
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., ignob. „ex S. Nicolao” Szentmiklós (nem azonosítható)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) ignob. „ex S. Nicolao” Szentmiklós (nem azonosítható)
13618 Fekete, Matthias
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „Vamosiensis” Vámos (Győr m.)
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Szapiensis” Szap (Győr m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) nob. „Szapiensis” Szap (Győr m.)
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1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 173v) „Sépiensis” (nem azonosítható)
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176r) „Sapiensis” (nem azonosítható)
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., nob. „Szanyiensis” Szany (Sopron m.)
1736 POET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., pleb. „Medveiensis” Medve (Kis-, Nagy-) (Győr m.)
13619 Fodroczki, Josephus
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung., nob. 
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13620 Graff, Josephus
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „Dioszegiensis” Diószeg (Pozsony m.)
13621 Gyapai/Gasapai, Michael
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „Szüliensis” Szil (Sopron m.)
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Doriensis” Dör (Sopron m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) nob. „Dörensis” Dör (Sopron m.)
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173v) „Doriensis” Dör (Sopron m.)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r) „Dőriensis” Dör (Sopron m.)
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. „N.” (nem azonosítható)
13622 Halász/Halasz, Stephanus
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13623 Horvath/Horváth, Ignatius
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „Tapiensis” Táp (Győr m.)
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., ignob. „Tápensis” Táp (Győr m.)
13624 Horvath, Michael
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „Csanakiensis” Csanak (Győr m.)
1730 PARVmin (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., ignob. „Csatrakiensis” (nem azonosítható)
13625 Keinz/Konicz/Kauiz/Kaintz/Kaincz, Ernestus
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Austr. „Laitabrukensis” Bruck an der Leitha (Alsó-Ausztria)
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Austr., civ. 
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) Austriaco Germanus, civ. 
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173r) „Laitapontensis” Bruck an der Leitha (Alsó-Ausztria)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 175v) „Latiepontensis” Bruck an der Leitha (Alsó-Ausztria)
13626 Kisbéri, Georgius
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „ex eadem” Kisbér (Komárom m.)
13627 Kondér, Petrus
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „Kajárensis” Kajár (Győr m.)
13628 Klang/Clang/Klong, Antonius/Andreas
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 170v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 175v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13629 Kucsár/Kucser/Kuczar, Joannes
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 173v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13630 Kozarics, Josephus
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
13631 Labos/Lábos, Stephanus
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) civ. „Oteveniensis” Öttevény (Győr m.)
13632 Lukácsovics, Matthias
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Slav., libertinus 
13633 Messics, Georgius
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13634 Meszáros, Josephus
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „Csanakiensis” Csanak (Győr m.)
13635 Mravcsek, Joannes
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Slav., libertinus 
13636 Nemet/Németh, Joannes
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung., nob. „Baratiensis” Baráti (Győrújbarát) (Győr m.)
1730 PARVmin (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Kisbaratiensis” Kisbaráti (Győrújbarát) (Győr m.)
1732 PARV3 (Cat. Iaur. II. 174v) „Kisbarátiensis” Kisbaráti (Győrújbarát) (Győr m.)
13637 Nicoleti, Carolus
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Germ., civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
13638 Nyiro/Nyirö/Nyirő, Franciscus
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 175v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13639 Nagy, Joannes
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13640 Onodi, Stephanus
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13641 Palanyai, Adamus
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13642 Povingo, Ernestus
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) nob. „Morauensis” (nem azonosítható)
13643 Pellaki, Georgius
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „Sziliensis” Szil (Sopron m.)
13644 Ravadli/Rovádli, Stephanus
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „Csanakiensis” Csanak (Győr m.)
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., civ. „Xonokiensis” (nem azonosítható)
13645 Somogyi/Sómogyi/Somogy, Petrus
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung., perillustris „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., perillustris „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) perillustris „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173v) „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r) „Papaiensis” Pápa (Veszprém m.)
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1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., praenob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
13646 Sipos/Sipós, Stephanus
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 PARVmin (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) ignob. „Darnajensis” Darnó (Darnózseli) (Pozsony m.)
1732 PARVmai (Cat. Iaur. II. 174r) „Dornajensis” Darnó (Darnózseli) (Pozsony m.)
1733 PRINC (Cat. Iaur. II. 176v) „Damaiensis” (nem azonosítható)
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., nob. „Acsiensis” Ács (Komárom m.)
1736 POET (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., nob. „Galantensis” Galánta (Nyitra m.)
13647 Skulecz/Sculecz/Sculcz/Stulecz, Josephus
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13648 Tomor, Joannes
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13649 Trös, Franciscus
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13650 Trstyánszki/Tersztyanszki/Tersancski/Terstyánszki/Tersánczski, Ladislaus
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung., perillustris „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., perillustris „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) perillustris „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173v) „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r) „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., praenob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
13651 Valient, Joannes
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Slav. 
13652 Vezprimi/Vesprémi/Weszprémi, Ladislaus
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „Sziliensis” Szil (Sopron m.)
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Doriensis” Dör (Sopron m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) nob. „Dőriensis” Dör (Sopron m.)
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173v) „Döriensis” Dör (Sopron m.)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r) „Dőriensis” Dör (Sopron m.)
13653 Vécsei/Wecsei, Joannes
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 174r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13654 Virág/Vérág/Vírág/Verág/Verag, Franciscus
1729 PARVmin (Cat. Iaur. II. 167r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Dordaniensis” Lajtapordány (Sopron m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) nob. „Pordaniensis” Lajtapordány (Sopron m.)
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173r) „Pordaniensis” Lajtapordány (Sopron m.)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r), megj.: Deseruit.
13655 Bíro, Joannes
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13656 Egyed, Joannes
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., nob. „Quinque Ecclesiensis” Pécs (Baranya m.)
13657 Gludovács, Georgius
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1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., pleb. „Hontovaiensis” (nem azonosítható)
13658 Majer, Joannes
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: Abivit cum testimonio.
13659 Manigai, Martinus
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., pleb. „Manigensis” Maniga (Malženice) (Nyitra m.)
13660 Millei, Georgius
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., nob. „Milleiensis” Milej (Zala m.)
13661 Nagy, Andreas
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., nob. 
13662 Oszko, Michael
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., civ. „Devecseriensis” Devecser (Veszprém m.)
13663 Padalovics, Antonius
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) 
13664 Polovics, Josephus
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., civ. „Ginsiensis” Kőszeg (Vas m.)
13665 Pribranczki, Antonius
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Moravus, nob. „Goriczensis” (nem azonosítható)
13666 Quássai, Josephus
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., nob. „Vaghbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
13667 Skulecz, Michael
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13668 Sosterics, Joannes
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 167v) Ung., pleb. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
13669 Tinpaur, Paulus
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., pleb. „Feirpergensis” (nem azonosítható)
13670 Tellmar, Josephus
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13671 Thurzo, Emericus
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Cassoviensis” Kassa (Abaúj m.)
13672 Zábreczki, Josephus
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
13673 Zovardics/Zovarolics, Michael
1730 RHET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., pleb. „Bergúcsiensis” Borsod m. (Borsod m.)
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., ignob., 18 éves „Borsodiensis” Borsod m. (Borsod m.)
13674 Bécsy, Franciscus
1730 POET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Palotaiensis” Palota (Vár-) (Veszprém m.)
13675 Budai, Josephus
1730 POET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., pleb. „Gartajensis” Garta (Kapuvár) (Sopron m.)
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 169v) Ung., nob., 17 éves „Gartensis” Garta (Kapuvár) (Sopron m.)
13676 Fasscko/Faschko/Fasko, Stephanus
1730 POET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Luzernensis” (nem azonosítható)
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) nob. „Lucsionensis” (nem azonosítható)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Lucsivnensis” (nem azonosítható)
13677 Gabris/Gabriss, Joannes
1730 POET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., civ. „Szerediensis” Szered (Pozsony m.)
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 169v) Ung., civ., 18 éves „Szerediensis” Szered (Pozsony m.)
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) civ. „Vághszerediensis” Szered (Pozsony m.)
13678 Horvath/Horvat, Franciscus
1730 POET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Kumiensis” (nem azonosítható)
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 169v) Ung., nob., 19 éves „Sárváriensis” Sárvár (Vas m.)
13679 Horvath, Paulus
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1730 POET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., civ. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
13680 Kovács, Ladislaus
1730 POET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 169v) Ung., civ., 17 éves „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13681 Loefler/Loeffler, Thadaeus
1730 POET (Cat. Iaur. II. 168r) Bohemus, civ. „Kelestelensis” (nem azonosítható)
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 169v) Ung., nob., 16 éves „Lociffleriensis” (nem azonosítható)
13682 Mesteri, Joannes
1730 POET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., pleb. „Peresztegiensis” Pereszteg (Sopron m.)
13683 Miskovics, Georgius
1730 POET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., pleb. „Nahachiensis” Nahács (Pozsony m.)
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 169v) Ung., ignob., 18 éves „Nadacsiensis” (nem azonosítható)
13684 Nagy, Josephus
1730 POET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., pleb. „Léviensis” (nem azonosítható)
13685 Paulisics, Martinus
1730 POET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., libertinus „Nahacsiensis” Nahács (Pozsony m.)
13686 Svábik, Stephanus
1730 POET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., civ. „Epperiesiensis” Eperjes (Sáros m.)
13687 Szili, Joannes
1730 POET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., civ. „Sziliensis” Szil (Sopron m.)
13688 Szábo, Joannes
1730 POET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Uikeriensis” (nem azonosítható)
13689 Toriski, Thomas
1730 POET (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., ignob. „Réppásfalvensis” Répásfalu (Szepes m.)
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 169v) Ung., libertinus, 20 éves „Reporslaviensis” Répásfalu (Szepes m.)
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) „Répásfalvensis” Répásfalu (Szepes m.)
13690 Ányos, Sigismundus
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) 
13691 Balogh, Alexander
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Meszlenyiensis” Meszlen (Vas m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., nob., 18 éves „Messleniensis” Meszlen (Vas m.)
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Meszleniensis” Meszlen (Vas m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Meszléniensis” Meszlen (Vas m.)
13692 Básai/Basai, Ladislaus
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Vásárheliensis” Vásárhely (nem azonosítható)
1731 POET (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., nob., 16 éves „Vasarheliensis” Vásárhely (nem azonosítható)
13693 Böszé, Michael
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) 
13694 Busas, Joannes
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., libertinus „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
13695 Dőri/Döry/Dűri, Adamus
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) praenob. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria), megj.: Deseruit.
13696 Gáfi, Michael
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13697 Grueber, Thomas
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) civ. „Sentpeterensis” Szentpéter (nem azonosítható)
13698 Gubernáth/Gubernat, Ladislaus
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
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13699 Hábanek/Hebanek/Habanek, Franciscus
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., civ. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r) „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
13700 Húly, Joannes
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., civ. „Lendvaensis” Alsólendva (Zala m.)
13701 Jámbor, Matthias
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) 
13702 Kecskés, Ladislaus
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., civ. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., nob., 15 éves „Komaromiensis” Komárom (Komárom m.)
13703 Kondék/Kondok, Joannes
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
13704 Králics/Kralics, Stephanus
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Kornsteinensis” (nem azonosítható)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170v) „ex Com. Sopron.” Sopron m. (Sopron m.)
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Horistaiensis” Szarvkő (Sopron m.)
13705 Németh/Nimethi, Franciscus
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., libertinus „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
13706 Oppicz/Oppitz, Josephus
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Germ., nob. „Haimburgensus” Hainburg an der Donau (Alsó-Ausztria)
1731 POET (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., nob., 15 éves „Hainburgensis” Hainburg an der Donau (Alsó-
Ausztria)
13707 Sándor, Franciscus
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Csumiensis” (nem azonosítható)
13708 Scháry, Joannes
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) Ung., nob. „Szakolczensis” Szakolca (Nyitra m.)
13709 Viaczy, Josephus
1730 SYNT (Cat. Iaur. II. 168r) 
13710 Ferdenko, Josephus
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., civ. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
13711 Hebartner, Franciscus/Josephus
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Austr., civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Austr., nob., 14 éves „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
13712 Ertényi/Erteni, Stephanus
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., civ. „Devecseriensis” Devecser (Veszprém m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170v), megj.: Desertor.
13713 Leichomsneider, Franciscus
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Austr., nob. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria), megj.: Accepit 
testimonium.
13714 Páp, Franciscus
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
13715 Schuster, Franciscus
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., civ. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
13716 Svach, Joannes
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., civ. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
13717 Túrckovics/Tarkovics, Franciscus
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1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., nob. „Szákolczensis” Szakolca (Nyitra m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170v) Ung., nob. „Szakolczensis” Szakolca (Nyitra m.)
13718 Faskó, Paulus
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., nob. „Hálupiensis” (nem azonosítható), megj.: Deseruit.
13719 Berta/Bertha, Franciscus
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., nob. „Meszléniensis” Meszlen (Vas m.)
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) nob. „Meszleniensis” Meszlen (Vas m.)
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Meszléniensis” Meszlen (Vas m.)
13720 Foltény, Joannes
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., nob. „Kiskomaromiensis” Kiskomárom (Zala m.)
13721 Marinis/Demarinis de, Angelus
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 168v) Austr. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) Austr. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
13722 Muráy/Murai, Ignatius
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., libertinus „Főlsodiosiensis” Felsődiós (Pozsony m.)
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) libertinus „Főlsődiensis” (nem azonosítható)
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) „Földösiensis” (nem azonosítható)
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Schuchensis” (nem azonosítható)
13723 Németh, Georgius
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., civ. „St. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
13724 Pászárovics/Paszarovics/Passarovics, Adamus
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., libertinus „Japlonczensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) libertinus „Jablonczensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) „Jabloncensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Jablonczensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
13725 Pinczés, Joannes
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., libertinus 
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) libertinus „ex S. Martino” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) „ex S. Martino” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
13726 Tändl/Tandl, Josephus
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: Deseruit.
13727 Turkovics, Emericus
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., civ. „Szakolczensis” Szakolca (Nyitra m.)
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) civ. „Szakolczensis” Szakolca (Nyitra m.)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 175v) „Szakolczensis” Szakolca (Nyitra m.)
13728 Torner, Andreas
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 169r) nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
13729 Vas/Weis/Weiss/Veisz, Carolus
1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13730 Zukics, Joannes
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1730 PRINC (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., ignob. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
13731 Bajcsi/Baicsi/Baiczi, Nicolaus
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Alapiensis” Rétalap (Győr m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 170v) nob. „Alapiensis” Rétalap (Győr m.)
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176r) „Allapiensis” Rétalap (Győr m.)
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., nob. „Alapiensis” Rétalap (Győr m.)
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184r) Ung., nob. „Alapiensis” Rétalap (Győr m.)
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) Ung., nob. „Alapiensis” Rétalap (Győr m.)
13732 Bengyer, Georgius
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., ignob. „Zarnoviensis” Zsarnóca? (Bars m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 170v) ignob. „Zarnoviensis” Zsarnóca? (Bars m.)
13733 Corencsek, Joannes
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13734 Dorffner, Balthasar
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., ignob. „ex S. Joanne” Szentjános (nem azonosítható)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) ignob. „ex S. Joanne” Szentjános (nem azonosítható)
13735 Dulai/Dulay, Gabriel
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) nob. „ex S. Cruce” Szentkereszt (nem azonosítható)
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173r) „ex S. Cruce Comit. Barsens.” Szentkereszt (Garam-) (Bars m.)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r) „S. Crucensis” Szentkereszt (Garam-) (Bars m.)
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184r) Ung., ignob. „S. Crucensis” Szentkereszt (Garam-) (Bars m.)
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) Ung., civ. „S. Crucensis” Szentkereszt (Garam-) (Bars m.)
13736 Dirnhof, Georgius
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13737 Falln/Faln/Fhalln/Fhaln, Josephus
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13738 Farkas, Georgius
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Kisberiensis” Kisbér (Komárom m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) nob. „Kisbericensis” Kisbér (Komárom m.)
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173r) „Kisberiensis” Kisbér (Komárom m.)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r) „Kisbériensis” Kisbér (Komárom m.)
13739 Hoffeneder/Hoffender/Haffeneder, Ignatius
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13740 Jon/Jón, Joannes
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Austr., civ. 
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) Austriaco Germanus, civ. 
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173r) „Feketevárosiensis” Feketeváros (Purbach) (Sopron m.)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r) „Feketevárosiensis” Feketeváros (Purbach) (Sopron m.)
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. „Feketevárisensis” Feketeváros (Purbach) (Sopron m.)
13741 Koller/Coller, Antonius
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173r) „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
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1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 175v) „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
13742 Lender, Adamus
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Germ., civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173r) „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 175v) „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13743 Limpeck/Limpek, Josephus
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., civ. „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) civ. „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173v) „Esskismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r) „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., civ. „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
13744 Lukacsek/Luhacek/Lukácsek, Andreas
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., ignob. „Osicensis” Oszuszka (Aszós, Osuské) (Nyitra m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) ignob. „Osiczensis” Oszuszka (Aszós, Osuské) (Nyitra m.)
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173r) „Oscensis” Oszuszka (Aszós, Osuské) (Nyitra m.)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 175v) „ex Comitatis Nitriensis” Nyitra m. (Nyitra m.)
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. „Ozucensis” Oszuszka (Aszós, Osuské) (Nyitra m.)
13745 Móricz, Paulus
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Pöliensis” (nem azonosítható)
13746 Miksicz/Misesics, Franciscus
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Dombovariensis” Dombóvár (Tolna m.)
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173r) „Dombóváriensis” Dombóvár (Tolna m.)
13747 Mésicz, Stephanus
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13748 Neuvirthi/Naivéri/Naivirth/Naiwirth/Naivirt/Naiwirdt, Josephus
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13749 Nimet/Nimeth, Josephus
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., ignob. „Vaghbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) ignob. „Vaghbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
13750 Paur, Josephus
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Germ., civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
13751 Plötl/Patll, Franciscus
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., civ. „Jaurinensi” Győr (Győr m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: Deseruit.
13752 Quassai/Qvassai, Joannes
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Quassovensis” Kvassó (Trencsén m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) nob. „Qvassoviensis” Kvassó (Trencsén m.)
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173v) „Qvassviensis” Kvassó (Trencsén m.)
13753 Radvany/Radvani/Radványi, Josephus
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r) 
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13754 Sőmbergő/Sőmberger/Schőnberger/Schonberger, Carolus
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 175v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13755 Sreger, Joannes
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13756 Szábádi/Szabadi, Franciscus
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
13757 Szábo/Szabo, Georgius
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., civ. „ex S. Martino” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) civ. „ex S. Martino” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173r) „Szentmartoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r) „ex S. Martino” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
13758 Szilási, Stephanus
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Szombathelyiensis” Szombathely (Vas m.)
13759 Squaricza, Georgius
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13760 Vámus, Franciscus
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13761 Verebéli, Emericus
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Coniensis” Kóny (Győr m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) nob. „Corniensis” (nem azonosítható)
13762 Vissi/Visay, Joannes
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13763 Trubori, Stephanus
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) 
13764 Bardi/Bárdi, Alexander
1730 PARVmin (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Jablocensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171r) nob. „Jablonczensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 173v) Ung. „Jablonczensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176r) „Jabloncziensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung. „Jablonczensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
1736 POET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., libertinus „Jablonczensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) Ung., nob. „Jablonczensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
13765 Cipser/Czipler/Czipszer/Csipser, Andreas
1730 PARVmin (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 173v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13766 Buffler, Casparus
1730 PARVmin (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Szerediensis” Szered (Pozsony m.)
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171r) nob. „Igmandiensis” Igmánd (Nagy-, Kis-) (Komárom m.)
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13767 Madarász, Franciscus
1730 PARVmin (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
13768 Szábo, Franciscus
1730 PARVmin (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13769 Szél, Franciscus
1730 PARVmin (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 174r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13770 Struk, Franciscus
1730 PARVmin (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 POET (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13771 Németh, Georgius
1730 PARVmin (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., ignob. „Viskiensis” (nem azonosítható)
13772 Sedenbeker/Szedenpecker/Szedenpecher/Szednapecher, Georgius
1730 PARVmin (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., ignob. „Viskiensis” (nem azonosítható)
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) nob. „Kimensis” (nem azonosítható)
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 173v) „Gyönyőensis” Gönyű (Győr m.)
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176v) „Győnyiensis” Gönyű (Győr m.)
13773 Torner, Georgius
1730 PARVmin (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 174r) „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176v) „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
13774 Urbanczki, Georgius
1730 PARVmin (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., ignob. „Kisbiriensis” Kisbér (Komárom m.)
13775 Csussó/Chussem/Csussem, Ignatius
1730 PARVmin (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 173v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13776 Bilfinger, Joannes
1730 PARVmin (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13777 Fabiankovics, Joannes
1730 PARVmin (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Cornajensis” Csorna (Sopron m.)
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) nob. „Csornaiensis” Csorna (Sopron m.)
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 173v) „Csernajensis” (nem azonosítható)
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176r) „Csornensis” Csorna (Sopron m.)
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184r) Ung., nob. 
13778 Ferkulics, Joannes
1730 PARVmin (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Bajaiensis” Baja (Bács-Bodrog m.)
13779 Meszáros/Mészáros, Joannes
1730 PARVmin (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) nob. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1732 PARVmai (Cat. Iaur. II. 174r) „Nyulensis” Nyúl (Győr m.)
1733 PRINC (Cat. Iaur. II. 176v) „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., nob. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., ignob. „Nyulensis” Nyúl (Győr m.)
13780 Rosacker/Rosacher, Joannes
1730 PARVmin (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: [1730-ban PARVmai 
és PARVmin tanulócsoportba is beírva.]
1730 PARVmai (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 173v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13781 Stelczer, Joannes
1730 PARVmin (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 PARVmin (Cat. Iaur. II. 174r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 PRINC (Cat. Iaur. II. 176v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13782 Cozma, Josephus
1730 PARVmin (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13783 Madarász, Josephus
1730 PARVmin (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Szentmiklosiensis” Rábaszentmiklós (Győr m.)
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) nob. „Rabaszentmiklosiensis” Rábaszentmiklós (Győr m.)
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 173v) „Rábaszentmiklosiensis” Rábaszentmiklós (Győr m.)
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176r) „Rábaszentmiklosiensis” Rábaszentmiklós (Győr m.)
13784 Németh, Josephus
1730 PARVmin (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., ignob. 
13785 Bábos/Babos, Ladislaus
1730 PARVmin (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 173v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13786 Berrárics/Bertatics/Bertarics, Ladislaus
1730 PARVmin (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., ignob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171r) civ. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 173v) „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
13787 Kukacz, Ladislaus
1730 PARVmin (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 173v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 PRINC (Cat. Iaur. II. 176v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 GRAM (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13788 Bártos/Bartos, Lucas
1730 PARVmin (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., ignob. „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171r) civ. „Szentkeresztiensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 173v) „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176r) „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung. „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184r) Ung., civ. „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
13789 Buherocs, Martinus
1730 PARVmin (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., ignob. 
13790 Czinka, Martinus
1730 PARVmin (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) nob. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 173v) „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176r) „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., nob. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184r) Ung., ignob. „Nyulensis” Nyúl (Győr m.)
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) Ung., nob. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
13791 Kiraly/Király, Martinus
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1730 PARVmin (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 173v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13792 Nyuli, Martinus
1730 PARVmin (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 173v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13793 Takács, Martinus
1730 PARVmin (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 174r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 POET (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13794 Pauer, Matthias
1730 PARVmin (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., civ. „Rorachaniensis” (nem azonosítható)
13795 Tekemar/Teselmar/Tekhelmayr/Tekhlmayr/Tyolmár/Teslmar, Matthias
1730 PARVmin (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 174r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13796 Csillág/Csillag/Csilagh, Michael
1730 PARVmin (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 173v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13797 Drosdofszki, Michael
1730 PARVmin (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., ignob. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
13798 Kámany/Kámány, Paulus
1730 PARVmin (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., ignob. „Kilitiensis” Dunakiliti (Pozsony m.)
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) civ. „Kilitiensis” Dunakiliti (Pozsony m.), megj.: Ejectus. [Egykorúan 
kihúzva.]
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 173v) „Kilitiensis” Dunakiliti (Pozsony m.), megj.: Eiectus e scholis ob 
commissa furta die 31. Martii 1733. [Egykorúan kihúzva.].
13799 Morocz, Petrus
1730 PARVmin (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 173v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13800 Németh/Nemeth, Philippus
1730 PARVmin (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
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1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) civ. „Kimleiensis” Kimle (Magyar-) (Moson m.), megj.: Ejectus. 
[Egykorúan kihúzva.]
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 173v) „Kimlejensis” Kimle (Magyar-) (Moson m.), megj.: Eiectus e scholis 31. 
Martii 1733. ob furta. [Egykorúan kihúzva.]
13801 Hart, Philippus
1730 PARVmin (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13802 Domokos, Stephanus
1730 PARVmin (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) pleb. „Pinyédiensis” Pinnyéd (Győr m.)
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 173v) „Pinyédiensis” Pinnyéd (Győr m.)
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176r) „Pinyédiensis” Pinnyéd (Győr m.)
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung. „Pinnyédiensis” Pinnyéd (Győr m.)
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184r) 
13803 Siybr, Stephanus
1730 PARVmin (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., ignob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
13804 Szálai, Stephanus
1730 PARVmin (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., ignob. „Kisbaratiensis” Kisbaráti (Győrújbarát) (Győr m.)
13805 Sáro, Petrus
1730 PARV3 (Cat. Iaur. II. 169r) Rascianus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13806 Horváth/Horvath, Joannes
1730 PARV3 (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., ignob. „Orsiensis” Mezőőrs (Győr m.)
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) ignob. „Őrsiensis” Örs (Mező-) (Győr m.)
13807 Horváth, Josephus
1730 PARV3 (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13808 Szabo, Josephus
1730 PARV3 (Cat. Iaur. II. 169r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13809 Bodo/Bodó, Franciscus
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 169v) 19 éves „Bődiensis” Bőd (Vas m.)
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) nob. „Bodiensis” (nem azonosítható)
13810 Bolgár, Gregorius
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 169v) Ung., nob., 20 éves „Hontensis” (nem azonosítható)
13811 Brúni, Franciscus
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 169v) Austr., praenob., 15 éves „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
13812 Charesz, Ludovicus
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 169v) Austr., nob., 15 éves „Norimbergensis” Nürnberg (Nürnberg birodalmi 
város)
13813 Dvorszki/Dvorski, Thomas
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 169v) Ung., ignob., 20 éves „Egbeliensis” Egbell (Nyitra m.)
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) nob. „Kesteliensis” Keszthely (Zala m.)
13814 Molnár, Stephanus
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 169v) Ung., ignob., 20 éves „Szegediensis” Szeged (Csongrád m.)
13815 Murai, Franciscus
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 169v) Ung., nob., 18 éves „Diosiensis” Diós (Nyitra m.)
13816 Saly/Sally, Franciscus
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 169v) Ung., nob., 18 éves „Vikiensis” (nem azonosítható)
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) „Visiensis” Répcevis (Káptalanvis, Nemesvis) (Sopron m.)
13817 Simon, Stephanus
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 169v) Ung., nob., 20 éves „Meszleniensis” Meszlen (Vas m.)
13818 Tot, Adalbertus
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., ignob., 20 éves „Horpacsiensis” Horpács (Sopron m.)
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13819 Tot, Franciscus
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., ignob., 19 éves „Horpacsiensis” Horpács (Sopron m.)
13820 Tapi, Georgius
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., ignob., 20 éves „Galgocziensis” Galgóc (Nyitra m.)
13821 Vagina, Paulus
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., ignob., 19 éves „Sancto Joannensis” Szentjános (nem azonosítható)
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) „ex Sancto Georgio” Szentgyörgy (nem azonosítható), megj.: Abiit.
13822 Vály, Georgius
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., praenob., 17 éves „Csalticzinsis” Csaltics (Trencsén m.)
13823 Vinczi, Joannes
1731 RHET (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., nob., 18 éves „Peresztegiensis” Pereszteg (Sopron m.)
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) „Peresztegiensis” Pereszteg (Sopron m.)
13824 Balog, Joannes
1731 POET (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., civ., 17 éves „Szerediensis” Szered (Pozsony m.)
13825 Braxatoris, Matthias
1731 POET (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., civ., 17 éves „Viczkensis” (nem azonosítható)
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) pleb. „Vicskiensis” (nem azonosítható)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Viskensis” (nem azonosítható)
13826 Czábala/Csabala, Georgius
1731 POET (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., civ., 20 éves „Deseretiensis” Dezsér (Dežerice) (Trencsén m.)
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) nob. „Dezeriensis” Dezsér (Dežerice) (Trencsén m.)
13827 Gasály/Gasál/Gusál, Joannes
1731 POET (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., nob., 16 éves „Damasiensis” Rábatamási (Sopron m.)
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) nob. „Tamásiensis” Rábatamási (Sopron m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Tamásiensis” Rábatamási (Sopron m.)
13828 Horváth, Franciscus
1731 POET (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., civ., 18 éves „Ginsiensis” Kőszeg (Vas m.)
13829 Kereskenyi/Kereskéni, Antonius
1731 POET (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., praenob., 15 éves „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) 
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
13830 Kussenics, Ignatius
1731 POET (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., nob., 17 éves „Soproniensis” Sopron (Sopron m.)
13831 Laczkovics, Joannes
1731 POET (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., civ., 15 éves „Vaciensis” Vác (Pest-Pilis-Solt m.)
13832 Strabik, Michael
1731 POET (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., civ., 18 éves „Retejensis” (nem azonosítható)
13833 Szombatheli, Franciscus
1731 POET (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., civ., 18 éves „Comjatiensis” Komjáti (Nyitra m.)
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) „Komnatiensis” Komjáti (Nyitra m.)
13834 Czintula/Csintula, Georgius
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., nob., 15 éves „Ex monte Oliveo” (nem azonosítható)
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „ex Monte Oliva” (nem azonosítható)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „a Monte Oliveo” (nem azonosítható)
13835 Glacz, Antonius
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., civ., 14 éves „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13836 Haller, Joannes
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., nob., 15 éves „Zolnensis” Zólyom m. (Zólyom m.)
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Zolnensis” Zólyom m. (Zólyom m.)
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13837 Hunkár, Joannes
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., nob., 15 éves „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
13838 Hőll/Hell, Joannes
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., nob., 17 éves „Lendvaiensis” Alsólendva (Zala m.)
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
13839 Kalmár, Andreas
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., nob., 16 éves „Kisbudafaiensis” Kisbudafa (Holice) (Pozsony m.)
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Kisbudafejensis” Kisbudafa (Holice) (Pozsony m.)
13840 Kutassi/Kutasey, Georgius
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., nob., 15 éves „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
13841 Rajcz, Joannes
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13842 Soes, Josephus
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., nob. „Moczajensis” Mocsa (Komárom m.)
13843 Stiebei/Streber, Antonius
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13844 Tott, Stephanus
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170v) Ung. „Takacsiensis” Takácsi (Veszprém m.)
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Takácsiensis” Takácsi (Veszprém m.)
13845 Zolnai, Josephus
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170v) Ung., civ. „Basiniensis” Bazin (Pozsony m.)
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Baziniensis” Bazin (Pozsony m.)
13846 Deaki, Sigismundus
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170v), megj.: Desertor.
13847 Kolenics, Joannes
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170v), megj.: Desertor.
13848 Kristof, Franciscus
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170v), megj.: Desertor.
13849 Bacho, Joannes
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) Slav. „Deseriensis” Dezsér (Dežerice) (Trencsén m.)
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 172v) „Deseriensis” Dezsér (Dežerice) (Trencsén m.)
13850 Gőzl/Goczl, Matthias
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) Carniolus „Litopolitanus” Stein in Krain (Kamnik) (Krajna m.)
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) Carniolus „Litopolitanus” Stein in Krain (Kamnik) (Krajna m.)
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) Carniolus „Litopolitanus” Stein in Krain (Kamnik) (Krajna m.)
13851 Haidik, Paulus
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) Moravus „Bizencziensis” (nem azonosítható)
13852 Haimel, Leopoldus
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13853 Kecskes/Kecskés, Stephanus
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13854 Koleda, Joannes
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) Slav. „Raicziensis” Rajec (Trencsén m.)
13855 Kopperger, Georgius
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) nob. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
13856 Kovácsovics, Ladislaus
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) praenob. 
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13857 Nagy, Michael
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13858 Pruszkai, Franciscus
1731 GRAM (Cat. Iaur. II. 170v) Ung. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
13859 Babik, Martinus
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 170v) civ. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
13860 Seenus de, Carolus
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 170v) Germ., liber baro 
13861 Haramin, Georgius
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) civ. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
13862 Haramin, Matthias
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) civ. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
13863 Heleffi, Michael
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) nob. „Kovacziensis” (nem azonosítható)
13864 Korencsek, Joannes
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13865 Novik, Paulus
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13866 Mikzicz, Joannes
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) nob. „Dombovariensis” Dombóvár (Tolna m.)
13867 Mrascek, Andreas
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) ignob. „Vaghbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
13868 Prunner, Joannes
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) civ. „Neostadiensis” Bécsújhely (Alsó-Ausztria)
13869 Monser, Antonius
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) civ. „ex S. Martino” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173r) „Morensis” (nem azonosítható)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 175v) „Morensis” (nem azonosítható)
13870 Rovaldi/Rovadli/Rovádli, Stephanus
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) civ. „Csanakiensis” Csanak (Győr m.)
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 173v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13871 Schlani, Matthias
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) civ. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
13872 Sihofski/Sisovczki, Franciscus
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) civ. „Nitriensis” Nyitra m. (Nyitra m.)
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173r) „Perecskenyiensis” (nem azonosítható)
13873 Tókódi/Tokodi/Tokody, Paulus
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) nob. „Bisterciensis” Pozsonybeszterce (Pozsony m.)
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173v) „Bisticensis” Pozsonybeszterce (Pozsony m.)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r), megj.: Deseruit.
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13874 Waniz/Vainics, Franciscus
1731 PRINC (Cat. Iaur. II. 171r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13875 Kronegg de, Antonius
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171r) Ung., comes „Ecsensis” Écs (Győr m.)
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 173v) Ung., comes „Ecsensis” Écs (Győr m.)
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176r) comes „Ecsiensis” Écs (Győr m.)
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) comes 
1736 POET (Cat. Iaur. II. 184v) comes „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187v) comes „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13876 Bánovics/Banovics, Joannes
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171r) Ung., nob. „Radiscensis” (nem azonosítható)
1732 PARVmai (Cat. Iaur. II. 174r) „Hradisciensis” Hradistye (Nyitra m.)
1733 PRINC (Cat. Iaur. II. 176v) „Hradiscensis” Hradistye (Nyitra m.)
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., libertinus „Kunoviensis” Kunó (Nyitra m.)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., nob. „Cunoviensis” Dunacsún (Čunovo, Sarndorf) (Moson m.)
13877 Bilfinger, Ignatius/Joannes
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171r) pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 173v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13878 Bőrcsi/Bőrczi, Franciscus
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 PARVmai (Cat. Iaur. II. 174r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 POET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13879 Bodó/Bodo, Josephus
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 PARVmai (Cat. Iaur. II. 174r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 PRINC (Cat. Iaur. II. 176v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13880 Budai, Franciscus
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171r) pleb. „Szenivaniensis” Komárom (Komárom m.)
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 173v) „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176r) „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., civ. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184r) Ung., civ. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
13881 Burnik, Georgius
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171r) pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 PARVmai (Cat. Iaur. II. 174r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 PRINC (Cat. Iaur. II. 176v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., civ. „Révfaluiensis” Révfalu (Győr m.)
1736 POET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., pleb. „Réfaluesiensis” Révfalu (Győr m.)
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 189v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13882 Corvini/Korvini, Stephanus
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171r) ignob. „Vaghbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 173v) „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., ignob. „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1737 POET (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., ignob. „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
13883 Domokos, Joannes/Andreas
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) pleb. „Pinyédiensis” Pinnyéd (Győr m.)
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1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 173v) „Pinyédiensis” Pinnyéd (Győr m.)
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176r) „Pinyédiensis” Pinnyéd (Győr m.)
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 POET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) Ung., nob. „Pinyediensis” Pinnyéd (Győr m.)
13884 Dávid/David, Stephanus
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) ignob. „Bajensis” Baja (Bács-Bodrog m.)
1732 PARVmai (Cat. Iaur. II. 174r) „Bajensis” Baja (Bács-Bodrog m.)
13885 Eickler, Andreas
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) praenob. „Undnensis” Und (Sopron m.)
13886 Erlécz/Erlecz/Erlicz, Franciscus
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) civ. „Belgradiensis” Belgrád (Nándorfehérvár) (Szerbia)
1732 PARVmai (Cat. Iaur. II. 174r) „Belgradiensis” Belgrád (Nándorfehérvár) (Szerbia)
1733 PRINC (Cat. Iaur. II. 176v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Germ., civ. „Belgradensis” Belgrád (Nándorfehérvár) (Szerbia)
13887 Fandl/Fändl, Christophorus
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 PARVmai (Cat. Iaur. II. 174r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 PRINC (Cat. Iaur. II. 176v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 182v) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13888 Fodorics, Stephanus
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 PARV3 (Cat. Iaur. II. 174v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 177r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13889 Frideczki/Friderski, Ladislaus
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) nob. „Csejtensis” Csejte (Nyitra m.)
1732 PARVmai (Cat. Iaur. II. 174r) „Cseitensis” Csejte (Nyitra m.)
13890 Fux, Josephus
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 PARVmai (Cat. Iaur. II. 174r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: [1732-ben PARVmai és PRINC 
osztályba is beírva.]
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 173v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13891 Geszti/Gesti/Gezthy, Franciscus
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) nob. „Szovátiensis” Szovát (Sopron m.)
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 173v) „Savatiensis” Szovát (Sopron m.)
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176r) „Szovatiensis” Szovát (Sopron m.)
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., nob. „Sovatiensis” Szovát (Sopron m.)
13892 Hajdics/Haidics, Ladislaus
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 173v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13893 Hartl/Härtl, Christianus/Christophorus/Franciscus
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 173v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13894 Ható/Hato, Emericus
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 PARVmai (Cat. Iaur. II. 174r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1733 PRINC (Cat. Iaur. II. 176v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13895 Horváth, Joannes
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 173v) „Őrsiensis” Örs (Mező-) (Győr m.)
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176r) „Őrsiensis” Örs (Mező-) (Győr m.)
13896 Horvath/Horváth, Josephus
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) nob. „Nyuteliensis” Sopronújlak (Neuthal) (Sopron m.)
1732 PARVmai (Cat. Iaur. II. 174r) „Nitriensis” (nem azonosítható)
1733 PRINC (Cat. Iaur. II. 176v) „Nyultáliensis” Sopronújlak (Neuthal) (Sopron m.)
13897 Jankovszki/Janovszki/Janavszki, Thomas
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) civ. „Vaghbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 173v) „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176r) „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
13898 Kiss, Nicolaus
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) civ. „Szentkeresztiensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 173v) „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
13899 Kocs/Koch, Franciscus
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) praenob. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 173v) „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176r) „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
13900 Koleda, Joannes
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) civ. „Rajeczensis” Rajec (Trencsén m.)
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 173v) „Rajeczensis” Rajec (Trencsén m.)
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176r) „Rajecziensis” Rajec (Trencsén m.)
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., civ. „Raycsensis” Rajec (Trencsén m.)
13901 Kolonics/Kolonitsch, Joannes
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 177r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 GRAM (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13902 Kozó/Kozo, Stephanus
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) nob. „Sz. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1732 PARVmai (Cat. Iaur. II. 174r) „St. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1733 PRINC (Cat. Iaur. II. 176v) „Sz. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., civ. „Szentgotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
13903 Laczi/Laczy, Joannes
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) nob. „Libenensis” Lébény (Moson m.)
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 173v) „Lébeniensis” Lébény (Moson m.)
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., nob. „Lébeniensis” Lébény (Moson m.)
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., civ. „Libenyiensis” Lébény (Moson m.)
13904 Leiner, Josephus
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) civ. „Vidaiensis” (nem azonosítható)
1732 PARVmai (Cat. Iaur. II. 174r) „Nidricensis” (nem azonosítható)
13905 Molnar/Molnár, Franciscus
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) civ. „Nagybajcsensis” Nagybajcs (Győr m.)
1732 PARVmai (Cat. Iaur. II. 174r) „Nagybaicsiensis” Nagybajcs (Győr m.)
1733 PRINC (Cat. Iaur. II. 176v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., civ. „Nagybaicsiensis” Nagybajcs (Győr m.)
1736 POET (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., pleb. „Nagybaicsensis” Nagybajcs (Győr m.)
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) Ung., pleb. „Nagybaicsiensis” Nagybajcs (Győr m.)
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1738 RHET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13906 Molitor, Joannes
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 PARVmai (Cat. Iaur. II. 174r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 PRINC (Cat. Iaur. II. 176v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13907 Őri, Stephanus
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13908 Perenklan/Pernklau, Josephus
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 PARVmai (Cat. Iaur. II. 174r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13909 Platl/Plätl, Philippus
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 173v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13910 Preiner, Georgius
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) civ. „Halbturnensis” Féltorony (Halbturn) (Moson m.)
13911 Pruner, Urbanus
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 173v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13912 Pusztai/Pusztay/Pustai, Joannes
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 173v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 PRINC (Cat. Iaur. II. 176v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 POET (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 POET (Cat. Iaur. II. 187v) 
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13913 Radics, Stephanus
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) ignob. „Kertajensis” Kerta (Veszprém m.)
13914 Rajner/Reiner/Rainer, Jacobus
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) civ. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 177r) „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
1735 GRAM (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., ignob. „Nesideriensis” Nezsider (Moson m.)
13915 Remhoffer, Joannes/Josephus
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) civ. „Kapuvariensis” Kapuvár (Sopron m.)
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 173v) „Kapuváriensis” Kapuvár (Sopron m.)
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., libertinus „Kapuváriensis” Kapuvár (Sopron m.)
1736 POET (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., libertinus „Kapuvarensis” Kapuvár (Sopron m.)
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) Ung., libertinus „Kapuvariensis” Kapuvár (Sopron m.)
13916 Richter, Conradus
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) nob. „Brunensis” Brünn (Morvaország)
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Moravus, nob. „Brunensis” Brünn (Morvaország)
13917 Rosonics/Rosenics/Rosanics, Stephanus
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) pleb. „Peresztegiensis” Pereszteg (Sopron m.)
1732 PARVmai (Cat. Iaur. II. 174r) „Pereszleiensis” Pereszteg (Sopron m.)
1733 PRINC (Cat. Iaur. II. 176v) „Peresztegiensis” Pereszteg (Sopron m.)
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., nob. „Pirptyiensis” (nem azonosítható)
1736 POET (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., libertinus „Peresztegiensis” Pereszteg (Sopron m.)
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) Ung., libertinus 
13918 Schronz/Schrancz, Joannes
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) nob. „Quinque Ecclesiensis” Pécs (Baranya m.)
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1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 173v) „Quinque Ecclesiensis” Pécs (Baranya m.)
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176r) „Quinque Ecclesiensis” Pécs (Baranya m.)
13919 Skulecz/Sculecz/Stulecz, Michael
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 PARVmin (Cat. Iaur. II. 174v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 177r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13920 Simoga, Franciscus
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) nob. „Palotaiensis” Palota (Vár-) (Veszprém m.)
13921 Sidai, Josephus
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 PARVmai (Cat. Iaur. II. 174r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 PRINC (Cat. Iaur. II. 176v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13922 Szabo, Josephus
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 173v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13923 Szegi/Szeghy, Georgius
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) nob. „Zolnensis” Zólyom m. (Zólyom m.)
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 174r) „Zolnensis” Zólyom m. (Zólyom m.)
1733 PRINC (Cat. Iaur. II. 176v) „Zolnensis” Zólyom m. (Zólyom m.)
13924 Tőrők/Török, Andreas
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) nob. „Vesprimensis” Veszprém (Veszprém m.)
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 174r) „Vesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176v) „Veszprémiensis” Veszprém (Veszprém m.)
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., nob. „Wesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
13925 Textor, Joannes
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) civ. „Rabakovacsiensis” Rábakovácsi (Vas m.)
13926 Tomor/Tomoro, Josephus
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 174r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13927 Tott, Emericus
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) civ. „Sarkaniensis” Szilsárkány (Sopron m.)
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., civ. „Szilisarkaniensis” Szilsárkány (Sopron m.)
1736 POET (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., pleb. „Sarkanyensis” Szilsárkány (Sopron m.)
13928 Trőger/Tröger, Ignatius
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) civ. „Soproniensis” Sopron (Sopron m.)
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 174r) „Soproniensis” Sopron (Sopron m.)
13929 Tresch, Franciscus
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 PARVmai (Cat. Iaur. II. 174r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 PRINC (Cat. Iaur. II. 176v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13930 Toroni, Joannes
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) ignob. „Jablonczensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
13931 Wajerer/Vairer, Antonius
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) nob. „Schlaningensis” Szalónak (Vas m.)
1732 PARVmai (Cat. Iaur. II. 174r) „Slaningiensis” Szalónak (Vas m.)
13932 Vadasi, Andreas
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1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) ignob. „Halásziensis” Halászi (Moson m.)
13933 Valdeck/Valdecz/Veldecz/Váldecz, Stephanus
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 PARVmai (Cat. Iaur. II. 174r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 PRINC (Cat. Iaur. II. 176v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13934 Weiss/Vaiss/Weisz, Josephus
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 174r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13935 Vezprémi/Veszprémi, Andreas
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) nob. „Dőriensis” Dör (Sopron m.)
1732 PARVmin (Cat. Iaur. II. 174r) „Döriensis” Dör (Sopron m.)
13936 Zsidek, Casparus
1731 PARV (Cat. Iaur. II. 171v) civ. „Rajeczensis” Rajec (Trencsén m.)
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 174r) „Rajeczensis” Rajec (Trencsén m.)
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176v) „Rajecziensis” Rajec (Trencsén m.)
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., civ. „Raiczensis” Rajec (Trencsén m.)
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., civ. „Raicsensis” Rajec (Trencsén m.)
13937 Bakos, Joannes
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) nob. „Neosoliensis” Besztercebánya (Zólyom m.)
13938 Bedő, Georgius
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) nob. „Budensis” Buda (Pest-Pilis-Solt m.)
13939 Botkai, Paulus
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) nob. „Albaregalensis” Székesfehérvár (Fejér m.)
13940 Cvingleri, Matthaeus
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) nob. „Liptoviensis” Liptó m. (Liptó m.)
13941 Csernovics, Josephus
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) nob. „Eszekiensis” Eszék (Szlavónia m.), megj.: Abiit.
13942 Ernstner, Joannes
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) nob. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
13943 Győrki, Joannes
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) Ung. „Somogiensis” Somogy m. (Somogy m.)
13944 Horvath, Balthasar
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) nob. „Dozmatiensis” Dozmat (Vas m.)
13945 Heller, Georgius
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) nob. „Sűtőriensis” Söjtör (Zala m.), megj.: Abiit.
13946 Kiss, Josephus
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) 
13947 Kiss, Joannes
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) 
13948 Kalmán, Stephanus
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) „Németperesztegiensis” Pereszteg (Sopron m.)
13949 Müller, Josephus
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
13950 Meyer, Antonius
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13951 Princes, Michael
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) „Pápócziensis” Pápoc (Vas m.)
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13952 Quarics, Michael
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) „Strigoniensis” Esztergom (Esztergom m.)
13953 Starczek/Starcsek, Andreas
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) „Duboviensis” Dubova (nem azonosítható)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Duboviensis” Dubova (nem azonosítható)
13954 Tott, Michael
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) „Nagyvőlcsensis” (nem azonosítható)
13955 Thomajez, Antonius
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) „Budensis” Buda (Pest-Pilis-Solt m.)
13956 Viglesi, Alexander
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) „Szentkeresztiensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
13957 Volter, Matthias
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) „Soproniensis” Sopron (Sopron m.)
13958 Hauser, Joannes
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) „Soproniensis” Sopron (Sopron m.), megj.: [1732-ben tévesen "idem qui 
supra" megjegyzéssel RHET osztályban a név még egyszer feltüntetve.]
13959 Spék, Andreas
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
13960 Bustanski, Georgius
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) „Sűtőriensis” Söjtör (Zala m.)
13961 Horvat, Michael
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) „Szentmiklosiensis” (nem azonosítható), megj.: [1732-ben tévesen "idem 
qui supra" megjegyzéssel RHET osztályban a név még egyszer feltüntetve.]
13962 Potyondi, Alexander
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) „Szilsárkányiensis” Szilsárkány (Sopron m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Szilisárkányensis” Szilsárkány (Sopron m.)
13963 Szlatini, Daniel
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) 
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Zolnensis” Zólyom m. (Zólyom m.)
13964 Csépi, Georgius
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) „Desiensis” (nem azonosítható), megj.: [1732-ben tévesen "idem qui 
supra" megjegyzéssel RHET osztályban a név (Csepy alakban) még egyszer feltüntetve.]
13965 Horvat, Stephanus
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r), megj.: Abiit.
13966 Győrgyi, Joannes
1732 RHET (Cat. Iaur. II. 172r) „Cassaiensis” Kassa (Abaúj m.)
13967 Apor, Franciscus
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Fokiensis” Vindornyafok (Zala m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Fokiensis” Vindornyafok (Zala m.)
13968 Daniel, Petrus
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Buchuiensis” Bucsu (Vas m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Bucsuiensis” Bucsu (Vas m.)
13969 Fabri, Michael
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Lucilensis” Lutila (Bars m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Luctilensis” Lutila (Bars m.)
13970 Füleki, Josephus
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13971 Gay, Franciscus
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Albaregaliensis” Székesfehérvár (Fejér m.)
13972 Hegedűs/Hegedös, Petrus
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Csobáncziensis” Csobánc (Gyulakeszi) (Zala m.)
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1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Csobánczensis” Csobánc (Gyulakeszi) (Zala m.)
13973 Huszár, Emericus
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
13974 Laurencsics, Ladislaus
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
13975 Musik, Franciscus
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Strigoniensis” Esztergom (Esztergom m.)
13976 Parraghy/Parraghi, Ladislaus
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Sümeghiensis” Sümeg (Zala m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Sümeghiensis” Sümeg (Zala m.)
13977 Paurovics, Paulus
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Veszpremiensis” Veszprém (Veszprém m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Veszprémiensis” Veszprém (Veszprém m.)
13978 Potyondi, Emericus
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Sümeghiensis” Sümeg (Zala m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Szilisárkányensis” Szilsárkány (Sopron m.)
13979 Salamon, Franciscus
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Lukafajensis” Lukafalva (Szombathely) (Vas m.)
13980 Sipos, Adamus
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Veszpremiensis” Veszprém (Veszprém m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Veszprémiensis” Veszprém (Veszprém m.)
13981 Stachovics, Florianus
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Brocskensis” Broczkó (Gázlós) (Nyitra m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Boroczkensis” Broczkó (Gázlós) (Nyitra m.), megj.: Deseruit.
13982 Stecz, Paulus
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Krompackiensis” Korompa (Alsó-, Felső-) (Pozsony m.)
13983 Szabo, Paulus
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Vissiensis” Répcevis (Káptalanvis, Nemesvis) (Sopron m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Visiensis” Répcevis (Káptalanvis, Nemesvis) (Sopron m.)
13984 Szalai, Ignatius
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
13985 Tiborcz, Joannes
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Péteriensis” Péteri (Vas m.)
13986 Váraszdi, Alexander
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Szerdahelyiensis” Szerdahely (nem azonosítható)
13987 Vásárhelyi, Sigismundus
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
13988 Vincze, Stephanus
1732 POET (Cat. Iaur. II. 172v) „Papocziensis” Pápoc (Vas m.)
13989 Bartos, Joannes
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 172v) „ex S. Cruce” Szentkereszt (nem azonosítható)
13990 Brukala, Jacobus
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 172v) „ex comitatu Arvensi” Árva m. (Árva m.)
13991 Helser, Josephus
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) Moravus 
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Freystadiensis” Galgóc (Nyitra m.)
13992 Herl, Franciscus
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
13993 Illyés, Ladislaus
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1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) „Nitrensis” Nyitra m. (Nyitra m.)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r) 
13994 Imre, Michael
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) „Sárkányensis” Szilsárkány (Sopron m.)
13995 Lászlo, Joannes
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) „Pápocziensis” Pápoc (Vas m.)
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Rapocensis” (nem azonosítható)
13996 Schmidt, Joannes
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
13997 Sidovics, Martinus
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
13998 Stempacher, Josephus
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
13999 Stadlmayr, Godefridus
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) „Waisskirchensis” Weißkirchen (Alsó-Ausztria)
14000 Wety, Michael
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) „Pestiensis” Pest (Pest-Pilis-Solt m.)
14001 Ujvári, Paulus
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) „Soproniensis” Sopron (Sopron m.)
14002 Zakmáry/Szatmári, Michael
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 173r) „Zakmáriensis” (nem azonosítható)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r) „Baziniensis” Bazin (Pozsony m.)
14003 Magyar, Adamus
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173r) „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
14004 Ragozy, Alexander
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173r) „Rajczensis” Rajec (Trencsén m.)
14005 Hertinger, Andreas
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173r) „Schemniczensis” Selmecbánya (Hont m.)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 175v) „Baicsensis” Bajcs (Győr m.)
14006 Liebenberg de, Carolus
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173r) liber baro „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 175v) liber baro „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., liber baro „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14007 Liebenberg de, Franciscus
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173r) liber baro „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 175v) liber baro „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., liber baro „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14008 Gracer/Grinczer/Graczel, Franciscus
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173r) „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 175v) „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
14009 Csepecz/Czepecz, Georgius
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173r) „Zolnensis” Zólyom m. (Zólyom m.)
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r) „Zolnensis” Zólyom m. (Zólyom m.)
14010 Mrasekk, Georgius
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173r) „Vaghbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
14011 Svasticz, Georgius
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173r) „Csecséniensis” Csécsény (Rábacsécsény) (Győr m.)
14012 Hoffeneder, Ignatius
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14013 Kolekovszki, Joannes
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1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173v) „Schemniczensis” Selmecbánya (Hont m.)
14014 Fabri, Josephus
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173v) „Lutilensis” Lutila (Bars m.)
14015 Felkis, Josephus
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173v) „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) Ung., civ. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
14016 Kűszőgi, Ladislaus
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173v) „Tornensis” (nem azonosítható)
14017 Richter, Matthias
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173v) „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
14018 Háczai, Nicolaus
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173v) „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
14019 Korcsák, Paulus
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173v) „Egbolliensis” Egbell (Nyitra m.)
14020 Mávics, Paulus
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14021 Horváth, Petrus
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14022 Gadoczy, Paulus
1732 GRAM (Cat. Iaur. II. 173v) 
14023 Bolsek, Joannes
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 173v) „Baziniensis” Bazin (Pozsony m.)
14024 Brandisz, Joannes
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 173v) „Ujhelyensis” Vágújhely vagy Kiszucaújhely (Nyitra vagy Trencsén m.)
14025 Csete, Stephanus
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 173v) „Ujváriensis” Érsekújvár (Nyitra m.)
14026 Heller, Samuel
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 173v) „Zolnensis” Zólyom m. (Zólyom m.)
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176r) „Zolnensis” Zólyom m. (Zólyom m.)
14027 Hulyák/Hulják, Andreas
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 173v) „Zolnensis” Zólyom m. (Zólyom m.)
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176r) „Zolnensis” Zólyom m. (Zólyom m.)
14028 Huszár, Josephus
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 173v) „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176r) „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
14029 Kőszegi, Josephus
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 173v) „Tolnensis” Tolna m. (Tolna m.)
14030 Phém, Franciscus
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 173v) „Soproniensis” Sopron (Sopron m.)
14031 Sos/Loos/Soos/Sóós, Josephus
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 174r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 PRINC (Cat. Iaur. II. 176v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 POET (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14032 Vörös/Veres/Vőrős, Joannes
1732 PRINC (Cat. Iaur. II. 174r) „Sassiniensis” Sasvár (Nyitra m.)
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung. „Sastiniensis” Sasvár (Nyitra m.)
1736 POET (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., nob. „Albaregaliensis” Székesfehérvár (Fejér m.)
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14033 Liebenberg de, Antonius
1732 PARVmai (Cat. Iaur. II. 174r) liber baro 
1733 PRINC (Cat. Iaur. II. 176v) liber baro „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) liber baro 
1736 POET (Cat. Iaur. II. 184v) liber baro „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187v) liber baro „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14034 Koleda, Andreas
1732 PARVmai (Cat. Iaur. II. 174r) „Rajciensis” Rajec (Trencsén m.)
1733 PRINC (Cat. Iaur. II. 176v) „Rajecziensis” Rajec (Trencsén m.)
14035 Szmetana, Andreas
1732 PARVmai (Cat. Iaur. II. 174r) „Rajciensis” Rajec (Trencsén m.)
1737 POET (Cat. Iaur. II. 187v) civ. „Raiczensis” Rajec (Trencsén m.)
14036 Hasz/Haas, Elias
1732 PARVmai (Cat. Iaur. II. 174r) „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1733 PRINC (Cat. Iaur. II. 176v) „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., nob. „Óváriensis” Magyaróvár (Moson m.)
1736 POET (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
14037 Simony, Franciscus
1732 PARVmai (Cat. Iaur. II. 174r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 PRINC (Cat. Iaur. II. 176v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14038 Verebéli, Franciscus
1732 PARVmai (Cat. Iaur. II. 174r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14039 Horváth, Georgius
1732 PARVmai (Cat. Iaur. II. 174r) „ex S. Gerardo” Szentgotthárd (Vas m.), megj.: major
14040 Czäffl/Zäpffel/Czápffl/Czápfl/Czaphl, Joannes
1732 PARVmai (Cat. Iaur. II. 174r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 PRINC (Cat. Iaur. II. 176v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 POET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14041 Mayr, Joannes
1732 PARVmai (Cat. Iaur. II. 174r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 PRINC (Cat. Iaur. II. 176v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14042 Maitan, Joannes
1732 PARVmai (Cat. Iaur. II. 174r) „ex Nova Civitate” Újváros (Győr-) (Győr m.)
14043 Vass/Wass, Joannes
1732 PARVmai (Cat. Iaur. II. 174r) „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1733 PRINC (Cat. Iaur. II. 176v) „Medoensis” (nem azonosítható)
14044 Baros, Josephus
1732 PARVmai (Cat. Iaur. II. 174r) „Vágbesztercensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1733 PRINC (Cat. Iaur. II. 176v) „Vágh-Beszterczensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., nob. „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., nob. „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1737 POET (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., nob. „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 189v) Ung., nob. „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
14045 Forintos, Laurentius
1732 PARVmai (Cat. Iaur. II. 174r) „Vesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
1733 PRINC (Cat. Iaur. II. 176v), megj.: Deseruit.
14046 Horváth/Horvath, Michael
1732 PARVmai (Cat. Iaur. II. 174r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: major
1733 PRINC (Cat. Iaur. II. 176v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: major
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1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 POET (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 189v) Ung. 
14047 Horváth, Michael
1732 PARVmai (Cat. Iaur. II. 174r) „Colekiensis” (nem azonosítható), megj.: minor
1733 PRINC (Cat. Iaur. II. 176v) „Csanakiensis” Csanak (Győr m.), megj.: minor
14048 Oszko, Michael
1732 PARVmai (Cat. Iaur. II. 174r) „Brukniensis” (nem azonosítható)
14049 Pápai/Papai, Michael
1732 PARVmai (Cat. Iaur. II. 174r) „Vasváriensis” Vasvár (Vas m.)
1733 PRINC (Cat. Iaur. II. 176v) „Vasváriensis” Vasvár (Vas m.)
14050 Rajczy, Paulus
1732 PARVmai (Cat. Iaur. II. 174r) „Rajciensis” Rajec (Trencsén m.)
14051 Nagy, Petrus
1732 PARVmai (Cat. Iaur. II. 174r) „Szigetiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1733 PRINC (Cat. Iaur. II. 176v) „Arachiensis” Arak (Halászi) (Moson m.)
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., nob. „Arakiensis” Arak (Halászi) (Moson m.)
14052 Sedele/Szedele, Rudolphus
1732 PARVmai (Cat. Iaur. II. 174r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 PRINC (Cat. Iaur. II. 176v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14053 Fabián/Fabian, Stephanus
1732 PARVmai (Cat. Iaur. II. 174r) „ex S. Nicolao” Szentmiklós (nem azonosítható)
1733 PRINC (Cat. Iaur. II. 176v) „ex S. Michael” Szentmihály (nem azonosítható)
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., nob. „Mussaiensis” Muzsaj (Sopron m.)
1736 POET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., nob. „Mussaiensis” Muzsaj (Sopron m.)
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) Ung., nob. „Mussaiensis” Muzsaj (Sopron m.)
14054 Sutor, Stephanus
1732 PARVmai (Cat. Iaur. II. 174r) „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1733 PRINC (Cat. Iaur. II. 176v) „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
14055 Balint, Adamus
1732 PARVmin (Cat. Iaur. II. 174r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14056 Kulifay/Kulifai, Adamus
1732 PARVmin (Cat. Iaur. II. 174r) „Vágbesztercensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 176v) „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1735 GRAM (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., ignob. „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., ignob. „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 188r) Ung., civ. „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
14057 Nyérö/Nyirő/Nyiró, Adamus
1732 PARVmin (Cat. Iaur. II. 174r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 176v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 GRAM (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14058 Vásárhelyi, Adamus
1732 PARVmin (Cat. Iaur. II. 174r) „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
14059 David, Christianus
1732 PARVmin (Cat. Iaur. II. 174r) „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
14060 Openlider/Openritter/Oppenritter, Constantinus
1732 PARVmin (Cat. Iaur. II. 174r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 176v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 GRAM (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 POET (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14061 Soos/Soss/Soós, Emericus
1732 PARVmin (Cat. Iaur. II. 174r) „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 183r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14062 Bito/Bitto, Ferdinandus
1732 PARVmin (Cat. Iaur. II. 174r) „Budensis” Buda (Pest-Pilis-Solt m.)
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 176v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., nob. „Budensis” Buda (Pest-Pilis-Solt m.)
1737 POET (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., nob. „Budensis” Buda (Pest-Pilis-Solt m.)
14063 Holenda, Franciscus
1732 PARVmin (Cat. Iaur. II. 174r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., civ. „Uivárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 GRAM (Cat. Iaur. II. 188r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14064 Horváth/Horvath, Franciscus
1732 PARVmin (Cat. Iaur. II. 174r) „Krusliviensis” (nem azonosítható)
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 176v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: minor
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 187v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 POET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14065 Ország, Franciscus
1732 PARVmin (Cat. Iaur. II. 174r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14066 Ruckel, Joannes
1732 PARVmin (Cat. Iaur. II. 174r) „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
14067 Ruszán, Joannes
1732 PARVmin (Cat. Iaur. II. 174r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 177r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14068 Szmetana, Joannes
1732 PARVmin (Cat. Iaur. II. 174r) „Rajciensis” Rajec (Trencsén m.)
1733 PRINC (Cat. Iaur. II. 176v) „Rajicziensis” Rajec (Trencsén m.)
14069 Tott/Toth, Joannes
1732 PARVmin (Cat. Iaur. II. 174r) „ex S. Martino” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1733 PRINC (Cat. Iaur. II. 176v) „ex S. Martino” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
14070 Ugroczi/Ugróczi, Joannes
1732 PARVmin (Cat. Iaur. II. 174r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 177r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 183r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 188r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 POET (Cat. Iaur. II. 190v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14071 Vadász, Joannes
1732 PARVmin (Cat. Iaur. II. 174r) „Istvániensis” (nem azonosítható)
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 177r) „Asvániensis” Ásvány (Győr m.)
1735 GRAM (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., ignob. „Ásványiensis” Ásvány (Győr m.)
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1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., ignob. „Asvanyiensis” Ásvány (Győr m.)
1737 POET (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., ignob. „Asvanyiensis” Ásvány (Győr m.)
14072 Antal, Ignatius
1732 PARVmin (Cat. Iaur. II. 174r) „Fejebensis” (nem azonosítható)
14073 Blászoczki/Blázovszki/Blásovszki/Blasovzky/Blazocsky, Josephus
1732 PARVmin (Cat. Iaur. II. 174r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 176v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 GRAM (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14074 Franics/Vranics, Josephus
1732 PARVmin (Cat. Iaur. II. 174r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 176v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14075 Jursonics/Jursunics, Josephus
1732 PARVmin (Cat. Iaur. II. 174r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) Ung., pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., libertinus „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1737 GRAM (Cat. Iaur. II. 188r) pleb. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
14076 Korencsek/Korentsek, Josephus
1732 PARVmin (Cat. Iaur. II. 174r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 177r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 GRAM (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 187v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14077 Nerer, Josephus
1732 PARVmin (Cat. Iaur. II. 174r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 176v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 182v) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14078 Némethi, Josephus
1732 PARVmin (Cat. Iaur. II. 174r) „Kroploviensis” (nem azonosítható)
14079 Theo, Josephus
1732 PARVmin (Cat. Iaur. II. 174r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14080 Vida, Josephus
1732 PARVmin (Cat. Iaur. II. 174r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 177r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 GRAM (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 188r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 POET (Cat. Iaur. II. 190v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14081 Biró, Ladislaus
1732 PARVmin (Cat. Iaur. II. 174r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14082 Lasek/Lásek/Lasék/Lasok, Ladislaus
1732 PARVmin (Cat. Iaur. II. 174r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 177r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14083 Verner/Werner, Leopoldus
1732 PARVmin (Cat. Iaur. II. 174r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 177r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 GRAM (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 188r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14084 Fodor, Martinus
1732 PARVmin (Cat. Iaur. II. 174r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 177r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14085 Gecseg/Gecsek, Martinus
1732 PARVmin (Cat. Iaur. II. 174r) „ex S. Martino” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 177r) „ex S. Martino” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1735 GRAM (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., ignob. „ex Monte Pannoniae” Győrszentmárton (Pannonhalma) 
(Győr m.)
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., ignob. „ex Monte Pannoniae” Győrszentmárton (Pannonhalma) 
(Győr m.)
1737 POET (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., ignob. „ex Monte Pannoniae” Győrszentmárton (Pannonhalma) 
(Győr m.)
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 189v) Ung. „ex Monte Pannoniae” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
14086 Teneres/Tenyeres, Martinus
1732 PARVmin (Cat. Iaur. II. 174r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 183r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., pleb. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1737 GRAM (Cat. Iaur. II. 188r) 
14087 Horváth, Michael
1732 PARVmin (Cat. Iaur. II. 174r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14088 Lazárovics, Michael
1732 PARVmin (Cat. Iaur. II. 174v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14089 Meszinger, Michael
1732 PARVmin (Cat. Iaur. II. 174v) „Sümeghiensis” Sümeg (Zala m.)
14090 Valdecz/Váldecz/Valdecs, Michael
1732 PARVmin (Cat. Iaur. II. 174v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 177r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 183r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 188r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14091 Paulini, Franciscus
1732 PARV3 (Cat. Iaur. II. 174v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 PARV3 (Cat. Iaur. II. 177v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14092 Pois/Pós/Poith/Poit, Franciscus
1732 PARV3 (Cat. Iaur. II. 174v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 176v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 GRAM (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 188r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14093 Szücs/Szűcs, Franciscus
1732 PARV3 (Cat. Iaur. II. 174v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 183r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 188r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14094 Hegi, Georgius
1732 PARV3 (Cat. Iaur. II. 174v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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14095 Horváth, Georgius
1732 PARV3 (Cat. Iaur. II. 174v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: junior
14096 Res, Georgius
1732 PARV3 (Cat. Iaur. II. 174v) „ex S. Martino” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
14097 Sebik, Georgius
1732 PARV3 (Cat. Iaur. II. 174v) „Medveiensis” Medve (Kis-, Nagy-) (Győr m.)
14098 Trumer/Trummer, Jacobus/Nicolaus
1732 PARV3 (Cat. Iaur. II. 174v) „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 177r) „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1735 GRAM (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., praenob. „Óváriensis” Magyaróvár (Moson m.)
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 188r) praenob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
14099 Budai, Joannes
1732 PARV3 (Cat. Iaur. II. 174v) „Czinensis” (nem azonosítható)
1733 PRINC (Cat. Iaur. II. 176v) „Cseriensis” Csér (Sopron m.)
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., nob. „Cseriensis” Csér (Sopron m.)
1736 POET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., nob. „Cseriensis” Csér (Sopron m.)
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) Ung., nob. „Cseriensis” Csér (Sopron m.)
14100 Fülöp, Joannes
1732 PARV3 (Cat. Iaur. II. 174v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14101 Gregorics, Joannes
1732 PARV3 (Cat. Iaur. II. 174v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14102 Huljak, Joannes
1732 PARV3 (Cat. Iaur. II. 174v) „Rejcensis” Rajec (Trencsén m.)
14103 Kámán, Joannes
1732 PARV3 (Cat. Iaur. II. 174v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 177r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14104 Caler/Carel/Cunel, Nicolaus
1732 PARV3 (Cat. Iaur. II. 174v) „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r), megj.: Deseruit.
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 182v) Slav., pleb. „Osrazensis” (nem azonosítható)
14105 Zbinovski/Szbinovszki, Nicolaus
1732 PARV3 (Cat. Iaur. II. 174v) „Vágbesztercensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 177r) „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
14106 Bito/Bittó/Bitto, Paulus
1732 PARV3 (Cat. Iaur. II. 174v) „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 177r) „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., nob. „Sambeckiensis” Zsámbék (Pest-Pilis-Solt m.)
1737 POET (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., nob. „Sambekiensis” Zsámbék (Pest-Pilis-Solt m.)
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 189v) Ung., praenob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
14107 Horváth, Paulus
1732 PARV3 (Cat. Iaur. II. 174v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 177r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: Deseruit.
14108 Spiranics/Spiranicz/Spiranecz/Spirrnicz, Paulus
1732 PARV3 (Cat. Iaur. II. 174v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r), megj.: Deseruit.
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 183r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: [1735-ben PRINC és 
PARVmai osztályba is beírva.]
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 GRAM (Cat. Iaur. II. 188r) 
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14109 Horváth, Stephanus
1732 PARV3 (Cat. Iaur. II. 174v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14110 Káloczi/Kalóczi/Kálóczi/Kaloczi, Stephanus
1732 PARV3 (Cat. Iaur. II. 174v) „ex S. Martino” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „Pataháziensis” (nem azonosítható)
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., nob. „Vámosiensis” Vámos (Győr m.)
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., nob. „Vamosiensis” Vámos (Győr m.)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 187v) nob. „Vamosiensis” Vámos (Győr m.)
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 191r) Ung., nob. „Vamosiensis” Vámos (Győr m.)
14111 Karacsics, Stephanus
1732 PARV3 (Cat. Iaur. II. 174v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 177r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 GRAM (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., ignob. „Révfaluiensis” Révfalu (Győr m.)
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., ignob. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 187v) civ. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
1738 POET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung., nob. „Revfaluensis” Révfalu (Győr m.)
14112 Domokos, Stephanus
1732 PARV3 (Cat. Iaur. II. 174v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14113 Németh, Stephanus
1732 PARV3 (Cat. Iaur. II. 174v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 177r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14114 Plevniczki/Plevnicsky, Stephanus
1732 PARV3 (Cat. Iaur. II. 174v) „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 177r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 GRAM (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., ignob. „Révfaluiensis” Révfalu (Győr m.)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 188r) pleb. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
14115 Szabados, Stephanus
1732 PARV3 (Cat. Iaur. II. 174v) „Capettrensis” (nem azonosítható)
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 177r) „Szilatensis” (nem azonosítható)
1735 GRAM (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., ignob. „Sebesiensis” (nem azonosítható)
14116 Szabo/Szabó/Sabo, Stephanus
1732 PARV3 (Cat. Iaur. II. 174v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 177r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 GRAM (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 POET (Cat. Iaur. II. 187v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14117 Vörös, Stephanus
1732 PARV3 (Cat. Iaur. II. 174v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14118 Dvornikovics, Wolfgangus
1732 PARV3 (Cat. Iaur. II. 174v) „Lantoriensis” (nem azonosítható)
14119 Conrade, Josephus
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) 
14120 Cerkics, Joannes
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) Slav., liber baro „Essekiensis” Eszék (Szlavónia m.)
14121 Daroczi, Joannes
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14122 Fecser, Joannes
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14123 Gedlicska, Joannes
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Szakolczensis” Szakolca (Nyitra m.)
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14124 Győrgyi, Paulus
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Cassoviensis” Kassa (Abaúj m.)
14125 Hruskovics, Thomas
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Laposaviensis” Lopassó (Felső-, Alsó-, Lopašov) (Nyitra m.)
14126 Ilyés, Franciscus
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Gőriensis” (nem azonosítható)
14127 Nagy, Josephus
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14128 Nagy, Sigismundus
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Kővesdiensis” Sopronkövesd (Sopron m.), megj.: Deseruit.
14129 Pallásti, Josephus
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Soproniensis” Sopron (Sopron m.)
14130 Peterman, Michael
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Ginsiensis” Kőszeg (Vas m.)
14131 Petronski, Joannes
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Pulyensis” Pulya (Sopron m.)
14132 Prekop, Andreas
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Pruskensis” Pruszka (Pruské) (Trencsén m.)
14133 Rabcsek, Andreas
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
14134 Stadlmayr, Godefridus
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Waiczensis” Vác (Pest-Pilis-Solt m.)
14135 Szent-Győrgy-Vőlgyi, Franciscus
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
14136 Szmatanai, Adamus
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Besztercensis” Pozsonybeszterce (Pozsony m.)
14137 Szavovics, Michael
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
14138 Sarkovics, Franciscus
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Szakolczensis” Szakolca (Nyitra m.)
14139 Tyukos, Joannes
1733 RHET (Cat. Iaur. II. 175r) „Tyukosiensis” (nem azonosítható)
14140 Balogh, Joannes
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Tolnensis” Tolna m. (Tolna m.)
14141 Cordányi, Petrus
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
14142 Csönder, Andreas
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Barathiensis” Baráti (Győrújbarát) (Győr m.)
14143 Doczy, Ladislaus
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Totiensis” (nem azonosítható)
14144 Dlabács, Daniel
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Zolnensis” Zólyom m. (Zólyom m.)
14145 Fabri, Joannes
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Cseitensis” Csejte (Nyitra m.)
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
14146 Gall, Andreas
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Galosvadensis” (nem azonosítható)
14147 Gazdag, Gabriel
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
14148 Hatvanyi, Christophorus
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
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14149 Husti, Stephanus
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Bösöniensis” Bős (Pozsony m.)
14150 Hraborszki, Michael
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Bankensis” Bánk (Bakony-) (Veszprém m.)
14151 Hassko/Haskó, Michael
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Vetrocziensis” (nem azonosítható)
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. „Zolnensis” Zólyom m. (Zólyom m.)
14152 Jámbor, Josephus
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14153 Igriss, Josephus
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Kiripolczensis” Kiripolc (Egyházasmalacka, Kismalacka) (Pozsony m.)
14154 Jekey, Josephus
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14155 Krman/Krmán, Paulus
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Bohunicensis” Bohunice (Jaslovské Bohunice) (Pozsony m.)
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. „Babnaiensis” Bohunice (Jaslovské Bohunice) (Pozsony m.)
14156 Kiss, Michael
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Szelensis” (nem azonosítható)
14157 Kaldi, Josephus
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
14158 Kucskai, Josephus
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Breklovcensis” (nem azonosítható)
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., civ. „Schemnicziensis” Selmecbánya (Hont m.)
14159 Miettinger, Franciscus
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) 
14160 Micklovics, Joannes
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Brestniczensis” (nem azonosítható)
14161 Nagy, Josephus
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Ozoriensis” (nem azonosítható)
14162 Botth, Franciscus
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
14163 Palikovics, Thomas
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Lutilensis” Lutila (Bars m.)
14164 Reichardt, Franciscus
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Baziniensis” Bazin (Pozsony m.)
14165 Stim, Franciscus
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
14166 Stephanovicz, Alexander
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
14167 Schneitter, Josephus
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14168 Spankovics, Joannes
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Jablonczensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
14169 Segenhof, Franciscus
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
14170 Skopecz, Joannes
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Pinidiensis” (nem azonosítható)
14171 Sidlovics, Martinus
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
14172 Stackovics, Stephanus
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Bröckensis” (nem azonosítható)
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14173 Talaber/Talabar, Ladislaus
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Fölsöszoporiensis” Felszopor (Sopron m.)
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., nob. „Szoporiensis” Felszopor (Sopron m.)
14174 Tott, Joannes
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14175 Vizkeleti, Josephus
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Veszpremiensis” Veszprém (Veszprém m.)
14176 Zemkovics, Joannes
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Prividiensis” Privigye (Nyitra m.)
14177 Kiss, Adamus
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 175v) 
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) 
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) 
14178 Mallyo, Andreas
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 175v) 
14179 Botka/Bolka, Franciscus
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 175v) „Somogyiensis” Somogy m. (Somogy m.)
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., praenob. „Sanbaensis” Somogy m. (Somogy m.)
14180 Csom, Franciscus
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 175v) 
14181 Szovai, Gabriel
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r) „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
14182 Gevai, Jacobus
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r) „Raicsaiensis” Rajec (Trencsén m.)
14183 Huliman, Martinus
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r) 
14184 Szedempecher, Martinus
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r) „Kishamentensis” (nem azonosítható)
14185 Wasy/Vaszi, Michael
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., ignob. „Földváriensis” (nem azonosítható)
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14186 Fabri, Stephanus
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r), megj.: Deseruit.
14187 Oveszlai, Stephanus
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r) „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
14188 Szekeres, Stephanus
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14189 Hagyoczki, Stephanus
1733 SYNT (Cat. Iaur. II. 176r) „Pázmándiensis” Pázmánd (Győr m.)
14190 Ferencsics, Joannes
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 POET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) 
14191 Horváth/Horvath, Martinus
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176r) „Bésárkániensis” Bősárkány (Sopron m.)
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., civ. „Besárkaniensis” Bősárkány (Sopron m.)
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., nob. „Bésárkánensis” Bősárkány (Sopron m.)
14192 Javorszki/Jávorszki/Javorszky, Joannes
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176r) „Zolnensis” Zólyom m. (Zólyom m.)
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1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., civ. „Zolniensis” Zólyom m. (Zólyom m.)
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., civ. „Zolnensis” Zólyom m. (Zólyom m.)
14193 Jedlicska, Martinus
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176r) „Szakolczensis” Szakolca (Nyitra m.)
14194 Imre, Ladislaus
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176r) „Szilisárkányiensis” Szilsárkány (Sopron m.)
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., nob. „Sárkányiensis” Szilsárkány (Sopron m.)
1736 POET (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., nob. „Szilsárkányensis” Szilsárkány (Sopron m.)
14195 Kőszeghy, Martinus
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176r) „Tolnensis” Tolna m. (Tolna m.)
14196 Kőszeghy, Sigismundus
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176r) „Tolnensis” Tolna m. (Tolna m.)
14197 Menfrin, Joannes
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176r) „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
14198 Mravcsek, Andreas
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176r) „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., civ. „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., civ. „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
14199 Pék, Josephus
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176r) „Kabodiensis” Kabold (Sopron m.)
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., nob. „Kabodiensis” Kabold (Sopron m.)
14200 Bagai, Joannes
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176r) „Muraszombathiensis” Muraszombat (Vas m.)
14201 Pemhoffer, Joannes
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176r) „Kapuvariensis” Kapuvár (Sopron m.)
14202 Simkovics/Smkovics, Joannes
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176r) „Bainensis” Bajna (Esztergom m.)
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., civ. „Bainensis” Bajna (Esztergom m.)
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., civ. „Bainensis” Bajna (Esztergom m.)
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) Ung., pleb. „Bainensis” Bajna (Esztergom m.)
14203 Szent-Győrgyi/Szentgyőrgyi, Georgius/Andreas
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176v) „Doicsensis” (nem azonosítható)
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., nob. „Borcsensis” Börcs (Győr m.)
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., nob. „Baicsiensis” Bajcs (Győr m.)
14204 Tornáczki, Franciscus
1733 GRAM (Cat. Iaur. II. 176v) „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
14205 Turszki, Andreas
1733 PRINC (Cat. Iaur. II. 176v) „Zolnensis” Zólyom m. (Zólyom m.)
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., civ. „Zolnensis” Zólyom m. (Zólyom m.)
14206 Kubiszki, Alexander
1733 PRINC (Cat. Iaur. II. 176v) „Galgocziensis” Galgóc (Nyitra m.)
14207 Skopek/Scopek, Georgius
1733 PRINC (Cat. Iaur. II. 176v) „Rátbohiensis” Nádasfő (Rohrbach) (Pozsony m.)
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., nob. „Ralbochiensis” Nádasfő (Rohrbach) (Pozsony m.)
14208 Rochel, Joannes
1733 PRINC (Cat. Iaur. II. 176v) „Kirchschlagensis” Kirchschlag (Alsó-Ausztria)
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Styrus, civ. „Kirchschlagensis” Kirchschlag (Alsó-Ausztria)
1736 POET (Cat. Iaur. II. 185r) Styrus, civ. „Kirchschlagensis” Kirchschlag (Alsó-Ausztria)
14209 Szent Győrgyi/Szentgyőrgyi, Joannes
1733 PRINC (Cat. Iaur. II. 176v) „Doicensis” (nem azonosítható)
1735 GRAM (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., nob. „Baicsensis” Bajcs (Győr m.)
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1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., ignob. „Baicsensis” Bajcs (Győr m.)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 188r) Ung., nob. „Baicsensis” Bajcs (Győr m.)
1738 POET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung. 
14210 Németh/Nimeth, Joannes
1733 PRINC (Cat. Iaur. II. 176v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 POET (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14211 Szvetlik/Szvedlik, Joannes
1733 PRINC (Cat. Iaur. II. 176v) „Osztroszensis” Osztró (Nyitra m.)
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., libertinus „Osztroviensis” Osztró (Nyitra m.)
1736 POET (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., libertinus 
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) Ung., libertinus „Ostrovensis” Osztró (Nyitra m.)
14212 Szabo/Szabó, Josephus
1733 PRINC (Cat. Iaur. II. 176v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14213 Drozdovczki/Droszdovszki/Droszdovszky/Drozdovszky, Josephus
1733 PRINC (Cat. Iaur. II. 176v) „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., civ. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
1736 POET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., civ. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) Ung., civ. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
14214 Hiblár, Michael
1733 PRINC (Cat. Iaur. II. 176v) „Cseithensis” Csejte (Nyitra m.)
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., nob. „Cseitensis” Csejte (Nyitra m.)
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., libertinus „Cseitensis” Csejte (Nyitra m.)
1737 POET (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., libertinus „Cseitensis” Csejte (Nyitra m.)
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 189v) Ung. „Cseitensis” Csejte (Nyitra m.)
14215 Mayr, Michael
1733 PRINC (Cat. Iaur. II. 176v), megj.: Deseruit.
14216 Kain, Paulus
1733 PRINC (Cat. Iaur. II. 176v) „Saáriensis” (nem azonosítható)
14217 Szeghi, Stephanus
1733 PRINC (Cat. Iaur. II. 176v) „Zolnensis” Zsolna (Trencsén m.)
14218 Parraghi, Antonius
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 176v) „Sümeghiensis” Sümeg (Zala m.)
14219 Bokányi/Pokáni/Bokanyi/Bollyani, Alexander
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 176v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 GRAM (Cat. Iaur. II. 188r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14220 Prenner, Ferdinandus
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 176v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 183r) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 188r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14221 Wőlfl/Wölff, Ferdinandus
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 176v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 183r) Germ., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 188r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14222 Horváth, Franciscus
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 176v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: major
1735 GRAM (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14223 Ledovics/Ludovics/Letovics/Letovicz, Franciscus
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 176v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 GRAM (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 POET (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14224 Herics, Franciscus
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 176v) „Gartensis” Garta (Kapuvár) (Sopron m.)
14225 Tomayr, Franciscus
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 176v) „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
14226 Horváth/Horvath, Georgius
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 176v) „Khuniensis” (nem azonosítható)
1735 GRAM (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., ignob. „Mosoniensis” Moson (mezőváros) vagy Moson m. (Moson 
m.)
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., civ. „Mossoniensis” Moson (mezőváros) vagy Moson m. (Moson m.)
14227 Szergacs/Szergács, Georgius
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 176v) „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1737 POET (Cat. Iaur. II. 187v) civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
14228 Mayr, Ignatius
1732 PARVmin (Cat. Iaur. II. 174r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 176v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 GRAM (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14229 Sibo, Josephus
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 176v) „Boltradensis” (nem azonosítható)
14230 Kiss/Kis, Josephus
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 176v) „Geretiensis” Geresd (Kis-, Nagy-) (Sopron m.)
1735 GRAM (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., nob. „Keresdiensis” Geresd (Kis-, Nagy-) (Sopron m.)
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., nob. „Geresdiensis” Geresd (Kis-, Nagy-) (Sopron m.)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., nob. „Geresiensis” Geresd (Kis-, Nagy-) (Sopron m.)
1738 POET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung., nob. „Geresdiensis” Geresd (Kis-, Nagy-) (Sopron m.)
14231 Valkla/Wölffh/Wölffle, Josephus
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 176v) „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1735 GRAM (Cat. Iaur. II. 182v) Austr., civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185v) Austr. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1737 POET (Cat. Iaur. II. 187v) Austr., civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
14232 Schmid/Schmidt, Josephus
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 177r) „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1735 GRAM (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., civ. „Óváriensis” Magyaróvár (Moson m.)
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., civ. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
14233 Apáti, Josephus
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 177r) „Érsekuivariensis” Érsekújvár (Nyitra m.)
14234 Radlinszki, Joannes
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 177r) „Kubinensis” Alsókubin (Árva m.)
14235 Horváth, Joannes
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 177r) „Lővensis” Lövő (Sopron m.)
14236 Szlavy/Szlávi/Szlavi/Slavi, Joannes
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1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 177r) „Tatensis” Tata (Komárom m.)
1735 GRAM (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., nob. „Tatensis” Tata (Komárom m.)
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., ignob. „Tatensis” Tata (Komárom m.)
1737 POET (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., nob. „Tatensis” Tata (Komárom m.)
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung. „Tatensis” Tata (Komárom m.)
14237 Miller, Joannes
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 177r) „Hamburgensis” Hainburg an der Donau (Alsó-Ausztria)
14238 Sirai, Ladislaus
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 177r) „Sirensis” Zsira (Sopron m.)
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., libertinus „Cserniensis” (nem azonosítható)
14239 Berta, Ladislaus
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 177r) „Pereszlényiensis” Pereszlény (Sopron m.)
14240 Laumer, Martinus
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 177r) „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
1735 GRAM (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., ignob. „Nesideriensis” Nezsider (Moson m.)
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., civ. „Nesideriensis” Nezsider (Moson m.)
1737 POET (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., ignob. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
14241 Czipszer/Czipser/Cipczer, Melchior/Matthias
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 177r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 GRAM (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 187v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14242 Tirnhoffer, Michael
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 177r), megj.: Deseruit.
14243 Budai, Nicolaus
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 177r) „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 182v) Slav., pleb. „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., pleb. „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
14244 Kolenics/Kolonicz, Nicolaus
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 177r) „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., pleb. „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., civ. „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 191r) Ung., civ. „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
14245 Slávy/Szlávi/Szlavi/Slavi, Paulus
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 177r) „Tatensis” Tata (Komárom m.), megj.: Deseruit.
1735 GRAM (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., nob. „Tatensis” Tata (Komárom m.)
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., nob. „Tatensis” Tata (Komárom m.)
1737 POET (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., nob. „Tatensis” Tata (Komárom m.)
14246 Bezeredi/Bezerédi/Bezeredy, Stephanus
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 177r) „Családiensis” Vámoscsalád (Sopron m.)
1735 GRAM (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., nob. „Csaladiensis” Vámoscsalád (Sopron m.)
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., nob. „Taladiensis” (nem azonosítható)
1737 POET (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., nob. „Csaladiensis” Vámoscsalád (Sopron m.)
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 189v) Ung., nob. „Saladiensis” Zala m. (Zala m.)
14247 Bors, Stephanus
1733 PARVmai (Cat. Iaur. II. 177r) „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1735 GRAM (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., civ. „Óváriensis” Magyaróvár (Moson m.)
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1737 POET (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
14248 Dekán/Dékáni/Dekány/Dékány, Adamus
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1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 187v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 3r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14249 Freis, Adamus
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14250 Kaposi, Antonius
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „Nagybarátiensis” Nagybaráti (Győrújbarát) (Győr m.)
14251 Walter, Adamus
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „Hegyeshalmiensis” Hegyeshalom (Moson m.)
14252 Griesser, Andreas
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 182v) Austr., nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
14253 Bardi/Bárdi, Antonius
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) 
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., nob. „Jablonczensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., nob. „Jabloniczensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
14254 Palkovics/Pálovics/Palkovicz, Antonius
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „Marotensis” Aranyosmarót (Bars m.), megj.: Deseruit.
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 183r) Slav., pleb. „Marodiensis” Aranyosmarót (Bars m.)
1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., nob. „Marothiensis” Aranyosmarót (Bars m.)
1737 GRAM (Cat. Iaur. II. 188r) Ung., nob. „Marotiensis” Aranyosmarót (Bars m.)
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) Ung., nob. „Marotiensis” Aranyosmarót (Bars m.)
14255 Losi/Losy, Antonius
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 188r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 POET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14256 Pinczés/Pintzés/Pinczes, Franciscus
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „Szexárdiensis” Szekszárd (Tolna m.)
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) Ung., nob. „Szikszardiensis” Szekszárd (Tolna m.)
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) Ung., nob. 
14257 Despot/Despoth/Deszpoth/Deszpot, Franciscus
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 187v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 POET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14258 Fabián/Fábian/Fabian, Franciscus
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „ex S. Nicolao” Szentmiklós (nem azonosítható)
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., nob. „Sz. Miklosiensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., nob. „Szentmiklósiensis” (nem azonosítható)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., nob. „Szentmiklósiensis” (nem azonosítható)
14259 Gyurkoczi/Gyurnóczi/Gyurkóczi, Franciscus
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14260 Pivarics, Franciscus
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 183r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 188r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14261 Modrovics, Georgius
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „Lebeniensis” Lébény (Moson m.), megj.: Deseruit.
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., civ. „Libeniensis” Lébény (Moson m.)
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., pleb. „Lébeniensis” Lébény (Moson m.)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 188r) Ung., pleb. „Lebeniensis” Lébény (Moson m.)
1738 POET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung., nob. „Libeniensis” Lébény (Moson m.)
14262 Hibrich, Josephus
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14263 Nyuli, Josephus
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14264 Eggel/Eggl/Eggol, Josephus
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 182v) Germ., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 187v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 POET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14265 Vélcsei/Velcsei/Welcsei/Velezei, Josephus
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) Slav., pleb. „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 186r) Pan., libertinus „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1737 GRAM (Cat. Iaur. II. 188r) Ung., nob. „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) Ung., nob. „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
14266 Szendrei, Josephus
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „Keszejensis” (nem azonosítható)
14267 Csizmatia, Joannes
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14268 Fabri/Fábri, Joannes
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „Rajeczensis” Rajec (Trencsén m.), megj.: Deseruit.
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) Slav., pleb. „Rajeczensis” Rajec (Trencsén m.)
14269 Hanus, Joannes
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „Rajeczensis” Rajec (Trencsén m.)
14270 Kovács, Joannes
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14271 Kulifai, Joannes
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 182v) Slav., civ. „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
14272 Mendel/Mändl/Mandl/Mondl, Joannes
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 185v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 GRAM (Cat. Iaur. II. 188r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14273 Nagy, Joannes
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „Arakiensis” Arak (Halászi) (Moson m.)
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., nob. „Arakiensis” Arak (Halászi) (Moson m.)
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14274 Szalai, Joannes
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14275 Szabados, Joannes
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „Lebeniensis” Lébény (Moson m.), megj.: Deseruit.
14276 Seregélyi, Joannes
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „Fetenyensis” (nem azonosítható)
14277 Velfinger, Joannes
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14278 Virág/Virágh, Jacobus
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „Bezenyeiensis” Bezenye (Moson m.)
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 183r) Cro., nob. „Beseniensis” Bezenye (Moson m.)
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., nob. „Beseniensis” Bezenye (Moson m.)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 188r) Ung., pleb. „Beseniensis” Bezenye (Moson m.)
14279 Bárdi/Bardi, Ladislaus
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188v) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 POET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14280 Kozma, Laurentius
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „Vámosiensis” Vámos (Győr m.)
14281 Fodroczki/Fodróczi, Laurentius
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14282 Farkas, Martinus
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) Ung., pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., ignob. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188v) Ung., ignob. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) Ung., nob. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1741 POET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., nob. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
14283 Fodor, Martinus
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „Szakolcziensis” Szakolca (Nyitra m.)
14284 Hebenreich/Hubonraich, Matthias
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 187v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14285 Lati, Matthias
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r), megj.: Deseruit.
14286 Maté/Mathé/Mathe/Mate, Michael
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183v) Ung., pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., pleb. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1737 GRAM (Cat. Iaur. II. 188r) pleb. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) Ung., pleb. „Refaluensis” Révfalu (Győr m.)
14287 Mészáros, Michael
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14288 Nicolaides, Michael
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „ex Com. Trencheniensis” Trencsén m. (Trencsén m.)
14289 Ticzer, Michael
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 183r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., pleb. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1737 GRAM (Cat. Iaur. II. 188r) Ung., ignob. „Réfaluiensis” Révfalu (Győr m.)
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., pleb. „Refaluensis” Révfalu (Győr m.)
14290 Lamer, Nicolaus
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
14291 Tott, Nicolaus
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) 
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14292 Rat, Paulus
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14293 Ratkovicsics/Rádkovics/Ratkovics, Paulus/Joannes
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „Martoniensis” (nem azonosítható)
1735 GRAM (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., ignob. „Traunstorffensis” Trausdorf (Darázsfalu) (Sopron m.)
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., ignob. 
1737 POET (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., ignob. „Trautmanstorffensis” Trausdorf (Darázsfalu) (Sopron m.)
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung. „Traudenstorfensis” Trausdorf (Darázsfalu) (Sopron m.)
14294 Kontor/Contor, Paulus
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „Konyensis” Kóny (Győr m.)
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., pleb. „Kóniensis” Kóny (Győr m.)
1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., pleb. „Konyiensis” Kóny (Győr m.)
14295 Siday/Sidai, Paulus
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 183r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14296 Magyari, Simon
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „Lébeniensis” Lébény (Moson m.)
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., civ. „Libeniensis” Lébény (Moson m.)
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., pleb. „Lébeniensis” Lébény (Moson m.)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 188r) libertinus „Lebeniensis” Lébény (Moson m.)
1738 POET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung., nob. „Libeniensis” Lébény (Moson m.)
14297 Miskoczi/Miskóczi, Simon
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 188r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14298 Cziráki/Ziráki/Cziraki, Stephanus
1733 PARV3 (Cat. Iaur. II. 177v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 184r), megj.: minor
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186v) Ung., ignob. 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: minor
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14299 Mulai/Mullay, Stephanus
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183v) Ung., pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., pleb. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1737 GRAM (Cat. Iaur. II. 188r) Ung., pleb. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 191r) Ung., pleb. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., pleb. „Refaluensis” Révfalu (Győr m.)
14300 Vargyai, Stephanus
1733 PARVmin (Cat. Iaur. II. 177v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 183r) Ung., civ. „ex S. Andrea” Szentandrás (nem azonosítható)
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., civ. „ex S. Andrea” Szentandrás (nem azonosítható)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 188r) pleb. „Sz. Andrásiensis” Szentandrás (nem azonosítható)
1738 POET (Cat. Iaur. II. 190v) Ung., civ. „Szentandrasiensis” Szentandrás (nem azonosítható)
14301 Csizmazia/Csizmadia, Adamus
1733 PARV3 (Cat. Iaur. II. 177v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14302 Posgai/Bosgai, Adamus
1733 PARV3 (Cat. Iaur. II. 177v) 
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14303 Szelestei, Andreas
1733 PARV3 (Cat. Iaur. II. 177v) „Koronczoensis” Koroncó (Győr m.)
1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., nob. „Koronczensis” Koroncó (Győr m.)
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188r) Ung., nob. „Koroncziensis” Koroncó (Győr m.)
14304 Kiss/Kis, Andreas
1733 PARV3 (Cat. Iaur. II. 177v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14305 Kratsovics, Antonius
1733 PARV3 (Cat. Iaur. II. 177v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14306 Watig, Jacobus Ludwig
1733 PARV3 (Cat. Iaur. II. 177v) „Földvariensis” (nem azonosítható)
14307 Horváth, Franciscus
1733 PARV3 (Cat. Iaur. II. 177v) „Szécsensis” (nem azonosítható)
14308 Pohárnik/Pohárnék/Poharnik/Poharnyik/Poharnék, Franciscus
1733 PARV3 (Cat. Iaur. II. 177v) „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., ignob. „Nyulensis” Nyúl (Győr m.)
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14309 Szatmári/Szakmári/Szakmáry, Franciscus
1733 PARV3 (Cat. Iaur. II. 177v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14310 Vitner/Vittner, Franciscus
1733 PARV3 (Cat. Iaur. II. 177v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) Ung., pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14311 Oppenritter/Openritter, Joannes
1733 PARV3 (Cat. Iaur. II. 177v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14312 Kovács/Kovacz, Josephus
1733 PARV3 (Cat. Iaur. II. 177v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 GRAM (Cat. Iaur. II. 188r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14313 Szűcs, Josephus
1733 PARV3 (Cat. Iaur. II. 177v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14314 Posonyi, Martinus
1733 PARV3 (Cat. Iaur. II. 177v) 
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183v) Ung., pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., nob. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188v) Ung., nob. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
14315 Takács/Takacs, Martinus
1733 PARV3 (Cat. Iaur. II. 177v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183v) Ung., pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14316 Decső/Décsi/Decsi, Matthias
1733 PARV3 (Cat. Iaur. II. 177v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14317 Schudnicz, Matthias
1733 PARV3 (Cat. Iaur. II. 177v) „Pandorfiensis” Parndorf (Moson m.)
14318 Haskár, Michael
1733 PARV3 (Cat. Iaur. II. 177v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14319 Szabo/Szabó, Paulus
1733 PARV3 (Cat. Iaur. II. 177v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 184r) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14320 Szelestei/Selestei/Selesti, Paulus
1733 PARV3 (Cat. Iaur. II. 177v) „Koroncoensis” Koroncó (Győr m.)
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183v) Ung., nob. „Koronczensis” Koroncó (Győr m.)
1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., nob. „Koronczensis” Koroncó (Győr m.)
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188v) nob. „Koroncziensis” Koroncó (Győr m.)
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Koronczoiensis” Koroncó (Győr m.)
14321 Szabatics/Babatics, Stephanus
1733 PARV3 (Cat. Iaur. II. 177v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14322 Fodor, Stephanus
1733 PARV3 (Cat. Iaur. II. 177v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14323 Pohárnik/Pohárnék/Poharnék, Stephanus
1733 PARV3 (Cat. Iaur. II. 177v) „Nyulensis” Nyúl (Győr m.)
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 184r) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186v) Ung., ignob. „Nyulensis” Nyúl (Győr m.)
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14324 Schudriz/Zutrich, Vitus
1733 PARV3 (Cat. Iaur. II. 177v) „Parndorfensis” Parndorf (Moson m.)
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., nob. „Pandorfiensis” Parndorf (Moson m.)
14325 Samberger, Adamus
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14326 Acomer, Stephanus
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. „Győngyősiensis” Gyöngyös (Heves m.)
14327 Bodor, Michael
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. „N.” (nem azonosítható)
14328 Bodó, Emericus
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. „Fokiensis” Vindornyafok (Zala m.)
14329 Bűki, Emericus
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. „Bűkiensis” Bük (Sopron m.)
14330 Bánoscszki, N.
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. „Pestiensis” Pest (Pest-Pilis-Solt m.)
14331 Buccho, Joannes
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. „Trenchiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
14332 Csala, Paulus
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. „Győngyősiensis” Gyöngyös (Heves m.)
14333 Csoi, Nicolaus
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. „Vőlcseiensis” Völcsej (Sopron m.)
14334 Dubravi, Michael
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. „Stomfaiensis” Stomfa (Pozsony m.)
14335 F[…], N.
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) 
14336 F[…], N.
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14337 Horváth, Antonius
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. „Cseklésziensis” Cseklész (Pozsony m.)
14338 Horváth, Josephus
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. „Szentmártoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr 
m.)
14339 Hunkar, Josephus
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. „Barátiensis” Baráti (Győrújbarát) (Győr m.)
14340 Herczinger, Josephus
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. 
14341 Ivánics, Georgius
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. 
14342 Jón, Henricus
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Bavarus, nob. „Rutisbanensis” Regensburg (Regensburg birodalmi város)
14343 Korenics, Joannes
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. „Oroszváriensis” Oroszvár (Moson m.)
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14344 Kiss, Franciscus
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. „Hegyfaluiensis” Hegyfalu (Sopron m.)
14345 Kecskés, Stephanus
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14346 Klemstán, Georgius
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. „Rujoziensis” (nem azonosítható)
14347 Madár, Emericus
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. „Szentmártoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr 
m.)
14348 Mihics, Matthias
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. „Zolnokiensis” Zólyom m. (Zólyom m.)
14349 Marsinczki, Josephus
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. „Zolnokiensis” Zólyom m. (Zólyom m.)
14350 Monser, Josephus
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., civ. „Moriensis” (nem azonosítható)
14351 Mihalovics, Joannes
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. „Kapuváriensis” Kapuvár (Sopron m.)
14352 Nagy, Franciscus
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.), megj.: minor
14353 Nagy, Franciscus
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob., megj.: major
14354 Pokorni, Udalricus
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. 
14355 Porucski, Ignatius
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. „Prividiensis” Privigye (Nyitra m.)
14356 Pulcs, Ignatius
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. „Sinziensis” (nem azonosítható)
14357 Pribits, Stephanus
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. „Trencsiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
14358 Romatka, Andreas
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. 
14359 Rusicska/Ruzicska, Matthias/Matthaeus
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. „Shátyéniensis” (nem azonosítható)
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) 
14360 N., N.
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. „Trencsiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
14361 Szittkovics, Matthias
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. 
14362 Schula, Joannes
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. „Trencsiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
14363 Szecsányi/Szecsani, Joannes
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. „Piridiensis” (nem azonosítható)
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., ignob. „Csuklassoviensis” (nem azonosítható)
14364 Szabó, Stephanus
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
14365 Simonffi, Stephanus
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., nob. „Trencsiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
14366 Tapolcsányi, Franciscus
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., nob. „Tapolcsaniensis” Tapolcsány (Nagy-) (Nyitra m.)
14367 Ujvári, Petrus
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., nob. „Kőrmendiensis” Körmend (Vas m.)
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14368 Vanek, Paulus
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., nob. „Vásárhelyiensis” Vásárhely (nem azonosítható)
14369 Váci/Váczy, Laurentius
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., nob. „Trencsiniensis” Trencsén m. (Trencsén m.)
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., nob. „Rédekiensis” Rédek (Alsó-, Felső) (Nyitra m.)
14370 Vőrős, Paulus
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., nob. „Kapuváriensis” Kapuvár (Sopron m.)
14371 Ribarik, Joannes
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181v) Pan., libertinus 
14372 Kőhegyi, Josephus
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., nob. 
14373 Leszi, Joannes
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181v) 
14374 Begyácz, Joannes
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., nob. „Miliczensis” Milik (Vas m.)
14375 Bencz/Berecz, Josephus
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung. „Miliczensis” Milik (Vas m.)
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184r) Slav., ignob. „Miticzensis” Nemesmitta (Trenčianske Mitice) (Trencsén 
m.)
14376 Deső, Josephus
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) 
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184r) Ung., nob. „Gonbajensis” (nem azonosítható)
14377 Dóczi, N.
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) 
14378 Dő[…], N.
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) 
14379 N., N.
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., civ 
14380 N., Joannes
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) 
14381 N., Adamus
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., nob. 
14382 N., Paulus
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung. „Cremniczensis” Körmöcbánya (Bars m.)
14383 N., Franciscus
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., nob. 
14384 Gőrgye/Gergye, Adamus
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung. „Kaidensis” Kajd (Kis-, Nagy) (Sopron m.)
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184r) 
14385 Halász/Halási, Stephanus
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) 
14386 Horváth/Horvath, Georgius
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 POET (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., nob. „Sarvariensis” Sárvár (Vas m.)
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) Ung., nob. „Sarvariensis” Sárvár (Vas m.)
14387 Kákonyi/Kakonyi, Ignatius
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., praenob. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., praenob. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
14388 Károli/Károly/Károlyi, Joannes
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., civ. „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
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1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., ignob. „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) Ung., civ. „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
14389 Kosztu, Joannes
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., civ. „Rajcziensis” Rajec (Trencsén m.)
14390 Kuliphai/Kulifai, Michael
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., civ. „Csécsejensis” Csécsény (Rábacsécsény) (Győr m.)
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., libertinus „Csécseiensis” Csécsény (Rábacsécsény) (Győr m.)
14391 Kvássai/Kvassai, Emericus
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., nob. „Kvássoviensis” Kvassó (Trencsén m.)
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., nob. „Kvassoviensis” Kvassó (Trencsén m.)
14392 Mayr/Majer, Joannes
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., civ. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Slav., civ. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
14393 Marcsiss, Georgius
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung. „Ricsoviensis” Ricsó (Alsó, Felső-, Hričov) (Trencsén m.)
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) 
14394 Mártony/Martonyi/Martoni, Stephanus
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung. „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., nob. „Kereszturiensis” Keresztúr (nem azonosítható)
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) 
14395 Molnár/Molnar, Franciscus
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung. „Vásárhelyiensis” Vásárhely (nem azonosítható)
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., libertinus „Vásárhelyiensis” Vásárhely (nem azonosítható)
14396 Petkó/Petyko, Paulus
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., nob. „Boboniensis” (nem azonosítható)
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., nob. „Bobotensis” (nem azonosítható)
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) Ung., nob. „Bokotensis” (nem azonosítható)
14397 Posgai, Joannes
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) „Muraszombathiensis” Muraszombat (Vas m.)
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Moravus, civ. „Muraszombathiensis” Muraszombat (Vas m.)
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) Ung., libertinus „Muraiszombatiensis” Muraszombat (Vas m.)
14398 Rumpler, Antonius
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., civ. „Albaregaliensis” Székesfehérvár (Fejér m.)
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) 
14399 Stánovics/Stanovics/Sztanovics, Albertus/Adolphus
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung. „Skalitensis” Szakolca (Nyitra m.)
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Slav., ignob. „Szakolczensis” Szakolca (Nyitra m.)
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) 
14400 Stránovszki/Stranovssky, Casparus
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., civ. „Zolnensis” Zólyom m. (Zólyom m.)
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Slav., civ. „Solnensis” Zsolna (Trencsén m.)
14401 Szaideczki, Andreas
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., nob. „Scheliciensis” (nem azonosítható)
14402 Tronck, Joannes
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., nob. „Quinque Ecclesiensis” Pécs (Baranya m.)
14403 Szluha, Stephanus
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung. „Verboviensis” Verbó (Nyitra m.)
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) Ung., nob. „Verbatiensis” Verbó (Nyitra m.)
14404 Tapolcsányi, Michael
1735 POET (Cat. Iaur. II. 181v) Ung., civ. „Strigoniensis” Esztergom (Esztergom m.)
14405 Blaskovics, Georgius
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1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., libertinus „Halasiensis” Halászi (Moson m.)
14406 Bognár, Franciscus
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14407 Farkas, Ignatius
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., nob. „Jűnytiensis” (nem azonosítható)
1736 POET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., praenob. „Ederisiensis” Ederics (Zala m.)
14408 Hevenyesi/Hevekesi, Stephanus
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., perillustris „Kisungvariensis” (nem azonosítható)
1736 POET (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., praenob. „Kisungoriensis” (nem azonosítható)
14409 Hasz, Andreas
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., civ. „Feketevárosiensis” Feketeváros (Purbach) (Sopron m.)
14410 Haidics/Haldics, Ladislaus
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 POET (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: Exclusus.
14411 Hartl/Hertl, Antonius
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., nob. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
1736 POET (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., nob. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) Ung., nob. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
14412 Hochwpihler, Josephus
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., civ. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
14413 Horváth/Horvath, Josephus
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., nob. „Niritoliensis” (nem azonosítható)
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., nob. „Nyuitaliensis” Sopronújlak (Neuthal) (Sopron m.)
1737 POET (Cat. Iaur. II. 187v) 
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 189v) Ung. „Szerdhaliensis” (nem azonosítható)
14414 Hulper, Valentinus
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., civ. „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
1736 POET (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., civ. „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
14415 Mülnitsch/Műlnisch/Milnics, Joannes
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., pleb. „Pandorfensis” Parndorf (Moson m.)
1736 POET (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., pleb. „Pantoffensis” Parndorf (Moson m.)
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) 
14416 Naszvadi/Naszváry, Joannes
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., perillustris „Köpcsényiensis” Köpcsény (Moson m.)
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., nob. „Köpcsiniensis” Köpcsény (Moson m.)
1737 POET (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., nob. „Kopcseniensis” Köpcsény (Moson m.)
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung., praenob. „Kőpcseniensis” Köpcsény (Moson m.)
14417 Neűdecher/Naüdeker/Naideker, Sigismundus
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Bohemus, nob. „Pragensis” Prága (Csehország)
1736 POET (Cat. Iaur. II. 185r) Bohemus, nob. „Pragensis” Prága (Csehország)
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) Bohemus, nob. „Pragensis” Prága (Csehország)
14418 Peidlhauser/Paidehauszer, Martinus
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., nob. „Recsensis” Récse (Pozsony m.)
1736 POET (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., civ. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
14419 Priszokovics/Prikoszovics/Prikosovics, Nicolaus
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., libertinus „Malomháziensis” Malomház (Kroatisch Minihof) 
(Sopron m.)
1736 POET (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., libertinus „Andorháziensis” Adrijánc (Andorháza) (Vas m.)
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) Ung., nob. „Malomháziensis” Malomház (Kroatisch Minihof) (Sopron m.)
14420 Récsi, Joannes
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1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14421 Rogács, Josephus
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., praenob. „Ginsiensis” Kőszeg (Vas m.)
1736 POET (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., nob. „Ginsiensis” Kőszeg (Vas m.)
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) Ung., nob. „Gincziensis” Kőszeg (Vas m.)
14422 Sidek, Nicolaus
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., civ. „Rajcziensis” Rajec (Trencsén m.)
1736 POET (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., civ. „Rejecensis” Rajec (Trencsén m.)
14423 Szabó, Laurentius
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., civ. „Csepregiensis” Csepreg (Sopron m.)
1736 POET (Cat. Iaur. II. 185r) Slav., civ. „Csepregiensis” Csepreg (Sopron m.)
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) Ung., civ. „Csepregiensis” Csepreg (Sopron m.)
14424 Schtranovics, Joannes
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., civ. „Dubaiensis” (nem azonosítható)
14425 Vulganovics/Volganovics, Georgius
1735 SYNT (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., pleb. „Hradicsiensis” Hradistye (Nyitra m.)
1736 POET (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., libertinus „Aradisiensis” (nem azonosítható)
14426 Ballos, Joannes
1735 GRAM (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
14427 Brandis, Nicolaus
1735 GRAM (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., civ. „Zolnensis” Zólyom m. (Zólyom m.)
14428 Dúri/Déri, Ladislaus
1735 GRAM (Cat. Iaur. II. 182r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 POET (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 189v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14429 Gracs, Martinus
1735 GRAM (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., ignob. „Nadasiensis” (nem azonosítható)
14430 Horváth/Horvath, Joannes
1735 GRAM (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., libertinus „Lővőensis” Lövő (Sopron m.)
1737 POET (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., libertinus „Lövőiensis” Lövő (Sopron m.)
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 189v) Ung. „Lővőiensis” Lövő (Sopron m.)
14431 Kardos, Joannes
1735 GRAM (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., nob. „Kardosváscensis” Kardos (Kardosvaszka) (Trencsén m.)
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., nob. „Kardosvarkiensis” Kardos (Kardosvaszka) (Trencsén m.)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., nob. „Kardoswaczkensis” Kardos (Kardosvaszka) (Trencsén m.)
1738 POET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung., nob. „Kardosvaszkensis” Kardos (Kardosvaszka) (Trencsén m.)
14432 Kőnyíves/Kőnyéves/Kónyeves/Kőnyeves, Antonius
1735 GRAM (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 188r) Ung., praenob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1738 POET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung., perillustris „Bapensis” Pápa (Veszprém m.)
14433 Langon de, Ignatius
1735 GRAM (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 POET (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung., praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14434 Micsl/Miczl/Miesl, Antonius
1735 GRAM (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., nob. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., nob. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 188r) nob. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
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1738 POET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung., nob. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
14435 Niderkircher, Petrus
1735 GRAM (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., civ. „Soproniensis” Sopron (Sopron m.)
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., civ. „Soproniensis” Sopron (Sopron m.)
1737 POET (Cat. Iaur. II. 187v) civ. „Soproniensis” Sopron (Sopron m.)
14436 Peller, Casparus
1735 GRAM (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., ignob. „Raditsiensis” Magyarhradis (Uherské Hradiště) 
(Morvaország)
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 POET (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 190r) Moravus „Hradsciensis” Magyarhradis (Uherské Hradiště) (Morvaország)
14437 Reseki, Franciscus
1735 GRAM (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., nob. „Colocensis” Kalocsa (Bács-Bodrog m.)
14438 Sztánkovánszki/Sztankovansky, Paulus
1735 GRAM (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., praenob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
14439 Tőtősi/Töltősi/Tőltősi, Franciscus
1735 GRAM (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., nob. „Jánosfaiensis” Jánosfa (Sopron m.)
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., nob. „Jánosfaensis” Jánosfa (Sopron m.)
1737 POET (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., nob. „Jánosfaiensis” Jánosfa (Sopron m.)
14440 Valent, Andreas
1735 GRAM (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., nob. „Lábensis” Láb (Pozsony m.)
14441 Amadé de Várkony, Thadaeus Lazarus
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., liber baro „Varkányensis” (nemesi előnév)
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., liber baro 
14442 Claus/Klaus, Josephus
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 187v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14443 Csapo/Csapó, Stephanus
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., pleb. „Posiensis” (nem azonosítható)
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., pleb. „Pocsiensis” Pócsfalva (Vas m.)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., pleb. „Kónyiensis” Kóny (Győr m.)
1738 POET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung. „Posojensis” (nem azonosítható)
14444 Eles/Elles/Elés, Paulus
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 187v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 POET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14445 Farkas, Michael
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., nob. „Mesterháziensis” Mesterháza (Sopron m.)
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., nob. „Mesterhaziensis” Mesterháza (Sopron m.)
1738 POET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung., nob. „Mesterhaziensis” Mesterháza (Sopron m.)
14446 Hűtrich/Hutrich/Hitrich/Hitrik, Josephus
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., pleb. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 187v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 3r) Ung., pleb. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
14447 Hőllaus/Höllaus, Leopoldus
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 182v) Germ., praenob. „Levardiensis” Nagylévárd (Pozsony m.)
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1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., praenob. „Levardinensis” Nagylévárd (Pozsony m.)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 187v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 POET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung., nob. „Lévardiensis” Nagylévárd (Pozsony m.)
14448 Kapoldt/Kopoldt, Adamus
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 GRAM (Cat. Iaur. II. 188r) pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14449 Kráicsik, Adamus
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 182v) Slav., pleb. „Batnensis” (nem azonosítható)
14450 Karassek, Ignatius
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 182v) Bohemus „Berdsoviensis” (nem azonosítható)
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Bohemus, pleb. „Bidsaviensis” (nem azonosítható)
14451 Luzenkirchen, Carolus
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 182v) Germ., praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14452 Lukács/Lukacsovics, Michael
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 182v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 188r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14453 Miller, Franciscus
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 182v) Germ., civ. „Tevecseriensis” Devecser (Veszprém m.)
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14454 Ringshaimb/Ringshaim/Rinksheim, Josephus
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 183r) Germ., praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 188r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14455 Regassek, Stephanus
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 183r) Slav., pleb. „Kostoviensis” (nem azonosítható)
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., pleb. „Kovaloviensis” Kovaló (Kis-, Nagy-) (Nyitra m.)
14456 Szemmer/Stemmer, Ferdinandus
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 183r) Germ., civ. „Mosoniensis” Moson (mezőváros) vagy Moson m. (Moson 
m.)
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., civ. „Mossoniensis” Moson (mezőváros) vagy Moson m. (Moson 
m.)
14457 Szanják, Georgius
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 183r) Slav., pleb. „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
14458 Urbánovics, Joannes
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 183r) Slav., pleb. „Lévárdiensis” Nagylévárd (Pozsony m.)
14459 Walther/Valther, Josephus
1735 PRINC (Cat. Iaur. II. 183r) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 188r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 POET (Cat. Iaur. II. 190v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14460 Sixti/Szikszty, Adolphus
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) Ung., praenob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., perillustris „Ovarensis” Magyaróvár (Moson m.)
1737 GRAM (Cat. Iaur. II. 188r) nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
14461 Flinger/Pfligner/Pflinger, Andreas
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
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1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1737 GRAM (Cat. Iaur. II. 188r) civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
14462 Kalnai, Andreas
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) Slav., pleb. „Tepiczensis” (nem azonosítható)
14463 Korkoványi/Korkovanyi, Andreas
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14464 Krákovics/Kraicsovics, Andreas
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14465 Latulier, Antonius
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) Germ., praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14466 Vaki/Waki, Carolus
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) Ung., praenob. „[…]várensis” (nem azonosítható)
1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 186r) praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 GRAM (Cat. Iaur. II. 188r) praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14467 Luzenkirchen, Christophorus
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 185v) praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14468 Cser, Emericus
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) Ung. 
1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., nob. „Markatajensis” Markota (Győr m.)
1737 GRAM (Cat. Iaur. II. 188r) Ung., libertinus „Martoniensis” Markota (Győr m.)
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) Ung., nob. „Markotoniensis” Markota (Győr m.)
14469 N., N.
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14470 Miklós/Miklos, Emericus
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 POET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1r) 
14471 Dorffmeister/Dorffmaister/Dorfmaister, Ferdinandus
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 185v) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 GRAM (Cat. Iaur. II. 188r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14472 Kersner/Kürsner, Franciscus
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) Germ., civ. 
1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 185v) Germ., civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
14473 Kovács/Kovacs, Franciscus
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 GRAM (Cat. Iaur. II. 188r) pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 3r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14474 Masics, Franciscus
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1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) Ung., nob. „Budensis” Buda (Pest-Pilis-Solt m.)
14475 Mészáros, Franciscus
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14476 Rumpacher/Rainpacher/Reimpohr, Franciscus
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 186r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 GRAM (Cat. Iaur. II. 188r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14477 Hebenstreit/Hebenstrayt/Hebenstreidt, Georgius
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) Ung., libertinus „Lébeniensis” Lébény (Moson m.)
1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., libertinus „Lébeniensis” Lébény (Moson m.)
1737 GRAM (Cat. Iaur. II. 188r) libertinus „Lébeniensis” Lébény (Moson m.)
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) Ung., libertinus „Lebeniensis” Lébény (Moson m.)
14478 Bednari/Bednary, Joannes
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) Slav., libertinus „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 185v) Pan., libertinus „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1737 GRAM (Cat. Iaur. II. 188r) Ung., civ. „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) Ung., civ. „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
14479 Gombas, Joannes
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) Ung., libertinus „Savariensis” Szombathely (Vas m.)
14480 Horváth, Joannes
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) Ung., pleb. „Barathegyensis” Baráti (Győrújbarát)? (Győr m.)
14481 Novoszádi/Novaszadi/Novoszadi, Joannes
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 GRAM (Cat. Iaur. II. 188r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14482 Plum/Plam, Joannes
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 186r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 GRAM (Cat. Iaur. II. 188r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14483 Porubszki/Porubszky, Joannes
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) Slav., pleb. „Dubniczensis” Dubnica (Bojnice vagy Dubnica nad 
Váhom) (Nyitra vagy Trencsén m.)
1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 186r) Pan., pleb. „Dubniczensis” Dubnica (Bojnice vagy Dubnica nad Váhom) 
(Nyitra vagy Trencsén m.)
14484 Tőkőli, Joannes
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14485 Maros/Marossi, Joannes
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14486 Mayr/Major, Joannes/Josephus
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) Ung., pleb. „Csenhaziensis” (nem azonosítható)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 188r) Ung., libertinus „Csornensis” Csorna (Sopron m.)
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) Ung., libertinus „Czornensis” Csorna (Sopron m.)
14487 Radvani/Radvanyi, Joannes
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14488 Thyr/Tyr, Joannes
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 186r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1737 GRAM (Cat. Iaur. II. 188r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14489 Naszvadi, Josephus
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) Ung., praenob. „Köpcséniensis” Köpcsény (Moson m.)
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) Ung., praenob. „Kapcsensis” Köpcsény (Moson m.)
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., nob. „Köpcséniensis” Köpcsény (Moson m.)
14490 Lix, Josephus
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 GRAM (Cat. Iaur. II. 188r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14491 Negyedes, Josephus
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14492 Valtschain/Waltscheim/Walcshein, Josephus
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 186r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 GRAM (Cat. Iaur. II. 188r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14493 Ugroczi/Ugróczi, Josephus
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 186r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 GRAM (Cat. Iaur. II. 188r) libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., libertinus „Kapuvariensis” Kapuvár (Sopron m.)
14494 Menczigár/Menczinger/Menczigar/Menczgar, Josephus
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 GRAM (Cat. Iaur. II. 188r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14495 Szalai/Szalay, Josephus
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) Ung., pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung. 
14496 Halácsi/Hallácsi, Ladislaus
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) Ung., nob. „Trencsiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188v) nob. „Trenchiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) Ung., nob. „Trenchiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
14497 Szentmiklósi/Szentmiklóssi, Ladislaus
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) Ung., nob. „Tapolczensis” Tapolcsány (Nagy-) (Nyitra m.)
1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., nob. „Somogyensis” Somogy m. (Somogy m.)
1737 GRAM (Cat. Iaur. II. 188r) 
14498 Fűlőp/Fűlőpp/Főlőp, Ladislaus
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 GRAM (Cat. Iaur. II. 188r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 191r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14499 Horváth, Martinus
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) Ung., pleb. „Markatiensis” Markota (Győr m.)
14500 Fabri, Martinus
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1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183r) Slav., pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14501 Láni/Lanyi, Martinus
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183v) Slav., pleb. „Dubniczensis” Dubnica (Bojnice vagy Dubnica nad 
Váhom) (Nyitra vagy Trencsén m.)
1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 185v) Pan., pleb. „Dubniczensis” Dubnica (Bojnice vagy Dubnica nad Váhom) 
(Nyitra vagy Trencsén m.)
1737 GRAM (Cat. Iaur. II. 188r) Ung., civ. „Dubniciensis” Dubnica (Bojnice vagy Dubnica nad Váhom) 
(Nyitra vagy Trencsén m.)
14502 Ola/Olah/Olach/Ollach, Martinus/Joannes
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183v) Ung., pleb. „ex Monte Pannoniae” Győrszentmárton (Pannonhalma) 
(Győr m.)
1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., pleb. „ex S. Martino” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1737 GRAM (Cat. Iaur. II. 188r) civ. „ex S. Martino” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., libertinus „Sz. Martonyiensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) 
(Győr m.)
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „ex S. Martino” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
14503 Borda, Michael
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183v) Cro., nob. „Muraiszombatensis” Muraszombat (Vas m.)
14504 Fláskás/Flaskar/Flaskár, Michael
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183v) Ung., pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14505 Kolárics/Kollonics/Kolarics/Kollorics, Michael
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183v) Ung., pleb. „Sővényháziensis” Győrsövényház (Győr m.)
1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., pleb. „Sövényháziensis” Győrsövényház (Győr m.)
1737 GRAM (Cat. Iaur. II. 188r) pleb. „Sövényháziensis” Győrsövényház (Győr m.)
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 3r) Ung., libertinus „Sövénhaziensis” Győrsövényház (Győr m.)
14506 Ringsmuth, Melchior
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183v) Austr., pleb. „Kirchbergensis” Kirchberg (Alsó-Ausztria)
1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 186r) libertinus „Kirchbergensis” Kirchberg (Alsó-Ausztria)
14507 Kucskai/Kucskay, Nicolaus
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183v) Slav., pleb. „Galgocziensis” Galgóc (Nyitra m.)
1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 185v) Pan., libertinus „Galgocziensis” Galgóc (Nyitra m.)
1737 GRAM (Cat. Iaur. II. 188r) civ. „Galgociensis” Galgóc (Nyitra m.)
14508 Mrvávcsik, Nicolaus
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183v) Slav., pleb. „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
14509 Orosz, Paulus
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183v) Ung., praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 GRAM (Cat. Iaur. II. 188r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 191r) Ung., praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14510 Németh, Stephanus
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14511 Szabó/Szabo, Stephanus
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183v) Ung., pleb. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., pleb. „Nyulensis” Nyúl (Győr m.)
14512 Frank/Fronk, Thomas
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183v) Ung., nob. „Horváthkemenczensis” Kimle (Horvát-) (Moson m.), 
megj.: Obiit
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1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186v) nob. „Kimleiensis” Kimle (Horvát-) (Moson m.)
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188v) Ung., nob. „Kimleensis” Kimle (Horvát-) (Moson m.)
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 3r) Ung., libertinus 
14513 Ancheli, Josephus
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183v) Ung., nob. „Darnajensis” Darnó (Darnózseli) (Pozsony m.)
1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., nob. „Darnajensis” Darnó (Darnózseli) (Pozsony m.)
14514 Fekete, Antonius
1735 PARVmai (Cat. Iaur. II. 183v) Ung., nob. „Darnajensis” Darnó (Darnózseli) (Pozsony m.)
14515 Mangen/Mangin de, Nicolaus
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) liber baro 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Gallus, liber baro „Ruisbachensis” Ruisbach (Salzburg Erzstift)
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) Ung., liber baro „Rakocensis” Fertőrákos (Sopron m.)
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) Ung., liber baro „Rakosensis” Fertőrákos (Sopron m.)
14516 Csándl, Adamus
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
14517 Gmauwissen/Gmainwisen/Gmaiwissen/Gmaiwisen, Adamus
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Germ., libertinus „Laxenburgensis” Laxenburg
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188r) Germ., civ. „Laxenburgiensis” Laxenburg
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) Germ., civ. „N.” (nem azonosítható)
14518 Simonfi/Simonffi, Adamus
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., nob. „Trencsiniensis” Trencsén m. (Trencsén m.)
14519 Kliner, Andreas
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
14520 Lanio, Andreas
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., nob. „Nyulensis” Nyúl (Győr m.)
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188r) Ung., nob. „Nyulensis” Nyúl (Győr m.)
14521 Kresedi, Antonius
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
14522 Marton/Martony, Antonius
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., nob. „Kesztheliensis” Keszthely (Zala m.)
14523 Szaksinger, Antonius
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
14524 Szklatkovvszki/Szlatkovsky, Antonius
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
14525 Kakusz, Alexius
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
14526 Hollósi/Hollosi, Balthasar
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., nob. 
14527 Hanak/Hanck, Carolus
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14528 Lix, Carolus
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14529 Reich, Carolus
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14530 Milwagner/Malvagner/Mülwagner/Milvagner, Casparus
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., ignob. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188r) Ung., ignob. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) Ung., pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14531 Schmidt, Christianus
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., ignob. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
14532 Bedő, Emericus
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., libertinus „Sárfődiensis” Sárfő (azonos néven két település) 
(Nyitra vagy Pozsony m.)
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188r) Ung., libertinus „Sárfődiensis” Sárfő (azonos néven két település) (Nyitra 
vagy Pozsony m.)
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Szasfőldiensis” (nem azonosítható)
14533 Schuester/Schuster, Ferdinandus
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14534 Germanecz, Franciscus
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., nob. „Bankiensis” Bánk (Bakony-) (Veszprém m.)
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188r) Ung., nob. „Bankiensis” Bánk (Bakony-) (Veszprém m.)
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) Ung., nob. „Bankiensis” Bánk (Bakony-) (Veszprém m.)
14535 Rosoczki/Risovzky/Risoczky/Risoczki, Franciscus
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14536 Sixti/Sziksti, Franciscus
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., praenob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188v) praenob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) Ung., praenob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
14537 Szabó/Szabo, Franciscus
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., libertinus „ex S. Ladislao” Szentlászló (nem azonosítható)
14538 Keresztes, Georgius
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
14539 Hűl/Hűll, Georgius
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., nob. „Leonensis” (nem azonosítható)
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188v) nob. „Lervensis” (nem azonosítható)
14540 Modrovics/Modrovicz, Georgius
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., ignob. „Libeniensis” Lébény (Moson m.)
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188v) Ung., ignob. „Lébeniensis” Lébény (Moson m.)
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1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) Ung. „Libeniensis” Lébény (Moson m.)
14541 Peter/Petes, Georgius
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., nob. „Alapiensis” Rétalap (Győr m.)
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188v) Ung., nob. „Mapiensis” (nem azonosítható)
14542 Schmederer/Smederer, Georgius
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14543 Szlávi/Szlavi/Slávi, Georgius
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14544 Tuchinszki, Georgius
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
14545 Zabreczki/Zabreczky, Georgius
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., nob. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) nob. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
14546 Cziegler, Jacobus
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
14547 Magyari, Jacobus
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., libertinus „Szentivanyiensis” Szentiván (nem azonosítható)
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188v) libertinus „Szentivanyiensis” Szentiván (nem azonosítható)
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) Ung., libertinus „Szentjoanniensis” Szentjános (nem azonosítható)
14548 Müllner/Müller, Jacobus
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188v) civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
14549 Hulyiák, Ignatius
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
14550 Rigler, Ignatius
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14551 Árpás, Joannes
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
14552 Bezerédi/Bezeredi, Joannes
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14553 Crippenmayr/Cripelmayr/Criplmayr/Kinfelmayer/Kriplmeir/Kiplmayr, Joannes
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 3r) 
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Moravus, civ. „Schenbergensis” (nem azonosítható)
14554 Csizmazia, Joannes
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
14555 Eitlsperger/Aitlsperger, Joannes/Paulus
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) Germ., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: [Utónév, Paulus, talán 
elírva.]
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14556 Hertegen/Hertéger, Joannes
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., nob. „Mosoniensis” Moson (mezőváros) vagy Moson m. 
(Moson m.)
14557 Horváth/Horvath, Joannes
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., nob. „Halasziensis” Halászi (Moson m.)
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188v) Ung., nob. „Halasziensis” Halászi (Moson m.)
14558 Jámbor, Joannes
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
14559 Jósa, Joannes
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
14560 Kleinschmidt, Joannes
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 PARVmin (Cat. Iaur. II. 189r) 
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14561 Kovács, Joannes
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
14562 Kristof/Christoff/Kristoff, Joannes
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14563 Lazi/Laczy, Joannes
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung. 
14564 Molitor, Joannes
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., nob. „Patonaiensis” Rábapatona (Győr m.)
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188v) Ung., ignob. „Patonaiensis” Rábapatona (Győr m.)
14565 Mülnics/Milnics, Joannes
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) libertinus „Pandorffensis” Parndorf (Moson m.)
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) ignob. „Parndorffiensis” Parndorf (Moson m.)
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) Ung., nob. „Pandorfiensis” Parndorf (Moson m.)
14566 Nagy, Joannes
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v), megj.: major
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., libertinus „Markutiensis” (nem azonosítható), megj.: major
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14567 Nagy, Joannes
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v), megj.: minor
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: minor
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188v) Ung., libertinus „Markusiensis” (nem azonosítható)
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) Ung., pleb. „N.” (nem azonosítható)
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1r) 
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 4r) 
14568 Schmiducz/Schmiduk, Joannes
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14569 Summer, Joannes
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14570 Tőrők/Török/Tőrok, Joannes
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., libertinus „Libeniensis” Lébény (Moson m.)
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188v) Ung., libertinus „Lébeniensis” Lébény (Moson m.)
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191v) Ung., libertinus „Libenyiensis” Lébény (Moson m.)
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., pleb. „Lébeniensis” Lébény (Moson m.)
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „Libeniensis” Lébény (Moson m.)
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1v) 
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., nob. „Kuklovensis” Lébény (Moson m.)
14571 Vali/Váli, Joannes
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., libertinus „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188v) Ung., libertinus „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191v) Ung., libertinus „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
14572 Faddi/Fadi, Josephus
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14573 Halbax/Halbox/Halwax, Josephus
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., ignob. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14574 Herics, Josephus
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung. 
14575 Jenes, Josephus
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 3v) 
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14576 Kakics, Josephus
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmin (Cat. Iaur. II. 189r) 
14577 Nikolaides/Nicolaides, Josephus
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14578 Patonai/Patonyai/Polónyai/Palonyai, Josephus
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14579 Rabacser, Josephus
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
14580 Rindter, Josephus
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
14581 Toth/Tott/Tóth, Josephus
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14582 Vukovics, Josephus
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14583 Hollentaller, Ladislaus
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
14584 Kolonics, Ladislaus
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., nob. „Picskiensis” (nem azonosítható)
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188v) Ung., ignob. „Pűskőensis” Püski (Pozsony m.)
14585 Marton/Martony, Ladislaus
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., nob. 
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188v) Ung., nob. „Kesztheliensis” Keszthely (Zala m.)
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) Ung., nob. „Kereszturiensis” Keresztúr (nem azonosítható)
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 3r) Ung., nob. „Kestheliensis” Keszthely (Zala m.)
14586 Kovács/Kovacs, Martinus
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., ignob. „Patonaiensis” Rábapatona (Győr m.)
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: minor
14587 Molitoris, Martinus
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
14588 Szakatics, Matthias
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
14589 Csoma/Csóma, Michael
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14590 Ispánhi/Ispanky/Ispánki, Michael
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
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1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186v) Ung., ignob. „ex S. Martino” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr 
m.)
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188v) Ung., ignob. „ex S. Martino” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
14591 Nemes, Michael
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
14592 Németh/Nemeth, Michael
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186v) Ung., ignob. „Tapiensis” Táp (Győr m.)
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188v) Ung., ignob. „Tapensis” Táp (Győr m.)
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) Ung., pleb. „Tapensis” Táp (Győr m.)
14593 Plang/Rang/Planck/Plano, Michael
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14594 Raichort/Rainhort/Reichardt/Reichort/Reichard/Raichordt, Michael
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186v) Ung., libertinus „ex S. Nicolao” Szentmiklós (nem azonosítható)
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188v) Ung., libertinus „ex S. Nicolao” Szentmiklós (nem azonosítható)
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) Ung., libertinus „Szentmiklosienis” (nem azonosítható)
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., libertinus „ex S. Nicolao” Szentmiklós (nem azonosítható)
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., pleb. „Sz. Miklosiensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
14595 Strelik/Sztelik/Sztalik, Michael
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186v) ignob. „Sastiniensis” Sasvár (Nyitra m.)
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188v) ignob. „Sastiniensis” Sasvár (Nyitra m.)
14596 Varsányi/Varsanyi, Nicolaus
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186v) Ung., nob. 
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188v) nob. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
14597 Kökin, Michael
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 183v) 
14598 Nagy, Paulus
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 184r) 
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14599 Kolonics/Kolonicz/Kollonics, Petrus
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 184r) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1r) 
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 3v) 
14600 Szakatics, Petrus
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 184r) 
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
14601 Komeathi/Komiathi, Sigismundus
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 184r) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186v) Ung., praenob. „Szerdahelyiensis” Szerdahely (nem azonosítható)
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14602 Csuk/Csuti, Stephanus
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 184r) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186v) Ung., nob. 
14603 Cziráki, Stephanus
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 184r), megj.: major
14604 Domonkos, Stephanus
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 184r) 
14605 Skulecz, Stephanus
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 184r) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14606 Ugroczii/Ugróczi/Ugroczi, Stephanus
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 184r) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14607 Barna, Stephanus
1735 PARVmin (Cat. Iaur. II. 184r) 
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14608 Petes/Peter/Pettes, Andreas
1735 PARV3 (Cat. Iaur. II. 184r) 
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) Ung., nob. „Alapiensis” Rétalap (Győr m.)
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) Ung., nob. „Alapiensis” Rétalap (Győr m.)
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., nob. „Alapiensis” Rétalap (Győr m.)
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Alapiensis” Rétalap (Győr m.)
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1r) 
14609 Thomas, Antonius
1735 PARV3 (Cat. Iaur. II. 184r) 
14610 Illas/Illyas, Carolus
1735 PARV3 (Cat. Iaur. II. 184r) 
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14611 Munics, Franciscus
1735 PARV3 (Cat. Iaur. II. 184r) 
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14612 Szilágyi, Franciscus
1735 PARV3 (Cat. Iaur. II. 184r) 
14613 Eger, Georgius
1735 PARV3 (Cat. Iaur. II. 184r) 
14614 Flaskár, Georgius
1735 PARV3 (Cat. Iaur. II. 184r) 
14615 Kukacz, Georgius
1735 PARV3 (Cat. Iaur. II. 184r) 
1736 PARV3 (Cat. Iaur. II. 187r) 
1737 PARVmin (Cat. Iaur. II. 189r) 
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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14616 Kulifai, Georgius
1735 PARV3 (Cat. Iaur. II. 184r) 
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) Ung., nob. „Vághbesterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
14617 Brichcenszki/Briesenczky, Joannes
1735 PARV3 (Cat. Iaur. II. 184r) 
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
14618 Fülöpovics/Philipovics/Filipovics, Joannes
1735 PARV3 (Cat. Iaur. II. 184r) 
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14619 Holl, Joannes
1735 PARV3 (Cat. Iaur. II. 184r) 
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
14620 Horváth/Horvath/Horvát, Joannes
1735 PARV3 (Cat. Iaur. II. 184r) 
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14621 Lendvai/Lebdvai, Joannes
1735 PARV3 (Cat. Iaur. II. 184r) 
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14622 Mike, Joannes
1735 PARV3 (Cat. Iaur. II. 184r) 
14623 Tot/Tott/Tótt, Joannes
1735 PARV3 (Cat. Iaur. II. 184r) 
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14624 Vitéz, Joannes
1735 PARV3 (Cat. Iaur. II. 184r) 
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14625 Floh, Josephus
1735 PARV3 (Cat. Iaur. II. 184r) 
14626 Fűrg, Josephus
1735 PARV3 (Cat. Iaur. II. 184r) 
14627 Horváth, Josephus
1735 PARV3 (Cat. Iaur. II. 184r) 
14628 Koller, Josephus
1735 PARV3 (Cat. Iaur. II. 184r) 
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) Ung., civ. „Jablonicensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
14629 Madarász/Nadarász/Nadurász, Josephus
1735 PARV3 (Cat. Iaur. II. 184r) 
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14630 Stelecz, Josephus
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1735 PARV3 (Cat. Iaur. II. 184r) 
14631 Horváth, Matthias
1735 PARV3 (Cat. Iaur. II. 184r) 
14632 Hautzammer, Matthias
1735 PARV3 (Cat. Iaur. II. 184r) 
14633 Kovács/Kovacz, Martinus
1735 PARV3 (Cat. Iaur. II. 184r) 
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: major
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14634 Halász/Hallász, Michael
1735 PARV3 (Cat. Iaur. II. 184r) 
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14635 Farkas, Michael
1735 PARV3 (Cat. Iaur. II. 184r) 
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14636 Mathé/Maté/Mate, Michael
1735 PARV3 (Cat. Iaur. II. 184r) 
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14637 Sipos, Paulus
1735 PARV3 (Cat. Iaur. II. 184r) 
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14638 Bella/Bello, Petrus
1735 PARV3 (Cat. Iaur. II. 184r) 
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) Ung., ignob. „Csanakiensis” Csanak (Győr m.)
14639 Baronkai, Joannes
1735 PARV3 (Cat. Iaur. II. 184r) 
14640 Mórocz, Stephanus
1735 PARV3 (Cat. Iaur. II. 184r) 
14641 Németh, Stephanus
1735 PARV3 (Cat. Iaur. II. 184r) 
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14642 Patai, Stephanus
1735 PARV3 (Cat. Iaur. II. 184r) 
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14643 Qvassai, Stephanus
1735 PARV3 (Cat. Iaur. II. 184r) 
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
14644 Rideki/Réteki/Rédeki, Stephanus
1735 PARV3 (Cat. Iaur. II. 184r) 
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1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) ignob. „Descociensis” (nem azonosítható)
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., nob. 
14645 Szápáry, Stephanus
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184r) Ung., comes „Muraszombatiensis” Muraszombat (Vas m.)
14646 Bakalar, Joannes
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184r) Slav., civ. „Bainensis” Bajna (Esztergom m.)
14647 Balent, Georgius
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184r) Slav., ignob. „Almassiensis” Jablonové (Pozsonyalmás) (Pozsony m.)
14648 Balogh, Adamus
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184r) Ung., nob. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
14649 Begács, Paulus
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184r) Ung., nob. „Miticzensis” Nemesmitta (Trenčianske Mitice) (Trencsén m.)
14650 Dedinszky, Stephanus
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184r) 
14651 Diosi, Joannes
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184r) Ung., nob. „Nemeskurthensis” Nemeskürt (Nyitra m.)
14652 Dóczy, Joannes
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184r) 
14653 Dóczy, Josephus
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184r) 
14654 Dubniczky, Georgius
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184r) Slav., ignob. „Szelicsensis” (nem azonosítható)
14655 Ertl, David
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184r) Ung., civ. 
14656 Farkas, Adamus
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184r) 
14657 Figuli, Paulus
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184r) Ung., ignob. „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
14658 Foltinyi, Joannes
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184r) Ung., nob. „Kiskomaromiensis” Kiskomárom (Zala m.)
14659 Grasl, Bartholomaeus
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., ignob. „Schodendorffensis” (nem azonosítható)
14660 Hánzl, Joannes
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Slav., ignob. „Turocziensis” Turóc m. (Turóc m.)
14661 Horsi, Stephanus
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., nob. „Vedridiensis” Vedrőd (Pozsony m.)
14662 Horváth, Alexander
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., nob. „Szentkeresztiensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
14663 Horváth, Matthias
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., ignob. „Zsidanensis” Horvátzsidány (Siegersdorf) (Sopron m.)
14664 Hörtinger, Andreas
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., nob. „Bellobaniensis” (nem azonosítható)
14665 Hurta, Josephus
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Slav., civ. „Szentkeresztiensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
14666 Kardhordó, Michael
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., nob. „Sasiniensis” Sasvár (Nyitra m.)
14667 Kázo, Stephanus
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) 
14668 Kósa, Joannes
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., nob. „Edericsensis” Ederics (Zala m.)
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14669 Liska, Josephus
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Slav., ignob. „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
14670 Matejovics, Adamus
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Slav., civ. „Daynensis” (nem azonosítható)
14671 Noszko, Casparus
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Slav., civ. „Zolnensis” Zsolna (Trencsén m.)
14672 Novák, Alexander
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) 
14673 Patrik, Joannes
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., civ. „Lednicziensis” Lednic (Trencsén m.)
14674 Paurovics, Michael
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., nob. „Wesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
14675 Pely, Franciscus
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., nob. „Kaidiensis” Kajd (Kis-, Nagy) (Sopron m.)
14676 Pernhaitner, Franciscus
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., civ. „Semnicziensis” Selmecbánya (Hont m.)
14677 Petro, Adamus
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., nob. „Gyöngyösiensis” Gyöngyös (Heves m.)
14678 Prilipovics, Andreas
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., ignob. „Almásiensis” Jablonové (Pozsonyalmás) (Pozsony m.)
14679 Pierz, Martinus
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) 
14680 Pruszkai, Franciscus
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) 
14681 Rusnansky, Georgius
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) 
14682 Semberger, Adamus
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14683 Széles, Joannes
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., nob. „Narayensis” Nárai (Vas m.)
14684 Szita, Franciscus
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung. 
14685 Szmatlay, Andreas
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., ignob. „Teplensis” (nem azonosítható)
14686 Sztankovanszky, Martinus
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., civ. „Neosoliensis” Besztercebánya (Zólyom m.)
14687 Tassy, Joannes
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) 
14688 Tollasics/Tollarics, Georgius
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., libertinus „Salomonfaiensis” Salamonfa (azonos néven két 
település) (Sopron vagy Vas m.)
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., libertinus „Salomonfaiensis” Salamonfa (azonos néven két 
település) (Sopron vagy Vas m.)
14689 Tűrgyei, Petrus
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., libertinus „Wesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
14690 Vőrős, Sigismundus
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., nob. „Csakfalvensis” (nem azonosítható)
14691 Winkovics/Vinkovics, Joannes
1736 RHET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
14692 Bűki, Emericus
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1736 POET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., pleb. „Bűkiensis” Bük (Sopron m.)
14693 Chladek, Andreas
1736 POET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., civ. „Semniczensis” Selmecbánya (Hont m.)
14694 Csupor, Joannes
1736 POET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., nob. „Sz. Györgyvölgyensis” Szentgyörgyvölgy (Zala m.)
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) 
14695 Derkovics, Ladislaus
1736 POET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., nob. „Mezőhegyensis” Mezőhegyes (Csanád m.)
14696 Deszpoth/Deszpot, Petrus
1736 POET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., pleb. „Kopháziensis” Kópháza (Sopron m.)
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 189v) Ung. „Soproniensis” Sopron (Sopron m.)
14697 Durandus/Duradut, Emericus
1736 POET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., nob. „Cziferiensis” Cífer (Pozsony m.)
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) nob. „Cziferiensis” Cífer (Pozsony m.)
14698 Fekete, Casparus
1736 POET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., nob. „Bellensis” Magyarbél (Pozsony m.)
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) Ung., nob. „Beneensis” Bény (Kis- és Nagy-) (Esztergom m.)
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 189v) Ung., nob. „Belleanisis” Magyarbél (Pozsony m.)
14699 Ferenczi, Franciscus
1736 POET (Cat. Iaur. II. 184v) Ung., pleb. „ex comitatu Szaladiensi” Zala m. (Zala m.)
14700 Jurics, Joannes
1736 POET (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., civ. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
14701 Karsai, Stephanus
1736 POET (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., pleb. „Tapiensis” Táp (Győr m.)
14702 Koczner, Andreas
1736 POET (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., civ. „Teutoprebiensis” Németpróna (Nyitra m.)
14703 Kovács, Georgius
1736 POET (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., nob. „Köcskiensis” Köcsk (Nagy-, Kis-) (Vas m.)
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) Ung., nob. „Kőcskiensis” Köcsk (Nagy-, Kis-) (Vas m.)
14704 Légrádi, Georgius
1736 POET (Cat. Iaur. II. 185r) 
14705 Martonyi, Demetrius
1736 POET (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., pleb. „ex comitatu Neogradiensi” Nógrád m. (Nógrád m.)
14706 Máza, Paulus
1736 POET (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., pleb. „Abramfaluensis” Ábrahámfalva (Turóc m.)
14707 Nagy, Joannes
1736 POET (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., nob. „Albaregaliensis” Székesfehérvár (Fejér m.)
14708 Oveszlai/Obeszlai, Martinus
1736 POET (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., nob. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) Ung., nob. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung., civ. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
14709 Paulik, Laurentius
1736 POET (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., civ. „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
14710 Pulsi, Josephus
1736 POET (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., civ. „Basiniensis” Bazin (Pozsony m.)
14711 Presilet, Joannes
1736 POET (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., nob. „Kapovarensis” Kapuvár (Sopron m.)
14712 Ptacsek, Jacobus
1736 POET (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., libertinus „Sztavnikensis” (nem azonosítható)
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) Ung., libertinus „Styavnikiensis” (nem azonosítható)
14713 Somberki, Antonius
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1736 POET (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., civ. „Gőnyensis” Gönyű (Győr m.)
14714 Szabo, Paulus
1736 POET (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., libertinus 
14715 Tanczos, Georgius
1736 POET (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., nob. „Uifaluensis” Újfalu (Győr-) (Győr m.)
14716 Torma, Ladislaus
1736 POET (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., nob. „Wesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
14717 Vafrovics, Michael
1736 POET (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., civ. „Szakolczensis” Szakolca (Nyitra m.)
14718 Zaborszki/Zaborsky, Adamus
1736 POET (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., nob. „Kostanyiensis” Kosztolány (Nagy-, Kis- vagy Felső- azaz 
Gymes-, Alsó- azaz Nemes) (Nyitra vagy Bars m.)
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187v) 
14719 Benyo/Benyó, Stephanus
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., ignob. „Raicsensis” Rajec (Trencsén m.)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 187v) civ. „Raiczensis” Rajec (Trencsén m.)
14720 Bernaczky/Bennazki, Ignatius
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1738 POET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
14721 Biza, Joannes
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., ignob. „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
14722 Esső, Georgius
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., nob. „Szakonyiensis” Szakony (Felső-, Alsó-) (Sopron m.)
14723 Herman, Josephus
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1737 POET (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 189v) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
14724 Hoffman, Josephus
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185r) Ung. „Oroszvariensis” Oroszvár (Moson m.)
1738 POET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
14725 Kherling, Franciscus
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1737 POET (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 189v) 
14726 Korlatovics, Jacobus
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., ignob. „Padendorffiensis” Parndorf (Moson m.)
1737 POET (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., ignob. „Parndorffiensis” Parndorf (Moson m.)
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 189v) 
14727 Lenz/Lencz, Joannes
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185r) Ung. „Belensis” (nem azonosítható)
1737 POET (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., nob. „Belensis” (nem azonosítható)
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung., nob. „Belensis” (nem azonosítható)
14728 Markó/Marko, Emericus
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., ignob. „Nitriensis” Nyitra m. (Nyitra m.)
1737 POET (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., ignob. „Nitriensis” Nyitra m. (Nyitra m.)
14729 Struk, Balthasar
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., nob. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
14730 Reisz, Henricus
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., civ. „Strigoniensis” Esztergom (Esztergom m.)
14731 Riedl, Georgius
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185r) Ung. „Csornensis” Csorna (Sopron m.)
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1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 188r) Ung., nob. „Csornensis” Csorna (Sopron m.)
14732 Smiliar, Paulus
1736 SYNT (Cat. Iaur. II. 185r) Ung., nob. „ex S. Nicolao” Szentmiklós (nem azonosítható)
14733 Báranek, Franciscus
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., civ. „Reijecensis” Rajec (Trencsén m.)
14734 Csontelszky, Joannes
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., pleb. „Neovillensis” Újfalu (Győr-) (Győr m.)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., pleb. „Neovillensis” Újfalu (Győr-) (Győr m.)
14735 Farkas, Sigismundus
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., nob. „Paitajensis” Rábapaty (Vas m.)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., nob. „Patyensis” Rábapaty (Vas m.)
1738 POET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung., nob. „Patyiensis” Rábapaty (Vas m.)
14736 Farkas, Thomas
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., pleb. „ex Comitate Arvensis” Árva m. (Árva m.)
14737 Gusmics/Guzmics, Joannes
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., nob. „Pulajensis” Pulya (Sopron m.)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., nob. „Ozoraiensis” Ozora (Tolna m.)
1738 POET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung., nob. „Ozorajensis” Ozora (Tolna m.)
14738 Michalek, Martinus
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., pleb. „Rajecensis” Rajec (Trencsén m.)
14739 Torovics, Adamus
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., pleb. „Rajecensis” Rajec (Trencsén m.)
14740 Pauer, Josephus
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Germ., civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 188r) Austr. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
14741 Regassek, Paulus
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., pleb. „Kovaloviensis” Kovaló (Kis-, Nagy-) (Nyitra m.)
14742 Szurai, Joannes
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., pleb. „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
14743 Teberi/Tebery, Antonius
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., pleb. „Uninicensis” Unyom (Kis-, Nagy-) (Vas m.)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 188r) Ung., nob. „Uniniensis” Unyom (Kis-, Nagy-) (Vas m.)
1738 POET (Cat. Iaur. II. 190v) Ung., nob. „Uniensis” Unyom (Kis-, Nagy-) (Vas m.)
14744 Vigyázó/Vigyazó, Franciscus
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 188r) praenob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1738 POET (Cat. Iaur. II. 190v) Ung., praenob. „Papozensis” Pápoc (Vas m.)
14745 Vimer, Martinus
1736 GRAM (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
14746 Bardi, Joannes
1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14747 Karg, Carolus
1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., civ. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
14748 Legrádi, Alexander
1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., nob. „Saurinensis” (nem azonosítható)
14749 Meszáros/Mészáros, Franciscus
1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 185v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14750 Praesics/Praetics, Georgius
1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., libertinus „Pandorffensis” Parndorf (Moson m.)
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1737 GRAM (Cat. Iaur. II. 188r) pleb. „Pandorfiensis” Parndorf (Moson m.)
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) Ung., pleb. „Darnoviensis” Parndorf (Moson m.)
14751 Tott, Wolfgangus
1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., pleb. „Magyardiensis” (nem azonosítható)
1737 GRAM (Cat. Iaur. II. 188r) 
14752 Tőrők, Josephus/Franciscus
1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., nob. „Wesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
1737 GRAM (Cat. Iaur. II. 188r) praenob. „Wesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) Ung., praenob. „Vesegiensis” Veszprém (Veszprém m.)
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., nob. „Vespremiensis” Veszprém (Veszprém m.)
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., perillustris „Vesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
14753 Wurmbs/Vurmbs, Josephus
1736 PRINC (Cat. Iaur. II. 186r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 GRAM (Cat. Iaur. II. 188r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) 
14754 Javorszky/Javorsky, Andreas
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Slav., ignob. „Zolnensis” Zsolna (Trencsén m.)
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) civ. „Solnensis” Zsolna (Trencsén m.)
14755 Szklathvovszky, Adamus
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Slav. 
14756 Laszló, Franciscus
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., nob. „Csiszeniensis” (nem azonosítható)
14757 Schkrach, Georgius
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Germ., civ. „Neodiensis” (nem azonosítható)
14758 Kollar, Jacobus
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Slav. 
14759 Gulik, Joannes
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Slav., nob. „Bainensis” Bajna (Esztergom m.)
14760 Molnári/Molnár, Joannes
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., libertinus „Cserzöniensis” Csécsény (Rábacsécsény) (Győr m.)
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) 
1740 PARVmai (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Csécsiensis” Csécsény (Rábacsécsény) (Győr m.)
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., libertinus „Csecseniensis” Csécsény (Rábacsécsény) (Győr m.)
14761 Nemes, Joannes
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., civ. „Kancziensis” (nem azonosítható)
14762 Ponty, Joannes
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14763 Póór/Poor, Joannes
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., nob. „Szentziensis” Szenc (Pozsony m.)
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188v) Ung., perillustris „Bencsiensis” (nem azonosítható)
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) Ung., perillustris „Lenczensis” (nem azonosítható)
14764 Mader/Módor, Josephus
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Germ., libertinus „Pratenbrunnensis” Széleskút (Breitenbrunn) 
(Sopron m.)
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) Ung., civ. „Badenbergensis” (nem azonosítható)
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., civ. „Prodergorfensis” Pordány (Rába-, Lajta-, Vulka-) (Sopron m.)
14765 Légrádi, Ladislaus
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., nob. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14766 Knipper/Kniper, Matthias
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 3r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14767 Rosacher/Rosocher/Rosakker, Matthias
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) Ung., nob. 
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1v) 
14768 Mravcsek, Michael
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186v) ignob. „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
14769 Freistai, Paulus
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186v) Slav. 
14770 Valovics, Paulus
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186v) Slav., nob. „Tirodiensis” (nem azonosítható)
14771 Horváth, Stephanus
1736 PARVmai (Cat. Iaur. II. 186v) Ung., ignob. „Kinyensis” (nem azonosítható)
14772 Borsiczky, Alexander
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) Slav. 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) ignob. „Kalocsiensis” (nem azonosítható)
14773 Kakics, Alexander
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmin (Cat. Iaur. II. 189r) 
14774 Garecz/Gorecz, Andreas
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) Ung., ignob. „Lemphoriensis” (nem azonosítható)
14775 Horvath, Andreas
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
14776 Hulyiak/Huliak/Huliák, Andreas
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) ignob. „Raicsensis” Rajec (Trencsén m.)
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., ignob. „Rajecziensis” Rajec (Trencsén m.)
14777 Koleda, Andreas
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
14778 Libai/Lebai, Andreas
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) ignob. „Trenchiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) Ung., ignob. „Trencseniensis” Trencsén (Trencsén m.)
14779 Molnár/Molnar, Andreas
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1r) 
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 3v) 
14780 Kreiner/Cremer, Carolus
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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14781 Bőrcsi, Emericus
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14782 Mayr/Mayer, Franciscus/Franciscus Davidus
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14783 Mechtl/Mechtler/Mechler, Franciscus
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1r) 
14784 Perner, Franciscus
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) libertinus „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
14785 Bagovics, Georgius
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
14786 Hoffman, Georgius
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14787 Hummel/Humel, Georgius
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1741 POET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
14788 Koleda, Georgius
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) civ. 
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) Ung. „Jablonicensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
14789 Prontner, Georgius
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
14790 Schumer, Georgius
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
14791 Bainar, Ignatius
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
14792 Sitter, Ignatius/Joannes
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14793 Bér, Joannes
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14794 Bosko/Boska, Joannes
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) Ung., ignob. „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., nob. „Vaghbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
14795 Egér, Joannes
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 RHET (Cat. Iaur. III. 9v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14796 Farkas, Joannes
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) Ung., ignob. „Fejértoensis” Fehértó (Győr m.)
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., civ. „Patyoniensis” Rábapaty (Vas m.)
14797 Fux/Fay, Joannes/Joannes Bapt.
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 POET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14798 Hoszó/Hasoó, Joannes
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) Ung., ignob. „Szerniensis” (nem azonosítható)
14799 Takács/Takacz, Joannes
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) civ. 
14800 Vali/Váli, Joannes
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) ignob. „Sövényháziensis” Győrsövényház (Győr m.)
14801 Fronk/Franck/Frank, Josephus
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 POET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 3v) 
14802 Frivalsky/Frivalzky, Josephus
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) Ung., nob. „Raiczensis” Rajec (Trencsén m.)
14803 Luknics, Josephus
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
14804 Taligás, Josephus
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14805 Szelecz, Josephus
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14806 Németh/Nemeth/Nemethi, Martinus
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) ignob. „Jaapiensis” (nem azonosítható)
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) Ung., ignob. „Tapiensis” Táp (Győr m.)
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., libertinus „Tapensis” Táp (Győr m.)
14807 Horváth, Matthias
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
14808 Kautzammer, Matthias
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1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
14809 Sainovics/Sajnovics, Matthias
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1v) 
14810 Lukovsky, Michael
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
14811 Molnar/Mollnár/Molnár, Michael
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1740 PARVmai (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14812 Morocz, Michael
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
14813 Pinke, Michael
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14814 Pojovics, Michael
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
14815 Vass, Michael
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
14816 Szakács, Michael
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14817 Nitrai, Nicolaus
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) Ung., nob. „Caroliensis” (nem azonosítható)
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) Ung., nob. „Karoliensis” (nem azonosítható)
14818 Tótt, Paulus
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
14819 Baronkai/Boronkai, Samuel
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) Ung., nob. „Berhidensis” Berhida (Veszprém m.)
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) Ung., nob. „Berdadensis” Berhida (Veszprém m.)
14820 Vilhelm, Sebastianus
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
14821 Bolczek, Sigismundus
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
14822 Sarlai, Sigismundus
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
14823 Farkas, Stephanus
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARV3 (Cat. Iaur. II. 189v) 
14824 Illyes, Stephanus
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
14825 Petrovics, Stephanus
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
14826 Lázári, Thomas
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
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14827 Rosenics/Rosonics/Rosenicz, Vitus
1736 PARVmin (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) civ. „Bordaniensis” Pordány (Rába-, Lajta-, Vulka-) (Sopron m.)
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) 
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., pleb. „Pordaniensis” Pordány (Rába-, Lajta-, Vulka-) (Sopron m.)
14828 Molnar/Molnár, Adamus
1736 PARV3 (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARV3 (Cat. Iaur. II. 189v) 
1738 PARVmin (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14829 Vass, Adamus
1736 PARV3 (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARV3 (Cat. Iaur. II. 189v) 
14830 Wurmbs, Carolus
1736 PARV3 (Cat. Iaur. II. 186v) 
1737 PARVmin (Cat. Iaur. II. 189r) 
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14831 Gyori, Franciscus
1736 PARV3 (Cat. Iaur. II. 186v) 
14832 Herovics, Franciscus
1736 PARV3 (Cat. Iaur. II. 186v) 
14833 Szabó, Franciscus
1736 PARV3 (Cat. Iaur. II. 187r) 
14834 Tótt/Tott, Franciscus
1736 PARV3 (Cat. Iaur. II. 187r) 
1737 PARVmin (Cat. Iaur. II. 189r) 
14835 Ungerhoffer/Ungerhoff, Franciscus
1736 PARV3 (Cat. Iaur. II. 187r) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) civ. „Szentmartoniens” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., civ. „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1v) 
14836 Kalnai/Kulnai/Kálnái, Gabriel/Paulus
1736 PARV3 (Cat. Iaur. II. 187r) 
1737 PARVmin (Cat. Iaur. II. 189r) 
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 3v) 
14837 Fehérvizi/Fehirvizi, Georgius
1736 PARV3 (Cat. Iaur. II. 187r) 
1737 PARVmin (Cat. Iaur. II. 189r) 
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14838 Ferenczi, Georgius
1736 PARV3 (Cat. Iaur. II. 187r) 
14839 Stehenics, Georgius
1736 PARV3 (Cat. Iaur. II. 187r) 
14840 Bott/Botth/Both, Joannes
1736 PARV3 (Cat. Iaur. II. 187r) 
1737 PARVmin (Cat. Iaur. II. 189r) 
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1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1740 PARVmai (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 GRAM (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14841 Domokos, Joannes
1736 PARV3 (Cat. Iaur. II. 187r) 
1737 PARV3 (Cat. Iaur. II. 189r) 
14842 Győri, Joannes
1736 PARV3 (Cat. Iaur. II. 187r) 
1737 PARVmin (Cat. Iaur. II. 189r) 
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., nob. „Bajcziensis” Bajcs (Győr m.)
14843 Kémany, Joannes
1736 PARV3 (Cat. Iaur. II. 187r) 
14844 Kalnai, Joannes
1736 PARV3 (Cat. Iaur. II. 187r) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) ignob. „Trenchiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
14845 Losy/Losi, Joannes
1736 PARV3 (Cat. Iaur. II. 187r) 
1737 PARVmin (Cat. Iaur. II. 189r) 
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1r) 
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 3v) 
14846 Molnar, Joannes
1736 PARV3 (Cat. Iaur. II. 187r) 
1737 PARVmin (Cat. Iaur. II. 189r) 
14847 László, Josephus
1736 PARV3 (Cat. Iaur. II. 187r) 
14848 Piringer, Josephus
1736 PARV3 (Cat. Iaur. II. 187r) 
14849 Szakács/Szakacs/Szakacz, Josephus
1736 PARV3 (Cat. Iaur. II. 187r) 
1737 PARVmin (Cat. Iaur. II. 189r) 
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14850 Radványi, Martinus
1736 PARV3 (Cat. Iaur. II. 187r) 
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14851 Bezzeg, Matthias
1736 PARV3 (Cat. Iaur. II. 187r) 
14852 Pfemiter/Pfemeter, Matthias
1736 PARV3 (Cat. Iaur. II. 187r) 
1737 PARVmin (Cat. Iaur. II. 189r) 
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., nob. „Halbturnensis” Féltorony (Halbturn) (Moson m.)
14853 Saiderpauer, Petrus
1736 PARV3 (Cat. Iaur. II. 187r) 
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14854 Nagy, Stephanus
1736 PARV3 (Cat. Iaur. II. 187r) 
1737 PARVmin (Cat. Iaur. II. 189r) 
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14855 Póór, Stephanus
1736 PARV3 (Cat. Iaur. II. 187r) 
14856 Buka, Ladislaus
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) Ung., nob. „Baipensis” (nem azonosítható)
14857 Demkovics, Josephus
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) Ung., nob. „Wesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
14858 Etinger, Franciscus
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) Ung., civ. „Semnicziensis” Selmecbánya (Hont m.)
14859 Eisner, Antonius
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) Ung., civ. „Okaviensis” Oka (Oggau) (Sopron m.)
14860 Ficzl, Joannes
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) Ung., nob. „Semnicziensis” Selmecbánya (Hont m.)
14861 Fehir/Fehér, Ladislaus
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) Ung., civ. „Sarvariensis” Sárvár (Vas m.)
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 189v) Ung. „Facsvaniensis” (nem azonosítható)
14862 Fodor, Emericus
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) 
14863 Gargár, Stephanus
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) Ung., civ. „Nemetuivariensis” Németújvár (Vas m.)
14864 Gáal, Franciscus
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) Ung., nob. „Nyékiensis” Nyék (Csallóköz-) (Pozsony m.)
14865 Gerencsir, Matthaeus
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) Ung., civ. „Nemetuivariensis” Németújvár (Vas m.)
14866 Hock, Stephanus
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) Ung., civ. „Nemetuivariensis” Németújvár (Vas m.)
14867 Kresko, Nicolaus
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) Ung., civ. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
14868 Miklosek, Joannes
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) 
14869 Némethi, Josephus
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) Ung., nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
14870 Oszbolt, Stephanus
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) Ung., civ. „Keresztesiensis” Keresztes (Magyar-, Német-) (Vas m.)
14871 Páár, Joannes
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) Germ. „Neostadiensis” Bécsújhely (Alsó-Ausztria)
14872 Patonyi, Georgius
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) Ung., nob. „Tejfaluensis” Tejfalu (Pozsony m.)
14873 Batkovics/Batkovicz, Paulus
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) Ung., civ. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 189v) Ung., civ. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
14874 Rohl, Joannes
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) 
14875 Rauch, Matthaeus
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) Ung., civ. „Soproniensis” Sopron (Sopron m.)
14876 Schal, Matthias
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) Ung., civ. „Soproniensis” Sopron (Sopron m.)
14877 Szeleniczai, Josephus
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1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) Ung., civ. „Alapiensis” Rétalap (Győr m.)
14878 Szabó, Stephanus
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187r) Ung., nob. „Sziliensis” Szil (Sopron m.)
14879 Tanczos, Georgius
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., nob. „Uraiujfalviensis” Uraiújfalu (Vas m.)
14880 Trstyánsky, Emericus
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., nob. „Gruziensis” (nem azonosítható)
14881 Takács, Michael
1737 RHET (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., civ. „Strigoniensis” Esztergom (Esztergom m.)
14882 Berta, Joannes
1737 POET (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., nob. 
14883 Décs/Déés, Alexander
1737 POET (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., civ. „Vásárheliensis” Vásárhely (nem azonosítható)
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 189v) Ung., nob. „Vasarheliensis” Vásárhely (nem azonosítható)
14884 Delpini, Martinus
1737 POET (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., nob. „Neosoliensis” Besztercebánya (Zólyom m.)
14885 Fodor, Joannes
1737 POET (Cat. Iaur. II. 187v) 
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 189v) Ung., nob. „Borszőrcsákiensis” Borszörcsök (Veszprém m.)
14886 Forintos, Michael
1737 POET (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., nob. „Szaladiensis” Zala m. (Zala m.)
14887 Handl, Antonius
1737 POET (Cat. Iaur. II. 187v) Styrus „Graecensis” Grác (Stájerország)
14888 Knezik, Martinus
1737 POET (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., nob. „Strazensis” Strázsa (Nyitra m.)
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 189v) 
14889 Krenosz, Joannes
1737 POET (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., nob. „Lendvaiensis” Alsólendva (Zala m.)
14890 Krokovics, Franciscus/Joannes
1737 POET (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., nob. „Rohonciensis” Rohonc (Vas m.)
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung., nob. „Rohoviensis” Rohov (Rohó) (Nyitra m.)
14891 Lanser, Matthias
1737 POET (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., nob. „Semnicziensis” Selmecbánya (Hont m.)
14892 Malatinszky, Joannes
1737 POET (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., nob. „Gastiensis” (nem azonosítható)
14893 Mersics, Franciscus
1737 POET (Cat. Iaur. II. 187v) Ung. „Vazoviensis” (nem azonosítható)
14894 Nagy, Adamus
1737 POET (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., civ. „Ötövéniensis” Öttevény (Győr m.)
14895 Németh, Joannes
1737 POET (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., libertinus „Masájensis” (nem azonosítható)
1738 POET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung., nob. „Musajensis” Muzsaj (Sopron m.)
14896 Samber, Antonius
1737 POET (Cat. Iaur. II. 187v) Tyrolus, civ. „Sorntalensis” (nem azonosítható)
14897 Stupavszky, Stephanus
1737 POET (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., nob. „Holiviensis” (nem azonosítható)
14898 Szabó, Nicolaus
1737 POET (Cat. Iaur. II. 187v) 
14899 Szunyok, Ignatius
1737 POET (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., praenob. „Pecsericzensis” (nem azonosítható)
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung., praenob. „Gainicensis” (nem azonosítható)
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14900 Vanosai, Josephus
1737 POET (Cat. Iaur. II. 187v) Italus, civ. „Clavensis” (nem azonosítható)
14901 Wolff, Martinus
1737 POET (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., civ. „Uibaniensis” Újbánya (Bars m.)
14902 Balogh, Ladislaus
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 187v) libertinus „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
14903 Balogh, Stephanus
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., praenob. „Hőgyisziensis” Hőgyész (Kemenes-) (Vas m.)
14904 Bán, Emericus
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., nob. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
14905 Behon, Jacobus
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., pleb. „Beseniensis” Bezenye (Moson m.)
14906 Berta/Perta, Stephanus
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., libertinus „Szentpeteriensis” Szentpéter (nem azonosítható)
1738 POET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung., libertinus „Szentpeteriensis” Szentpéter (nem azonosítható)
14907 Boros, Joannes
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., libertinus „Paliensis” Páli (Sopron m.)
14908 Csányi/Csanyi, Franciscus
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 187v) civ. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
1738 POET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung., civ. „Synaciensis” (nem azonosítható)
14909 Farkas, Georgius
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
14910 Horváth/Horvath, Franciscus Xav./Franciscus
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., civ. „Szegvariensis” Szegvár (Csongrád m.)
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) Ung., civ. „ex S. Nicolao” Szentmiklós (nem azonosítható)
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 3r) Ung., ignob. „ex S. Nicolao” Szentmiklós (nem azonosítható)
14911 Illik, Carolus
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 187v) Slav. „Arvensis” Árva m. (Árva m.)
14912 Klm, Nicolaus
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., nob. „Csepregiensis” Csepreg (Sopron m.)
14913 Klostroczky, Andreas
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 187v) nob. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
14914 Kovács/Kovacz, Petrus
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 187v) Ung., libertinus „Pápócziensis” Pápoc (Vas m.)
1738 POET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung., nob. „Papoczensis” Pápoc (Vas m.)
14915 Lechniczky/Lehniczki, Jacobus
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 188r) Ung., libertinus „Sárosiensis” Sáros m. (Sáros m.)
1738 POET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung., libertinus „Sarosiensis” Sáros m. (Sáros m.)
14916 Mohonics, Stephanus
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 188r) Ung., pleb. „Bajotensis” Bajót (Esztergom m.)
14917 Pataky, Alexander
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 188r) nob. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
14918 Paukovics, Matthias
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 188r) Ung., civ. „Monyorókerékiensis” Monyorókerék (Vas m.)
14919 Radvanyi, Josephus
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 188r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14920 Simon, Georgius
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 188r) Ung., libertinus „Tamasiensis” Rábatamási (Sopron m.)
1738 POET (Cat. Iaur. II. 190v) Ung., libertinus „Tamasensis” Rábatamási (Sopron m.)
14921 Shokyr, Joannes
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1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 188r) Ung., libertinus „Oholerasensis” (nem azonosítható)
14922 Szendrei, Josephus
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 188r) Ung., libertinus „Acsalagiensis” Acsalag (Sopron m.)
14923 Teberi, Franciscus
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 188r) Ung., nob. „Uniniensis” Unyom (Kis-, Nagy-) (Vas m.)
14924 Tereder, Ferdinandus
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 188r) nob. „Quinque Ecclesiensis” Pécs (Baranya m.)
14925 Tenyeres, Franciscus
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 188r) Ung., civ. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
14926 Varasdy, Emericus
1737 SYNT (Cat. Iaur. II. 188r) Ung., libertinus „Szerdaheliensis” Szerdahely (nem azonosítható)
1738 POET (Cat. Iaur. II. 190v) Ung., nob. „Szerdaheliensis” Szerdahely (nem azonosítható)
14927 Komaromi, N.
1737 GRAM (Cat. Iaur. II. 188r) 
14928 Gecsó, Matthias
1737 GRAM (Cat. Iaur. II. 188r) 
14929 Jokrics, Georgius
1737 GRAM (Cat. Iaur. II. 188r) Ung., libertinus „Csekniensis” (nem azonosítható)
14930 Kertla, Antonius
1737 GRAM (Cat. Iaur. II. 188r) Ung., civ. „Somoraniensis” (nem azonosítható)
14931 Rudrich, Sebastianus
1737 GRAM (Cat. Iaur. II. 188r) civ. „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
14932 Tatai, Joannes
1737 GRAM (Cat. Iaur. II. 188r) nob. „Gyöngyösiensis” Gyöngyös (Heves m.)
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) Ung., nob. „Gyongyesiensis” Gyöngyös (Heves m.)
14933 Taberi, Franciscus
1737 GRAM (Cat. Iaur. II. 188r) nob. „Uniniensis” Unyom (Kis-, Nagy-) (Vas m.)
14934 Martony, Antonius
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188r) Ung., nob. „Kesztheliensis” Keszthely (Zala m.)
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) Ung., nob. „Kereszturiensis” Keresztúr (nem azonosítható)
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 3r) Ung., nob. „Kestheliensis” Keszthely (Zala m.)
14935 Reyberger/Reiperger, Antonius
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188r) Germ., civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) Germ., civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
14936 Tancsiczky/Turcsicski, Elias
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188r) nob. „Ronovensis” (nem azonosítható)
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191v) Ung., libertinus „Erendiniensis” (nem azonosítható)
14937 Neiholdt, Franciscus
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188r) civ. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
14938 Szónyi/Szonyi, Franciscus
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188v) Ung., libertinus „Patyensis” Rábapaty (Vas m.)
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191v) Ung., nob. „Patyiensis” Rábapaty (Vas m.)
14939 Obrist, Joannes
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188v) Germ., civ. „Küzbichelensis” Kirchbichl (Tiroli Grófság)
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) Germ. „Tyrolensis” Tirol (Tiroli Grófság)
14940 Illaky, Joannes
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188v) Ung., nob. „Sadoniensis” (nem azonosítható)
14941 Sumer, Joannes
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14942 Selinda, Josephus
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188v) libertinus „Pradenbrunensis” Széleskút (Breitenbrunn) (Sopron m.)
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14943 Trubincky, Martinus
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188v) civ. „Pukanenesis” (nem azonosítható)
14944 Netvai, Stephanus
1737 PRINC (Cat. Iaur. II. 188v) nob. „Sümegiensis” Sümeg (Veszprém m.)
14945 Andsfelder, Paulus
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14946 Boda, Franciscus
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14947 Bainár/Boinar, Georgius
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) Ung., ignob. „Lébeniensis” Lébény (Moson m.)
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) Ung., nob. „Lebeniensis” Lébény (Moson m.)
14948 Cseh, Alexander
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) Ung., nob. „Uifaluiensis” (nem azonosítható)
14949 Csakanyi/Csákányi, Franciscus
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) Ung., ignob. „Szentllászloiensis” (nem azonosítható)
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) Ung., ignob. „Szentlaszloiensis” (nem azonosítható)
14950 Csussem/Chussem/Gussem, Georgius
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 POET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14951 Cziraki, Stephanus
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: major
14952 Gazdai, Joannes/Josephus
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) Ung., ignob. „Szerediensis” Szered (Pozsony m.)
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., ignob. „Szerediensis” Szered (Pozsony m.)
14953 Godos, Joannes
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) 
14954 Gogolák/Gogolak, Martinus
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) Ung., ignob. 
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) Ung., ignob. 
14955 Grodn, Matthias
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14956 Hall/Hel/Hell, Christophorus/Stephanus
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) 
1741 POET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14957 Horvath, Josephus
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14958 Keller, Franciscus
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) ignob. „Kunoviensis” Kunó (Nyitra m.)
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., libertinus „Umoviensis” (nem azonosítható)
14959 Lendvai, Franciscus
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14960 Labos/Lábos, Joannes
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
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1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
14961 Mandl, Franciscus
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14962 Malonyai, Joannes
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) 
14963 Morvai, Josephus
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) ignob. „Dracociensis” (nem azonosítható)
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) Ung., ignob. „Siscvizsensis” (nem azonosítható)
14964 Morocz, Stephanus
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1r) 
14965 Naszvadi, Josephus
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14966 Nagy, Joannes
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14967 Pauli, Joannes
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
14968 Pichelmayr/Pirlhelmayr/Pichlmayr/Pickelmayr, Philippus/Franciscus
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14969 Palákovics, Georgius
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) ignob. „Szerediensis” Szered (Pozsony m.)
14970 Szilagyi/Szilady, Franciscus
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14971 Schiemer/Schirmer, Georgius
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
14972 N., Josephus
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) ignob. „Threnchiniensis” Trencsén m. (Trencsén m.)
14973 N., Stephanus
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14974 N., Sebastianus
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) Germ., civ. „Prukensis” Bruck an der Leitha (Alsó-Ausztria)
14975 Stanner, Josephus
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) civ. „Halbturnesis” Féltorony (Halbturn) (Moson m.)
14976 Simonics, Matthias
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14977 Takács, Joannes
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1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) ignob. „Fejértoiensis” Fehértó (Győr m.)
14978 Kelcso/Kelcsó, Michael
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 189r) Ung., nob. „Ostrosiensis” (nem azonosítható)
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) Ung., ignob. „Ostorhiensis” (nem azonosítható)
14979 Baráti/Barathi/Baráthi/Barati, Joannes
1737 PARVmin (Cat. Iaur. II. 189r) 
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., perillustris „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., praenob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
14980 Csader/Czader, Carolus
1737 PARVmin (Cat. Iaur. II. 189r) 
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
14981 Despodt/Deszpoth/Despoth, Adamus
1737 PARVmin (Cat. Iaur. II. 189r) 
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1r) 
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 3v) 
14982 Drdul, Josephus
1737 PARVmin (Cat. Iaur. II. 189r) 
14983 Ferenczi, Joannes
1737 PARVmin (Cat. Iaur. II. 189r) 
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., civ. „Patonyiensis” Rábapatona (Győr m.)
14984 Grueber/Gruber, Josephus
1737 PARVmin (Cat. Iaur. II. 189r) 
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., civ. „ex S. Petro” Szentpéter (nem azonosítható)
14985 Gerlach/Gerlack, Joannes
1737 PARVmin (Cat. Iaur. II. 189r) 
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., nob. „Oradiensis” (nem azonosítható)
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., nob. „Onadiensis” (nem azonosítható)
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Onodiensis” (nem azonosítható)
14986 Hintereitter, Joannes
1737 PARVmin (Cat. Iaur. II. 189r) 
14987 Kardos, Adamus
1737 PARVmin (Cat. Iaur. II. 189r) 
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., nob. „Idomanicziensis” (nem azonosítható)
14988 Kardos/Kardoss, Joannes
1737 PARVmin (Cat. Iaur. II. 189r) 
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14989 Kolonics, Georgius
1737 PARVmin (Cat. Iaur. II. 189r) 
14990 Keller, Paulus
1737 PARVmin (Cat. Iaur. II. 189r) 
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., libertinus „Kunoviensis” Kunó (Nyitra m.)
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14991 Mihalek, Joannes
1737 PARVmin (Cat. Iaur. II. 189r) 
14992 Molitor, Joannes
1737 PARVmin (Cat. Iaur. II. 189r) 
14993 Meszáros/Mészaros/Mészáros, Joannes
1737 PARVmin (Cat. Iaur. II. 189r) 
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., civ. „Győngyősiensis” Gyöngyös (Heves m.)
1740 PARVmai (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Gönyüensis” Gyöngyös (Heves m.)
1742 GRAM (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „Gyóngyósiensis” Gyöngyös (Heves m.)
14994 Nagy, Franciscus
1737 PARVmin (Cat. Iaur. II. 189r) 
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., civ. „Bogyosloensis” Bogyoszló (Sopron m.)
14995 Pinter/Péntér/Píntér, Franciscus
1737 PARVmin (Cat. Iaur. II. 189r) 
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
14996 Pirringer, Franciscus
1737 PARVmin (Cat. Iaur. II. 189r) 
14997 Praskovics/Greskovics, Stephanus
1737 PARVmin (Cat. Iaur. II. 189r) 
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., nob. „Bagyosz.” (nem azonosítható)
14998 Petes/Pettes, Ladislaus
1737 PARVmin (Cat. Iaur. II. 189r) 
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., nob. „Alapiensis” Rétalap (Győr m.)
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., nob. „Alapiensis” Rétalap (Győr m.)
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Alapiensis” Rétalap (Győr m.)
14999 Radics/Radicz, Emericus
1737 PARVmin (Cat. Iaur. II. 189r) 
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15000 Szabó, Martinus
1737 PARVmin (Cat. Iaur. II. 189r) 
15001 Szadeczky, Casparus
1737 PARVmin (Cat. Iaur. II. 189r) 
15002 Sukala, Daniel
1737 PARVmin (Cat. Iaur. II. 189r) 
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., ignob. „Vaghbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
15003 Summer, Ferdinandus
1737 PARVmin (Cat. Iaur. II. 189r) 
15004 Seuchnis, Joannes
1737 PARVmin (Cat. Iaur. II. 189r) 
15005 Skrabik, Joannes
1737 PARVmin (Cat. Iaur. II. 189r) 
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., civ. „Vaghbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
15006 Szabó/Szabo, Josephus
1737 PARVmin (Cat. Iaur. II. 189r) 
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15007 Szele, Stephanus
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1737 PARVmin (Cat. Iaur. II. 189r) 
15008 Schnaider, Ludovicus
1737 PARVmin (Cat. Iaur. II. 189r) 
15009 Sirai, Paulus
1737 PARVmin (Cat. Iaur. II. 189r) 
15010 Tott/Toóth, Joannes
1737 PARVmin (Cat. Iaur. II. 189r) 
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) civ. 
1740 PARVmai (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15011 Ugrovics, Joannes
1737 PARVmin (Cat. Iaur. II. 189r) 
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., civ. „Bekkesztiensis” (nem azonosítható)
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., nob. „Poarkesztensis” (nem azonosítható)
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1v) 
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 4r) 
15012 Baranyai, Joannes
1737 PARV3 (Cat. Iaur. II. 189r) 
1738 PARVmin (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1740 PARVmai (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15013 Bencsik, Nicolaus
1737 PARV3 (Cat. Iaur. II. 189r) 
15014 Czimer, Georgius
1737 PARV3 (Cat. Iaur. II. 189r) 
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15015 Cresnarics/Grestanics, Casparus
1737 PARV3 (Cat. Iaur. II. 189r) 
1738 PARVmin (Cat. Iaur. II. 6Br) civ. 
15016 Dőmőtőr, Michael
1737 PARV3 (Cat. Iaur. II. 189r) 
15017 Dioszegi/Divoszegi, Stephanus
1737 PARV3 (Cat. Iaur. II. 189r) 
1740 PARVmai (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 GRAM (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15018 Déri/Deri, Carolus
1737 PARV3 (Cat. Iaur. II. 189v) 
1738 PARVmin (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 GRAM (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15019 Drozdovsky, Franciscus
1737 PARV3 (Cat. Iaur. II. 189v) 
15020 Deho, Joannes
1737 PARV3 (Cat. Iaur. II. 189v) 
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15021 Deső/Desö, Josephus
1737 PARV3 (Cat. Iaur. II. 189v) 
1740 PARVmai (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 GRAM (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 RHET (Cat. Iaur. III. 9v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15022 Dvoncs, Paulus
1737 PARV3 (Cat. Iaur. II. 189v) 
15023 Eller, Adamus
1737 PARV3 (Cat. Iaur. II. 189v) 
1738 PARVmin (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15024 Erős/Erös, Stephanus
1737 PARV3 (Cat. Iaur. II. 189v) 
1740 PARVmai (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15025 Farkas, Josephus
1737 PARV3 (Cat. Iaur. II. 189v) 
15026 Győngyősi/Gyöngyesi, Stephanus
1737 PARV3 (Cat. Iaur. II. 189v) 
1740 PARVmai (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15027 Halász/Hallász/Halasz, Ignatius
1737 PARV3 (Cat. Iaur. II. 189v) 
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1r) 
15028 Hebi/Hebek/Hebik/Hebick, Augustinus/Augustus
1737 PARV3 (Cat. Iaur. II. 189v) 
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15029 Hara, Andreas
1737 PARV3 (Cat. Iaur. II. 189v) 
1738 PARVmin (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15030 Jankai, Ferdinandus
1737 PARV3 (Cat. Iaur. II. 189v) 
15031 Jankovics/Jankovicz, Andreas
1737 PARV3 (Cat. Iaur. II. 189v) 
1738 PARVmin (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15032 Kun, Joannes
1737 PARV3 (Cat. Iaur. II. 189v) 
15033 Kaloczi, Josephus
1737 PARV3 (Cat. Iaur. II. 189v) 
15034 Kemény/Kemeny/Kémény, Franciscus
1737 PARV3 (Cat. Iaur. II. 189v) 
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., nob. „Egerszegiensis” Egerszeg (Zala-) (Zala m.)
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., nob. „Egerszegiensis” Egerszeg (Zala-) (Zala m.)
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Egerszegiensis” Egerszeg (Zala-) (Zala m.)
15035 Kondor, Josephus
1737 PARV3 (Cat. Iaur. II. 189v) 
1740 PARVmai (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15036 Molnar, Joannes
1737 PARV3 (Cat. Iaur. II. 189v) 
15037 Mlinarics/Mlinárics, Joannes
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1737 PARV3 (Cat. Iaur. II. 189v) 
1740 PARVmai (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 PRINC (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15038 Németh, Michael
1737 PARV3 (Cat. Iaur. II. 189v) 
15039 Nyerő/Nyérő/Nyirő, Joannes
1737 PARV3 (Cat. Iaur. II. 189v) 
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15040 Orosz, Franciscus
1737 PARV3 (Cat. Iaur. II. 189v) 
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15041 Ordósi/Ordosi/Ordos, Josephus
1737 PARV3 (Cat. Iaur. II. 189v) 
1740 PARVmai (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Vamosiensis” Vámos (Győr m.)
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., ignob. 
15042 Posonyi, Franciscus
1737 PARV3 (Cat. Iaur. II. 189v) 
15043 Pinter, Josephus
1737 PARV3 (Cat. Iaur. II. 189v) 
15044 Pinter, Georgius
1737 PARV3 (Cat. Iaur. II. 189v) 
15045 Parth, Antonius
1737 PARV3 (Cat. Iaur. II. 189v) 
15046 Phem/Pehm, Andreas
1737 PARV3 (Cat. Iaur. II. 189v) 
1738 PARVmin (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15047 Rósas/Roszás/Rusas/Roses/Rosas/Rosás, Joannes
1737 PARV3 (Cat. Iaur. II. 189v) 
1740 PARVmai (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 GRAM (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 RHET (Cat. Iaur. III. 9v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15048 Ruszan, Franciscus
1737 PARV3 (Cat. Iaur. II. 189v) 
15049 Sigrai, Franciscus
1737 PARV3 (Cat. Iaur. II. 189v) 
15050 Szabó/Szabo, Georgius
1737 PARV3 (Cat. Iaur. II. 189v) 
1738 PARVmin (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1740 PARVmai (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15051 Szabó, Michael
1737 PARV3 (Cat. Iaur. II. 189v) 
15052 Sári, Joannes
1737 PARV3 (Cat. Iaur. II. 189v) 
1740 PARVmai (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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15053 Tatai, Joannes
1737 PARV3 (Cat. Iaur. II. 189v) 
15054 Tolnai/Tollnay, Franciscus
1737 PARV3 (Cat. Iaur. II. 189v) 
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15055 Tohaizer/Tohaiser, Joannes
1737 PARV3 (Cat. Iaur. II. 189v) 
1740 PARVmai (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15056 Velcsei/Velczei, Franciscus
1737 PARV3 (Cat. Iaur. II. 189v) 
1738 PARVmin (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., nob. 
15057 Valinták, Georgius
1737 PARV3 (Cat. Iaur. II. 189v) 
15058 Verhas/Verhás, Josephus
1737 PARV3 (Cat. Iaur. II. 189v) 
1740 PARVmai (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15059 Bakicz, Joannes
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 189v) Ung., civ. „Sartinensis” (nem azonosítható)
15060 Brogyani, Alexander
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 189v) Ung., nob. „Kériensis” (nem azonosítható)
15061 Crom, Franciscus
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 189v) Ung., civ. „Barcsdinensis” (nem azonosítható)
15062 Forler, Joannes
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 189v) Ung., civ. „Ginciensis” Kőszeg (Vas m.)
15063 Golenicz, Nicolaus
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 189v) Ung., nob. „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
15064 Groschmitt, Joannes
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 189v) Ung., civ. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
15065 Hegyi, Franciscus
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 189v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
15066 Horvath, Franciscus
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 189v) Ung. „Jároniensis” (nem azonosítható)
15067 Hrabovsky, Josephus
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 189v) 
15068 N., N.
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 189v) 
15069 N., N.
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 189v) 
15070 K[…], Petrus
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 189v) 
15071 K[…], N.
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 189v) 
15072 Koleda, Andreas
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 189v) 
15073 Korentzar, Jacobus
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 189v) Carniolus 
15074 Konizai, Stephanus
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung. „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
15075 Kovács, Michael
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung., nob. „Musajensis” Muzsaj (Sopron m.)
15076 Nagy, Joannes
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1738 RHET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung., civ. „Soitensis” (nem azonosítható)
15077 Nemeth, Ignatius
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15078 Panfler, Josephus
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung., nob. „Soproniensis” Sopron (Sopron m.)
15079 Sáári, Adamus
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung., nob. „Uiniensis” (nem azonosítható)
15080 Simcskik, Joannes
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung., nob. „Kapcsaniensis” (nem azonosítható)
15081 Stohr, Andreas
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung., nob. „Döniensis” (nem azonosítható)
15082 Szabo, Georgius
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung. „Kesteliensis” Keszthely (Zala m.)
15083 Szabo, Josephus
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15084 Szalitromos, Joannes
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
15085 Szegi, Joannes
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung., nob. „Zolnensis” Zólyom m. (Zólyom m.)
15086 Szorád, Georgius
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung. „Aranosmarotiensis” Aranyosmarót (Bars m.)
15087 N., N.
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 190r) „ex Monte Pannoniae” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
15088 N., N.
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 190r) 
15089 N., N.
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 190r) 
15090 N., N.
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 190r) 
15091 N., N.
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 190r) 
15092 N., N.
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 190r) 
15093 Veszelai, N.
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 190r) 
15094 Wolffl, Joannes
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 190r) 
15095 Wolfart, Joannes
1738 RHET (Cat. Iaur. II. 190r) 
15096 Balogh, Michael
1738 POET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung. „Galiensis” (nem azonosítható)
15097 Bárány, Georgius
1738 POET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung., nob. „Pölleiensis” (nem azonosítható)
15098 Dabsa, Ladislaus
1738 POET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung. „Szerdaheliensis” Szerdahely (nem azonosítható)
15099 Fabesics, Thomas
1738 POET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung., libertinus „Gyulakesziensis” Gyulakeszi (Zala m.)
15100 Gyurkoczi, Franciscus
1738 POET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15101 Kirina, Joannes
1738 POET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung., nob. „Rohoczensis” Rohonc (Vas m.)
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15102 Karber, Ladislaus
1738 POET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung., libertinus „Jaszlangiensis” (nem azonosítható)
15103 Link, Mauritius
1738 POET (Cat. Iaur. II. 190r) Francus, civ. „Hirenbergensis” (nem azonosítható) (Bajorország)
15104 Molnár, Joannes
1738 POET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung., nob. „Bajensis” Baja (Bács-Bodrog m.)
15105 Nagy, Franciscus
1738 POET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung., libertinus „Csornensis” Csorna (Sopron m.)
15106 N., N.
1738 POET (Cat. Iaur. II. 190r) civ. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
15107 N., N.
1738 POET (Cat. Iaur. II. 190r) 
15108 N., N.
1738 POET (Cat. Iaur. II. 190r) 
15109 N., Stephanus
1738 POET (Cat. Iaur. II. 190r) 
15110 N., Joannes
1738 POET (Cat. Iaur. II. 190r) 
15111 Rozvegh?, Jacobus
1738 POET (Cat. Iaur. II. 190r) Ung., nob. 
15112 Zeles, Emericus
1738 POET (Cat. Iaur. II. 190v) Ung., nob. „Gombajensis” (nem azonosítható)
15113 Ujvari, Adamus
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) Ung., libertinus „Csakiensis” (nem azonosítható)
15114 Hórtulani, Andreas
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) Ung., civ. „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
15115 Molern, Antonius
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) Austr., perillustris „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
15116 Kortesz, Antonius
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) Ung., nob. „Hegyesmiensis” (nem azonosítható)
15117 Ruisan, Antonius
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) Ung., libertinus „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
15118 Matanovicz, Antonius
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) nob. „Onodiensis” Ónod (Borsod m.)
15119 Vőrős, Alexander
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) Ung., nob. „Veszkiniensis” Veszkény (Sopron m.)
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 4r) 
15120 Fomarovicz, Emericus
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) Ung., nob. 
15121 Schaninka, Emericus
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) Ung., nob. „Kaikensis” Kajd (Kis-, Nagy) (Sopron m.)
15122 Szerer, Ferdinandus
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15123 Mar[…], Franciscus
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) 
15124 N., Franciscus
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) 
15125 N., Franciscus
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) 
15126 N., Franciscus
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) 
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15127 Rodanicz?, Franciscus
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) 
15128 N., Franciscus
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) 
15129 Tőrők, Georgius
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) Ung., nob. „Siliensis” Szil (Sopron m.)
15130 Kiraly, Georgius
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) Ung., nob. „Ujvariensis” Érsekújvár (Nyitra m.)
15131 Pőneszi/Parneszi, Georgius
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) Ung., nob. „Urnensis” (nem azonosítható)
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., nob. „Csornaensis” Csorna (Sopron m.)
15132 Gopely, Joannes
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) Ung. 
15133 Szlani, Joannes
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15134 Beklan/Bekran, Josephus
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 3r) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
15135 Demetrovicz/Domitrovics, Josephus
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) Ung., praenob. „Morensis” (nem azonosítható)
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 3r) Ung., nob. „Gornensis” (nem azonosítható)
15136 Cyx, Josephus
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15137 Vaidinger/Veidriger, Josephus
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) Ung., pleb. 
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 4r) 
15138 N., N.
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) liber baro 
15139 N., N.
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) 
15140 N., N.
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) 
15141 N., N.
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) 
15142 N., Martinus
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) 
15143 N., Michael
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) 
15144 Valdecz?, Michael
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) 
15145 Kolaricz?, Michael
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) 
15146 S…, Michael
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 190v) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15147 Mernyak, Paulus
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 191r) Ung., nob. „Kolesoviensis” (nem azonosítható)
15148 Hegedős, Paulus
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 191r) Ung., pleb. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
15149 Kutrich, Sebastianus
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 191r) Ung., civ. „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
15150 Lenart, Stephanus
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1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 191r) Ung., ignob. „Bosokiensis” Bozsok (Vas m.)
15151 Somogyi, Sigismundus
1738 SYNT (Cat. Iaur. II. 191r) Ung., nob. „Banensis” Bana (Komárom m.)
15152 Patachich, Joannes
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) Cro., comes „Ladanyiensis” Nádasdladány (Fejér m.)
15153 Kulmer, Ferdinandus
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) Germ. „Varasdiensis” Varasd (Varasd m.)
15154 Antfelder, Antonius
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) Italus, officialis „N.” (nem azonosítható)
15155 Andrassék, Paulus
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) Ung., civ. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
15156 Rabinovics?, Michael
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) Cro., civ. „Lunajensis” (nem azonosítható)
15157 N., N.
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) Ung., nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
15158 N., N.
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) 
15159 N., N.
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) 
15160 N., N.
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) 
15161 N., N.
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) 
15162 N., N.
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) 
15163 N., N.
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) 
15164 N., N.
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) 
15165 N., N.
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) 
15166 Meninger, Stephanus
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15167 Mészáros, Michael
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15168 Molnár, Stephanus
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) Ung., libertinus „Pasztoriensis” Pásztori (Alsó- és Felső-) (Sopron m.)
15169 Nagy, Josephus
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
15170 Néhai, Stephanus
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) Ung., nob. „Baneniensis” Bana (Komárom m.)
15171 N., N.
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) Germ., pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15172 N., N.
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) 
15173 N., N.
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) 
15174 N., N.
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) 
15175 N., N.
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1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) 
15176 N., N.
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) 
15177 N., N.
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191r) 
15178 Somogyi, Nicolaus
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191v) Ung., perillustris „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
15179 Uihelyi, Antonius
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191v) Ung., nob. „Uniensis” Unyom (Kis-, Nagy-) (Vas m.)
15180 Vizkeleti/Viszkeleti, Josephus
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191v) Ung., perillustris „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1v) 
15181 Holik, Joannes
1738 GRAM (Cat. Iaur. II. 191v) Slav., libertinus, ubiquista 
15182 Giuga, Matthias
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15183 Halada, Nicolaus
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) 
15184 N., N.
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) 
15185 N., N.
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) 
15186 N., N.
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) 
15187 N., Josephus
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) 
15188 N., Joannes
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) 
15189 Klinda, Josephus
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) Ung. „Jablonicensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., libertinus „Jablonczensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Jabloniczensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1r) 
15190 Kis, Stephanus
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) Ung. „Vámosiensis” Vámos (Győr m.)
15191 Molnár, Georgius
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) Ung. „Buensis” Bő (Sopron m.)
15192 Praitz, Paulus
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) Ung. „Vászáriensis” Vaszar (Veszprém m.)
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Vasariensis” Vaszar (Veszprém m.)
15193 Raszi, Adamus
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) Ung. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
15194 Remvsó/Remso, Joannes
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) Ung. „Szomolyaniensis” Szomolány (Smolenice)
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Slav., pleb. „Somolaniensis” Szomolány (Smolenice) (Pozsony m.)
15195 Sch[…], N.
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) 
15196 N., N.
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) 
15197 N., N.
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1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) 
15198 N., N.
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) 
15199 N., N.
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) 
15200 S[…], Josephus
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) 
15201 N., N.
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) 
15202 R[…]hofer, Joannes
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) 
15203 Vasi?, Joannes
1738 PRINC (Cat. Iaur. II. 191v) 
15204 Unger, Godefridus/Ferdinandus
1740 PARVmai (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15205 Szabo, Joannes
1740 PARVmai (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15206 Turus, Joannes
1740 PARVmai (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., nob. „Kisbaicsiensis” Kisbajcs (Győr m.)
15207 Domokos, Joannes
1740 PARVmai (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15208 Kozman, Joannes
1740 PARVmai (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Vámosiensis” Vámos (Győr m.)
15209 Kuni, Joannes
1740 PARVmai (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Igmandiensis” Igmánd (Nagy-, Kis-) (Komárom m.)
15210 Pápai, Joannes
1740 PARVmai (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15211 Molnar/Molnár, Joannes
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1740 PARVmai (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15212 Lelovics, Joannes
1740 PARVmai (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15213 Besse, Josephus
1740 PARVmai (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., nob. „Sz. Martoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr 
m.)
15214 Pichelmayr, Josephus
1740 PARVmai (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15215 Belányi, Josephus
1740 PARVmai (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15216 Szabo, Josephus
1740 PARVmai (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15217 Tatai, Josephus
1740 PARVmai (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15218 Peller, Josephus
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1740 PARVmai (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Sasváriensis” Sasvár (Nyitra m.)
15219 Pincze, Ladislaus
1740 PARVmai (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., nob. „Köpséniensis” Köpcsény (Moson m.)
15220 Kovács, Martinus
1740 PARVmai (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15221 Kossovics/Kosovics, Martinus
1740 PARVmai (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., nob. „Keszthelyensis” Keszthely (Zala m.)
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., nob. „Kesztheliensis” Keszthely (Zala m.)
1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., nob. „Kesztheliensis” Keszthely (Zala m.)
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., nob. „Kesztheliensis” Keszthely (Zala m.)
15222 Récsi/Recsi, Michael
1740 PARVmai (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., praenob. „Koloczensis” Mohács (Baranya m.)
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., perillustris „Mohacsiensis” Mohács (Baranya m.)
15223 Eisel, Michael
1740 PARVmai (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Joysensis” Nyulas (Jois) (Moson m.)
15224 Preindl/Preindel, Michael/Nicolaus
1740 PARVmai (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15225 Németh/Nemeti, Michael
1740 PARVmai (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 GRAM (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15226 Czipzer/Czipszer, Michael
1740 PARVmai (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15227 Mecséri/Mécséri/Mécseri, Paulus
1740 PARVmai (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 3v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15228 Farkas, Stephanus
1740 PARVmai (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 GRAM (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) 
15229 Graffi, Stephanus
1740 PARVmai (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Sz. Miklosiensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
15230 Németh, Stephanus
1740 PARVmai (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Batyaniensis” Battyán (Szabad-, Kis-) (Fejér vagy Komárom 
m.)
15231 Hollósi/Hollosi, Stephanus
1740 PARVmai (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., nob. „S. Martoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., civ. „ex S. Martino” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „S. Martoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., civ. „ex S. Martino” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) 
15232 Pfeiffer, Venceslaus
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1740 PARVmai (Cat. Jaur. II. 3v) Styrus, civ. „Graecensis” Grác (Stájerország)
15233 Gresnárics/Greznarics, Melchior
1740 PARVmai (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15234 Varsányi, Alexander
1740 PARVmin (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ., Schismaticus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15235 Kussenics/Küssenich/Kusenics, Aloysius
1740 PARVmin (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., nob. „Hoffensis” Hof am Leithagebirge (Alsó-Ausztria)
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., nob. „Hoffensis” Hof am Leithagebirge (Alsó-Ausztria)
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., nob. „Hoffensis” Hof am Leithagebirge (Alsó-Ausztria)
15236 Botth/Both/Bott, Andreas
1740 PARVmin (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Beséensis” Bős (Pozsony m.)
1741 PRINC (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., civ. „Bősiensis” Bős (Pozsony m.)
1742 GRAM (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., libertinus „Bosiensis” Bős (Pozsony m.)
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., nob. „Bősiensis” Bős (Pozsony m.)
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., nob. „Bősiensis” Bős (Pozsony m.)
15237 Velenczei, Andreas
1740 PARVmin (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., ignob. „Refaluensis” Révfalu (Győr m.)
15238 Németh, Andreas
1740 PARVmin (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15239 Miskolczi, Antonius
1740 PARVmin (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15240 Angster/Angsver/Angstír/Anxter, Antonius
1740 PARVmin (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 PRINC (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 GRAM (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15241 Wigger, Antonius
1740 PARVmin (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „ex Pratis Marianis” Kleinfrauenhaid (Sopron m.)
15242 Kluger, Elias
1740 PARVmin (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., ignob. „Sz. Jánosiensis” Szentjános (nem azonosítható)
15243 Hollenda, Emericus
1740 PARVmin (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15244 Kiss, Emericus
1740 PARVmin (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., ignob. „Vámosiensis” Vámos (Győr m.)
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., libertinus „Parndorfensis” Parndorf (Moson m.)
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., civ. „Vamosiensis” Vámos (Győr m.)
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., civ. „Vámosiensis” Vámos (Győr m.)
15245 Ressler/Rezler, Emericus
1740 PARVmin (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15246 Szabo, Emericus
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1740 PARVmin (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15247 Lissitz/Lisics/Lisis, Franciscus
1740 PARVmin (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15248 Ráksa/Rachsa/Racssa, Franciscus
1740 PARVmin (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 PRINC (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 GRAM (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., miles „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., miles „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15249 Szünyi/Szonyi, Franciscus
1740 PARVmin (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., ignob. „Varsteinsis” (nem azonosítható)
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., ignob. 
15250 Bárdi/Bardi/Berdi, Franciscus
1740 PARVmin (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 GRAM (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: [Név egykorúan kihúzva.]
15251 Vinitzai/Viniczai, Georgius
1740 PARVmin (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., ignob. „Szombathelyiensis” Szombathely (Zala m.)
1741 PRINC (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., civ. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1742 GRAM (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., nob. „Urdvaskóziensis” (nem azonosítható)
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4v) 
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
15252 Tár/Tar, Georgius
1740 PARVmin (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15253 Kerber, Joannes
1740 PARVmin (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15254 Nitrai/Nyitrai, Joannes
1740 PARVmin (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Sz. Martoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr 
m.)
1741 PRINC (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., nob. „ex S. Martino” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1742 GRAM (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., nob. „ex S. Martino” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
15255 Nagy, Joannes
1740 PARVmin (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15256 Puchmayr/Puchmar/Puhmayr, Joannes
1740 PARVmin (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15257 Farkas, Joannes
1740 PARVmin (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., nob. „Vasvariensis” Vasvár (Vas m.)
15258 Limp, Joannes/Ignatius
1740 PARVmin (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 PRINC (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 GRAM (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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15259 Cseke/Csika, Josephus
1740 PARVmin (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 GRAM (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 RHET (Cat. Iaur. III. 9v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15260 Dékány/Dékany, Josephus
1740 PARVmin (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 GRAM (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15261 Sárovics/Sarovics, Josephus
1740 PARVmin (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 GRAM (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15262 Sisler, Josephus
1740 PARVmin (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15263 Kussenits/Kussenics, Josephus/Joannes Capistranus
1740 PARVmin (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., nob. „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
1742 GRAM (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., praenob. „Mosonyiensis” Moson (mezőváros) vagy Moson m. 
(Moson m.)
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., perillustris „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
15264 Sz. Mihali/Sz. Mihalyi/Sz. Miklosi, Josephus
1740 PARVmin (Cat. Jaur. II. 3v) nob. 
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., nob. „Somogyiensis” Somogy m. (Somogy m.)
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., nob. „Somodiensis” Somogy m. (Somogy m.)
15265 Schmederer/Smederer, Josephus
1740 PARVmin (Cat. Jaur. II. 3r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 GRAM (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15266 Sz. Péteri, Josephus
1740 PARVmin (Cat. Jaur. II. 3r) Ung., ignob. „Kisbaiczensis” Kisbajcs (Győr m.)
15267 Harmon/Hermon/Hermann/Herman, Josephus
1740 PARVmin (Cat. Jaur. II. 3r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 RHET (Cat. Iaur. III. 9v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15268 Lukacsovics, Josephus
1740 PARVmin (Cat. Jaur. II. 3r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15269 Marusi/Moressi, Ladislaus
1740 PARVmin (Cat. Jaur. II. 3r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15270 Piringer, Laurentius
1740 PARVmin (Cat. Jaur. II. 3r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15271 Kussenits/Kussenics, Leopoldus
1740 PARVmin (Cat. Jaur. II. 3r) Ung., nob. „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
1742 GRAM (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., praenob. „Mosonyiensis” Moson (mezőváros) vagy Moson m. 
(Moson m.)
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., perillustris „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
15272 Györkes, Martinus
1740 PARVmin (Cat. Jaur. II. 3r) Ung., ignob. „Bahoniensis” Báhony (Pozsony m.)
15273 Rozenics/Rosenics, Matthaeus/Matthias
1740 PARVmin (Cat. Jaur. II. 3r) Ung., ignob. „Pordaniensis” Pordány (Rába-, Lajta-, Vulka-) (Sopron m.)
1742 GRAM (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., pleb. „Prodenstorfensis” Pordány (Rába-, Lajta-, Vulka-) (Sopron m.)
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., libertinus „Pordaniensis” Pordány (Rába-, Lajta-, Vulka-) (Sopron m.)
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., libertinus „Pordaniensis” Pordány (Rába-, Lajta-, Vulka-) (Sopron m.)
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) Ung., ignob. „Pordániensis” Pordány (Rába-, Lajta-, Vulka-) (Sopron m.)
15274 Harl, Matthias
1740 PARVmin (Cat. Jaur. II. 3r) Austr., civ. „Laitapontaniensis” Lajtapordány (Sopron m.)
15275 Modrovics, Michael
1740 PARVmin (Cat. Jaur. II. 3r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15276 Fux, Michael
1740 PARVmin (Cat. Jaur. II. 3r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 GRAM (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: Dimissus a Societate.
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15277 Egyed, Michael
1740 PARVmin (Cat. Jaur. II. 3r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15278 Taub, Michael
1740 PARVmin (Cat. Jaur. II. 3r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15279 Füleki, Michael
1740 PARVmin (Cat. Jaur. II. 3r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15280 Fiáth, Joannes
1740 PARVmin (Cat. Jaur. II. 3r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15281 Kolonics, Stephanus
1740 PARVmin (Cat. Jaur. II. 3r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15282 Dubofzki, Thomas
1740 PARVmin (Cat. Jaur. II. 3r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15283 Márffi/Marfi/Marffi/Márffy, Alexander
1740 PARV3 (Cat. Jaur. II. 3r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 RHET (Cat. Iaur. III. 9v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15284 Verebéli, Andreas
1740 PARV3 (Cat. Jaur. II. 3r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15285 Szalai, Antonius
1740 PARV3 (Cat. Jaur. II. 3r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., civ. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
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1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) 
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8v) 
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung., nob. „Uivárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 14r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15286 Degn, Carolus
1740 PARV3 (Cat. Jaur. II. 3r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15287 Küszeghi/Kűszegi, Emericus
1740 PARV3 (Cat. Jaur. II. 3r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15288 Vitéz, Emericus
1740 PARV3 (Cat. Jaur. II. 3r) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15289 Ghiláni/Gylanyi/Ghillanyi/Gilani/Ghylányi, Franciscus
1740 PARV3 (Cat. Jaur. II. 3r) Ung., nob. „Lucskensis” (nem azonosítható)
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., nob. 
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., nob. 
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., nob. „Lucskensis” (nem azonosítható)
1746 RHET (Cat. Iaur. III. 9v) Ung., nob. „Lukensis” (nem azonosítható)
15290 Miskolczi/Miskoczy, Franciscus
1740 PARV3 (Cat. Jaur. II. 3r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., civ. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15291 Szabo, Franciscus
1740 PARV3 (Cat. Jaur. II. 3r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15292 Komlosi, Franciscus
1740 PARV3 (Cat. Jaur. II. 3r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 PARVmin (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15293 Flaskár/Flaskar/Flasko, Georgius
1740 PARV3 (Cat. Jaur. II. 3r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15294 Balogh, Joannes
1740 PARV3 (Cat. Jaur. II. 3r) Ung., ignob. „Baboniensis” Bábony (Nagy-) (Somogy m.)
15295 Csontos, Josephus
1740 PARV3 (Cat. Jaur. II. 3r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 RHET (Cat. Iaur. III. 9v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15296 Farkas, Josephus
1740 PARV3 (Cat. Jaur. II. 3r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15297 Szemeredi/Szemerédi, Josephus
1740 PARV3 (Cat. Jaur. II. 3r) Ung., ignob. „Petoviensis” (nem azonosítható)
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., libertinus „Őtővényiensis” Öttevény (Győr m.)
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., nob. „Pataniensis” (nem azonosítható)
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., ignob. „Sz. Ivániensis” Szentiván (nem azonosítható)
15298 Ladics, Josephus
1740 PARV3 (Cat. Jaur. II. 3r) Ung., ignob. „Szabadhesis” (nem azonosítható)
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15299 Lubreczki/Lubresky/Lubreczky, Josephus
1740 PARV3 (Cat. Jaur. II. 3r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15300 Káloi/Kalloi/Kaloy, Josephus
1740 PARV3 (Cat. Jaur. II. 3r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 PARVmin (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 8r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) Ung. „Uivárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
15301 Szente, Josephus
1740 PARV3 (Cat. Jaur. II. 3r) Ung., ignob. „Kisbaratensis” Kisbaráti (Győrújbarát) (Győr m.)
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., ignob. „Kisbaratiensis” Kisbaráti (Győrújbarát) (Győr m.)
15302 N., N.
1740 PARV3 (Cat. Jaur. II. 3r) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15303 Bogyai, Michael
1740 PARV3 (Cat. Jaur. II. 3r) Ung., perillustris „Simeghiensis” Sümeg (Zala m.)
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., perillustris „Sömeghiensis” Sümeg (Zala m.)
1742 GRAM (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., perillustris „Szőmegiensis” Sümeg (Zala m.)
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., perillustris „Sömeghiensis” Sümeg (Zala m.)
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., perillustris „Sümeghiensis” Sümeg (Zala m.)
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., nob. „Sűmeghiensis” Sümeg (Zala m.), megj.: Jesuita.
1746 RHET (Cat. Iaur. III. 9v) Ung., nob. „Sűmeghiensis” Sümeg (Zala m.)
15304 Sári/Sár/Sari, Michael
1740 PARV3 (Cat. Jaur. II. 3r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 PARVmin (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) 
1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15305 Tolnai, Gabriel
1740 PARV3 (Cat. Jaur. II. 3r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15306 Toóth/Tot, Josephus
1740 PARV3 (Cat. Jaur. II. 3r) Ung., civ. „Sz. Martoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1741 PARV3 (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., ignob. 
15307 Kozári/Kozari/Torony/Toronyi, Petrus
1740 PARV3 (Cat. Jaur. II. 3r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: Qui se prius scripsit Kozári.
1748 RHET (Cat. Iaur. III. 16r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15308 Molnár/Molnar, Stephanus
1740 PARV3 (Cat. Jaur. II. 3r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 PARVmin (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., civ. „Szégethiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., civ. „Szigethiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
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1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 8r) Ung. „Szigediensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15309 Szemethi, Stephanus
1740 PARV3 (Cat. Jaur. II. 3r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15310 Magyari, Joannes
1740 PARVmai (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., nob. „Sz. Jánosiensis” Szentjános (nem azonosítható)
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., nob. „ex S. Joanne” Szentjános (nem azonosítható)
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., nob. „ex S. Joanne” Szentjános (nem azonosítható)
1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., nob. „ex S. Joanne” Szentjános (nem azonosítható)
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 3v) Ung., nob. „ex S. Joanne” Szentjános (nem azonosítható)
15311 Balog, Andreas
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 3r) Ung., nob. „Janoshaziensis” Jánosháza (Vas m.)
15312 Belhazi, Joannes
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 3r) Ung., nob. „Schemnicziensis” Selmecbánya (Hont m.)
15313 Bőlcsfőldi, Ladislaus
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 3r) Ung., nob. „Nanyensis” (nem azonosítható)
15314 Bezerédi, Josephus
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 3r) Ung., nob. 
15315 Czepecz, Andreas
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 3r) Ung., civ. „Zolnensis” Zólyom m. (Zólyom m.)
15316 Crocus, Henricus
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 3r) Austr., civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
15317 Ciffkai, Franciscus
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 3r) Ung., nob. „Cassoviensis” Kassa (Abaúj m.)
15318 Dorsanczky, Franciscus
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 3r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
15319 Dalmata, Josephus
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 3r) Ung., nob. „Solnensis” Zsolna (Trencsén m.)
15320 Főlőp, Ladislaus
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 3r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15321 Gorbasich, Stephanus
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 3r) Ung., pleb. „Sz. Miklosiensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
15322 Hozlinger, Matthias
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 3r) Ung., nob. „Magyarbeliensis” Magyarbél (Pozsony m.)
15323 Hrabalik/Hrabalich, Josephus
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 3r) Ung., civ. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., civ. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
15324 Helm, Franciscus
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 3r) Ung., nob. „Hoffsrenensis” (nem azonosítható)
15325 Joseph, Matthias
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 3r) Ung., nob. „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
15326 Kovacs, Franciscus
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 3r) Ung., libertinus „Kalocsensis” (nem azonosítható)
15327 Koller, Franciscus
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 3r) Ung., ignob. „Sümeghiensis” Sümeg (Zala m.)
15328 Korkovanyi/Kiskoványi, Andreas
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 3r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15329 Krokovics, Georgius
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 3r) Ung., nob. „Nitriensis” Nyitra m. (Nyitra m.)
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15330 Kossics, Joannes
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 3r) Ung., civ. „Kestheliensis” Keszthely (Zala m.)
15331 Kercsner, Matthias
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 3r) Ung., nob. „Kostinensis” (nem azonosítható)
15332 Kubics, Matthias
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 3r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15333 Maar, Joannes
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., libertinus „Lebenyiensis” Lébény (Moson m.)
15334 Miskolczi, Simon
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15335 Malovecz, Josephus
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., nob. „Komaromiensis” Komárom (Komárom m.)
15336 Nejmag, Michael
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., libertinus „Devecseriensis” Devecser (Veszprém m.)
15337 Németh, Georgius
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., libertinus „Ziliensis” Zsolna (Trencsén m.)
15338 Németh/Nemeth, Stephanus
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., pleb. „Paliensis” Páli (Sopron m.)
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., libertinus „Lideviensis” (nem azonosítható)
15339 Oberaigner, Josephus
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., nob. „Schemniczensis” Selmecbánya (Hont m.)
15340 Plum, Joannes
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15341 Popp/Pop, Andreas/Antonius
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., nob. „Krembhensis” (nem azonosítható)
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Austr., perillustris „Cremsensis” Krems (Alsó-Ausztria)
15342 Petroviczki, Alexander
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., nob. „Quinque Ecclesiensis” Pécs (Baranya m.)
15343 Raikovics, Josephus
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., nob. „Korifaensis” (nem azonosítható)
15344 Simon, Josephus
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., nob. „Soproniensis” Sopron (Sopron m.)
15345 Simon, Joannes
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., nob. „Goersis” (nem azonosítható)
15346 Siester, Josephus
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., civ. „Kismartonyiensis” Kismarton (Sopron m.)
15347 Szabo, Paulus
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., civ. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
15348 Stephanics, Franciscus
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., nob. „Dardosiensis” (nem azonosítható)
15349 Suppor, Andreas
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., civ. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
15350 Tesch/Telsch, Matthias
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., civ. „Komaromiensis” Komárom (Komárom m.)
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., civ. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
15351 Udvardi, Michael
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., pleb. „Czenkiensis” Nagycenk (Sopron m.)
15352 Udvarnaki, Georgius
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., libertinus „Sz. Georgiensis” Szentgyörgy (nem azonosítható)
15353 Ulrik, Joannes
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., civ. „Conisensis” Nagykanizsa (Zala m.)
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15354 Vizi/Vizy, Paulus
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., nob. „Tamasiensis” Rábatamási (Sopron m.)
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Tamasiensis” Rábatamási (Sopron m.)
15355 Volchaim, Josephus
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15356 Nagy, Franciscus
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 4r) 
15357 Novak, Franciscus
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 4r) 
15358 Bőse, Joannes
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 4r) 
15359 Croft, Joannes
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 4r) 
15360 Geblert, Christophorus
1741 RHET (Cat. Iaur. II. 4r) 
15361 Ambrinch, Joannes
1741 POET (Cat. Iaur. II. 4r) Austr., pleb. „Veldsorgensis” (nem azonosítható)
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Austr., civ. „Feldsorgensis” (nem azonosítható) (Ausztria)
15362 Apponi, Josephus
1741 POET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., nob. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
15363 Balyák, Andreas
1741 POET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., libertinus „Verbőensis” Verbó (Nyitra m.)
15364 N., N.
1741 POET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., nob. „Sárfőldiensis” Sárfő (azonos néven két település) (Nyitra vagy 
Pozsony m.)
15365 N., N.
1741 POET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., pleb. „Hofensis” Hof am Leithagebirge (Alsó-Ausztria)
15366 N./Némethi, N./Martinus
1741 POET (Cat. Iaur. II. 4r) nob. 
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., ignob. „Tapensis” Táp (Győr m.)
15367 N., N.
1741 POET (Cat. Iaur. II. 4r) nob. 
15368 Bors, Franciscus
1741 POET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., libertinus „Pakaniensis” (nem azonosítható)
15369 Goszor, Stephanus
1741 POET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., libertinus 
15370 Haczerberger, Antonius
1741 POET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
15371 Hegyi, Stephanus
1741 POET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., pleb. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
15372 Hől, Georgius
1741 POET (Cat. Iaur. II. 4r) Cro., nob. „Lenvaensis” (nem azonosítható)
15373 Ilos, Carolus
1741 POET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., nob. „Sexardiensis” Szekszárd (Tolna m.)
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Sexardiensis” Szekszárd (Tolna m.)
15374 Joo, Franciscus
1741 POET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., nob. „Vasarheliensis” Vásárhely (nem azonosítható)
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., pleb. „Solnensis” Zsolna (Trencsén m.)
15375 Krokovics, Joannes
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1741 POET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., nob. „Hrakoviensis” (nem azonosítható), megj.: [1741-ben POET 
osztályba tévesen kétszer beírva.]
15376 Laabos, Joannes
1741 POET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., nob. „Ujfaluensis” Győrújfalu (Győr m.)
15377 Mayr, Antonius
1741 POET (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., civ. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
15378 Draskovics Trakostan, Joannes
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4r) Ung., comes 
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., comes 
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1r) comes 
15379 Behányi, Andreas
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4r) Pan., civ. „Zolnensis” Zólyom m. (Zólyom m.)
15380 Chalmoviansski, Adamus
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4r) Pan. „Oszlanensis” Oszlány (Bars m.)
15381 Cheh/Cseh, Josephus
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., nob. „Sűmeghiensis” Sümeg (Zala m.)
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., ignob. „Sümegiensis” Sümeg (Zala m.)
15382 Denckler/Dongler, Josephus
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15383 Farkas, Stephanus
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., nob. „Ujlakiensis” (nem azonosítható)
15384 Frank, Franciscus
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., civ. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
15385 Glaser/Glazer, Adolphus
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., perillustris „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., nob. „Orcoinensis” (nem azonosítható)
1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 3v) Ung., nob. „Ováriensis” Magyaróvár (Moson m.)
15386 Györi/Győri, Michael
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., nob. „Albaregaliensis” Székesfehérvár (Fejér m.)
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „Albensis” Fejér m. (Fejér m.)
1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., civ. „Albensis” Fejér m. (Fejér m.)
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 3v) Ung., civ. „Albensis” Fejér m. (Fejér m.)
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) Ung., civ. „Albensis” Fejér m. (Fejér m.)
15387 Hernath, Josephus
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., nob. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
15388 Völlaus/Hőllaus, Christophorus/Stephanus
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: [Utónév, Stephanus, 
talán elírva.]
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1r) 
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 3v) 
15389 Holecz/Holeczko/Hollecz, Stephanus
1737 PARVmai (Cat. Iaur. II. 188v) Ung., ignob. „Pazmandiensis” Pázmándfalu (Győr m.)
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., pleb. „Pazmandiensis” Pázmándfalu (Győr m.)
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., ignob. „Pazmandiensis” Pázmándfalu (Győr m.)
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1r) 
15390 Jankó, Stephanus
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1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., libertinus „Szovátiensis” Szovát (Sopron m.)
15391 Illeü/Illei, Joannes
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., nob. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
15392 Kőszőghi/Kőszegi, Carolus
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Kőzegiensis” Kőszeg (Vas m.)
15393 Klőckl/Klőkl, Antonius
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1r), megj.: Jesuita in repetentium mathematicorum Graecii pie in Domino 
defunctus. 1751.
15394 Krutn/Krutln/Kruttn, Matthias
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1r) 
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 3v) 
15395 Majdan, Joannes
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., nob. „Pastoriensis” Pásztori (Alsó- és Felső-) (Sopron m.)
15396 Molitor, Franciscus Xav.
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15397 Molitor, Stephanus
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., libertinus „Gyuszaviensis” (nem azonosítható)
15398 Nagy, Benedictus
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., libertinus „Szovathiensis” Szovát (Sopron m.)
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., libertinus „Szovatiensis” Szovát (Sopron m.)
15399 Nagy, Josephus
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., nob. „Sárkeszturiensis” Sárkeresztúr (Fejér m.), megj.: major
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Vásárheliensis” Vásárhely (nem azonosítható)
15400 Nagy, Josephus
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., nob. „Vasarheliensis” Vásárhely (nem azonosítható), megj.: minor
15401 Pauli, Joannes
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1r) 
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 4r) 
15402 Pek, Joannes
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., libertinus „Csornensis” Csorna (Sopron m.)
15403 Phemeter/Pfemetter/Pfemether, Matthias
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., libertinus „Tebaroniensis” (nem azonosítható)
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Főltokiensis” (nem azonosítható)
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1r) 
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 4r) 
15404 Prezacker/Prosekker/Prasekker, Joannes
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15405 Schminovics, Matthias
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15406 Schmaider, Thomas
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., libertinus „Nagybanensis” (nem azonosítható)
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15407 Toth/Totth, Joannes
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., libertinus „Sz. Miklosiensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15408 Toth/Totth/Tott, Josephus
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., ignob. „Sz. Miklosiensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1v) 
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 4r) 
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15409 Tatar, Franciscus
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., nob. 
15410 Tesztyanski/Trsztyanszki/Tesztyanszki/Tersztyánszki, Josephus
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., perillustris „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., perillustris „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., perillustris „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1v) 
15411 Ungerhoffer, Josephus
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
15412 Unterperger, Josephus
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Br) Austr., civ. „Laitapontensis” Bruck an der Leitha (Alsó-Ausztria)
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Austr., civ. „Leitapontensis” Bruck an der Leitha (Alsó-Ausztria)
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Austr., civ. „Leitapontensis” Bruck an der Leitha (Alsó-Ausztria)
1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Austr., civ. „Leutapontensis” Bruck an der Leitha (Alsó-Ausztria)
15413 Vissi, Josephus
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15414 Vodriska/Vadicska, Josephus
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., libertinus „Csornensis” Csorna (Sopron m.)
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „Csernensis” Csorna (Sopron m.)
15415 Vollfarth/Volforth, Andreas
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Germ., civ. „Zurndorffensis” Zurány (Zurndorf) (Moson m.)
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., libertinus „Pandorfensis” Parndorf (Moson m.)
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1v) 
15416 Volfort, Michael
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., nob. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
15417 Vőrős, Matthias/Moises
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., perillustris „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1v) 
15418 Zubronski, Georgius
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., nob. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
15419 Kaserl, Stephanus
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., nob. „Vespremiensis” Veszprém (Veszprém m.)
15420 Nyitrai, Nicolaus
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., nob. „ex S. Martino” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
15421 Szombatheli/Szobatheli, Josephus/Martinus
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
15422 Tamas, Joannes
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) 
15423 Opasik, Joannes
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) 
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15424 Stascsik, Matthias
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) 
15425 Aisl, Michael
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., civ. „Arvensis” Árva m. (Árva m.)
15426 Boronyai, Joannes
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., civ. „Csepregiensis” Csepreg (Sopron m.)
15427 Balog, Andreas
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., civ. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
15428 Banke, Franciscus
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
15429 Csepecz/Czopek, Georgius
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., libertinus „Csepecziensis” Csöpöny (Alsó-, Közép-, Felső) (Pozsony 
m.)
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., libertinus „Czepinensis” Csöpöny (Alsó-, Közép-, Felső) (Pozsony m.)
15430 Doczi, Adamus
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., nob. „Dobiensis” (nem azonosítható)
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., nob. „Dobiensis” (nem azonosítható)
1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., nob. „Tohensis” (nem azonosítható)
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 3v) Ung., nob. „Totrensis” (nem azonosítható)
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) Ung., nob. „Tosiensis” (nem azonosítható)
15431 Deka, Joannes
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., civ. „Vasarheliensis” Vásárhely (nem azonosítható)
15432 Eggér, Joannes
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15433 Erős, Josephus
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15434 Farkas, Joannes
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., civ. „Morlovaiensis” (nem azonosítható)
15435 Győmőrei/Gyómorei/Győmőrőgyi, Sigismundus
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., nob. „Sőmeghiensis” Sümeg (Zala m.)
1742 GRAM (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., nob. „Sümeghiensis” Sümeg (Zala m.)
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., nob. „Sömeghiensis” Sümeg (Zala m.)
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., nob. „Sümeghiensis” Sümeg (Zala m.)
15436 Guzmics, Matthias
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „Tapensis” Táp (Győr m.)
15437 Halaz, Michael
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15438 Hockanperger/Hakenbeyer/Hakenperger, Andreas
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 GRAM (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15439 Kardos/Kardoss, Adamus
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., nob. „Kardosvaskiensis” Kardosvaszka (Domaniža) (Trencsén m.)
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., nob. „Varszhensis” Kardosvaszka (Domaniža) (Trencsén m.)
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., nob. „Vaszkensis” Kardosvaszka (Domaniža) (Trencsén m.)
15440 Koler, Joannes
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) perillustris „Bezterczensis” Pozsonybeszterce (Pozsony m.)
15441 Kozma, Joannes
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., libertinus „Vamosiensis” Vámos (Győr m.)
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., libertinus „Vamosiensis” Vámos (Győr m.)
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1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., libertinus „Vamotiensis” Vámos (Győr m.)
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 3v) Ung., libertinus „Vamosiensis” Vámos (Győr m.)
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) Ung. „Vámosiensis” Vámos (Győr m.)
15442 Kukacz, Georgius
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15443 Lámpl/Lampl, Jacobus
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15444 Letovics, Josephus
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15445 Mikes, Casparus
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., nob. „Szerdahelyiensis” Szerdahely (nem azonosítható)
15446 Miskei, Joannes
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., nob. „Dőrfkiensis” (nem azonosítható)
15447 Molnar, Joannes
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., libertinus „Geyensis” (nem azonosítható)
15448 Bagai, Joannes
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15449 Pichlmeir, Michael
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15450 Philippovics/Philipovics, Joannes
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15451 Pracsel/Placsek/Ptacsek/Ptácsek, Joannes
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., nob. „Scavnikensis” Savnik (Spišský Štiavnik) (Szepes m.)
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., libertinus „Stavnikensis” Savnik (Spišský Štiavnik) (Szepes m.)
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., nob. „Stavnikensis” Savnik (Spišský Štiavnik) (Szepes m.)
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., nob. „Schavnicensis” Savnik (Spišský Štiavnik) (Szepes m.)
15452 Recsi/Récsi, Carolus
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., perillustris „Mohacsiensis” Mohács (Baranya m.)
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., nob. „Mohaziensis” Mohács (Baranya m.)
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 4r) 
15453 Russon/Ruszan/Ruszán, Franciscus
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15454 Rindler, Josephus
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Austr., civ. „Leitapontensis” Bruck an der Leitha (Alsó-Ausztria)
15455 Somogyi, Adamus
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., nob. „Borgensis” (nem azonosítható)
15456 Szalay, Michael
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15457 Szerig, Joannes
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15458 Szladi/Silágyi/Sziladi, Franciscus
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1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15459 Srempül, Andreas
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15460 Talián/Talian, Adamus
1738 PARVmin (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., perillustris „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., perillustris „Gyalos.” (nem azonosítható)
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., perillustris „Gyalensis” (nem azonosítható)
1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., perillustris „Gyalensis” (nem azonosítható)
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) nob. 
1747 RHET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., nob. 
15461 Uivari/Uivári, Josephus
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., libertinus „Paliensis” Páli (Sopron m.)
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „Paliensis” Páli (Sopron m.)
15462 Völf/Völff/Wöllf/Wölff, Carolus
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 3v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15463 Eller, Adamus
1741 PRINC (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 GRAM (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15464 Katusek/Katusch, Antonius
1741 PRINC (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., civ. „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
1742 GRAM (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
15465 Bors, Antonius
1741 PRINC (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15466 Pfeifer/Pfeiffer/Pheifer, Franciscus
1741 PRINC (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 GRAM (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15467 Schmid, Joannes
1741 PRINC (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15468 Szépe, Joannes
1741 PRINC (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., ignob. „Naforaiensis” (nem azonosítható)
15469 Bezerédy, Josephus
1741 PRINC (Cat. Iaur. II. 5r) 
15470 Borbéli, Georgius
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., ignob. „Lebeniensis” Lébény (Moson m.)
15471 Csontos, Casparus
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15472 Csoma/Csóma, Michael
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., nob. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
15473 Domukos, Joannes
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., nob. „Henyensis” (nem azonosítható)
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15474 Felkis, Andreas
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., civ. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
15475 Hermon, Georgius
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15476 Galig/Galik, Andreas
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., ignob. „Domanyiensis” Domonyarév (Domajina) (Vas m.)
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., civ. „Damanisensis” Domonyarév (Domajina) (Vas m.)
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., nob. „Damanasensis” Domonyarév (Domajina) (Vas m.)
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) 
15477 Horvath, Michael
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung. 
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., nob. „Egyediensis” Egyed (Sopron m.)
15478 Horvath, Josephus
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15479 Horvath, Georgius
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., ignob. „Abdaensis” Abda (Győr m.)
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., nob. „Albensis” Fejér m. (Fejér m.)
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., nob. „Albensis” Fejér m. (Fejér m.)
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., nob. „Abdensis” Abda (Győr m.)
15480 Jekei/Jékei/Gyékei/Jékey/Jikei, Franciscus
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 RHET (Cat. Iaur. III. 9v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 RHET (Cat. Iaur. III. 12v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15481 Konde, Ladislaus
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., nob. 
15482 Ladai, Franciscus
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., civ. 
15483 Német/Nimeth/Nimet/Németh, Emericus
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 RHET (Cat. Iaur. III. 12v) 
15484 Németh, Georgius
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15485 Nyarsi/Nyersi, Franciscus
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 RHET (Cat. Iaur. III. 9v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15486 Novacsics/Navasics, Joannes/Josephus
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15487 Pasit/Passitt, Adamus
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 RHET (Cat. Iaur. III. 12v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15488 Popovics, Martinus
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., nob. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., civ. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15489 Prosekker/Presecher/Prosecker/Preseker/Presecker/Preszeger, Josephus
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 RHET (Cat. Iaur. III. 12v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15490 Radics/Rádics, Ladislaus
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., ignob. „Pavensis” (nem azonosítható)
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2r) 
15491 Stansics, Laurentius
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., ignob. „Sikiensis” (nem azonosítható)
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., ignob. „Sz. Iványiensis” Szentiván (nem azonosítható)
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., ignob. „Szentivániensis” Szentiván (nem azonosítható)
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., pleb. „Szentivaniensis” Szentiván (nem azonosítható)
15492 Sz. Péteri, Stephanus
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., ignob. „Paradensis” (nem azonosítható)
15493 Seregéli/Seregely, Michael
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., ignob. 
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., nob. „Titiniensis” (nem azonosítható)
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., nob. 
15494 Őtvős, Michael
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15495 Zapoi, Joannes
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., pleb. „Fehértoiensis” Fehértó (Győr m.)
15496 Zelko, Paulus
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., ignob. 
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., nob. „Lendvaiensis” Alsólendva (Zala m.)
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., nob. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., nob. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., nob. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
15497 N., Ladislaus
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: [A név egykorúan 
kihúzva.]
15498 N., Franciscus
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., libertinus „Paliensis” Páli (Sopron m.), megj.: [A név egykorúan 
kihúzva.]
15499 Gossod, Stephanus
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., libertinus, megj.: [A név egykorúan kihúzva.]
15500 Gussem, Georgius




1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., nob. „Refaluensis” Révfalu (Győr m.), megj.: [A név egykorúan 
kihúzva.]
15502 Frank, N.
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: [A név egykorúan 
kihúzva.]
15503 Fux, Joannes
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: [A név egykorúan 
kihúzva.]
15504 Hoffenberger, N.
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., civ. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.), megj.: [A név egykorúan 
kihúzva.]
15505 Hail, Christophorus
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: [A név egykorúan 
kihúzva.]
15506 Hegyi, Josephus
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.), megj.: [A név egykorúan 
kihúzva.]
15507 Hommel, Joannes
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.), megj.: [A név 
egykorúan kihúzva.]
15508 Hől, Joannes
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5v) Ungaro Croata, nob. „Lenvensis” (nem azonosítható), megj.: [A név 
egykorúan kihúzva.]
15509 Kolonics/Kollonics, Adamus
1741 PARVmin (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: [A név egykorúan 
kihúzva.]
1743 PRINC (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15510 Ammer/Amer, Antonius
1741 PARVmin (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 PRINC (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15511 Aitlspager/Ajcsholczer/Aicholczer, Ignatius
1741 PARVmin (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2r) Austr., nob. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Austr., nob. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
15512 Bőrcsi/Börcsi, Martinus
1741 PARVmin (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 PRINC (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 RHET (Cat. Iaur. III. 12v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 RHET (Cat. Iaur. III. 16r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15513 Borbacsi, Adamus
1741 PARVmin (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
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15514 Gollony, Emericus
1741 PARVmin (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15515 Csiszi, Carolus
1741 PARVmin (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15516 Dobecz, Emericus
1741 PARVmin (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15517 Ervein/Ervain, Carolus
1741 PARVmin (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 RHET (Cat. Iaur. III. 16r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15518 Facsner, Matthias
1741 PARVmin (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., ignob. „ex Pratis Marianis” Kleinfrauenhaid (Sopron m.)
15519 Gavra/Gavora, Georgius
1741 PARVmin (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., ignob. „Vamosiensis” Vámos (Győr m.)
1743 PRINC (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., nob. „Vamosiensis” Vámos (Győr m.)
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., ignob. „Vámosiensis” Vámos (Győr m.)
1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., nob. „Bajchensis” Nagybajcs (Győr m.)
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., nob. „Vámosiensis” Vámos (Győr m.)
15520 Halasi, Josephus
1741 PARVmin (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15521 Klinda, Georgius
1741 PARVmin (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., ignob. „Szabolcsensis” (nem azonosítható)
15522 Leidis, Samuel
1741 PARVmin (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15523 Moralik, Josephus
1741 PARVmin (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15524 Neimer/Neimar/Naymar, Joannes
1741 PARVmin (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., ignob. „Refaluensis” Révfalu (Győr m.)
1743 PRINC (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15525 Németh, Franciscus
1741 PARVmin (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15526 Nagy, Franciscus
1741 PARVmin (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15527 Pichler, Georgius
1741 PARVmin (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 PRINC (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15528 Poit/Poith, Franciscus
1741 PARVmin (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 PRINC (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., civ. „Hochstrasiensis” Öttevény (Győr m.)
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., nob. „Őtteveniensis” Öttevény (Győr m.)
15529 Reichard/Reichardt, Georgius
1741 PARVmin (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., civ. „Főldvarensis” (nem azonosítható)
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1743 PRINC (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., nob. „Főldváriensis” (nem azonosítható)
15530 Radics, Stephanus
1741 PARVmin (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., ignob. „Patonensis” Rábapatona (Győr m.)
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., libertinus „Patoniensis” Rábapatona (Győr m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v), megj.: [1744-ben PARVmai és PRINC osztályba is beírva.]
1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) 
15531 Szenfrid, Ferdinandus
1741 PARVmin (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15532 Szalai, Georgius
1741 PARVmin (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 PRINC (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., ignob. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10v) Ung. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., nob. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
1748 RHET (Cat. Iaur. III. 16r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15533 Smatla, Franciscus
1741 PARVmin (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 PRINC (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 RHET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15534 Szabo, Joannes
1741 PARVmin (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., ignob. 
15535 Sohory, Josephus
1741 PARVmin (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15536 Soós, Georgius
1741 PARVmin (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15537 Seregéli, Matthias
1741 PARVmin (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., ignob. 
15538 Trocsony/Trocsanyi, Josephus
1741 PARVmin (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15539 Tomiczky, Josephus
1741 PARVmin (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., ignob. „Szaholcsensis” (nem azonosítható)
15540 Tomolai, Leopoldus
1741 PARVmin (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15541 Tanczos/Tánczos, Andreas
1741 PARVmin (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., ignob. „Hedervariensis” Hédervár (Győr m.)
1743 PRINC (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., ignob. „Hedervariensis” Hédervár (Győr m.)
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., ignob. „Héderváriensis” Hédervár (Győr m.)
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., libertinus „Hedervariensis” Hédervár (Győr m.)
15542 Aracsi, Josephus
1741 PARV3 (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., nob. „Magyarbarátiensis” (nem azonosítható)
15543 Bogyó/Bogyai, Paulus
1741 PARV3 (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., perillustris „Sümeghiensis” Sümeg (Zala m.)
1743 PRINC (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., perillustris „Sömegiensis” Sümeg (Zala m.)
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., perillustris „Sümeghiensis” Sümeg (Zala m.)
15544 Balog, Joannes
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1741 PARV3 (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., ignob. „Refaluensis” Révfalu (Győr m.)
15545 N., Josephus
1741 PARV3 (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., ignob. 
15546 N., Franciscus
1741 PARV3 (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., pleb. „ex S. Martino” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
15547 Horvath, Stephanus
1741 PARV3 (Cat. Iaur. II. 5v) 
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., civ. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., civ. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 RHET (Cat. Iaur. III. 16r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15548 Halvax/Halbox/Halbax, Joannes/Josephus
1741 PARV3 (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., ignob. 
1743 PRINC (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., ignob. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10r) Ung. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., civ. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
15549 Kovacs/Kovács, Adamus
1741 PARV3 (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., civ. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., civ. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., civ. „Uivárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., civ. „Uivárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15550 Filppovics/Philipovics/Philippovics, Ladislaus/Matthias
1741 PARV3 (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r), megj.: [Utónév, Matthias, talán elírva.]
1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15551 Losonczi, Joannes
1741 PARV3 (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., ignob. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., nob. „Pataháziensis” Pataháza (Győr m.)
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., nob. „Patahaziensis” Pataháza (Győr m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung., nob. „Pusztahazensis” Pataháza (Győr m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 14r) Ung., nob. „Pataháziensis” Pataháza (Győr m.)
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 18r), megj.: Sua sponte emanserunt
15552 Meszaros, Franciscus
1741 PARV3 (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15553 Molnar/Molnár, Emericus
1741 PARV3 (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., nob. „Cornaiensis” Csécsény (Rábacsécsény) (Győr m.)
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., nob. „Csecsensis” Csécsény (Rábacsécsény) (Győr m.)
15554 Molnar, Stephanus
1741 PARV3 (Cat. Iaur. II. 5v) Ung. 
15555 Morrvay, Josephus
1741 PARV3 (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15556 Pley/Plei/Play/Plaj, Matthias
1741 PARV3 (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15557 Palfi, Joannes
1741 PARV3 (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15558 Reiglsperger/Rigelsperger/Riglsperger, Matthias
1741 PARV3 (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) 
1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15559 Szoradi/Sorádi, Stephanus
1741 PARV3 (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., civ. „Szegethiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., civ. „Szigethiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
15560 Somogyai/Somorgyai, Franciscus
1741 PARV3 (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., ignob. „Videkiensis” (nem azonosítható)
1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) 
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8v) 
15561 Szalai, Josephus
1741 PARV3 (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15562 Tenyeres, Adamus
1741 PARV3 (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9v) Ung., civ. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., civ. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., civ. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 18r) Ung. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
1750 POET (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., nob. „Revfaluensis” Révfalu (Győr m.)
15563 Takacs, Joannes
1741 PARV3 (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15564 Gorterstorfer, Josephus
1741 PARV3 (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., civ. „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
15565 Mektler/Mechtler/Mechler, Joannes
1741 PARV3 (Cat. Iaur. II. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15566 Nidermajer/Niteimayer/Nidermayer/Nidermayr, Josephus
1741 PARV3 (Cat. Iaur. II. 5v) Austr., civ. „Leitapontensis” Bruck an der Leitha (Alsó-Ausztria)
1743 PRINC (Cat. Iaur. III. 2v) Austr., civ. „Leutoponensis” Bruck an der Leitha (Alsó-Ausztria)
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 5r) Austr., civ. „Laitapontensis” Bruck an der Leitha (Alsó-Ausztria)
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Germ., civ. „Laitapontensis” Bruck an der Leitha (Alsó-Ausztria)
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Austr., civ. „Leitapontensis” Bruck an der Leitha (Alsó-Ausztria)
1748 RHET (Cat. Iaur. III. 16r) 
15567 Unterperger, Ernestus
1741 PARV3 (Cat. Iaur. II. 5v) civ. „Leitapontensis” Bruck an der Leitha (Alsó-Ausztria)
1743 PRINC (Cat. Iaur. III. 2v) Austr., civ. „Leutoponensis” Bruck an der Leitha (Alsó-Ausztria)
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1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 5r) Austr., civ. 
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Austr., civ. „Laitapontensis” Bruck an der Leitha (Alsó-Ausztria)
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Austr., civ. „Laitapontensis” Bruck an der Leitha (Alsó-Ausztria)
1747 RHET (Cat. Iaur. III. 13r) 
15568 Balog, Henricus
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., libertinus „Kapuvariensis” Kapuvár (Sopron m.)
15569 Berton, Josephus
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
15570 Babitz, Matthias
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., pleb. „Hoffensis” Hof am Leithagebirge (Alsó-Ausztria)
15571 Bodo, Franciscus
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Sutoriensis” Süttör (Sopron m.)
15572 Boronkai, Samuel
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Vesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
15573 Bekő, Franciscus
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15574 Cromoher, Franciscus
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Austr., civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
15575 Csaszar, Stephanus
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
15576 Csiki, Stephanus
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Sz. Sintensis” (nem azonosítható)
15577 Diosi, Michael
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Nemeskuertiensis” Nemeskürt (Nyitra m.)
15578 Faber, Petrus
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Trencsiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
15579 Gal, Josephus
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., civ. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
15580 Hűll, Georgius
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Cro., nob. „Kermendiensis” Körmend (Vas m.)
15581 Igris, Josephus
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., civ. „Szakolczensis” Szakolca (Nyitra m.)
15582 Kalman, Franciscus
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Baiczensis” Bajcs (Győr m.)
15583 Krisner, Franciscus
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15584 N., Joannes
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., libertinus „Colocensis” Kalocsa (Bács-Bodrog m.)
15585 Kukovics, Georgius
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., pleb. „Rodokoviensis” (nem azonosítható)
15586 Kuhlanyi, Georgius
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., pleb. „Rodokoviensis” (nem azonosítható)
15587 Lang, Matthias
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., pleb. „Kisfaluensis” Kisfalu (Péterfalva) (Vas m.)
15588 N., Franciscus
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
15589 N., Antonius
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Kestheliensis” Keszthely (Zala m.)
15590 N., Ladislaus
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Kestheliensis” Keszthely (Zala m.)
15591 N., Paulus
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1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Tamasiensis” Rábatamási (Sopron m.)
15592 N., N.
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15593 N., N.
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15594 Molnar, Joannes
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Kiskediensis” (nem azonosítható)
15595 Nagy, Joannes
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15596 Nosvadi, Josephus
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15597 Nedeczki, Josephus
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15598 Nemeth, Adamus
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung. „Domogensis” (nem azonosítható)
15599 Paner, Joannes
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., pleb. „Jabloniczensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
15600 Petras, Michael
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Rohoncensis” Rohonc (Vas m.)
15601 Pinczés, Joannes
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Lévadiensis” Nagylévárd (Pozsony m.)
15602 Rezey, Adamus
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
15603 Sig, Franciscus
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Austr., civ. „Prakensis” Bruck an der Leitha (Alsó-Ausztria)
15604 Steiner, Josephus
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., pleb. „Halbturnensis” Féltorony (Halbturn) (Moson m.)
15605 Ugroczy, Alexander
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15606 Viskeleti, Petrus
1742 RHET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
15607 Dugovics, Paulus
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., perillustris „Ginziensis” Kőszeg (Vas m.)
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1r) 
15608 Faust, Daniel
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Vesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1r) 
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 3v) 
15609 Fispoch, Andreas
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
15610 Gabor, Josephus
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
15611 Groff/Gorolf, Paulus
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Dorchensis” (nem azonosítható)
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1r) 
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 3v) 
15612 Győri, Joannes
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Kisbaicsensis” Kisbajcs (Győr m.)
15613 Jantulik/Jántulik, Andreas
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., civ. „Tuhoplanensis” (nem azonosítható)
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1r) 
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1744 RHET (Cat. Iaur. III. 3v) 
15614 Karassek/Karossek/Karászek, Venceslaus
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., civ. „Bicsabiensis” (nem azonosítható)
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1r) 
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 3v) 
15615 Kiss, Joannes
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Csepregiensis” Csepreg (Sopron m.)
15616 Kovacs, Joannes
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Kutassiensis” (nem azonosítható)
15617 Kubinyi/Kubini, Josephus
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., civ. „Madocsfalvensis” (nem azonosítható)
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1r) 
15618 Latkóczi/Latkoczai/Látkoczi, Ignatius
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Nagykustensis” Nagykosztolány (Nyitra m.)
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1r) Ung., nob. „Nagykosztolaniensis” Nagykosztolány (Nyitra m.)
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 3v) Ung., nob. „Nagykosztolanensis” Nagykosztolány (Nyitra m.)
15619 Margreth, Joannes
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., libertinus „Czigtediensis” (nem azonosítható)
15620 Molnar, Stephanus
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., libertinus „Pasztoriensis” Pásztori (Alsó- és Felső-) (Sopron m.)
15621 Némethi, Josephus
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., libertinus „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
15622 Nyitrai, Joannes
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Szentmartoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
15623 Péri, Joannes
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., libertinus „Szovatiensis” Szovát (Sopron m.)
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1r) 
15624 Pfonenchoch/Phonenkoch/Pfonenkoch, Josephus
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., civ. „Basiniensis” Bazin (Pozsony m.)
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1v) 
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., ignob. „Basiniensis” Bazin (Pozsony m.)
15625 Presekker/Preszeker, Michael
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1v) 
15626 Puskovics, Stephanus
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Nagyokiensis” (nem azonosítható)
15627 Raffai, Ladislaus
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
15628 Redl, Antonius
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., civ. „Csornensis” Csorna (Sopron m.)
15629 Sopronyi, Josephus
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., nob. „Tathiensis” Tata (Komárom m.)
15630 Stromayr, Sebastianus
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „Budensis” Buda (Pest-Pilis-Solt m.)
15631 Tőngler, Josephus
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15632 Torsütz, Josephus
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., libertinus „Hofensis” Hof am Leithagebirge (Alsó-Ausztria)
15633 Trojek/Trojak/Troják, Joannes
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1v) 
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1744 RHET (Cat. Iaur. III. 4r) 
15634 Vási, Carolus
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15635 Vas/Vass, Josephus
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „Vesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1v) 
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 4r) 
15636 Vidi, Franciscus
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „Vaciensis” Vác (Pest-Pilis-Solt m.)
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1v) 
15637 Zambo/Zámbo, Franciscus
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1v) 
15638 Zichy, Ludovicus
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., spectabilis „de eadem” (nemesi előnév?)
15639 Eszterhazi de Galántha, Stephanus
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) comes 
15640 Csolyan, Petrus
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
15641 Hegyi, Franciscus
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
15642 N., N.
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., nob. „Vazensis” (nem azonosítható)
15643 Kittler, Joannes
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., perillustris 
1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., perillustris „Bisztricensis” Pozsonybeszterce (Pozsony m.)
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) 
15644 Marecel, Joannes
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „Veterozoliensis” Zólyom (Zólyom m.)
15645 Mayer, Matthias
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Austr., civ. „Neukirchensis” Neukirchen (Alsó-Ausztria)
1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Austr., civ. „Neukirchensis” Neukirchen (Alsó-Ausztria)
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 3v) Austr., civ. „Neukuchensis” Neukirchen (Alsó-Ausztria)
15646 Nagy, Michael
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., nob. „Egerszegiensis” Egerszeg (Zala-) (Zala m.)
15647 Nossek, Joannes
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Moravus, civ. „Olomucensis” Olmütz (Olomuc) (Morvaország)
1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Moravus, civ. „Holosensis” (nem azonosítható)
15648 Petko/Pettko, Nicolaus
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., nob. „Vaguijeliensis” Vágújhely (Trencsén m.)
1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., nob. „Vagujheliensis” Vágújhely (Trencsén m.)
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) 
15649 Pogany/Pogány, Petrus
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., nob. „Silisarkanyiensis” Szilsárkány (Sopron m.)
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., nob. „Szilisárkányiensis” Szilsárkány (Sopron m.)
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., nob. „Szilisárkányensis” Szilsárkány (Sopron m.)
15650 Pope, Paulus
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., libertinus „Clauprensis” (nem azonosítható)
1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., civ. „Clenstrensis” (nem azonosítható)
15651 Rick, Michael
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „Purpachensis” Feketeváros (Purbach) (Sopron m.)
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15652 Schne, Joannes
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., pleb. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
15653 Slávi, Ladislaus
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., libertinus „Kóveszdiensis” Kövesd (Sopron m.)
15654 Somogyi, Sigismundus/Franciscus
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., nob. „Iganiensis” (nem azonosítható)
1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., nob. „Ignanensis” (nem azonosítható)
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., nob. „Igemensis” (nem azonosítható)
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) Ung., nob. „Igernensis” (nem azonosítható)
15655 Stang, Daniel
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Italus, perillustris „Orbiteliensis” (nem azonosítható)
1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Italus, perillustris „Orbittelensis” (nem azonosítható)
15656 Stainpeck, Antonius
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15657 Szégi/Szeghi/Szeghy/Szegi, Ladislaus
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., nob. „Turensis” (nem azonosítható)
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., nob. „Turensis” (nem azonosítható)
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., nob. „Turensis” (nem azonosítható)
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., nob. „Thurensis” (nem azonosítható)
1747 RHET (Cat. Iaur. III. 12v) 
15658 Verboczi, Matthias
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., nob. „Vacziensis” Vác (Pest-Pilis-Solt m.)
15659 Vild/Vildt, Ignatius
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „Trencsiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., civ. „Trencsiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., civ. „Trenchiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
15660 Vilkovics/Wilkovics, Joachimus
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Austr., perillustris „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Austr., perillustris „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
15661 Vrabel, Joannes
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „Zolnensis” Zólyom m. (Zólyom m.)
1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., civ. „Zolnensis” Zólyom m. (Zólyom m.)
15662 Csassar, Josephus
1742 GRAM (Cat. Iaur. II. 6v), megj.: [Név egykorúan kihúzva.]
15663 Andreykovics/Andrekovics, Georgius
1742 GRAM (Cat. Iaur. II. 6v) Slav., pleb. „Dobrovoiensis” (nem azonosítható)
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 1v) Slav., ignob. „Jokensis” Jóka (Pozsony m.)
15664 Burgyan/Burgian/Burján, Michael
1742 GRAM (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., nob. „Ugodiensis” Ugod (Veszprém m.)
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., nob. „Ugodiensis” Ugod (Veszprém m.)
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., nob. „Ugodiensis” Ugod (Veszprém m.)
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., pleb. „Ugodiensis” Ugod (Veszprém m.)
1746 RHET (Cat. Iaur. III. 9v) Ung. „Ugodiensis” Ugod (Veszprém m.)
15665 Fischbach, Antonius
1742 GRAM (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., nob. „ex Fuso” (nem azonosítható)
15666 Gyalakai, Antonius
1742 GRAM (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., ignob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
15667 Hnef, Joannes
1742 GRAM (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
15668 Mechler/Meckler, Andreas
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1742 GRAM (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15669 Németh/Nimeth, Franciscus
1742 GRAM (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., ignob. „Pellediaensis” Győr (Győr m.)
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15670 Nimeti, Paulus
1742 GRAM (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., libertinus „Lendvaiensis” Alsólendva (Zala m.)
15671 Paus/Parts, Antonius
1742 GRAM (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15672 Rosonberki, Joannes
1742 GRAM (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
15673 Simko, Ladislaus
1742 GRAM (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., nob. „Szilisarkanyensis” Szilsárkány (Sopron m.)
15674 Slockher/Stocther/Stokker, Carolus
1742 GRAM (Cat. Iaur. II. 6v) Austr., pleb. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 2r) Austr., libertinus „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) Austr., libertinus „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
15675 Steuko, Georgius
1742 GRAM (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., pleb. „Deutizensis” (nem azonosítható)
15676 Schneidl/Sneid, Joannes
1742 GRAM (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15677 Szabó, Joannes
1742 GRAM (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
15678 Szabo, Josephus
1742 GRAM (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15679 Szalay, Stephanus
1742 GRAM (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
15680 Kusenics/Kussenics, Josephus
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „Cornaiensis” Csorna (Sopron m.)
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., libertinus „Csornensis” Csorna (Sopron m.)
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., libertinus „Csornensis” Csorna (Sopron m.)
15681 Vőrősvari, Andreas
1742 GRAM (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „Kontoiensis” Kóny (Győr m.)
15682 Zambo, Franciscus
1742 GRAM (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., nob. „Vesaleinensis” (nem azonosítható)
15683 Turski, Adamus
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15684 Gall, Andreas
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., civ. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
15685 Laumer, Andreas
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., civ. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., civ. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., libertinus „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) Ung. „Nesideriensis” Nezsider (Moson m.)
15686 Kibekl, Antonius
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15687 Stainpeck, Antonius
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1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15688 Stablern, Carolus
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., perillustris „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
15689 Vallis/Vellis de, Carolus
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Italus, perillustris „Cremonensis” Cremona (Milánói hercegség)
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4v) 
15690 Oberlohr/Oberlooh, Franciscus
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1r) 
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 4r) 
15691 Pető, Franciscus
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., nob. „Gőnyűensis” Gönyű (Győr m.)
15692 Salu, Franciscus
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., ignob. „Stanokyiensis” (nem azonosítható)
15693 Schmidt, Franciscus
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15694 Darandus, Georgius
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., nob. „Cziferiensis” Cífer (Pozsony m.)
15695 Glázer/Glazer/Glaser/Gláser, Georgius
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Austr., civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 2r) Austr., libertinus „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) Austr. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
15696 Sendgruber, Joannes
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15697 Szening, Joannes
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15698 Ugrovicz, Joannes
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Bv) 
15699 Varró, Joannes
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., ignob. „Aszariensis” Aszár (Komárom m.)
15700 Allagovics, Josephus
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., nob. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
15701 Hőllaus, Josephus
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 3v) 
15702 Peringér, Josephus
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15703 Vissi, Josephus
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15704 Vida, Ladislaus
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1744 RHET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15705 Kuzmics/Kuszmics, Matthias
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., civ. „Tapoiensis” Tapolcsány (Nagy-) (Nyitra m.)
1740 PARVmai (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., civ. „Topojensis” (nem azonosítható)
15706 Trei/Trai, Matthias
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15707 Pál, Michael
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., civ. „Mintszentiensis” Mindszent (nem azonosítható)
15708 Ghilányi/Giláni/Gyllanyi/Ghylláni, Paulus
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., perillustris „Sucskensis” (nem azonosítható)
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., nob. „Luczkensis” (nem azonosítható)
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Lucskensis” (nem azonosítható)
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1r) 
15709 N., Paulus
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., nob. „Pagyiensis” (nem azonosítható)
15710 N., Paulus
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15711 Lefanti, Stephanus
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., civ. 
15712 Tótt/Toth/Tot/Tott, Stephanus
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., civ. „Tárkányiensis” Tárkány (Komárom m.)
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., libertinus „Tarkaniensis” Tárkány (Komárom m.)
1742 SYNT (Cat. Iaur. II. 6v) Ung., libertinus „Tarkanensis” Tárkány (Komárom m.)
1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., libertinus „Tarkanensis” Tárkány (Komárom m.)
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., libertinus „Tarkanensis” Tárkány (Komárom m.)
15713 Monter/Monser, Thomas
1738 PARVmai (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., civ. „Szentmartoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) 
(Győr m.)
1741 SYNT (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., libertinus „Sz. Martonyiensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) 
(Győr m.)
1742 POET (Cat. Iaur. II. 6r) Ung., nob. „Mocensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1r) 
15714 Bernakovics, Andreas
1738 PARVmin (Cat. Iaur. II. 6Br) Dalmata, liber baro 
15715 Bernakovics, Philippus
1738 PARVmin (Cat. Iaur. II. 6Br) Dalmata, liber baro 
15716 Vass, Adamus
1738 PARVmin (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15717 Meidser, Andreas
1738 PARVmin (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15718 Zaborski, Alexander
1738 PARVmin (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., nob. 
15719 Czeto, Antonius
1738 PARVmin (Cat. Iaur. II. 6Br) perillustris 
15720 Bartos, Antonius
1738 PARVmin (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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15721 Horvath, Franciscus
1738 PARVmin (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., ignob. 
15722 Ketner, Franciscus
1738 PARVmin (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15723 Kussan, Franciscus
1738 PARVmin (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15724 Rónai, Franciscus
1738 PARVmin (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15725 Méhes, Casparus
1738 PARVmin (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., nob. 
1740 PARVmai (Cat. Jaur. II. 3v) Ung., nob. „Nyékiensis” Nyék (Csallóköz-) (Pozsony m.)
15726 Bessenei/Bessenyei, Georgius
1738 PARVmin (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., nob. „N.” (nem azonosítható)
1741 GRAM (Cat. Iaur. II. 4v) Ung., nob. „Teretyensis” (nem azonosítható)
15727 Brigant/Borigant, Georgius
1738 PARVmin (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., ignob. 
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 1v) Slav., nob. „Vaghbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., nob. „Vághbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) Ung., civ. „Vaghbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
15728 Michalek, Georgius
1738 PARVmin (Cat. Iaur. II. 6Br) ignob. 
15729 Orulintak, Georgius
1738 PARVmin (Cat. Iaur. II. 6Br) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15730 Bohus, Joannes
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1r) 
15731 Fronek, Josephus
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1r) 
15732 Horvath, Joannes
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1r) 
15733 Karszai, Joannes
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1r) 
15734 Márkus/Markus, Joannes
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1r) 
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 3v) 
15735 Mazanik, Joannes
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1r) 
15736 Mednyanszki/Mednyánszky, Nicolaus
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1r) 
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 3v) 
15737 Megyeri, Michael
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1r) 
15738 Mészáros, Franciscus
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1r) 
15739 Mocz, Tobias
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1r) 
15740 Okrneski, Andreas
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1r) 
15741 Papanek, Andreas
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1r) 
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 4r) 
15742 Sajgo, Benedictus
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1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1v) 
15743 Sipek, Joannes
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1v) 
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 4r), megj.: Susceptus ad nos.
15744 Spányi, Josephus
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1v) 
15745 Sziládi, Josephus
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1v) 
15746 Viszkeleti, Sigismundus
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1v) 
15747 Zabreczki, Georgius
1743 RHET (Cat. Iaur. III. 1v) 
15748 Acs/Ács, Joannes
1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., pleb. „Csornensis” Csorna (Sopron m.)
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 3v) Ung., ignob. „Csornensis” Csorna (Sopron m.)
15749 Balogh, Emericus
1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., nob. „Galocsensis” (nem azonosítható)
15750 Bogdány, Emericus
1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., nob. „Ujvariensis” Érsekújvár (Nyitra m.)
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 3v) Ung., nob. „Ujváriensis” Érsekújvár (Nyitra m.)
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) Ung., nob. „Uiváriensis” Érsekújvár (Nyitra m.)
15751 Cserhátti/Cserháthi, Josephus
1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 3v) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
15752 Czapek/Czopek, Georgius
1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., libertinus „Csapénsis” (nem azonosítható)
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 3v) Ung., libertinus „Czopinczensis” (nem azonosítható)
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) Ung. „Czopénczensis” (nem azonosítható)
15753 Győrffi, Josephus
1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., nob. „Hollosiensis” Nemeshollós (Vas m.)
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 3v) Ung., nob. „Hollosiensis” Nemeshollós (Vas m.)
15754 Horvath/Horváth, Joannes
1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., libertinus „Keczőlgensis” Rábakecöl (Sopron m.)
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) 
15755 Humen/Humon, Josephus
1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., libertinus „Sz. Laszloiensis” Szentlászló (nem azonosítható)
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) 
15756 Molnar/Molnár, Josephus
1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., nob. „Kecskeváriensis” (nem azonosítható)
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 3v) Ung., nob. „Kecskevárensis” (nem azonosítható)
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) Ung. „Keelkeváriensis” (nem azonosítható)
15757 Mollessini/Mottessep/Motteszény, Franciscus Xav./Franciscus
1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., nob. „Schemnicziensis” Selmecbánya (Hont m.)
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., perillustris „Schemniczensis” Selmecbánya (Hont m.)
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) Ung., nob. „Schemniczensis” Selmecbánya (Hont m.)
15758 Matko, Matthias
1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., perillustris „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
15759 Nagy, Josephus
1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
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15760 Neypauer/Naypaur, Josephus
1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., nob. „Garisensis” (nem azonosítható)
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., nob. „Ginsensis” Kőszeg (Vas m.)
15761 Olbei, Martinus
1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., civ. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
15762 Paumon, Franciscus Xav./Franciscus
1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., libertinus „Belgradiensis” Belgrád (Nándorfehérvár) (Szerbia)
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., libertinus „Belgradiensis” Belgrád (Nándorfehérvár) (Szerbia)
15763 Petrik, Franciscus
1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., civ. „Tyrnauiensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
15764 Placsek/Piacsek, Georgius
1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., pleb. „Schnavniensis” Savnik (Spišský Štiavnik) (Szepes m.)
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., ignob. „Sczavnicensis” Savnik (Spišský Štiavnik) (Szepes m.)
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) Ung., ignob. „Sczavnicensis” Savnik (Spišský Štiavnik) (Szepes m.)
15765 Pick, Michael
1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., civ. „Purpackensis” Feketeváros (Purbach) (Sopron m.)
15766 Szenári/Szenari, Joannes
1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., pleb. „Ungvariensis” Ungvár (Ung m.)
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) Ung., nob. „Ungváriensis” Ungvár (Ung m.)
15767 Szuja, Joannes
1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., libertinus „Gyetvensis” Gyetva (Zólyom m.)
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., libertinus „Gyetvensis” Gyetva (Zólyom m.)
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) Ung., libertinus „Gyetvensis” Gyetva (Zólyom m.)
15768 Tőrők, Ferdinandus
1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., nob. „Kukloviensis” Kukló (Pozsony m.)
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., nob. „Kuklovensis” Kukló (Pozsony m.)
15769 Vive, Thomas
1743 POET (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., nob. „Iváncsiensis” (nem azonosítható)
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., nob. „Ivánensis” Ivány (Sopron m.)
15770 Bezeredi, Jacobus
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., perillustris „Szeredaensis” Szered (Pozsony m.)
15771 Drey, Adamus
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 1v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15772 Forintos, Joannes
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., nob. „Sömeghiensis” Sümeg (Zala m.)
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., nob. „Sümeghiensis” Sümeg (Zala m.), megj.: Jesuita.
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) Ung., nob. „Sümeghiensis” Sümeg (Zala m.)
15773 Fricz/Fercz, Joannes
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 2r) Cro., nob. „Csakturnensis” Csáktornya (Zala m.)
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) Cro., civ. „Csakturnensis” Csáktornya (Zala m.)
15774 Grassics, Matthias
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., pleb. „Pordaniensis” Pordány (Rába-, Lajta-, Vulka-) (Sopron m.)
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., pleb. „Pordányiensis” Pordány (Rába-, Lajta-, Vulka-) (Sopron m.)
15775 Gyapai, Joannes
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., nob. „Dőriensis” Dör (Sopron m.)
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) 
15776 Hunkár/Hunkar, Stephanus
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., nob. „Patoiensis” (nem azonosítható)
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., nob. „Pataiensis” (nem azonosítható)
15777 Jager, Ferdinandus
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1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., civ. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., civ. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
15778 Kozma, Paulus
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., ignob. „Csornensis” Csorna (Sopron m.)
15779 Mészáros/Mészaros, Franciscus
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., nob. „Varsaniensis” Varsány (Veszprém-) (Veszprém m.)
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., nob. „Varsaniensis” Varsány (Veszprém-) (Veszprém m.)
15780 Molnar, Joannes
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., libertinus „Csecseniensis” Csécsény (Rábacsécsény) (Győr m.)
15781 Nitrai/Nyitrai, Joannes
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., nob. „Badokiensis” Bodok (Pozsony m.)
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., nob. „Badokiensis” Bodok (Pozsony m.)
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) Ung., nob. „Badokiensis” Bodok (Pozsony m.)
15782 Petrovics, Andreas
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 2r) Slav., ignob. „Nemsoviensis” Nemsova (Trencsén m.)
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., ignob. „Nemsoviensis” Nemsova (Trencsén m.), megj.: Jesuita.
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) Ung., ignob. „Nemsoviensis” Nemsova (Trencsén m.)
15783 Szilagyi/Szilágyi, Josephus
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., nob. „Szilisárkányiensis” Szilsárkány (Sopron m.)
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., nob. „Szilisárkányensis” Szilsárkány (Sopron m.)
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) Ung., nob. „Szilisarkanyiensis” Szilsárkány (Sopron m.)
15784 Ujvari/Ujvári/Uivári, Josephus
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., libertinus „Lathensis” (nem azonosítható)
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., libertinus „Pathonensis” (nem azonosítható)
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., pleb. „Kereszturiensis” Keresztúr (nem azonosítható)
1746 RHET (Cat. Iaur. III. 9v) Ung., libertinus „Kereszturiensis” Keresztúr (nem azonosítható)
15785 Zavatszki/Zovadczky/Zavadszky, Joannes
1743 SYNT (Cat. Iaur. III. 2r) Slav., libertinus „ex Com. Trencs.” Trencsén m. (Trencsén m.)
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., libertinus „ex comitatu Trenchiniensi” Trencsén m. (Trencsén m.)
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., libertinus „ex Com. Trench.” Trencsén m. (Trencsén m.)
15786 Breuner/Preuner/Breüner, Josephus
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2r) Austr., comes „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Austr., comes „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) Austr., comes „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1746 RHET (Cat. Iaur. III. 9v) Austr., comes „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
15787 Bartakovics/Bartákovics/Bártákovics, Paulus
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., nob. „Marczaliensis” Marcali (Somogy m.)
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., nob. „Marczalensis” Marcali (Somogy m.)
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., nob. „Szigethiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1746 RHET (Cat. Iaur. III. 9v) Ung., nob. „Szigethiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
15788 Bellai/Belai, Paulus
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., civ. „Szakolensis” (nem azonosítható)
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) 
15789 Bilcsik, Adamus
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., civ. „Tyrnauiensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
15790 Hoffer, Ferdinandus
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., nob. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., nob. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., nob. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
15791 Hricsovszki/Hricovszky/Hricovszki/Hriczawfsky/Hricsovsui, Paulus
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., nob. „Rajecziensis” Rajec (Trencsén m.)
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1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., nob. „Rajeczensis” Rajec (Trencsén m.)
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., pleb. „Rajecensis” Rajec (Trencsén m.)
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung. „Reiczensis” Rajec (Trencsén m.)
1747 RHET (Cat. Iaur. III. 12v) 
15792 Humel, Ignatius
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., nob. „Ováriensis” Magyaróvár (Moson m.)
15793 Kraicsovics, Stephanus
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., ignob. „Voraniensis” (nem azonosítható)
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., ignob. „Voraniensis” (nem azonosítható)
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., nob. „Vohokraiensis” (nem azonosítható)
15794 Lukovszki/Lukovszky/Lukoffszky, Stephanus
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., nob. „Doiciensis” Dócs (Dojč) (Nyitra m.)
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., nob. „Doiczreiensis” Dócs (Dojč) (Nyitra m.)
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., nob. „Toitsensis” Dócs (Dojč) (Nyitra m.)
1746 RHET (Cat. Iaur. III. 9v) Ung., nob. „Doicsensis” Dócs (Dojč) (Nyitra m.)
15795 Malovecz, Carolus
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., nob. „Tyrnauiensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
15796 Nimeth/Nimethi, Stephanus
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2r) 
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) 
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., pleb. „Patonaensis” Rábapatona (Győr m.)
15797 Papoi/Papai/Pápai, Joannes
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., ignob. „Fehirotensis” Fehértó (Győr m.)
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., ignob. „Fehirtoensis” Fehértó (Győr m.)
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., pleb. „Fehértoensis” Fehértó (Győr m.)
15798 Pinkás/Pinkas, Andreas
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2r) 
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Silesita, civ. 
1747 RHET (Cat. Iaur. III. 12v) 
15799 Radvani, Joannes
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2r) 
15800 Schisler, Josephus
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15801 Skorvanek/Skrovanek/Shrovanek, Martinus
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., ignob. 
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., ignob. 
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., pleb. „Zsopoviensis” (nem azonosítható)
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung. „Com. Nitriensis” Nyitra m. (Nyitra m.)
1747 RHET (Cat. Iaur. III. 12v) 
15802 Schiemer/Schimer, Franciscus
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., civ. „Ováriensis” Magyaróvár (Moson m.)
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., civ. „Ováriensis” Magyaróvár (Moson m.)
15803 Sz. Péteri, Stephanus
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., nob. „Vacziensis” Vác (Pest-Pilis-Solt m.)
15804 Tatai/Tattai/Tatay, Joannes
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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15805 Tyapuska, Adamus
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., ignob. „Rakovicziensis” Rákfalva (Rakovic) (Nyitra m.)
15806 Wirth/Virth, Josephus
1741 PARVmai (Cat. Iaur. II. 5r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 RHET (Cat. Iaur. III. 13r) 
15807 Vochtler/Vachtler, Martinus/Josephus
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2r) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1746 RHET (Cat. Iaur. III. 9v) Ung., civ. „Ovárensis” Magyaróvár (Moson m.)
15808 Czita, Stephanus
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15809 Duchon, Carolus
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., perillustris „Zolnensis” Zólyom m. (Zólyom m.)
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., perillustris „Zolnensis” Zólyom m. (Zólyom m.)
15810 Ferenczi, Antonius
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., nob. „Belgradiensis” Belgrád (Nándorfehérvár) (Szerbia)
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., nob. „Belgradiensis” Belgrád (Nándorfehérvár) (Szerbia)
15811 Festa/Fepa, Nicolaus
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
1747 RHET (Cat. Iaur. III. 12v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15812 Hermon, Joannes
1743 GRAM (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15813 Preuner/Breunner/Breuner, Julius
1743 PRINC (Cat. Iaur. III. 2v) Austr., civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 4v) Austr., comes „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 7v) Austr., comes „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., comes „Czordorfensis” Zurány (Zurndorf) (Sopron m.)
15814 Acss/Acs/Ats, Franciscus
1743 PRINC (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., ignob. „Őrsiensis” (nem azonosítható)
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., ignob. „Őrsiensis” (nem azonosítható)
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., pleb. „Viczensis” Vica (Sopron m.)
15815 Belendi, Georgius
1743 PRINC (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., ignob. „Orsiensis” (nem azonosítható)
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15816 Czinka, Andreas/N.
1743 PRINC (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., libertinus „Nulensis” Nyúl (Győr m.)
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., nob. „Nyulensis” Nyúl (Győr m.)
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., nob. „Nagybarátiensis” Nagybaráti (Győrújbarát) (Győr m.)
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., libertinus „Nyulensis” Nyúl (Győr m.)
15817 Csolany/Corlány/Csolán/Csolan, Emericus
1743 PRINC (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., ignob. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 RHET (Cat. Iaur. III. 12v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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15818 Eitelsperger/Eitlsperger, Thomas/Ignatius
1743 PRINC (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 RHET (Cat. Iaur. III. 12v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15819 Ganderstorfer/Gunterstorffer/Gunterstorfer/Gunterstoffer, Stephanus
1743 PRINC (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., civ. „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., civ. „Késmártonyiensis” Kismarton (Sopron m.)
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., pleb. „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10r) Ung. „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., civ. „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
1748 RHET (Cat. Iaur. III. 16r) Ung., civ. „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
15820 Heffer/Höffer, Josephus
1743 PRINC (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 RHET (Cat. Iaur. III. 16r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15821 Harsanyi, Josephus
1743 PRINC (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., nob. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
15822 Huifnagel/Hueffnagl/Huifnagl/Huifngl/Huefnagl/Huiffnagl, Joannes
1743 PRINC (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 RHET (Cat. Iaur. III. 16r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15823 Kiss, Emericus
1743 PRINC (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., civ. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., nob. „Szavariensis” Szombathely (Vas m.)
15824 Kaloi, Josephus
1743 PRINC (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15825 Krutten/Kruttn/Krutn, Xaverius/Franciscus
1743 PRINC (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15826 Ladeslaides/Ladislaudecs/Laidislaides/Ladislaides, Samuel/Joannes
1743 PRINC (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 RHET (Cat. Iaur. III. 12v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15827 Latkoczi/Latkoczy, Paulus
1743 PRINC (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., nob. „Nagykosztolaniensis” Nagykosztolány (Nyitra m.)
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., nob. „Nagykosztolaniensis” Nagykosztolány (Nyitra m.)
15828 Marcelner/Marfelner, Josephus
1743 PRINC (Cat. Iaur. III. 2v) Austr., civ. „Neostadiensis” Bécsújhely (Alsó-Ausztria)
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 5r) Austr., civ. „Neostadensis” Bécsújhely (Alsó-Ausztria)
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15829 Nadasi/Nádasi/Nadaszi/Nadasy, Joannes
1743 PRINC (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., nob. „Abaújváriensis” Abaúj m. (Abaúj m.)
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., perillustris „Cassoviensis” Kassa (Abaúj m.)
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., nob. „Com. Alba. Ujvariensis” Abaúj m. (Abaúj m.)
15830 Nyemetkai/Nyemecskai/Nimerkai, Andreas
1743 PRINC (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., ignob. „Doiczensis” Dócs (Dojč) (Nyitra m.)
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., ignob. „Seniczensis” Szenice (Nyitra m.)
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., nob. „Docziensis” Dócs (Dojč) (Nyitra m.)
15831 Prercz/Praicz/Preiz, Benedictus
1743 PRINC (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., nob. „Vasariensis” Vaszar (Veszprém m.)
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., nob. „Szarvasskutiensis” (nem azonosítható)
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., nob. „Vasariensis” Vaszar (Veszprém m.)
15832 Pasit/Pásitt, Joannes
1743 PRINC (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., ignob. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15833 Pronstetner/Ponstettner/Prenpettner/Pronhstettner, Joannes
1743 PRINC (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1747 RHET (Cat. Iaur. III. 12v) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
15834 Phonenkoch/Pfonenkoch/Pfanenkoch/Phannenkoch, Georgius
1743 PRINC (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., civ. „Barsiniensis” (nem azonosítható)
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., ignob. „Baziniensis” Bazin (Pozsony m.)
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., pleb. „Basiniensis” Bazin (Pozsony m.)
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., civ. „Basiniensis” Bazin (Pozsony m.)
15835 Soos/Soss/Sós, Georgius
1743 PRINC (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., ignob. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15836 Sajgho/Saigho, Joannes
1743 PRINC (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., spectabilis „Kassoviensis” Kassa (Abaúj m.)
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., perillustris „Cassoviensis” Kassa (Abaúj m.)
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., perillustris „Cassoviensis” Kassa (Abaúj m.)
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., nob. „Cassoviensis” Kassa (Abaúj m.)
15837 Seűfrid/Seyfrid/Seifrit/Seifridt, Joannes/Ferdinandus
1743 PRINC (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15838 Sarlai, Stephanus
1743 PRINC (Cat. Iaur. III. 2v) 
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., nob. „Hatnensis” (nem azonosítható)
15839 Snecta, Michael
1743 PRINC (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., civ. „Sartiniensis” (nem azonosítható)
15840 Takacs/Takács, Joannes
1743 PRINC (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., ignob. „Nyulensis” Nyúl (Győr m.)
1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 8r) Ung. „Nyulensis” Nyúl (Győr m.)
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10v) Ung. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
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1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung. „Nyulensis” Nyúl (Győr m.)
1748 RHET (Cat. Iaur. III. 16r) Ung. „Nyulensis” Nyúl (Győr m.)
15841 Toth/Tott, Stephanus/Josephus
1743 PRINC (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., libertinus „Sárváskediensis” Szarvaskend (Vas m.)
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., nob. „Szarvasskutiensis” Szarvaskend (Vas m.)
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., nob. „Sümeghiensis” Sümeg (Zala m.)
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., libertinus „Simeghiensis” Somogy m. (Somogy m.)
1747 RHET (Cat. Iaur. III. 13r) 
15842 Teplan/Terplán/Terplain/Terplan, Michael
1743 PRINC (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., nob. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., ignob. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., pleb. „Kőrmendiensis” Körmend (Vas m.)
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., nob. „Kőrmendiensis” Körmend (Vas m.)
15843 Tarnoki/Tarnoky/Tárnoky, Ladislaus
1743 PRINC (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) 
1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 11r) Ung., nob. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15844 Vimmer/Vimer/Wimmer, Matthias
1743 PRINC (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 RHET (Cat. Iaur. III. 16r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15845 Velesai, Martinus
1743 PRINC (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., ignob. „Cropoviensis” (nem azonosítható)
15846 Czipser/Czipszer, Carolus
1743 PRINC (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 RHET (Cat. Iaur. III. 12v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15847 Draskovics Trakostein, Emericus
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 2v) comes 
15848 Arosi/Arossi/Arossy, Josephus
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., nob. „Igmandiensis” Igmánd (Nagy-, Kis-) (Komárom m.)
1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., nob. „Trenchiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., nob. „Trencsiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., nob. „Trencsiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
15849 Arosi/Arossi/Arossy, Stephanus
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., nob. „Igmandiensis” Igmánd (Nagy-, Kis-) (Komárom m.)
1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., nob. „Trenchiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., nob. „Trencsiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., nob. „Trencsiniensis” Trencsén (Trencsén m.), megj.: Mortuus 28. 
Augusti.
15850 Antal, Stephanus
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., ignob. „Kisszőlősiensis” Kisszőlős (Balatonszőlős) (Zala m.)
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1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., ignob. „Kisszőlősiensis” Kisszőlős (Balatonszőlős) (Zala m.)
15851 Balogh, Josephus
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., ignob. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., ignob. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8r) 
15852 Baronkai/Baronkay/Boronkai, Joannes
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., nob. „Berenhidensis” Berhida (Veszprém m.)
1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., nob. „Perhidensis” Berhida (Veszprém m.)
1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., nob. „Bérhediensis” Berhida (Veszprém m.)
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., nob. „Berenhidensis” Berhida (Veszprém m.)
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., nob. „Berenhidensis” Berhida (Veszprém m.)
15853 Boronkai/Baronkai/Baronkay, Nicolaus
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 RHET (Cat. Iaur. III. 16r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15854 Bőkődi/Bedkőczi/Bekőczy, Franciscus
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15855 Cser, Michael
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., ignob. „Sz. Martonyensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) 
(Győr m.)
15856 Dancsi/Dencsi, Stephanus
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., nob. „Vesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., nob. „Szenicziensis” Szenice (Nyitra m.)
15857 Farkas, Martinus
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 RHET (Cat. Iaur. III. 16r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15858 Farkas, Georgius
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., nob. 
15859 Gődér/Gődir/Gődiri, Michael
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 2v) Cro., ignob. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Cro., ignob. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8r) Cro., pleb. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., ignob. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
15860 Herpfer/Harpffer/Herpser/Hepfer/Harpfer, Joannes
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 RHET (Cat. Iaur. III. 16r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15861 Horvath, Joannes
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., ignob. „Paliensis” Páli (Sopron m.)
15862 Hergovics, Stephanus
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., ignob. „Vistensis” (nem azonosítható)
15863 Hozlpeck/Haszlpóz/Haselpöck/Holzpeck, Antonius
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15864 Hlavicska, Thomas
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 2v) Bohemus, ignob. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) Bohemus, ignob. 
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10r) Bohemus, ignob. „Gostorensis” (nem azonosítható) (Csehország)
15865 Kirina, Franciscus
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., civ. „Sz. Martonyensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr 
m.)
1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., civ. „Sz. Martoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.), 
megj.: Jesuita.
1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., civ. „ex Monte Pannoniae” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr 
m.)
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., nob. „Sz. Martoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., nob. „Szentmartoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr 
m.)
1748 RHET (Cat. Iaur. III. 16r) Ung., nob. „Sz. Martoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
15866 Kardos/Kardoss, Josephus
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., nob. „Kardoslaszkensis” Kardos (Kardosvaszka) (Trencsén m.)
1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., nob. „Vasbensis” (nem azonosítható)
15867 Koller, Franciscus
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15868 Kameniczki/Kameniczky, Andreas
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., civ. „Szamaniensis” Szomor (Komárom m.)
1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., civ. „Szamorensis” Szomor (Komárom m.)
15869 Leitner/Leittner, Josephus
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15870 Mednyanszki/Mednyanszky, Joannes
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., nob. „Mednyensis” Medne (Trencsén m.)
1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., nob. „Mednyensis” Medne (Trencsén m.)
15871 Martony, Franciscus
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., nob. „Kesztheiliensis” Keszthely (Zala m.)
1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., nob. „Keszthelyiensis” Keszthely (Zala m.)
15872 Morfelner/Marfelner, Joannes
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1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 3r) Austr., civ. „Neostadiensis” Bécsújhely (Alsó-Ausztria)
1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) Austr., civ. „Neostadensis” Bécsújhely (Alsó-Ausztria)
15873 Nimethi/Nimeth, Joannes
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., ignob. „Őrsiensis” (nem azonosítható)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., ignob. „Őrsensis” (nem azonosítható)
15874 Nagy, Antonius
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., nob. „Csalokoziensis” Csallóköz (Pozsony m.)
1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., nob. „Vajkaiensis” Vajka (Pozsony m.)
15875 Nemes/Nimes, Paulus
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., nob. „Sz. Martonyensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr 
m.)
1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., nob. „Sz. Martoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., nob. „ex Monte Pannoniae” Győrszentmárton (Pannonhalma) 
(Győr m.)
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., nob. „Sz. Martoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., nob. „Szentmartoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr 
m.)
1748 RHET (Cat. Iaur. III. 16r) Ung., nob. „Sz. Martoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
15876 Odoli, Petrus
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., ignob. „Nyulensis” Nyúl (Győr m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., ignob. „Nyulensis” Nyúl (Győr m.)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., pleb. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., ignob. „Nyulensis” Nyúl (Győr m.)
15877 Pejer/Payr/Pajer/Payer, Franciscus
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 RHET (Cat. Iaur. III. 16r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15878 Rideki, Michael
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., nob. „Sipseczensis” (nem azonosítható)
15879 Sziártó/Siarto/Szűarto/Sziarto, Stephanus
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., civ. „Szegethiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) 
1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 8r) Ung. „Szügediensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., civ. „Szigethiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15880 Steindel/Steindl/Staindl, Casparus/Joannes
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., libertinus „Szegedinensis” Szeged (Csongrád m.)
1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) 
1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., praenob. „Szügediensis” Szeged (Csongrád m.)
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., nob. „Szegediensis” Szeged (Csongrád m.)
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., nob. „Szegediensis” Szeged (Csongrád m.)
15881 Somogyi/Somogy, Antonius
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) 
1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15882 Szombath, Michael
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., ignob. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 9r) Ung. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
15883 Sohan/Sohány/Sohany, Josephus
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., ignob. „Csanakiensis” Csanak (Győr m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., ignob. „Csanakiensis” Csanak (Győr m.)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., pleb. „Csanakiensis” Csanak (Győr m.)
15884 Sajnovics/Sainovics, Joannes Nep./Joannes
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) 
1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15885 Ugrovics/Ugrovicz, Stephanus
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., nob. „Berkőseliensis” Berkifalu (Alsó-, Felső-) (Vas m.)
1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) 
1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., civ. „Berkeriensis” (nem azonosítható)
1748 RHET (Cat. Iaur. III. 16r) Ung. „Berkesiensis” (nem azonosítható)
15886 Ziegler, Georgius
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 3r) Austr., ignob. 
15887 Alfőldi/Alfeldi/Alfóldi, Franciscus
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., nob. „Bacsensis” Bácsa (Győr m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., nob. „Bacsensis” Bácsa (Győr m.)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8r) Ung. „Bacsensis” Bácsa (Győr m.)
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., nob. „Bacsensis” Bácsa (Győr m.)
15888 Agrovics, Emericus
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., nob. „Patahaziensis” Pataháza (Győr m.)
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., nob. „Patahaziensis” Pataháza (Győr m.)
15889 August/Auguss, Joannes
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Austr., nob. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Austr., nob. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8r) Austr. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Austr. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 13v) Austr. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 16v) Austr., civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
15890 Ancfelder/Anczfelner/Ansfelner/Ansfelder, Joannes
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 13v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15891 Bakoni, Paulus
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., nob. „Patahaziensis” Pataháza (Győr m.)
15892 Baronyai/Baranyai/Barangyai, Ladislaus
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., libertinus „Acsaetiensis” Acsád (Vas m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., libertinus „Acsadiensis” Acsád (Vas m.)
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1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., pleb. „Acsadiensis” Acsád (Vas m.)
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., nob. „Szefadiensis” (nem azonosítható)
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., nob. „Acsádiensis” Acsád (Vas m.)
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., libertinus „Acsadiensis” Acsád (Vas m.)
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., ignob. „Acsaiensis” Acsa (Vértesacsa) (Fejér m.)
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung., nob. „Nacsadiensis” (nem azonosítható)
15893 Barabas/Barrabás/Barnabás, Martinus
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., nob. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., nob. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., nob. „Ujvarosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung., nob. „Uivárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15894 Balogh, Stephanus
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., ignob. „Nagybaráthiensis” Nagybaráti (Győrújbarát) (Győr m.)
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., ignob. „Nagybarátiensis” Nagybaráti (Győrújbarát) (Győr m.)
15895 Berta/Bertta, Adamus
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., ignob. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., ignob. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., civ. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., nob. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
15896 Biró/Biro, Michael
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., libertinus „Szombatheliensis” Szombathely (Vas m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., libertinus „Szombathelyiensis” Szombathely (Vas m.)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., libertinus „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., libertinus „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., libertinus „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung., nob. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
15897 Bognár/Bognar, Martinus
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., ignob. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., ignob. „Nyulensis” Nyúl (Győr m.)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., nob. „Nyulensis” Nyúl (Győr m.)
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., ignob. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13r) Ung. „Nyulensis” Nyúl (Győr m.)
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., nob. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., ignob. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
15898 Bukics/Budiacs/Budiass/Budjács, Emericus
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., nob. „Nuksovczensis” Mikosfalva (Mikušovce) (Trencsén m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., nob. „Mikusoviensis” Mikosfalva (Mikušovce) (Trencsén m.)
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., nob. „Tegnáriensis” Trencsén m. (Trencsén m.)
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., nob. „Trencsiniensis” Trencsén m. (Trencsén m.)
15899 Broskovics/Brokovich/Boskovics, Michael
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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15900 Czepeel/Czepecz, Michael
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., civ. „Zolnensis” Zólyom m. (Zólyom m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., civ. „Zolnensis” Zólyom m. (Zólyom m.)
15901 Cseke, Stephanus
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., ignob. „Nyulensis” Nyúl (Győr m.)
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., ignob. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
15902 Csiszar, Joannes
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15903 Dobranyi/Dobronyi/Dobronci/Dábrónyi, Stephanus
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., ignob. „Ujfalusiensis” Győrújfalu (Győr m.)
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., ignob. „Ujfalusiensis” Győrújfalu (Győr m.)
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Ung. „Refalusiensis” Révfalu (Győr m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung., civ. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14r) Ung., pleb. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17v) Ung. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., ignob. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., ignob. „Revfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1751 POET (Cat. Iaur. III. 27v) 
15904 Eller, Andreas/Ignatius
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15905 Flaskar/Flaskár, Martinus
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., ignob. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., ignob. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., ignob. „Réfaluiensis” Révfalu (Győr m.)
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13r) Ung. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., libertinus „Réfaluiensis” Révfalu (Győr m.)
15906 Flaskar, Josephus
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., nob. „Patahaziensis” Pataháza (Győr m.)
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., nob. „Pataháziensis” Pataháza (Győr m.)
15907 Fokler/Fackler/Fakler/Feckler, Franciscus
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) 
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 13v) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 RHET (Cat. Iaur. III. 27v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15908 Francsics/Franics, Joannes
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., libertinus „Vépiensis” Vép (Vas m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., libertinus „Vepiensis” Vép (Vas m.)
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., libertinus „Vipiensis” Vép (Vas m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung., civ. „Uivárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
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1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., civ. „Uivárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: Post pascha ultro emansit.
15909 Forster/Foster, Eugenius/Josephus
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) 
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 5v) 
15910 Gombkőtő, Josephus
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., civ. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., civ. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
15911 Gyarmati, Franciscus
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15912 Hún/Hiva/Hivő, Stephanus
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., ignob. „Hedervariensis” Hédervár (Győr m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., ignob. „Hedervariensis” Hédervár (Győr m.)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., pleb. „Hederváriensis” Hédervár (Győr m.)
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., ignob. „Szentivániensis” Szentiván (nem azonosítható)
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) Ung. „Hederáviensis” Hédervár (Győr m.)
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., civ. „Hederváriensis” Hédervár (Győr m.)
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung., nob. „Hedervariensis” Hédervár (Győr m.)
15913 Hartl/Hifl/Hirsl, Joannes
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., libertinus „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., libertinus „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., civ. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Germ., civ. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
15914 Horvath/Horváth, Franciscus/Joannes
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: senior
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14r) Ung., pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: senior
15915 Horvath/Horváth, Georgius
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., nob. „Nagybaratiensis” Nagybaráti (Győrújbarát) (Győr m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., nob. „Nagybarátiensis” Nagybaráti (Győrújbarát) (Győr m.)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., nob. „Baráthiensis” Baráti (Győrújbarát) (Győr m.)
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., nob. „Baráthiensis” Baráti (Győrújbarát) (Győr m.)
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., nob. „Barátiensis” Baráti (Győrújbarát) (Győr m.)
15916 Horvath/Horváth, Joannes
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., ignob. „Szégethiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., ignob. „Szigethiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Ung. „Ujvarosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung. „Siliensis” Szil (Sopron m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 13v) Ung. „Őrsiensis” Örs (Mező-) (Győr m.)
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., nob. „Örsensis” Örs (Mező-) (Győr m.)
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., ignob. „Őrsiensis” Örs (Mező-) (Győr m.)
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung. „Orsziensis” Örs (Mező-) (Győr m.)
15917 Jambor/Jámbor, Joannes
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., civ. „Ujvarosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung., civ. „Uivárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., civ. „Uivárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15918 Janko, Franciscus
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., nob. „Sz. Ivániensis” Szentiván (nem azonosítható)
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 6r) Ung., nob. „Szentivániensis” Szentiván (nem azonosítható)
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., civ. „Szentmartoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr 
m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung., nob. „Szentivaniensis” Szentiván (nem azonosítható)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., nob. „Szentiványiensis” Szentiván (nem azonosítható)
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., nob. „Sz. Ivaniensis” Szentiván (nem azonosítható)
15919 Kákosi/Kákodi, Ladislaus
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., nob. „Kesztheliensis” Keszthely (Zala m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., nob. „Kesztheliensis” Keszthely (Zala m.)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., nob. „Keszthelyiensis” Keszthely (Zala m.)
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., nob. „Keszthelyiensis” Keszthely (Zala m.)
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., nob. „Kestheliensis” Keszthely (Zala m.)
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., perillustris „Kesztheliensis” Keszthely (Zala m.)
15920 Kiss, Emericus
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., libertinus „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
15921 Kiss, Joannes
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., ignob. „Ugodiensis” Ugod (Veszprém m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., ignob. „Ugodiensis” Ugod (Veszprém m.)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., pleb. „Ugodiensis” Ugod (Veszprém m.)
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., ignob. „Ugodiensis” Ugod (Veszprém m.)
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) Ung. „Ugodiensis” Ugod (Veszprém m.)
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung. „Ugodiensis” Ugod (Veszprém m.)
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., libertinus „Ugodiensis” Ugod (Veszprém m.)
15922 Káloczi, Michael
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., ignob. „Farkampiensis” (nem azonosítható)
15923 Kartik, Joannes
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) 
15924 Kirenschnek/Krienschnek/Krienschneg/Krinenek/Grénsneh/Kriénsnek/Grinsnek, Joannes
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung., civ. „Szigethiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 14r) Ung., civ. „Szigethiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15925 Kresnerics/Kriznarics/Kosznarics/Krisnarics/Kresnarics, Georgius
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 14r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15926 Kudler, Antonius
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15927 Kudler, Franciscus
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15928 Kőméves/Kőműves/Kűmives/Kűméves, Joannes
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 14r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15929 Karvaszi/Korváczy/Kárvássi, Josephus
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., ignob. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 RHET (Cat. Iaur. III. 16r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15930 Kovacs, Josephus
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., ignob. „Patahaziensis” Pataháza (Győr m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., ignob. „Patahaziensis” Pataháza (Győr m.)
15931 Kirigsperger/Kinipperger/Kinisperger/Kinglperger/Kinigsberger/Kenisperger/
Kinigsperger/Königsperger/Kőnigsperger, Ladislaus
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., nob. „Héderváriensis” Hédervár (Győr m.)
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 6r) Ung., nob. „Hederváriensis” Hédervár (Győr m.)
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., nob. „Herderváriensis” Hédervár (Győr m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., nob. „Nisiderensis” Nezsider (Moson m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14r) Ung., nob. „Kissdőrensis” (nem azonosítható)
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17v) Ung. „Kisdőriensis” (nem azonosítható)
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., nob. 
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., nob. „Loosiensis” Nagylózs (Sopron m.)
1751 POET (Cat. Iaur. III. 27v) 
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung. „Losiensis” Nagylózs (Sopron m.), megj.: P[ater] F[amilias].
15932 Kozári/Kozáry, Stephanus
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15933 Jancsovics/Jáncsovics, Joannes/Andreas
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., civ. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., civ. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., civ. „Ujvarosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15934 Liptai, Michael
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1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., civ. „Szégethiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
15935 Lelovics/Lelovic, Franciscus
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., nob. „Albaregalensis” Székesfehérvár (Fejér m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., nob. „Albensis” Fejér m. (Fejér m.)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., nob. „Albaregaliensis” Székesfehérvár (Fejér m.)
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., nob. „Albaregaliensis” Székesfehérvár (Fejér m.)
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., nob. „Albensis” Fejér m. (Fejér m.)
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., nob. „Albaregaliensis” Székesfehérvár (Fejér m.)
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., nob. „Albaregaliensis” Székesfehérvár (Fejér m.)
15936 Lueber/Luiber, Cilianus
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15937 Luber/Luiber, Josephus
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15938 Máthe/Matthe/Maté, Andreas
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., ignob. „Héderváriensis” Hédervár (Győr m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., ignob. „Hedervariensis” Hédervár (Győr m.)
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Ung. „Herderváriensis” Hédervár (Győr m.)
15939 Molnár, Josephus
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., ignob. „Vénekiensis” Vének (Győr m.)
15940 Naszvadi, Georgius
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15941 Nemes/Nimethi, Joannes
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., nob. „Sz. Martonyensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr 
m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., nob. „Sz. Mártoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr 
m.)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., pleb. „Őrsiensis” (nem azonosítható)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., nob. „Sz. Mártoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., nob. „Szentmartoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr 
m.)
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., nob. „Sz. Mártoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., nob. „Sz. Martoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., nob. „Sz. Martoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung., nob. „S. Martiniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
15942 Németh/Nimeth/Némethi, Joannes
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., libertinus „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., libertinus „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., nob. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung., civ. „Uivárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 14r) Ung., civ. „Uivárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
15943 Nemeth/Nimeth, Franciscus
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., civ. „Szegethiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
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1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., civ. „Szigethiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
15944 Odor/Odori, Georgius
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., civ. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., civ. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., civ. „Ujvarosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung., civ. „Uivárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 14r) Ung., civ. „Uivárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
15945 Openritter, Franciscus
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15946 Plong/Plauk/Planek/Plank/Planck/Plang, Franciscus
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) 
1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15947 Petrovics, Paulus
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) 
15948 Pasit/Pasitt/Paséth/Pasith, Josephus
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15949 Rachsa/Pachsa/Raksa/Rakscha/Racksa, Adamus
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 6r) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 9r) Germ., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 14r) Germ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15950 Ruszan/Ruszány/Russan/Ruszán/Rusan, Josephus
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., ignob. „Ujfalviensis” Győrújfalu (Győr m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., ignob. „Ujfalusiensis” Győrújfalu (Győr m.)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., libertinus „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) Ung. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., nob. „Réfaluiensis” Révfalu (Győr m.)
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., civ. „Refalusiensis” Révfalu (Győr m.)
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung., civ. „Refaluensis” Révfalu (Győr m.)
15951 Simon/Simony, Stephanus
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., ignob. „Ötövenyiensis” Öttevény (Győr m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., libertinus „Öttevéniensis” Öttevény (Győr m.)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., libertinus „Uivárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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15952 Sing/Smig/Sink/Schink/Schinck, Michael
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., civ. „Zolnensis” Zólyom m. (Zólyom m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung. „Uivárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 14r) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 POET (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., ignob. „Zolnensis” Zólyom m. (Zólyom m.)
1751 RHET (Cat. Iaur. III. 27v) Ung., libertinus „Solnensis” Zsolna (Trencsén m.)
15953 Sztankovanszki/Stankovanzki/Sztankovanszky/Stankovanski/Stánkovánczki/
Stankovánczki/Stankovánzki, Georgius/Josephus
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., nob. „Sz. Iványiensis” Szentiván (nem azonosítható)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., nob. „Sz. Ivániensis” Szentiván (nem azonosítható)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., nob. „Sz. Ivániensis” Szentiván (nem azonosítható)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung. „Szentivaniensis” Szentiván (nem azonosítható)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 14r) Ung., nob. „Szentiványiensis” Szentiván (nem azonosítható)
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., nob. „Szentivaniensis” Szentiván (nem azonosítható)
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung., nob. „Sz. Ivániensis” Szentiván (nem azonosítható)
15954 Schlecht, Joannes
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Austr., nob. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
15955 Smid/Schmidt, Stephanus
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., ignob. 
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., civ. „Purpachensis” Feketeváros (Purbach) (Sopron m.)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., civ. „Purpachensis” Feketeváros (Purbach) (Sopron m.)
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Germ., civ. „Purpachensis” Feketeváros (Purbach) (Sopron m.)
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., civ. „Purnachiensis” Feketeváros (Purbach) (Sopron m.)
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., nob. „Parbachensis” Feketeváros (Purbach) (Sopron m.)
15956 Svetkovics, Georgius
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15957 Sors, Stephanus
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15958 Szalai, Josephus
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., civ. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., civ. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung. „Szigethiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 14r) Ung. „Szigetiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
15959 Szakacs/Szakács, Petrus
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., civ. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., civ. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15960 Svastics, Adalbertus
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., nob. „Cseitensis” Csejte (Nyitra m.)
15961 Svastics, Paulus
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., nob. „Cseitensis” Csejte (Nyitra m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., nob. „Csrisensis” Körös (Körös m.)
15962 Talian, Antonius
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1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., nob. „Igaliensis” Igal (Somogy m.)
15963 Tankovics, Stephanus
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., ignob. „Rajiniensis” (nem azonosítható)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., ignob. „Kajariensis” Kajár (Győr m.)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., pleb. „Gájáriensis” Gajar (Pozsony m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) 
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 14r) Ung. 
15964 Tarnoki/Tarnoky/Tárnocky/Tárnoky/Tarnkóy, Sigismundus
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 6r) 
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 9r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 18r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 POET (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 RHET (Cat. Iaur. III. 27v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15965 Toth/Tott/Tóth, Andreas
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 6r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 9r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 14r) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15966 Ujvári/Ujvari/Uivári, Josephus/Adamus
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3v) Ung., libertinus „Szemeriensis” Szemere (Győr-) (Győr m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., libertinus „Szemeriensis” Szemere (Győr-) (Győr m.)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., libertinus „Szőmereiensis” Szemere (Győr-) (Győr m.)
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 11r) Ung., ignob. „Szemeriensis” Szemere (Győr-) (Győr m.)
15967 Viszkeleti, Stephanus
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3v) Ung., nob. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 6r) Ung., nob. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., nob. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 11r) Ung., nob. „Nesideriensis” Nezsider (Moson m.)
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., nob. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., nob. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., nob. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
15968 Veber, Sebastianus
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3v) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15969 Vida/Weda, Adamus
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3v) Ung., ignob. „Szigetiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., ignob. „Szigethiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) Ung. „Szigethiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15970 Wimmer/Vimmer, Franciscus
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 14r) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15971 Vrabel/Viabel, Michael
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3v) 
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) 
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8v) Cro., pleb. „Lendvensis” Felsőlendva (Vas m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Cro. „Fölső Lendvensis” Felsőlendva (Vas m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 14r) Cro. „Főlsőlendvaensis” Felsőlendva (Vas m.)
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., ignob. „Szt. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung. „Guhartensis” (nem azonosítható)
15972 Vass, Paulus
1743 PARVmin (Cat. Iaur. III. 3v) Ung., civ. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., civ. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 9r) Ung., nob. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
15973 Agner, Franciscus
1743 PARV3 (Cat. Iaur. III. 3v) Italus, perillustris 
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Italus, perillustris 
15974 Advoltovics, Joannes
1743 PARV3 (Cat. Iaur. III. 3v) Ung., ignob. „ex S. Gothardi” Szentgotthárd (Vas m.)
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., ignob. „S. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
15975 Bohuss, Martinus
1743 PARV3 (Cat. Iaur. III. 3v) Ung., nob. 
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Slav. „Podrodiensis” Podhrágy (Pozsony vagy Trencsén m.)
15976 Blasovics/Blásovic/Blásovics, Michael
1743 PARV3 (Cat. Iaur. III. 3v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15977 Blasovics/Blásovic/Blásovics/Blesovics/Blazovics, Franciscus
1743 PARV3 (Cat. Iaur. III. 3v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: senior
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: senior
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 POET (Cat. Iaur. III. 27v) 
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15978 Bona, Stephanus
1743 PARV3 (Cat. Iaur. III. 3v) Ung., ignob. „Nyulensis” Nyúl (Győr m.)
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., ignob. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
15979 Frisl/Frizl, Josephus
1743 PARV3 (Cat. Iaur. III. 3v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Germ., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15980 Gerlok/Gerlach, Josephus
1743 PARV3 (Cat. Iaur. III. 3v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15981 Germanicz/Germanecz/Germánecz/Gezmánecz, Michael
1743 PARV3 (Cat. Iaur. III. 3v) Ung., nob. „Bankaiensis” Bánk (Bakony-) (Veszprém m.)
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., nob. „Bankaiensis” Bánk (Bakony-) (Veszprém m.)
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., praenob. „Bankiensis” Bánk (Bakony-) (Veszprém m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., nob. „Bánkensis” Bánk (Bakony-) (Veszprém m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14r) Ung., nob. „Bankensis” Bánk (Bakony-) (Veszprém m.)
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17v) Ung. „Bankensis” Bánk (Bakony-) (Veszprém m.)
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung., nob. „Bankensis” Bánk (Bakony-) (Veszprém m.)
1750 POET (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., nob. „Bankiensis” Bánk (Bakony-) (Veszprém m.)
1751 RHET (Cat. Iaur. III. 27v) Ung., nob. „Bánkiensis” Bánk (Bakony-) (Veszprém m.)
15982 Hollosi/Hollósi/Hollosy, Stephanus/Josephus/Joannes
1743 PARV3 (Cat. Iaur. III. 3v) Ung., nob. „Aszszonyfalvensis” Asszonyfa (Győrasszonyfa) (Győr m.)
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., nob. „Aszonfalvensis” Asszonyfa (Győrasszonyfa) (Győr m.)
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., nob. „Aszszonyfalvensis” Asszonyfa (Győrasszonyfa) (Győr m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung., nob. „Assofaluensis” Asszonyfa (Győrasszonyfa) (Győr m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., nob. „Aszonfalvensis” Asszonyfa (Győrasszonyfa) (Győr m.)
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., nob. „Aszonyfalvensis” Asszonyfa (Győrasszonyfa) (Győr m.)
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., nob. „Asszonyfaiensis” Asszonyfa (Győrasszonyfa) (Győr m.)
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung., nob. „Asszonfalvensis” Asszonyfa (Győrasszonyfa) (Győr m.)
1751 RHET (Cat. Iaur. III. 27v) Ung., nob. „Aszonfalviensis” Asszonyfa (Győrasszonyfa) (Győr m.)
15983 Kantor, Georgius
1743 PARV3 (Cat. Iaur. III. 3v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15984 Kontor/Kontori, Joannes
1743 PARV3 (Cat. Iaur. III. 3v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 6r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 POET (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 RHET (Cat. Iaur. III. 27v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15985 Kontor/Kontori, Stephanus
1743 PARV3 (Cat. Iaur. III. 3v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 6r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 POET (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 RHET (Cat. Iaur. III. 27v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15986 Kazmér/Kozmér, Jacobus
1743 PARV3 (Cat. Iaur. III. 3v) Ung., ignob. „Sz. Iványiensis” Szentiván (nem azonosítható)
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 6r) Ung., ignob. „Sz. Ivániensis” Szentiván (nem azonosítható)
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Ung. „Szentivániensis” Szentiván (nem azonosítható)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung. „Sz. Ivánensis” Szentiván (nem azonosítható)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., pleb. „Sz. Ivániensis” Szentiván (nem azonosítható)
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17v) Ung. „Sz. Ivaniensis” Szentiván (nem azonosítható)
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung. „Sz. Ivániensis” Szentiván (nem azonosítható)
1750 POET (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., ignob. „Szentivaniensis” Szentiván (nem azonosítható)
15987 Lozsonczi, Joannes
1743 PARV3 (Cat. Iaur. III. 3v) Ung., nob. „Patahaziensis” Pataháza (Győr m.)
15988 Legradi/Légrádi/Legrádi, Stephanus
1743 PARV3 (Cat. Iaur. III. 3v) Ung., nob. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., civ. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8r) Ung. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., nob. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., nob. „Comáromiensis” Komárom (Komárom m.)
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., nob. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
15989 Labicsko/Labicska, Joannes
1743 PARV3 (Cat. Iaur. III. 3v) Ung., nob. „Sz. Iványiensis” Szentiván (nem azonosítható)
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Ung. „Sz. Ivániensis” Szentiván (nem azonosítható)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 15r) Ung. „Sz. Ivániensis” Szentiván (nem azonosítható)
15990 Németh/Nimeth, Martinus
1743 PARV3 (Cat. Iaur. III. 3v) Ung., ignob. „Héderváriensis” Hédervár (Győr m.)
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 6r) Ung., ignob. „Hederváriensis” Hédervár (Győr m.)
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., nob. „Hedervariensis” Hédervár (Győr m.)
15991 Németh/Nimeth, Paulus
1743 PARV3 (Cat. Iaur. III. 3v) Ung., ignob. „Sz. Iványiensis” Szentiván (nem azonosítható)
1744 PARV3 (Cat. Iaur. III. 6r) 
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung. „Sz. Ivániensis” Szentiván (nem azonosítható)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 15r) Ung. „Sz. Ivániensis” Szentiván (nem azonosítható)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., ignob. „Sz. Ivaniensis” Szentiván (nem azonosítható)
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., ignob. „Sz. Ivaniensis” Szentiván (nem azonosítható)
15992 Prener/Prenner/Brenner, Joannes
1743 PARV3 (Cat. Iaur. III. 3v) Ung., nob. „Zelibensis” Zseli (Darnózseli) (Pozsony m.)
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 6r) Ung., nob. „Zelibensis” Zseli (Darnózseli) (Pozsony m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung., nob. „Hederváriensis” Hédervár (Győr m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., nob. „Hederváriensis” Hédervár (Győr m.)
15993 Pichler, Joannes/Josephus
1743 PARV3 (Cat. Iaur. III. 3v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 6r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 9r) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15994 Radvanyi, Adamus
1743 PARV3 (Cat. Iaur. III. 3v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15995 Szakadics/Szakatics, Joannes/Josephus
1743 PARV3 (Cat. Iaur. III. 3v) Ung., ignob. „Nyulensis” Nyúl (Győr m.)
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1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 6r) Ung., ignob. „Nyulensis” Nyúl (Győr m.)
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 9r) Ung. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 14r) Ung. „Nyulensis” Nyúl (Győr m.)
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., libertinus „Nyulensis” Nyúl (Győr m.)
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., ignob. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
15996 Szabo/Szabó, Josephus
1743 PARV3 (Cat. Iaur. III. 3v) Ung., ignob. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 6r) Ung., ignob. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9v) Ung., nob. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
15997 Toth/Tott/Totth, Stephanus
1743 PARV3 (Cat. Iaur. III. 3v) Ung., ignob. „Szégethiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 6r) Ung., ignob. „Szigethiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 9r) Ung., civ. „Szigetiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.), megj.: senior
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung. „Szigethiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.), megj.: senior
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: senior
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 18r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15998 Valdecz, Franciscus
1743 PARV3 (Cat. Iaur. III. 3v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 6r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 9r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 14r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
15999 Adami, Georgius
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 3v) 
16000 Baráthi/Barathi, Adamus
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 3v) 
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) 
16001 Boroczi, Josephus
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 3v) 
16002 Demkovics, Paulus
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 3v) 
16003 Dőmőss, Joannes
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 3v) 
16004 Emei, Joannes
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 3v) 
16005 Fűlőpp, Franciscus
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 3v) 
16006 Jankovics, Stephanus
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 3v) 
16007 Jurácska, Josephus
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 3v) 
16008 Koffovics, Martinus
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 3v) 
16009 Lanser/Lanzer, Joannes
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 3v) 
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) Ung., nob. „Schemniczensis” Selmecbánya (Hont m.)
16010 Liptai, Josephus
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1744 RHET (Cat. Iaur. III. 3v) 
16011 Mosárics, Georgius
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 3v) 
16012 Nagy, Stephanus
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., nob. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
16013 Raitarics, Adamus
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 4r) 
16014 Rik, Michael
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., civ. „Purpachensis” Feketeváros (Purbach) (Sopron m.)
16015 Simovics, Petrus
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 4r) 
16016 Vlassics, Josephus
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 4r), megj.: Susceptus ad nos.
16017 Voriszlaoszky, Paulus
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 4r) 
16018 Závodzky/Závodsky, Michael
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 4r) 
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung. „Albensis” Fejér m. (Fejér m.)
16019 Novák/Novak, Laurentius
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 4r) 
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) Ung., ignob. „Pandorffiensis” Parndorf (Moson m.)
16020 Max, Antonius
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 4r) 
16021 Zenári, Joannes
1744 RHET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., nob. „Ungváriensis” Ungvár (Ung m.)
16022 Eszterházi/Eszterházy de Galantha, Ladislaus
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., comes „Patyrensis” Rábapaty (Vas m.)
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) Ung. „Patthyensis” Rábapaty (Vas m.)
16023 Baloss, Martinus
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) 
16024 Benedek, Franciscus
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) 
16025 Csech, Josephus
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., ignob. „Nadasdiensis” (nem azonosítható)
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) Ung. „Nadasdiensis” (nem azonosítható)
16026 Goda, Franciscus
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., nob. „Sűtőriensis” Söjtör (Zala m.), megj.: Jesuita.
16027 Goda, Joannes
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., nob. „Sűtőriensis” Söjtör (Zala m.)
16028 Hoffer, Joannes
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) 
16029 Hórdóss/Hordos, Franciscus
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) 
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) Ung. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
16030 Jelenfi/Jelenffi, Paulus
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) 
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) 
16031 Kiss, Joannes
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) 
16032 Komárómi/Komáromi, Martinus
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) 
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1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) 
16033 Korpáczky/Korpáczy, Joannes
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) 
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) Ung. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
16034 Kovárszky, Martinus
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) 
16035 Ladics, Joannes
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) 
16036 Laszloczky, Stephanus
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) 
16037 Másoch/Masoch, Josephus
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) 
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) Ung., nob. „Schemnicziensis” Selmecbánya (Hont m.)
16038 Mihalko/Mihálko, Josephus/Joannes
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) 
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) 
16039 Miklovics, Matthias
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) 
16040 Molitor, Matthias
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) 
16041 Reska, Josephus
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) 
16042 Sixti/Sziksty, Antonius
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., libertinus „Ováriensis” Magyaróvár (Moson m.)
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) Ung., nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
16043 Schneid, Josephus
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16044 Sztanyi, Joannes
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4v) 
16045 Takács, Antonius
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4v) 
16046 Dobossi, Antonius
1744 POET (Cat. Iaur. III. 4v) 
16047 Glanczer/Klantzer, Gotthardus
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Styrus, nob. „Leobensis” Leoben (Stájerország)
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) Austr. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
16048 Báross, Joannes
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., nob. „Szemicensis” (nem azonosítható)
16049 Bertta/Berta, Stephanus
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) 
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., pleb. „Domonyensis” Dömény (Domaniža) (Trencsén m.)
1746 RHET (Cat. Iaur. III. 9v) Ung. „Domoriensis” (nem azonosítható)
16050 Bohus/Bohuss, Georgius
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) 
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., pleb. „Podhradiensis” Podhrágy (Pozsony vagy Trencsén m.)
1747 RHET (Cat. Iaur. III. 12v) 
16051 Hackenperger/Hockenperger, Andreas
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 RHET (Cat. Iaur. III. 9v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16052 Jáblontczai/Jablonczai, Andreas
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1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., nob. „Holicsiensis” Holics (Nyitra m.)
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) civ. „Szakolczensis” Szakolca (Nyitra m.)
16053 Kréstetter/Girensteter/Keinstettner, Joannes
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 RHET (Cat. Iaur. III. 9v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16054 Luiger, Joannes
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., civ. „Ováriensis” Magyaróvár (Moson m.)
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., civ. „Ováriensis” Magyaróvár (Moson m.)
16055 Nimethi, Michael
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16056 Pfaiffer, Franciscus
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16057 Rasska/Rasca/Ruska, Joannes
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) 
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., pleb. „Orloviensis” (nem azonosítható)
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., libertinus „Orlaviensis” (nem azonosítható)
16058 Sinko, Ladislaus
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., nob. „Szilisárkányensis” Szilsárkány (Sopron m.)
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., nob. „Szűlősárkányensis” Szilsárkány (Sopron m.)
1746 RHET (Cat. Iaur. III. 9v) Ung., nob. „Szilisarkányiensis” Szilsárkány (Sopron m.)
16059 Szabo, Josephus
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16060 Szilágyi, Franciscus/Joannes
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) 
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., nob. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
16061 Sarlai/Sárlai, Joannes
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., nob. „Hatneszensis” (nem azonosítható)
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., nob. „Hatnensis” (nem azonosítható)
1746 RHET (Cat. Iaur. III. 9v) Ung., nob. „Hatneusis” (nem azonosítható)
16062 Simna, Joannes
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., civ. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
16063 Schmidt, Josephus
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., nob. „Donelkirchensis” Fehéregyháza (Donnerskirchen) (Sopron m.)
16064 Tott, Josephus
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) 
16065 Volanek/Volánek, Josephus
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) 
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) civ. „Szakolczensis” Szakolca (Nyitra m.)
1746 RHET (Cat. Iaur. III. 9v) Ung., civ. „Szakolczensis” Szakolca (Nyitra m.)
16066 Vass/Vas, Joannes/Josephus
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) 
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1746 RHET (Cat. Iaur. III. 9v) Ung. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
16067 Zárnotzai/Szarnoczai/Zarnoczai/Zarnoczay, Josephus
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) 
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., nob. „Czitarköensis” Diószeg (Pozsony m.)
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., nob. „Dioszegensis” Diószeg (Pozsony m.)
1748 RHET (Cat. Iaur. III. 16r) Ung., nob. „Dioseghiensis” Diószeg (Pozsony m.)
16068 Gallovics/Gállovics, Andreas
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) 
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1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung. „Vikanyiensis” (nem azonosítható)
1746 RHET (Cat. Iaur. III. 9v) Ung. „Vikensis” (nem azonosítható)
16069 Hiemer, Michael
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., nob. „Albensis” Fejér m. (Fejér m.)
16070 Mészáros, Franciscus
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., nob. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
16071 Gyapai, Ladislaus
1744 SYNT (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., nob. „Dőrőensis” Bödöge (Győr m.)
16072 Bitto, Franciscus
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 4v) 
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1747 RHET (Cat. Iaur. III. 12v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
16073 Bitto, Michael
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 4v) Ung., perillustris „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1747 RHET (Cat. Iaur. III. 12v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
16074 Belendi, Stephanus
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 4v) Ung. „Őrsiniensis” (nem azonosítható)
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7r) Ung. „Pazmandiensis” Pázmándfalu (Győr m.)
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10r) Ung. „Pazmandiensis” Pázmándfalu (Győr m.)
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., ignob. „Pázmandiensis” Pázmándfalu (Győr m.)
1748 RHET (Cat. Iaur. III. 16r) Ung. „Pazmandiensis” Pázmándfalu (Győr m.)
16075 Dobiz, Emericus
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., nob. „Seniczensis” Szenice (Nyitra m.)
16076 Gallo, Matthias
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., ignob. „Gordoviensis” (nem azonosítható)
16077 Groff, Paulus
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., ignob. „Selyensis” Vágsellye (Nyitra m.)
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., ignob. 
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung. „Com. Nitriensis” Nyitra m. (Nyitra m.)
16078 Hansék/Hansik/Hansek/Hénseck, Joannes
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., ignob. „Legradiensis” Légrád (Somogy m.)
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., pleb. „Ivancsensis” (nem azonosítható)
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10r) Ung. „Főlső Zőlnekiensis” Felsőszölnök (Vas m.)
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., ignob. „Fölsösölneckensis” Felsőszölnök (Vas m.)
16079 Kiss, Emericus
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., ignob. „Keszthelyiensis” Keszthely (Zala m.)
16080 Koncsek, Joannes
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., ignob. „Zatovániensis” (nem azonosítható)
16081 Kőrmendi, Joannes
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., ignob. „Radojensis” (nem azonosítható)
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., pleb. „Bresniczensis” Berezsnye (Breznicza, Kis-, Nagy-) (Trencsén 
m.)
16082 Koll/Choll, Ferdinandus/Philippus
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 5r) Austr., civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Austr. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10r) Austr., civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
16083 Naszvadi/Naszvady, Andreas
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., nob. „Kőpcsiniensis” Köpcsény (Moson m.)
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1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., nob. „Köpcsiniensis” Köpcsény (Moson m.)
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., nob. „Köpcziniensis” Köpcsény (Moson m.)
1747 RHET (Cat. Iaur. III. 12v) Ung., nob. „Kőpcsiensis” Köpcsény (Moson m.)
16084 Naszvadi/Naszvady, Franciscus
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., nob. „Kőpchiniensis” Köpcsény (Moson m.)
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., nob. „Köpcsiniensis” Köpcsény (Moson m.)
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., nob. „Köpcziniensis” Köpcsény (Moson m.)
1747 RHET (Cat. Iaur. III. 12v) Ung., nob. „Kőpcsiensis” Köpcsény (Moson m.)
16085 Nyári, Martinus
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16086 Simonfi, Adamus
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., ignob. „Kosztolánensis” Kosztolány (Nagy-, Kis- vagy Felső- azaz 
Gymes-, Alsó- azaz Nemes) (Nyitra vagy Bars m.)
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., pleb. „Hornicsiensis” (nem azonosítható)
16087 Simon, Ladislaus
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., ignob. „Écséensis” Écs (Győr m.)
1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., nob. „Bűkiensis” Bük (Sopron m.)
16088 Sástinyi, Paulus
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., ignob. „Zolnensis” Zólyom m. (Zólyom m.)
16089 Unterperger, Casparus
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 5r) Austr., civ. „Leitapontensis” Bruck an der Leitha (Alsó-Ausztria)
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Austr., civ. „Laitapontensis” Bruck an der Leitha (Alsó-Ausztria)
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Austr., civ. „Laitapontensis” Bruck an der Leitha (Alsó-Ausztria)
16090 Ulcsai/Vlcsai, Martinus
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., ignob. „Kobroniensis” (nem azonosítható)
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., pleb. „Kropoviensis” (nem azonosítható)
16091 Ivanovics, Andreas
1744 GRAM (Cat. Iaur. III. 5r) Rascianus, nob., Unitus „Budensis” Buda
16092 Eszterházi/Eszterhazy/Eszterhazi de Galantha, Gabriel
1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., comes „Pattyiensis” Rábapaty (Vas m.)
1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., comes „Pattyensis” Rábapaty (Vas m.)
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., comes „Pathiensis” Pat (Komárom m.)
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., comes „Patyensis” Rábapaty (Vas m.)
1748 RHET (Cat. Iaur. III. 16r) Ung., comes „Patyensis” Rábapaty (Vas m.)
16093 Barlabas/Barlabás, Joannes
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 3r) Ung., ignob. „Markocziensis” Markóc (Markovci) (Vas m.)
1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., ignob. „Marszoczensis” Markóc (Markovci) (Vas m.)
1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., libertinus „Markocziensis” Markóc (Markovci) (Vas m.)
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10r) Ung. „Markocziensis” Markóc (Markovci) (Vas m.)
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., ignob. „Márkocziensis” Markóc (Markovci) (Vas m.)
16094 Christophori, Petrus
1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) Austr., civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
16095 Gajer, Josephus
1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) Germ., libertinus 
1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 7v) Germ., libertinus „Cremnicziensis” Körmöcbánya (Bars m.)
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10r) Ung. „Cremiczensis” Körmöcbánya (Zólyom m.)
16096 Kelemen, Daniel
1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., nob. „Orsensis” (nem azonosítható)
16097 Kálny, Josephus
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., libertinus „Uivárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
16098 Klasz/Klas, Paulus
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1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., nob. „Strachiniensis” Sasvár (Nyitra m.)
1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., nob. „Scaschinensis” Sasvár (Nyitra m.)
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., civ. „Schaschinensis” Sasvár (Nyitra m.)
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., civ. „Sassiniensis” Sasvár (Nyitra m.)
16099 Laki, Georgius
1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., nob. „Ordodensis” Ordód (Babót) (Sopron m.)
16100 Lalinzky, Joannes
1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., nob. „Solnensis” Zsolna (Trencsén m.)
16101 Martony, Josephus
1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) Ung., civ. „Szigethiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16102 Farkas, Joannes
1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) 
16103 Szali, Georgius
1744 PRINC (Cat. Iaur. III. 5r) 
16104 Bátori/Bathori/Báthory/Bathari, Joannes/Josephus
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) 
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13r) 
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., libertinus „Szomolyaniensis” Szomolány (Smolenice) (Pozsony m.)
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung. „Szomolányiensis” Szomolány (Smolenice) (Pozsony m.)
1751 POET (Cat. Iaur. III. 27v) 
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Szomolensis” Szomolány (Smolenice) (Pozsony m.)
16105 Bársony/Barsony, Franciscus
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) 
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: Dimissus.
1750 POET (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 RHET (Cat. Iaur. III. 27v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16106 Botka/Bottka, Ladislaus
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) 
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., nob. „Gomboensis” (nem azonosítható)
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., nob. „Gombasiensis” (nem azonosítható)
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., nob. „Gombosiensis” (nem azonosítható)
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., nob. „Nagygombaiensis” Nagygomba (Somogy m.)
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., nob. „Nagygombiensis” Nagygomba (Somogy m.)
16107 Czolner, Josephus
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., civ. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
16108 Faust, Michael
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) 
16109 Fövinyes/Fovinyes, Georgius
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) 
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8r) 
16110 Gombos, Antonius
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., perillustris „Petrovaradiensis” Pétervárad (Szerém m.)
16111 Koleda, Nicolaus
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., civ. „Rajecznsis” Rajec (Trencsén m.)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., civ. „Rajeczensis” Rajec (Trencsén m.)
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., civ. „Rajeczensis” Rajec (Trencsén m.)
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., civ. „Rajeczensis” Rajec (Trencsén m.)
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1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung. „Racsensis” Rajec (Trencsén m.)
16112 Krafft, Ignatius
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) 
16113 Laczkovics, Franciscus
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) 
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., civ. „Vissiensis” Répcevis (Káptalanvis, Nemesvis) (Sopron m.)
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., civ. „Vissiensis” Répcevis (Káptalanvis, Nemesvis) (Sopron m.)
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., civ. „Visiensis” Répcevis (Káptalanvis, Nemesvis) (Sopron m.)
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung. „Vissiensis” Répcevis (Káptalanvis, Nemesvis) (Sopron m.)
16114 Medocorics, Matthias
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
16115 Nagy, Josephus
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) 
16116 Nagy, Paulus
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., nob. „Vajakiensis” Vajka (Pozsony m.)
16117 Praun, Andreas
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16118 Schmidt, Josephus
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., civ. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., civ. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Germ., civ. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
16119 Schmidt/Schmeidt/Schnaidt/Schneidt, Ignatius
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16120 Taysl/Tagyl/Tayssel, Joannes
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Austr., nob. „Leitapontensis” Bruck an der Leitha (Alsó-Ausztria)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., nob. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., nob. „Laitapontensis” Bruck an der Leitha (Alsó-Ausztria)
16121 Csech, Joannes
1744 PARVmai (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., ignob. „Nadasdiensis” (nem azonosítható)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8r) Ung. „Nadasdiensis” (nem azonosítható)
16122 Appl/Appt/Apt/Abbt, Franciscus
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., civ. „Hainbruckensis” (nem azonosítható)
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., nob. „Keisersteinensis” Kaisersteinbruch (Moson m.)
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., nob. „Kinfersiensis” (nem azonosítható)
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., nob. „Keisersteinensis” Kaisersteinbruch (Moson m.)
16123 Adami, Andreas
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 5v) 
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Slav., ignob. „Belusiensis” Bellus (Trencsén m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Slav. „Bőiősiensis” Bellus (Trencsén m.)
16124 Batori, Michael
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1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 5v) 
16125 Bogyai, Joannes
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., perillustris „Sümeghiensis” Sümeg (Zala m.)
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., perillustris „Sümeghiensis” Sümeg (Zala m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung., perillustris „Sümeghiensis” Sümeg (Zala m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., perillustris „Sümeghiensis” Sümeg (Zala m.)
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., perillustris „Sümeghiensis” Sümeg (Zala m.)
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., nob. „Sümegiensis” Sümeg (Zala m.)
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung., perillustris „Sümeghiensis” Sümeg (Zala m.)
16126 Bogyai, Ignatius
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., perillustris „Sümeghiensis” Sümeg (Zala m.)
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., perillustris „Sümeghiensis” Sümeg (Zala m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r), megj.: Fiat e[…] alterius
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., perillustris „Sümeghiensis” Sümeg (Zala m.)
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., perillustris „Sümeghiensis” Sümeg (Zala m.)
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., nob. „Sümegiensis” Sümeg (Zala m.)
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung., perillustris „Sümeghiensis” Sümeg (Zala m.)
16127 Hakenperger/Hackenperger/Hakenberger, Carolus
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 5v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16128 Illik de, Antonius
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 5v) 
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., nob. „Óváriensis” Magyaróvár (Moson m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung., nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., nob. „Óváriensis” Magyaróvár (Moson m.)
16129 Honni, Michael
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 6r) 
16130 Hovern, Michael
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 6r) 
16131 Kardos, Nicolaus
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 6r) 
16132 Klaser/Glaser, Franciscus
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 6r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Germ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16133 Kruttn/Krutn/Krutl/Kruten/Krutten, Michael
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 6r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 14r) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16134 Kondor, Stephanus
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 6r) 
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., civ. „Ováriensis” Magyaróvár (Moson m.)
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., civ. „Ováriensis” Magyaróvár (Moson m.)
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., civ. „Ováriensis” Magyaróvár (Moson m.)
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., nob. „S. Joanniensis” Szentjános (nem azonosítható)
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., nob. „Mosoniensis” Moson (mezőváros) vagy Moson m. (Moson m.)
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16135 Kovács/Kovacs, Joannes
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 6r) 
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Ung., civ. „Ujvarosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) 
16136 Kugler, Paulus
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 6r) 
1751 RHET (Cat. Iaur. III. 27v) Ung. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
16137 Lepsenyi/Lestényi/Lepsényi/Lepsinyi, Josephus
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 6r) 
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., civ. „Ujváriensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung., civ. „Uivárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 14r) Ung., civ. „Uivárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 RHET (Cat. Iaur. III. 27v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16138 Luittenberger, Josephus
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 6r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16139 Miskolczi/Miskolczy, Andreas
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 6r) 
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 14r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 RHET (Cat. Iaur. III. 27v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16140 Molnar/Molnár, Georgius
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 6r) 
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., civ. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., pleb. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
16141 Molitor, Andreas
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 6r) 
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Slav. „Nitriensis” Nyitra m. (Nyitra m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung. „Domániensis” Dömény (Domaniža) (Trencsén m.)
16142 Madari/Mabary, Joannes
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 6r) 
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., pleb. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
16143 Odor, Stephanus
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 6r) 
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v), megj.: frater eiusdem
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16144 Papai/Pápai, Josephus
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 6r) 
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung. „Nyulensis” Nyúl (Győr m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., pleb. „Nyulensis” Nyúl (Győr m.)
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17v) Ung. „Nyulensis” Nyúl (Győr m.)
16145 Par/Pár, Emericus
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 6r) 
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., nob. „Borosjenensis” Borosd (Sopron m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung., nob. „Borosensis” Borosd (Sopron m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 14r) Ung., nob. „Borosiensis” Borosd (Sopron m.)
16146 Pási/Pécsi/Peséri, Michael
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 6r) 
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 9r) Ung. „ex Monte Pannoniae” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung., libertinus „ex Monte Pannoniae” Győrszentmárton (Pannonhalma) 
(Győr m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 14r) Ung., libertinus „ex Monte Pannoniae” Győrszentmárton (Pannonhalma) 
(Győr m.)
16147 Rosacher/Rosaker/Roszacker, Michael
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 6r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 9r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16148 Szeki/Szeghi/Szegi/Szegy, Ignatius
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 6r) 
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung. „Turonensis” (nem azonosítható)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 15r) Slav. „Turiensis” (nem azonosítható)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Slav., ignob. „Tuzinensis” (nem azonosítható)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., nob. „ex Com. Trencsen.” Trencsén m. (Trencsén m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) 
16149 Szabó/Szabo, Franciscus
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 6r) 
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 9r) Ung., civ. „Szalaszentivaniensis” Szentiván (Zala-) (Zala m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 12r) Ung. „Szala Sz. Ivániensis” Szentiván (Zala-) (Zala m.)
16150 Szabó, Ladislaus
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 6r) 
16151 Sidai/Zsidai/Zidai, Ladislaus
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 6r) 
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 9r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 14r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16152 Standl/Staindl, Martinus
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 6r) 
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 9r) Germ., civ. „Göttlensis” (nem azonosítható)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Germ. „Laitapontensis” Bruck an der Leitha (Alsó-Ausztria)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 14r) Germ. „Kettelsbrunensis” Kettelsbrunn (Kettlasbrunn) (Alsó-Ausztria)
16153 Tomanecz, Georgius
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 6r) Ung., ignob. „Sz. Mártonyiensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) 
(Győr m.)
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 9r) Ung., civ. „Szentmartoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr 
m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Slav. „ex Monte Pannoniae” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 14r) Slav. „ex Monte Pannoniae” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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16154 Tessak, Andreas
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 6r) 
16155 Tyepi/Tyepin, Gregorius
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 6r) 
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 9r) Transyl. „Devensis” Déva (Erdély, Hunyad m.)
16156 Tott/Toth, Stephanus
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 6r) 
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 9r) Ung., civ. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.), megj.: junior
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung., nob. „Uivárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.), megj.: junior
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: junior
16157 Vőrős/Vörös, Ladislaus
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 6r) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 9r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung., perillustris „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 14r) Ung., perillustris „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., perillustris „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., perillustris „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
16158 Szitkovics, Stephanus
1744 PARVmin (Cat. Iaur. III. 6r) 
16159 Babos, Josephus
1744 PARV3 (Cat. Iaur. III. 6r) 
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 POET (Cat. Iaur. III. 24v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16160 Bellovics, Michael
1744 PARV3 (Cat. Iaur. III. 6r) 
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16161 Bodo/Bodó, Paulus
1744 PARV3 (Cat. Iaur. III. 6r) 
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16162 Erdőli/Erdéli, Georgius
1744 PARV3 (Cat. Iaur. III. 6r) 
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Ung., civ. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
16163 Faludi/Falusi/Falussi, Sigismundus
1744 PARV3 (Cat. Iaur. III. 6r) 
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1751 POET (Cat. Iaur. III. 27v) 
16164 Godai, Nicolaus
1744 PARV3 (Cat. Iaur. III. 6r) 
16165 Fehir/Fehér/Fejér, Stephanus
1744 PARV3 (Cat. Iaur. III. 6r) 
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Ung., civ. „Szigetiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., nob. „Inzaliensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: Exclusus.
16166 Győrs, Sigismundus
1744 PARV3 (Cat. Iaur. III. 6r) 
16167 Gyulai, Georgius
1744 PARV3 (Cat. Iaur. III. 6r) 
16168 Gábor, Joannes
1744 PARV3 (Cat. Iaur. III. 6r) 
16169 Gregorics, Michael
1744 PARV3 (Cat. Iaur. III. 6r) 
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16170 Gstőlner, Christophorus
1744 PARV3 (Cat. Iaur. III. 6r) 
16171 Gabora, Nicolaus
1744 PARV3 (Cat. Iaur. III. 6r) 
16172 Hortulani, Joannes
1744 PARV3 (Cat. Iaur. III. 6r) 
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Slav. „Bodrodiensis” (nem azonosítható)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Slav. „Radhradiensis” (nem azonosítható)
16173 Hegedűs/Hegedüs, Stephanus/Emericus
1744 PARV3 (Cat. Iaur. III. 6r) 
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Ung. „Szentmartoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung., civ. „ex Monte Pannoniae” Győrszentmárton (Pannonhalma) 
(Győr m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 13v) libertinus „Monte Pannoniae” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr 
m.)
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., libertinus „ex Monte Pannoniae” Győrszentmárton (Pannonhalma) 
(Győr m.)
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., ignob. „ex Monte Pannoniae” Győrszentmárton (Pannonhalma) 
(Győr m.)
16174 Horvath, Alexander
1744 PARV3 (Cat. Iaur. III. 6r) 
16175 Kaloczi/Káloczi, Joannes
1744 PARV3 (Cat. Iaur. III. 6r) 
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Ung., nob. „Albensis” Fejér m. (Fejér m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., nob. „Alabensis” Rétalap (Győr m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14r) Ung., nob. „Alabensis” Rétalap (Győr m.)
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17v) Ung., nob. „Alapiensis” Rétalap (Győr m.)
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16176 Kaloczi/Káloczi/Kálóczi/Kalóczi, Joannes
1744 PARV3 (Cat. Iaur. III. 6r) 
1745 PARV3 (Cat. Iaur. III. 9v) Ung. 
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., nob. „Pataháziensis” Pataháza (Győr m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., nob. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., nob. „Refaluensis” Révfalu (Győr m.)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., nob. „Pataháziensis” Pataháza (Győr m.)
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16177 Kassas/Kaszás, Martinus
1744 PARV3 (Cat. Iaur. III. 6r) 
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Ung., civ. „Fehértoensis” Fehértó (Győr m.)
16178 Krsnarics/Kreznerics/Kresnarics/Kresnáricz/Kresnárics/Kresnovics/Kreznarics, 
Joannes/Josephus
1744 PARV3 (Cat. Iaur. III. 6r) 
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 15r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16179 Kovács, Joannes
1744 PARV3 (Cat. Iaur. III. 6r) 
16180 Kiss/Kis, Emericus
1744 PARV3 (Cat. Iaur. III. 6r) 
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Ung., civ. „Szigetiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: junior
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16181 Kiss/Kis, Joannes
1744 PARV3 (Cat. Iaur. III. 6r) 
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Ung., civ. „Kisnardensis” Kisnarda (Vas m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung. „Kissnardaensis” Kisnarda (Vas m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., civ. „Kissnardensis” Kisnarda (Vas m.)
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17v) Ung. „Kissnardiensis” Kisnarda (Vas m.)
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung. „Kissnárdensis” Kisnarda (Vas m.)
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., ignob. „Kisnandensis” Kisnarda (Vas m.)
1751 POET (Cat. Iaur. III. 27v) 
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung. „Kisnordiensis” Kisnarda (Vas m.)
16182 Kiss/Kis, Stephanus
1744 PARV3 (Cat. Iaur. III. 6r) 
1745 PARV3 (Cat. Iaur. III. 9v), megj.: geminus prioris
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung. „Tótistovánensis” (nem azonosítható)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Ung. „Totistaniensis” (nem azonosítható)
16183 Kukacz, Nicolaus
1744 PARV3 (Cat. Iaur. III. 6r) 
16184 Lukovszky/Lukosski/Lukoffszky, Adamus
1744 PARV3 (Cat. Iaur. III. 6r) 
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Slav. „Toitensis” Dócs (Dojč) (Nyitra m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., nob. „Doicsensis” Dócs (Dojč) (Nyitra m.)
16185 Lorada, Georgius
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1744 PARV3 (Cat. Iaur. III. 6r) 
16186 Miskolczi, Alexander
1744 PARV3 (Cat. Iaur. III. 6r) 
1745 PARV3 (Cat. Iaur. III. 9v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16187 Nagy, Josephus
1744 PARV3 (Cat. Iaur. III. 6r) 
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Ung., civ. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16188 Nyitrai/Nitrai/Nytrai, Stephanus
1744 PARV3 (Cat. Iaur. III. 6r) 
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Ung., civ. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., civ. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 15r) Ung., civ. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., nob. „Refaluensis” Révfalu (Győr m.)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16189 Nemes, Stephanus
1744 PARV3 (Cat. Iaur. III. 6r) 
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Ung. „Noszlopiensis” Noszlop (Veszprém m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung. „Noszlopiensis” Noszlop (Veszprém m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., pleb. „Oszlopiensis” Noszlop (Veszprém m.)
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17v) Ung. „Noszlopiensis” Noszlop (Veszprém m.)
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung. „Noszlopensis” Noszlop (Veszprém m.)
16190 Popovics, Carolus
1744 PARV3 (Cat. Iaur. III. 6r) 
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Ung., libertinus „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16191 Peischl/Paischl, Franciscus
1744 PARV3 (Cat. Iaur. III. 6r) 
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Germ. „Gyarmethiensis” Gyarmat (Győr m.)
16192 Precz, Georgius
1744 PARV3 (Cat. Iaur. III. 6r) 
16193 Pronto/Ronto/Rontó, Petrus
1744 PARV3 (Cat. Iaur. III. 6r) 
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Ung. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 15r) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16194 Svastics/Svestics, Martinus/Stephanus
1744 PARV3 (Cat. Iaur. III. 6r) 
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Ung. „Csesnecensis” Csécsény (Rábacsécsény) (Győr m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 12r) Ung. „Csécsensis” Csécsény (Rábacsécsény) (Győr m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., pleb. „Csécsenysis” Csécsény (Rábacsécsény) (Győr m.)
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 18r) Ung. „Csécsensis” Csécsény (Rábacsécsény) (Győr m.)
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung. „Csécsensis” Csécsény (Rábacsécsény) (Győr m.)
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1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., nob. „Csecseniensis” Csécsény (Rábacsécsény) (Győr m.)
1751 POET (Cat. Iaur. III. 27v) 
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Csecsiensis” Csécsény (Rábacsécsény) (Győr m.)
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., nob. „Csöfcsécsensis” Csécsény (Rábacsécsény) (Győr m.)
16195 Sereg, Michael
1744 PARV3 (Cat. Iaur. III. 6r) 
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 9r) Ung., civ. „Pazmandiensis” Pázmándfalu (Győr m.)
16196 Szabo, Stephanus
1744 PARV3 (Cat. Iaur. III. 6r) 
16197 Sipp/Síp/Szép, Stephanus
1744 PARV3 (Cat. Iaur. III. 6r) 
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Ung., civ. „Szigethiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., civ. „Szigethiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 POET (Cat. Iaur. III. 28r) 
16198 Somogyi/Somoghi/Somogy/Somoghy, Stephanus
1744 PARV3 (Cat. Iaur. III. 6r) 
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16199 Szabos, Joannes
1744 PARV3 (Cat. Iaur. III. 6r) 
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9v) Slav. „Podraciensis” Podhrágy (Pozsony vagy Trencsén m.)
16200 Schiemmer, Joannes
1744 PARV3 (Cat. Iaur. III. 6r) 
16201 Vőrős, Josephus
1744 PARV3 (Cat. Iaur. III. 6r) 
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9v) Ung., nob. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
16202 Horvath/Horváth, Andreas
1744 PARV3 (Cat. Iaur. III. 6r) 
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Ung. „Börcsensis” Börcs (Győr m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung. „Bőrcsiensis” Börcs (Győr m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14r) Ung., pleb. „Bőrcsensis” Börcs (Győr m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., ignob. „Bőrcsiensis” Börcs (Győr m.)
16203 Molnar, Ladislaus
1744 PARV3 (Cat. Iaur. III. 6r) 
16204 Kalnai, Jacobus
1744 PARV3 (Cat. Iaur. III. 6r) 
16205 Balint, Alexander
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) 
16206 Blaskovics, Paulus
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) Ung. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
16207 Borsody, Joannes
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) 
16208 Csák, Alexander
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) 
16209 Felsenstain, Andreas
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) 
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16210 Francics, Antonius
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) 
16211 Györffi, Adamus
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) 
16212 Gyuriss, Josephus
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) 
16213 Harsány alias Lubovanszki, Jacobus
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) 
16214 Jabornik, Franciscus
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) 
16215 Köffler, Andreas
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) 
16216 Kovacz, Stephanus
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) 
16217 Kubicza, Nicolaus
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) Ung., nob. „Kiszuca-Uiheliensis” Kiszucaújhely (Trencsén m.)
16218 Liptay, Michael
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) 
16219 Kiss/Kis, Alexander
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., nob. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., nob. „Cseriensis” Csér (Sopron m.)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., nob. „Cseriensis” Csér (Sopron m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., nob. „Cseryensis” Csér (Sopron m.), megj.: Mortuus.
16220 Miklovics, Joannes
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) 
16221 Müntzer, Franciscus
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) Ung., perillustris „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
16222 Pettö, Michael
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) Ung., nob. „Szent Gallensis” Szentgál (Veszprém m.)
16223 Philippovics, Joannes
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16224 Piller, Franciscus
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) 
16225 Rádo, Petrus
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) 
16226 Selmeczy, Alexander
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) nob. 
16227 Stankovics, Georgius
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) Ung. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
16228 Szent-Miklóssy, Ladislaus
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) 
16229 Sziladi, Franciscus
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16230 Szombathely, Michael
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
16231 Tömör, Michael
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) 
16232 Turoczi, Petrus
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) 
16233 Urbanics, Josephus
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) 
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16234 Vargyas, Petrus
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 6v) Ung. „Kapuváriensis” Kapuvár (Sopron m.)
16235 Woll, Ferdinandus
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., civ. „ex S. Margaretha” Szentmargitbánya (Sopron m.)
16236 Zarka, Alexander
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 7r) nob. 
16237 Zörgeti, Nicolaus
1745 RHET (Cat. Iaur. III. 7r) 
16238 Borbéli, Georgius
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., pleb. „St. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
16239 Benkovics, Josephus
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., pleb. „Bessenyiensis” Bezenye (Moson m.)
16240 Bélcsik/Bilcsik, Adamus
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) 
1746 RHET (Cat. Iaur. III. 9v) Ung. „Kertviliensis” (nem azonosítható)
16241 Boltizar/Boldizár, Joannes
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., nob. „Vődrődiensis” Vedrőd (Pozsony m.)
1746 RHET (Cat. Iaur. III. 9v) Ung., nob. „Vedrődiensis” Vedrőd (Pozsony m.)
16242 Boskovics, Michael
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., nob. „Bernekensis” (nem azonosítható)
16243 Csolán, Georgius
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) 
16244 Csepele, Joannes
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) 
16245 Ellenpogen, Josephus
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., civ. „Rosenpergensis” Rózsahegy (Liptó m.)
16246 Jabics, Christophorus
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., civ. „Budensis” Buda (Pest-Pilis-Solt m.)
16247 Jankovics/Jánkovics, Andreas
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., nob. „Jesztenicensis” Jeszence (Kis-, Nagy-) (Trencsén m.)
1746 RHET (Cat. Iaur. III. 9v) Ung., nob. „Jejeriensis” (nem azonosítható)
16248 Kelemen, Joannes
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., nob. „Nagysáloensis” (nem azonosítható)
16249 Kopik/Kossik, Paulus
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., pleb. „Duraensis” (nem azonosítható)
1746 RHET (Cat. Iaur. III. 9v) Ung., civ. „Turansis” (nem azonosítható)
16250 Madarász, N.
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., nob. „Gyömörőiensis” Gyömörő (Győr m.)
16251 Medveczki, Franciscus
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., nob. 
16252 Mikosinovics, Michael
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) Cro., nob. „Kapronczensis” Kapronca (Körös m.)
16253 Novák, Joannes
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., pleb. „Letavensis” Lietava (Trencsén m.)
1746 RHET (Cat. Iaur. III. 9v) Ung. „Letáviensis” Lietava (Trencsén m.)
16254 Podhorszki, Joannes
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) Slav., megj.: I.
16255 Resch/Ress, Franciscus
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., civ. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
1747 RHET (Cat. Iaur. III. 12v) Ung., civ. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
16256 Siler, Josephus
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1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., civ. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
16257 Sintal, Joannes
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., nob. „Nagymagyariensis” Nagymagyar (Zlaté Klasy) (Pozsony m.)
16258 Tuschleitner, Antonius
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., civ. „Ováriensis” Magyaróvár (Moson m.)
16259 Verbolczi, Josephus
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 RHET (Cat. Iaur. III. 9v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16260 Visák, Joannes
1745 POET (Cat. Iaur. III. 7r) 
16261 Bázogyi, N.
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., nob. „Iskajensis” Iszkáz (Veszprém m.)
16262 Bélik/Bilik/Bilig, Thomas
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7r) 
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung. „Prodnadensis” Pordány (Rába-, Lajta-, Vulka-) (Sopron m.)
1747 RHET (Cat. Iaur. III. 12v) Ung., ignob. „Bremosensis” (nem azonosítható)
1748 RHET (Cat. Iaur. III. 16r) Ung. „Potmaniensis” (nem azonosítható)
16263 Farkas, Michael
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7r) Ung., pleb. „Csornensis” Csorna (Sopron m.)
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., nob. „Csornensis” Csorna (Sopron m.)
16264 Gőrcz, Adalbertus
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., nob. „Karcensis” Karcsa (a Karcsaszél valamelyik települése) 
(Pozsony m.)
16265 Gorlai/Garlai, Emericus
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., nob. „Arvensis” Árva m. (Árva m.)
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung. „Com. Arvensis” Árva m. (Árva m.)
16266 Gergics, Joannes
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., nob. „Quinque Ecclesiensis” Pécs (Baranya m.)
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., nob. „Szegszardiensis” Szekszárd (Tolna m.)
16267 Halaszi/Halasy/Halasi, Ladislaus
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., nob. „Szerdaheliensis” Szerdahely (nem azonosítható)
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., nob. „Szerdaheliensis” Szerdahely (nem azonosítható)
1747 RHET (Cat. Iaur. III. 12v) Ung., nob. „Szerdaheliensis” Szerdahely (nem azonosítható)
16268 Kortes, Michael
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1748 RHET (Cat. Iaur. III. 16r) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
16269 Kuczár, Petrus
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., nob. „Karciensis” Karcsa (a Karcsaszél valamelyik települése) 
(Pozsony m.)
16270 Kulifai, Nicolaus
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., pleb. „Vaghbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
16271 Milaikovics/Mikulovics, Michael/Franciscus
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., nob. „Bosokiensis” Bozsok (Vas m.)
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., nob. „Holicsiensis” Holics (Nyitra m.)
16272 Morocz, Emericus
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., perillustris „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., nob. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
1747 RHET (Cat. Iaur. III. 12v) Ung., nob. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
16273 Milaikovics, Josephus
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., nob. „Bosokiensis” Bozsok (Vas m.)
16274 Tagerle/Tajerle, Franciscus
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1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung. „Szakolczensis” Szakolca (Nyitra m.)
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung. „Roskoviensis” (nem azonosítható)
16275 Urbanovics/Urbankovics, Franciscus/Georgius
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., nob. „Szertailiensis” (nem azonosítható)
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., nob. „Kertuiliensis” (nem azonosítható)
1747 RHET (Cat. Iaur. III. 13r) 
16276 Valako, Franciscus
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
16277 Czidler, Joannes
1745 SYNT (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., libertinus „Csornensis” Csorna (Sopron m.)
16278 Abraham/Abrahám, Josephus
1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10r) Ung. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., ignob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1748 RHET (Cat. Iaur. III. 16r) Ung. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
16279 Balog, Emericus
1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., nob. „Hőgéssiensis” Hőgyész (Kemenes-) (Vas m.)
16280 Budjacs/Budiacs, Josephus
1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., nob. „Nemsoviensis” Nemsova (Trencsén m.)
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., nob. „Trencsiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
16281 Chudada/Csudada, Josephus/Martinus
1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., libertinus „Leniczensis” Lednic (Trencsén m.)
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10r) Ung. „Ledniczensis” Lednic (Trencsén m.)
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., libertinus „Lednicensis” Lednic (Trencsén m.)
1748 RHET (Cat. Iaur. III. 16r) 
16282 Gisper, Franciscus
1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 7v) Ung. „Kosalamiensis” (nem azonosítható)
16283 Dobavszky/Dubovszky, Franciscus
1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 7v) Ung., nob. „Oraviensis” Árva m. (Árva m.)
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., nob. „Ciferiensis” Cífer (Pozsony m.)
16284 Fende, Gregorius
1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 7v) Ung. „Oszlippensis” Oszlop (Oslip) (Sopron m.)
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10r) Ung. „Oslopensis” Oszlop (Oslip) (Sopron m.)
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., ignob. „Ozloppensis” Oszlop (Oslip) (Sopron m.)
16285 Gasztany, Franciscus
1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 7v) Ung. „Garabiensis” (nem azonosítható)
16286 Hadrik, Antonius
1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., nob. „Pruskensis” Pruszka (Pruské) (Trencsén m.)
16287 Káman/Kámány/Karman/Kamán/Kámán, Andreas
1743 PARVmai (Cat. Iaur. III. 2v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 RHET (Cat. Iaur. III. 16r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16288 Mersics, Ladislaus
1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., nob. „Loviensis” Lövő (Sopron m.)
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., nob. „Lővőiensis” Lövő (Sopron m.)
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., nob. „Horpacsiensis” Horpács (Sopron m.)
16289 Postl, Franciscus
1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 8r) Ung. „Tunnerskirchensis” Donnerskirchen (Fehéregyháza) (Sopron m.)
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10v) Ung. „Thunerskirchensis” Donnerskirchen (Fehéregyháza) (Sopron m.)
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16290 Salli/Saly, Georgius/Casparus
1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., nob. „Visiensis” Répcevis (Káptalanvis, Nemesvis) (Sopron m.)
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., nob. „Gájáriensis” Gajar (Pozsony m.)
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., nob. „Visiensis” Répcevis (Káptalanvis, Nemesvis) (Sopron m.)
1748 RHET (Cat. Iaur. III. 16r) Ung. „Vissiensis” Répcevis (Káptalanvis, Nemesvis) (Sopron m.)
16291 Szűlő, Antonius
1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., nob. „Szalkensis” (nem azonosítható)
16292 Viszkelety/Viszkeleti, Emericus
1745 GRAM (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., nob. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., nob. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
16293 Hattos/Hatos, Emericus
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., nob. „Gáyáriensis” Gajar (Pozsony m.)
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., nob. „Gajváriensis” Gajar (Pozsony m.)
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., nob. „Gajariensis” Gajar (Pozsony m.)
16294 Kubniszky/Kubinszky, Joannes/Josephus
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., nob. „Trenchiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Slav., nob. „Trencsiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
16295 Michl, Joannes
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., civ. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
16296 Neszmiri, Franciscus
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., nob. „Bebonaensis” (nem azonosítható)
16297 Proskovics, Michael
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16298 Saitl, Joannes
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8r) Ung., nob. „Schandorfensis” Csém (Schandorf) (Vas m.)
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., nob. „Sandorfiensis” Csém (Schandorf) (Vas m.)
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., nob. „Pandorfensis” Parndorf (Moson m.)
16299 Schnig, Joannes
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., libertinus „Schilingiensis” (nem azonosítható)
16300 Szerencse, Joannes
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8v) Ung. „Kapováriensis” Kapuvár (Sopron m.)
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., nob. „Kapuvariensis” Kapuvár (Sopron m.)
16301 Szramko, Franciscus
1745 PRINC (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., pleb. „Farkasiensis” (nem azonosítható)
16302 Eszterhazi/Eszterházi/Eszterhazy/Esterházy de Galantha, Franciscus
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., comes „Patthiensis” Rábapaty (Vas m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung., comes „Patyensis” Rábapaty (Vas m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., comes „Patyensis” Rábapaty (Vas m.)
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., comes „Patyensis” Rábapaty (Vas m.)
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., comes „Pattyiensis” Rábapaty (Vas m.)
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung., comes „Patyiensis” Rábapaty (Vas m.)
16303 Bors, Andreas
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., civ. „Ováriensis” Magyaróvár (Moson m.)
16304 Christl/Kristl, Ignatius
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Germ., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Germ., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16305 Csiszár/Csizár/Csiszar, Josephus
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1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., civ. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16306 Dóller/Dőllei/Döller, Joannes/Franciscus
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Germ., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16307 Dőményi/Dőminyi, Joannes
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., nob. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung., nob. „Darlosiensis” Tallós (Pozsony m.)
16308 Farkas, Antonius
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., civ. „Gesztehelyensis” Keszthely (Zala m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung., civ. „Keszthelyiensis” Keszthely (Zala m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., civ. „Kestheliensis” Keszthely (Zala m.)
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., libertinus „Gestheliensis” Keszthely (Zala m.)
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., nob. „Kövesdiensis” Keszthely (Zala m.)
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung., civ. „Keztheliensis” Keszthely (Zala m.)
16309 Felber, Josephus
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16310 Frankl/Franckl, Josephus
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Germ., civ. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung., civ. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., civ. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., civ. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
16311 Gabor/Gábor, Josephus
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., civ. „Szentmartoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr 
m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung. „Sz. Mártoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14r) Ung., pleb. „Sz. Martoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr 
m.)
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17v) Ung. „Sz. Martoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung. „Sz. Martoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1750 POET (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., civ. „St. Martiniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
16312 Gerencser/Gerencsér/Glencsér, Georgius
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Germ. „Sövényháziensis” Győrsövényház (Győr m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Germ., civ. „Némethiensis” Németújvár (Vas m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 13v) Germ., civ. „Németuiváriensis” Németújvár (Vas m.)
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., libertinus „Németújváriensis” Németújvár (Vas m.)
16313 Hakstok/Hackstock/Hacksbock, Michael
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 POET (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 RHET (Cat. Iaur. III. 27v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16314 Hell/Hersl/Heel, Xaverius/Joannes/Franciscus/Franciscus Xav.
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Germ., civ. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
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1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., civ. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14r) Ung., civ. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 13v) Germ., civ. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17v) Ung., civ. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung., civ. „Réfaluiensis” Révfalu (Győr m.)
1750 POET (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., civ. „Revfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1751 RHET (Cat. Iaur. III. 27v) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16315 Hőffer/Heffer, Michael
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 13v) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16316 Horvath/Horváth, Michael
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., civ. „Levensis” Léva (Bars m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung. „Levensis” Léva (Bars m.)
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., libertinus „Levensis” Lövő (Sopron m.)
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung. „Lővőniensis” Lövő (Sopron m.)
1750 POET (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., nob. „Lővőiensis” Lövő (Sopron m.)
16317 Hunyi, Michael
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16318 Keller, Vitus
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Germ., civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
16319 Kovács/Kovacs, Georgius
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., perillustris „Bajomiensis” Bajom (Kis- vagy Nagy-) (Somogy m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung., perillustris „Bajomiensis” Bajom (Kis- vagy Nagy-) (Somogy m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., nob. „Gyalokensis” Gyalóka (Sopron m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., perillustris „Bajomiensis” Bajom (Kis- vagy Nagy-) (Somogy m.)
16320 Kovacs/Kovács, Paulus
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Ung. „Nagytapolczensis” Nagytapolcsány (Nyitra m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung. „Nagytapolczensis” Nagytapolcsány (Nyitra m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 13v) Ung. „Nagytapolcsensis” Nagytapolcsány (Nyitra m.)
16321 Krivosuczki/Krivofefszky, Andreas
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Slav. „Vödrödiensis” Vedrőd (Pozsony m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung. „Vedridensis” Vedrőd (Pozsony m.)
16322 Krosiczki/Krosniczki/Krosicsky, Michael
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., nob. „Pusztafődiensis” Pusztafödémes (Pozsony m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung., nob. „Pusztafődiensis” Pusztafödémes (Pozsony m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 14r) Ung., nob. „Pastorfalvensis” (nem azonosítható)
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., nob. „Pusztafaliensis” (nem azonosítható)
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., nob. „Pusztafődeiensis” Pusztafödémes (Pozsony m.)
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung., nob. „Pusztafődensis” Pusztafödémes (Pozsony m.)
16323 Kukacz, Michael
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 POET (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 RHET (Cat. Iaur. III. 27v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16324 Lacsni/Lácsni, Jacobus
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1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Slav. „Sz. Ivániensis” Szentiván (nem azonosítható)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Slav. „Firniensis” (nem azonosítható)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 14r) Slav. „Tyiniensis” (nem azonosítható)
16325 Marko, Franciscus
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., civ. „Péterfalviensis” Péterfalva (Kisfalu) (Vas m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung., civ. „Szentpéteriensis” Szentpéter (nem azonosítható)
16326 Nagy, Andreas
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v) Ung., nob. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung., nob. „Patahaziensis” Pataháza (Győr m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 14r) Ung., nob. „Pataháziensis” Pataháza (Győr m.)
16327 Németh, Paulus
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 8v), megj.: frater prioris
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16328 Pintzés/Pénczes/Pénczés/Pincsés, Josephus
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 9r) Ung. „Sz. Martoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung. „ex Monte Pannoniae” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 14r) Ung. „ex Monte Pannoniae” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r), megj.: In Junio deseruit.
16329 Pruner/Prunner, Franciscus
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 9r) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16330 Rigo/Rigó, Franciscus
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 9r) Ung., civ. „Sz. Martoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr 
m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., nob. „Sz. Mártoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) 
(Győr m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., nob. „Sz. Martoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr 
m.)
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17v) Ung., civ. „Sz. Martoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung. „Sz. Martoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1750 POET (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., ignob. „St. Martiniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr 
m.)
1751 RHET (Cat. Iaur. III. 27v) Ung., libertinus „S. Martiniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr 
m.)
16331 Szabo, Josephus
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 9r) Ung., libertinus „Szentmartoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) 
(Győr m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung. „ex Monte Pannoniae” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 14r) Ung. „ex Monte Pannoniae” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
16332 Szetkovics/Szélkovics/Szelekovics/Szetckovics, Stephanus
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 9r) Ung., civ. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 12r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 18r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16333 Tolnai, Joannes
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 9r) nob. „Strigoniensis” Esztergom (Esztergom m.)
16334 Virker, Josephus
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 9r) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16335 Zavoczki/Zavoczky, Georgius
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1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 9r) Slav. „Horkiensis” Horka (Vág-) (Nyitra m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Slav. „Harkiensis” (nem azonosítható)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 14r) Slav. „Hackiensis” (nem azonosítható)
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., libertinus „Horkensis” Horka (Vág-) (Nyitra m.)
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., nob. „Hvorkiensis” (nem azonosítható)
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung., nob. „Hvorkiensis” (nem azonosítható)
16336 Ziviczki/Zivicski, Georgius
1745 PARVmai (Cat. Iaur. III. 9r) Slav. „Vedrődiensis” Vedrőd (Pozsony m.)
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Slav. „Vődrődiensis” Vedrőd (Pozsony m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 14r) Slav. „Vödődiensis” Vedrőd (Pozsony m.)
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., libertinus „Vödrödiensis” Vedrőd (Pozsony m.)
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Polonus „ex Vögel” (nem azonosítható)
16337 Aranylabi/Aranlábi/Aranylábi, Sigismundus
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Ung., nob. „Szanyiensis” Szany (Sopron m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., nob. „Szanyiensis” Szany (Sopron m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14r) Ung., nob. „Szanyensis” Szany (Sopron m.)
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., nob. 
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung., nob. „Szőnyiensis” Szőny (Komárom m.)
1751 RHET (Cat. Iaur. III. 27v) Ung., nob. „Szerdahelyiensis” Szerdahely (nem azonosítható)
16338 Barabas/Bárábás/Barabás, Stephanus
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Ung., nob. „Uivárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16339 Blasovics/Blásovics, Franciscus
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Ung. „Abdensis” Abda (Győr m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung. „Abdaensis” Abda (Győr m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14r) Ung., pleb. „Abdaensis” Abda (Győr m.), megj.: junior
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., megj.: junior
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung. „Abdensis” Abda (Győr m.)
16340 Csete, Andreas
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Ung., civ. „Szentmartoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr 
m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., civ. „Sz. Martoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr 
m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14r) Ung., civ. „Sz. Martoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17v) Ung. „Sz. Martoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung. „Sz. Martoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1750 POET (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., nob. „St. Martiniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1751 RHET (Cat. Iaur. III. 27v) Ung., nob. „S. Martiniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
16341 Fazekas, Paulus
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Ung., civ. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
16342 Füleki/Fűleki, Joannes
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Slav. „Sarfüensis” Sárfő (azonos néven két település) (Nyitra vagy 
Pozsony m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung. „Sárfűensis” Sárfő (azonos néven két település) (Nyitra vagy 
Pozsony m.)
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1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14r) Slav., pleb. „Sárfűensis” Sárfő (azonos néven két település) (Nyitra vagy 
Pozsony m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Slav., ignob. „Sárfiensis” Sárfő (azonos néven két település) (Nyitra vagy 
Pozsony m.)
16343 Frech/Frecs, Joannes/Georgius
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Germ., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16344 Gabori/Gábori, Emericus
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Ung., civ. „Tapolczensis” Tapolcsány (Nagy-) (Nyitra m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., civ. „Tapolczensis” Tapolcsány (Nagy-) (Nyitra m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14r) Ung., civ. „Tapolcensis” Tapolcsány (Nagy-) (Nyitra m.)
16345 Grienschnek/Grénschnek/Grensneck/Grénsneck, Michael
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Germ., civ. „Szigetiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16346 Hies/Hiesz, Carolus
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Germ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16347 Hraczki/Hráczky/Hzaczky, Andreas
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Slav. „Sarfüensis” Sárfő (Blatné) (Pozsony m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung. „Sárfűensis” Sárfő (Blatné) (Pozsony m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14r) Slav., pleb. „Sárfűensis” Sárfő (Blatné) (Pozsony m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Slav., civ. „Sárfiensis” Sárfő (Blatné) (Pozsony m.)
16348 Huefnagl/Hueffnagl/Huiffnagl, Josephus
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 POET (Cat. Iaur. III. 27v) 
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16349 Ivánkovics, Antonius
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Ung. „Pőgődiensis” (nem azonosítható)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung. „Bőgődiensis” Bögöte (Vas m.)
16350 Kenig/Kőnig, Franciscus/Josephus
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Germ. „Szigetiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 18r), megj.: Sua sponte emanserunt
16351 Kisveter/Kissvetter/Kiszveller/Kissovetcz/Kiszvetter/Kisvetter, Josephus
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Ung., civ. „Harthteinsis” (nem azonosítható)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., nob. „Harstaensis” (nem azonosítható)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., nob. „Hornsteiniensis” Hornstein (Szarvkő) (Sopron m.)
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17v) Ung., nob. „Hornsteinensis” Hornstein (Szarvkő) (Sopron m.)
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1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung., nob. „Hornensis” Hornstein (Szarvkő) (Sopron m.)
1750 POET (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., nob. „Hornstainiensis” Hornstein (Szarvkő) (Sopron m.)
1751 RHET (Cat. Iaur. III. 27v) Ung., libertinus „Hornsteiniensis” Hornstein (Szarvkő) (Sopron m.)
16352 Komaromi/Komáromi, Stephanus
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Ung., nob. „Kehidarensis” Kehida (Zala m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., nob. „Kehiderensis” Kehida (Zala m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., nob. „Kehidaensis” Kehida (Zala m.)
16353 Kovacs/Kovács, Stephanus
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Ung., civ. „Szoporiensis” Szopor (Alsó-, Felső) (Sopron m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., civ. „Szapodensis” (nem azonosítható)
16354 Kuntner/Kurttner/Kunttner, Joannes
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Germ., civ. „Bőrczidensis” Börcs (Győr m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung. „Dessiensis” (nem azonosítható)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., civ. „Dessiensis” (nem azonosítható)
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17v) Ung. „Desőensis” (nem azonosítható)
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung. „Tesziensis” (nem azonosítható)
1750 POET (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., ignob. „Deseriensis” Dezsér (Dežerice) (Trencsén m.)
16355 Lassa/Laffsza/Lásza, Joannes
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Ung., nob. „Palotensis” Palota (Vár-) (Veszprém m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., nob. „Palotensis” Palota (Vár-) (Veszprém m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., nob. „Palosensis” (nem azonosítható)
16356 Lehem/Lehen, Josephus
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1750 POET (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1751 RHET (Cat. Iaur. III. 27v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
16357 Madarasz, Martinus
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Ung., civ. „Sóváriensis” Sóvár (Sáros m.)
16358 Möschl, Josephus
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Germ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16359 Nagy, Emericus
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Ung. „Szalaberiensis” Zalabér (Zala m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung. „Szalabériensis” Zalabér (Zala m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 15r) Ung., nob. „Szalaberiensis” Zalabér (Zala m.)
16360 Nedeczki/Nedeczky, Joannes
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Ung., civ. „Igmaniensis” Igmánd (Nagy-, Kis-) (Komárom m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., nob. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
16361 Németh, Franciscus
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Ung. „Kapuváriensis” Kapuvár (Sopron m.)
16362 Panz, Ladislaus
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Ung., nob. „Sz. Laszloensis” Szentlászló (nem azonosítható)
16363 Prenner, Antonius
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Germ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16364 Preseker/Proseker/Poczeker/Praszecher/Prasecker/Preszeker/Praesecker/Presekér, Andreas
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 POET (Cat. Iaur. III. 27v) 
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16365 Prüll/Brűll/Brűhll/Brűhl/Brüll, Adolphus
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Germ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 POET (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 RHET (Cat. Iaur. III. 27v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16366 Radkovics/Rátkovics/Rákkovics/Ratkovics, Matthias
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) 
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., civ. „Trauenstorffiensis” Trausdorf (Darázsfalu) (Sopron m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., nob. „Traurstorffiensis” Trausdorf (Darázsfalu) (Sopron m.)
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17v) Ung. „Traustorffiensis” Trausdorf (Darázsfalu) (Sopron m.)
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung. „Traustorfiensis” Trausdorf (Darázsfalu) (Sopron m.)
1750 POET (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., ignob. „Trauenstorfiensis” Trausdorf (Darázsfalu) (Sopron m.)
1751 RHET (Cat. Iaur. III. 27v) Ung., libertinus „Traustorffensis” Trausdorf (Darázsfalu) (Sopron m.)
16367 Sarlai, Georgius
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Slav. „Hatnensis” (nem azonosítható)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung. „Hadriensis” (nem azonosítható)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 15r) Slav., nob. „Hadniensis” (nem azonosítható)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Slav., nob. „Hadiensis” (nem azonosítható)
16368 Schendl, Joannes
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Ung., civ. „Lébensis” Lébény (Moson m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., civ. „Lébenyiensis” Lébény (Moson m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., civ. „Lebensis” Lébény (Moson m.)
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17v) Ung. „Lebenyiensis” Lébény (Moson m.)
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung. „Lébenyiensis” Lébény (Moson m.)
1750 POET (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., ignob. „Lébenyiensis” Lébény (Moson m.)
1751 RHET (Cat. Iaur. III. 27v) Ung., civ. „Lébeniensis” Lébény (Moson m.)
16369 Schmidt/Smidl, Joannes
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Bohemus, nob. „Igloviensis” Jihlava (Iglau) (Morvaország)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Bohemus, nob. „Igloviensis” Jihlava (Iglau) (Morvaország)
16370 Sevaldt/Sevoldt, Leopoldus
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 18r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: Mortuus est.
16371 Severe, Joannes
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 POET (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 RHET (Cat. Iaur. III. 27v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16372 Tullics, Laurentius
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9v) Ung., civ. „Bordanensis” Pordány (Rába-, Lajta-, Vulka-) (Sopron m.)
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16373 Uhlarik/Ullarik/Ullarich, Josephus/Stephanus
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9v) Slav. „Radajensis” Rajec (Trencsén m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 12r) Ung. „Rajcensis” Rajec (Trencsén m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 15r) Slav., nob. „Rajecensis” Rajec (Trencsén m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Slav., nob. „Rajiciensis” Rajec (Trencsén m.)
16374 Victoris, Andreas
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9v) Slav. „Belusiensis” Bellus (Trencsén m.)
16375 Virga, Georgius
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9v) Slav. „Belusiensis” Bellus (Trencsén m.)
16376 Unger, Ignatius
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9v) Germ., civ. „Szigethiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16377 Arpás/Arpas, Stephanus
1745 PARV3 (Cat. Iaur. III. 9v) Ung., civ. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., civ. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Ung. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., ignob. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., ignob. „Revfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16378 Barbacsi, Adamus
1745 PARV3 (Cat. Iaur. III. 9v) Ung., civ. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16379 Bakko/Bakkó, Petrus
1745 PARV3 (Cat. Iaur. III. 9v) Transyl., civ. „Cibiniensis” Nagyszeben (Erdély)
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung. „Szebényensis” (nem azonosítható)
16380 Broskovics, Joannes
1745 PARV3 (Cat. Iaur. III. 9v) Ung., civ. „Sakatiensis” (nem azonosítható)
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16381 Deső, Josephus
1745 PARV3 (Cat. Iaur. III. 9v) Ung., civ. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung. „Refaluensis” Révfalu (Győr m.)
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15r) Ung. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
16382 Eder, Josephus
1745 PARV3 (Cat. Iaur. III. 9v) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 24v) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 POET (Cat. Iaur. III. 27v) 
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1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16383 Farkas, Joannes
1745 PARV3 (Cat. Iaur. III. 9v) Ung., civ. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Ung. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
16384 Horvath, Stephanus
1745 PARV3 (Cat. Iaur. III. 9v) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16385 Kaloczi, Paulus
1745 PARV3 (Cat. Iaur. III. 9v) Ung. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
16386 Kiss/Kis, Michael
1745 PARV3 (Cat. Iaur. III. 9v) Ung. „Tőtistavarensis” (nem azonosítható)
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung. „Tot-Istovaniensis” (nem azonosítható)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Ung. „Totistaniensis” (nem azonosítható)
16387 Kocsis, Josephus
1745 PARV3 (Cat. Iaur. III. 9v) Ung. „Szigethiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
16388 Komaromi/Komáromy/Komáromi, Stephanus
1745 PARV3 (Cat. Iaur. III. 9v) Ung., nob. „Banajensis” Bana (Komárom m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 15r) Ung., nob. „Banensis” Bana (Komárom m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., nob. „Bonaensis” (nem azonosítható)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., nob. „Baniensis” Bana (Komárom m.)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., nob. „Barnaensis” (nem azonosítható)
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 36v) Ung., nob. „Banaensis” Bana (Komárom m.)
16389 Korkovanyi/Korkováni/Korkoványi/Kurkovány/Kurkovanyi, Franciscus
1745 PARV3 (Cat. Iaur. III. 9v) Ung., nob. „Ujvarosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 15r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16390 Molitor, Joannes
1745 PARV3 (Cat. Iaur. III. 9v) Slav. „Belusiensis” Bellus (Trencsén m.)
16391 Peivics/Pejevics, Vitus
1745 PARV3 (Cat. Iaur. III. 9v) Ung. „Szentivaniensis” Szentiván (nem azonosítható)
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung. „Sz. Ivániensis” Szentiván (nem azonosítható)
16392 Prantl, Josephus
1745 PARV3 (Cat. Iaur. III. 9v) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16393 Radics/Rádics, Michael
1745 PARV3 (Cat. Iaur. III. 9v) Ung. „Szigethiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 19r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16394 Sandl/Sándl/Szandl/Sändl, Josephus/Joannes
1745 PARV3 (Cat. Iaur. III. 9v) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 15r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16395 Szijártó/Sziartó/Sziarto/Sziártó/Sziárto, Michael
1745 PARV3 (Cat. Iaur. III. 9v) Ung., civ. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
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1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 15r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 19r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., ignob. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
16396 Szikra, Josephus
1745 PARV3 (Cat. Iaur. III. 9v) Ung. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
16397 Tamasi/Tamási, Georgius
1745 PARV3 (Cat. Iaur. III. 9v) Ung., libertinus „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1746 PARV3 (Cat. Iaur. III. 12v) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16398 Walgram/Valgron/Waloram/Valgom/Valgram, Josephus
1745 PARV3 (Cat. Iaur. III. 9v) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 19r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16399 Vass/Wass, Antonius
1745 PARV3 (Cat. Iaur. III. 9v) Ung., civ. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 19r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16400 Vogler, Stephanus
1745 PARV3 (Cat. Iaur. III. 9v) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16401 Boda/Buda/Bodo, Emericus
1745 PARV3 (Cat. Iaur. III. 9v) Ung., nob. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16402 Ketner/Kettner, Andreas
1745 PARV3 (Cat. Iaur. III. 9v) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 15r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16403 Csik, Adamus
1746 RHET (Cat. Iaur. III. 9v) Ung. „Barbacsiensis” Barbacs (Sopron m.)
16404 Popánek/Papanek, Antonius
1746 RHET (Cat. Iaur. III. 9v) Ung., nob. „Csácsoviensis” Csácsa (Trencsén m.)
1747 RHET (Cat. Iaur. III. 12v) 
16405 Bármos, Emericus
1746 RHET (Cat. Iaur. III. 9v) Ung. „Pestiensis” Pest (Pest-Pilis-Solt m.)
16406 Vagner, Emericus
1746 RHET (Cat. Iaur. III. 9v) Ung. „Handleviensis” Handlova (Nyitrabánya) (Nyitra m.)
16407 Szabo, Franciscus
1746 RHET (Cat. Iaur. III. 9v) Ung. „Szerdahelyensis” Szerdahely (nem azonosítható)
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16408 Pfeifer, Franciscus
1746 RHET (Cat. Iaur. III. 9v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16409 Láng, Joannes
1746 RHET (Cat. Iaur. III. 9v) Austr. „Roberspurgiensis” (nem azonosítható)
16410 Fauth/Fault, Ignatius
1746 RHET (Cat. Iaur. III. 9v) Ung., civ. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
1747 RHET (Cat. Iaur. III. 12v) Ung., civ. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
16411 Aschenpacher, Matthias
1746 RHET (Cat. Iaur. III. 9v) Styrus „ex S. Aegydio” (nem azonosítható) (Stájerország)
16412 Mekesics, Michael
1746 RHET (Cat. Iaur. III. 9v) Ung. „Undiensis” Und (Sopron m.)
16413 Ledniczky, Michael
1746 RHET (Cat. Iaur. III. 9v) Ung., nob. „Korompensis” Korompa (Alsó-, Felső-) (Pozsony m.)
16414 Pongracz, Adamus
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., liber baro „Nedeczensis” Nedec (Trencsén m.)
16415 Balay/Batai, Franciscus
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung. „Ipkavicensis” (nem azonosítható)
1747 RHET (Cat. Iaur. III. 12v) Ung., nob. „Istvariensis” (nem azonosítható)
16416 Bernoczky, N.
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
16417 Duby, Josephus
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung. „ex S. Georgio” Szentgyörgy (nem azonosítható)
16418 Fabritius/Fabricius, Georgius
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., nob. „Lipczensis” Zólyomlipcse (Zólyom m.)
1747 RHET (Cat. Iaur. III. 12v) Ung., nob. „Lipocsensis” Zólyomlipcse (Zólyom m.)
16419 Hager, Georgius
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Austr., civ. „Laitapontensis” Bruck an der Leitha (Alsó-Ausztria)
16420 Horvath, Georgius
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung. „Simoliensis” (nem azonosítható)
16421 Kauer, Antonius
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung. „Gyulensis” (nem azonosítható)
16422 Kis, Emericus
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., nob. „Patahaziensis” Pataháza (Győr m.)
16423 Nedeczky, Carolus
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., nob. „Nedeczensis” Nedec (Trencsén m.)
16424 Nedeczky, Joannes
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., nob. „Nedeczensis” Nedec (Trencsén m.)
16425 Nagy, Stephanus
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
16426 Sapini, Paulus
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., nob. „Com. Nitriensis” Nyitra m. (Nyitra m.)
16427 Szabo, Franciscus
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung. „Wassolyensis” (nem azonosítható)
16428 Szentivany/Szentivanyi, Joannes
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 RHET (Cat. Iaur. III. 12v) 
16429 Szmetenay/Smatonai, Joannes
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., civ. „Rajeczensis” Rajec (Trencsén m.)
1747 RHET (Cat. Iaur. III. 12v) 
16430 Tarnoczy, Antonius
1746 POET (Cat. Iaur. III. 10r) Ung. „Lipauedensis” (nem azonosítható)
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16431 Belkovics, Stephanus
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., civ. „Kiszucaujheliensis” Kiszucaújhely (Trencsén m.)
16432 Biro, Ladislaus
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., libertinus „Kenitrensis” (nem azonosítható)
16433 Bollovics, Nicolaus
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10r) 
16434 Czoffman, Joannes
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10r) Ung. „Sz. Georgiensis” Szentgyörgy (nem azonosítható)
16435 Faichtringer/Faichtinger, Ignatius
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10r) Germ., nob. „Hamburgiensis” Hainburg an der Donau (Alsó-Ausztria)
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Austr., nob. „Hamburgiensis” Hainburg an der Donau (Alsó-Ausztria)
16436 Fapsics/Fábrics/Fabsics, Georgius
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10r) Cro. „Varasdiensis” Varasd (Varasd m.)
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13r) 
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Cro., libertinus „Pamensis” Lajtakörtvélyes (Páma) (Moson m.)
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Cro. „Pamensis” Lajtakörtvélyes (Páma) (Moson m.)
16437 Gallovics, Andreas
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., libertinus „Cassensis” (nem azonosítható)
16438 Gevai/Gevaj, Josephus
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., nob. „Rajeczensis” Rajec (Trencsén m.)
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., ignob. „Raikensis” Rajka (Moson m.)
16439 Gyuroska, Stephanus
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., nob. „Kiszuca Ujheliensis” Kiszucaújhely (Trencsén m.)
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) nob. „Kisuyheliensis” Kiszucaújhely (Trencsén m.)
16440 Hantsuch/Hántschuck, Georgius
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10r) Ung. „Schemniczensis” Selmecbánya (Hont m.)
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., nob. „Schemnicensis” Selmecbánya (Hont m.)
16441 Hirankai, Stephanus
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10r) Ung., civ. „Kiszuca Ujheliensis” Kiszucaújhely (Trencsén m.)
16442 Kronstein, Matthias
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10v) Ung. „Ceitensis” Csejte (Nyitra m.)
16443 Mikulovics/Mikolovics, Michael
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10v) Ung. „Holicsiensis” Holics (Nyitra m.)
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) 
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., libertinus „Holicsiensis” Holics (Nyitra m.)
16444 Pataki/Pataky, Joannes
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., civ. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., civ. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1748 RHET (Cat. Iaur. III. 16r) Ung. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
16445 Staerer, Ferdinandus
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10v) 
16446 Frovman, Franciscus
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10v) Bohemus „Ludenburgiensis” Břeclav (Lundenburg) (Morvaország)
16447 Varga/Zivolics, Paulus
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., nob. „Nagygőrbensis” Nagygörbő (Zala m.)
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., nob. „Kisgörbeiensis” Kisgörbő (Zala m.), megj.: Qui se prius 
scripsit Varga.
16448 Zavorik/Zázvorik, Joannes
1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10v) Ung. „Zvonciensis” Zonc (Pozsony m.)
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) 
16449 Zavoczki/Závoczki, Emericus/Ernestus
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1746 SYNT (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., nob. „Zolnensis” Zólyom m. (Zólyom m.)
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) 
16450 Kollonics/Kollonitz, Sigismundus
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Austr., comes „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13r) Austr., comes „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
16451 Balogh, Josephus
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., perillustris „Hogyosiensis” Hőgyész (Kemenes-) (Vas m.)
16452 Basái/Básái/Basai, Andreas
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., nob. „Iskáiensis” Iszkáz (Veszprém m.)
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., nob. „Iskasiensis” (nem azonosítható)
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., nob. „Izkainensis” (nem azonosítható)
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., nob. „Iszkácziensis” (nem azonosítható)
16453 Basái/Básái/Basai, Antonius
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., nob. „Iskáiensis” Iszkáz (Veszprém m.)
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., nob. „Iskasiensis” Iszkáz (Veszprém m.)
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v), megj.: frater
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., nob. „Iszkácziensis” Iszkáz (Veszprém m.)
16454 Boronkai, Daniel
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., nob. 
16455 Compender, Stephanus
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Slav., ignob. „Csököriensis” (nem azonosítható)
16456 Cseh, Joannes
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., ignob. „Náraiensis” Nárai (Vas m.)
16457 Csom, Josephus
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) 
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., nob. „Sümeghiensis” Sümeg (Zala m.)
16458 Korzenter, Stephanus
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16459 Markalt, Franciscus
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., civ. „Vesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
16460 Nagy de Felsőbück, Ignatius
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., perillustris „Fölsöbückiensis” Feslőbük (Sopron m.)
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., spectabilis 
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., perillustris „Fölsöbükiensis” Feslőbük (Sopron m.)
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., spectabilis „Felsőbükiensis” Feslőbük (Sopron m.)
16461 Nostici, Josephus
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Slav., ignob. 
16462 Révai, Josephus
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Slav., nob. „Schemnicziensis” Selmecbánya (Hont m.)
16463 Rummer, Joannes
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., ignob. „Czékensis” (nem azonosítható)
16464 Simonaides/Simonides, Martinus
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Slav., ignob. „Vedrödensis” Vedrőd (Pozsony m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 14r) Slav. „Vödődiensis” Vedrőd (Pozsony m.)
16465 Szeck, Joannes
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., ignob. „Soproniensis” Sopron (Sopron m.)
16466 Szombath, Michael
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 10v) Ung., ignob. „Aptensis” Apc? (Heves m.)
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung. „Nepiliensis” (nem azonosítható)
16467 Talian/Talián/Tallian/Tályán, Antonius
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 11r) Ung., nob. „Patonensis” Rábapatona (Győr m.)
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1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., nob. „Patonaiensis” Rábapatona (Győr m.)
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., perillustris „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., perillustris „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
16468 Taith, N.
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 11r) Ung., nob. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
16469 Wekerle, Joannes
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 11r) Ung. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
16470 Ziskan, Stephanus/Joannes
1746 GRAM (Cat. Iaur. III. 11r) Moravus, nob. „Kotcensis” (nem azonosítható)
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) Moravus, perillustris 
16471 Kollonics, Ladislaus
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Austr., comes „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 13v) Austr., comes „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
16472 Csikai, N.
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16473 Csotari/Csotár/Csótár, Franciscus
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung., nob. „Docoslensis” Dócs (Dojč) (Nyitra m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., nob. „Borossiensis” (nem azonosítható)
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung. „Dorosláziensis” Doroszló (Vas m.)
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., nob. „Doroszleiensis” Doroszló (Vas m.)
16474 Egerszegi/Egerszeghi, Franciscus
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung. „Egerszegiensis” Egerszeg (Zala-) (Zala m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 13v) Ung. „Egerszegiensis” Egerszeg (Zala-) (Zala m.)
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung. „Egerszegiensis” Egerszeg (Zala-) (Zala m.), megj.: in Junio excepit 
testimonium.
16475 Erdéli, Georgius
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Bulgarus „Dévaiensis” Déva (Erdély, Hunyad m.)
16476 Gallovics, Josephus
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Slav., libertinus „Cassensis” (nem azonosítható)
16477 Gyuroska, Josephus
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Slav. 
16478 Kovacsi, Paulus
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Slav. „Szakiensis” (nem azonosítható)
16479 Kutei/Kutey, Adamus/Stephanus
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Slav. „Presoviensis” Eperjes (Sáros m.)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 14r) Slav. „Presoviensis” Eperjes (Sáros m.)
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., libertinus „Prasoviensis” Eperjes (Sáros m.)
16480 Nostici, Josephus
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Slav. „Solnensis” Zsolna (Trencsén m.)
16481 Peterecz, Josephus
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung., nob. „ex S. Crucensi” Szentkereszt (nem azonosítható)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 14r) Slav., nob. „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
16482 Svetli/Szvetli, Josephus
1746 PRINC (Cat. Iaur. III. 11r) Ung. „Sossetensis” (nem azonosítható)
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 14r) Slav. „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., libertinus „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
16483 Alemán, Petrus
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., nob. „Szivágyensis” Szilvágy (Alsó-, Felső) (Vas m.)
16484 Babai, Franciscus
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., nob. „Ugodensis” Ugod (Veszprém m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14r) Ung., nob. „Ugadiensis” Ugod (Veszprém m.)
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16485 Baros, Joannes
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung. „Vácskaensis” (nem azonosítható)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Slav. „Tacskoviensis” (nem azonosítható)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Slav., ignob. „Tuskoviensis” (nem azonosítható)
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Slav., ignob. „Tuskoviensis” (nem azonosítható)
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., ignob. „Tagloviensis” (nem azonosítható)
16486 Bátholoma/Bartholome/Bártholome, Franciscus
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16487 Capsel/Czapfl/Czäpffl/Czapffl, Philippus
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16488 Faber, Joannes
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung. „Grammaensis” (nem azonosítható)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Slav. „Grannesis” (nem azonosítható)
16489 Grénschnek/Grensneck/Grénsneck/Grensnek/Griensneck/Grénsnek, Josephus
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 POET (Cat. Iaur. III. 27v) 
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16490 Hapacher/Happacher/Habbacher, Joannes
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 25r) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 POET (Cat. Iaur. III. 27v) 
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16491 Horváth, Joannes
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: junior
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: junior
16492 Hrabina/Hrábiná, Stephanus
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., civ. „Czeitaensis” Csejte (Nyitra m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14r) Slav., civ. „Cseitensis” Csejte (Nyitra m.)
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17v) Ung. „Cseitensis” Csejte (Nyitra m.)
16493 Kárevith/Kárwith, Alexander
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., nob. „Bűkensis” Bük (Sopron m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14r) Ung., nob. „Bűkensis” Bük (Sopron m.)
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17v) Ung., nob. „Bűkensis” Bük (Sopron m.)
16494 Kiss, Emericus
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., nob. „Dőrensis” Dör (Sopron m.), megj.: senior
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14r) Ung., nob. „Dőrensis” Dör (Sopron m.)
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17v) Ung. „Dőriensis” Dör (Sopron m.)
1750 POET (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., nob. „Dőriensis” Dör (Sopron m.)
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16495 Lang, Christianus
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., civ. „Nesiderensis” Nezsider (Moson m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., civ. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17v) Ung., civ. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
16496 Márfelner/Mázkelner, Michael
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., civ. „Nesiderensis” Nezsider (Moson m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., civ. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17v) Ung., civ. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung., civ. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
16497 Miller, Franciscus
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16498 Molnár, Paulus
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung. „Sárosdiensis” Sárosd (Zala m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., pleb. „Sározdiensis” Sárosd (Zala m.)
16499 Petrovai, Adalbertus
1745 PARVmin (Cat. Iaur. III. 9r) Ung., nob. „Zamoiensis” Győrzámoly (Győr m.)
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., nob. „Zámolyiensis” Győrzámoly (Győr m.)
16500 Rocser, Josephus
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., libertinus „Halbthurnensis” Féltorony (Halbturn) (Moson m.)
16501 Seelman/Sulmann/Seelmann, Michael
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., civ. „Neisidlensis” Nezsider (Moson m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., civ. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17v) Ung., civ. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
16502 Sering/Senning/Senningh/Seninegk/Sening, Simon
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 11v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 25r) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 POET (Cat. Iaur. III. 27v) 
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16503 Tallián, Joannes
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., spectabilis „Sümeghiensis” Sümeg (Zala m.)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., perillustris „Sümeghiensis” Sümeg (Zala m.)
16504 Vrabel/Vrábl, Joannes
1746 PARVmai (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., civ. „Túrensis” (nem azonosítható)
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14v) Slav., civ. „Turonensis” (nem azonosítható)
16505 Anczfelner, Franciscus
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16506 Augustin, Josephus
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18v), megj.: mortui sunt
16507 Baronyai/Baranyai, Josephus
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16508 Both/Botth/Báth, Stephanus
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16509 Buzás/Buzas/Buzés, Franciscus
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung. „Bucsuensis” Bucsu (Vas m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., libertinus „Bucsuensis” Bucsu (Vas m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., libertinus „Bucsuensis” Bucsu (Vas m.)
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., libertinus „Bucsensis” Bucsu (Vas m.)
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., libertinus „Bucsuensis” Bucsu (Vas m.)
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Bucsnensis” Bucsu (Vas m.)
16510 Csatár/Csotar, Stephanus
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., nob. „Csakóensis” (nem azonosítható)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., nob. „Csakániensis” Csákány (Čakany) (Pozsony m.)
16511 Domokos/Domukos, Antonius
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16512 Dongó/Dongo, Michael
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., nob. „Hedervarensis” Hédervár (Győr m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., nob. „Hederváriensis” Hédervár (Győr m.)
16513 Eberhart/Eberhard/Eberhardt, Joannes
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16514 Erhart, Ignatius
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16515 Egyed, Martinus
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., nob. „Ersekujvariensis” Érsekújvár (Nyitra m.)
16516 Etll/Ekkl/Eckl/Ekl, Ignatius
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 25r) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 POET (Cat. Iaur. III. 27v) 
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16517 Elek/Eller, Alexander
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung. „Sz. Miklosensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Ung. „Szentmiklosiensis” (nem azonosítható)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., libertinus „Sz. Miklosensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., ignob. „Sz. Miklosiensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., ignob. „S. Nicolaoensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
16518 Erdéli/Erdeli, Franciscus
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1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Ung. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
16519 Festa, Michael
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., civ. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16520 Ficzek, Ladislaus
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., nob. „Bácsensis” Bácsa (Győr m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., nob. „Bácsensis” Bácsa (Győr m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., nob. „Bacsaensis” Bácsa (Győr m.)
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., nob. „Bácsiensis” Bácsa (Győr m.)
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., nob. „Batsensis” Bácsa (Győr m.)
1751 POET (Cat. Iaur. III. 27v) 
16521 Fodroczi/Fodroczy, Joannes
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., nob. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., ignob. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
16522 Fogler/Vogler, Michael
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16523 Gaibacsi/Kajdacsi, Josephus
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., nob. „Asszonfaensis” Asszonyfa (Győrasszonyfa) (Győr m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., nob. „Aszonfaiensis” Asszonyfa (Győrasszonyfa) (Győr m.)
16524 Gyapai, Ladislaus
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., nob. „Bődőgiensis” Bödöge (Győr m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., nob. „Bődőkiensis” Bödöge (Győr m.)
16525 Győrkő, Joannes
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung. „Pinnyédensis” Pinnyéd (Győr m.)
16526 Hamár/Hamar, Joannes
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., nob. „Alabensis” Rétalap (Győr m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., nob. „Alapiensis” Rétalap (Győr m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., nob. „Rédalapiensis” Rétalap (Győr m.)
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., nob. „Rédalapiensis” Rétalap (Győr m.)
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., nob. „Alapiensis” Rétalap (Győr m.)
1751 POET (Cat. Iaur. III. 27v) 
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Réthalapiensis” Rétalap (Győr m.)
16527 Hancsuck/Hanschuch, Antonius
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., nob. „Schemniczensis” Selmecbánya (Hont m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Slav. „Schemniczensis” Selmecbánya (Hont m.)
16528 Herll/Herl, Antonius
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16529 Hollovics/Holovics, Matthias
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung. „Beniszkáensis” (nem azonosítható)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Slav. „Brunicsensis” (nem azonosítható)
16530 Horváth, Josephus
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., nob. „Szabatigensis” Szabadi (Győr m.)
16531 Horváth/Horvath, Michael
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1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung. „Sz. Martoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., libertinus „Sz. Martoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) 
(Győr m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., ignob. „Sz. Martoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr 
m.)
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., ignob. „Sz. Martoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr 
m.)
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., libertinus „S. Martiniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr 
m.)
1751 POET (Cat. Iaur. III. 27v) 
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung. „S. Martiniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
16532 Jánovics/Janovics, Martinus
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., nob. „Sascsényensis” (nem azonosítható)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Slav., nob. „Saocinensis” (nem azonosítható)
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 25r) Slav., ignob. „S. Georgioensis” Szentgyörgy (nem azonosítható)
16533 Knoll/Knol, Michael
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 15r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 POET (Cat. Iaur. III. 27v) 
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16534 Kolonics/Kollonics/Kalonics, Michael
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 15r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 POET (Cat. Iaur. III. 27v) 
16535 Karácsonyi, Stephanus
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., nob. „Banaensis” Bana (Komárom m.)
16536 Kubicza, Josephus
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., nob. „Kiszucaensis” Kiszucaújhely (Trencsén m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 15r) Ung., nob. „Kisucziensis” Kiszucaújhely (Trencsén m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Slav., nob. „Kisuczeiensis” Kiszucaújhely (Trencsén m.)
16537 Ladislaides, Josephus
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16538 Lakatos, Andreas/Georgius
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung. „Ravazdiensis” Ravazd (Győr m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 15r) Ung. „Ravazdiensis” Ravazd (Győr m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., ignob. „Ravazdiensis” Ravazd (Győr m.)
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) 
16539 Lázár, Michael
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) 
16540 Lehen/Lehem, Antonius
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 15r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
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16541 Lubreczky/Lubreczki, Joannes
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., nob. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., civ. „Nova civisiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
16542 Malomhely/Malomheli, Gabriel
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., libertinus „Ravazdiensis” Ravazd (Győr m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., nob. „Ravazdiensis” Ravazd (Győr m.)
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., nob. „Ravaszdiensis” Ravazd (Győr m.)
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., ignob. „Ravazdiensis” Ravazd (Győr m.)
16543 Marhoffer/Meirhoffer/Márhoffer, Michael
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15v) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16544 Nagy, Paulus
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung. „Sz. Miklosiensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 15r) Ung. „Sz. Miklosiensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., ignob. „Sz. Miklosensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., ignob. „Sz. Miklosiensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., ignob. „S. Nicolaoensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung. „Sz. Miklosiensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
16545 Nedeczky, Thomas
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., nob. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
16546 Nedeczky, Adalbertus
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., nob. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
16547 Nedeczky, Alexius
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., nob. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
16548 Noszdroviczky/Nozdroviczki/Nozdroviczky/Nosdrovicski, Joannes/Josephus
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., nob. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 15r) Ung., perillustris „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., perillustris „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., perillustris „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., nob. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
16549 Őry, Franciscus
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung. „Csécseniensis” Csécsény (Rábacsécsény) (Győr m.)
16550 Prándl/Prandl/Plandl/Prendl, Georgius
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 15r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16551 Prándoffszky, Thomas
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., civ. „Schemniczensis” Selmecbánya (Hont m.)
16552 Rábold/Rábolt/Rabolt, Stephanus
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., civ. „Makonyensis” (nem azonosítható)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 15r) Ung., nob. „Makkensis” (nem azonosítható)
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1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., nob. „Mákiensis” (nem azonosítható)
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., nob. „Mákiensis” (nem azonosítható)
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 POET (Cat. Iaur. III. 27v) 
16553 Raichard/Raicsarth/Raichart/Reichardt/Raichardt, Georgius
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) „Sz. Miklosiensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 15r) Ung. „Sz. Miklosiensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., ignob. „Sz. Miklosensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., ignob. „Sz. Miklosiensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., ignob. „S. Nicolaoensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
1751 POET (Cat. Iaur. III. 27v) 
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Sz. Miklosiensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
16554 Sarlai, Andreas
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., nob. „Hadniensis” (nem azonosítható)
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15v) Slav. „Sascsiniensis” Sasvár (Nyitra m.)
16555 Siphli/Sifli/Siffli, Joannes
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung. „Pinnyédensis” Pinnyéd (Győr m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 15r) Ung. „Pényediensis” Pinnyéd (Győr m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 19r) Ung., ignob. „Peinyedensis” Pinnyéd (Győr m.)
16556 Szabó/Szabo, Josephus
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., nob. „Bácsensis” Bácsa (Győr m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 15r) Ung., nob. „Bacsensis” Bácsa (Győr m.)
16557 Szalai/Szalay, Gabriel
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 15r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16558 Szeghi/Szegi, Franciscus
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12r) Ung. „Turonensis” (nem azonosítható)
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15v) Slav., nob. „Turiensis” (nem azonosítható)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 19r) Slav., ignob. „Touriensis” (nem azonosítható)
16559 Tatai, Stephanus
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12v) Ung., nob. „Kalocsensis” (nem azonosítható)
16560 Timhoffer/Tűrnhoffer, Carolus
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 15r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16561 Tonczer/Tanczer, Franciscus
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12v) Ung. „Héderváriensis” Hédervár (Győr m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 15r) Ung. „Hederváriensis” Hédervár (Győr m.)
16562 Trocsányi/Trocsani/Trocsány/Trocsáni/Trocsánny/Trocsanyi, Joannes/Stephanus
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12v) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 15r) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 19r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16563 Unger, Joannes
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1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12v) Ung., civ. „Loiberspachensis” Lépesfalva (Loipersbach) (Sopron m.)
16564 Wallatri/Valentin/Walentin/Válentin, Matthias
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 15r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16565 Veloffszky/Veroffsky/Veroffszki, Franciscus
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12v) Ung. „Bassenossiensis” Bársonyos (Veszprém m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 15r) Ung., civ. „Barsonyosiensis” Bársonyos (Veszprém m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., civ. 
16566 Vlaszati/Wlaszati/Wleszati/Wlezati, Joannes
1746 PARVmin (Cat. Iaur. III. 12v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 15r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16567 Ács/Acs, Franciscus
1746 PARV3 (Cat. Iaur. III. 12v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16568 Adami, Paulus
1746 PARV3 (Cat. Iaur. III. 12v) Ung., nob. „Bellocsaensis” Bellus (Trencsén m.)
16569 Bellovics, Matthias
1746 PARV3 (Cat. Iaur. III. 12v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16570 Bellkovics/Benkovics, Joannes
1746 PARV3 (Cat. Iaur. III. 12v) Ung., civ. „Uihellensis” Vágújhely vagy Kiszucaújhely (Nyitra vagy 
Trencsén m.)
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15r) Ung. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., civ. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., civ. „Revfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., civ. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
16571 Benyó/Benyo, Joannes
1746 PARV3 (Cat. Iaur. III. 12v) Ung., civ. „Csákiensis” Csejte (Nyitra m.)
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15r) Slav. „Cseitensis” Csejte (Nyitra m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Slav., ignob. „Cseitensis” Csejte (Nyitra m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., ignob. „Ceithensis” Csejte (Nyitra m.)
16572 Csismazia/Csizmazia, Michael
1746 PARV3 (Cat. Iaur. III. 12v) Ung. „Moricidensis” Mórichida (Győr m.)
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15r) Ung., nob. „Moriczhidensis” Mórichida (Győr m.)
16573 Foró/Forro, Georgius
1746 PARV3 (Cat. Iaur. III. 12v) Ung. „Nagybarátiensis” Nagybaráti (Győrújbarát) (Győr m.)
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1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15r) Ung., nob. „Nagybaratiensis” Nagybaráti (Győrújbarát) (Győr m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., ignob. „Nagybariensis” Nagybaráti (Győrújbarát) (Győr m.)
16574 Gilics, Joannes
1746 PARV3 (Cat. Iaur. III. 12v) Ung. „Sz. Martoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
16575 Horváth, Antonius
1746 PARV3 (Cat. Iaur. III. 12v) Ung. „Vőssensis” (nem azonosítható)
16576 Horváth, Joannes
1746 PARV3 (Cat. Iaur. III. 12v) Ung., nob. „Ersensis” Örs (Mező-) (Győr m.)
16577 Horváth, Josephus
1746 PARV3 (Cat. Iaur. III. 12v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16578 Kalosai/Kalofai/Kalusai, Andreas
1746 PARV3 (Cat. Iaur. III. 12v) Ung. „Raicsensis” Rajec (Trencsén m.)
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15r) Slav. „Rajecensis” Rajec (Trencsén m.)
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Slav., civ. „Rajecensis” Rajec (Trencsén m.)
16579 Kozári, Ladislaus
1746 PARV3 (Cat. Iaur. III. 12v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16580 Kiránkai/Hrliánkai, Nicolaus
1746 PARV3 (Cat. Iaur. III. 12v) Ung., civ. „Uihellensis” Vágújhely vagy Kiszucaújhely (Nyitra vagy 
Trencsén m.)
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15r) Slav., civ. „Kisutzensis” Kisucza (Kisszentgrót) (Zala m.)
16581 Máris/Mávics/Mavics, Martinus
1746 PARV3 (Cat. Iaur. III. 12v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16582 Miskolczi, Alexander
1746 PARV3 (Cat. Iaur. III. 12v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16583 Nagy, Antonius
1746 PARV3 (Cat. Iaur. III. 12v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16584 Ország, Stephanus
1746 PARV3 (Cat. Iaur. III. 12v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., ignob. „Insulaensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
16585 Őssi/Őszi/Ősi, Josephus
1746 PARV3 (Cat. Iaur. III. 12v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16586 Pőlőskei/Pőleskei, Joannes
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1746 PARV3 (Cat. Iaur. III. 12v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 19r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16587 Simon/Simony/Szimon, Georgius
1746 PARV3 (Cat. Iaur. III. 12v) Ung. „Ravazdiensis” Ravazd (Győr m.)
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15v) Ung., civ. „Ravazdiensis” Ravazd (Győr m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 19r) Ung., ignob. „Rabafőiensis” (nem azonosítható)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., ignob. „Ravazdiensis” Ravazd (Győr m.)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., ignob. „Ravazdiensis” Ravazd (Győr m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., ignob. „Ravaszdiensis” Ravazd (Győr m.)
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Ravasdiensis” Ravazd (Győr m.)
16588 Sinkó, Paulus
1746 PARV3 (Cat. Iaur. III. 12v) Ung. „Bellosiensis” Bellus (Trencsén m.)
16589 Szakatics/Szakadics, Stephanus
1746 PARV3 (Cat. Iaur. III. 12v) Ung. „Nyulensis” Nyúl (Győr m.)
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15v) Ung. „Nyulensis” Nyúl (Győr m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 19r) Ung., ignob. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., ignob. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., ignob. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., ignob. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Nyulensis” Nyúl (Győr m.)
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., nob. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
16590 Szekeres, Josephus
1746 PARV3 (Cat. Iaur. III. 12v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 19r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16591 Tar/Tár/Taár, Joannes
1746 PARV3 (Cat. Iaur. III. 12v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 19r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16592 Városi, Franciscus
1746 PARV3 (Cat. Iaur. III. 12v) Ung. „Pázmándiensis” Pázmándfalu (Győr m.)
16593 Varga/Warga, Stephanus
1746 PARV3 (Cat. Iaur. III. 12v) Ung., nob. „Nagyőrbiensis” Nagyölbő (Pozsony m.)
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15v) Ung., civ. „Nagygőrbensis” Nagygörbő (Zala m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 19r) Ung., nob. „Ohidiensis” (nem azonosítható)
16594 Vőlgyi/Vőgyi/Wőgy/Wőlgy/Völgyi, Antonius
1746 PARV3 (Cat. Iaur. III. 12v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 19r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16595 Eger, Joannes
1747 RHET (Cat. Iaur. III. 12v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16596 Hauslegger, Carolus
1747 RHET (Cat. Iaur. III. 12v) Ung., nob. 
16597 Kosznacs, Antonius
1747 RHET (Cat. Iaur. III. 12v) 
16598 Musinszki, Thomas
1747 RHET (Cat. Iaur. III. 12v) 
16599 Nagy, Georgius
1747 RHET (Cat. Iaur. III. 12v) Ung., nob. 
16600 Miatovics, Georgius
1747 RHET (Cat. Iaur. III. 12v) „Reverendelsis” (nem azonosítható)
16601 Schul, Georgius
1747 RHET (Cat. Iaur. III. 12v) 
16602 Szaplonczai, Stephanus
1747 RHET (Cat. Iaur. III. 12v) 
16603 Szűcs, Franciscus
1747 RHET (Cat. Iaur. III. 13r) 
16604 Talian, Ladislaus
1747 RHET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., nob. 
16605 Csapodi, Joannes
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., nob. „Körmendiensis” Körmend (Vas m.)
1748 RHET (Cat. Iaur. III. 16r) Ung., praenob. „Körmöndiensis” Körmend (Vas m.)
16606 Csérencsics, Josephus
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
16607 Foykó, Georgius
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., nob. „Ujkériensis” Újkér (Sopron m.)
16608 Gódor, Franciscus
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., ignob. „Hévizensis” Hévíz (Zala m.)
16609 Gurgolics, Matthias
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Cro., libertinus „Kilitiensis” Dunakiliti (Pozsony m.)
16610 Hnasovick, Josephus
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., nob. „Brosckensis” Broczkó (Gázlós) (Nyitra m.)
16611 Lacsics/Koretics, Joannes
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Dalmata, civ. „Capellansis” (nem azonosítható)
1748 RHET (Cat. Iaur. III. 16r) Dalmata „Capettiensis” Capodistria (Koper) (Isztria)
16612 Lensscir, Matthias
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., libertinus „Csécsensis” Csécsény (Rábacsécsény) (Győr m.)
16613 Mihály, Franciscus
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., ignob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
16614 Miholics, Nicolaus
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., libertinus „Lömeniensis” (nem azonosítható)
1748 RHET (Cat. Iaur. III. 16r) Ung. „Lömdiensis” (nem azonosítható)
16615 Moszer, Michael
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., libertinus „Csornensis” Csorna (Sopron m.)
16616 Pozner, Josephus
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Moravus, nob. 
16617 Puchner, Carolus
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1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., nob. „Neosoliensis” Besztercebánya (Zólyom m.)
1748 RHET (Cat. Iaur. III. 16r) Ung., nob. „Neosoliensis” Besztercebánya (Zólyom m.)
16618 Schimonovicz, Matthias
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung. „Zilgenthallensis” Zillingtal (Völgyfalva) (Sopron m.)
16619 Szalics, Matthias
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
16620 Szüska de Trocenau, Franciscus
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Bohemus, S. R. I. eques „Lundenburgensis” Břeclav (Lundenburg) 
(Morvaország)
16621 Tunya, Franciscus
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Ung., nob. „Sárváriensis” Sárvár (Vas m.)
16622 Végh, Josephus
1747 POET (Cat. Iaur. III. 13r) Austr., spectabilis „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1748 RHET (Cat. Iaur. III. 16r) perillustris 
16623 Arnes/Ancs, Josephus
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13r) Austr., nob. „Laitapontensis” Bruck an der Leitha (Alsó-Ausztria)
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Austr. „Laitapontensis” Bruck an der Leitha (Alsó-Ausztria)
16624 Báján/Bajan, Martinus/Franciscus
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13r) 
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung. „Holicsiensis” Holics (Nyitra m.)
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., nob. „Szolnakiensis” (nem azonosítható)
16625 Belkovics/Belkorics, Stephanus
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13r) 
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., nob. „Kisucsa-ujheliensis” Kiszucaújhely (Trencsén m.)
16626 Dalmata, Antonius
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13r) 
16627 Effner, Ignatius
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13r) Austr., civ. „Hamburgiensis” Hainburg an der Donau (Alsó-Ausztria)
16628 Hadászi/Hadasi/Hadaszi, Josephus
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) 
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., nob. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., nob. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
16629 Hegedűs, Franciscus
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., nob. „Csepregiensis” Csepreg (Sopron m.)
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., nob. „Csepregiensis” Csepreg (Sopron m.)
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., nob. „Csepregiensis” Csepreg (Sopron m.)
16630 Horvath, Josephus
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., nob. „Gyalokaiensis” Gyalóka (Sopron m.)
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., libertinus „St. Grothiensis” Zalaszentgrót (Zala m.)
16631 Mánduch, Joannes
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) 
16632 Müller, Franciscus
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., civ. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
16633 Pájakovics/Pajakovics, Joannes
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) 
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung. „Brestovaniensis” Bresztovány (Kis-, Nagy-) (Pozsony m.)
16634 Papanek/Pápanek, Emericus
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) 
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., nob. „Strahensis” (nem azonosítható)
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., nob. „Strazensis” Strázsa (Nyitra m.)
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung. „Strazensis” Strázsa (Nyitra m.)
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16635 Rauscher, Nicolaus
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., nob. „Stompsensis” Stomfa (Pozsony m.)
16636 Sculteti, Antonius/Andreas
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) 
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., nob. „Klisschiniensis” (nem azonosítható)
16637 Szábári, Joannes
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) 
16638 Sguazitz, Matthias
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., nob. „Pulyaiensis” Pulya (Sopron m.)
16639 Strőck, Laurentius
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) 
16640 Stupiczki, Josephus
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) Ung. „Köpcsiniensis” Köpcsény (Moson m.)
16641 Vasvári, Joannes
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) 
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., nob. „Vödrödiensis” Vedrőd (Pozsony m.)
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., nob. „Vedrődiensis” Vedrőd (Pozsony m.)
16642 Vekerle, Matthias
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) Ung. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
16643 Viszkeleti, Joannes
1747 SYNT (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., nob. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
16644 Farkas, Emericus
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 13v) Ung. „Kővesdiensis” Sopronkövesd (Sopron m.)
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung. „Kövösdiensis” Sopronkövesd (Sopron m.)
16645 Gersics, Josephus
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 13v) Slav. „Rohoviensis” Rohov (Rohó) (Nyitra m.)
16646 Kacsa, Emericus
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., nob. „Albariensis” Albár (Pozsony m.)
16647 Kisfaludi, Josephus
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., nob. „Lakensis” Répcelak (Vas m.)
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., perillustris „Lakensis” Répcelak (Vas m.)
16648 Komacsai/Kamocsai/Kamócsai/Komocsay/Kámocsai, Ludovicus/Ladislaus
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 13v) Ung., nob. „Hederváriensis” Hédervár (Győr m.)
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., nob. „Hederváriensis” Hédervár (Győr m.)
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., nob. „Héderváriensis” Hédervár (Győr m.)
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung., nob. „Hedervariensis” Hédervár (Győr m.)
1751 RHET (Cat. Iaur. III. 27v) Ung., nob. „Hedervariensis” Hédervár (Győr m.)
16649 Kraus/Krauss, Andreas
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 13v) Slav. „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., libertinus „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
16650 Magocsi, Casparus
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 14r) Slav., nob. „Solnensis” Zsolna (Trencsén m.)
16651 Orth, Matthias
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 14r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16652 Paczko, Joannes
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 14r) Slav. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
16653 Passarini/Passerini, Jacobus
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 14r) Slav. „Hásbrunkensis” Haszprunka (Hausbrunn, Szentistvánkút) 
(Pozsony m.)




1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 14r) Ung., nob. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
16655 Ternovics, Emericus
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 14r) Slav. „Pusztafődiensis” Pusztafödémes (Pozsony m.)
1750 POET (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., ignob. „Pustafődiensis” Pusztafödémes (Pozsony m.)
1751 RHET (Cat. Iaur. III. 27v) Ung., nob. „Pusztafődiensis” Pusztafödémes (Pozsony m.)
16656 Zaicz, Josephus
1747 GRAM (Cat. Iaur. III. 14r) Slav. „Penekiensis” Pernek (Pozsony m.)
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., libertinus „Penekiensis” Pernek (Pozsony m.)
16657 Benoczky/Benyoczki, Stephanus
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14r) Slav., pleb. „Wosznyensis” (nem azonosítható)
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17r) Ung. 
16658 Bernolák, Martinus
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14r) Slav., pleb. „Slavnicensis” Szlavnica (Trencsén m.)
16659 Hári/Házi, Stephanus
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
16660 Huboczky/Huboszki, Martinus
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14r) Slav., nob. „Puchoviensis” Puhó (Trencsén m.)
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17v) Ung. „Puchoviensis” Puhó (Trencsén m.)
16661 Kmeczko, Andreas
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14v) Slav., pleb. „Puchoviensis” Puhó (Trencsén m.)
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17v) Ung. „Puchoviensis” Puhó (Trencsén m.)
16662 Sayfridt/Seyffrdit/Seyfridt/Seyffridt/Szeyffridt, Xaverius
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 POET (Cat. Iaur. III. 27v) 
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16663 Szűlz, Carolus
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., perillustris „Strigoniensis” Esztergom (Esztergom m.)
16664 Vasvári, Josephus
1747 PRINC (Cat. Iaur. III. 14v) Slav., pleb. „Vedrődiensis” Vedrőd (Pozsony m.)
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 18r) Ung. „Vedrődiensis” Vedrőd (Pozsony m.)
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., nob. „Vedriensis” Vedrőd (Pozsony m.)
16665 Draskovics de Trakostyán, Nicolaus
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., comes „Sárváriensis” Sárvár (Vas m.)
16666 Angyal, Ignatius
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., nob. „Kisfaludiensis” Kisfalud (Zala m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., nob. „Kisfaludiensis” Kisfalud (Zala m.)
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., nob. „Kisfaludiensis” Kisfalud (Zala m.)
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., nob. „Kisfaludiensis” Kisfalud (Zala m.)
16667 Baros, Andreas
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Slav. „Tacskoviensis” (nem azonosítható)
16668 Deákovics/Deakovics, Josephus
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., nob. „Alsolaszloensis” Alsólászló (Unterloisdorf) (Sopron m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., nob. „Alsolaszloensis” Alsólászló (Unterloisdorf) (Sopron m.)
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., nob. „Alsolászloiensis” Alsólászló (Unterloisdorf) (Sopron m.)
16669 Dorsch/Dorsh, Josephus/Josephus Stephanus
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 24v) Germ., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 POET (Cat. Iaur. III. 27v) 
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16670 Gersicz/Gersics/Gerdics/Gersich, Joannes
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., perillustris „Kanizsaensis” Nagykanizsa (Zala m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., perillustris „Kanisaensis” Nagykanizsa (Zala m.)
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., perillustris „Kanisaiensis” Nagykanizsa (Zala m.)
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., nob. „Kaninensis” Nagykanizsa (Zala m.)
1751 POET (Cat. Iaur. III. 27v) 
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16671 Gűndl/Gindl/Gindly, Carolus
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., perillustris „Faiensis” Győr (Győr m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16672 Hadási/Hadászi/Hadázi, Stephanus
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., nob. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., nob. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., nob. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., nob. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., nob. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., nob. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
16673 Hanchucs, Joannes
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Slav. „Schemniczensis” Selmecbánya (Hont m.)
16674 Horvath/Horváth, Antonius
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., nob. „Bősiensis” Bős (Pozsony m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., nob. „Mosoniensis” Moson (mezőváros) vagy Moson m. (Moson m.)
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., nob. „Bűrcsiensis” Börcs (Győr m.)
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 24v) „Bosiensis” Bős (Pozsony m.)
1751 POET (Cat. Iaur. III. 27v) 
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Bőősiensis” Bős (Pozsony m.)
16675 Horvath/Horváth, Joannes
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., civ. „Mosoniensis” Moson (mezőváros) vagy Moson m. (Moson 
m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., nob. „Mosoniensis” Moson (mezőváros) vagy Moson m. 
(Moson m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., civ. „Mosoniensis” Moson (mezőváros) vagy Moson m. (Moson 
m.), megj.: minor
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., civ. „Mosoniensis” Moson (mezőváros) vagy Moson m. (Moson 
m.), megj.: minor
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., civ. „Mosoniensis” Moson (mezőváros) vagy Moson m. (Moson m.)
16676 Horvath/Horváth, Josephus
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., nob. „Ecsiensis” Écs (Győr m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., nob. „Écsiensis” Écs (Győr m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., nob. „Őcsiensis” Écs (Győr m.)
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16677 Istvánfi/Istvánffi/Istvánffy, Benedictus
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., nob. „Sz. Martoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) 
(Győr m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., nob. „Sz. Martoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., nob. „Sz. Martoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
16678 Kajdacsi, Franciscus
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., nob. „Aszonfaiensis” Asszonyfa (Győrasszonyfa) (Győr m.)
16679 Karel/Karell, Stephanus
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Slav. „Oszusensis” (nem azonosítható)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Slav., ignob. „Uzuszuiensis” (nem azonosítható)
16680 Keller/Kelley, Antonius
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 14v) Ung., civ. „Sz. Martoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr 
m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., civ. „Sz. Martoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., ignob. „Sz. Martoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr 
m.)
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., civ. „St. Martiniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
16681 Klopovics, Michael
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 15r) Ung., nob. „Komaromiensis” Komárom (Komárom m.)
16682 Mikei, Adamus
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 15r) Ung., nob. „Dömölkiensis” Celldömölk (Vas m.)
16683 Németh, Stephanus
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 15r) Ung., nob. „Tejediensis” Tejed (Ollér-, Elő-, Lidér-) (Pozsony m.)
16684 Platl, Antonius
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 15r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16685 Teűffel/Teuffl/Teuffel, Cajetanus
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 15r) Ung., civ. „Vindensis” Védeny (Moson m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., civ. „Vaidensis” Védeny (Moson m.)
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., civ. „Vaidensis” Védeny (Moson m.)
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., ignob. „Vajdensis” Védeny (Moson m.)
1751 POET (Cat. Iaur. III. 27v) 
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung. „Veidensis” Védeny (Moson m.)
16686 Valgra, Josephus
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 15r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16687 Verebeli/Verebéli/Verebélli/Verebely, Franciscus
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 15r) Ung., nob. „Misefaensis” Misefa (Zala m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., nob. „Misefaiensis” Misefa (Zala m.), megj.: fratres
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., nob. „Missefaiensis” Misefa (Zala m.)
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., nob. „Misefaiensis” Misefa (Zala m.), megj.: P[ater] F[amilias].
16688 Verebeli/Verebéli, Michael
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 15r) Ung., nob. „Misefaensis” Miskefalva (Vas m.)
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., nob. „Misefaiensis” Miskefalva (Vas m.), megj.: fratres
16689 Turner, Antonius
1747 PARVmai (Cat. Iaur. III. 15r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16690 Ács/Acs, Stephanus
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15r) Ung. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., ignob. „Refaluensis” Révfalu (Győr m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., ignob. „Refaluensis” Révfalu (Győr m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 25v) Ung. „Revfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., ignob. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
16691 Bellak/Bellák/Belák/Bélák, Georgius
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1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16692 Csapo, Michael
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15r) Ung., nob. „Dőriensis” Dör (Sopron m.)
16693 Bacsék, Joannes
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15r) Ung. „Medvensis” Medve (Kis-, Nagy-) (Győr m.)
16694 Cseke, Joannes
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 36v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16695 Dombi, Joannes
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15r) Ung., nob. „Kapuváriensis” Kapuvár (Sopron m.)
16696 Ellyes/Eles/Éles, Josephus
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15r) Ung., nob. „Hederváriensis” Hédervár (Győr m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16697 Eperjesi, Samuel
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15r) Ung., nob. „Takácsiensis” Takácsi (Veszprém m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., nob. „Bődőgiensis” Bödöge (Győr m.)
16698 Fakler, Antonius
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15r) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16699 Fláskár/Fleskár/Fláskar/Fléskár, Stephanus/Josephus
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., ignob. „Refaluensis” Révfalu (Győr m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., ignob. „Refaluensis” Révfalu (Győr m.)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., ignob. 
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., civ. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung., civ. „Révfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
16700 Germánecz/Germanez/Gyermánecz/Germanecz, Alexander
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15r) Ung., nob. „Bánkiensis” Bánk (Bakony-) (Veszprém m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., nob. „Bankiensis” Bánk (Bakony-) (Veszprém m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., nob. „Banckiensis” Bánk (Bakony-) (Veszprém m.)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., nob. „Bánkiensis” Bánk (Bakony-) (Veszprém m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., nob. „Bánkiensis” Bánk (Bakony-) (Veszprém m.)
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., nob. „Bánkensis” Bánk (Bakony-) (Veszprém m.)
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16701 Haizki, Joannes
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15r) Slav. „Jabloniczensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
16702 Hamar/Hamár, Emericus
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15r) Ung., nob. „Alapiensis” Rétalap (Győr m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., nob. „Retalapiensis” Rétalap (Győr m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., nob. „Retalapiensis” Rétalap (Győr m.)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., nob. „Rétalapiensis” Rétalap (Győr m.)
16703 Horváth/Horvath, Joannes
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15r) Ung., nob. „Szabadhegyiensis” Szabadhegy (Győr m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., nob. „Szabátheyiensis” Szabadhegy (Győr m.), megj.: senior
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., nob. „Szabathegyiensis” Szabadhegy (Győr m.), megj.: senior
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., nob. „Szabadhegyiensis” Szabadhegy (Győr m.), megj.: senior
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., nob. „Szabadhegyiensis” Szabadhegy (Győr m.)
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Szabadsegiensis” Szabadhegy (Győr m.)
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., nob. „Szabadhegyiensis” Szabadhegy (Győr m.)
16704 Horváth, Joannes
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15r) Ung. „Nagynyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., ignob. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.), megj.: junior
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., ignob. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.), megj.: junior
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., ignob. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.), megj.: junior
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., ignob. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung. „Nyulensis” Nyúl (Győr m.)
16705 Horváth, Andreas
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16706 Horváth, Stephanus
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16707 Káloczi/Kaloczi/Kálocsi, Georgius
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15r) Ung., nob. „Alapiensis” Rétalap (Győr m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., nob. „Retalapiensis” Rétalap (Győr m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., nob. „Retalapiensis” Rétalap (Győr m.)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., nob. „Rétalapiensis” Rétalap (Győr m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., nob. „Rétalapiensis” Rétalap (Győr m.)
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 36v) Ung., nob. „Alapiensis” Rétalap (Győr m.)
16708 Gébléng/Kiblin/Kibling, Franciscus
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 36v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16709 Kontor, Georgius
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15r) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 36v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16710 Kisfaludi, Sigismundus
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15r) Ung., nob. „Csécsensis” Csécsény (Rábacsécsény) (Győr m.)
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Ung., perillustris „Csőriensis” Csécsény (Rábacsécsény) (Győr m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., spectabilis „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., spectabilis „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., perillustris „Csécsényiensis” Csécsény (Rábacsécsény) (Győr m.)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung., nob. „Csécsényensis” Csécsény (Rábacsécsény) (Győr m.)
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung., nob. „Csécsényiensis” Csécsény (Rábacsécsény) (Győr m.)
16711 Korman/Kurmann/Kurmon/Kormon, Michael
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15r) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16712 Koleda/Kolleda, Josephus
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15r) Slav. „Rajecensis” Rajec (Trencsén m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., nob. „Rajecensis” Rajec (Trencsén m.)
16713 Kovács/Kovacs, Antonius
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16714 Kum/Kumm/Kunn/Kun, Emericus
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16715 Lambert/Lampert/Lampért, Joannes
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16716 Lukáczki, Joannes
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15v) Slav. „Hoszuckiensis” (nem azonosítható)
16717 Már, Franciscus
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15v) Germ. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
16718 Miller, Franciscus
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15v) Ung., nob. „Miskensis” Miske (Pinka-) (Vas m.)
16719 Nagy, Joannes
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15v) Slav. „Szenicensis” Szenice (Nyitra m.)
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1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 26r) Slav., nob. „Semniciensis” Szenice (Nyitra m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Slav., nob. „Szeniaiensis” Szenice (Nyitra m.)
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., civ. „Szencziensis” Szenice (Nyitra m.)
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 37r) 
16720 Naszvadi, Josephus
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16721 Nikoviczki/Nikoliczki/Nikoliczi, Joannes
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15v) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16722 Pogány/Pogany, Adamus
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15v) Ung., nob. „Szilisárkányensis” Szilsárkány (Sopron m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 19r) Ung., nob. „Sárkanyiensis” Szilsárkány (Sopron m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., nob. „Sárkanyiensis” Szilsárkány (Sopron m.)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., nob. „Szilisárkánensis” Szilsárkány (Sopron m.)
16723 Pinke, Josephus
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15v) Ung., nob. „Abdensis” Abda (Győr m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 19r) Ung., nob. „Abdensis” Abda (Győr m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., nob. „Abdaiensis” Abda (Győr m.)
16724 Pinke, Stephanus
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15v) Ung., nob. „Abdensis” Abda (Győr m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 19r) Ung., nob. „Abdensis” Abda (Győr m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., nob. „Abdaiensis” Abda (Győr m.)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., nob. „Abdaensis” Abda (Győr m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., nob. „Abdaiensis” Abda (Győr m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., nob. „Abdaensis” Abda (Győr m.)
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., nob. „Abdensis” Abda (Győr m.)
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung., nob. „Szentnicolaiensis” (nem azonosítható)
16725 Poor, Joannes
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16726 Retlberger, Ignatius
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15v) Germ., civ. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
16727 Riethaller/Rétboller/Rietholler/Rhietaller/Rhiethaller/Rétaller/Rétallér, Matthias
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15v) Ung. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 19r) Ung., nob. „Ugodiensis” Ugod (Veszprém m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., ignob. „Ugodiensis” Ugod (Veszprém m.)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., nob. „Ugodiensis” Ugod (Veszprém m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., nob. „Ugodiensis” Ugod (Veszprém m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., ignob. „Ugodiensis” Ugod (Veszprém m.)
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., ignob. „Ugodiensis” Ugod (Veszprém m.)
16728 Rozás/Rusás/Rosás, Joannes
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 19r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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16729 Rummer, Joannes/Antonius
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15v) Ung., nob. „Sarcziniensis” (nem azonosítható)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 19r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Slav., ignob. „Sássiniensis” Sasvár (Nyitra m.)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., nob. „Sascsiniensis” Sasvár (Nyitra m.)
16730 Szekeres, Joannes
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15v) Ung. „ex Monte Pannoniae” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr 
m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 19r) Ung., ignob. „S. Martiniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr 
m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., civ. „Sz. Martiniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr 
m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., civ. „Sz. Martoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., civ. „S. Martiniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., civ. „S. Martiniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
16731 Széártó/Sziártó, Adamus
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 19r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16732 Szévágyi/Szivágy/Szávágyi/Szivágyi/Szivagyi, Stephanus
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15v) Ung., nob. „ex Monte Pannoniae” Győrszentmárton (Pannonhalma) 
(Győr m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 19r) Ung., ignob. „S. Martiniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr 
m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., ignob. „S. Martiniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr 
m.)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., ignob. „ex Monte Pannoniae” Győrszentmárton (Pannonhalma) 
(Győr m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., ignob. „Pannoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., ignob. „S. Martiniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
16733 Simmer, Joannes
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15v) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16734 Szárovics/Sárovics/Sarovics, Joannes
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 19r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16735 Szabo, Petrus
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15v) Ung. „Bőnyiensis” Bőny (Győr m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 19r) Ung., ignob. „Bőnyőiensis” Bőny (Győr m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., ignob. „Bőnyiensis” Bőny (Győr m.)
16736 Szentmiklosi/Szentmiklossi/Szent-Miklossi, Paulus
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15v) Ung. „Vesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 19r) Ung., nob. „Kovacsiensis” Rábakovácsi (Vas m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., nob. „Vesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., nob. „Vesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., nob. „Vesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
16737 Takács, Paulus
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15v) Ung. „ex Monte Pannoniae” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr 
m.)
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1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 19r) Ung., ignob. „S. Martiniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr 
m.)
16738 Tatai, Franciscus
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15v) Ung., libertinus „Bucsuensis” Bucsu (Vas m.)
16739 Toót, Martinus
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16740 Turski, Georgius
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15v) Slav. „Turiensis” (nem azonosítható)
16741 Turski, Joannes
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15v) Slav. „Turiensis” (nem azonosítható)
16742 Udvinácz/Udvinács/Udvináucs/Udvinacz/Udvinaz, Jacobus
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15v) Cro. „Traurstorffiensis” Trausdorf (Darázsfalu) (Sopron m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 19r) Ung., nob. „Traustorffiensis” Trausdorf (Darázsfalu) (Sopron m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., ignob. „Traustorfensis” Trausdorf (Darázsfalu) (Sopron m.)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., ignob. „Traustorfiensis” Trausdorf (Darázsfalu) (Sopron m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., ignob. „Traustorfiensis” Trausdorf (Darázsfalu) (Sopron m.)
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung. „Drausdorfensis” Trausdorf (Darázsfalu) (Sopron m.)
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., ignob. „Trausdorfiensis” Trausdorf (Darázsfalu) (Sopron m.)
16743 Ullarék, Georgius
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15v) Slav., civ. „Rajecensis” Rajec (Trencsén m.)
16744 Vaska/Wasko/Vásko/Vasko, Georgius
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15v) Ung. „Vödődiensis” Vedrőd (Pozsony m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 19r) Slav., nob. „Vedrigiensis” Vedrőd (Pozsony m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Slav., ignob. „Vedrődensis” Vedrőd (Pozsony m.)
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., ignob. „Vőtrődiensis” Vedrőd (Pozsony m.)
16745 Vida/Wida, Andreas
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15v) Ung., civ. „Nyárodiensis” Nyárád (Győr m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 19r) Ung., nob. „Nyarodiensis” Nyárád (Győr m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., nob. „Nyaradiensis” Nyárád (Győr m.)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., nob. „Nyaradensis” Nyárád (Győr m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., nob. „Nyaradiensis” Nyárád (Győr m.)
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Nyarodiensis” Nyárád (Győr m.)
16746 Wagner/Vágner/Vagner, Josephus
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15v) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 19r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16747 Vaidik, Adamus
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15v) Slav., civ. „Maiviczoviensis” (nem azonosítható)
16748 Zsebő/Sebő, Andreas
1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15v) Ung., nob. „Medvensis” Medve (Kis-, Nagy-) (Győr m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 19r) Ung., nob. „Medviensis” Medve (Kis-, Nagy-) (Győr m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., nob. „Medvensis” Medve (Kis-, Nagy-) (Győr m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., nob. „Medeniensis” Medve (Kis-, Nagy-) (Győr m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., nob. „Medvensis” Medve (Kis-, Nagy-) (Győr m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., nob. „Medvensis” Medve (Kis-, Nagy-) (Győr m.)
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., nob. „Medviensis” Medve (Kis-, Nagy-) (Győr m.)
16749 Zsebő/Sebő/Sebö, Michael
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1747 PARVmin (Cat. Iaur. III. 15v) Ung., nob. „Medvensis” Medve (Kis-, Nagy-) (Győr m.)
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 19r) Ung., nob. „Medviensis” Medve (Kis-, Nagy-) (Győr m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., nob. „Medveiensis” Medve (Kis-, Nagy-) (Győr m.)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., nob. „Bikzadensis” (nem azonosítható)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., nob. „Medveiensis” Medve (Kis-, Nagy-) (Győr m.)
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Kismedveiensis” Kismedves (Felsőmedves) (Vas m.)
16750 Aldsaffler/Altshaffler/Altschaffer/Altschaffler, Andreas
1747 PARV3 (Cat. Iaur. III. 15v) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., ignob. „Insulaensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 25v) Ung. „Insulaensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
16751 Balog, Paulus
1747 PARV3 (Cat. Iaur. III. 15v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16752 Baranyai/Baronyai/Baranyái, Stephanus
1747 PARV3 (Cat. Iaur. III. 15v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., civ. „Insulaensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., civ. „Insulaensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16753 Benkoffsky/Benkoczki/Benkovski/Benkovsky, Paulus
1747 PARV3 (Cat. Iaur. III. 15v) Slav. „Ekecsiensis” Ekecs (Komárom m.)
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19r) Slav., ignob. „Echediensis” Ekecs (Komárom m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 22v) Slav., ignob. „Echekiensis” Ekecs (Komárom m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 25v) Slav., ignob. „Echeziensis” Ekecs (Komárom m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28r) Slav., ignob. „Echeriensis” Ekecs (Komárom m.)
16754 Bögi/Bőgy/Bögyi/Bőgyi, Joannes
1747 PARV3 (Cat. Iaur. III. 15v) Ung., nob. „Bögöleiensis” (nem azonosítható)
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19r) Ung., nob. „Alitsakiensis” Alistál (Pozsony m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., nob. „Bőgőliensis” (nem azonosítható)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., nob. „Bőgődiensis” Bögöte (Vas m.)
16755 Bögi/Bőgy/Bögyi/Bogyi/Bőgi, Ladislaus
1747 PARV3 (Cat. Iaur. III. 15v) Ung., nob. „Bögöleiensis” (nem azonosítható)
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19r) Ung., nob. „Begőliensis” (nem azonosítható)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., nob. „Bőgőliensis” (nem azonosítható)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., nob. „Bőgődiensis” Bögöte (Vas m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., nob. „Bőgoliensis” (nem azonosítható)
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 36v) Ung., nob. „Kispadaniensis” Kispadány (Pozsony m.)
16756 Binka, Andreas
1747 PARV3 (Cat. Iaur. III. 15v) Ung., nob. „Alistensis” Alistál (Pozsony m.)
16757 Bohusch/Bohus, Nicolaus
1747 PARV3 (Cat. Iaur. III. 15v) Slav. „Podhradiensis” Podhrágy (Pozsony vagy Trencsén m.)
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19r) Slav., ignob. „Trencsiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., nob. „Qvassoviensis” Kvassó (Trencsén m.)
16758 Borsodi/Borsadi/Borcsadi, Stephanus/Josephus
1747 PARV3 (Cat. Iaur. III. 15v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16759 Dohányos, Joannes
1747 PARV3 (Cat. Iaur. III. 15v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16760 Dorffner/Dorfner, Joannes
1747 PARV3 (Cat. Iaur. III. 15v) Germ., libertinus „Moriczhidensis” Mórichida (Győr m.)
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Ung., nob. „Morihidaensis” Mórichida (Győr m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., nob. „Borosiensis” (nem azonosítható)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., ignob. „Pomogyiensis” Pomogy (Moson m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., ignob. „Pomogyensis” Pomogy (Moson m.)
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., ignob. „Pomogyensis” Pomogy (Moson m.)
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 36v) Ung., megj.: Intra annus abiit.
16761 Eperjesi/Eperjessi, Franciscus
1747 PARV3 (Cat. Iaur. III. 15v) Ung., nob. „Takácsiensis” Takácsi (Veszprém m.)
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Ung., nob. „Bődőgiensis” Bödöge (Győr m.)
16762 Esőly, Simon
1747 PARV3 (Cat. Iaur. III. 15v) Ung., nob. „Kutaföldiensis” (nem azonosítható)
16763 Faber, Michael
1747 PARV3 (Cat. Iaur. III. 15v) Slav. „Grannensis” (nem azonosítható)
16764 Falusi, Joannes
1747 PARV3 (Cat. Iaur. III. 15v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16765 Fűleki/Füliki/Fuleki, Ladislaus
1747 PARV3 (Cat. Iaur. III. 15v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16766 Gassenpaur/Gassenbauer, Josephus
1747 PARV3 (Cat. Iaur. III. 15v) Germ., perillustris 
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16767 Hadasi, Alexander
1747 PARV3 (Cat. Iaur. III. 15v) Ung., nob. „Sz. Grotiensis” Szentgrót (Zala-) (Zala m.)
16768 Hotto, Stephanus
1747 PARV3 (Cat. Iaur. III. 15v) Ung. „Nagygorbensis” Nagygörbő (Zala m.)
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Ung., ignob. „Kiskőrbonyiensis” (nem azonosítható)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., ignob. „Kesgörlényensis” (nem azonosítható)
16769 Juhász/Juhasz/Juház, Georgius/Stephanus
1747 PARV3 (Cat. Iaur. III. 15v) Ung., nob. „Alistensis” Alistál (Pozsony m.)
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Ung., civ. „Alitsakiensis” Alistál (Pozsony m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., nob. „Alistaiensis” Alistál (Pozsony m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., nob. „Alibajensis” Alistál (Pozsony m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., nob. „Alitajensis” Alistál (Pozsony m.)
16770 Kamocsai/Komocsai/Kamócsai/Kambcsai/Kamotsai, Alexander
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1747 PARV3 (Cat. Iaur. III. 15v) Ung., nob. „Hederváriensis” Hédervár (Győr m.)
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Ung., nob. „Hédervariensis” Hédervár (Győr m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., nob. „Hederváriensis” Hédervár (Győr m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., nob. „Hedervariensis” Hédervár (Győr m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., nob. „Hedervariensis” Hédervár (Győr m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., nob. „Héderváriensis” Hédervár (Győr m.)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung., nob. „Hederváriensis” Hédervár (Győr m.)
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung., nob. „Hedervariensis” Hédervár (Győr m.)
1755 RHET (Cat. Iaur. III. 40r) Ung., nob. „Hedervariensis” Hédervár (Győr m.)
16771 Kis/Kiss, Martinus
1747 PARV3 (Cat. Iaur. III. 15v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16772 Koller, Franciscus
1747 PARV3 (Cat. Iaur. III. 16r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16773 Korlát/Kollát/Kollat/Kollath, Stephanus
1747 PARV3 (Cat. Iaur. III. 16r) Ung., nob. „Pataháziensis” Pataháza (Győr m.)
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Ung., nob. „Patahaziensis” Pataháza (Győr m.)
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., nob. 
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., nob. 
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., ignob. „Pataháziensis” Pataháza (Győr m.)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., ignob. „Pataháziensis” Pataháza (Győr m.)
16774 Nagy, Emericus
1747 PARV3 (Cat. Iaur. III. 16r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 RHET (Cat. Iaur. III. 40r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16775 Novak/Novák, Stephanus
1747 PARV3 (Cat. Iaur. III. 16r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16776 Pár/Páár/Paar, Michael
1747 PARV3 (Cat. Iaur. III. 16r) Ung., nob. „Borosiensis” Borosd (Sopron m.)
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Ung., nob. „Porosiensis” (nem azonosítható)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., nob. „Borosiensis” Borosd (Sopron m.)
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., nob. „Borosiensis” Borosd (Sopron m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., nob. „Borosiensis” Borosd (Sopron m.)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., nob. „Borosiensis” Borosd (Sopron m.)
16777 Pausch, Carolus
1747 PARV3 (Cat. Iaur. III. 16r) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 37r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16778 Perekleti/Peregteti, Stephanus
1747 PARV3 (Cat. Iaur. III. 16r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., civ. „Insulaensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
16779 Pőcze, Stephanus
1747 PARV3 (Cat. Iaur. III. 16r) Ung. „Őrsiensis” (nem azonosítható)
16780 Szalai/Szalay, Franciscus
1747 PARV3 (Cat. Iaur. III. 16r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 20r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16781 Sz. Martonyi, Ladislaus
1747 PARV3 (Cat. Iaur. III. 16r) Ung., nob. „Deákiensis” Deáki (Pozsony m.)
16782 Schicz, Martinus
1747 PARV3 (Cat. Iaur. III. 16r) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16783 Stublics/Stullics, Franciscus/Joannes
1747 PARV3 (Cat. Iaur. III. 16r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 20r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16784 Szüllő, Joannes
1747 PARV3 (Cat. Iaur. III. 16r) Ung., nob. „Szerdaheliensis” Szerdahely (nem azonosítható)
16785 Trinckpesser/Tnigbesser/Tringpeffer/Tringpesger/Trinkpesser/Trinbesser, Matthias/Michael
1747 PARV3 (Cat. Iaur. III. 16r) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 20r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., civ. „Insulensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16786 Tomor, Stephanus
1747 PARV3 (Cat. Iaur. III. 16r) Ung., nob. „Kisszölösiensis” Kisszőlős (Balatonszőlős) (Zala m.)
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 20r) Ung., nob. „Kisőlőrensis” (nem azonosítható)
16787 Toronyi, Michael
1747 PARV3 (Cat. Iaur. III. 16r) Ung., nob. „Darnensis” Darnó (Darnózseli) (Pozsony m.)
16788 Varga, Emericus
1747 PARV3 (Cat. Iaur. III. 16r) Ung., nob. „Nagygőrbensis” Nagygörbő (Zala m.)
16789 Vőrős/Vörös, Alexander
1747 PARV3 (Cat. Iaur. III. 16r) Ung., perillustris „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 20r) Ung., perillustris „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
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1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., spectabilis „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., spectabilis „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., spectabilis „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., spectabilis „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
16790 Völgyi/Vőlgy/Vőlgyi, Josephus
1747 PARV3 (Cat. Iaur. III. 16r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 20r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16791 Szülcz, Joannes
1747 PARV3 (Cat. Iaur. III. 16r) Ung., perillustris „Strigoniensis” Esztergom (Esztergom m.)
16792 Dohnanszki, Joannes
1748 RHET (Cat. Iaur. III. 16r) Ung. „Schenguiziensis” Senkvic (Senkőc, Kis-, Nagy-) (Pozsony m.)
16793 Frikó, Georgius
1748 RHET (Cat. Iaur. III. 16r) Ung., praenob. „Ujkeriensis” Újkér (Sopron m.)
16794 Hankai, Nicolaus
1748 RHET (Cat. Iaur. III. 16r) Ung. „Tharocziensis” (nem azonosítható)
16795 Herman, Georgius
1748 RHET (Cat. Iaur. III. 16r) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
16796 Körmendi, Josephus
1748 RHET (Cat. Iaur. III. 16r) Ung., nob. „Trenchiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
16797 Kraicsovics, Ignatius
1748 RHET (Cat. Iaur. III. 16r) Ung. „Schenguiziensis” Senkvic (Senkőc, Kis-, Nagy-) (Pozsony m.)
16798 Pauer, Joannes
1748 RHET (Cat. Iaur. III. 16r) Ung. „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
16799 Pázit, Joannes
1748 RHET (Cat. Iaur. III. 16r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16800 Roytsch, Matthias
1748 RHET (Cat. Iaur. III. 16r) Cro. „Varasdiensis” Varasd (Varasd m.)
16801 Szabó, Ignatius
1748 RHET (Cat. Iaur. III. 16r) Ung., perillustris „Ginsiensis” Kőszeg (Vas m.), megj.: S. J.
16802 Szabó, Joannes
1748 RHET (Cat. Iaur. III. 16r) Ung. „Vissiensis” Répcevis (Káptalanvis, Nemesvis) (Sopron m.)
16803 Szabo, Michael
1748 RHET (Cat. Iaur. III. 16r) Ung. „Siraiensis” Zsira (Sopron m.)
16804 Tsomák, Joannes
1748 RHET (Cat. Iaur. III. 16r) Ung., civ. „Szakolcziensis” Szakolca (Nyitra m.)
16805 Gerz, Josephus
1748 RHET (Cat. Iaur. III. 16r) 
16806 Mosr, Georgius
1748 RHET (Cat. Iaur. III. 16r) 
16807 Herkovics, Josephus
1748 RHET (Cat. Iaur. III. 16r), megj.: […] jussi.
16808 Horeczky, Carolus
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., liber baro „Rohoricensis Trencs.” (nem azonosítható) (Trencsén m.)
16809 Horeczky, Florianus
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., liber baro „Rohoricensis Trencs.” (nem azonosítható) (Trencsén m.)
16810 Gera, Fridericus
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., liber baro „Csornensis” Csorna (Sopron m.)
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1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., liber baro „Csornensis” Csorna (Sopron m.)
16811 Bakonyi, Joannes
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., nob. „Szighidiensis” Szigliget (Zala m.)
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., libertinus „Szigligethiensis” Szigliget (Zala m.)
16812 Bernaczki/Bernaczky, Josephus
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., civ. „Ováriensis” Magyaróvár (Moson m.)
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
16813 Briszkapics, Georgius
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung. „Rosavalliensis” (nem azonosítható)
16814 Buzák/Buzak, Lucas
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., civ. „Némethiensis” (nem azonosítható)
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., libertinus „Nemesiensis” (nem azonosítható)
16815 Döme/Dőme, Stephanus
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung. „Vesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., libertinus „Vesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
16816 Gaczy/Gaczi, Michael
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung. „Vörösvariensis” Vörösvár (Vas-) (Vas m.)
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., libertinus „Vőrősváriensis” Vörösvár (Vas-) (Vas m.)
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung. „Galcocziensis” Galgóc (Nyitra m.)
16817 Gyuranyi, Josephus
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., civ. „Galgoczensis” Galgóc (Nyitra m.)
16818 Grueber/Gruiber, Joannes
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
16819 Grein, Franciscus
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., civ. „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
16820 Hablik, Michael
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung. „Izegiensis” (nem azonosítható)
16821 Horváth, Georgius
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., nob. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
16822 Lehoczki, Paulus
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., nob. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
16823 Mohoss, Stephanus
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., nob. „Holicsiensis” Holics (Nyitra m.)
16824 Nemkovics, Ladislaus
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., nob. „Miskfaiensis” Miskefalva (Vas m.)
16825 Nemkovics, Sigismundus
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., nob. „Miskfaiensis” Miskefalva (Vas m.)
16826 Pruszkai, Antonius
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., nob. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
16827 Paszinni, Martinus
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
16828 Simkovics, Antonius
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., nob. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
16829 Simon, Franciscus
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung. „Vesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
16830 Schmidinger, Joannes
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., nob. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
16831 Sztupiczki/Stupiczky, Gabriel
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., nob. „Dezirensis” Dezsér (Dežerice) (Trencsén m.)
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1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., nob. „Dezeriensis” Dezsér (Dežerice) (Trencsén m.)
16832 Sartori/Sartory, Franciscus/Xaverius
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung., nob. „Szakolczensis” Szakolca (Nyitra m.)
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., nob. „Szakolcziensis” Szakolca (Nyitra m.)
16833 Végh/Vegh, Joannes
1748 POET (Cat. Iaur. III. 16v) Ung. „Vámosiensis” Vámos (Győr m.)
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., nob. „Vamosiensis” Vámos (Győr m.)
16834 Horvath/Horváth, Joannes
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17v) Ung. „Veszprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung. „Vesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
16835 Cogniz, Jacobus
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Austr., nob. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
16836 Eller, Franciscus
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16837 Havan, Josephus
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., libertinus „Zohriensis” Zohor (Pozsony m.)
16838 Hillichen, Franciscus
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., civ. „Rustensis” Ruszt (Sopron m.)
16839 Hirsch/Hirs, Joannes
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., ignob. „Refalusiensis” Révfalu (Győr m.)
16840 Hubacsek/Hubácseck, Paulus
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., libertinus „Ramocsoviensis” (nem azonosítható)
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung. 
16841 Humel/Hummel, Franciscus
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., civ. „Ováriensis” Magyaróvár (Moson m.)
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
16842 Kis, Stephanus
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., libertinus „Takacsiensis” Takácsi (Veszprém m.), megj.: senior
16843 Kis/Kiss, Stephanus
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., nob. „Vödrödiensis” Vedrőd (Pozsony m.), megj.: junior
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., libertinus „Vődrediensis” Vedrőd (Pozsony m.)
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung. „Vödrődiensis” Vedrőd (Pozsony m.)
16844 Lackner/Lakner, Michael
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., libertinus „Szaladiensis” Zala m. (Zala m.)
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., ignob. „Egerszegiensis” Egerszeg (Zala-) (Zala m.)
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung. „Sza. Egeriensis” Egerszeg (Zala-) (Zala m.)
16845 Mussics/Musics, Georgius
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Cro., nob. „Beziniensis” Bezenye (Moson m.)
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., nob. „Palstrorfensis” Bezenye (Moson m.)
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung., nob. „Bezeniensis” Bezenye (Moson m.)
16846 Nagy, Paulus
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., nob. „Vaikaensis” Vajka (Pozsony m.)
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung., nob. „Vajkaensis” Vajka (Pozsony m.)
16847 Okács, Matthias
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., civ. „Szakolczensis” Szakolca (Nyitra m.)
16848 Paulcsicz, Franciscus
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., civ. „Basiniensis” Bazin (Pozsony m.)
16849 Pavazik/Pavuczik, Andreas
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1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., libertinus „Abrahamiensis” Ábrahám (Pozsony m.)
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., ignob. „Abrahamiensis” Ábrahám (Pozsony m.)
16850 Rudolph, Franciscus
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., civ. „Budensis” Buda (Pest-Pilis-Solt m.)
16851 Szegedi, Ignatius
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., perillustris „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., perillustris „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung., spectabilis „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
16852 Talabér, Michael
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., libertinus „Gyulevizensis” Gyüleviz (Sopron m.)
16853 Trumer, Josephus
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., civ. „Óváriensis” Magyaróvár (Moson m.)
16854 Vörös/Vőrős, Emericus
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., nob. „Magyarbéliensis” Magyarbél (Pozsony m.)
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., nob. „Magyarbéliensis” Magyarbél (Pozsony m.)
16855 Brenner, Franciscus
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) „Hederváriensis” Hédervár (Győr m.), megj.: Mortui sunt.
16856 Hartl, Joannes
1748 SYNT (Cat. Iaur. III. 17r) Ung. „Szakolczensis” Szakolca (Nyitra m.), megj.: In Martio excepit 
testimonium.
16857 Balogh/Balog, Josephus
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17r) Ung., nob. 
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., nob. „Fadensis” Fadd (Tolna m.)
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., nob. „Faddensis” Fadd (Tolna m.)
16858 Csicze/Csivre/Czivre, Franciscus
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17v) Ung. 
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung. „Magyarbéliensis” Magyarbél (Pozsony m.)
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., nob. „Magyartétiensis” (nem azonosítható)
1751 POET (Cat. Iaur. III. 28r) 
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Magyarbéliensis” Magyarbél (Pozsony m.)
16859 Egervári, Paulus
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17v) Ung., nob. „Egerváriensis” Egervár (Vas m.)
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung., nob. „Egerváriensis” Egervár (Vas m.)
16860 Glászer/Glaszer/Glázer/Glaser, Franciscus
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 POET (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 RHET (Cat. Iaur. III. 27v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16861 Horváth, Paulus
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17v) Ung. „Sárváriensis” Sárvár (Vas m.)
16862 Icsovith, Joannes
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17v) Ung. 
16863 Lichner, Tobias
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17v) Ung. 
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
16864 Melihezcsich/Melichercsik, Joannes
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17v) Ung. 
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung. „Cseitensis” Csejte (Nyitra m.)
1751 RHET (Cat. Iaur. III. 27v) Slav., libertinus „Cseitensis” Csejte (Nyitra m.)
16865 Naszvadi/Naszvady, Antonius
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17v) Ung., nob. „Köpcsiniensis” Köpcsény (Moson m.)
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1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung., nob. „Kőpcsiniensis” Köpcsény (Moson m.)
1750 POET (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., nob. „Kőcsiniensis” Köpcsény (Moson m.)
1751 RHET (Cat. Iaur. III. 27v) Ung., nob. „Kepcsiniensis” Köpcsény (Moson m.)
16866 Nemethi/Némethi, Emericus
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17v) Ung. 
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung. „Pustafődiensis” Pusztafödémes (Pozsony m.)
16867 Parschlag/Paischlag/Baischlag, Ignatius
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17v) Moravus, nob. „Igláviensis” Jihlava (Iglau) (Morvaország), megj.: 
Dimissus a Societate.
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Moravus, nob. „Iglaviensis” Jihlava (Iglau) (Morvaország)
1750 POET (Cat. Iaur. III. 24v) Moravus, nob. „Iglaviensis” Jihlava (Iglau) (Morvaország)
1751 RHET (Cat. Iaur. III. 27v) Moravus, nob. „Iglaviensis” Jihlava (Iglau) (Morvaország)
16868 Pauchecz/Pauheer/Pauher, Josephus
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 17v) Austr., civ. „Fischamendiensis” Fischamend (Alsó-Ausztria)
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Austr. „Fischamendiensis” Fischamend (Alsó-Ausztria)
1750 POET (Cat. Iaur. III. 24v) Austr., civ. „Fischamendiensis” Fischamend (Alsó-Ausztria)
1751 RHET (Cat. Iaur. III. 27v) Austr., civ. „Fischamendiensis” Fischamend (Alsó-Ausztria)
16869 Szily/Szyly, Joannes
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 18r) Ung. „Fölsö-Szoporiensis” Felszopor (Sopron m.)
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung., nob. „Főlsőszoporiensis” Felszopor (Sopron m.)
1750 POET (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., nob. „Főlsősoporiensis” Felszopor (Sopron m.)
1751 RHET (Cat. Iaur. III. 27v) Ung., civ. „Főlsősoporiensis” Felszopor (Sopron m.)
16870 Tapoltsányi/Tapolcsanyi, Adamus/Georgius
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 18r) Ung. 
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., ignob. „Rumensis” Rum (Vas m.)
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., nob. „Toronyiensis” (nem azonosítható)
16871 Horváth, Paulus
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 18r), megj.: Exceptis testimoniis discessit.
16872 Hiller, Andreas
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 18r), megj.: Exceptis testimoniis discessit.
16873 Odor, Andreas
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 18r), megj.: Sua sponte emanserunt
16874 Szipőcs, Georgius
1748 GRAM (Cat. Iaur. III. 18r), megj.: Cum testimoniis circa anni finem discessit.
16875 Frideczki/Fridezki/Fridecski, Joannes
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Slav., nob. „Cseitensis” Csejte (Nyitra m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., civ. „Cseitensis” Csejte (Nyitra m.)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., nob. „Cseithensis” Csejte (Nyitra m.)
16876 Harsányi/Harsány, Michael
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Slav., ignob. „Vedriensis” Vedrőd (Pozsony m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., ignob. „Vedrődensis” Vedrőd (Pozsony m.)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., ignob. „Vedrodiensis” Vedrőd (Pozsony m.)
16877 Kubicska, Andreas
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Slav., ignob. „Kisuczeiensis” Kiszucaújhely (Trencsén m.)
16878 Liptai/Lipptai, Joannes
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., nob. „Cseitensis” Csejte (Nyitra m.)
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Slav., nob. „Cseitensis” Csejte (Nyitra m.)
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., nob. „Cseithensis” Csejte (Nyitra m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., nob. „Cseitensis” Csejte (Nyitra m.)
16879 Mocsigai, Joannes
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Slav., ignob. „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
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16880 Pernkopff, Josephus
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., nob. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
16881 Schnirer, Antonius
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Slav., ignob. „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
16882 Sticzkál/Szeizkáll, Joannes
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Slav., nob. „Kisuczeiensis” Kiszucaújhely (Trencsén m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., civ. „Kisuzaheliensis” Kiszucaújhely (Trencsén m.)
16883 Szavoczki, Matthias
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Slav., nob. „Zolnensis” Zólyom m. (Zólyom m.)
16884 Simon, Paulus
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18r) Ung., nob. „Halinbensis” Halimba (Veszprém m.)
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., nob. „Halimbaiensis” Halimba (Veszprém m.)
16885 Talczlperger/Taylperger, Michael/Matthias
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., nob. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., nob. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
16886 Zarka, Franciscus
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., perillustris „Mihalháziensis” Mihályháza (Veszprém m.)
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., perillustris „Mihálháziensis” Mihályháza (Veszprém m.)
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., spectabilis „Zarkahasensis” Mihályháza (Veszprém m.)
1751 POET (Cat. Iaur. III. 28r) 
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., perillustris „Zarkahaziensis” Mihályháza (Veszprém m.)
16887 Bucsko, Josephus
1748 PRINC (Cat. Iaur. III. 18v), megj.: mortui sunt
16888 Bacsik/Bascik/Bácsik, Joannes
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., nob. „Refaluensis” Révfalu (Győr m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., ignob. „Refaluensis” Révfalu (Győr m.)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., nob. „Revfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16889 Bajan, Joannes
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16890 Bellanik, Josephus
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Slav., ignob. „Veődrensis” Vedrőd (Pozsony m.)
16891 Buczko, Stephanus
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Slav., nob. „Cseitensis” Csejte (Nyitra m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., civ. „Cseitensis” Csejte (Nyitra m.)
16892 Blazicsek, Stephanus
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Slav., ignob. „Malacziensis” Malacka (Pozsony m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., nob. „Malazkiensis” Malacka (Pozsony m.)
16893 Dultsch, Josephus
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., civ. „Vittensis” Vittenc (Nyitra m.)
16894 Dregan, Georgius
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Slav., ignob. „Letnizensis” (nem azonosítható)
16895 Erveki, Franciscus
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., ignob. „Refaluensis” Révfalu (Győr m.)
16896 Gonyo, Martinus
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., nob. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
16897 Havran/Hávrán, Joannes
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., nob. „Zochriensis” Zohor (Pozsony m.)
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., ignob. „Zohoriensis” Zohor (Pozsony m.)
16898 Harabina/Hrabina, Josephus
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Slav., civ. „Cseitensis” Csejte (Nyitra m.)
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1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Slav., civ. „Cseitensis” Csejte (Nyitra m.)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., civ. „Cseitensis” Csejte (Nyitra m.)
16899 Hazakovics, Simon
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., ignob. „Burensis” Búrszentgyörgy vagy Búrszentmiklós vagy 
Búrszentpéter (nem azonosítható) (Pozsony m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., ignob. „Burensis” Búrszentgyörgy vagy Búrszentmiklós vagy 
Búrszentpéter (nem azonosítható)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., ignob. „Bunrensis” (nem azonosítható)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., ignob. „Burrensis” Búrszentgyörgy vagy Búrszentmiklós vagy 
Búrszentpéter (nem azonosítható)
16900 Janus/Jánus, Georgius
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., civ. „Puchoviensis” Puhó (Trencsén m.)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., ignob. „Puchoviensis” Puhó (Trencsén m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., ignob. „Buchoviensis” Puhó (Trencsén m.)
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., civ. „Puchoviensis” Puhó (Trencsén m.)
16901 Kalivoda, Stephanus
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., ignob. „Gurabiensis” Gurab (Pozsony m.)
16902 Klempai, Josephus
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Slav., nob. „Cariensis” (nem azonosítható)
16903 Kollperger/Kálperger, Joannes
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16904 Kereskenyi/Kereskényi, Ludovicus
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
16905 Paczko, Joannes
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 18v) Slav., civ. „Damaciensis” (nem azonosítható)
16906 Payper/Paiper, Franciscus/Xaverius/Franciscus Xav.
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 19r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 RHET (Cat. Iaur. III. 40r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16907 Pauher/Bauher, Georgius
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 19r) Germ., civ. „Fischamendiensis” Fischamend (Alsó-Ausztria)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Austr., civ. „Fischamendiensis” Fischamend (Alsó-Ausztria)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25v) Austr., civ. „Phisendorfensis” Fischamend (Alsó-Ausztria)
16908 Pongracz, Ladislaus
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 19r) Slav., nob. „Liptoviensis” Liptó m. (Liptó m.)
16909 Szabo/Szabó, Martinus
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 19r) Ung., nob. „Bikadiensis” (nem azonosítható)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., ignob. „Britiadensis” (nem azonosítható)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., nob. „Nizadiensis” (nem azonosítható)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., nob. „Piradensis” (nem azonosítható)
16910 Stegmillner/Stekmillner, Antonius
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 19r) Ung., civ. „Joiczensis” Jois (Nyulas) (Moson m.)
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1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., civ. „Joisensis” Jois (Nyulas) (Moson m.)
16911 Sipos, Stephanus
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 19r) Ung., ignob. „Sanyiensis” Szany (Sopron m.)
16912 Tallo, Joannes
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 20r) Ung., civ. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.), megj.: [1748-
ban PARVmin és PARVmai tanulócsoportba is beírva.]
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 19r) Ung., civ. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
16913 Tott, Adamus
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 19r) Ung., ignob. „ex Méske” Vönöck (Vas m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., libertinus „Vőnőczkiensis” Vönöck (Vas m.)
16914 Tsermák/Tsermáck/Tsernák, Franciscus
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 19r) Slav., civ. „Szakociensis” Szakolca (Nyitra m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., civ. „Szákolcsensis” Szakolca (Nyitra m.)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., civ. „Szakolczensis” Szakolca (Nyitra m.)
16915 Wittner/Vitner/Vittner/Witner, Josephus
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 19r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: Eiectus.
16916 Motz, Stanislaus
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 19r) Slav., ignob. „Trencsiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
16917 Mocsigai, Joannes
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 19r) Ung., nob. „Ujhelyiensis” Vágújhely vagy Kiszucaújhely (Nyitra vagy 
Trencsén m.)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., ignob. „Uibaniensis” Újbánya (Bars m.)
16918 Neuhauser/Neihauser, Matthias
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 19r) Austr., civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Austr., civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
16919 Babte/Bable, Josephus
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 19r) Austr., civ. „Wreimensis” (nem azonosítható)
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22r) Austr., civ. „Hocheneuchensis” Hohenau an der March (Alsó-Ausztria)
16920 Balláss, Georgius
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 19r) Ung., nob. „Ujhelyiensis” Vágújhely vagy Kiszucaújhely (Nyitra vagy 
Trencsén m.)
16921 Fremml, Josephus
1748 PARVmai (Cat. Iaur. III. 19r) Slav., ignob. „Vedrigiensis” Vedrőd (Pozsony m.)
16922 Ambrus, Stephanus
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19r) Ung., nob. „Bagiensis” Bag (Pest-Pilis-Solt m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., nob. „Bagiensis” Bag (Pest-Pilis-Solt m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., nob. „Bagiensis” Bag (Pest-Pilis-Solt m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., nob. „Bagiensis” Bag (Pest-Pilis-Solt m.)
1756 RHET (Cat. Iaur. III. 42v) 
16923 Beke, Michael
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19r) Ung., nob. „Raroiensis” Ráró (Győr m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., nob. „Rároensis” Ráró (Győr m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 25v) Ung. „Rároensis” Ráró (Győr m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., nob. „Ráróensis” Ráró (Győr m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., nob. „Ráróensis” Ráró (Győr m.)
16924 Boda, Franciscus
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1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16925 Bottyány, Gabriel
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19r) Ung., ignob. „Decsikiensis” (nem azonosítható)
16926 Bőrcsi/Bőrcsy/Bőrczi/Börcsi, Stephanus
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 RHET (Cat. Iaur. III. 42v) 
16927 Bietek/Bielek, Joannes
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Ung., civ. „Kisucziensis” Kiszucaújhely (Trencsén m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., ignob. „Kisuzaheliensis” Kiszucaújhely (Trencsén m.)
16928 Czinka/Czinko, Joannes
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., nob. „Insulaensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., nob. „Insulaensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., nob. „Insulaensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., nob. „Insulaensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
16929 Enyingi/Ennyingy, Joannes
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., civ. 
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16930 Farkas, Andreas/Ignatius
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Ung., civ. „Keszthelyiensis” Keszthely (Zala m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., ignob. „Kesztheliensis” Keszthely (Zala m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., ignob. „Kesztheliensis” Keszthely (Zala m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., nob. „Keszthelyensis” Keszthely (Zala m.)
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., ignob. „Kesztheliensis” Keszthely (Zala m.)
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 36v) Ung., nob. „Kestheliensis” Keszthely (Zala m.)
16931 Ficzko/Filzko, Joannes
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Ung., ignob. „Főlsőlendvensis” Felsőlendva (Vas m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Cro., ignob. „Fölsödvariensis” Felsőlendva (Vas m.)
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26r) Cro., nob. „Fölsölendvensis” Felsőlendva (Vas m.)
16932 Filőpp/Fűlőp/Fűloph, Michael
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16933 Greiner, Ignatius
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16934 Gerczei, Ladislaus
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Ung., nob. „Gerceinsis” (nem azonosítható)
16935 Harkai, Michael
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1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Ung., nob. „Keszthelyiensis” Keszthely (Zala m.)
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16936 Haraszti/Haraszty, Joannes
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., nob. „Kesztheliensis” Keszthely (Zala m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., nob. „Kesztheliensis” Keszthely (Zala m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., nob. „Keszthelyensis” Keszthely (Zala m.)
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., nob. „Kesztheliensis” Keszthely (Zala m.)
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 36v) Ung., nob. „Kestheliensis” Keszthely (Zala m.)
16937 Horváth/Horvath, Joannes
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16938 Huyák/Huljak, Joannes
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Slav., civ. „Rajecensis” Rajec (Trencsén m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Slav., civ. „Rajaciensis” Rajec (Trencsén m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 25v) Slav., civ. „Rajaciensis” Rajec (Trencsén m.)
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 36v) ignob. „Raiciensis” Rajec (Trencsén m.)
16939 Hortulanyi/Hortulani, Michael
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Slav., ignob. „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) 
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 25v) nob. „Geletnekensis” Geletnek (Bars m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) 
16940 Hűll/Hűlly, Nicolaus
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Cro., ignob. „Főlsőlendvensis” Felsőlendva (Vas m.)
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., ignob. „Lendvaiensis” Alsólendva (Zala m.)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., ignob. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., nob. „Főlsődicsiensis” (nem azonosítható)
16941 Horváth/Horvath, Josephus
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Ung., perillustris „Szalabériensis” Zalabér (Zala m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., spectabilis „Szalabériensis” Zalabér (Zala m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 25v) spectabilis „Szalabériensis” Zalabér (Zala m.)
16942 Kaloci/Kalóczi/Kaloczi, Georgius
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) nob. „Pataháziensis” Pataháza (Győr m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., nob. „Pataháziensis” Pataháza (Győr m.)
16943 Kubicszka, Joannes
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Slav., ignob. „Kisuzhelyiensis” Kiszucaújhely (Trencsén m.)
16944 Kontór/Kontor, Josephus
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 36v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16945 Kovács/Kovacs, Josephus
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1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Ung., civ. „Szervehelyiensis” (nem azonosítható)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., civ. „Szerdaheliensis” Szerdahely (nem azonosítható)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., civ. „Szerdahelyiensis” Szerdahely (nem azonosítható)
16946 Kitanics, Michael
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Ung., nob. „Kanisaiensis” Nagykanizsa (Zala m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., nob. „Canisaiensis” Nagykanizsa (Zala m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., nob. „Canisaensis” Nagykanizsa (Zala m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., nob. „Canisaiensis” Nagykanizsa (Zala m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., nob. „Kanisiensis” Nagykanizsa (Zala m.)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Cro. 
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37r) Cro. 
16947 Kructa, Michael
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Ung., nob. „Patahaziensis” Pataháza (Győr m.)
16948 Kaisersfeldt/Kaisersfeld/Kajzersfeldt/Kaysersfeld/Khaisersfeld, Josephus
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) S. R. I. eques 
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16949 Kovacsovics, Josephus
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Ung., nob. „Soproniensis” Sopron (Sopron m.)
16950 Maitz/Maltz/Maicz, Jacobus
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Ung., ignob. „Manerstorfiensis” Répcekethely (Mannersdorf) (Sopron 
m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., ignob. „Manerstorfiensis” Répcekethely (Mannersdorf) (Sopron 
m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., ignob. „Mannerstorfensis” Répcekethely (Mannersdorf) (Sopron m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., ignob. „Manerstorfiensis” Répcekethely (Mannersdorf) (Sopron m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., ignob. „Manerstorfiensis” Répcekethely (Mannersdorf) (Sopron m.)
16951 Markovics/Márkovics, Antonius
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Ung., civ. „Ivaniensis” Ivány (Sopron m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., civ. „Ováriensis” Magyaróvár (Moson m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., civ. „Ováriensis” Magyaróvár (Moson m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., civ. „Ováriensis” Magyaróvár (Moson m.)
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 37r) ignob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
16952 Maytsan, Stephanus
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Slav., civ. „Kisuzhelyiensis” Kiszucaújhely (Trencsén m.)
16953 Magyarosi/Magyarasi, Josephus
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16954 Magyari, Franciscus
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Ung., nob. „Fősőszelyensis” Felsőszeli (Sopron m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., nob. „Főlsőszelyensis” Felsőszeli (Pozsony m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., nob. „Főlsőszelyensis” Felsőszeli (Pozsony m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., nob. „Fölsőszelyensis” Felsőszeli (Pozsony m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., nob. „Főlső Szelyensis” Felsőszeli (Pozsony m.)
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1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung. „Révfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
1755 POET (Cat. Iaur. III. 40v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16955 Magyari, Josephus
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Ung., nob. „Fősőszeliensis” Felsőszeli (Sopron m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., nob. „Főlsőszelyensis” Felsőszeli (Pozsony m.), megj.: Mortuus.
16956 Nemes, Michael
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Ung., ignob. „S. Martiniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) 
(Győr m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) 
16957 Neslpők/Nestlpők/Nestlpőchk, Antonius
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16958 Paum, Franciscus
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Ung., civ. „Pestiniensis” (nem azonosítható)
16959 Praisz/Praitz/Praicz, Franciscus
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Ung., nob. „Vasvariensis” Vaszar (Veszprém m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., nob. „Vossáriensis” Vaszar (Veszprém m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., nob. „Vasáriensis” Vaszar (Veszprém m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., nob. „Vásáriensis” Vaszar (Veszprém m.)
16960 Papanek/Pápánek, Alexander
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Slav., nob. „Strasiensis” (nem azonosítható)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Slav., nob. „Straffiensis” (nem azonosítható)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Slav., nob. „Nástényensis” (nem azonosítható)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., nob. „Sastyéniensis” Sasvár (Nyitra m.)
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., nob. „Sartinensis” (nem azonosítható)
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung., nob. „Dorensis” Dör (Sopron m.)
16961 Péntér/Pintér, Michael
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Ung., civ. „Pavriensis” (nem azonosítható)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., civ. „Pávoensis” Pordány (Rába-, Lajta-, Vulka-) (Sopron m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., civ. „Pordaniensis” Pordány (Rába-, Lajta-, Vulka-) (Sopron m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., civ. „Pornoiensis” Pordány (Rába-, Lajta-, Vulka-) (Sopron m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., civ. „Pordányiensis” Pordány (Rába-, Lajta-, Vulka-) (Sopron m.)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung. „Pordányensis” Pordány (Rába-, Lajta-, Vulka-) (Sopron m.)
16962 Podivniczki, Josephus
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Slav., nob. „Buchoviensis” Puhó (Trencsén m.)
16963 Qvassai, Georgius/Joannes
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Slav., nob. „Qvassoviensis” Kvassó (Trencsén m.)
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Slav., nob. „Qvassoviensis” Kvassó (Trencsén m.)
16964 Robocz/Roboz/Rabocz/Róbócz/Robosz, Antonius
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Ung., nob. „Koroncaiensis” Koroncó (Győr m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., nob. „Koronczaiensis” Koroncó (Győr m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., nob. „Koronczoiensis” Koroncó (Győr m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., nob. „Koroncsoiensis” Koroncó (Győr m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., nob. „Korontzensis” Koroncó (Győr m.)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung., nob. „Koronczoensis” Koroncó (Győr m.)
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., nob. „Koronczensis” Koroncó (Győr m.)
1755 RHET (Cat. Iaur. III. 40r) Ung., nob. „Czabobiensis” Koroncó (Győr m.)
16965 Radics/Rádics, Georgius
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Ung., ignob. „Pazmandiensis” Pázmándfalu (Győr m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., ignob. „Paszmandiensis” Pázmándfalu (Győr m.)
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1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., ignob. „Paszmandiensis” Pázmándfalu (Győr m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., ignob. „Paszmandiensis” Pázmándfalu (Győr m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., ignob. „Pázmándiensis” Pázmándfalu (Győr m.)
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., ignob. „Pázmándiensis” Pázmándfalu (Győr m.)
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung., nob. „Paszmanyiensis” Pázmándfalu (Győr m.)
16966 Rozmanny/Rozmány/Raszmány/Roszmány/Roszmany, Stephanus
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 19v) Ung., civ. „Tőnyoniensis” (nem azonosítható)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., civ. „Tényőensis” Tényő (Győr m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., civ. „Tenyőensis” Tényő (Győr m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., civ. „Tenyőensis” Tényő (Győr m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., civ. „Tényőensis” Tényő (Győr m.)
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., ignob. „Tenyőensis” Tényő (Győr m.)
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung., civ. „Gyirmotensis” Gyirmót (Győr m.)
16967 Sziládi/Sziladi/Szilády/Szilágyi, Georgius
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 20r) Ung., nob. „Refaluensis” Révfalu (Győr m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., nob. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., nob. „Revfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., nob. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., nob. „Révfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
16968 Stoperics/Stöperics, Michael
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 20r) Ung., ignob. „Sárkáncsiensis” Szilsárkány (Sopron m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., ignob. „Szarkaciensis” Szilsárkány (Sopron m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., ignob. „Sárkányensis” Szilsárkány (Sopron m.)
16969 Szabadi, Josephus
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 20r) Ung., ignob. „Sziarciensis” Zirc (Veszprém m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., ignob. „Sirciensis” Zirc (Veszprém m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., ignob. „Sirciensis” Zirc (Veszprém m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., ignob. „Sirciensis” Zirc (Veszprém m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., ignob. „Szirczensis” Zirc (Veszprém m.)
16970 Sidek, Josephus
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 20r) Slav., ignob. „Rajecensis” Rajec (Trencsén m.)
16971 Steimmer/Steiner/Stajner/Stainer, Michael
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 20r) Austr., civ. „Pontalaitensis” Bruck an der Leitha (Alsó-Ausztria)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Austr., civ. „Leutepontensis” Bruck an der Leitha (Alsó-Ausztria)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 26r) Austr., civ. „Leutapontensis” Bruck an der Leitha (Alsó-Ausztria)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Austr., civ. „Leutapontensis” Bruck an der Leitha (Alsó-Ausztria)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Austr., civ. „Leutapontensis” Bruck an der Leitha (Alsó-Ausztria)
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Austr., civ. „Leutapontensis” Bruck an der Leitha (Alsó-Ausztria)
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 37r) civ. „Leutapontaensis” Bruck an der Leitha (Alsó-Ausztria)
16972 Szabo/Szabó, Paulus
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 20r) Ung., nob. „Sarphiensis” (nem azonosítható)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., ignob. „Sarfiensis” Sárfő (azonos néven két település) (Nyitra 
vagy Pozsony m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., ignob. „Sarfiensis” Sárfő (azonos néven két település) (Nyitra vagy 
Pozsony m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., ignob. „Szarfiensis” Sárfő (azonos néven két település) (Nyitra 
vagy Pozsony m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., ignob. „Sassiensis” Sasvár (Nyitra m.)
16973 Tollinger/Tallinger, Josephus
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 20r) Ung., civ. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
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1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., civ. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., civ. „Revfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., civ. „Refaluensis” Révfalu (Győr m.)
16974 Vőrős/Vörös, Andreas
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 20r) Ung., nob. „Nyulensis” Nyúl (Győr m.)
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., nob. „Nyalkaiensis” Nyalka (Győr m.)
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., libertinus „Csanakiensis” Csanak (Győr m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., nob. „Nyalkaiensis” Nyalka (Győr m.)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., nob. „Nyalkensis” Nyalka (Győr m.)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung. „Nyalkensis” Nyalka (Győr m.)
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 38r) Ung. „Nyugacziensis” Nyalka (Győr m.)
1755 POET (Cat. Iaur. III. 40v) Ung. „Nyalkensis” Nyalka (Győr m.)
1756 RHET (Cat. Iaur. III. 42v) 
16975 Virgoczi/Vingóczi/Vinkoczi/Vingotzi/Vingoczi, Franciscus
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 20r) Ung., ignob. „Nyulensis” Nyúl (Győr m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., ignob. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., nob. „Nagynyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., nob. „Csécsensis” Csécsény (Rábacsécsény) (Győr m.)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., nob. „Csécsensis” Csécsény (Rábacsécsény) (Győr m.)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung. „Csécsensis” Csécsény (Rábacsécsény) (Győr m.)
16976 Vessetosski, Georgius
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 20r) Slav., ignob. „Beszterziensis” Pozsonybeszterce (Pozsony m.)
16977 Verebélli, Ladislaus
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 20r) Ung., nob. „Misefalensis” Miskefalva (Vas m.)
16978 Hernáth/Hernád, Stephanus
1748 PARVmin (Cat. Iaur. III. 20r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
16979 Horezki, N.
1748 PARV3 (Cat. Iaur. III. 20r) liber baro 
16980 Acs/Ács, Emericus
1748 PARV3 (Cat. Iaur. III. 20r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PARV3 (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16981 Emeri, Josephus
1748 PARV3 (Cat. Iaur. III. 20r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16982 Fűlőpp/Fűlőp/Fülöp/Fülöpp, Andreas
1748 PARV3 (Cat. Iaur. III. 20r) Ung., nob. „Hedervariensis” Hédervár (Győr m.)
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., nob. „Hedervariensis” Hédervár (Győr m.)
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., nob. „Hedervariensis” Hédervár (Győr m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., nob. „Hedervariensis” Hédervár (Győr m.)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., nob. „Hederváriensis” Hédervár (Győr m.)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 RHET (Cat. Iaur. III. 42v) 
16983 Fekete, Joannes
1748 PARV3 (Cat. Iaur. III. 20r) Ung., nob. 
16984 Gulicska, Georgius
1748 PARV3 (Cat. Iaur. III. 20r) Slav., ignob. 
16985 Hietl, Andreas
1748 PARV3 (Cat. Iaur. III. 20r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16986 Holez/Holecz, Georgius
1748 PARV3 (Cat. Iaur. III. 20r) Ung., nob. 
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1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., rusticus „Paszmandiensis” Pázmándfalu (Győr m.)
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., rusticus „Pászmándiensis” Pázmándfalu (Győr m.)
16987 Járos, Joannes
1748 PARV3 (Cat. Iaur. III. 20r) Ung., nob. 
16988 Kaloczi/Káloczi, Martinus
1748 PARV3 (Cat. Iaur. III. 20r) Ung., ignob. „Insulaensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., ignob. „Insulaensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16989 Kunn/Kun, Andreas
1748 PARV3 (Cat. Iaur. III. 20r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16990 Kiss, Emericus
1748 PARV3 (Cat. Iaur. III. 20r) Ung., nob. „Nesiensis” (nem azonosítható)
16991 Lakatos, Joannes
1748 PARV3 (Cat. Iaur. III. 20r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16992 Laslo/Lászlo/László/Laszló, Michael
1748 PARV3 (Cat. Iaur. III. 20r) Ung., civ. „Gormőgyiensis” Gyirmót (Győr m.)
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., civ. „Gyirmotensis” Gyirmót (Győr m.)
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., civ. „Gyirmotensis” Gyirmót (Győr m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., rusticus „Gyirmothiensis” Gyirmót (Győr m.)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung. „Gyarmotiensis” Gyirmót (Győr m.)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung. „Koronczensis” Koroncó (Győr m.)
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung., nob. „Koronczensis” Koroncó (Győr m.)
16993 Mesciri/Mecséri/Mecséry, Carolus
1748 PARV3 (Cat. Iaur. III. 20r) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., spectabilis „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., spectabilis „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., spectabilis „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16994 Némethi/Németh/Nemeth, Paulus
1748 PARV3 (Cat. Iaur. III. 20r) Ung., civ. „Kismegyeriensis” Kismegyer (Győr m.)
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., civ. „Kismegeriensis” Kismegyer (Győr m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., civ. „Kismegyeriensis” Kismegyer (Győr m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., civ. „Kismegyeriensis” Kismegyer (Győr m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., civ. „Kismegyeriensis” Kismegyer (Győr m.)
16995 Némethi/Németh, Emericus
1748 PARV3 (Cat. Iaur. III. 20r) Ung., nob. „Nesciensis” (nem azonosítható)
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) 
16996 Naszvadi, Joannes
1748 PARV3 (Cat. Iaur. III. 20r) Ung., nob. „Ujfaluiensis” Újfalu (Győr-) (Győr m.)
16997 Nájbert, Paulus
1748 PARV3 (Cat. Iaur. III. 20r) Ung. 
16998 Nóvák/Novák, Adamus
1748 PARV3 (Cat. Iaur. III. 20r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
16999 Prainovicz, Stephanus
1748 PARV3 (Cat. Iaur. III. 20r) Ung., civ. „Budensis” Buda (Pest-Pilis-Solt m.)
17000 Pénter/Pinter/Pintér, Josephus
1748 PARV3 (Cat. Iaur. III. 20r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., civ. „Szigetiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
17001 Romanni, Joannes
1748 PARV3 (Cat. Iaur. III. 20r) Ung. 
17002 Snopko/Snopka, Joannes
1748 PARV3 (Cat. Iaur. III. 20r) Slav. 
1749 PARV3 (Cat. Iaur. III. 23v) 
17003 Schwarzmann/Svarzmon/Swarczman/Scharczman/Schwarczman, Franciscus
1748 PARV3 (Cat. Iaur. III. 20r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17004 Terszancki, Josephus
1748 PARV3 (Cat. Iaur. III. 20r) Slav., ignob. „Wedrigiensis” (nem azonosítható)
17005 Vosár, Josephus
1748 PARV3 (Cat. Iaur. III. 20r) Ung. 
17006 Tringbesser/Tringpesser/Toinpeszer/Trinkpesser/Trinpesser, Antonius
1748 PARV3 (Cat. Iaur. III. 20r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., civ. „Insulaensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 41r) Ung. „Szigethiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1756 POET (Cat. Iaur. III. 43r) 
17007 Dubniczki, Joannes/Georgius
1748 PARV3 (Cat. Iaur. III. 20r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17008 Gindl/Gindli, Joannes
1748 PARV3 (Cat. Iaur. III. 20r) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17009 Munics, Josephus
1748 PARV3 (Cat. Iaur. III. 20r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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17010 Tbomecsik, N.
1748 PARV3 (Cat. Iaur. III. 20r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17011 Szombathely/Szombatheli, Stephanus
1748 PARV3 (Cat. Iaur. III. 20r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17012 Haustain/Haustah/Haugstain/Hangstain/Hausstán/Haustein, Josephus
1748 PARV3 (Cat. Iaur. III. 20r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., ignob. „Insulaensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., civ. „Szigediensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., libertinus „Szigethiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17013 Bottfai, Joannes
1748 PARV3 (Cat. Iaur. III. 20r) Ung., nob. „Szalabériensis” Zalabér (Zala m.)
17014 Nagy, Stephanus
1748 PARV3 (Cat. Iaur. III. 20r) Ung., civ. „Szőmőrmiensis” Szemere (Győr-) (Győr m.)
1749 PARV3 (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17015 Somorgai/Somorgyyai/Somorgyai, Joannes
1748 PARV3 (Cat. Iaur. III. 20r) Ung., civ. „Venekiensis” Vének (Győr m.)
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., ignob. „Vinekiensis” Vének (Győr m.)
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., ignob. „Vinekiensis” Vének (Győr m.)
17016 Horváth/Horvath, Joannes/Joannes Bapt.
1748 PARV3 (Cat. Iaur. III. 20r) Ung., ignob. „Menyfőiensis” Ménfő (Ménfőcsanak) (Győr m.)
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., nob. 
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 POET (Cat. Iaur. III. 40v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 RHET (Cat. Iaur. III. 42v) 
17017 Klaidoll, Ignatius
1748 PARV3 (Cat. Iaur. III. 20r) Ung. „Glaidoliensis” (nem azonosítható)
17018 Horváth/Horvath, Joannes/Joannes Evang./Joannes Bapt.
1748 PARV3 (Cat. Iaur. III. 20r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., rusticus „Méfőensis” Ménfő (Ménfőcsanak) (Győr m.)
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., rusticus, Luth. „Menfüiensis” Ménfő (Ménfőcsanak) (Győr m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., rusticus „Ménfőiensis” Ménfő (Ménfőcsanak) (Győr m.)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., Luth. „Mérfőldiensis” Ménfő (Ménfőcsanak) (Győr m.)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung. „Ménfőensis” Ménfő (Ménfőcsanak) (Győr m.)
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung. „Menfődensis” Ménfő (Ménfőcsanak) (Győr m.)
1755 POET (Cat. Iaur. III. 40v) Ung. „Menfőensis” Ménfő (Ménfőcsanak) (Győr m.)
17019 Szuma/Summa, Antonius
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1748 PARV3 (Cat. Iaur. III. 20r) Ung. „Eszekiensis” Eszék (Szlavónia m.)
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Albanus, nob. „Babensis” (nem azonosítható)
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26v) Albanus, nob. „Babensis” (nem azonosítható)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 28v) Albanus, nob. „Babensis” (nem azonosítható)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., perillustris „Babensis” (nem azonosítható)
17020 Baltaczky, Joannes
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) 
17021 Beiczi/Béjczi, Josephus
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., nob. „Beiiczensis” (nem azonosítható)
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung., nob. „Kovácsiensis” Rábakovácsi (Vas m.)
17022 Boleni, Michael
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., nob. „Eggbeliensis” Egbell (Nyitra m.)
17023 Csider, Ladislaus
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., nob. „Tőltősiensis” (nem azonosítható)
17024 Csiglanyi, Andreas
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., libertinus „Nagykőrősiensis” Nagykőrös (Pest-Pilis-Solt m.)
17025 Cogniazo, Jacobus
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Austr., perillustris „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
17026 Fekete, Franciscus
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., libertinus „Holicsiensis” Holics (Nyitra m.)
17027 Guzrán, Michael
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Siculus, nob. „Csikszenttamasiensis” Csíkszenttamás (Erdély, Csíkszék)
17028 Gombos, Ladislaus
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., perillustris „Nagykajdiensis” Nagykajd (Vas m.)
17029 Horvath, Josephus
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., nob. „Szomolyaniensis” Szomolány (Smolenice)
17030 Káldi, Josephus
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., nob. „Kaldiensis” Káld (Vas m.)
17031 Kozma, Wolfgangus
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., libertinus „Tőltősiensis” (nem azonosítható)
17032 Kun, Paulus
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., nob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
17033 Paczák, Michael
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., nob. „Holicsiensis” Holics (Nyitra m.)
17034 Paulosovics, Joannes
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., nob. „Szenglitzensis” (nem azonosítható)
17035 Steinheffer, Joannes
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., civ. „Soproniensis” Sopron (Sopron m.)
17036 Sóos/Soós, Paulus
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., nob. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung., nob. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
17037 Sűlje, Paulus
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., nob. „Hadasziensis” Hodász (Ó-, Város-, Hegyhát-) (Vas m.)
17038 Szalay, Adamus
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17039 Urbanszky de Paula, Franciscus
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., civ. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
17040 Zsadak, Josephus
1749 RHET (Cat. Iaur. III. 20v) Ung., nob. „Holicsiensis” Holics (Nyitra m.)
17041 Baróti/Barothi, Stephanus
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Transyl., nob. „Csikszenttamasiensis” Csíkszenttamás (Erdély, Csíkszék)
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1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Siculus, nob. „Csiksoósiensis” (nem azonosítható)
17042 Boros, Andreas
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., ignob. „Tamasiensis” Rábatamási (Sopron m.)
17043 Brezovai, Stephanus
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., nob. „Brezovaiensis” Brezova (Nógrád m.)
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung., nob. „Brezovaiensis” Brezova (Nógrád m.)
17044 Dobicser, Michael
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., nob. „Dinestiensis” (nem azonosítható)
17045 Herovics, Bernardus
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., nob. „Devecseriensis” Devecser (Veszprém m.)
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung., nob. „Devecseriensis” Devecser (Veszprém m.)
17046 Herovics, Josephus
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., nob. „Devecseriensis” Devecser (Veszprém m.)
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung., nob. „Devecseriensis” Devecser (Veszprém m.)
17047 Kiss, Franciscus
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., libertinus „Vődrediensis” Vedrőd (Pozsony m.)
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung. „Vödrődiensis” Vedrőd (Pozsony m.)
17048 Lazarovics, Joannes
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., civ. „Petrovaradiensis” Pétervárad (Szerém m.)
17049 Málik, Michael
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., nob. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
17050 Offner, Carolus
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., civ. „Budensis” Buda (Pest-Pilis-Solt m.)
17051 Pabel, Leopoldus
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., ignob. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
17052 Pápoi, Joannes
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., nob. „Csuttensis” (nem azonosítható)
17053 Sisai, Michael
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., nob. „Malackiensis” Malacka (Pozsony m.)
17054 Vass, Laurentius
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., libertinus „Sirciensis” Zirc (Veszprém m.)
17055 Varga, Paulus
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., libertinus „Strobencensis” (nem azonosítható)
17056 Vramovics, Paulus
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., nob. „Szakolcziensis” Szakolca (Nyitra m.)
17057 Wukettics, Joannes
1749 POET (Cat. Iaur. III. 21r) Ung., ignob. „Pandorfiensis” Parndorf (Moson m.)
17058 Bajáki/Bajaky, Balthasar
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung., nob. „Sárváriensis” Sárvár (Vas m.)
1750 POET (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., nob. „Sárváriensis” Sárvár (Vas m.)
17059 Ballyka, Martinus
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung. „Csőpőniensis” Csöpöny (Alsó-, Közép-, Felső) (Pozsony m.)
17060 Benyovzky, Ladislaus
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung., nob. „Belesoviensis” (nem azonosítható)
17061 Benyovzky, Paulus
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung., nob. „Belesoviensis” (nem azonosítható)
17062 Bruczky, Josephus
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung. 
17063 Hurtenburg, Franciscus
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Austr., nob. „Cremsiensis” Krems (Alsó-Ausztria)
17064 Gebhardt, Georgius
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1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung., civ. „Budensis” Buda (Pest-Pilis-Solt m.)
17065 Kappusi, Michael
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung. 
17066 Kersmann/Kersman, David
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung. „Dőmőlkiensis” Celldömölk (Vas m.)
1750 POET (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., ignob. „Dőmőlkiensis” Celldömölk (Vas m.)
1751 RHET (Cat. Iaur. III. 27v) Ung., ignob. „Dőmőlkiensis” Celldömölk (Vas m.)
17067 Lendvay, Balthasar
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
17068 Mattis, Emericus
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung., nob. „Szerdaheliensis” Szerdahely (nem azonosítható)
17069 Oszuszky, Franciscus
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung. „Szakolcziensis” Szakolca (Nyitra m.)
17070 Selestei, Georgius
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung. „Bagodiensis” Bagod (Alsó-, Felső-) (Zala m.)
17071 Sividzky, Georgius
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung. „Vedrődiensis” Vedrőd (Pozsony m.)
17072 Trnovics, Emericus
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung. „Pusztafődeiensis” Pusztafödémes (Pozsony m.)
17073 Weissinger/Wessinger, Christophorus
1749 SYNT (Cat. Iaur. III. 21v) Ung., civ. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
1750 POET (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., civ. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
1751 RHET (Cat. Iaur. III. 27v) Ung., civ. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
17074 Balog/Balogh, Adamus
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., nob. „Fadensis” Fadd (Tolna m.)
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., nob. „Faduniensis” (nem azonosítható)
1751 POET (Cat. Iaur. III. 27v) 
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., nob. „Földensis” (nem azonosítható)
17075 Bellacsics, Georgius
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) 
17076 Blásovics, Joannes
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17077 Egyed, Martinus
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., nob. „Ujváriensis” Érsekújvár (Nyitra m.)
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., nob. „Ujvariensis” Érsekújvár (Nyitra m.)
17078 Gregorics/Gregovics, Andreas
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., ignob. „Ravazdiensis” Ravazd (Győr m.)
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., ignob. „Ravasziensis” Ravazd (Győr m.)
17079 Petrai, Matthias
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Slav., ignob. „Kepcsényiensis” Köpcsény (Moson m.)
17080 Statler, Antonius
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., ignob. „Albensis” Fejér m. (Fejér m.)
17081 Steffonics, Adamus
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17082 Tamal, Ignatius
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Moravus, civ. 
17083 Teszák/Tessák/Tessak, Joannes
1749 GRAM (Cat. Iaur. III. 22r) Slav., ignob. „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 25r) Slav., ignob. „Geletnekensis” Geletnek (Bars m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., ignob. „Geletekiensis” Geletnek (Bars m.)
17084 Zichy de Wásonkeő, Joannes
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1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22r) 
17085 Balogh, Stephanus
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., nob. „Vadensis” Fadd (Tolna m.)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., nob. „Faiensis” Fadd (Tolna m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., nob. „Faddensis” Fadd (Tolna m.)
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Faddensis” Fadd (Tolna m.)
17086 Bako, Ladislaus
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22r) Ung., nob. „Baziniensis” Bazin (Pozsony m.)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., nob. „Baziniensis” Bazin (Pozsony m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., nob. „Bezeniensis” Bazin (Pozsony m.)
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Baziniensis” Bazin (Pozsony m.)
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33r) civ. „Baziniensis” Bazin (Pozsony m.)
17087 Haiszler/Heizler/Heiszler, Josephus
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., ignob. „Mecsériensis” Mecsér (Moson m.)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., ignob. „Mecseriensis” Mecsér (Moson m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., nob. „Mecsériensis” Mecsér (Moson m.)
17088 Horváth, Joannes Faber/Joannes/Andreas
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., civ. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., nob. „Korontzensis” Koroncó (Győr m.)
17089 Kellner/Kelner, Thomas
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., nob. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., nob. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., nob. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., civ. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
17090 Pethő, Franciscus
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., nob. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
17091 Pricz, Joannes
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., ignob. „Szákolsensis” Szakolca (Nyitra m.)
17092 Ribics, Paulus
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung. „Bűdőskutensis” Stinkenbrunn (Büdöskút, Štinkapron) (Sopron m.)
17093 Tápi, Joannes
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., civ. „Pestiniensis” (nem azonosítható)
17094 Urtiaics/Urtisics, Joannes
1749 PRINC (Cat. Iaur. III. 22v) Ung., civ. „Cseitensis” Csejte (Nyitra m.)
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., civ. „Cseitensis” Csejte (Nyitra m.)
17095 Czedl, Michael
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) 
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 25v) Germ., civ. „N.” (nem azonosítható)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28r) Germ., civ. „Prautenburgiensis” (nem azonosítható)
17096 Cziniel/Cinniel, Joannes
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., rusticus „Halbturnensis” Féltorony (Halbturn) (Moson m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., rusticus „Halbturniensis” Féltorony (Halbturn) (Moson m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., rusticus „Halbturniensis” Féltorony (Halbturn) (Moson m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., rusticus „Halbturnensis” Féltorony (Halbturn) (Moson m.)
17097 Dietenhoffer, Carolus
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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17098 Domian, Martinus
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., nob. „Strigoniensis” Esztergom (Esztergom m.)
17099 Engelhart, Paulus
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., ignob. „Viczaiensis” Vica (Sopron m.)
17100 Engelhart, Stephanus
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., ignob. „Viczaiensis” Vica (Sopron m.)
17101 Hegedűs, Matthias
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) 
17102 Horváth, Joannes
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., nob. „Gatensis” Gattendorf (Lajtakáta) (Moson m.)
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., nob. 
17103 Jemri/Jemin, Josephus
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 RHET (Cat. Iaur. III. 40r) 
17104 Kovács, Paulus
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., nob. „Nemesapátiensis” (nem azonosítható)
17105 Kovácsovics/Kovacsovics, Franciscus
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., perillustris „Soproniensis” Sopron (Sopron m.)
17106 Lajos/Lajas, Franciscus
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17107 Miller, Franciscus
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17108 Moser/Mazer/Mozer, Georgius
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17109 Németh/Nemet, Stephanus
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17110 Némethi, Franciscus
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., nob. „Kisbaicsiensis” Kisbajcs (Győr m.)
17111 Szabadai, Joannes
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Slav., ignob. „Czoczoriensis” (nem azonosítható)
17112 Szombatheli/Sombatheli/Szombathely, Adamus
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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17113 Sappl/Szappel/Szappl, Josephus
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., ignob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 37r) „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: Deseruit.
17114 Szentmártonyi/Szentmartonyi, Ladislaus
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., nob. „Füsiensis” Nagyfűz (puszta) (Somogy m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., nob. „Fősiensis” Nagyfűz (puszta) (Somogy m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., nob. „Fősiensis” Nagyfűz (puszta) (Somogy m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., nob. „Fősiensis” Nagyfűz (puszta) (Somogy m.)
17115 Sipos, Antonius
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) 
17116 Trexler, Georgius
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Austr., civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
17117 Turcsics/Turcsis, Josephus
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., nob. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., nob. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., nob. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
17118 Turbok, Paulus
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., ignob. „Bogyoszloiensis” Bogyoszló (Sopron m.)
17119 Vőrős/Vörös, Joannes
1749 PARVmai (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., nob. „Szálfaiensis” Salfa (Vas m.)
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., nob. „Szalfaensis” Salfa (Vas m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., nob. „Szálfaiensis” Salfa (Vas m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., nob. „Szarfaensis” Salfa (Vas m.)
17120 Abfalter/Obfalter/Apffaltrer/Apffalter/Apfalter, Josephus
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., ignob. „Illmicziensis” Illmitz (Moson m.)
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., civ. „Illmicziensis” Illmitz (Moson m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., rusticus „Schmicziensis” Illmitz (Moson m.)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung. „Hmiczensis” Illmitz (Moson m.)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung. „Illmiczensis” Illmitz (Moson m.)
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung. „Illmiciensis” Illmitz (Moson m.)
17121 Angster/Augster, Joannes
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 RHET (Cat. Iaur. III. 40r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17122 Balog/Balogh, Stephanus
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) 
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., nob. „Szigetiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17123 Barcza/Barcsa, Sigismundus
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., nob. „Ujfaluensis” Győrújfalu (Győr m.)
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., perillustris „Ujfaluensis” Győrújfalu (Győr m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., perillustris „Uifalusiensis” Győrújfalu (Győr m.)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., nob. „Urfalusiensis” Győrújfalu (Győr m.)
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., nob. „Uifalviensis” Győrújfalu (Győr m.)
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1755 POET (Cat. Iaur. III. 40v) Ung., nob. „Ujfalusiensis” Győrújfalu (Győr m.)
1756 RHET (Cat. Iaur. III. 42v) 
17124 Boros, Emericus
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., libertinus „Jánosháziensis” Jánosháza (Vas m.)
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., libertinus „Jánosháziensis” Jánosháza (Vas m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., nob. „Jánosháziensis” Jánosháza (Vas m.)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., nob. „Jánosháziensis” Jánosháza (Vas m.)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung., nob. „Jánosháziensis” Jánosháza (Vas m.)
1756 RHET (Cat. Iaur. III. 42v) 
17125 Csik, Thomas
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., civ. „Barbacsiensis” Barbacs (Sopron m.)
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., civ. „Barbacsiensis” Barbacs (Sopron m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., rusticus „Barbacsiensis” Barbacs (Sopron m.)
17126 Csuport, Stephanus
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) 
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., nob. „Pinnyédiensis” Pinnyéd (Győr m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., nob. „Pinnyédiensis” Pinnyéd (Győr m.)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung. „Pinyediensis” Pinnyéd (Győr m.)
17127 Eller, Ignatius
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 RHET (Cat. Iaur. III. 42v) 
17128 Eső, Stephanus
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., ignob. „Szakonyiensis” Szakony (Felső-, Alsó-) (Sopron m.)
17129 Francsics, Franciscus
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., libertinus „Vépensis” Vép (Vas m.)
17130 Godány/Godán, Michael
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., nob. „Lidertejetensis” Lidértejed (Povoda) (Pozsony m.)
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., nob. „Lidertejedensis” Lidértejed (Povoda) (Pozsony m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., nob. „Lidertejediensis” Lidértejed (Povoda) (Pozsony m.)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., nob. „Lidvércziensis” Lidértejed (Povoda) (Pozsony m.)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung. „Lidvérczensis” Lidértejed (Povoda) (Pozsony m.)
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., nob. „Fedeiensis” Lidértejed (Povoda) (Pozsony m.)
17131 Hegedűs/Hegedüs, Ladislaus
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., ignob. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., ignob. „Refaluensis” Révfalu (Győr m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 29r) 
17132 Hirn, Martinus
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., civ. „Insulaensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
17133 Holcz, Joannes
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., libertinus „Terchiniensis” (nem azonosítható)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung. „Trenchiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) civ. „Trencsiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung., civ. „Trencsiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
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17134 Holli/Holi/Holly/Holy, Josephus/Antonius/Ferdinandus
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 40v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 POET (Cat. Iaur. III. 42v) 
1757 RHET (Cat. Iaur. III. 45r) 
17135 Horváth, Andreas
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., rusticus „Koronczaiensis” Koroncó (Győr m.)
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., rusticus „Korontziensis” Koroncó (Győr m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., rusticus „Korontziensis” Koroncó (Győr m.)
17136 Horvath/Horváth, Stephanus
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., nob. „Tamásiensis” Rábatamási (Sopron m.)
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., nob. „Tamásiensis” Rábatamási (Sopron m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., nob. „Tamásiensis” Rábatamási (Sopron m.)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., nob. „Tamásiensis” Rábatamási (Sopron m.)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung. „Tamásiensis” Rábatamási (Sopron m.)
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung., nob. „Tamasiensis” Rábatamási (Sopron m.)
1755 POET (Cat. Iaur. III. 40v) Ung. „Csepregiensis” Csepreg (Sopron m.)
1756 RHET (Cat. Iaur. III. 42v) 
17137 Illés, Joannes
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., nob. „Gyömörőiensis” Gyömörő (Győr m.)
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., nob. „Gyömörőiensis” Gyömörő (Győr m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., rusticus „Korontziensis” Koroncó (Győr m.)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., nob. „Korontzensis” Koroncó (Győr m.)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung. „Móriczhidensis” Mórichida (Győr m.)
17138 Kaloczi/Káloczi/Kaloczy/Kalloczi, Franciscus
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., ignob. „Sz. Miklosiensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., nob. „S. Nicolaoensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., nob. „S. Nicolaoensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., nob. „Szentmiklosiensis” (nem azonosítható)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., nob. „S. Nicolaoensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 40v) Ung., nob. „Sz. Miklosiensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
17139 Karner/Kamer/Kárner, Michael
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., civ. „Vaidensis” Védeny (Moson m.), megj.: major
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., civ. „Vajdensis” Védeny (Moson m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., civ. „Vajdensis” Védeny (Moson m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., rusticus „Vaidensis” Védeny (Moson m.)
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., ignob. „Vajdensis” Védeny (Moson m.)
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 36v) Ung., ignob. „Vaidensis” Védeny (Moson m.)
17140 Kis/Kiss, Joannes
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17141 Kollár, Franciscus
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) 
17142 Kovács, Michael
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1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., ignob. „Koronczaiensis” Koroncó (Győr m.)
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., ignob. „Korontzaiensis” Koroncó (Győr m.)
17143 Kozári, Ladislaus
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17144 Kőrmendi, Georgius
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., nob. „Bresnicziensis” Berezsnye (Breznicza, Kis-, Nagy-) 
(Trencsén m.)
17145 Kerekes, Josephus
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., nob. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17146 Lancsics, Joannes
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., nob. „Gyömörődiensis” Gyömöre (Győr m.)
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., nob. „Győmőnensis” Gyömöre (Győr m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., nob. „Arpásiensis” Árpás (Sopron m.)
17147 Loy/Lay, Stephanus
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., ignob. „Sarfiensis” Sárfő (azonos néven két település) (Nyitra 
vagy Pozsony m.)
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., ignob. „Sarfiensis” Sárfő (azonos néven két település) (Nyitra 
vagy Pozsony m.)
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., ignob. „Sárfőensis” Sárfő (azonos néven két település) (Nyitra 
vagy Pozsony m.)
17148 Madravics/Modrovics, Stephanus
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17149 Milcsics, Antonius
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., civ. „Insulaensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
17150 Moser/Mozer/Mózer, Franciscus
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 40v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 POET (Cat. Iaur. III. 43r) 
1757 RHET (Cat. Iaur. III. 45r) 
17151 Proseker/Praeseker/Preszek/Preseker/Prosek, Joannes
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: major
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17152 Pisinger, Antonius
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., ignob. „Parndorfensis” Parndorf (Moson m.)
17153 Risinger/Riszinger/Rizinger, Adamus
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., civ. „Insulaensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 RHET (Cat. Iaur. III. 40r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17154 Rohel/Rochel/Rochl, Jacobus
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., civ. „Csarocsaiensis” Soroksár (Pest-Pilis-Solt m.)
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., civ. „Sorochsariensis” Soroksár (Pest-Pilis-Solt m.)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 RHET (Cat. Iaur. III. 40r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17155 Rosenics/Rosonics, Georgius
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., ignob. „Pordányiensis” Pordány (Rába-, Lajta-, Vulka-) (Sopron 
m.)
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., ignob. „Pordányiensis” Pordány (Rába-, Lajta-, Vulka-) (Sopron 
m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., rusticus „Pordaniensis” Pordány (Rába-, Lajta-, Vulka-) (Sopron m.)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung. „Pordaniensis” Pordány (Rába-, Lajta-, Vulka-) (Sopron m.)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung. „Pordányensis” Pordány (Rába-, Lajta-, Vulka-) (Sopron m.)
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37v) Ung. „Bordanyensis” Pordány (Rába-, Lajta-, Vulka-) (Sopron m.)
1755 RHET (Cat. Iaur. III. 40r) Ung., civ. „Pordanyensis” Pordány (Rába-, Lajta-, Vulka-) (Sopron m.)
17156 Sikos, Martinus
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17157 Szőlősi/Szőlősy, Stephanus
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., nob. 
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17158 Wagner/Vagner, Michael
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: major
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17159 Vasvári, Stephanus
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., nob. „Vödrödiensis” Vedrőd (Pozsony m.)
17160 Vla/Wla, Franciscus
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) 
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 27r) Ung. „Szentgrotensis” Szentgrót (Zala-) (Zala m.)
17161 Wolfmayr/Wolffman/Wolffmar, Michael
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Austr., civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26v) Austr., civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
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1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 29r) Austr., civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
17162 Vőrős, Joannes
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., libertinus „Csanakiensis” Csanak (Győr m.)
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 27r) Ung. „Csanakiensis” Csanak (Győr m.)
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., ignob. „Csanakiensis” Csanak (Győr m.)
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., ignob. „Bosomoviensis” (nem azonosítható)
17163 Zsibrik/Zibrik/Sibrik, Antonius
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., perillustris „Csécseniensis” Csécsény (Rábacsécsény) (Győr m.)
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., perillustris „Csécsensis” Csécsény (Rábacsécsény) (Győr m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., perillustris „Csécsensis” Csécsény (Rábacsécsény) (Győr m.)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., nob. „Csécsensis” Csécsény (Rábacsécsény) (Győr m.)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung., nob. „Csécsényensis” Csécsény (Rábacsécsény) (Győr m.)
17164 Vurczer/Wurtzer, Joannes
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., civ. „Szigethiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung. „Insulaensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 RHET (Cat. Iaur. III. 40r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17165 Hauff, Josephus
1749 PARVmin (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17166 Ayersperg/Ayersper/Aersperg/Aiersperg/Arsperg, Antonius
1749 PARV3 (Cat. Iaur. III. 23v) 
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26r) Austr., civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29r) Austr., nob. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 31v) Austr., nob. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Austr., nob. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 37v) Austr. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
17167 Backrati, Andreas
1749 PARV3 (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., nob. „Vödrödiensis” Vedrőd (Pozsony m.)
17168 Balog, Stephanus
1749 PARV3 (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., nob. „Insulaensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
17169 Bona, Michael
1749 PARV3 (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., ignob. „Baicziensis” Bajcs (Győr m.)
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., nob. „Nagybőrcsensis” Nagybajcs (Győr m.)
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., nob. „Nagybajcsiensis” Nagybajcs (Győr m.)
17170 Bognar, Michael
1749 PARV3 (Cat. Iaur. III. 23v) 
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., civ. „Norahidiensis” (nem azonosítható)
17171 Broskovics, Antonius/Josephus
1749 PARV3 (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1755 POET (Cat. Iaur. III. 40v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17172 Bőrcsi/Bőrsci, Joannes
1749 PARV3 (Cat. Iaur. III. 23v) 
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., nob. „Koronczaiensis” Koroncó (Győr m.)
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., nob. „Koronczoensis” Koroncó (Győr m.)
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., nob. „Koronczensis” Koroncó (Győr m.)
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 40v) Ung., nob. „Koronczóensis” Koroncó (Győr m.)
1756 POET (Cat. Iaur. III. 42v) 
17173 Győri/Györi, Martinus/Matthias
1749 PARV3 (Cat. Iaur. III. 23v) 
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., nob. 
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., ignob. „Kisbajcsensis” Kisbajcs (Győr m.)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., ignob. „Kisbaicsiensis” Kisbajcs (Győr m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., nob. „Kisbaicsensis” Kisbajcs (Győr m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., nob. „Kisbaicsiensis” Kisbajcs (Győr m.)
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 40v) Ung., nob. „Bacsiensis” Kisbajcs (Győr m.)
17174 Hegyi, Joannes
1749 PARV3 (Cat. Iaur. III. 23v) 
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., nob. „Hegyiensis” (nem azonosítható)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., ignob. „Hegyiensis” (nem azonosítható)
1757 POET (Cat. Iaur. III. 45r) 
17175 Hornyik/Hornik, Stephanus
1749 PARV3 (Cat. Iaur. III. 23v) 
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., civ. „Erkovaiensis” (nem azonosítható)
17176 Kadlez/Kádlecz, Martinus
1749 PARV3 (Cat. Iaur. III. 23v) 
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., nob. 
17177 Kalufai, Stephanus
1749 PARV3 (Cat. Iaur. III. 23v) 
17178 Kalóczi/Káloczi/Kaloczi, Paulus
1749 PARV3 (Cat. Iaur. III. 23v) 
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., nob. „Alapiensis” Rétalap (Győr m.)
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., nob. „Alapiensis” Rétalap (Győr m.)
1755 POET (Cat. Iaur. III. 40v) Ung. „Alapensis” Rétalap (Győr m.)
1756 RHET (Cat. Iaur. III. 42v) 
17179 Korkoványi/Korkovanyi/Korokvanyi/Korkovány, Stephanus
1749 PARV3 (Cat. Iaur. III. 23v) 
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 POET (Cat. Iaur. III. 43r) 
1757 RHET (Cat. Iaur. III. 45r) 
17180 Kovács/Kovacs, Stephanus
1749 PARV3 (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., rusticus „Csicsoviensis” Csicsó (Komárom m.)
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., rusticus „Csicsaviensis” Csicsó (Komárom m.)
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., ignob. „Csicsaiensis” Csicsó (Komárom m.)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., nob. „Csicsoiensis” Csicsó (Komárom m.)
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., nob. „Kaslekarcsiensis” (nem azonosítható)
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., nob. „Cziczhensis” Csicsó (Komárom m.)
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17181 Lancsics/Lautsics, Emericus
1749 PARV3 (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., nob. „Győmőrőiensis” Gyömörő (Győr m.)
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., nob. „Gyömörőiensis” Gyömörő (Győr m.)
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., nob. „Győmőrőensis” Gyömörő (Győr m.)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., nob. „Gyömörőiensis” Gyömörő (Győr m.)
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., nob. „Győmőrőiensis” Gyömörő (Győr m.)
17182 Lenárt/Lénárd/Lenárd/Lénard, Joannes/Josephus
1749 PARV3 (Cat. Iaur. III. 23v) 
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., ignob. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17183 Lovrics/Lovricz/Lovics, Martinus
1749 PARV3 (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 POET (Cat. Iaur. III. 43r) 
17184 Malomheli/Malomhelyi/Malomhely, Jacobus
1749 PARV3 (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 40v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 POET (Cat. Iaur. III. 43r) 
1757 RHET (Cat. Iaur. III. 45r) 
17185 Murakőzi, Josephus/Stephanus
1749 PARV3 (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17186 Nagy, Michael
1749 PARV3 (Cat. Iaur. III. 23v) 
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., nob. 
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., ignob. „Szabadiensis” Szabadi (Győr m.)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., ignob. „Szabadiensis” Szabadi (Győr m.)
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., ignob. „Szabadiensis” Szabadi (Győr m.)
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 37v) Ung. „Szabadiensis” Szabadi (Győr m.)
1755 POET (Cat. Iaur. III. 40v) Ung. „Szabadiensis” Szabadi (Győr m.)
1756 RHET (Cat. Iaur. III. 42v) 
17187 Picmaer/Pikmayer/Pikmaer, Franciscus
1749 PARV3 (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., civ. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 27r) Ung. 
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17188 Polgár/Polgar, Josephus
1749 PARV3 (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., civ. „Kisbaicziensis” Kisbajcs (Győr m.)
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., rusticus „Kisbaicsiensis” Kisbajcs (Győr m.)
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., ignob. „Kisbaicsiensis” Kisbajcs (Győr m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., ignob. „Kisbajcsensis” Kisbajcs (Győr m.)
17189 Romai/Romay, Franciscus
1749 PARV3 (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., civ. „Magarvárosiensis” Uherské Hradište (Magyarváros)? 
(Morvaország)
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., civ. „Magyarvarosiensis” Uherské Hradište (Magyarváros)?
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 GRAM (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43r) 
1758 RHET (Cat. Iaur. III. 47r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17190 Sebő/Zsebő/Zebő, Laurentius
1749 PARV3 (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., nob. „Medveiensis” Medve (Kis-, Nagy-) (Győr m.)
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., nob. „Medviensis” Medve (Kis-, Nagy-) (Győr m.)
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., nob. „Medvensis” Medve (Kis-, Nagy-) (Győr m.)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., nob. „Medvensis” Medve (Kis-, Nagy-) (Győr m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., nob. „Medvensis” Medve (Kis-, Nagy-) (Győr m.)
17191 Seregeli/Seregéli, Franciscus
1749 PARV3 (Cat. Iaur. III. 23v) 
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., nob. „Kapuvariensis” Kapuvár (Sopron m.)
17192 Smatla, Josephus
1749 PARV3 (Cat. Iaur. III. 23v) 
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17193 Stehenics/Stephenics/Stehenits de Jerebics, Joannes
1749 PARV3 (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 POET (Cat. Iaur. III. 40v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 RHET (Cat. Iaur. III. 42v) 
17194 Szemeti/Szemethi, Franciscus
1749 PARV3 (Cat. Iaur. III. 23v) 
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., nob. „Kisbaicsiensis” Kisbajcs (Győr m.)
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., nob. „Kisbajcsensis” Kisbajcs (Győr m.)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., nob. „Kisbaicsiensis” Kisbajcs (Győr m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., nob. „Kisbaicsiensis” Kisbajcs (Győr m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., nob. „Kisbajcsensis” Kisbajcs (Győr m.)
17195 Sziladi/Sziládi/Szyládi, Antonius
1749 PARV3 (Cat. Iaur. III. 23v) 
1750 PARV3 (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., nob. 
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., ignob. „Győmőrőiensis” Gyömörő (Győr m.)
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., ignob. „Győmeriensis” Gyömörő (Győr m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., ignob. „Győmőriensis” Gyömörő (Győr m.)
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17196 Varsáni/Varsányi/Varsanyi, Adamus
1749 PARV3 (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17197 Varsáni/Varsányi/Varsanyi/Warsányi, Franciscus
1749 PARV3 (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 GRAM (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17198 Vizi/Wizi, Thomas
1749 PARV3 (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., nob. „Tamasiensis” Rábatamási (Sopron m.)
1750 PARV3 (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., nob. „Tamásiensis” Rábatamási (Sopron m.)
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., nob. „Tamásiensis” Rábatamási (Sopron m.)
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., ignob. „Tamásiensis” Rábatamási (Sopron m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., ignob. „Tamásiensis” Rábatamási (Sopron m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 39r) Ung., ignob. „Tapsonyiensis” Rábatamási (Sopron m.)
1755 GRAM (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., nob. „Tamasiensis” Rábatamási (Sopron m.)
17199 Ugrics, Joannes/Josephus
1749 PARV3 (Cat. Iaur. III. 23v) 
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 27r) Ung. 
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17200 Zibvik/Zibrik/Zsibrik/Szibrik, Joannes
1749 PARV3 (Cat. Iaur. III. 23v) Ung., perillustris „Csécseniensis” Csécsény (Rábacsécsény) (Győr m.)
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., perillustris „Csécsensis” Csécsény (Rábacsécsény) (Győr m.)
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., perillustris „Csécsensis” Csécsény (Rábacsécsény) (Győr m.)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., nob. „Csécsensis” Csécsény (Rábacsécsény) (Győr m.)
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., nob. „Csécsensis” Csécsény (Rábacsécsény) (Győr m.)
17201 Tott, Adamus
1749 PARV3 (Cat. Iaur. III. 23v) 
17202 Tolvay, Franciscus
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung., liber baro „Kőpősdiensis” (nem azonosítható)
17203 Bolla, Ladislaus
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung., nob. „Simogyiensis” Somogy m. (Somogy m.)
17204 Cinhoff, Christophorus
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung., civ. „Bosoviensis” (nem azonosítható)
17205 Forintos, Adamus
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung., nob. „Sümeghiensis” Sümeg (Zala m.)
17206 Geus, Petrus
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Cro. „Szandorfiensis” Csém (Schandorf) (Vas m.)
17207 Hals, Martinus
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1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung., praenob. „Eszeliensis” Eszék (Szlavónia m.)
17208 Hajba, Stephanus
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung. „Szarvaskordiensis” (nem azonosítható)
17209 Jánkovicz, Josephus
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
17210 Legradi, Stephanus
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung., nob. „Pestiensis” Pest (Pest-Pilis-Solt m.)
17211 Mirka, Joannes
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung. „Kostoliensis” Kosztolány (Nagy-, Kis- vagy Felső- azaz Gymes-, 
Alsó- azaz Nemes) (Nyitra vagy Bars m.)
17212 Márkusics, Fabianus
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Cro. „Pamasiensis” (nem azonosítható)
17213 Szabadi, Antonius
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung., nob. „Vesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
17214 Szálopek, Simon
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Cro. „Reziniensis” (nem azonosítható)
17215 Schiffer, Josephus
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) 
17216 Vlárics, Matthias
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung. „Siglegiensis” (nem azonosítható)
17217 Vass, Andreas
1750 RHET (Cat. Iaur. III. 24r) Ung. „Abrahamiensis” Ábrahám (Pozsony m.)
17218 Bárdy/Bardy, Adamus
1750 POET (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., nob. „Zolnensis” Zólyom m. (Zólyom m.)
1751 RHET (Cat. Iaur. III. 27v) Ung., nob. „Solnensis” Zsolna (Trencsén m.)
17219 Chery, Antonius
1750 POET (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., perillustris „Galgocziensis” Galgóc (Nyitra m.)
1751 RHET (Cat. Iaur. III. 27v) Ung., perillustris „Galgocziensis” Galgóc (Nyitra m.)
17220 Cservencsik, Franciscus
1750 POET (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., civ. „Vágujheliensis” Vágújhely (Trencsén m.)
1751 RHET (Cat. Iaur. III. 27v) Ung., civ. „Vágujhelyiensis” Vágújhely (Trencsén m.)
17221 Kiss, Joannes
1750 POET (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., nob. „Szalaegerszegiensis” Egerszeg (Zala-) (Zala m.)
1751 RHET (Cat. Iaur. III. 27v) Ung., nob. „Szalaegerszegiensis” Egerszeg (Zala-) (Zala m.)
17222 Lavota, Michael
1750 POET (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., ignob. „Neosiensis” (nem azonosítható)
17223 Lichner, Tobias
1750 POET (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., civ. „Biscadiensis” Bikszád (Szatmár m.)
1751 RHET (Cat. Iaur. III. 27v) Slav., civ. „Bixadiensis” Bikszád (Szatmár m.)
17224 Magyar, Joannes
1750 POET (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
17225 Martonfalvai, Franciscus
1750 POET (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., nob. „Piskaziensis” (nem azonosítható)
17226 Nemcsik, Joannes
1750 POET (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., civ. „Drahoviensis” (nem azonosítható)
17227 Prőpstl, Antonius
1750 POET (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., nob. „Budensis” Buda (Pest-Pilis-Solt m.)
17228 Sidló, Josephus
1750 POET (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
17229 Svagel, Casparus
1750 POET (Cat. Iaur. III. 24v) Cro., ignob. „Sittmeriensis” (nem azonosítható)
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17230 Búkovi/Bukovi, Adamus
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., libertinus „Nazaliensis” (nem azonosítható)
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Gőnyiensis” Gönyű (Győr m.)
17231 Bogyai, Antonius
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., nob. „Saldensis” (nem azonosítható)
1751 POET (Cat. Iaur. III. 27v) 
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
17232 Czibulka, Andreas
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., nob. „Rajecziensis” Rajec (Trencsén m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., ignob. „Rajeczensis” Rajec (Trencsén m.)
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., civ. „Rajeczensis” Rajec (Trencsén m.)
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., civ. „Rajecensis” Rajec (Trencsén m.)
17233 Pilay, Casparus
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 24v) nob. „Insulanis Szelmcsensis” Csallóköz? (Pozsony m.)
17234 Bargiovski, Carolus
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., civ. „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
17235 Kubinyi, Ezechiel
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., nob. „Liptoviensis” Liptó m. (Liptó m.)
17236 Barathi/Barothi, Franciscus
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 24v) nob. „Transylvanensis” Erdély (Erdély)
1751 POET (Cat. Iaur. III. 27v) 
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30r) Siculus „ex Sede Csikiensis” Csíkszék (Erdély, Csíkszék)
17237 Kovács, Georgius
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 24v) Ung., nob. „Gyalakaensis” Gyalóka (Sopron m.)
17238 Braindli/Prandl/Prändl, Georgius/Joannes
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 24v) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 POET (Cat. Iaur. III. 27v) 
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17239 Häller, Ignatius
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., nob. „Soproniensis” Sopron (Sopron m.)
17240 Mihes, Josephus
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 25r) Slav., nob. „S. Georgioensis” Szentgyörgy (nem azonosítható)
17241 Nagy, Josephus
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17242 Geringer, Josephus
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., civ. „Soproniensis” Sopron (Sopron m.)
17243 Szalay, Joannes
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17244 Rátt/Raitt, Jacobus
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 25r) Slav., praenob. „Pestiensis” Pest (Pest-Pilis-Solt m.)
1751 POET (Cat. Iaur. III. 27v) 
17245 Gaterer, Jacobus
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., civ. „Soproniensis” Sopron (Sopron m.)
17246 Staindl/Steindl, Josephus
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 25r) Austr., civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Austr., civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Austr. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33v) Austr., civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
17247 Szűcs, Josephus
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., nob. „S. Nicolaoensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
1751 POET (Cat. Iaur. III. 27v) 
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17248 Zsilavi, Josephus
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., libertinus „Hassprunkensis” Haszprunka (Hausbrunn, 
Szentistvánkút) (Pozsony m.)
17249 Schaffza, Joannes
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., nob. „Palotensis” Palota (Vár-) (Veszprém m.)
17250 Bogyai, Ladislaus
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., nob. „Szaldensis” (nem azonosítható)
1751 POET (Cat. Iaur. III. 27v) 
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
17251 Vőrős/Vörös, Ladislaus
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., nob. „Dőstifalvensis” Dasztifalu (Sopron m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., nob. „Dostifaluensis” Dasztifalu (Sopron m.)
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Dostifalvensis” Dasztifalu (Sopron m.)
17252 Chavala, Martinus
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., libertinus „Haspruckensis” Haszprunka (Hausbrunn, 
Szentistvánkút) (Pozsony m.)
17253 Vázolics/Vázalics/Vasalics/Vaszolics, Michael
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., libertinus „Plángorviensis” (nem azonosítható)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., civ. „Pleigramiensis” (nem azonosítható)
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung. „Hajgsomiensis” (nem azonosítható)
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., ignob. „Blaigramiensis” (nem azonosítható)
17254 Galpisanek, Michael
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17255 Nimeth, Paulus
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., libertinus „Echiensis” Écs (Győr m.)
17256 Vadász, Paulus
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 25r) Slav., ignob. 
17257 Horváth/Horvath, Sigismundus
1750 SYNT (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., praenob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1751 POET (Cat. Iaur. III. 27v) 
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., perillustris „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
17258 Dományi, Antonius
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25r) Ung., liber baro „Hekensis” (nem azonosítható)
17259 Levai/Lévai, Martinus
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., civ. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., civ. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
17260 Rátt, Andreas
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., civ. „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
17261 Sorger, Ladislaus
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., ignob. „Szilykendorfensis” (nem azonosítható)
17262 Szegi/Szeghi, Franciscus
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., nob. „ex Com. Trencsen.” Trencsén m. (Trencsén m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., nob. „Szolnensis” Zsolna (Trencsén m.)
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Thurensis” (nem azonosítható)
17263 Tóth, Joannes
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: P[ater] F[amilias].
17264 Imasovics, Georgius
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., ignob. „Szigendorfensis” Cinfalva (Siegenforf) (Sopron m.)
17265 Eörsi, Ignatius
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., praenob. „Hadásziensis” Hodász (Ó-, Város-, Hegyhát-) (Vas m.)
17266 Czery/Cséry, Michael
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1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., spectabilis „Galgocziensis” Galgóc (Nyitra m.)
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., perillustris „Galgocziensis” Galgóc (Nyitra m.), megj.: Mortuus.
17267 Buhó, Franciscus
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., nob. „Szabariensis” Szombathely (Vas m.)
17268 Pribék, Josephus
1750 GRAM (Cat. Iaur. III. 25v) Ung., praenob. „Dombovariensis” Dombóvár (Tolna m.)
17269 Barcza, Georgius
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 25v) perillustris „Ujfaluensis” Győrújfalu (Győr m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., perillustris „Ujfaluensis” Győrújfalu (Győr m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., perillustris „Ujfaluensis” Győrújfalu (Győr m.)
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., perillustris „Ujfaluensis” Győrújfalu (Győr m.)
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 36v) Ung., nob. „Uifalviensis” Győrújfalu (Győr m.)
17270 Blaskovics, Adamus
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 25v) Slav. „Zveslaensis” (nem azonosítható)
17271 Drexler, Georgius
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 25v) Austr., civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28r) Austr., civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Austr., civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Austriaco Ungarus, civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 36v) civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
17272 Horecsnyi, Andreas
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 25v) Slav., ignob. „Szerdahelyiensis” Szerdahely (nem azonosítható)
17273 Kőchly, Carolus
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 25v) Austr., perillustris „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
17274 Miklasi, Georgius
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 25v) Slav., rusticus „Mogrihaiensis” (nem azonosítható)
17275 Műlrainer, Josephus
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 26r) Germ., civ. „Soproniensis” Sopron (Sopron m.)
17276 Nagy, Petrus
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., ignob. „Türggensis” Türje (Zala m.)
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Slav., ignob. „Tőrgyensis” Türje (Zala m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., ignob. „Tőrgyensis” Türje (Zala m.)
17277 Vancso, Georgius
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., nob. „Nitriensis” Nyitra m. (Nyitra m.)
17278 Lászlo/László/Laszlo, Nicolaus
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., nob. 
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., civ. „Albensis” Fejér m. (Fejér m.), megj.: [1650-ben PARVmai és 
PRINC osztályba is beírva.]
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., civ. „Albensis” Fejér m. (Fejér m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., civ. „Albensis” Fejér m. (Fejér m.)
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., civ. „Albensis” Fejér m. (Fejér m.)
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 36v) Ung., civ. „Albensis” Fejér m. (Fejér m.)
17279 Zebe, Josephus
1750 PRINC (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., rusticus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17280 Aineder, Matthias
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26r) Austr., civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 29r) Austr., civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Austr., civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Austr. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37r) Austr. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
17281 Aranyosi, Adamus
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1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., libertinus „Káldiensis” Káld (Vas m.)
17282 Bőrcsi/Bórsci/Börcsy, Michael
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26r) Ung., nob. „Szabadhiensis” Szabadi (Győr m.)
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., nob. „Koroncziensis” Koroncó (Győr m.)
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., nob. „Szomóriensis” Szemere (Győr-) (Győr m.), megj.: [1752-
ben PARVmai és PRINC osztályba is beírva.]
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., nob. „Korontzensis” Koroncó (Győr m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., nob. „Szőmőriensis” Szemere (Győr-) (Győr m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., nob. „Szemereinsis” Szemere (Győr-) (Győr m.)
17283 Holczer, Nicolaus
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26r) Tyrolus, civ. „Hallensis” Hall in Tirol (Tiroli Grófság)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 29r) Tyrolus, civ. „Habensis” Hall in Tirol (Tiroli Grófság)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Tyrolus, civ. „Hallensis” Hall in Tirol (Tiroli Grófság)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Tyrolus, civ. „Halensis” Hall in Tirol (Tiroli Grófság)
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37r) Tyrolus, civ. „Holensis” Hall in Tirol (Tiroli Grófság)
1755 RHET (Cat. Iaur. III. 40r) Tyrolus „Holensis” Hall in Tirol (Tiroli Grófság)
17284 Lelovics/Lerács, Joannes/Franciscus
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 40v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43r) 
1757 POET (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 RHET (Cat. Iaur. III. 46v) Ung. 
17285 Modrovics, Joannes
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., rusticus „Libeniensis” Lébény (Moson m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., nob. „Leobiensis” Lébény (Moson m.)
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung. „Lébensis” Lébény (Moson m.)
17286 Nagy, Franciscus
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., nob. 
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., ignob. „Hardensis” (nem azonosítható), megj.: P[ater] F[amilias].
17287 Oraveccz, Andreas
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26v) Slav., ignob. „Roszbeensis” (nem azonosítható)
17288 Orbány/Orbán/Orban, Petrus
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., nob. „Nemeskériensis” Nemeskér (Sopron m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., nob. „Nemeskériensis” Nemeskér (Sopron m.)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., nob. „Nemeskériensis” Nemeskér (Sopron m.)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung. 
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., nob. „Nemeskériensis” Nemeskér (Sopron m.)
1755 POET (Cat. Iaur. III. 40v) Ung. „Nemeskeriensis” Nemeskér (Sopron m.)
17289 Arin, Martinus
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17290 Peyper/Payper/Paiper/Baiper, Ignatius
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26v) 
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 POET (Cat. Iaur. III. 40v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17291 Plong, Matthias
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1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17292 Raáth/Rátt/Ratt, Antonius
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., nob. „Bucsiensis” Bucsu (Vas m.)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., nob. „Bucsuiensis” Bucsu (Vas m.)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung., nob. „Bucsuensis” Bucsu (Vas m.)
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., nob. „Businiensis” Bucsu (Vas m.)
1755 RHET (Cat. Iaur. III. 40r) Ung., nob. „Bucsuiensis” Bucsu (Vas m.)
17293 Rhéankai/Rhiankai, Nicolaus
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., nob. 
1756 RHET (Cat. Iaur. III. 42v) 
17294 Szalay/Szalai, Stephanus
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., nob. 
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., rusticus „Paliensis” Páli (Sopron m.)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung. „Paliensis” Páli (Sopron m.)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung. „Páliensis” Páli (Sopron m.)
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., nob. „Paliensis” Páli (Sopron m.)
17295 Sverleczki/Sverletzki/Stverteczki, Joannes/Stephanus
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., nob. 
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 29r) Slav., nob. „Szendenyiensis” (nem azonosítható)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., nob. „Szendensis” (nem azonosítható)
17296 Szekeres, Antonius
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., Arianus „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: Fidei Arianae.
17297 Vadász, Paulus
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., rusticus „Asvániensis” Ásvány (Győr m.)
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., ignob. „Ásvániensis” Ásvány (Győr m.)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung. „Sárváriensis” Sárvár (Vas m.)
17298 Weiss, Franciscus
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17299 Wel, Ludovicus
1750 PARVmai (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17300 Augustin/Allgustin/Áugustin, Adamus
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., nob. 
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., ignob. „Domaniensis” Dömény (Domaniža) (Trencsén m.)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., ignob. „Domanyiensis” Dömény (Domaniža) (Trencsén m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., civ. „Domanyiensis” Dömény (Domaniža) (Trencsén m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., civ. „Domanissiensis” Dömény (Domaniža) (Trencsén m.)
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 40v) Ung. „Domanyiczensis” Dömény (Domaniža) (Trencsén m.)
1756 POET (Cat. Iaur. III. 42v) 
1757 RHET (Cat. Iaur. III. 45r) 
17301 Boda, Michael
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., nob. „Szigetiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
17302 Dancsi, Georgius
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17303 Csányi, Antonius
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., nob. 
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17304 Ehlendorfer/Ebendorfer/Ehlendorffer/Ekendorfer, Franciscus
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1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17305 Fekete, Georgius
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., nob. 
17306 Grénsnek/Gerensnek/Griensacgh/Grienschnek/Griensnek, Joannes/Antonius
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., civ. „Szigetiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43r) 
17307 Horváth, Georgius
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., rusticus „Csatkaiensis” Csatka (Veszprém m.)
17308 Kertész, Laurentius
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., rusticus „S. Nicolaoensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., ignob. „S. Nicolaoensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., ignob. „S. Nicolaoensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., ignob. „Szentmiklosiensis” (nem azonosítható)
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., ignob. „Szentmiklosiensis” (nem azonosítható)
17309 Kiss, Martinus
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., nob. 
17310 Kerekes, Stephanus
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17311 Komáromi, Joannes
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., nob. „Csanakiensis” Csanak (Győr m.)
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., nob. „Csanakiensis” Csanak (Győr m.)
17312 Kozma/Kaszna/Koszma, Michael
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., rusticus „Vámosiensis” Vámos (Győr m.)
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., ignob. „Vámosiensis” Vámos (Győr m.)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., ignob. „Vámosiensis” Vámos (Győr m.)
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., ignob. „Vamosiensis” Vámos (Győr m.)
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., ignob. „Vámosiensis” Vámos (Győr m.)
1755 POET (Cat. Iaur. III. 40v) Ung. „Vámosiensis” Vámos (Győr m.)
17313 Laki, Petrus
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., rusticus „Liben Szentmiklosiensis” Mosonszentmiklós (Moson 
m.)
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., ignob. „S. Nicolaoensis” Mosonszentmiklós (Moson m.)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., ignob. „S. Nicolaoensis” Mosonszentmiklós (Moson m.)
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., ignob. „Szentmiklosiensis” Mosonszentmiklós (Moson m.)
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 37v) Ung. „Szentmiklosiensis” Mosonszentmiklós (Moson m.)
17314 Lachner, Ignatius
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17315 Lendvai, Joannes
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 26v) Ung., civ. „Nova civisiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17316 Moser, Paulus
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17317 Proß/Pros/Porss, Ludovicus
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1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., libertinus „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., ignob. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., ignob. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., civ. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
17318 Somogyi, Joannes
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., civ. „Csicsokiensis” Csicsó (Komárom m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17319 Szakács/Szakats/Szakacs, Paulus
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., nob. „Nemesszégiensis” Nemesszeg (Pozsony m.)
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., nob. „Nemesszeiensis” Nemesszeg (Pozsony m.)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., nob. „Nemesszegiensis” Nemesszeg (Pozsony m.)
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., nob. „Nemesszegiensis” Nemesszeg (Pozsony m.)
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., nob. „Szerdahelyiensis” Szerdahely (nem azonosítható)
1755 POET (Cat. Iaur. III. 40v) Ung. „Szerdahelyiensis” Szerdahely (nem azonosítható)
1756 RHET (Cat. Iaur. III. 42v) 
17320 Szemiti/Szemethi, Josephus
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., nob. „Nova civisiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17321 Szolczányi/Szolcsányi/Szolcsanyi/Szolcsani/Szalcsanyi, Stephanus
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., nob. „ex Monte Pannoniae” Győrszentmárton (Pannonhalma) 
(Győr m.)
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., nob. „ex Monte Pannoniae” Győrszentmárton (Pannonhalma) 
(Győr m.)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., nob. „ex Monte Pannoniae” Győrszentmárton (Pannonhalma) 
(Győr m.)
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., nob. „ex Monte Pannoniae” Győrszentmárton (Pannonhalma) 
(Győr m.)
1755 POET (Cat. Iaur. III. 40v) Ung. „S. Martiniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1756 RHET (Cat. Iaur. III. 42v) 
17322 Szoráth, Stephanus
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 27r) Ung. 
17323 Stallenberg/Stallenperg, Franciscus
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17324 Tamási/Tamasi, Georgius
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., nob. „Szegszárdiensis” Szekszárd (Tolna m.)
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., nob. „Szegszárdiensis” Szekszárd (Tolna m.), megj.: P[ater] 
F[amilias].
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., nob. „Szegszardiensis” Szekszárd (Tolna m.), megj.: P[ater] 
F[amilias].
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., nob. „Sexardensis” Szekszárd (Tolna m.)
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., nob. „Szegszárdiensis” Szekszárd (Tolna m.)
17325 Tápi, Josephus
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17326 Tótt, Georgius
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 27r) Ung. 
17327 Tótt/Tapi Tóth/Totth/Tot/Tott, Paulus
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 POET (Cat. Iaur. III. 40v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 RHET (Cat. Iaur. III. 42v) 
1757 RHET (Cat. Iaur. III. 45r) 
17328 Trittinger/Tritinger, Joannes
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17329 Vissi/Visi, Stephanus
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 POET (Cat. Iaur. III. 40v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17330 Zupponics/Zuponics, Antonius/Stephanus
1750 PARVmin (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., ignob. „Ságiensis” Győrság (Győr m.)
17331 Butzko/Buczko, Franciscus
1750 PARV3 (Cat. Iaur. III. 27r) Ung. 
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., nob. „Cseitensis” Csejte (Nyitra m.)
17332 Brokovics, Georgius
1750 PARV3 (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., nob. „Nagybaicsiensis” Nagybajcs (Győr m.)
17333 Csernik, Adamus
1750 PARV3 (Cat. Iaur. III. 27r) Slav., civ. „Liptoviensis” Liptó m. (Liptó m.)
17334 Cziráki, Josephus
1750 PARV3 (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., civ. „Nova civisiensis” (nem azonosítható)
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 29v), megj.: Discessit.
17335 Ervain/Ervein/Erwain/Ervány, Ignatius/Josephus
1750 PARV3 (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: [A keresztnév, 
Josephus, utólagos betoldás.]
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 40v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 POET (Cat. Iaur. III. 42v) 
17336 Gőncz/Gőntz, Adamus
1750 PARV3 (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., rusticus „Tapensis” Táp (Győr m.)
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., ignob. „Tapensis” Táp (Győr m.)
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., ignob. „Tapiensis” Táp (Győr m.)
17337 Horvath/Horváth, Stephanus
1750 PARV3 (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., rusticus „Paszmandiensis” Pázmándfalu (Győr m.)
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., ignob. „Pázmándiensis” Pázmándfalu (Győr m.)
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., ignob. „Paszmandiensis” Pázmándfalu (Győr m.)
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., ignob. „Pázmándiensis” Pázmándfalu (Győr m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., ignob. „Pázmandiensis” Pázmándfalu (Győr m.)
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1755 GRAM (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., nob. „Pazmandiensis” Pázmándfalu (Győr m.)
17338 Horváth, Michael
1750 PARV3 (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., civ. „Nova civisiensis” (nem azonosítható)
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17339 Horváth/Horvath, Joannes
1750 PARV3 (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., nob. 
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., nob. „ex Sancto Martino” Győrszentmárton (Pannonhalma) 
(Győr m.)
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., ignob. „S. Martiniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr 
m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., ignob. „S. Martiniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., ignob. „S. Martiniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1755 GRAM (Cat. Iaur. III. 41r) Ung. „S. Martinensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
17340 Helmstat, Michael
1750 PARV3 (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., ignob. „Szigetiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
17341 Hamar, Urbanus
1750 PARV3 (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., nob. 
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., nob. „Halapiensis” (nem azonosítható)
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., nob. „Alapiensis” Rétalap (Győr m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., nob. 
17342 Kiblin/Kibling, Carolus
1750 PARV3 (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 40v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17343 Kisfaludi, Ladislaus
1750 PARV3 (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43r) 
1757 SYNT (Cat. Iaur. III. 45v) 
17344 Kőrmendi, Josephus
1750 PARV3 (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., nob. 
17345 Mártinecz/Martinecz, Antonius
1750 PARV3 (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., ignob. „ex Monte Pannoniae” Győrszentmárton (Pannonhalma) 
(Győr m.)
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., ignob. „ex Monte Pannoniae” Győrszentmárton (Pannonhalma) 
(Győr m.)
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., nob. „Dőbrőciensis” (nem azonosítható)
17346 Menyántzki/Mednyánczki, Joannes
1750 PARV3 (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., nob. 
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., nob. „ex Monte Pannoniae” Győrszentmárton (Pannonhalma) 
(Győr m.)
17347 Miszáros, Franciscus
1750 PARV3 (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., nob. 
17348 Miszáros/Mészáros, Stephanus
1750 PARV3 (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., nob. 
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1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., ignob. „Szentiványiensis” Szentiván (nem azonosítható)
17349 Moró, Josephus
1750 PARV3 (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., nob. 
17350 Nagy, Petrus
1750 PARV3 (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., nob. 
17351 Nagy, Michael
1750 PARV3 (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., nob., megj.: senior
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: senior
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17352 Nagy, Martinus
1750 PARV3 (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., nob. 
17353 Nagy, Michael
1750 PARV3 (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., nob., megj.: junior
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: junior
17354 Lang, Joannes
1750 PARV3 (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 40v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 POET (Cat. Iaur. III. 43r) 
17355 Gerencsér/Gerenscér/Gerencser, Josephus
1750 PARV3 (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 40v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17356 Dertner, Thadaeus
1750 PARV3 (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17357 Pavarics/Pávonics/Pavonics/Pavomics, Emericus
1750 PARV3 (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 40v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43r) 
1757 POET (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 RHET (Cat. Iaur. III. 46v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17358 Plátl/Platl/Plattl, Joannes
1750 PARV3 (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17359 Schiemer/Sczemer, Franciscus
1750 PARV3 (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 POET (Cat. Iaur. III. 40v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 RHET (Cat. Iaur. III. 42v) 
1757 RHET (Cat. Iaur. III. 45r) 
17360 Sipos, Josephus/Joannes
1750 PARV3 (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., rusticus 
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., ignob. „Pazmandiensis” Pázmándfalu (Győr m.)
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., ignob. „Pazmándiensis” Pázmándfalu (Győr m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., ignob. „Pazmandiensis” Pázmándfalu (Győr m.)
17361 Sipos, Georgius
1750 PARV3 (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., rusticus 
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., ignob. „Pazmandiensis” Pázmándfalu (Győr m.)
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., ignob. „Pazmándiensis” Pázmándfalu (Győr m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., ignob. „Pazmandiensis” Pázmándfalu (Győr m.)
1755 GRAM (Cat. Iaur. III. 41r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43r) 
17362 Szabó, Martinus
1750 PARV3 (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., nob. 
17363 Szabó/Szabo, Josephus
1750 PARV3 (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., nob. 
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 39r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17364 Száless, Joannes
1750 PARV3 (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17365 Szalay/Szalai, Stephanus
1750 PARV3 (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17366 Szokol, Petrus
1750 PARV3 (Cat. Iaur. III. 27r) Slav., nob. 
17367 Szabó/Szabo, Matthias
1750 PARV3 (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., nob. 
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., nob. „Sárfőensis” Sárfő (azonos néven két település) (Nyitra 
vagy Pozsony m.)
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., ignob. „Sárfőensis” Sárfő (azonos néven két település) (Nyitra 
vagy Pozsony m.)
17368 Tótt/Toth/Totth/Tot, Michael
1750 PARV3 (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., nob. 
1751 PARV3 (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1759 PARV (Cat. Iaur. III. 51r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 53r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17369 Tótt/Toth/Tot/Totth/Tott, Georgius
1750 PARV3 (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., nob. 
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., ignob. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35v) 
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 39r) Ung., ignob. „Nyulensis” Nyúl (Győr m.)
1755 PRINC (Cat. Iaur. III. 41v) Ung. „Nyulensis” Nyúl (Győr m.)
1756 GRAM (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 SYNT (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 POET (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17370 Tótt, Andreas
1750 PARV3 (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., nob. 
17371 Tőrők, Simon
1750 PARV3 (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., nob. 
17372 Udvary/Udvari, Joannes/Stephanus
1750 PARV3 (Cat. Iaur. III. 27r) Ung., civ. „Nova civisiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17373 Arvay, Stephanus
1751 RHET (Cat. Iaur. III. 27v) Ung., libertinus „Nyiradiensis” Nyirád (Zala m.)
17374 Godány, Joannes
1751 RHET (Cat. Iaur. III. 27v) Ung., nob. „Tejediensis” Tejed (Ollér-, Elő-, Lidér-) (Pozsony m.)
17375 Jeger, Josephus
1751 RHET (Cat. Iaur. III. 27v) Ung., nob. „Pestinensis” (nem azonosítható)
17376 Konde, Georgius
1751 RHET (Cat. Iaur. III. 27v) Ung., nob. „Szerdahelyiensis” Szerdahely (nem azonosítható)
17377 Némethy, Michael
1751 RHET (Cat. Iaur. III. 27v) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
17378 Schmid, Laurentius
1751 RHET (Cat. Iaur. III. 27v) Austr., civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria), megj.: in Societatem venit.
17379 Benyovszki/Benkovics, Andreas
1751 POET (Cat. Iaur. III. 27v) 
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Szerdaheliensis” Szerdahely (nem azonosítható)
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., nob. „Szerdaheliensis” Szerdahely (nem azonosítható)
17380 Domasovics, Martinus
1751 POET (Cat. Iaur. III. 27v) 
17381 Ferencsik, Josephus
1751 POET (Cat. Iaur. III. 27v) 
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung. „Basiniensis” Bazin (Pozsony m.)
17382 Hlavsza, Joannes
1751 POET (Cat. Iaur. III. 27v) 
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17383 Kabareck/Kabarecz, Josephus
1751 POET (Cat. Iaur. III. 27v) 
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung. „Neovillensis” (nem azonosítható)
17384 Michalides, Martinus
1751 POET (Cat. Iaur. III. 27v) 
17385 Nemes, Andreas
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1751 POET (Cat. Iaur. III. 27v) 
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Alsokoranpensis” Korompa (Alsó-) (Pozsony m.)
17386 Nemesnépi, Josephus
1751 POET (Cat. Iaur. III. 27v) 
17387 Potterer, Joannes
1751 POET (Cat. Iaur. III. 27v) 
17388 Pelczmon/Pelczman, Michael
1751 POET (Cat. Iaur. III. 27v) 
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung. „Szakolczensis” Szakolca (Nyitra m.)
17389 Sikonya, Simon
1751 POET (Cat. Iaur. III. 27v) 
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung. „Beznyensis” Bezenye (Moson m.)
17390 Schmidt, Josephus/Joannes
1751 POET (Cat. Iaur. III. 27v) 
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung. „Raikensis” Rajka (Moson m.)
17391 Zsiviczki, Georgius
1751 POET (Cat. Iaur. III. 27v) 
17392 Csech, Ludovicus
1751 POET (Cat. Iaur. III. 27v) 
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Rigacsiensis” Rigács (Zala m.)
17393 Ferenczi, Georgius
1751 POET (Cat. Iaur. III. 28r) 
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Devecseriensis” Devecser (Veszprém m.)
17394 Nemes, Stephanus
1751 POET (Cat. Iaur. III. 28r) 
17395 Ambrus, Casparus
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., ignob. „Bezeniensis” Bezenye (Moson m.)
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Baziniensis” Bazin (Pozsony m.)
17396 Bosaki, Gabriel
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) 
17397 Csernyák, Josephus
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., ignob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
17398 Csermák, Franciscus
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., civ. „Szakolcziensis” Szakolca (Nyitra m.)
17399 Farkas, Matthias
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., ignob. „Bezeniensis” Bezenye (Moson m.), megj.: P[ater] F[amilias].
17400 Gasa, Joannes
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) 
17401 Golperger, Joannes
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17402 Kabarecz, Franciscus
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., libertinus „Neovilliensis” (nem azonosítható)
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung. „Sassiniensis” Sasvár (Nyitra m.)
17403 Kandera, Franciscus
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) 
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., civ. „Trenchiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
17404 Kaucsics, Vitus
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) 
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17405 Mersenics, Franciscus
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
17406 Naszvadi, Paulus
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., nob. „Kepcseniensis” Köpcsény (Moson m.)
17407 Németh/Némethi, Paulus
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17408 Pribék, Franciscus
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., civ. „Maczkoiensis” (nem azonosítható)
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Raczkensis” (nem azonosítható)
17409 Pinke, Josephus
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., nob. „Abdaiensis” Abda (Győr m.)
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Abdensis” Abda (Győr m.)
17410 Szabo/Szabó, Michael
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) 
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., nob. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., nob. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
17411 Szabo, Stephanus
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., nob. „Udvarheliensis” (nem azonosítható)
17412 Szalay, Michael
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) 
17413 Szily/Szély, Joannes
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
17414 Tulok, Franciscus
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
17415 Turanzki/Turánszki, Stephanus
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) 
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., ignob. „Korompensis” Korompa (Alsó-, Felső-) (Pozsony m.)
17416 Vaisz, Ignatius
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., civ. „Ginsiensis” Kőszeg (Vas m.)
17417 Vatter, Georgius
1751 SYNT (Cat. Iaur. III. 28r) 
17418 Benyovszky/Benyovzki/Benyovszki/Benyovczki, Joannes
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28r) Ung., perillustris „Szerdahelyiensis” Szerdahely (nem azonosítható)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., perillustris „Szerdahelyiensis” Szerdahely (nem azonosítható)
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., perillustris „Szerdahelyensis” Szerdahely (nem azonosítható)
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 36v) Ung., nob. „Szerdahelyiensis” Szerdahely (nem azonosítható)
17419 Dónás, Joannes
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28r) Slav., ignob. „Dubovaniensis” Dubova (nem azonosítható)
17420 Ertl, Ignatius/Joannes
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28r) Germ., civ. „Szakolczensis” Szakolca (Nyitra m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Slav., civ. „Szakolczensis” Szakolca (Nyitra m.)
17421 Hetlinger, Adamus
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., nob. „Széxardiensis” Szekszárd (Tolna m.)
17422 Magyarosi, Franciscus
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
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1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., nob. „Pápensis” Pápa (Veszprém m.)
17423 Nyári, Antonius
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., libertinus „Szentgothardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
17424 Stompff, Michael
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., libertinus „Ginsiensis” Kőszeg (Vas m.)
17425 Tőltősi/Tőtősi, Ladislaus
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., nob. „Janosfaiensis” Jánosfa (Sopron m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., nob. „Jánosfaiensis” Jánosfa (Sopron m.)
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., nob. „Jánosfaiensis” Jánosfa (Sopron m.)
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung., nob. „Janosfaiensis” Jánosfa (Sopron m.)
17426 Urbanovsky/Urbanovski, Michael
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Slav., ignob. „Zavadiensis” Závod (Pozsony-) (Pozsony m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31v) Slav., ignob. „Szavadiensis” Závod (Pozsony-) (Pozsony m.)
17427 Valentics, Matthias/Stephanus
1751 GRAM (Cat. Iaur. III. 28v) Cro., ignob. „Pandorfiensis” Parndorf (Moson m.)
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., ignob. „Sassiensis” Sasvár (Nyitra m.)
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., ignob. „Sástiensis” Sasvár (Nyitra m.)
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 37r) 
17428 Szily/Szili, Andreas
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., civ. „Kaldensis” Káld (Vas m.)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung. „Káldiensis” Káld (Vas m.)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung. „Káliensis” Káld (Vas m.)
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., nob. „Kaldasiensis” Káld (Vas m.)
17429 Novak, Andreas
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., nob. „S. Joanniensis” Szentjános (nem azonosítható)
17430 Milosics, Antonius
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17431 Stámgrán/Stámpar, Franciscus
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., libertinus „Főlsőlendvensis” Felsőlendva (Vas m.)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung. „Lendvaiensis” Felsőlendva (Vas m.)
17432 Kolecz, Georgius
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 28v) Ung., rusticus „Paszmandiensis” Pázmándfalu (Győr m.)
17433 Lendvai, Joannes
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 29r) Vandalus, rusticus „Főlsőlendvensis” Felsőlendva (Vas m.)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung. „Lendvaiensis” Felsőlendva (Vas m.)
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung. „Főlsőlendvaiensis” Felsőlendva (Vas m.)
17434 Nosska/Noszka, Josephus
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 29r) Slav., rusticus „Batiensis” Bát (Hont m.)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung. „Basiniensis” Bazin (Pozsony m.)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung. „Bátensis” Bát (Hont m.)
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung., ignob. „Batensis” Bát (Hont m.)
17435 Gasszlich/Gottschlich/Gotschlick, Josephus
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., rusticus „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung. „S. Joannensis” Szentjános (nem azonosítható)
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung. „Czanekensis” Csanak (Győr m.)
1755 RHET (Cat. Iaur. III. 40r) Ung. „Czanekensis” Csanak (Győr m.)
17436 Sankovics, Ladislaus
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 29r) 
17437 Haug, Matthias
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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17438 Novák, Michael
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., nob. „Pestiensis” Pest (Pest-Pilis-Solt m.)
17439 Velics, Stephanus
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 29r) Slav., ignob. „Tományiensis” Dömény (Domaniža) (Trencsén m.)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung. „Domanyiensis” Dömény (Domaniža) (Trencsén m.)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung. „Dományensis” Dömény (Domaniža) (Trencsén m.)
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 38r) Ung. „Domanyiensis” Dömény (Domaniža) (Trencsén m.)
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 41r) 
1756 POET (Cat. Iaur. III. 43r) 
1757 RHET (Cat. Iaur. III. 45r) 
17440 Logdman de Auer, Venceslaus
1751 PRINC (Cat. Iaur. III. 29r) Bohemus, S. R. I. eques „Pragensis” Prága (Csehország)
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Bohemus, S. R. I. eques „Pragensis” Prága (Csehország)
17441 Balassa, Michael
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., ignob. „Győrőkiensis” (nem azonosítható)
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., nob. „Meszesgyőrőkiensis” (nem azonosítható)
17442 Boda, Franciscus
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17443 Czirvurcz/Cirburcz/Csürvurcz, Jacobus
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., ignob. „Frachienensis” Frauenkirchen (Boldogasszony) (Moson 
m.)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., nob. „Fraukérhensis” Frauenkirchen (Boldogasszony) (Moson m.)
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., civ. „ex Pratis Marianis” Frauenkirchen (Boldogasszony) (Moson 
m.)
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., civ. „ex Pratis Marianis” Frauenkirchen (Boldogasszony) (Moson m.)
17444 Graff/Groff, Franciscus
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 POET (Cat. Iaur. III. 40v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 RHET (Cat. Iaur. III. 42v) 
1757 RHET (Cat. Iaur. III. 45r) 
17445 Gyuroska, Andreas
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., ignob. „Ujheliensis” Vágújhely vagy Kiszucaújhely (Nyitra vagy 
Trencsén m.)
17446 Hanele, Josephus
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., nob. „Becsberensis” (nem azonosítható)
17447 Horváth/Horvath, Georgius
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
17448 Joan/Jáha/Jalm/Jahn, Michael
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17449 Jankovics, Ladislaus
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., nob. „Bosokiensis” Bozsok (Vas m.)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., nob. „Bosokiensis” Bozsok (Vas m.)
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1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., nob. „Bosokiensis” Bozsok (Vas m.)
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., nob. „Devecseriensis” Devecser (Veszprém m.)
17450 Kis, Joannes
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17451 Kőrmőczi, Georgius
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., nob. „Munkácsiensis” Munkács (Bereg m.)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., nob. „Munkatsiensis” Munkács (Bereg m.)
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., nob. „Munkacsiensis” Munkács (Bereg m.)
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., nob. „Munkácsiensis” Munkács (Bereg m.)
17452 Miosek/Miocsek, Matthias
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17453 Péntek, Stephanus
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., ignob. „Győmőrőensis” Gyömörő (Győr m.)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., ignob. „Győmőrőiensis” Gyömörő (Győr m.)
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., ignob. „Gyömörőiensis” Gyömörő (Győr m.)
17454 Piros, Ludovicus
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29r) Ung., ignob. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
17455 Sznopka, N.
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17456 Schwarcz, Josephus
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29v) Italus, perillustris „Mantiensis” Mantua (Itália)
17457 Szilagyi, Adalbertus
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., nob. „Szilisarkanyiensis” Szilsárkány (Sopron m.)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., nob. „Sarkániensis” Szilsárkány (Sopron m.)
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., nob. „Szilisarkaniensis” Szilsárkány (Sopron m.)
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., civ. „Szakolcensis” Szakolca (Nyitra m.)
17458 Tankó/Tanko, Emericus
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., ignob. „Insulaensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 41r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17459 Tőrők/Török, Josephus
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., ignob. „Insulaensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17460 Zarka, Paulus
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., nob. „Gétyensis” Gétye (Zala m.)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., nob. „Getyensis” Gétye (Zala m.)
17461 Zsidek/Zidek, Josephus
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., civ. „Rajcsensis” Rajec (Trencsén m.)
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., ignob. „Raicsensis” Rajec (Trencsén m.)
17462 Bernhart/Bernhard/Bernhardt, Matthias
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 40v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1757 RHET (Cat. Iaur. III. 45r) 
17463 Bertalan, Michael
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., ignob. „Kongyensis” Kóny (Győr m.)
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., ignob. „Konyiensis” Kóny (Győr m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., ignob. „Kőmcziensis” Kóny (Győr m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., ignob. „Konyensis” Kóny (Győr m.)
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 40v) Ung. „Kónyiensis” Kóny (Győr m.)
1758 RHET (Cat. Iaur. III. 46v) Ung., nob. „Konyiensis” Kóny (Győr m.)
17464 Brunkola/Brunkala/Brunkálá, Simon
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 29v) ignob. „Arvensis” Árva m. (Árva m.)
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., nob. „Orosskaniensis” Oroszka (Bars m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., ignob. „Orosskőiensis” Oroszka (Bars m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., ignob. „Oravkensis” Oravka (Árva m.)
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 40v) Ung. „Moravensis” Moravc (Marovc) (Körös m.)
1757 RHET (Cat. Iaur. III. 45r) 
17465 Cziglédi/Czeglődi/Czigledi/Cziglidi, Joannes
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 40v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 POET (Cat. Iaur. III. 42v) 
1757 RHET (Cat. Iaur. III. 45r) 
17466 Fédermár/Federmár/Federmayr/Federmar, Matthias
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 40v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 POET (Cat. Iaur. III. 42v) 
1757 RHET (Cat. Iaur. III. 45r) 
17467 Golnhoffer/Gollnhoffer, Michael
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 29v) ignob. „Fraukérhensis” Frauenkirchen (Boldogasszony) (Moson m.)
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., ignob. „Fraunkirchensis” Frauenkirchen (Boldogasszony) 
(Moson m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., libertinus „ex Pratis Marianis” Kleinfrauenhaid (Sopron m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., ignob. „ex Pratis Marianis” Kleinfrauenhaid (Sopron m.)
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 40v) Ung. „ex Pratis Marianis” Kleinfrauenhaid (Sopron m.)
17468 Gerencsér/Gerenscér/Gerencser, Nicolaus
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., ignob. „Lipotiensis” Lipót (Pozsony m.)
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., ignob. „Lipaiensis” Kislippa (Zala m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., ignob. „Lipajensis” Kislippa (Zala m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., nob. „Nemethujvariensis” Németújvár (Vas m.)
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 40v) Ung., nob. „Németújváriensis” Németújvár (Vas m.)
17469 Gregorics, Emericus
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17470 Hufser/Haiszler/Haissler/Haisler/Haizler, Laurentius
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., ignob. „Mecsériensis” Mecsér (Moson m.)
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., nob. „Mecsériensis” Mecsér (Moson m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., nob. „Mecsériensis” Mecsér (Moson m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., ignob. „Mecsériensis” Mecsér (Moson m.)
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 40v) Ung., nob. „Mecsériensis” Mecsér (Moson m.)
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1756 POET (Cat. Iaur. III. 42v) 
17471 Helmscrott, Franciscus
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17472 Hies/Hiesz/Huss/Hiess, Josephus/Stephanus
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17473 Hoffpok/Hoffpek/Hoffpeck/Hofpek, Ignatius
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 40v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17474 Hunkár/Hunkar/Hungár, Georgius/Stephanus
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., nob. „Ötevényiensis” Öttevény (Győr m.)
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., nob. „Ötevényiensis” Öttevény (Győr m.)
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., nob. „Ötevényiensis” Öttevény (Győr m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., nob. „Ötevényiensis” Öttevény (Győr m.)
1755 GRAM (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., nob. „Ötevényiensis” Öttevény (Győr m.)
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43r) 
1757 POET (Cat. Iaur. III. 45r) 
1758 RHET (Cat. Iaur. III. 46v) Ung., nob. „Öttevényiensis” Öttevény (Győr m.)
17475 Karrőri, Antonius
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., nob. „Kamudiensis” (nem azonosítható)
17476 Krizanics/Kriszanics/Kristánics/Krisanics, Franciscus
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 29v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 GRAM (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43r) 
1757 POET (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 POET (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., civ. „Turocziensis” Turóc m. (Turóc m.)
17477 Kun, Ladislaus
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., nob. „Devecseriensis” Devecser (Veszprém m.)
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., nob. „Devecseriensis” Devecser (Veszprém m.)
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., nob. „Devescériensis” Devecser (Veszprém m.)
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., nob. „Devecseriensis” Devecser (Veszprém m.)
1755 POET (Cat. Iaur. III. 40v) Ung., nob. „Devecseriensis” Devecser (Veszprém m.)
1756 RHET (Cat. Iaur. III. 42v) 
17478 Lambl/Lampl, Joannes/Ignatius
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17479 Limbők, Joannes
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17480 Madari/Madári, Michael
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., ignob. „Révfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17481 Makhájcsik/Mahajcsisz, Joannes
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1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., ignob. „Oraviensis” Árva m. (Árva m.)
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., nob. „Orffkaiensis” Oravka (Árva m.)
17482 Machajcsik, Josephus
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., ignob. „Oraviensis” Árva m. (Árva m.)
17483 Meleg, Matthias
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., ignob. „Konyensis” Kóny (Győr m.)
17484 Nagy, Franciscus
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., nob. „Tapolczensis” Tapolcsány (Nagy-) (Nyitra m.)
17485 Párcsetics, Josephus
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., civ. „Zomboriensis” Zombor (Bodrog m.)
17486 Passerényi/Pastereny/Paszerényi/Papereny, Paulus
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., ignob. „Tapiniensis” Sasvár (Nyitra m.)
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., ignob. „Sassiniensis” Sasvár (Nyitra m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., ignob. „Sassiensis” Sasvár (Nyitra m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., civ. „Sastyiniensis” Sasvár (Nyitra m.)
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 40v) Ung. „Sascsiniensis” Sasvár (Nyitra m.)
1756 POET (Cat. Iaur. III. 43r) 
17487 Kuzmécs/Kűsműcs/Kűzmics, Nicolaus
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., ignob. „Lendvaiensis” Felsőlendva (Vas m.)
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., ignob. „Főlőslendvaiensis” Felsőlendva (Vas m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., ignob. „Főlsőlendvaiensis” Felsőlendva (Vas m.)
17488 Radics, Josephus
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., ignob. „Révfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17489 Rájchort/Raichard, Franciscus
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., nob. „Nikelsdorfensis” Miklóshalma (Nickelsdorf) (Moson m.)
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., nob. „Niglstorffensis” Miklóshalma (Nickelsdorf) (Moson m.)
17490 Rédel/Redl, Matthias/Franciscus
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., ignob. „Igariensis” Igar (Fehérvárcsurgó) (Fejér m.)
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., ignob. „Igariensis” Igar (Fehérvárcsurgó) (Fejér m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., ignob. „Igáriensis” Igar (Fehérvárcsurgó) (Fejér m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., ignob. „Igariensis” Igar (Fehérvárcsurgó) (Fejér m.)
17491 Rom, Michael
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17492 Somogyi/Somogy, Michael
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: [1751-ben PARVmin 
és PARVmai tanulócsoportba is beírva.]
1751 PARVmai (Cat. Iaur. III. 29v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 39r), megj.: Deseruit.
17493 Stokpauer/Stokpaur, Joannes
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17494 Sterlák, Joannes
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., ignob. „Fölsőlendvaiensis” Felsőlendva (Vas m.)
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17495 Stánsics/Stansics/Stancsics, Joannes
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., ignob. „Szentiványiensis” Szentiván (nem azonosítható)
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., ignob. „Szentivaniensis” Szentiván (nem azonosítható)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., ignob. „Sz. Iványiensis” Szentiván (nem azonosítható)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., ignob. „Sz. Ivanyiensis” Szentiván (nem azonosítható)
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 41r) 
17496 Szokolvics, Petrus
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., ignob. „Sátménsis” (nem azonosítható)
17497 Tallián/Tallian/Tálián, Emericus
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 30r) nob. „Hathalomiensis” Hathalom (Veszprém m.)
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., nob. „S. Martiniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr 
m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., nob. „S. Martiniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., praenob. „S. Martiniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr 
m.)
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., praenob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1757 RHET (Cat. Iaur. III. 45r) 
17498 Tulok/Tulyok, Daniel
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., nob. „Kisőlbensis” Kisölbő (Vas m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., nob. „Kisölbensis” Kisölbő (Vas m.)
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., nob. „Kisőlbeiensis” Kisölbő (Vas m.)
1756 POET (Cat. Iaur. III. 43r) 
17499 Vitti, Vilhelmus
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 30r) perillustris „Parmensis” Parma (Pármai Hercegség m.)
17500 Potyondi/Pottyondi/Potyándi, Gabriel
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., nob. „Sarkániensis” Szilsárkány (Sopron m.)
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., nob. „Sarkániensis” Szilsárkány (Sopron m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., nob. „Sárkányiensis” Szilsárkány (Sopron m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., nob. „Sarkanyiensis” Szilsárkány (Sopron m.)
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., nob. „Szilisarkanyensis” Szilsárkány (Sopron m.)
1756 POET (Cat. Iaur. III. 43r) 
1757 RHET (Cat. Iaur. III. 45r) 
17501 Potyondi/Pottyondi/Potyándi, Stephanus
1751 PARVmin (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., nob. „Sarkániensis” Szilsárkány (Sopron m.)
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., nob. „Sarkániensis” Szilsárkány (Sopron m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., nob. „Sárkányiensis” Szilsárkány (Sopron m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., nob. „Sarkanyiensis” Szilsárkány (Sopron m.)
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., nob. „Szilisarkanyensis” Szilsárkány (Sopron m.)
1756 POET (Cat. Iaur. III. 43r) 
1757 RHET (Cat. Iaur. III. 45r) 
17502 Armenyi/Armeny/Arményi, Xaverius/Franciscus
1751 PARV3 (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PARV3 (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PRINC (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 GRAM (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 SYNT (Cat. Iaur. III. 45v) 
17503 Bencsics, Joannes
1751 PARV3 (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
17504 Bohonek/Bahonek, Franciscus/Joannes
1751 PARV3 (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PRINC (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 GRAM (Cat. Iaur. III. 43v) 
17505 Bognár/Bognar, Franciscus
1751 PARV3 (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., ignob. „Ötevényiensis” Öttevény (Győr m.)
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., ignob. „Ötevényiensis” Öttevény (Győr m.)
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., ignob. „Öttevényiensis” Öttevény (Győr m.)
17506 Bognár/Bognar, Michael
1751 PARV3 (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PARV3 (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., ignob. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
17507 Bődecs/Bődőcs/Bödecs, Joannes/Franciscus
1751 PARV3 (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17508 Brussik/Brusik/Bruszik, Franciscus
1751 PARV3 (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 39r), megj.: Deseruit.
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17509 Cziglédi/Cseglődi, Stephanus/Joannes
1751 PARV3 (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17510 Czetkovics/Csadkovicz/Cvetkovics/Czvetkovics, Paulus
1751 PARV3 (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 39r), megj.: Deseruit.
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17511 Galgoczi/Gálgoczi, Joannes
1751 PARV3 (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., nob. „Járkiensis” (nem azonosítható)
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17512 Gombosi, Joannes
1751 PARV3 (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17513 Horváth, Stephanus
1751 PARV3 (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17514 Jann/Jan, Joannes
1751 PARV3 (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 39r), megj.: Deseruit.
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17515 Karvász/Karvászi/Karvaszi/Kárvászi, Joannes
1751 PARV3 (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: [Utónév hiányzik.]
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 GRAM (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., nob. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 POET (Cat. Iaur. III. 45v) 
17516 Kolonics/Kollonics, Joannes
1751 PARV3 (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., nob. „ex Sancto Ladislao” Szentlászló (nem azonosítható)
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., nob. „Szentlaszloiensis” (nem azonosítható)
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35v) 
17517 Komaromi, Stephanus
1751 PARV3 (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., civ. „Banajensis” Bana (Komárom m.)
17518 Kondor, Joannes
1751 PARV3 (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17519 Koska/Kostka/Kóska, Stephanus
1751 PARV3 (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., ignob. „Libenyiensis” Lébény (Moson m.)
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., ignob. „Libeniensis” Lébény (Moson m.)
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., ignob. „Lébenyiensis” Lébény (Moson m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., ignob. „Lébensis” Lébény (Moson m.)
17520 Lukacsovics, Ladislaus
1751 PARV3 (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17521 Marhoffer, Joannes
1751 PARV3 (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17522 Mechler/Mekler, Michael
1751 PARV3 (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 GRAM (Cat. Iaur. III. 43v) 
17523 Nimmer/Nirner/Nyrner, Franciscus/Joannes
1751 PARV3 (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PRINC (Cat. Iaur. III. 41v) Ung. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
1756 GRAM (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 SYNT (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17524 Pászti, Paulus
1751 PARV3 (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17525 Praicz, Joannes
1751 PARV3 (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
17526 Perzhmar/Preselmair/Proslmayr, Joannes/Ignatius
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1751 PARV3 (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17527 Réánkai/Riankai/Riánkai, Joannes
1751 PARV3 (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., ignob. „Trencseniensis” Trencsén m. (Trencsén m.)
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., ignob. „Vasvarujheliensis” Kiszucaújhely (Trencsén m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., nob. „Kisuczahelyiensis” Kiszucaújhely (Trencsén m.)
17528 Somogyi/Somogy, Alexander
1751 PARV3 (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., nob. „Banaiensis” Bana (Komárom m.)
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., nob. „Banaiensis” Bana (Komárom m.)
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., nob. „Banajensis” Bana (Komárom m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., nob. „Banensis” Bana (Komárom m.)
17529 Szabo, Michael
1751 PARV3 (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., ignob. „ex Sancto Nicolao” Szentmiklós (nem azonosítható)
17530 Saxinger, Jonas/Joannes
1751 PARV3 (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17531 Szakmári/Saszmari/Szakmary, Sigismundus
1751 PARV3 (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., nob. „Kétheliensis” Répcekethely (Mannersdorf) (Sopron m.)
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., nob. „Somogyensis” Somogy m. (Somogy m.)
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., nob. „Somogyiensis” Somogy m. (Somogy m.)
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung., nob. „Kétheliensis” Répcekethely (Mannersdorf) (Sopron m.)
17532 Tringpeffer/Tringpesser/Tringbesser/Trinkpesser/Trinpesser/Tringpeszer, Joannes
1751 PARV3 (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 39r) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 GRAM (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43r) 
1757 SYNT (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 POET (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17533 Bardi/Bardy, Casparus
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30r) Ung., nob. „Jabloncensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., nob. „Jablonciensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
17534 Bubik/Bubrik, Alexander
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) 
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., nob. „Szelensis” (nem azonosítható)
17535 Csernyanszki, Sigismundus
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Főlsőőrsensis” Felsőörs (Zala m.)
17536 Dőményi, Joannes
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Falosiensis” (nem azonosítható)
17537 Fiatth, Lazarus
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Albensis” Fejér m. (Fejér m.)
17538 Gyuracics, Franciscus
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung. „Sziliensis” Szil (Sopron m.)
17539 Hajagos, Ladislaus
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Vesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
17540 Horanyi, Xaverius
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., perillustris „Budensis” Buda (Pest-Pilis-Solt m.)
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17541 Huszszar, Josephus
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Ersekujvariensis” Érsekújvár (Nyitra m.)
17542 Kalloczi, Joannes
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Réthalapiensis” Rétalap (Győr m.)
17543 Kovács, Joannes
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) 
17544 Lábos, Josephus
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Egediensis” Egyed (Sopron m.), megj.: Exclusus.
17545 Novaki, Joannes
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung. „Essekiensis” Eszék (Szlavónia m.)
17546 Pőltinger, Josephus
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
17547 Pordan, Michael
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Szalaegersegiensis” Egerszeg (Zala-) (Zala m.)
17548 Prukker, Franciscus
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
17549 Sculteti, Michael
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Vőrőskőensis” Vöröskő (Trencsén m.)
17550 Szakanics, Georgius
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Cro. „Staustorffensis” (nem azonosítható)
17551 Tamasi, Joannes
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Transyl. „ex Sede Csikiensis” Csíkszék (Erdély, Csíkszék)
17552 Tomasovics, Martinus
1752 RHET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung. „Basiniensis” Bazin (Pozsony m.)
17553 Csokonai, Josephus
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Cro., nob. „Dőrnensis” Dör (Sopron m.)
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33r) Cro., nob. „Dőrnensis” Dör (Sopron m.)
17554 Csőzi, Georgius
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Szentkiralszabadjaiensis” Szentkirályszabadja (Veszprém m.)
17555 Dussics, Andreas
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
17556 Dussics, Franciscus
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
17557 Egyed, Franciscus
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Lipartiensis” Lipárt (Vaszécseny) (Vas m.), megj.: P[ater] 
F[amilias].
17558 Gludobács, Martinus
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., civ. „Budensis” Buda (Pest-Pilis-Solt m.)
17559 Kalnái/Kalnai, Andreas
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Czifferiensis” Cífer (Pozsony m.)
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., nob. „Cziferiensis” Cífer (Pozsony m.)
17560 Kelner, Jacobus
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17561 Kobor, Michael
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung. „Baltavariensis” Baltavár (Vas m.)
17562 Kesser, Balthasar
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Cro., perillustris „Crysiensis” Körös (Körös m.)
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33r) Cro., nob. „Crisiensis” Körös (Körös m.)
17563 Kovacsovszki/Kovátsovzki, Joannes
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung. „Baziniensis” Bazin (Pozsony m.)
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., civ. „Baziniensis” Bazin (Pozsony m.)
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17564 Novak/Novák, Josephus
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
17565 Radovszki/Radóvszki, Josephus
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., civ. „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., civ. „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
17566 Salamon, Ladislaus
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Alapiensis” Rétalap (Győr m.)
17567 Stangl, Ignatius
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung. „Gschisiensis” Sérc (Sopron m.)
17568 Szabo/Szabó, Josephus
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
17569 Toll, Matthias
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung. „ex S. Margaretha” Szentmargitbánya (Sopron m.)
17570 Virtt, Joannes
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung. „Csornensis” Csorna (Sopron m.)
17571 Vörös, Andreas
1752 POET (Cat. Iaur. III. 30v) Ung., civ. „Péterfalvensis” Péterfalva (Kisfalu) (Vas m.)
17572 Benráth/Bencsát, Joannes
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Slav., libertinus „Keletnekensis” Geletnek (Bars m.)
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., libertinus „Kletnekensis” (nem azonosítható)
17573 Cedl, Michael
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Germ., civ. „Prandenburgensis” (nem azonosítható)
17574 Kamati/Kámati, Franciscus
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., civ. „Veszpremiensis” Veszprém (Veszprém m.)
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., ignob. „Vesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 36v) Ung., nob. „Vesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
17575 Kaposi, Josephus
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., nob. „Jánosháziensis” Jánosháza (Vas m.)
17576 Lanai/Lánai, Joannes
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Slav., civ. „Trenchiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) civ. „Trenchiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
17577 Madaráz, Josephus
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., nob. „Főlső Pulyensis” Felsőpulya (Sopron m.)
17578 Mosoni/Mossonyi, Joannes
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Slav., civ. „Szakolczensis” Szakolca (Nyitra m.)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) civ. „Szakolczensis” Szakolca (Nyitra m.)
17579 Nagy, Franciscus
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., nob. „Kéthelyiensis” Répcekethely (Mannersdorf) (Sopron m.)
17580 Pábel, Ignatius
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., civ. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
17581 Poraith, Franciscus
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., nob. „Vásáriensis” (nem azonosítható)
17582 Riczovzki/Ricsovski, Matthias/Martinus
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) 
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) 
17583 Stőgman, Josephus
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Austr., civ. „Norcbachensis” (nem azonosítható)
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Austr., civ. 
17584 Szalai, Georgius
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1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31r) Ung., civ. „Purdányiensis” Pordány (Rába-, Lajta-, Vulka-) (Sopron m.)
17585 Vörös/Vőrős, Adamus/Andreas/Alexander
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31v) Slav., nob. „Adamutzensis” Adamovce (Adamovské Kochanovce) 
(Trencsén m.)
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., ignob. „Adamunzensis” Adamovce (Adamovské Kochanovce) 
(Trencsén m.)
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung., nob. 
17586 Mérey/Mérei, Thomas
1752 SYNT (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., perillustris „Kisdavaranyiensis” Kisdovorán (Nyitra m.)
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., perillustris „Kisdovoránensis” Kisdovorán (Nyitra m.)
17587 Bleha, Joannes
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung. „Szakolczensis” Szakolca (Nyitra m.)
17588 Csik, Ladislaus
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., nob. „Birkácsiensis” (nem azonosítható)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung., nob. „Bikacsensis” (nem azonosítható)
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung., nob. „Magnovaradiensis” Nagyvárad (Bihar m.)
17589 Dományi, Matthias
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., nob. „S. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung. „S. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
17590 Dravics, Michael
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung. „Hoffensis” Hof am Leithagebirge (Alsó-Ausztria)
17591 Dupkovics, Josephus
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung. „Hoffensis” Hof am Leithagebirge (Alsó-Ausztria)
17592 Ekhardt, Michael
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung. 
17593 Fránckl/Fránkl/Fränkl/Franckl, Joannes
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung. „Tuderskirchensis” Donnerskirchen (Fehéregyháza) (Sopron m.)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung. „Tunerskirchensis” Donnerskirchen (Fehéregyháza) (Sopron m.)
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung. „Fehérházensis” Donnerskirchen (Fehéregyháza) (Sopron m.)
1755 RHET (Cat. Iaur. III. 40r) Ung. „Fejérháziensis” Donnerskirchen (Fehéregyháza) (Sopron m.)
17594 Kovács, Stephanus
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., perillustris „Nagybajensis” Bajom (Nagy-) (Somogy m.)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung., perillustris „Bajomiensis” Bajom (Nagy-) (Somogy m.)
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung., nob. „Nagybajomensis” Bajom (Nagy-) (Somogy m.)
1755 RHET (Cat. Iaur. III. 40r) Ung., nob. „Nagybajomensis” Bajom (Nagy-) (Somogy m.)
17595 Noller, Jacobus
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung. „S. Nicolaoensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung. „Sz. Miklósiensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
17596 Planck/Plank, Matthias
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 RHET (Cat. Iaur. III. 40r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17597 Punik, Georgius
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung. „Cilindorfensis” Zillingtal (Völgyfalva) (Sopron m.)
17598 Schrek/Schreck, Matthias
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung. „S. Georgiensis” Szentgyörgy (nem azonosítható)
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., civ. „S. Georgioensis” Szentgyörgy (nem azonosítható)
17599 Schleipen/Schlaipen/Scleippen, Michael
1752 GRAM (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., nob. „Trenchiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37v) Ung. „Trencsiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
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1755 RHET (Cat. Iaur. III. 40r) Ung., nob. „Trencsiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
17600 Benesz, Josephus
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., nob. „Vasárhelyiensis” Vásárhely (nem azonosítható)
17601 Constantinovics, Alexander
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 31v) Graeci ritus „Budensis” Buda (Pest-Pilis-Solt m.)
17602 Győrvari, Stephanus
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., ignob. „Barbacsiensis” Barbacs (Sopron m.)
17603 Hanke, Josephus
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 31v) Austr., praenob. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Austr., nob. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 37v) Austr. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1755 POET (Cat. Iaur. III. 40v) Austr. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
17604 Jodalka, Emericus
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 31v) Ung., ignob. „Lendvensis” Alsólendva (Zala m.)
17605 Koreczki, Josephus
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Graeci ritus „Petrovaradiensis” Pétervárad (Határőrvidék, Péterváradi 
ezred)
17606 Kovacs, Joannes
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Cro., ignob. „Pandorffensis” Parndorf (Moson m.)
17607 Lusin/Lusnyi, Adamus
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., ignob. „Pecsenicensis” Pecsenyéd (Pöttsching) (Sopron m.)
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., ignob. „Pecsenicensis” Pecsenyéd (Pöttsching) (Sopron m.)
17608 Mulcsiczki, Joannes
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., nob. „Trenchiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
17609 Németh/Nimeth/Nemeth, Josephus
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17610 Pesti/Peszty, Paulus
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., nob. „Kéthelyiensis” Répcekethely (Mannersdorf) (Sopron m.)
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., nob. „Kestheliensis” Keszthely (Zala m.)
17611 Paulik, Josephus
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Moravus, nob. „Nivnicensis” (nem azonosítható)
17612 Rosnai, Georgius
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., nob. „Castriferensis” Vas m. (Vas m.)
17613 Simonfi, Andreas
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., nob. „Nemsoviensis” Nemsó (Nemšová) (Trencsén m.)
17614 Szalai, Franciscus
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17615 Szikora, Joannes
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., nob. „Gasbrabiensis” (nem azonosítható)
17616 Tőtősi, Joannes
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., nob. „Nyariensis” (nem azonosítható)
17617 Vallavits/Wallovics/Valovics, Joannes
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., ignob. „Tűrjensis” Türje (Zala m.)
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., nob. „Tyrgensis” (nem azonosítható)
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17618 Vilmund/Willmund, Joannes
1752 PRINC (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
17619 Biro/Biró, Josephus
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1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 40v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 POET (Cat. Iaur. III. 42v) 
1757 RHET (Cat. Iaur. III. 45r) 
17620 Berdoczi, Antonius
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., ignob. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., civ. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., civ. „Nizideriensis” Nezsider (Moson m.)
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 40v) Ung. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
17621 Bors, Franciscus
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., nob. „Tefériensis” (nem azonosítható)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., nob. „Tőtiniensis” (nem azonosítható)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., nob. „Töliniensis” (nem azonosítható)
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 40v) Ung., nob. „Tétenyensis” Tétény (Moson m.)
1756 POET (Cat. Iaur. III. 42v) 
17622 Cziegler, Franciscus
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., civ. „Soproniensis” Sopron (Sopron m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., civ. „Soproniensis” Sopron (Sopron m.)
17623 Czolner, Jacobus
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., civ. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
17624 Folnhoffer, Adalbertus
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17625 Graff/Groff, Josephus
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 40v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17626 Győrffi/Győrfi/Györffy, Franciscus
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., ignob. „Patyiensis” Rábapaty (Vas m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., ignob. „Pályensis” Páli (Sopron m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., ignob. „Polgiensis” (nem azonosítható)
17627 Harsany/Harsányi, Sigismundus
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., perillustris „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., perillustris „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., perillustris „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
17628 Hajós, Paulus
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., ignob. „Kapuváriensis” Kapuvár (Sopron m.)
17629 Janus, Andreas
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., ignob. „Puhocziensis” (nem azonosítható)
17630 Kelner/Kellner, Michael
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 40v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 POET (Cat. Iaur. III. 43r) 
1757 RHET (Cat. Iaur. III. 45r) 
17631 Lengyel, Stephanus
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., ignob. „Janoshaziensis” Jánosháza (Vas m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., ignob. „Jánosháziensis” Jánosháza (Vas m.)
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17632 Lakner/Lackner, Joannes/Franciscus
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17633 Mescics, Joannes
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., ignob. „Háromháziensis” (nem azonosítható)
17634 Miskei/Miskey/Mikei, Gabriel
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., nob. „Myhaliensis” Mihályi (Sopron m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., nob. „Miháliensis” Mihályi (Sopron m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., nob. „Mihaliensis” Mihályi (Sopron m.)
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 40v) Ung., nob. „Mihaliensis” Mihályi (Sopron m.)
1756 POET (Cat. Iaur. III. 43r) 
17635 Nagy, Ladislaus
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
17636 Paiper/Payper, Melchior
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: Deseruit.
17637 Paiper/Payper/Pajper, Aloysius
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 GRAM (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43r) 
1758 RHET (Cat. Iaur. III. 46v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17638 Prukker, Josephus
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., ignob. „Kőrmendiensis” Körmend (Vas m.)
17639 Rochl, Philippus
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 POET (Cat. Iaur. III. 43r) 
1757 RHET (Cat. Iaur. III. 45r) 
17640 Smutcz/Schmutz/Smucz, Carolus
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32v) Austr., perillustris „Lincensis” Linz (Felső-Ausztria)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 35r) Austr., nob. „Lynciensis” Linz (Felső-Ausztria)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Austr., perillustris „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
17641 Schulman/Schulmann, Franciscus
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32v) Silesita, civ. „Reichenpachiensis” (nem azonosítható) (Szilézia)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 35r) Silesita, civ. „Reithenpachensis” (nem azonosítható)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Silesita, ignob. „Raichenpachiensis” (nem azonosítható)
17642 Steinperger/Staigenberger/Steigenberger/Stainperger/Staigenperger, Josephus/Joannes
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43r) 
1757 POET (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 RHET (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17643 Wolfort/Wohlfarth/Volfarth/Volfart/Wolfarth, Sebastianus/Josephus
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1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., civ. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., ignob. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., civ. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 39r) Ung., ignob. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
1755 GRAM (Cat. Iaur. III. 41r) Ung. „Mosoniensis” Moson (mezőváros) vagy Moson m. (Moson m.)
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43v) 
17644 Wachtler/Vachtler, Paulus
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., ignob. „S. Joanniensis” Szentjános (nem azonosítható)
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., ignob. „S. Joannensis” Szentjános (nem azonosítható)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., ignob. „S. Joannensis” Szentjános (nem azonosítható)
17645 Waisz, Emericus/Franciscus
1752 PARVmai (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17646 Bakai, Paulus
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., nob. „Petrovaradiensis” Pétervárad (Szerém m.)
17647 Bardi/Bárdi, Paulus
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., nob. „Jablonciensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., nob. „Jablonicensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., nob. „Jablonicensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
17648 Barabbas/Barabás/Barrabás/Barabas, Michael
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 GRAM (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43r) 
1757 SYNT (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 POET (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 RHET (Cat. Iaur. III. 48v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17649 Borsodi, Joannes
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., ignob. „Szentmiklosiensis” (nem azonosítható)
17650 Csernai/Csernyai/Csernay, Joannes/Josephus
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., nob. „Turocziensis” Turóc m. (Turóc m.)
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., nob. „Turocziensis” Turóc m. (Turóc m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., nob. „Turocziensis” Turóc m. (Turóc m.)
1755 PRINC (Cat. Iaur. III. 41r) Ung. „Turoczensis” Turóc m. (Turóc m.)
1756 GRAM (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 SYNT (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 POET (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., civ. „Turocziensis” Turóc m. (Turóc m.)
17651 Csabanczi, Joannes
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., ignob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
17652 Csiráki, Joannes
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17653 Dűh, Stephanus
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., ignob. „Főlsőlendvensis” Felsőlendva (Vas m.)
17654 Deső, Joannes
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17655 Farkas, Josephus
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1755 PRINC (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 GRAM (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 SYNT (Cat. Iaur. III. 45v) 
17656 Gretz/Grecs, Andreas/Antonius
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 GRAM (Cat. Iaur. III. 41r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17657 Hulyák/Huliak/Huliák/Hulák/Hulják/Hulyak, Paulus
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., ignob. „Raicsensis” Rajec (Trencsén m.)
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., nob. „Raicsensis” Rajec (Trencsén m.)
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung., nob. „Raicensis” Rajec (Trencsén m.)
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung. „Rajecensis” Rajec (Trencsén m.)
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47r) Ung. „Rajeczensis” Rajec (Trencsén m.)
1759 POET (Cat. Iaur. III. 49r) civ. „Reietsensis” Rajec (Trencsén m.)
1760 RHET (Cat. Iaur. III. 51r) Ung. „Rajeczensis” Rajec (Trencsén m.)
17658 Hűll, Joannes
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., ignob. „Főlsőlendvensis” Felsőlendva (Vas m.)
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., ignob. „Főlsőlendvaiensis” Felsőlendva (Vas m.)
17659 Kapranczai/Karpanczai/Kapronczai/Kapronszai/Kapronczay, Michael
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 GRAM (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43r) 
1757 SYNT (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 POET (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17660 Kayser, Josephus
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17661 Kraiscovics/Kraicsovics/Krajcsovics, Joannes
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PRINC (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17662 Kőrmendi, Andreas
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., nob. „Trenchiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
17663 Kerampais, Joannes
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., ignob. „Főlsőlendvensis” Felsőlendva (Vas m.)
17664 Lőrinczi, Josephus
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17665 Mersics, Joannes
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., nob. „Moricidaiensis” Mórichida (Győr m.)
17666 Németh, Lucas
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., ignob. „Nitriensis” Nyitra m. (Nyitra m.)
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35v) 
17667 Németh, Joannes
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., nob. „Gyarmatiensis” Gyarmat (Győr m.)
17668 Németh, Georgius
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., nob. „Gyarmatiensis” Gyarmat (Győr m.)
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35v) 
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17669 Nagy, Petrus
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung., nob. „N.” (nem azonosítható)
17670 Nestor/Nesztor, Antonius
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17671 Ormos, Joannes
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 GRAM (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43r) 
1757 POET (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 RHET (Cat. Iaur. III. 46v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 RHET (Cat. Iaur. III. 48v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17672 Pader/Bader, Carolus
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 GRAM (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43r) 
1757 POET (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 RHET (Cat. Iaur. III. 46v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17673 Puszta, Joannes
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17674 Preseker/Prosek/Prezek/Praeszek, Xaverius
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 GRAM (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17675 Stajanovics, Matthias
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., ignob. „S. Andreaensis” Szentandrás (nem azonosítható)
17676 Szőlosi, Michael
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., nob. „Szentmiklosiensis” (nem azonosítható)
17677 Snaid/Schnaid/Shaid/Snáid, Franciscus
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 32v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 GRAM (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43r) 
1757 POET (Cat. Iaur. III. 45v) 
17678 Totth/Toth, Franciscus
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., nob. „Losiensis” Nagylózs (Sopron m.)
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., nob. „Losiensis” Nagylózs (Sopron m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 39r) Ung., nob. „Losiensis” Nagylózs (Sopron m.)
1755 GRAM (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., nob. „Völcseiensis” Völcsej (Sopron m.)
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43r) 
17679 Vissi/Visi/Viszi, Franciscus
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1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 39r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 GRAM (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43r) 
1757 POET (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 RHET (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17680 Vlászati/Wlaszati/Vlaszati/Wlásati/Vlassati, Joannes/Josephus
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 39r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 GRAM (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 POET (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 RHET (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17681 Vlak, Joannes
1752 PARVmin (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17682 Agner, Joannes
1752 PARV3 (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17683 Bubrik, Gabriel
1752 PARV3 (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., nob. „Aruszeliensis” (nem azonosítható)
17684 Csapo/Csapó, Josephus/Joannes
1752 PARV3 (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., nob. „Dőriensis” Dör (Sopron m.)
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., nob. 
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung., nob. „Döriensis” Dör (Sopron m.)
1755 PRINC (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., nob. „Dőriensis” Dör (Sopron m.)
1756 GRAM (Cat. Iaur. III. 43v) 
17685 Csodkovics/Cvetkovics, Stephanus/Antonius
1752 PARV3 (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., ignob. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
17686 Erdőli/Erdéli/Erdélyi/Erdeli, Michael/Stephanus
1752 PARV3 (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., ignob. „Vamosiensis” Vámos (Győr m.)
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., ignob. „Vámosiensis” Vámos (Győr m.)
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung. „Vámossiensis” Vámos (Győr m.)
1755 PRINC (Cat. Iaur. III. 41r) Ung. „Vamosiensis” Vámos (Győr m.)
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., nob. „Vámosiensis” Vámos (Győr m.)
1759 POET (Cat. Iaur. III. 49r) nob. „Vamosiensis” Vámos (Győr m.)
1760 RHET (Cat. Iaur. III. 51r) Ung., nob. „Vamosiensis” Vámos (Győr m.)
17687 Eső, Michael
1752 PARV3 (Cat. Iaur. III. 33r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17688 Fekete, Stephanus
1752 PARV3 (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., ignob. „Szőmeriensis” Szemere (Győr-) (Győr m.)
17689 Fabianj, Ignatius
1752 PARV3 (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., ignob. „Vagujheliensis” Vágújhely (Trencsén m.)
17690 Gyarmati/Gyarmatsi/Gyarmathi/Gyarmathy, Stephanus
1752 PARV3 (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 POET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 RHET (Cat. Iaur. III. 53v) 
17691 Glatcz/Glatz, Joannes
1752 PARV3 (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PRINC (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17692 Horvath, Franciscus
1752 PARV3 (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., ignob. „Vesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
17693 Hodovics, Joannes
1752 PARV3 (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., ignob. „Mifőensis” Ménfő (Ménfőcsanak) (Győr m.)
17694 Illés, Andreas
1752 PARV3 (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., nob. „Boloniensis” Mánfa (Baranya m.)
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., nob. „Manfidaensis” Mánfa (Baranya m.)
17695 Kaloczi, Michael
1752 PARV3 (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17696 Karasz, Joannes
1752 PARV3 (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., ignob. „Főlőslendvaiensis” Felsőlendva (Vas m.)
17697 Kolosvari, Josephus
1752 PARV3 (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17698 Kolenscics/Kollencsics/Kotencsics/Kolencsics/Kalevsits, Georgius
1752 PARV3 (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., ignob. „Szentivaniensis” Szentiván (nem azonosítható)
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., ignob. „Sz. Iványiensis” Szentiván (nem azonosítható)
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung. „Sz. Iványiensis” Szentiván (nem azonosítható)
1755 PRINC (Cat. Iaur. III. 41r) Ung. „Szentivaniensis” Szentiván (nem azonosítható)
1756 GRAM (Cat. Iaur. III. 43v) 
1759 POET (Cat. Iaur. III. 49r) ignob. „Szentivaniensis” Szentiván (nem azonosítható)
1760 RHET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung. „Szentivaniensis” Szentiván (nem azonosítható)
17699 Kovacs/Kovács, Joannes
1752 PARV3 (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., ignob. „Ötevényiensis” Öttevény (Győr m.)
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., ignob. „Ötevényiensis” Öttevény (Győr m.)
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17700 Majer/Majr/Máyer, Georgius
1752 PARV3 (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., ignob. „Andrásfalvensis” Andrásfalva (Ondrašová) (Turóc m.)
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) 
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung. „Turoczensis” Turóc m. (Turóc m.)
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., civ. „Thurocziensis” Turóc m. (Turóc m.)
17701 Mohai/Mohay, Franciscus
1752 PARV3 (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17702 Moyses, Joannes
1752 PARV3 (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17703 Nimer/Nirner/Nyrner, Franciscus/Georgius
1752 PARV3 (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 GRAM (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 SYNT (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17704 Papenperger/Papnperger, Michael
1752 PARV3 (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., nob. „Somoriensis” Somorja (nem azonosítható)
17705 Praicz/Paraitz/Paraicz/Praics/Páráicz, Martinus
1752 PARV3 (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., nob. „Vaszszoriensis” Vaszar (Veszprém m.)
1755 PRINC (Cat. Iaur. III. 41v) Ung., nob. „Vaszaliensis” Vaszar (Veszprém m.)
1756 GRAM (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 SYNT (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., nob. „Vassáriensis” Vaszar (Veszprém m.)
1760 RHET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., nob. „Vasariensis” Vaszar (Veszprém m.)
17706 Prekler, Andreas
1752 PARV3 (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) 
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17707 Pamer, Stephanus
1752 PARV3 (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., nob. „Szeliensis” Szeli (Alsó- és Felső-) (Pozsony m.)
17708 Polak/Pollák/Polák/Palak, Joannes
1752 PARV3 (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 45v) 
17709 Paulik, Ignatius
1752 PARV3 (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., ignob. „Szakolczensis” Szakolca (Nyitra m.)
17710 Réankai, Stephanus
1752 PARV3 (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., ignob. „Vasvárujheliensis” (nem azonosítható)
17711 Szél, Joannes
1752 PARV3 (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., ignob. „Győngyőensis” Gyöngyös (Heves m.)
17712 Totth/Toth, Andreas
1752 PARV3 (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., nob. „Boloniensis” (nem azonosítható)
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., nob. „Bolonyiensis” (nem azonosítható)
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung., nob. „Bosonyensis” (nem azonosítható)
17713 Tőke, Stephanus
1752 PARV3 (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17714 Totth/Toth, Martinus
1752 PARV3 (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., nob. „Barátiensis” Baráti (Győrújbarát) (Győr m.)
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1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39v) Ung., nob. „Barátiensis” Baráti (Győrújbarát) (Győr m.)
17715 Vas/Vass, Josephus
1752 PARV3 (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17716 Veloczi/Verboczi/Verboczy, Josephus/Stephanus
1752 PARV3 (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17717 Ugricz/Ugrics, Stephanus
1752 PARV3 (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17718 Banics, Andreas/Joannes
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33r) ignob. „Cziferiensis” Cífer (Pozsony m.)
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 36v) Slav., ignob. „unde unde” (nem azonosítható)
17719 Bott, Stephanus
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17720 Czompó, Antonius
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., nob. „Felsőbükiensis” Feslőbük (Sopron m.)
17721 Dubi, Martinus
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., nob. „S. Georgiensis” Szentgyörgy (nem azonosítható)
17722 Féczek, Ladislaus
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., nob. „Bacsoensis” Bácsa (Győr m.)
17723 Fiala, Georgius
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., civ. „Szakolczensis” Szakolca (Nyitra m.)
17724 Horvath, Josephus
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., nob. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
17725 Horváth, Josephus
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., nob. „Bőensis” Bő (Sopron m.)
17726 Horvath, Matthias
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., nob. „Borcsensis” Börcs (Győr m.)
17727 Hübner, Joannes
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., nob. „Albaregiaensis” Székesfehérvár (Fejér m.)
17728 Jelascsics, Alexander
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33r) Cro., nob. „Trajensis” (nem azonosítható)
17729 Kemenovics, Ladislaus
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33r) Cro., ignob. „S. Helenaensis” Szentilona (nem azonosítható)
17730 Koncsek, Josephus
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33r) Cro., nob. „Zagrabiensis” Zágráb (Zágráb m.)
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 36v) Ung., perillustris „Turociensis” Turóc m. (Turóc m.)
17731 Korbacz, Franciscus
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., nob. „Sárosiensis” (nem azonosítható)
17732 Nagy, Andreas
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., nob. „Nagybánkocziensis” (nem azonosítható)
17733 Pajer, Adamus
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., civ. „Vesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
17734 Piller, Josephus
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., ignob. „Ujkérensis” Újkér (Sopron m.)
17735 Sarkany, Emericus
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1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., nob. „Denyesiensis” (nem azonosítható)
17736 Szalay, Adamus
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., nob. „Bőensis” Bő (Sopron m.)
17737 Szentmiklosi, Paulus
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., nob. „Vesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
17738 Trost, Josephus
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., civ. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
17739 Viszlai, Ignatius
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., civ. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
17740 Wagner, Matthias
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33v) 
17741 Rettlics, Joannes
1753 RHET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., civ. „Rosnaviensis” Rozsnyó (Gömör m.)
17742 Bolodár, Stephanus
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., civ. „Ováriensis” Magyaróvár (Moson m.)
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 36v) Ung., nob. „Soproniensis” Sopron (Sopron m.)
17743 Bitera, Stephanus
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., libertinus „Olgrensis” (nem azonosítható)
17744 Csom, Ignatius
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., nob. „ex com. Castriferrei” (nem azonosítható) (Vas m.)
17745 Hosszai/Hoszszoi, Stephanus/Joannes
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., ignob. „Szakolczensis” Szakolca (Nyitra m.)
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 36v) Slav., megj.: Deseruit in Julii.
17746 Jellacsics, Georgius
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., perillustris „Buziniensis” (nemesi előnév)
17747 Kis/Kiss, Franciscus
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., ignob. „Kissammensis” (nem azonosítható)
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 36v) Ung., nob. „Kicsolaiensis” (nem azonosítható)
17748 Korzz, Jacobus
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Cro., ignob. „Criniensis” (nem azonosítható)
17749 Kunetár, Stephanus
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., ignob. „Csalóköziensis” Csallóköz (Pozsony m.)
17750 Máhácsek/Machacsek, Joannes
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., civ. „Szakolczensis” Szakolca (Nyitra m.)
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung., civ. „Szakolczensis” Szakolca (Nyitra m.)
17751 Mikovics, Georgius
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Cro., libertinus 
17752 Nagy, Stephanus
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v), megj.: Factus Huszarus.
17753 Paráicz/Paraicz, Franciscus
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., nob. „Varzáriensis” (nem azonosítható)
1755 RHET (Cat. Iaur. III. 40r) 
17754 Poór/Poor, Martinus
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., civ. „Ováriensis” Magyaróvár (Moson m.)
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
17755 Szombathely, Adamus
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17756 Szőlősi, Paulus
1753 POET (Cat. Iaur. III. 33v) Ung., civ. „Ginsiensis” Kőszeg (Vas m.)
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung., nob. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
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17757 Baranyai, Franciscus
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung., perillustris „Adándensis” Ádánd (Somogy m.)
17758 Basó, Joannes
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung. „Szerdahelyiensis” Szerdahely (nem azonosítható)
1755 POET (Cat. Iaur. III. 40v) Ung., nob. „Szerdahelyiensis” Szerdahely (nem azonosítható)
17759 Bernatovics, Andreas
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Slav. 
17760 Dejankó, Stephanus
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung. „Kisúczaújheliensis” Kiszucaújhely (Trencsén m.)
17761 Dóczi/Doczi, Josephus
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung., nob. „Tótiensis” (nem azonosítható)
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung., nob. „Főtiensis” Fót (Pest-Pilis-Solt m.)
1755 RHET (Cat. Iaur. III. 40r) Ung., nob. „Tosiensis” (nem azonosítható)
17762 Glasza, Andreas
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung. „Pátensis” (nem azonosítható)
17763 Glosz, Antonius
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung., civ. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
17764 Haas/Haaz, Georgius
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung. „Óváriensis” Magyaróvár (Moson m.)
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1755 RHET (Cat. Iaur. III. 40r) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
17765 Hogyovszki, Josephus
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) civ. 
17766 Horváth, Josephus
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung., nob. „Szilvágyensis” Szilvágy (Alsó-, Felső) (Vas m.)
17767 Hueber, Michael
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung. „Rustensis” Ruszt (Sopron m.)
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung., ignob. „Haffensis” Hof am Leithagebirge (Alsó-Ausztria)
1755 RHET (Cat. Iaur. III. 40r) Ung. „Hoffensis” Hof am Leithagebirge (Alsó-Ausztria)
17768 Hansen, Franciscus
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung., praenob. „Ováriensis” Magyaróvár (Moson m.)
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung., perillustris „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
17769 Jarih, Josephus
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung. 
17770 Jakos, Joannes
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung. 
17771 Jánék/Janek, Andreas
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung. 
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung. „Priodiensis” (nem azonosítható)
17772 Jánovics/Janovics, Andreas/Stephanus
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung. „Kisbériensis” Kisbér (Komárom m.)
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung., nob. „Kisbérensis” Kisbér (Komárom m.)
1755 RHET (Cat. Iaur. III. 40r) Ung., nob. „Kisbériensis” Kisbér (Komárom m.)
17773 Kemler, Stephanus
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) 
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung., nob. „Szeniciensis” Szenice (Nyitra m.)
17774 Konde, Antonius
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung., nob. „Csalóköziensis” Csallóköz (Pozsony m.)
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung., nob. „Szerdahelyiensis” Szerdahely (nem azonosítható)
17775 Krokovics, Joannes
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) 
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17776 Krokovics, Josephus
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) 
17777 Latkóczi/Lutkoczi/Latkoczi, Joannes
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) 
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., nob. „Mostholmiensis” (nem azonosítható)
1755 POET (Cat. Iaur. III. 40v) „Kostolanensis” Kosztolány (Nagy-, Kis- vagy Felső- azaz Gymes-, Alsó- 
azaz Nemes) (Nyitra vagy Bars m.)
1756 RHET (Cat. Iaur. III. 42v) 
17778 Loncsics, Joannes
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung., nob. „Gőmőrőensis” Gyömöre (Győr m.)
17779 Medveti, Michael
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung., civ. „Albensis” Fejér m. (Fejér m.)
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., civ. „Albaregaliensis” Székesfehérvár (Fejér m.)
17780 Mellini, Carolus
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
1755 POET (Cat. Iaur. III. 40v) Ung. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
17781 Miskei, Josephus
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1755 RHET (Cat. Iaur. III. 40r) Ung., nob. „Sümeghiensis” Sümeg (Zala m.)
17782 Nagy, Stephanus
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung., civ. „Albensis” Fejér m. (Fejér m.)
17783 Polniser, Andreas
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) „Schemniczensis” Selmecbánya (Hont m.)
17784 Radics, Michael
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17785 Sculteti, Ferdinandus
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung., nob. „Vőrőskőensis” Vöröskő (Trencsén m.)
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., nob. „Vőrőskőiensis” Vöröskő (Trencsén m.)
17786 Slándor, Nicolaus
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung. „Kisuczaujheliensis” Kiszucaújhely (Trencsén m.)
17787 Szentmiklosi, Michael
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung., nob. 
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., nob. „Vesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
1755 POET (Cat. Iaur. III. 40v) 
17788 Takács, Andreas
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung. 
17789 Varga, Franciscus
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung. „Csalóköziensis” Csallóköz (Pozsony m.)
17790 Horváth, Michael
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung. 
17791 Nagy, Emericus
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
17792 Hirter, Paulus
1753 SYNT (Cat. Iaur. III. 34r) Ung., civ. „Ovárensis” Magyaróvár (Moson m.)
17793 Badovics, Paulus
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., nob. „Guttensis” Gúta (Komárom m.)
17794 Banovics, Joannes
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., nob. „Guttensis” Gúta (Komárom m.)
17795 Csongrádi, Josephus
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., nob. „Főlsődicsiensis” (nem azonosítható)
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1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., nob. „Fölsödiensis” (nem azonosítható)
17796 Consoni, Casparus
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Austr., nob. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
17797 Drenik, Antonius
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
17798 Drenik/Drémik, Joannes
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 40v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1756 POET (Cat. Iaur. III. 42v) 
17799 Gyurkovics, Michael
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., nob. „Otturensis” (nem azonosítható)
17800 Horrer, Georgius
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., ignob. „Rohonczensis” Rohonc (Vas m.)
17801 Kiss, Franciscus
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., perillustris „Vesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., perillustris „Vesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
1755 POET (Cat. Iaur. III. 40v) Ung., nob. „Vesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
1756 RHET (Cat. Iaur. III. 42v) 
17802 Kizer, Franciscus
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., civ. „Lisliniensis” (nem azonosítható)
17803 Madak, Joannes
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., ignob. „Ropoviensis” (nem azonosítható)
17804 Mitoschinka/Mitosinka/Mibosinka, Michael
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., nob. „Vágujheliensis” Vágújhely (Trencsén m.)
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., nob. „Uihelyiensis” Vágújhely (Trencsén m.)
1755 POET (Cat. Iaur. III. 40v) Ung., nob. „Vágujhelyiensis” Vágújhely (Trencsén m.)
1756 RHET (Cat. Iaur. III. 42v) 
17805 Modrai, Paulus
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., nob. „Proczkensis” Broczkó (Gázlós) (Nyitra m.)
17806 Otth, Carolus
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., civ. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., civ. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
17807 Rogincsics/Rognicsics, Sebastianus
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., ignob. „Jandorffensis” Járfalu (Német-, Horvát-) (Moson m.)
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 38r) ignob. „Jantorfiensis” Járfalu (Német-, Horvát-) (Moson m.)
1755 POET (Cat. Iaur. III. 40v) Ung. „Bezernyensis” Bezenye (Moson m.)
17808 Sculteti, Joannes
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., nob. „Vőrőskőensis” Vöröskő (Trencsén m.)
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., nob. „Vörösköensis” Vöröskő (Trencsén m.)
17809 Schrejer, Carolus
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Austr., perillustris „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
17810 Spidolovics/Simálovics, Antonius
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., ignob. „Suhajensis” Szuha (nem azonosítható)
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 38r) Ung. „Suhensis” Szuha (nem azonosítható)
17811 Strila, Josephus
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., nob. „Szerdahelyiensis” Szerdahely (nem azonosítható)
17812 Szerdahelyi/Szerdaheli, Georgius
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., nob. „Váthensis” Külsővat (Veszprém m.)
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., nob. „Vathiensis” Külsővat (Veszprém m.)
1755 POET (Cat. Iaur. III. 40v) Ung., nob. „Vadensis” (nem azonosítható)
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1756 RHET (Cat. Iaur. III. 42v) 
17813 Vagács/Vágács, Michael
1753 GRAM (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., nob. „Otturensis” (nem azonosítható)
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., nob. „Otsariensis” (nem azonosítható)
17814 Albert/Alberth, Josephus
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., ignob. „Gyúrottiensis” Gyirmót (Győr m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., ignob. „Gyirottiensis” Gyirmót (Győr m.)
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 40v) Ung., nob. „Gyrottensis” Gyirmót (Győr m.)
1756 POET (Cat. Iaur. III. 42v) 
17815 Dubowzki/Dubovssky, Andreas
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., nob. „Nagykomáromiensis” (nem azonosítható)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., nob. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
17816 Duchon/Dukhon, Josephus
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 34v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 40v) Ung., nob. „Vásárhelyiensis” Vásárhely (nem azonosítható)
1756 POET (Cat. Iaur. III. 42v) 
17817 Fábián/Fabian, Josephus
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 34v) 
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., nob. „ex Com. Castifer.” Vas m. (Vas m.)
17818 Kelecsényi/Kellecsenyi, Michael
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., nob. „Szombathelyiensis” Szombathely (Vas m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., nob. „Szombathelyiensis” Szombathely (Vas m.)
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 40v) Ung., nob. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1756 POET (Cat. Iaur. III. 42v) 
17819 Kozma, Ignatius
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., nob. „Kismagyariensis” Kismagyar (Pozsony m.)
17820 Kubovics, Martinus
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 35r) 
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., nob. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
17821 Markó/Marko, Michael
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., nob. „Dományiensis” Dömény (Domaniža) (Trencsén m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., civ. „Domanissiensis” Dömény (Domaniža) (Trencsén m.)
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 40v) Ung. „Domanyiczensis” Dömény (Domaniža) (Trencsén m.)
1756 POET (Cat. Iaur. III. 43r) 
1757 POET (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 RHET (Cat. Iaur. III. 46v) Ung. „Domaniensis” Dömény (Domaniža) (Trencsén m.)
17822 Radfisser/Razfischer/Rotfischer, Joannes
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., civ. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., civ. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., civ. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
17823 Sárkány, Joannes
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., perillustris „Lengyeliensis” Lengyel (Tolna m.)
17824 Spissics, Antonius
1753 PRINC (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., nob. „Vörösváriensis” Vörösvár (Vas-) (Vas m.)
17825 Antal, Adamus
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., nob. „Szerdahelyiensis” Szerdahely (nem azonosítható)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., nob. „Szerdahelyiensis” Szerdahely (nem azonosítható)
17826 Csányi, Josephus
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., nob. „Telecsiensis” (nem azonosítható)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., nob. „Telekiensis” (nem azonosítható)
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17827 Décs, Benedictus
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., nob. „Tapsanyiensis” Tapolcsány (Nagy-) (Nyitra m.)
17828 Duchon/Dukhon/Dachon, Antonius
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., nob. „Vásárhelyiensis” Vásárhely (nem azonosítható)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., nob. „Tapsonyiensis” Tapolcsány (Nagy-) (Nyitra m.)
1755 GRAM (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43r) 
1757 POET (Cat. Iaur. III. 45r) 
17829 Fekete, Michael
1752 PARV3 (Cat. Iaur. III. 33r) Ung., ignob. „Szőmeriensis” Szemere (Győr-) (Győr m.)
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., nob. „Szemeriensis” Szemere (Győr-) (Győr m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., nob. „Szemereinsis” Szemere (Győr-) (Győr m.)
17830 Fenner, Josephus
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., nob. „Magnováradiensis” Nagyvárad (Bihar m.)
17831 Gombossi, Stephanus
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., ignob. „Főlsőlendvaiensis” Felsőlendva (Vas m.)
17832 Gyurkovics, Thomas
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35r) 
17833 Haumety/Haymely/Haimel/Hajmely/Háymely, Josephus
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 GRAM (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43r) 
1757 POET (Cat. Iaur. III. 45r) 
17834 Hoffpaur, Fridericus
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17835 Hriankai, Joannes
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., nob. „Vásárujheliensis” (nem azonosítható)
17836 Hriankai/Hryankai, Josephus
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., nob. „Vásárujheliensis” (nem azonosítható)
1755 PRINC (Cat. Iaur. III. 41v) Ung. „Ujhelyiensis” Vágújhely vagy Kiszucaújhely (Nyitra vagy Trencsén 
m.)
1756 GRAM (Cat. Iaur. III. 43v) 
17837 Jaklin/Jáklin de Elefánt, Georgius
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 GRAM (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17838 Kadár, Franciscus
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35r) Ung., ignob. „Sz. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., ignob. „S. Gotharidensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1755 GRAM (Cat. Iaur. III. 41r) Ung. „Szentgothardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
17839 Kellner/Kelner, Joannes
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PRINC (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 GRAM (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 SYNT (Cat. Iaur. III. 45v) 
17840 Kayser/Kaizer/Kaiser/Kájzer, Sebastianus
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., ignob. „Hegyesfaluensis” Hegyeshalom (Moson m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., ignob. „Strafmarainensis” Hegyeshalom (Moson m.)
1755 GRAM (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43r) 
1757 POET (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 RHET (Cat. Iaur. III. 46v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17841 Keresztkői/Kereszkei, Ladislaus
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., ignob. „S. Martiniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) 
(Győr m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., ignob. „S. Martiniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr 
m.)
1755 GRAM (Cat. Iaur. III. 41r) Ung. „S. Martinensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43r) 
17842 Koszlovics, Andreas
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35v) 
17843 Kovács/Kovacs, Josephus
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PRINC (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 GRAM (Cat. Iaur. III. 43v) 
17844 Kovács/Kovacs, Ladislaus
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., nob. „Nagybajomiensis” Bajom (Nagy-) (Somogy m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., nob. „Nagybajensis” Bajom (Nagy-) (Somogy m.)
1755 PRINC (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., nob. „Nagybajomensis” Bajom (Nagy-) (Somogy m.)
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 43v) 
17845 Larincsi, Josephus
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17846 Lampl, Carolus
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35v) Austr. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung., civ. „Rákossiensis” Fertőrákos (Sopron m.)
17847 Málics/Matis/Malics, Joannes
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., ignob. „Kőrmőndiensis” Körmend (Vas m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., ignob. „Kőrmendiensis” Körmend (Vas m.)
1755 GRAM (Cat. Iaur. III. 41r) Ung. „Kőrmendiensis” Körmend (Vas m.)
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43r) 
17848 Nagy, Joannes
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., nob. „Kesztheliensis” Keszthely (Zala m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., nob. „Kestheliensis” Keszthely (Zala m.)
17849 Orosz, Adamus
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., nob. „Szerdahelyiensis” Szerdahely (nem azonosítható)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., nob. „Szerdahelyiensis” Szerdahely (nem azonosítható)
1755 GRAM (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., nob. „Szerdahelyiensis” Szerdahely (nem azonosítható)
1757 POET (Cat. Iaur. III. 45v) 
17850 Oz, Josephus
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., ignob. „Waidensis” Védeny (Moson m.)
17851 Paur/Pauer, Joannes
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 GRAM (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17852 Phlok/Pslok/Pflok, Georgius/Josephus
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 GRAM (Cat. Iaur. III. 41r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43r) 
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1757 POET (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 RHET (Cat. Iaur. III. 46v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17853 Prenner/Prémer, Stephanus
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., nob. „Seliensis” Szeli (Alsó- és Felső-) (Pozsony m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., nob. „Seliensis” Szeli (Alsó- és Felső-) (Pozsony m.)
1755 PRINC (Cat. Iaur. III. 41v) Ung., nob. „Zseliensis” Szeli (Alsó- és Felső-) (Pozsony m.)
1756 GRAM (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 SYNT (Cat. Iaur. III. 45v) 
1759 POET (Cat. Iaur. III. 49r) nob. „Szemeriensis” Szemere (Győr-) (Győr m.)
1760 RHET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., nob. „Hedervariensis” Hédervár (Győr m.)
17854 Ráth, Alexander
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., nob. „Bucsensis” Bucsu (Vas m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., nob. „Bucsuensis” Bucsu (Vas m.)
17855 Ráth/Rath, Sigismundus
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., nob. „Bucsensis” Bucsu (Vas m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., nob. „Bucsuensis” Bucsu (Vas m.)
1755 GRAM (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., nob. „Bucsuensis” Bucsu (Vas m.)
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43r) 
17856 Rath/Roth/Rotth/Rott/Ráth, Casparus/Carolus
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PRINC (Cat. Iaur. III. 41v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 GRAM (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 SYNT (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 POET (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 RHET (Cat. Iaur. III. 48v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17857 Simon, Petrus
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., nob. „Markotaiensis” Markota (Győr m.)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., nob. „Markotaiensis” Markota (Győr m.)
1755 GRAM (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., nob. „Markotaiensis” Markota (Győr m.)
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43r) 
1757 POET (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 RHET (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., nob. „Sz. Mihalyiensis” Szentmihály (nem azonosítható)
17858 Trunler/Trumler, Antonius
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35v) Moravus, nob. „Strassnicziensis” Strážnice (Morvaország)
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 39r) Moravus, nob. „Strakniczensis” (nem azonosítható)
17859 Soós, Stephanus
1753 PARVmai (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., nob. „Főlsőszolnokensis” Felsőszölnök (Vas m.)
17860 Aka/Akai/Akay, Michael
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., nob. „Őrsiensis” (nem azonosítható)
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung., nob. „Örsiensis” (nem azonosítható)
1755 PRINC (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., nob. „Őrsiensis” (nem azonosítható)
1756 GRAM (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 SYNT (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 POET (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., nob. „Őrsiensis” (nem azonosítható)
1759 RHET (Cat. Iaur. III. 48v) Ung., nob. „Őrsensis” (nem azonosítható)
17861 Alber, Matthias
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 35v) Ung. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
17862 Andraska/Andrasko/Andraská/Andráska, Michael
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 35v) 
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung., nob. „N.” (nem azonosítható)
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1755 PRINC (Cat. Iaur. III. 41r) Ung. „Slaniciensis” Szakolca (Nyitra m.)
1756 GRAM (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 SYNT (Cat. Iaur. III. 45v) 
17863 Ballosko, Joannes
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., ignob. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
17864 Bay, Alexander
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., nob. „Bervádiensis” (nem azonosítható)
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung., perillustris „Pervatiensis” (nem azonosítható)
1755 PRINC (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., perillustris „Pervathiensis” (nem azonosítható)
1756 GRAM (Cat. Iaur. III. 43v) 
1758 POET (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., perillustris „Bajensis” Baja (Bács-Bodrog m.)
17865 Benyád, Michael
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 35v) 
17866 Bernharth/Bernhart/Bernhardt/Bernasart, Joannes
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 POET (Cat. Iaur. III. 49r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17867 Bezerédi, Josephus
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17868 Boda, Emericus
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17869 Bőrsőn, N.
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., nob. „Répzeszemeniensis” Répceszemere (Sopron m.)
17870 Domokos/Domonkos, Josephus
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PRINC (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 GRAM (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 SYNT (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 POET (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 RHET (Cat. Iaur. III. 51r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17871 Dragsics/Draksics, Joannes/Paulus
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., ignob. „Proderstorffiensis” Pordány (Rába-, Lajta-, Vulka-) 
(Sopron m.)
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung. „Peterssariensis” (nem azonosítható)
1755 PRINC (Cat. Iaur. III. 41r) Ung. „Portamiensis” (nem azonosítható)
17872 Dubowczki/Domborszky, Antonius
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., ignob. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung., ignob. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
17873 Egressi, Joannes/Georgius
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., ignob. „Borszercsekiensis” Borszörcsök (Veszprém m.)
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung., nob. „Borszerghensis” Borszörcsök (Veszprém m.)
17874 Ekendorffer, Joannes
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17875 Endrődi, Joannes
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 35v) 
17876 Fazakas, Stephanus
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1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17877 Fetter, Casparus
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17878 Frankovics, Josephus
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., ignob. „Főlsőlendvaiensis” Felsőlendva (Vas m.)
17879 Frastia, Josephus
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 35v) 
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung. „N.” (nem azonosítható)
17880 Freudenhoffer/Fragdenhoffer/Freidenhoffer, Franciscus
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 35v) Austr., S. R. I. eques „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Austr., perillustris „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49r) Austr. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
17881 Frisl/Frisli/Friszl/Frizl, Joannes
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 35v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 POET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 RHET (Cat. Iaur. III. 53v) 
17882 Golzki, Daniel
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) 
17883 Haymely/Heimel/Haimel/Hajmel/Hájmel, Joannes
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 45v) 
17884 Huliak/Huliák/Hulák/Hulják, Stephanus
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., nob. „Raicsensis” Rajec (Trencsén m.)
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung. „Trenchinensis” Trencsén (Trencsén m.)
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung., nob. „Raicensis” Rajec (Trencsén m.), megj.: [1754-ben 
PARVmai és PARVmin tanulócsoportba is beírva.]
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung. „Rajecensis” Rajec (Trencsén m.)
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47r) Ung. „Rajeczensis” Rajec (Trencsén m.)
1759 POET (Cat. Iaur. III. 49r) civ. „Reietsensis” Rajec (Trencsén m.)
17885 Hull, Stephanus
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., ignob. „Főlsőszolnokiensis” Felsőszölnök (Vas m.)
17886 Jellasics, Gabriel
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., nob. „Zagrabiensis” Zágráb (Zágráb m.)
17887 Jellasics, Nicolaus
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., nob. „Zagrabiensis” Zágráb (Zágráb m.)
17888 Káloczi/Kaloczy, Joannes
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17889 Káloczi, Stephanus
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1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17890 Kampus, Joannes
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., ignob. „Lébeniensis” Lébény (Moson m.)
17891 Kamucsai/Kamocsai, Antonius
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., nob. „Hederváriensis” Hédervár (Győr m.)
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung., nob. „Hedervariensis” Hédervár (Győr m.)
1760 RHET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., nob. „Hedervariensis” Hédervár (Győr m.)
17892 Kayersfed, Joannes
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) perillustris 
17893 Kercselics, Jacobus
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) 
17894 Kerl, Sebastianus
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17895 Komáromi, Joannes
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) 
17896 Lakner, Petrus
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 POET (Cat. Iaur. III. 49r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17897 Lannai, Paulus
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) 
17898 Márfi/Marffi, Joannes
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 43v) 
17899 Matika, Stephanus
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., ignob. „Pényédiensis” Pinnyéd (Győr m.)
17900 Matyásko/Matyáska/Matyasko/Mátyaskó/Mátyásko/Matjásko, Emericus
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PRINC (Cat. Iaur. III. 41v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 POET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17901 Miskolczi/Miskolczy/Miskoczy, Stephanus/Joannes
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17902 Misura, Joannes
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) 
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17903 Nadollai/Nadolai, Joannes
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
17904 Nagy, Michael
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., nob. „Mezőőrsiensis” Örs (Mező-) (Győr m.)
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung., nob. „Mezöörsiensis” Örs (Mező-) (Győr m.)
1755 PRINC (Cat. Iaur. III. 41v) Ung., nob. „Mezőőrsiensis” Örs (Mező-) (Győr m.)
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 43v) 
1756 GRAM (Cat. Iaur. III. 43v), megj.: [1756-ban PRINC és GRAM osztályba is beírva.]
1757 SYNT (Cat. Iaur. III. 45v) 
17905 Nesztor/Nestor, Josephus/Joannes
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17906 Paksi/Paksy, Stephanus
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., nob. „Ötevényiensis” Öttevény (Győr m.)
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung., nob. „Ötevényiensis” Öttevény (Győr m.)
17907 Pápai, Joannes
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) 
17908 Paulini/Pauliny, Andreas
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., nob. „Gitzensis” (nem azonosítható)
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung., nob. „Kezensis” (nem azonosítható)
1755 PRINC (Cat. Iaur. III. 41v) Ung. „Lesvariensis” Lieszkó (Nyitra m.)
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17909 Pető/Petö, Joannes
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PRINC (Cat. Iaur. III. 41v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47r) Ung. „ex Com. Comaromiensis” Komárom m. (Komárom m.)
17910 Pollák/Polak/Polák/Pallak, Adamus
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 46r) 
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17911 Riglsperg/Riglsperger/Riglisperger, Jacobus
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PRINC (Cat. Iaur. III. 41v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 GRAM (Cat. Iaur. III. 43v) 
17912 Rozaker/Rosenegger/Rosseneger/Roszenger/Roszoneger, Franciscus
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PRINC (Cat. Iaur. III. 41v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 GRAM (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 SYNT (Cat. Iaur. III. 45v) 
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1758 POET (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 RHET (Cat. Iaur. III. 48v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17913 Salamon, Georgius
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., nob. „Allapiensis” Rétalap (Győr m.)
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung., nob. „Vespremiensis” Veszprém (Veszprém m.)
17914 Schrazenszeller/Schrazenstoller/Schrazenstaller/Sracsenhaller/Schracsentaller/Stracsenstaler, 
Andreas
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., ignob. „Szoldogensis” (nem azonosítható)
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung. „Roloxogásziensis” (nem azonosítható)
1755 PRINC (Cat. Iaur. III. 41v) Ung. „Tunerskirchensis” Donnerskirchen (Fehéregyháza) (Sopron m.)
1756 GRAM (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 SYNT (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 POET (Cat. Iaur. III. 47r) Ung. „Donerskirchensis” Fehéregyháza (Donnerskirchen) (Sopron m.)
17915 Schusser/Susser/Schuister, Antonius
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PRINC (Cat. Iaur. III. 41v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1757 SYNT (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 POET (Cat. Iaur. III. 49r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 RHET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17916 Schmaus/Smaus, Michael
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17917 Sidek, Joannes
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) 
17918 Sig, Josephus
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Austr., civ. „Leutapontensis” Bruck an der Leitha (Alsó-Ausztria)
17919 Simek, Ignatius
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., ignob. „Schossbergiensis” Sasvár (Nyitra m.)
17920 Sinko, Matthias
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Cro., ignob. „Zagrabiensis” Zágráb (Zágráb m.)
17921 Staigenberger/Steigenberger/Staingerberger/Staingperger/Staigenperger, Carolus
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PRINC (Cat. Iaur. III. 41v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 GRAM (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 SYNT (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 POET (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17922 Stegner, Joannes
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., nob. „Ujhelyiensis” Vágújhely (Trencsén m.)
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung., nob. „Vagujhelyiensis” Vágújhely (Trencsén m.)
17923 Svterdeczki, Ignatius
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., ignob. „Schossbergiensis” Sasvár (Nyitra m.)
17924 Szalai/Szalay, Stephanus
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 44r) 
17925 Szombat/Szombath, Franciscus
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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17926 Szűr/Szür, Michael
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., ignob. „Patoniensis” Lovászpatona (Veszprém m.)
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung. „Lovaszpatonensis” Lovászpatona (Veszprém m.)
1755 PRINC (Cat. Iaur. III. 41v) Ung. „Patonensis” Lovászpatona (Veszprém m.)
1756 GRAM (Cat. Iaur. III. 43v) 
17927 Takács, Stephanus
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17928 Timcsak/Tmicsak, Joannes
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) 
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung., nob. „Arvensis” Árva m. (Árva m.)
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung. „Arvensis” Árva m. (Árva m.)
17929 Van-Roy/Vanroi/Vanray/Vánroy, Christophorus/Christianus
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., nob. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39v) Ung., nob. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
1755 PRINC (Cat. Iaur. III. 41v) Ung., nob. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., praenob. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
17930 Vasvári, Josephus
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17931 Vőcsei, Josephus
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) 
17932 Wirth/Virth, Franciscus
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PRINC (Cat. Iaur. III. 41v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17933 Horváth, Michael
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) 
17934 Horváth, Stephanus
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) 
17935 Szűllő, Joannes
1753 PARVmin (Cat. Iaur. III. 36r) 
17936 Barallavics, Ignatius
1753 PARV3 (Cat. Iaur. III. 36v) Ung., ignob. „Csanakiensis” Csanak (Győr m.)
17937 Fábri, Stephanus
1753 PARV3 (Cat. Iaur. III. 36v) 
17938 Gazdag, Josephus
1753 PARV3 (Cat. Iaur. III. 36v) Ung., ignob. „Gyarmatiensis” Gyarmat (Győr m.)
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17939 Horváth, Ladislaus
1753 PARV3 (Cat. Iaur. III. 36v) 
17940 Kenyeres, Emericus
1753 PARV3 (Cat. Iaur. III. 36v) 
17941 Kisfaludi/Kissfaldi, Michael
1753 PARV3 (Cat. Iaur. III. 36v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., perillustris „Cadensis” Csécsény (Rábacsécsény) (Győr m.)
1759 POET (Cat. Iaur. III. 49r) 
1760 RHET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., perillustris „Csécseniensis” Csécsény (Rábacsécsény) (Győr m.)
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17942 Kőszőgi/Köszögi/Kűszőgi/Kűzőgi/Kőszőgy, Emericus
1753 PARV3 (Cat. Iaur. III. 36v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17943 Kozma, Antonius
1753 PARV3 (Cat. Iaur. III. 36v) Ung., nob. „Alapiensis” Rétalap (Győr m.)
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung., nob. „Csalóköziensis” Csallóköz (Pozsony m.)
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17944 Ladislaides/Ládislájdes, Joannes
1753 PARV3 (Cat. Iaur. III. 36v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 45v) 
17945 Magyari, Josephus
1753 PARV3 (Cat. Iaur. III. 36v) 
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17946 Molnár/Molnar, Stephanus
1753 PARV3 (Cat. Iaur. III. 36v) Ung., nob. „Szemeriensis” Szemere (Győr-) (Győr m.)
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung. „Szemeriensis” Szemere (Győr-) (Győr m.)
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 45v) 
17947 Nagy, Petrus
1753 PARV3 (Cat. Iaur. III. 36v) 
17948 Negyedes, Andreas/Joannes/Franciscus
1753 PARV3 (Cat. Iaur. III. 36v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 POET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 RHET (Cat. Iaur. III. 53v) 
17949 Puszta, Paulus
1753 PARV3 (Cat. Iaur. III. 36v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17950 Stehenics, Gabriel
1753 PARV3 (Cat. Iaur. III. 36v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17951 Stehenics/Stehenits, Josephus
1753 PARV3 (Cat. Iaur. III. 36v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 POET (Cat. Iaur. III. 49r) perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17952 Szakmári/Szakmary/Szakmari, Michael
1753 PARV3 (Cat. Iaur. III. 36v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Szigethiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
17953 Szibák, Joannes
1753 PARV3 (Cat. Iaur. III. 36v) Ung., nob. „Császáriensis” Császár (Komárom m.)
17954 Tomasetz/Tamasecz, Adamus/Joannes
1753 PARV3 (Cat. Iaur. III. 36v) Ung., ignob. „Ujhelyiensis” Vágújhely (Trencsén m.)
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung. „Vagujhelyiensis” Vágújhely (Trencsén m.)
17955 Toth/Tot/Totth, Josephus
1753 PARV3 (Cat. Iaur. III. 36v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
17956 Toth, Josephus
1753 PARV3 (Cat. Iaur. III. 36v) Ung., ignob. „Szigetiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
17957 Vertielyka, Georgius
1753 PARV3 (Cat. Iaur. III. 36v) Ung., ignob. „Jaszfaluensis” (nem azonosítható)
17958 Wlaszati/Vlaszaty/Vlaszati/Wlászati/Vlásati/Vlassati, Franciscus
1753 PARV3 (Cat. Iaur. III. 36v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 POET (Cat. Iaur. III. 49r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 RHET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17959 Fekete, Josephus
1753 PARV3 (Cat. Iaur. III. 36v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17960 Bogyai, Ladislaus
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 36v) Ung., nob. „Nagymádiensis” Nagymad (Pozsony m.)
17961 Baldinuwics de Baldinus, N.
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 36v) Italus, praenob. „Liburiensis” (nem azonosítható) (Itália)
17962 Ficsor, Joannes
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 36v) Ung., nob. „Győngyősiensis” Gyöngyös (Heves m.)
17963 Horvath, Franciscus
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 36v) Ung., nob. „Kestheliensis” Keszthely (Zala m.)
17964 Letkovics, Georgius
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 36v) ignob. „Cassoviensis” Kassa (Abaúj m.)
17965 Munjak, Michael
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung., nob. „Zalricensis” (nem azonosítható)
17966 Machler, Josephus
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 37r), megj.: Abiit intra annus.
17967 Oricska, Matthias
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1754 RHET (Cat. Iaur. III. 37r) civ. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
17968 Pethő, Xaverius
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung., nob. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
17969 Pintér, Jacobus
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung., civ. „Soproniensis” Sopron (Sopron m.)
17970 Szalay, Joannes
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung., nob. 
17971 Scerlecz, Josephus
1754 RHET (Cat. Iaur. III. 37r) 
17972 Benkovics, Joannes
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung., civ. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
17973 Káloczi/Kaloczi, Georgius
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 RHET (Cat. Iaur. III. 40r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
17974 Kauffman, Josephus
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung., civ. „Basiniensis” Bazin (Pozsony m.)
17975 Lengyel, Franciscus
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
17976 Matejovics, Paulus
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37r) ignob. „S. Georgioensis” Szentgyörgy (nem azonosítható)
17977 Markovics, Josephus
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung. „S. Georgioensis” Szentgyörgy (nem azonosítható)
17978 Bánkl, Matthias
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37r) Ung., ignob. „Oszlipensis” Oszlop (Oslip) (Sopron m.)
17979 Radovczki, Joannes
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., civ. „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
17980 Ronyák, Andreas
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., nob. „Bácsfalvensis” Bacsfa (Pozsony m.)
17981 Schnaider, Carolus
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37v) Austr. „Clausterburgensis” Klosterneuburg (Alsó-Ausztria)
17982 Szunyogh, Carolus
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., nob. „Szeniciensis” Szenice (Nyitra m.)
17983 Vajdanovczki, Franciscus
1754 POET (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., civ. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
17984 Bellanczki, Andreas
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., nob. „Kisuczahelyiensis” Kiszucaújhely (Trencsén m.)
17985 Cserenyei, Josephus
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., nob. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
17986 Haik, Joannes
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., civ. „Szakolcensis” Szakolca (Nyitra m.)
17987 Herczinger, Josephus
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., civ. „Szakolcensis” Szakolca (Nyitra m.)
17988 Horvath, Martinus
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 37v) ignob. „Vinocensis” Vinica? (Varasd m.)
17989 Horvath/Horvátth/Horváth, Sigismundus
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., praenob. „Kestheliensis” Keszthely (Zala m.)
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 40v) Ung., nob. „Kestheliensis” Keszthely (Zala m.)
1756 POET (Cat. Iaur. III. 42v) 
1757 RHET (Cat. Iaur. III. 45r) 
17990 Kiszer/Kizer, Jacobus
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., civ. „Pestiensis” Pest (Pest-Pilis-Solt m.)
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1755 POET (Cat. Iaur. III. 40v) Ung., civ. „Pesthiensis” Pest (Pest-Pilis-Solt m.)
1756 RHET (Cat. Iaur. III. 42v) 
17991 Kovács, Adolphus
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 37v) ignob. „Szigethiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
17992 Kovács, Andreas
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 37v) ignob. „ex Pratis Marianis” Kleinfrauenhaid (Sopron m.)
17993 Korompai, Joannes
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., nob. „Vödröiensis” Vedrőd (Pozsony m.)
1755 POET (Cat. Iaur. III. 40v) Ung. „Malaczkensis” Malacka (Pozsony m.)
17994 Matejovics/Matkovics, Georgius
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 37v) Ung. „S. Georgioensis” Szentgyörgy (nem azonosítható)
1755 POET (Cat. Iaur. III. 40v) Ung. „S. Georgioensis” Szentgyörgy (nem azonosítható)
1756 RHET (Cat. Iaur. III. 42v) 
17995 Polimán, Matthias
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., civ. „Szakolcensis” Szakolca (Nyitra m.)
17996 Ramoczai, Stephanus
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 37v) Ung., nob. „Alispoliensis” (nem azonosítható)
17997 Schlesinger, Ignatius
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 38r) Bohemus „Landeskronensis” Lanškorun (Landskron) (Csehország)
17998 Szabo/Szabó, Joannes
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., ignob. „Vesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
1755 POET (Cat. Iaur. III. 40v) Ung. „Vesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
1756 RHET (Cat. Iaur. III. 42v) 
17999 Tödlpacher/Tedelbach/Telipach/Tedelpach, Leopoldus
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1755 POET (Cat. Iaur. III. 40v) Ung. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1756 RHET (Cat. Iaur. III. 42v) 
1757 RHET (Cat. Iaur. III. 45r) 
18000 Ughrin, Franciscus
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., nob. „Bőcsőrcziensis” (nem azonosítható)
18001 Ujvári, Franciscus
1754 SYNT (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., nob. „Csornajensis” Csorna (Sopron m.)
18002 Komaromi, Joannes
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., nob. „Banensis” Bana (Komárom m.)
18003 Paitl, Franciscus
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., civ. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
18004 Prenner, Ignatius
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Austr., perillustris „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 41r) Austr., perillustris „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
18005 Stverkeczky/Sturteczki, Paulus
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., ignob. „Brocskensis” Broczkó (Gázlós) (Nyitra m.)
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 41r) 
18006 Szentmiklossi/Szentmiklosi/Sz. Miklosi, Joannes
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38r) Ung., nob. „Vesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., nob. „Vesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
1756 POET (Cat. Iaur. III. 43r) 
1757 RHET (Cat. Iaur. III. 45r) 
18007 Sladovics, Joannes
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., civ. „Kanisaiensis” Nagykanizsa (Zala m.)
18008 Trincsak, Georgius
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., ignob. „Oravkensis” Oravka (Árva m.)
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18009 Toth, Stephanus
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38v) nob. „Capadoxensis” (nem azonosítható)
18010 Ughlarik, Joannes
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., ignob. „Raiczensis” Rajec (Trencsén m.)
18011 Hodniacs/Hodinács/Hadinács, Josephus
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38v) Austr., civ. „Trautmannstorfiensis” Trautmannsdorf an der Leitha (Alsó-
Ausztria)
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 40v) Austr. „Trautmannstorffensis” Trautmannsdorf an der Leitha (Alsó-
Ausztria)
1756 POET (Cat. Iaur. III. 42v) 
1757 RHET (Cat. Iaur. III. 45r) 
18012 Podivinetki, Josephus
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., ignob. „Ujhelyiensis” Vágújhely vagy Kiszucaújhely (Nyitra vagy 
Trencsén m.)
18013 Bedöcs, Joannes
1754 GRAM (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., ignob. „ex Com. Castifer. Sabariensis” Vas m. (Vas m.)
18014 Hader/Haider/Háycser/Háyder, Sebastianus
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., ignob. 
1755 GRAM (Cat. Iaur. III. 41r) Ung. „Vaidensis” Védeny (Moson m.)
1757 POET (Cat. Iaur. III. 45r) 
1758 RHET (Cat. Iaur. III. 46v) 
18015 Hőgyészi, Antonius
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., perillustris „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
18016 Liptai, Andreas
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., ignob. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
18017 Mehis, Joannes
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., ignob. 
18018 Nagy, Stephanus
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., ignob. 
1755 PRINC (Cat. Iaur. III. 41v) Ung., nob. „Silisarkaniensis” Szilsárkány (Sopron m.)
18019 Németi, Michael
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., nob. 
18020 Pekenkoffer/Pettenkhoffer/Pettenkoffer/Petenkofer, Georgius
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., nob. „Aradiensis” Arad (Arad m.)
1755 GRAM (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., nob. „Aradiensis” Arad (Arad m.)
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43r) 
1757 POET (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 RHET (Cat. Iaur. III. 46v) Ung., nob. „Aradiensis” Arad (Arad m.)
18021 Riánkai, Josephus
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) Ung., nob. „Kisuczahelyiensis” Kiszucaújhely (Trencsén m.)
18022 Sig, Josephus
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 38v) ignob. „Prukensis” Bruck an der Leitha (Alsó-Ausztria)
18023 Száif, Georgius
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 39r) Ung., nob. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
18024 Szubszki/Subszki, Stephanus
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 39r) Ung., nob. „Bapczensis” (nem azonosítható)
1755 GRAM (Cat. Iaur. III. 41r) Ung. „Arvensis” Árva m. (Árva m.)
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43r) 
18025 Vasvári, Franciscus
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 39r) Ung. „Vasváriensis” Vasvár (Vas m.)
18026 Horvat, Stephanus
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1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 39r), megj.: Deseruit.
18027 Nagy, Stephanus
1754 PRINC (Cat. Iaur. III. 39r), megj.: Deseruit.
18028 Békássy/Békásy/Békasi/Békási, Joannes
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung., perillustris „Mesteriensis” Mesteri (Vas m.)
1755 PRINC (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., perillustris „Mesteriensis” Mesteri (Vas m.)
1756 GRAM (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 SYNT (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 POET (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., perillustris „Mesteriensis” Mesteri (Vas m.)
1759 RHET (Cat. Iaur. III. 48v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18029 Benyács/Benyacs/Benyacsz/Benyácz, Nicolaus
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung. „N.” (nem azonosítható)
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung. „Rajecensis” Rajec (Trencsén m.)
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47r) Ung. „Rajeczensis” Rajec (Trencsén m.)
18030 Foky/Foki, Emericus
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung., nob. „Hidvégiensis” Hídvég (Rába-) (Vas m.)
1755 PRINC (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., nob. „Hidvéghiensis” Hídvég (Rába-) (Vas m.)
18031 Kancsus, Joannes
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung. „Lébeniensis” Lébény (Moson m.)
18032 Kozáry, Ladislaus
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18033 Kozma, Josephus
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung. „Páliensis” Páli (Sopron m.)
18034 Mittis, Joannes/Michael
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PRINC (Cat. Iaur. III. 41v) Transyl. „Cibiniensis” Nagyszeben (Erdély)
1756 GRAM (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 SYNT (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 POET (Cat. Iaur. III. 47r) Transyl. „Cibiniensis” Nagyszeben (Erdély)
1759 RHET (Cat. Iaur. III. 48v) Ung., civ. „Cibiniensis” Nagyszeben (Erdély)
18035 Papoi, Joannes
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung., nob. „Sz. Mártoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr 
m.)
18036 Saly, Franciscus
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung. „Egervariensis” Egervár (Vas m.)
18037 Stakovics, Joannes
1754 PARVmai (Cat. Iaur. III. 39r) Ung., nob. „Srokensis” (nem azonosítható)
18038 Antal, Joannes
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung. „N.” (nem azonosítható), megj.: Deseruit scholas.
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 41v) Ung., nob. „Szerediensis” Szered (Pozsony m.)
18039 Babatics/Csabatics, Josephus
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 POET (Cat. Iaur. III. 49r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 RHET (Cat. Iaur. III. 51r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 RHET (Cat. Iaur. III. 53v) 
18040 Badik, Andreas
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1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung. „N.” (nem azonosítható)
18041 Békassy/Békásy/Bekasi/Békasi/Békási, Stephanus
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung., perillustris „Mesteriensis” Mesteri (Vas m.)
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung., perillustris „Mesteriensis” Mesteri (Vas m.)
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., perillustris „Mesteriensis” Mesteri (Vas m.)
1759 POET (Cat. Iaur. III. 49r) perillustris „Vesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
1760 RHET (Cat. Iaur. III. 51r) Ung., perillustris „Mesteriensis” Mesteri (Vas m.)
18042 Belanczky, Joannes
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung., nob. „Kisuczaheliensis” Kiszucaújhely (Trencsén m.)
18043 Beskovics, Nicolaus
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung., nob. „Vasvárujheliensis” (nem azonosítható)
18044 Bubrik, Joannes
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung., nob. „Aszuszensis” (nem azonosítható)
18045 Czolner/Czallner/Czollner, Josephus
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 POET (Cat. Iaur. III. 49r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18046 Erös/Erős/Eröss/Erőss, Franciscus/Martinus
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
18047 Fazakos, Josephus
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18048 Farkas, Stephanus
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18049 Fábri, Joannes
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung. „Vágujheliensis” Vágújhely (Trencsén m.)
18050 Fülöp/Fulőp/Fűlőph/Fűlőp, Franciscus/Joannes
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung., nob. „Hedervariensis” Hédervár (Győr m.)
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung., nob. „Hedervariensis” Hédervár (Győr m.)
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 45v) 
18051 Gallasz/Gallaz/Galas, Georgius
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung. „Arvensis” Árva m. (Árva m.)
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung. „Arvensis” Árva m. (Árva m.)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
18052 Gallambos, Stephanus
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung. „Morvizhidensis” Mórichida (Győr m.)
18053 Kocsy/Gacsy/Gocs/Goczy/Koczi, Adamus
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung., nob. „Nitrensis” Nyitra m. (Nyitra m.)
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1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung. „Karponensis” Korpona (Zólyom m.)
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47r) Ung. „Karponensis” Korpona (Zólyom m.)
18054 Hanz/Honz/Hancz, Josephus
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47r) Ung. „Mänickhoffensis ex comitatu Mosoniensi” Barátfalu (Mönchhof) 
(Moson m.), megj.: P[ater] F[amilias].
18055 Horváth/Horvath, Joannes
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung., nob. „Marczaliensis” Marcali (Somogy m.)
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung., nob. „Marczalháziensis” Marcali (Somogy m.)
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 43v) 
18056 Krakovics, Michael
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung. „Szeniczensis” Szenice (Nyitra m.)
18057 Krotovszky, Joannes
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung. „Nitrensis” Nyitra m. (Nyitra m.)
18058 Koleda, Josephus
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung. „Raicensis” Rajec (Trencsén m.)
18059 Krutl, Josephus
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18060 Kis, Joannes
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18061 Kardos, Ferdinandus
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Austr. „Prukkensis” Bruck an der Leitha (Alsó-Ausztria)
18062 Moracsics/Morasics/Maracicz/Morásics/Marasics/Marcsics, Joannes/Josephus
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung. „Nyulensis” Nyúl (Győr m.)
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung. „Nyulensis” Nyúl (Győr m.)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) Ung. „Nyulensis” Nyúl (Győr m.)
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49r) Ung. „Nyulensis” Nyúl (Győr m.)
18063 Modrovics, Joannes
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung. „Lébeniensis” Lébény (Moson m.)
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
18064 Martonfalvai, Michael
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung., nob. „N.” (nem azonosítható)
18065 Molnár/Molnar, Josephus
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
1762 POET (Cat. Iaur. III. 56v) 
18066 Madl, Josephus
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Austr. „Prukkensis” Bruck an der Leitha (Alsó-Ausztria)
18067 Nagy, Michael
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung., nob. „Pordanensis” Pordány (Rába-, Lajta-, Vulka-) (Sopron m.)
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18068 Nagy, Franciscus
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung., nob. „Pordanensis” Pordány (Rába-, Lajta-, Vulka-) (Sopron m.)
18069 Nagy, Joannes
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung. „S. Joannensis” Szentjános (nem azonosítható)
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung. „S. Joannensis” Szentjános (nem azonosítható)
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 45v) 
18070 Nagy, Franciscus
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 45v) 
1759 POET (Cat. Iaur. III. 49r) nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
18071 Polgár, Joannes
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Szigethiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
18072 Priseker, Franciscus
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18073 Páli/Pali, Benedictus
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung., nob. „S. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung., nob. „Szentkertensis” Szentgotthárd (Vas m.)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
18074 Puszta, Joannes
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18075 Simon, Franciscus
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung., nob. „Markotaiensis” Markota (Győr m.)
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung., nob. „Markotaiensis” Markota (Győr m.)
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47v) Ung. „Sz. Miklosiensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
1759 POET (Cat. Iaur. III. 49r) nob. „Sz. Miklosensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
1760 RHET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung. „Sz. Mihalyiensis” Szentmihály (nem azonosítható)
18076 Takács, Josephus
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18077 Timko, Joannes
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung., nob. „Szeniczensis” Szenice (Nyitra m.)
18078 Tulok, Franciscus/Josephus/Joannes
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung., nob. „Ölböensis” Ölbő (Kis-, Nagy-) (Vas m.)
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung., nob. „Ölböensis” Ölbő (Kis-, Nagy-) (Vas m.)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
18079 Ugrics, Franciscus
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18080 Udvary, Michael
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18081 Vas/Vass, Antonius/Joannes
1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44v) 
18082 Vsa, Joannes
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1754 PARVmin (Cat. Iaur. III. 39v) Ung., nob. „S. Gotthardiensis” Szentgotthárd (Vas m.)
18083 Benkovics/Benkaicz, Joannes/Josephus
1754 PARV3 (Cat. Iaur. III. 39v) Ung. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 41v) Ung. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
18084 Balind, Franciscus
1754 PARV3 (Cat. Iaur. III. 39v) Ung., nob. „N.” (nem azonosítható)
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 41v) Ung. „Nyulensis” Nyúl (Győr m.)
18085 Cse/Csé/Cseh/Csech, Franciscus/Stephanus
1754 PARV3 (Cat. Iaur. III. 40r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 41v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 POET (Cat. Iaur. III. 54r) 
18086 Csizmazia, Josephus
1754 PARV3 (Cat. Iaur. III. 40r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18087 Dubovszky, Joannes
1754 PARV3 (Cat. Iaur. III. 40r) Ung., nob. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
18088 Dubonizky/Dubniczki/Dubnicski, Joannes/Josephus
1754 PARV3 (Cat. Iaur. III. 40r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18089 Dubronyi, Franciscus
1754 PARV3 (Cat. Iaur. III. 40r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18090 Eszterhe, Joannes/Josephus
1754 PARV3 (Cat. Iaur. III. 40r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
18091 Elias, Joannes
1754 PARV3 (Cat. Iaur. III. 40r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18092 Flaskár/Flaskar, Joannes
1754 PARV3 (Cat. Iaur. III. 40r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 47v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., ignob. „Refaluensis” Révfalu (Győr m.)
18093 Gallasz/Gallas/Gállász, Andreas
1754 PARV3 (Cat. Iaur. III. 40r) Ung. „Arvensis” Árva m. (Árva m.)
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Szamacensis” (nem azonosítható)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
18094 Gallasz/Gallas/Gállász/Galasz, Josephus
1754 PARV3 (Cat. Iaur. III. 40r) Ung. „Arvensis” Árva m. (Árva m.)
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Arvensis” Árva m. (Árva m.)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) Ung. „Szlanicensis” (nem azonosítható)
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1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49r) Ung. „Szlaniensis” (nem azonosítható)
1760 POET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung. „Szlanicensis” (nem azonosítható)
18095 Horváth, Franciscus
1754 PARV3 (Cat. Iaur. III. 40r) Ung. „S. Martiniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
18096 Horvath/Horváth, Andreas
1754 PARV3 (Cat. Iaur. III. 40r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18097 Holossi/Hollosi, Joannes
1754 PARV3 (Cat. Iaur. III. 40r) Ung., nob. „Aszonfaensis” Asszonyfa (Győrasszonyfa) (Győr m.)
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung., nob. „Aszszonfaluensis” Asszonyfa (Győrasszonyfa) (Győr m.)
18098 Lakatos/Márffy, Josephus/Michael
1754 PARV3 (Cat. Iaur. III. 40r) Ung., nob. „Aszonfaensis” Asszonyfa (Győrasszonyfa) (Győr m.)
1760 POET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 RHET (Cat. Iaur. III. 53v) 
1762 RHET (Cat. Iaur. III. 56r) 
18099 Magyari/Magyar, Josephus
1754 PARV3 (Cat. Iaur. III. 40r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18100 Nimeth/Német/Németh/Nemeth, Joannes
1754 PARV3 (Cat. Iaur. III. 40r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PARV3 (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48v) Ung. „Markataensis” Markota (Győr m.)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., ignob. „Márkatensis” Markota (Győr m.)
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., ignob. „Markotaiensis” Markota (Győr m.)
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
18101 Ormos, Josephus
1754 PARV3 (Cat. Iaur. III. 40r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
1762 POET (Cat. Iaur. III. 56v) 
18102 Purth/Purt/Puczh/Purch/Purts, Michael/Josephus
1754 PARV3 (Cat. Iaur. III. 40r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18103 Rusas, Franciscus
1754 PARV3 (Cat. Iaur. III. 40r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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18104 Szalay/Szalai, Josephus
1754 PARV3 (Cat. Iaur. III. 40r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
18105 Szekeres, Joannes
1754 PARV3 (Cat. Iaur. III. 40r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18106 Szabó, Joannes
1754 PARV3 (Cat. Iaur. III. 40r) Ung. „S. Martiniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
18107 Szukics, Joannes
1754 PARV3 (Cat. Iaur. III. 40r) Ung. „N.” (nem azonosítható)
18108 Török/Tőrők, Benedictus Franciscus/Franciscus/Benedictus
1754 PARV3 (Cat. Iaur. III. 40r) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49v) Ung., pleb. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18109 Vasko/Vaszo, Petrus
1754 PARV3 (Cat. Iaur. III. 40r) Ung. „Szeniczensis” Szenice (Nyitra m.)
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Ocskaensis” Ocskó (Nyitra m.)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44v) 
18110 Sós, Joannes
1754 PARV3 (Cat. Iaur. III. 40r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18111 Paar, Joannes
1754 PARV3 (Cat. Iaur. III. 40r) Ung. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
18112 Szubszky, Joannes
1754 PARV3 (Cat. Iaur. III. 40r) Ung., nob. „Rapczensis” (nem azonosítható)
18113 Mikes, Georgius
1754 PARV3 (Cat. Iaur. III. 40r) Ung. „Szeniczensis” Szenice (Nyitra m.)
18114 Korkovanyi/Korkovany/Korkoványi, Joannes/Josephus
1754 PARV3 (Cat. Iaur. III. 40r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
18115 Bernatovics, Antonius
1755 RHET (Cat. Iaur. III. 40r) Ung., civ. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
18116 Kanisai, Joannes
1755 RHET (Cat. Iaur. III. 40r) 
18117 Mondok, Georgius
1755 RHET (Cat. Iaur. III. 40r) Ung., nob. „Hipasensis” (nem azonosítható)
18118 Nedeczky, Franciscus
1755 RHET (Cat. Iaur. III. 40r) Ung., nob. „Virnensis” (nem azonosítható)
18119 Pinter, Stephanus
1755 RHET (Cat. Iaur. III. 40r) 
18120 Prattengeyr, Josephus
1755 RHET (Cat. Iaur. III. 40r) Austr., civ. „Neostodiensis” Bécsújhely (Alsó-Ausztria)
18121 Bindics, Matthias
1755 POET (Cat. Iaur. III. 40v) Ung. „Beziensis” Bezi (Győr m.)
18122 Capitanovics, Joannes
1755 POET (Cat. Iaur. III. 40v) servus „Belgradensis” Belgrád (Nándorfehérvár) (Szerbia)
1756 RHET (Cat. Iaur. III. 42v) 
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18123 Dubniczky, Joannes
1755 POET (Cat. Iaur. III. 40v) Ung. „Lészkoviensis” Lieszkó (Nyitra m.)
18124 Farkas, Ladislaus
1755 POET (Cat. Iaur. III. 40v) Ung., nob. „Kadensis” (nem azonosítható)
1756 RHET (Cat. Iaur. III. 42v) 
18125 Forintos, Franciscus
1755 POET (Cat. Iaur. III. 40v) Ung., nob. „Sümeghiensis” Sümeg (Zala m.)
1756 RHET (Cat. Iaur. III. 42v) 
18126 Franck, Georgius
1755 POET (Cat. Iaur. III. 40v) Ung. „Kismartoniensis” Kismarton (Sopron m.)
18127 Haczinger, Joannes
1755 POET (Cat. Iaur. III. 40v) Ung., civ. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
18128 Porr, Josephus
1755 POET (Cat. Iaur. III. 40v) Ung. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1756 RHET (Cat. Iaur. III. 42v) 
18129 Potyondi/Pottyondi, Ignatius
1755 POET (Cat. Iaur. III. 40v) Ung. „Potyondensis” Potyond (Sopron m.)
1756 POET (Cat. Iaur. III. 43r) 
18130 Prohaczka, Ladislaus
1755 POET (Cat. Iaur. III. 40v) Ung. „Szakolczensis” Szakolca (Nyitra m.)
18131 Radocsányi, Paulus
1755 POET (Cat. Iaur. III. 40v) Ung. „Radocsensis” (nem azonosítható)
18132 Roth/Rath, Casparus
1755 POET (Cat. Iaur. III. 40v) Ung. „Bucsuiensis” Bucsu (Vas m.)
1756 RHET (Cat. Iaur. III. 42v) 
18133 Strasz, Antonius
1755 POET (Cat. Iaur. III. 40v) 
18134 Tomcsányi, Jacobus
1755 POET (Cat. Iaur. III. 40v) 
18135 Toronyi, Georgius
1755 POET (Cat. Iaur. III. 40v) Ung., nob. „Darloiensis” Tallós (Pozsony m.)
1756 RHET (Cat. Iaur. III. 42v) 
18136 Abegg, Josephus
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 40v) Ung., nob. „Kereszturiensis” Keresztúr (nem azonosítható)
18137 Fontanyi/Fontány/Fovtyáni, Nicolaus
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 40v) Ung., nob. „Tatensis” Tata (Komárom m.)
1756 POET (Cat. Iaur. III. 42v) 
1757 RHET (Cat. Iaur. III. 45r) 
18138 Gylanyi, Casparus
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 40v) Ung., nob. „Trenchiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
18139 Hilleprand, Joannes
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 40v) Ung., civ. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
18140 Kaloczi, Joannes
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 40v) Ung. „Kestheliensis” Keszthely (Zala m.)
18141 Kiss, Franciscus
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 40v) Ung. „Alsolendvaiensis” Alsólendva (Zala m.)
1756 POET (Cat. Iaur. III. 43r) 
18142 Kovács, Adalbertus
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 40v) Ung., nob. „Győngyősiensis” Gyöngyös (Heves m.)
1756 POET (Cat. Iaur. III. 43r) 
18143 Ocskai, Sigismundus
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1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 40v) Ung., praenob. „Ocskoviensis” Ocskó (Nyitra m.)
18144 Markovics, Paulus
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 40v) Ung., nob. „Seculiensis” Szekula (Pozsony m.)
1756 POET (Cat. Iaur. III. 43r) 
18145 Pernics, Emericus
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., nob. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43r) 
18146 Rukpp, Josephus
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 41r) Ung. „Hevlainensis” Höflány (Kis-, Nagy-) (Sopron m.)
18147 Szigethi, Stephanus
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., nob. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1756 POET (Cat. Iaur. III. 43r) 
1757 RHET (Cat. Iaur. III. 45r) 
18148 Szolnaki, Joannes
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., nob. 
18149 Szuholecz/Szerholecz, Martinus
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 41r) Ung. „Szakolczensis” Szakolca (Nyitra m.)
1756 POET (Cat. Iaur. III. 43r) 
18150 Vikauer, Leopoldus
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 41r) Ung. „Kolnhoffensis” (nem azonosítható)
1756 POET (Cat. Iaur. III. 43r) 
18151 Zedlicz, Ferdinandus
1755 SYNT (Cat. Iaur. III. 41r) Transyl., liber baro „Szászvárosiensis” Szászváros (Erdély, Szászvárosszék)
18152 Trach, Sigismundus
1755 GRAM (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., liber baro „Apathiensis” Apáti (nem azonosítható)
18153 Galgoczi, Antonius
1755 GRAM (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., nob. „Tárkanyiensis” Tárkány (Komárom m.)
18154 Gidia, Georgius
1755 GRAM (Cat. Iaur. III. 41r) Ung. „Szőlősiensis” (nem azonosítható)
18155 Karevics, Michael
1755 GRAM (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., nob. „Szentpeterfalvensis” Szentpéterfalva (azonos néven két 
település) (Nyitra vagy Vas m.)
18156 Kaszanetter, Ignatius
1755 GRAM (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., civ. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
18157 Knopfer, Joannes
1755 GRAM (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43r) 
1757 POET (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 RHET (Cat. Iaur. III. 46v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18158 Kemény, Andreas
1755 GRAM (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., nob. „Egerszegiensis” Egerszeg (Zala-) (Zala m.)
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43r) 
1757 POET (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 RHET (Cat. Iaur. III. 46v) Ung., nob. „Egerszegiensis” Egerszeg (Zala-) (Zala m.)
18159 Marian, Antonius
1755 GRAM (Cat. Iaur. III. 41r) Ung. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
18160 Nemeth, Ladislaus
1755 GRAM (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., nob. „Salliensis” (nem azonosítható)
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43r) 
18161 Sandor, Stephanus
1755 GRAM (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., nob. „Nagymagyariensis” Nagymagyar (Zlaté Klasy) (Pozsony m.)
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18162 Steger, Franciscus
1755 GRAM (Cat. Iaur. III. 41r) Ung., civ. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
18163 Vasvári, Petrus
1755 GRAM (Cat. Iaur. III. 41r) Ung. „Saladiensis” Zala m. (Zala m.)
18164 Kristófi/Kristofi, Thomas
1755 GRAM (Cat. Iaur. III. 41r) Ung. „Laposoviensis” Lopassó (Felső-, Alsó-, Lopašov) (Nyitra m.)
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43r) 
18165 Fernstein/Ferstain, Franciscus
1755 PRINC (Cat. Iaur. III. 41r) nob. „Laxenburgiensis” Laxenburg
1756 GRAM (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 SYNT (Cat. Iaur. III. 45v) 
18166 Matkovics/Málkovics, Joannes
1755 PRINC (Cat. Iaur. III. 41r) Illyrus „Valkováriensis” Vukovár (Szlavónia m.)
1756 GRAM (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 SYNT (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 POET (Cat. Iaur. III. 47r), megj.: Mense Januario abire coactus.
18167 Paxi/Paksy, Stephanus
1755 PRINC (Cat. Iaur. III. 41v) Ung., nob. „Ötevényiensis” Öttevény (Győr m.)
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 45v) 
18168 Pernhart, Joannes
1755 PRINC (Cat. Iaur. III. 41v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 43v) 
18169 Ratkovics/Rátkovics/Ratkovits, Vitus
1755 PRINC (Cat. Iaur. III. 41v) Ung. „Traustorffensis” Trausdorf (Darázsfalu) (Sopron m.)
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., nob. „Traustorffensis ex comitatu Soproniensis” Trausdorf 
(Darázsfalu) (Sopron m.)
1759 POET (Cat. Iaur. III. 49r) ignob. „Traustorfensis” Trausdorf (Darázsfalu) (Sopron m.)
1760 RHET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung. „Traustorffensis” Trausdorf (Darázsfalu) (Sopron m.)
18170 Szép, Sigismundus
1755 PRINC (Cat. Iaur. III. 41v) Ung., praenob. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
1756 GRAM (Cat. Iaur. III. 43v) 
18171 Urbényi, Josephus
1755 PRINC (Cat. Iaur. III. 41v) Ung., nob. „Taroskediensis” Tardoskedd (Nyitra m.)
18172 Cordes, Ferdinandus
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Austr. „Tribsvinklensis” Tribuswinkel (Alsó-Ausztria)
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 43v) 
18173 Czvik, Andreas
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung., civ. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 43v) 
18174 Fernstain/Fernstein, Josephus
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) nob. „Luxenburgensis” (nem azonosítható)
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 43v) 
18175 Grotoszky, Matthias
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung. „Arvensis” Árva m. (Árva m.)
18176 Haiski/Hajszki/Hajczki/Haiszki, Joannes
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung., nob. „Jabloncensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 45v) 
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1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., nob. „Jabloncensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
18177 Hanak, Josephus
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung. „Minihoffensis” Kistótlak (Windisch Minihof) (Vas m.)
18178 Hertelendi, Sigismundus
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung., praenob. „Karmachiensis” (nem azonosítható)
18179 Kirchperger/Khirgperger, Joannes
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung., civ. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 45v) 
18180 Krutten/Crutten, Josephus
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 POET (Cat. Iaur. III. 49r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18181 Martonfalvai, Stephanus
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 43v) 
18182 Modrovics/Modrovits, Martinus
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung. „Lebeniensis” Lébény (Moson m.)
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47r) Ung. „Lébeniensis” Lébény (Moson m.)
1759 POET (Cat. Iaur. III. 49r) ignob. „Libeniensis” Lébény (Moson m.)
18183 Nagy, Franciscus
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 RHET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
18184 Paar/Pár, Georgius
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 45v) 
1759 POET (Cat. Iaur. III. 49r) civ. „Nisideriensis” Nezsider (Moson m.)
18185 Piringer, Antonius
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung. „S. Petroensis” Szentpéter (Moson-) (Moson m.)
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47v) Ung. „ex S. Petro comitatus Mosoniensis” Szentpéter (Moson-) (Moson 
m.)
1759 POET (Cat. Iaur. III. 49r) ignob. „S. Petroensis” Szentpéter (Moson-) (Moson m.)
18186 Raikhart/Raichart/Rájchart/Raihardt/Raichardt/Raichordt, Franciscus
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung. „S. Nicolaoensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47v) Ung. „S. Nicolaoensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
1759 POET (Cat. Iaur. III. 49r) nob. „Sz. Miklosensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
1760 RHET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung. „S. Nicolaoensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
18187 Simeg, Ignatius
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung., nob. „Brokeniensis” Broczkó (Gázlós) (Nyitra m.)
18188 Smetanay/Smetanai/Smetanáy/Szmetanai, Andreas
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung. „Rajecensis” Rajec (Trencsén m.)
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1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47v) Ung. „Rajeczensis” Rajec (Trencsén m.)
1759 POET (Cat. Iaur. III. 49r) civ. „Heietlensis” Rajec (Trencsén m.)
18189 Tallian/Talain/Taliás/Tallián, Ignatius
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung., perillustris 
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 44r) 
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., perillustris „Szaladiensis” Zala m. (Zala m.)
1759 POET (Cat. Iaur. III. 49r) perillustris „Dőrökensis” Taliándörögd (Zala m.)
1760 RHET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., perillustris „Dörögdiensis” (nemesi előnév)
18190 Tot, Andreas
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung. „Szemeriensis” Szemere (Győr-) (Győr m.)
18191 Vendl/Wendl, Josephus
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) perillustris „Slavorgensis” (nem azonosítható)
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47v) Bavarus, praenob. „Ambergensis” Amberg (Bajorország)
1759 POET (Cat. Iaur. III. 49r) Bavarus, nob. „Ambergensis” Amberg (Bajorország)
1760 RHET (Cat. Iaur. III. 51v) Bavarus, perillustris „Ambergensis” Amberg (Bajorország)
18192 Vida Kaloczy, Josephus
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18193 Vidos, Georgius
1755 PARVmai (Cat. Iaur. III. 41v) Ung., nob. 
18194 Balassa/Balássa/Ballássa de Gyarmat, Alexander
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 41v) liber baro 
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) liber baro 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) liber baro 
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., liber baro „Kikűensis” Kékkő (Nógrád m.)
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49r) Ung., liber baro „Kékkoensis” Kékkő (Nógrád m.)
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 51v) liber baro „Győngyősiensis” Gyöngyös (Heves m.)
1761 POET (Cat. Iaur. III. 53v) liber baro 
1762 RHET (Cat. Iaur. III. 56r) liber baro 
18195 Amschl/Amshl/Amschel/Ambschel/Ambschl, Michael
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 41v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 POET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 RHET (Cat. Iaur. III. 53v), megj.: Susceptus ad Societatem.
18196 Baranyi, Michael
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 41v) Ung., nob. „Kisbaratiensis” Kisbaráti (Győrújbarát) (Győr m.)
18197 Bezeredi/Bezeródi, Joannes/Josephus
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 41v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
18198 Csam/Csám, Joannes
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 41v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
18199 Csicsai/Cséczai, Ladislaus
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 41v) Ung. „Barohykensis” (nem azonosítható)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
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18200 Dobics/Debicz, Matthias
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 POET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18201 Dobronyi, Michael
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
18202 Ersek/Érsek, Georgius
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung., nob. „Szaladiensis” Zala m. (Zala m.)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
18203 Fehér/Fejér, Franciscus
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
1762 POET (Cat. Iaur. III. 56v) 
1763 RHET (Cat. Iaur. III. 59r) 
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r), megj.: Susceptus ad Franciscanos.
18204 Gerencsér/Gerencser, Petrus
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Ujvarosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1762 RHET (Cat. Iaur. III. 56r) 
18205 Gnopfer/Knopfer, Andreas
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
18206 Hajmely/Haimel/Háymel/Hájmely/Hajjmell/Haimely/Haymely, Ignatius
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 POET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 RHET (Cat. Iaur. III. 53v) 
18207 Hansz, Adamus
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Minihoffensis” Kistótlak (Windisch Minihof) (Vas m.)
18208 Haraszti, Franciscus
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Nagytörtensis” (nem azonosítható)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
18209 Horvath/Horváth, Antonius
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung., nob. „Kéthelyiensis” Répcekethely (Mannersdorf) (Sopron m.)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
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1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) Ung. „Keszthelyiensis” Keszthely (Zala m.)
18210 Horvath, Michael
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Körcséensis” (nem azonosítható)
18211 Horvath/Horváth, Stephanus
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Vasváriensis” Vasvár (Vas m.)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) Ung. „Vasarhelyiensis” Vásárhely (nem azonosítható), megj.: P[ater] 
F[amilias].
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49r) Ung. „Vasarhelyiensis” Vásárhely (nem azonosítható)
1760 POET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung. „Vasarheliensis” Vásárhely (nem azonosítható)
18212 Horvath, Stephanus
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „S. Martinensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
18213 Jablonisski/Jáblonczki/Jablonczki, Andreas
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Arvensis” Árva m. (Árva m.)
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) Ung. „Jablonczensis” Jablonka (Árva m.)
18214 Jakobicska, Joannes
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung., nob. „Hrigoensis” (nem azonosítható)
18215 Ibola, Josephus
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Szerdahelyiensis” Szerdahely (nem azonosítható)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
18216 Korevics/Karevics, Alexander
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung., nob. „Szemeriensis” Szemere (Győr-) (Győr m.)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
18217 Karner/Kárner, Carolus
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
18218 Kondor, Petrus
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Ujvarosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
18219 Lakatos, Petrus
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Ravaszdiensis” Ravazd (Győr m.)
18220 Marffi/Marfi/Márfi/Márffi, Michael
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18221 Marhoffer/Márhofer/Márghoffer, Franciscus
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18222 Mihes, Michael
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „S. Georgioensis” Szentgyörgy (nem azonosítható)
1760 POET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung. „Trencsiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
18223 Nemeth/Németh/Nimeth, Alexander
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung., nob. „Szaladiensis” Zala m. (Zala m.)
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1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., nob. „Polensis” (nem azonosítható)
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49r) Ung., nob. „Szalensis” (nem azonosítható)
18224 Orosz, Georgius
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung., nob. „Szerdahelyiensis” Szerdahely (nem azonosítható)
18225 Persch, Ferdinandus
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18226 Poly/Poll, Josephus
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
18227 Purchgraber/Purchrober/Puchgraber, Josephus
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
18228 Ruisz/Ruis/Ruiss/Ruysz, Franciscus
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 POET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 RHET (Cat. Iaur. III. 53v) 
18229 Smatla, Josephus/Stephanus
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54v) 
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 57r) 
18230 Soss/Sóss, Josephus
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Szigethiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
18231 Stiszkala, Joannes
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Ujhelyiensis” Vágújhely vagy Kiszucaújhely (Nyitra vagy 
Trencsén m.)
18232 Szabó/Szábo/Szabo, Antonius
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung., nob. „Sz. Joannensis” Szentjános (nem azonosítható)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) 
18233 Szakatics, Josephus
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Szemeriensis” Szemere (Győr-) (Győr m.)
18234 Szakáts/Szakacs/Szakács, Georgius
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung., nob. „Szerdahelyiensis” Szerdahely (nem azonosítható)
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 48r) Ung. „Szerdahelyiensis” Szerdahely (nem azonosítható)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., nob. „Szerdahelyiensis” Szerdahely (nem azonosítható)
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., nob. „Szerdaheliensis” Szerdahely (nem azonosítható)
18235 Szantó/Szanto/Szánto, Josephus/Joannes
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1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
18236 Szalai/Szalay, Andreas
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
18237 Sietz, Josephus
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Alsóföldensis” (nem azonosítható)
18238 Szekeres, Stephanus
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Szigethiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 50r) 
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 POET (Cat. Iaur. III. 54r) 
1762 RHET (Cat. Iaur. III. 56r) 
18239 Szvoboda/Svaboda, Joannes
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
18240 Tasli/Toslli/Táschel/Taschel/Taschell/Taschl, Joannes
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 POET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 RHET (Cat. Iaur. III. 53v) 
18241 Terem/Terein, Josephus
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 POET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 RHET (Cat. Iaur. III. 53v) 
18242 Tiborcz, Josephus
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Faludiensis” (nem azonosítható)
18243 Torma, Josephus
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Vásárhelyiensis” Vásárhely (nem azonosítható)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) Ung. „Vásárhelyiensis” Vásárhely (nem azonosítható)
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49v) Ung., nob. „Vasarhelyiensis” Vásárhely (nem azonosítható)
18244 Ullarik/Ulárik, Joannes
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Puchoviensis” Puhó (Trencsén m.)
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
18245 Ullerich/Ularik, Joannes
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44v) 
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18246 Watevszki/Valesski/Válescski/Walevczki, Antonius
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18247 Vardon/Várton/Várdon, Antonius
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 POET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 RHET (Cat. Iaur. III. 53v) 
18248 Zahora, Andreas/Samuel
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Arvensis” Árva m. (Árva m.)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44v) 
18249 Bott/Both, Franciscus
1755 PARV3 (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18250 Csongradi, Gabriel
1755 PARV3 (Cat. Iaur. III. 42r) Ung., nob. „Ujváriensis” Érsekújvár (Nyitra m.)
18251 Csuszi, Michael
1755 PARV3 (Cat. Iaur. III. 42r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
18252 Domokos/Domonkos/Domonkoss, Joannes
1755 PARV3 (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 47v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 56v) 
18253 Fazakas, Joannes
1755 PARV3 (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Földiensis” (nem azonosítható)
18254 Frink/Fing/Finng/Fink/Finck, Joannes
1755 PARV3 (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18255 Fodor, Franciscus
1755 PARV3 (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
18256 Gelencsér/Gerencser, Paulus
1755 PARV3 (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
18257 Groff/Graff, Michael/Georgius
1755 PARV3 (Cat. Iaur. III. 42r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
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18258 Giczi, Antonius
1755 PARV3 (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Szemeriensis” Szemere (Győr-) (Győr m.)
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
18259 Haczki/Hácszki/Háczki/Haczky, Josephus
1755 PARV3 (Cat. Iaur. III. 42r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1760 POET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18260 Hegedös/Hegedűs, Joannes
1755 PARV3 (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
18261 Hollosi/Holosi/Hollossi/Hollósy, Ladislaus
1755 PARV3 (Cat. Iaur. III. 42r) Ung., nob. „Aszszonfaensis” Asszonyfa (Győrasszonyfa) (Győr m.)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49r) Ung., nob. „Aszonfaiensis” Asszonyfa (Győrasszonyfa) (Győr m.)
1761 RHET (Cat. Iaur. III. 53v) 
18262 Horvath/Horvát/Horváth/Horvat, Antonius
1755 PARV3 (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18263 Horvath/Horvat/Horváth, Franciscus
1755 PARV3 (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 48r) Ung. „Nyulensis” Nyúl (Győr m.), megj.: senior
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) Ung., nob. „Sőpleiensis” Söpte (Vas m.)
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., nob. „Söpteiensis” Söpte (Vas m.)
1761 POET (Cat. Iaur. III. 53v) 
1762 RHET (Cat. Iaur. III. 56r) 
1763 RHET (Cat. Iaur. III. 59r) 
18264 Horvath/Horvát/Horváth, Josephus
1755 PARV3 (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., ignob. „Refaluensis” Révfalu (Győr m.)
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., ignob. „Szigethiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 57r) 
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59r) 
1764 POET (Cat. Iaur. III. 61v) 
1765 RHET (Cat. Iaur. III. 64v) 
18265 Horvat/Horvát, Stephanus
1755 PARV3 (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Szigethiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
18266 Káloczi/Kálocsi/Kaloczi/Kálóczi, Alexander
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1755 PARV3 (Cat. Iaur. III. 42r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 48r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1763 RHET (Cat. Iaur. III. 59r) 
18267 Kardus/Kárdus, Andreas/Joannes
1755 PARV3 (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
18268 Kömives, Franciscus
1755 PARV3 (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Lébeniensis” Lébény (Moson m.)
18269 Moratzi, Georgius
1755 PARV3 (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18270 Miskei, Michael
1755 PARV3 (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Körtensis” (nem azonosítható)
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
18271 Nimeth/Német/Németh, Georgius
1755 PARV3 (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18272 Slopak/Slapák/Slopák/Slápák/Slapak, Martinus
1755 PARV3 (Cat. Iaur. III. 42r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) 
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1763 RHET (Cat. Iaur. III. 59r) 
18273 Somogyi/Somogi, Joannes
1755 PARV3 (Cat. Iaur. III. 42r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) 
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 POET (Cat. Iaur. III. 53v) 
1762 RHET (Cat. Iaur. III. 56r) 
18274 Spekner/Svekner, Franciscus
1755 PARV3 (Cat. Iaur. III. 42r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
18275 Szabó/Szabo, Joannes
1755 PARV3 (Cat. Iaur. III. 42v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v), megj.: junior
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 48r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: junior
18276 Szabó/Szabo, Michael
1755 PARV3 (Cat. Iaur. III. 42v) Ung. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
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1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., ignob. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
18277 Szalai, Franciscus
1755 PARV3 (Cat. Iaur. III. 42v) Ung. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
18278 Szél/Szel/Széll, Michael
1755 PARV3 (Cat. Iaur. III. 42v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46r) 
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) 
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54v) 
1762 POET (Cat. Iaur. III. 56v) 
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r) 
18279 Varga, Joannes
1755 PARV3 (Cat. Iaur. III. 42v) Ung. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
18280 Vinkoczi/Vingocsi/Vingoczi, Joannes/Stephanus
1755 PARV3 (Cat. Iaur. III. 42v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
18281 Zalko, Martinus
1755 PARV3 (Cat. Iaur. III. 42v) Ung. „Bőkensis” (nem azonosítható)
18282 Kinig/Kőnig/Kinich/Kirich, Franciscus
1755 PARV3 (Cat. Iaur. III. 42v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 POET (Cat. Iaur. III. 53v) 
1762 RHET (Cat. Iaur. III. 56r) 
18283 Kinig/Kőnig/Kenich/Kirich/Kinich, Michael
1755 PARV3 (Cat. Iaur. III. 42v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 POET (Cat. Iaur. III. 54r) 
1762 RHET (Cat. Iaur. III. 56r) 
18284 Bonhadi, Alexander
1756 RHET (Cat. Iaur. III. 42v) 
18285 Bossics, Matthias
1756 RHET (Cat. Iaur. III. 42v) 
18286 Csiba, Josephus
1756 RHET (Cat. Iaur. III. 42v) 
18287 Horvath, Georgius
1756 RHET (Cat. Iaur. III. 42v) 
18288 Kuliha, Andreas
1756 RHET (Cat. Iaur. III. 42v) 
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18289 Ostraticzki, Michael
1756 RHET (Cat. Iaur. III. 42v) 
18290 Borkovics, Paulus
1756 POET (Cat. Iaur. III. 42v) 
18291 Cservenka, Paulus
1756 POET (Cat. Iaur. III. 42v) 
18292 Csik, Emericus
1756 POET (Cat. Iaur. III. 42v) 
18293 Dom, Franciscus
1756 POET (Cat. Iaur. III. 42v) 
1757 RHET (Cat. Iaur. III. 45r) 
18294 Ekendorffer/Ekendoffer, Franciscus/N.
1756 POET (Cat. Iaur. III. 42v) 
1757 POET (Cat. Iaur. III. 45r) 
18295 Gali/Gally, Christophorus
1756 POET (Cat. Iaur. III. 42v) 
1757 RHET (Cat. Iaur. III. 45r) 
18296 Gruiber, Michael
1756 POET (Cat. Iaur. III. 42v) 
1757 RHET (Cat. Iaur. III. 45r) 
18297 Göcz, Paulus
1756 POET (Cat. Iaur. III. 42v) 
18298 Horváth/Horvath, Stephanus
1756 POET (Cat. Iaur. III. 42v) 
1757 RHET (Cat. Iaur. III. 45r) 
18299 Janossek/Jánusek, Matthias
1756 POET (Cat. Iaur. III. 42v) 
1757 POET (Cat. Iaur. III. 45v) 
18300 Kastner, Andreas
1756 POET (Cat. Iaur. III. 42v) 
18301 Kynaiszli, Antonius
1756 POET (Cat. Iaur. III. 43r) 
18302 Kiss, Seraphicus
1756 POET (Cat. Iaur. III. 43r) 
18303 Leskovics, Blasius
1756 POET (Cat. Iaur. III. 43r) 
18304 Nedeczki, Georgius
1756 POET (Cat. Iaur. III. 43r) 
18305 Nunkovics, Josephus
1756 POET (Cat. Iaur. III. 43r) 
18306 Pecskó, Josephus
1756 POET (Cat. Iaur. III. 43r) 
18307 Primus, Georgius
1756 POET (Cat. Iaur. III. 43r) 
18308 Sarváry/Sárvári, Stephanus
1756 POET (Cat. Iaur. III. 43r) 
1757 RHET (Cat. Iaur. III. 45r) 
18309 Tatai/Tatay, Joannes
1756 POET (Cat. Iaur. III. 43r) 
1757 RHET (Cat. Iaur. III. 45r) 
18310 Trumer, Jacobus
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1756 POET (Cat. Iaur. III. 43r) 
18311 Bednari, Josephus
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43r) 
18312 Dosa, Josephus
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43r) 
18313 Grecomon, Andreas
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43r) 
18314 Heltzl/Helczl, Petrus
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43r) 
1757 POET (Cat. Iaur. III. 45r) 
18315 Hriankai, Joannes
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43r) 
1757 POET (Cat. Iaur. III. 45r) 
18316 Kaiser, Georgius
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43r) 
18317 Krokovics, Paulus
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43r) 
18318 Kurinski, Ladislaus
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43r) 
18319 Lisiak/Lisziak, Antonius
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43r) 
1757 SYNT (Cat. Iaur. III. 45v) 
18320 Mattyus/Mállyus/Máttyus, Ladislaus
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43r) 
1757 POET (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 RHET (Cat. Iaur. III. 46v) Ung., nob. „Csornensis” Csorna (Sopron m.)
18321 Paráicz, Joannes
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43r) 
18322 Peterka, Franciscus
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43r) 
1757 POET (Cat. Iaur. III. 45v) 
18323 Petrovics, Michael
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43r) 
18324 Pintér, Matthias
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43r) 
1757 POET (Cat. Iaur. III. 45v) 
18325 Pisacsics, Joannes
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43r) 
18326 Simoncsics, Martinus
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43r) 
18327 Stumer/Stummer, Andreas
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43r) 
1757 POET (Cat. Iaur. III. 45v) 
18328 Uchlarich, Petrus
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43r) 
18329 Ujhely, Joannes
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43r) 
18330 Woridl, Josephus
1756 SYNT (Cat. Iaur. III. 43r) 
18331 Glote/Glock/Glotcz, Jonas
1756 GRAM (Cat. Iaur. III. 43v) 
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1757 SYNT (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 POET (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18332 Klinovki/Klinovczki, Paulus
1756 GRAM (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 SYNT (Cat. Iaur. III. 45v) 
18333 Margut/Markvett/Márgvet, Josephus
1756 GRAM (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 SYNT (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 POET (Cat. Iaur. III. 47r) Austr., civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
18334 Nagy, Josephus
1756 GRAM (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 SYNT (Cat. Iaur. III. 45v) 
18335 Nimeth, Martinus
1756 GRAM (Cat. Iaur. III. 43v) 
18336 Tepler, Antonius
1756 GRAM (Cat. Iaur. III. 43v) 
18337 Völgyi, Joannes
1756 GRAM (Cat. Iaur. III. 43v) 
18338 Legrádi/Legrády, Josephus
1756 GRAM (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 SYNT (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 POET (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
18339 Dragsics/Dráksics/Drágsics/Dragsits, Paulus
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47r) Ung. „Pordaniensis ex comitatu Soproniensi” Pordány (Rába-, Lajta-, 
Vulka-) (Sopron m.)
1759 POET (Cat. Iaur. III. 49r) ignob. „Proderstorfensis” Pordány (Rába-, Lajta-, Vulka-) (Sopron m.)
18340 Dóka, Stephanus
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 43v) 
18341 Kárlatovics, Vitus
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 43v) 
18342 Khedl, Sebastianus
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 43v) 
18343 Monn/Mon/Mann, Josephus
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47r) Italus, nob. „Hacentiensis” (nem azonosítható)
18344 Mohr/Morh, Michael
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 43v) 
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 45v) 
18345 Nemcsics, Joannes
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 43v) 
18346 Poka, Ignatius
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 43v) 
18347 Raith, Alexander
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 44r) 
18348 Szabo/Szabó, Josephus
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 44r), megj.: senior
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., nob. „Csepregiensis” Csepreg (Sopron m.)
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1759 POET (Cat. Iaur. III. 49r) nob. „Csepregiensis” Csepreg (Sopron m.)
1760 RHET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., libertinus „Csepregiensis” Csepreg (Sopron m.)
18349 Szabo, Josephus
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 44r), megj.: junior
18350 Tuztics, Emericus
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 44r) 
18351 Ticz, Petrus
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 46r) 
18352 Totth, Martinus
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 44r) 
18353 Trumer/Trummer, Antonius
1756 PRINC (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., nob. „Ováriensis” Magyaróvár (Moson m.)
1760 RHET (Cat. Iaur. III. 51v) Austr., nob. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
18354 Balog/Balogh, Alexander
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 POET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 RHET (Cat. Iaur. III. 53v), megj.: Susceptus ad Societatem.
18355 Borsodi/Borsódi, Elias
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49r) Rascianus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 RHET (Cat. Iaur. III. 53v) 
18356 Bódó/Bodó, Josephus
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
18357 Barbéll, Franciscus
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
18358 Entres/Endres, Casparus/Carolus
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) Austr., civ. „Laitapontaensis” Bruck an der Leitha (Alsó-Ausztria)
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49r) Germ. „Laitapontensis” Bruck an der Leitha (Alsó-Ausztria)
18359 Gablonfky, Andreas
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
18360 Horvath/Horváth, Emericus
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
18361 Isterke, Stephanus
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18362 Kaproncay, Josephus
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
18363 Kaloczy/Káloczi/Kálóczi/Kalóczi/Kalóczy, Stephanus/Joannes
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
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1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 POET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 RHET (Cat. Iaur. III. 53v) 
18364 Marczis, Ignatius
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
18365 Marczicz/Márcsics, Joannes
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
18366 Nunkovics, Antonius
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
18367 Potyondi, Sigismundus
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) Ung., nob. „Szilisarkaniensis” Szilsárkány (Sopron m.)
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., nob. „Sarkanyiensis” Szilsárkány (Sopron m.)
18368 Radovicz, Josephus
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
18369 Regonic/Regonics/Regonicz, Josephus/Franciscus
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., nob. „Főlsőszapariensis” Felszopor (Sopron m.)
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., nob. „Felsőszapariensis” Felszopor (Sopron m.)
18370 Róka/Roka, Michael
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
18371 Suverik, Simon
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
18372 Sarlay, Andreas
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
18373 Schopf/Schoff/Schopff/Scofl, Joannes
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 POET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 RHET (Cat. Iaur. III. 53v) 
1762 RHET (Cat. Iaur. III. 56r) 
18374 Sekeres, Stephanus
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
18375 Szábó, Casparus
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
18376 Stankovics/Stánkovics/Stankovits/Sztánkovics, Josephus
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., nob. „Somoriensis” Somorja (nem azonosítható)
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49v) Ung. „Szomoriensis” Somorja (nem azonosítható)
1760 POET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., nob. „Somoriensis” Somorja (nem azonosítható)
1761 RHET (Cat. Iaur. III. 53v) 
18377 Salatovics/Szálátovics/Szalatovics/Szalatovits, Michael
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1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., civ. „Trenchiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49v) Slav. „Varnensis” Varin (Trencsén m.)
1760 POET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., civ. „Trencsiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
18378 Zubszki/Szubski/Szubcski/Szubsczky, Antonius
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung., nob. „Arvensis” Árva m. (Árva m.)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49v) Ung. „Arvensis” Árva m. (Árva m.)
1760 POET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung. „Arvensis” Árva m. (Árva m.)
18379 Sakatics/Szakatics, Stephanus
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) Ung. „Bankensis” Bánk (Bakony-) (Veszprém m.)
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49v) Ung. „Bankensis” Bánk (Bakony-) (Veszprém m.)
18380 Tanczer/Tánczer, Josephus/Michael
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) Ung. „Hedervariensis” Hédervár (Győr m.)
18381 Trescsem, Josephus
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
18382 Tinko/Tinka/Timko, Casparus
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., ignob. „Rajeczensis” Rajec (Trencsén m.)
18383 Takács, Stephanus
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
18384 Ulrik/Ullrik/Ulrich, Franciscus
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 POET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 RHET (Cat. Iaur. III. 53v) 
1762 RHET (Cat. Iaur. III. 56v) 
18385 Amsl/Amschel/Ambschll/Ambschel/Ambschell, Josephus
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 POET (Cat. Iaur. III. 53v) 
1762 RHET (Cat. Iaur. III. 56r) 
18386 Barcsa/Barcza, Ladislaus
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 47v) Ung. „Uifalviensis” Győrújfalu (Győr m.)
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) Ung., nob. „Ujfalusiensis” Győrújfalu (Győr m.)
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., nob. „Uraiujfaluensis” Győrújfalu (Győr m.)
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1761 POET (Cat. Iaur. III. 54r) 
1762 RHET (Cat. Iaur. III. 56r) 
18387 Boglari, Franciscus
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
18388 Facler, Fridericus
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
18389 Broskovics, Joannes
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
18390 Belkovics/Bellkovics, Nicolaus
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53v) Ung. „Trenchiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
18391 Dukhon/Duchon/Ducchon, Joannes/Joannes Nep.
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., nob. „Vásárhelyiensis” Vásárhely (nem azonosítható)
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) Ung., nob. „Győriensis” (nem azonosítható)
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., nob. „Gyenensis” (nem azonosítható)
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
1762 POET (Cat. Iaur. III. 56v) 
18392 Faszokas, Franciscus
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
18393 Fűlőp/Fülőp/Fűlőpp, Joannes
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 47v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1762 POET (Cat. Iaur. III. 56v) 
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r), megj.: Susceptus ad Franciscanos.
18394 Filinger, Henricus
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18395 Gaborovics, Stephanus
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
18396 Hollosi/Holosi/Hollósi/Hollosy, Alexander
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., nob. „Asszonyfaiensis” Asszonyfa (Győrasszonyfa) (Győr m.)
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) Ung., nob. „Ashonfaiensis” Asszonyfa (Győrasszonyfa) (Győr m.)
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., nob. „Asszonyfalvensis” Asszonyfa (Győrasszonyfa) (Győr m.)
18397 Horvat, Ladislaus
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
18398 Károli, Martinus
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
18399 Kopnicski/Kopniczki, Joannes
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 48r) Ung. „Apalariensis” (nem azonosítható)
18400 Magyar, Josephus
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1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
18401 Maracsi/Moráczi/Morácsi/Maraczi, Joannes
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., nob. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., nob. „Ujvarosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
18402 Nemcsics, Martinus
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
18403 Plammon/Plámon/Plauman, Franciscus
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18404 Perger, Joannes
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., ignob. „Szigetiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
18405 Pabai/Babai, Michael
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 47v) Ung. „Acsadiensis” Acsád (Vas m.)
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18406 Panex, Antonius
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
18407 Crobod, Josephus
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
18408 Roka, Josephus
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 48r) Ung. „Szentmiklosiensis” (nem azonosítható)
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) 
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., ignob. „Lébenyiensis” Lébény (Moson m.)
18409 Radics, Michael
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
18410 Riszinger/Rizinger/Risinger, Martinus
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) 
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., ignob. „Szigetiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
18411 Rosas, Joannes
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
18412 Simon, Andreas
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
18413 Simonsics, Josephus
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
18414 Smetanai/Szmetanai/Szmetanay/Smetanaj, Joannes/Josephus
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
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1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48v) Ung., nob. „Rajeczensis” Rajec (Trencsén m.)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., nob. „Rajeczensis” Rajec (Trencsén m.)
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., nob. „Rajeczensis” Rajec (Trencsén m.)
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 57r) 
18415 Szel/Szeli, Antonius
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
18416 Szálatovics/Szalatovics/Szálátorics/Szálátovics, Josephus/Joannes
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 48r) Ung. „Liptoviensis” Liptó m. (Liptó m.)
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) Slav. 
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., libertinus „Varniensis” Varin (Trencsén m.)
1762 POET (Cat. Iaur. III. 56v) 
1763 RHET (Cat. Iaur. III. 59r) 
18417 Sutor/Szutter/Suter/Szutor, Ladislaus
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 48r) Ung. „Számoliensis” (nem azonosítható)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., nob. „Ötevényszigetiensis” Öttevény (Győr m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 53r) Ung., ignob. „Asvaniensis” Ásvány (Győr m.)
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
18418 Szabo, Joannes
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v), megj.: senior
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 48r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: senior
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., civ. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., civ. „Ujvarosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
18419 Szebő/Sebő, Franciscus
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 48r) Ung. 
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., nob. „Nyarodiensis” Nyárád (Győr m.)
1761 POET (Cat. Iaur. III. 53v) 
1762 RHET (Cat. Iaur. III. 56r) 
18420 Kisfaludi, Franciscus
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
18421 Burt, Carolus
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
18422 Bakfi, Michael
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
18423 Fott, Joannes
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
18424 Ulárik, Paulus
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
18425 Varga, Stephanus
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46r) 
18426 Vidos, Joannes
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1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., nob. „Koltaiensis” Kolta (Vas m.)
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 50r) 
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., nob. „Koltaiensis” Kolta (Vas m.)
1761 POET (Cat. Iaur. III. 54r) 
18427 Bán/Bann, Andreas
1756 PARV3 (Cat. Iaur. III. 44v) 
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., nob. „Szemerensis” Szemere (Győr-) (Győr m.)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., ignob. „Szemerensis” Szemere (Győr-) (Győr m.)
18428 Belkovics, Andreas
1756 PARV3 (Cat. Iaur. III. 44v) 
18429 Broskovics/Broskovits/Brosskovits, Georgius
1756 PARV3 (Cat. Iaur. III. 44v) 
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 56v) 
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59r) 
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r), megj.: Susceptus ad Franciscanos.
18430 Csiszar/Csiszár, Paulus
1756 PARV3 (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
1761 POET (Cat. Iaur. III. 54r) 
1762 RHET (Cat. Iaur. III. 56r) 
18431 Czrik, Paulus
1756 PARV3 (Cat. Iaur. III. 44v) 
18432 Czimer/Czimmer, Adamus
1756 PARV3 (Cat. Iaur. III. 44v) 
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 51r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59r) 
18433 Czvetkovics, Georgius
1756 PARV3 (Cat. Iaur. III. 44v) 
18434 Cinka, Josephus
1756 PARV3 (Cat. Iaur. III. 44v) 
18435 Csanyi/Csányi, Joannes/Josephus
1756 PARV3 (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., ignob. „Szigetiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
18436 Darnocsi, Joannes
1756 PARV3 (Cat. Iaur. III. 44v) 
18437 Niderriszer/Niderviser/Niederritter/Niederviser/Nierviser/Nidervizer, Sebastianus
1756 PARV3 (Cat. Iaur. III. 44v) 
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48v) Ung. „Szigethiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Ung., ignob. „Ötteveniensis” Öttevény (Győr m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., ignob. „Öttevényiensis” Öttevény (Győr m.)
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1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 57r) 
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59r) 
18438 Francs, Georgius
1756 PARV3 (Cat. Iaur. III. 44v) 
18439 Fűlőp, Stephanus
1756 PARV3 (Cat. Iaur. III. 44v) 
18440 Holi, Joannes
1756 PARV3 (Cat. Iaur. III. 45r) 
18441 Csani, Joannes
1756 PARV3 (Cat. Iaur. III. 45r) 
18442 Hollosi/Holosi/Hollosy/Hollossi, Michael
1756 PARV3 (Cat. Iaur. III. 45r) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., nob. „Asszonyfalvensis” Asszonyfa (Győrasszonyfa) (Győr m.)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., nob. „Aszszonyfalvensis” Asszonyfa (Győrasszonyfa) (Győr m.)
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., nob. „Asszonyfalvensis” Asszonyfa (Győrasszonyfa) (Győr m.)
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54v) 
1762 POET (Cat. Iaur. III. 56v) 
1763 RHET (Cat. Iaur. III. 59r) 
18443 Hamar, Josephus
1756 PARV3 (Cat. Iaur. III. 45r) 
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., nob. „Réthalapiensis” Rétalap (Győr m.)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., nob. „Retalapensis” Rétalap (Győr m.)
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., ignob. „Retalapensis” Rétalap (Győr m.)
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
1762 POET (Cat. Iaur. III. 56v) 
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59r) 
18444 Heninger/Heringer/Henninger, Simon
1756 PARV3 (Cat. Iaur. III. 45r) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46r), megj.: minor
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18445 Heninger/Heringer/Henninger/Heniger, Franciscus
1756 PARV3 (Cat. Iaur. III. 45r) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46r), megj.: major
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59r) 
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r) 
18446 Sziszler/Szisziler/Schisler, Franciscus
1756 PARV3 (Cat. Iaur. III. 45r) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v), megj.: minor
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., civ. „Szigetiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., civ. „Szigethiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
18447 Sziszler/Schisler/Scisler/Schissler, Joannes
1756 PARV3 (Cat. Iaur. III. 45r) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v), megj.: major
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1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., civ. „Szigetiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., civ. „Szigethiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 57r) 
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59v) 
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r) 
18448 Bajcsi/Baicsi/Baiczi/Bajtsi/Baitsi, Stephanus
1756 PARV3 (Cat. Iaur. III. 45r) 
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., nob. „Alapensis” Rétalap (Győr m.)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., nob. „Alapensis” Rétalap (Győr m.)
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., nob. „Alapensis” Rétalap (Győr m.)
1762 POET (Cat. Iaur. III. 56v) 
1763 RHET (Cat. Iaur. III. 59r) 
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r) 
18449 Kis/Kiss, Josephus
1756 PARV3 (Cat. Iaur. III. 45r) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 48r) Ung. „Szombathelyiensis” Szombathely (Vas m.)
18450 Kis, Andreas
1756 PARV3 (Cat. Iaur. III. 45r) 
18451 Tott, Joannes
1756 PARV3 (Cat. Iaur. III. 45r) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
18452 Nagy, Michael
1756 PARV3 (Cat. Iaur. III. 45r) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46r), megj.: minor
18453 Pető, Josephus
1756 PARV3 (Cat. Iaur. III. 45r) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
18454 Tormár, Adamus
1756 PARV3 (Cat. Iaur. III. 45r) 
18455 Unger, Joannes
1756 PARV3 (Cat. Iaur. III. 45r) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., civ. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., civ. „Ujvarosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r) 
18456 Vincsze/Vincze/Vince, Michael
1756 PARV3 (Cat. Iaur. III. 45r) 
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 51r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 53r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
18457 Kis, Josephus
1756 PARV3 (Cat. Iaur. III. 45r) 
18458 Poka, Joannes
1756 PARV3 (Cat. Iaur. III. 45r) 
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 51r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung. „Jaurinensis Réfalvensis” Révfalu (Győr m.)
18459 Poszteli, Adamus
1756 PARV3 (Cat. Iaur. III. 45r) 
18460 Tűzkő, Georgius
1756 PARV3 (Cat. Iaur. III. 45r) 
18461 Szabo, Paulus
1756 PARV3 (Cat. Iaur. III. 45r) 
18462 Vainhort, Simon
1756 PARV3 (Cat. Iaur. III. 45r) 
18463 Maracsi/Maraczi/Maráczi, Michael
1756 PARV3 (Cat. Iaur. III. 45r) 
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
1764 POET (Cat. Iaur. III. 61v) 
1765 RHET (Cat. Iaur. III. 64v) 
18464 Szabo, Georgius
1756 PARV3 (Cat. Iaur. III. 45r) 
18465 Baronyai, Stephanus
1757 RHET (Cat. Iaur. III. 45r) 
18466 Kenései, Joannes
1757 RHET (Cat. Iaur. III. 45r) 
18467 Lászlovics, Jacobus
1757 RHET (Cat. Iaur. III. 45r) 
18468 Lehner, Joannes
1757 RHET (Cat. Iaur. III. 45r) 
18469 Nagy, Joannes
1757 RHET (Cat. Iaur. III. 45r) 
18470 Práiz, Vitus
1757 RHET (Cat. Iaur. III. 45r) 
18471 Rápoczai, Georgius
1757 RHET (Cat. Iaur. III. 45r) 
18472 Szelestei, Alexander
1757 RHET (Cat. Iaur. III. 45r) 
18473 Turanczki, Matthias
1757 RHET (Cat. Iaur. III. 45r) 
18474 Vidra, Josephus
1757 RHET (Cat. Iaur. III. 45r) 
18475 Unrein, Michael
1757 RHET (Cat. Iaur. III. 45r) 
18476 Koch, Franciscus
1757 RHET (Cat. Iaur. III. 45r) 
18477 Péterfi, Daniel
1757 RHET (Cat. Iaur. III. 45r) 
18478 Illés, Joannes
1757 RHET (Cat. Iaur. III. 45r) 
18479 Kovatsy, Michael
1757 RHET (Cat. Iaur. III. 45r) 
18480 Ellspacher, Georgius
1757 POET (Cat. Iaur. III. 45r) 
18481 Farnádi, Joannes
1757 POET (Cat. Iaur. III. 45r) 
18482 Farkas, Joannes
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1757 POET (Cat. Iaur. III. 45r) 
18483 Hraboczki/Hrabovszky, Petrus
1757 POET (Cat. Iaur. III. 45r) 
1758 RHET (Cat. Iaur. III. 46v) Ung., nob. „Quinquecclesiensis” Pécs (Baranya m.)
18484 Horváth, Josephus
1757 POET (Cat. Iaur. III. 45r) 
18485 Jáger, Josephus
1757 POET (Cat. Iaur. III. 45v) 
18486 Kariák, Joannes
1757 POET (Cat. Iaur. III. 45v) 
18487 Mayer, Thadaeus
1757 POET (Cat. Iaur. III. 45v) 
18488 Mancz, Casparus
1757 POET (Cat. Iaur. III. 45v) 
18489 Otto, Carolus
1757 POET (Cat. Iaur. III. 45v) 
18490 Pauer, Joannes
1757 POET (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 RHET (Cat. Iaur. III. 46v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18491 Poor, Alexander
1757 POET (Cat. Iaur. III. 45v) 
18492 Pongrácsz/Pongrácz, Georgius
1757 POET (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 RHET (Cat. Iaur. III. 46v) Ung., nob. „Sz. Mihalyfalvensis” Szentmihályfalva (Pozsony m.)
18493 Soka, Nicolaus
1757 POET (Cat. Iaur. III. 45v) 
18494 Vájgl, Josephus
1757 POET (Cat. Iaur. III. 45v) 
18495 Ulárik, Andreas
1757 POET (Cat. Iaur. III. 45v) 
18496 Adamovics/Adamovits, Adamus
1757 SYNT (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 POET (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., nob. „Manigiensis” Maniga (Malženice) (Nyitra m.)
1759 RHET (Cat. Iaur. III. 48v) Ung., nob. „Csáriensis” Csári (Nyitra m.)
18497 Gől/Gőll, Ludovicus
1757 SYNT (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 POET (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., praenob. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1759 RHET (Cat. Iaur. III. 48v) Ung., nob. „Mosoniensis” Moson (mezőváros) vagy Moson m. (Moson m.)
18498 Hegyalay, Jacobus
1757 SYNT (Cat. Iaur. III. 45v) 
18499 Holics, Emericus
1757 SYNT (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 POET (Cat. Iaur. III. 47r) 
18500 Hricz, Ignatius
1757 SYNT (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 POET (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., civ. „Schemnicziensis” Selmecbánya (Hont m.)
18501 Kelner/Kellner, Casparus
1757 SYNT (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 POET (Cat. Iaur. III. 47r) Ung. „ex S. Martino” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
18502 Kolonics, Georgius
1757 SYNT (Cat. Iaur. III. 45v) 
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18503 Mayer, Joannes
1757 SYNT (Cat. Iaur. III. 45v) 
18504 Michaeler/Micheler/Michaeller, Joannes
1757 SYNT (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 POET (Cat. Iaur. III. 47r) Austr., civ. „Sibenbrünensis” Siebenbrunn (Alsó-Ausztria)
1759 RHET (Cat. Iaur. III. 48v) Germ., civ. „Sibenbrunnensis” Siebenbrunn (Alsó-Ausztria)
18505 Rust, Michael/Georgius
1757 SYNT (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 POET (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1759 RHET (Cat. Iaur. III. 48v) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
18506 Szily, Josephus
1757 SYNT (Cat. Iaur. III. 45v) 
18507 Tusláimer/Tusláitner/Tuschleitner, Franciscus
1757 SYNT (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 POET (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., civ. „Ováriensis” Magyaróvár (Moson m.)
1759 RHET (Cat. Iaur. III. 48v) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
18508 Vaysz/Vaicz/Veiss, Franciscus
1757 SYNT (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 POET (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., civ. „Ováriensis” Magyaróvár (Moson m.)
1759 RHET (Cat. Iaur. III. 48v) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
18509 Bárthodeczky/Bátthodeiszki/Barthodeiski/Barthodeiszki, Antonius
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 45v) liber baro 
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., liber baro „Lakiensis” Répcelak (Vas m.)
1759 POET (Cat. Iaur. III. 49r) liber baro „Lakensis ex comitatu Soproniensi” Répcelak (Vas m.)
1760 RHET (Cat. Iaur. III. 51r) Ung., liber baro „Lakensis” Répcelak (Vas m.)
18510 Balczer/Baltzer, Daniel/Dominicus
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47r) Ung. „Jablonkensis” Jablonka (Árva m.)
1759 POET (Cat. Iaur. III. 49r) nob. „Jablonkensis ex comitatu Arvensi” Jablonka (Árva m.)
1760 RHET (Cat. Iaur. III. 51r) Ung. „Jablonczensis” Jablonka (Árva m.)
18511 Bőlcsfőldi, Martinus
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., nob. „Halásziensis” Halászi (Moson m.)
1760 RHET (Cat. Iaur. III. 51r) Ung., nob. „Halasziensis” Halászi (Moson m.)
18512 Czencz, N.
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 45v) 
18513 Ferenstein, N.
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 45v) 
18514 Herovics, Alexander
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., nob. „Devecseriensis” Devecser (Veszprém m.)
1760 RHET (Cat. Iaur. III. 51r) Ung., nob. „Devecseriensis” Devecser (Veszprém m.)
18515 Holner, N.
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 45v) 
18516 Járovics, N.
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 45v) 
18517 Lámpek, N.
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 45v) 
18518 Kerl, N.
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 45v) 
18519 Káviak, N.
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1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 45v) 
18520 Kalusay/Kalusai, Casparus
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 45v) 
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47r) Ung. „Rajeczensis” Rajec (Trencsén m.)
18521 Muer, N.
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 45v) 
18522 Pacsai, N.
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 46r) 
18523 Panyák/Pánjak, Ignatius
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47r) Ung. „Arvensis” Árva m. (Árva m.)
18524 Roab, N.
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 46r) 
18525 Spnecseg/Spáczek/Spársek, Andreas
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47v) Ung. „Bisticensis” (nem azonosítható)
1759 POET (Cat. Iaur. III. 49r) ignob. „Szerdaniensis” (nem azonosítható)
18526 Spany, Stephanus
1757 GRAM (Cat. Iaur. III. 46r) 
18527 Csuzi, Melchior
1756 PARVmin (Cat. Iaur. III. 44v) 
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., nob. „Nyarodiensis” Nyárád (Győr m.)
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49r) Ung., nob. „Narodiensis” (nem azonosítható)
18528 Falusi, Franciscus
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
18529 Gyurián/Gyurjan/Gyurian, Martinus
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) Ung. „Szlanicensis” (nem azonosítható)
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49r) Ung. „Szlanicensis” (nem azonosítható)
18530 Musics, Josephus
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) Ung. „S. Martiniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49r) libertinus „S. Martinoensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1760 POET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung. „S. Martinoensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1761 RHET (Cat. Iaur. III. 53v) 
18531 Sehán, Joannes
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
18532 Sehitcs, Josephus
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
18533 Zidek, Nicolaus
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
18534 Zidek, Joannes
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
18535 Pochl, Josephus
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r) 
18536 Biro/Biró, Wolfgangus
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1761 POET (Cat. Iaur. III. 54r) 
18537 Redl/Redill, Paulus
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 48r) Ung. „Dőmőriensis” (nem azonosítható)
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) Ung. „Bomordiensis” (nem azonosítható)
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., nob. „Tömőrdiensis” (nem azonosítható)
1761 POET (Cat. Iaur. III. 54r) 
1762 RHET (Cat. Iaur. III. 56r) 
18538 Páur/Pauer/Paer, Antonius
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 POET (Cat. Iaur. III. 53v) 
1762 RHET (Cat. Iaur. III. 56r), megj.: Susceptus ad Societatem.
18539 Nájchrig/Neűkirch/Neuchich, Nicolaus
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 48r) praenob. „Bambergiensis” Bamberg (Bamberg Hochstift m.)
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) Germ. „ex Imperio” (nem azonosítható) (Német-római Birodalom)
18540 Csáder/Csader, Ferdinandus
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., civ. „Ujvarosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
18541 Schulek, Stephanus
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46r) 
18542 Smith, Franciscus
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46r) 
18543 Fachler/Fakler/Fakter/Fackler/Faklér, Godefridus/Franciscus/Josephus
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46r) 
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 POET (Cat. Iaur. III. 54r) 
1762 RHET (Cat. Iaur. III. 56r) 
18544 Nagy, Franciscus
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46r), megj.: major
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 48r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: senior
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 POET (Cat. Iaur. III. 53v) 
1762 RHET (Cat. Iaur. III. 56r) 
1763 RHET (Cat. Iaur. III. 59r) 
18545 Szendl/Schendl/Szendel, Michael
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 48r) Ung. „Lébeniensis” Lébény (Moson m.)
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) 
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., ignob. „Lébenyiensis” Lébény (Moson m.)
18546 Lendl, Michael
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
18547 Hancz, Georgius
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1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
18548 Tegyei, Thomas
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
18549 Szeskalovics, Stephanus
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
18550 Niakei, Michael
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
18551 Pápinger/Pappenberger/Papicshoffer/Pupikofer, Franciscus
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., civ. „Somoriensis” Somorja (nem azonosítható)
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) Ung. „Czenkiensis” Nagycenk (Sopron m.)
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., libertinus „Czenkiensis” Nagycenk (Sopron m.)
18552 Paksi/Páksi/Paksch, Michael
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 48r) Ung. „Öttevéniensis” Öttevény (Győr m.)
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) Ung. „Kisaliensis” (nem azonosítható)
18553 Vandroi/Van-Roy/Vanolai/Van Roy, Franciscus
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 50r) 
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., praenob. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
1761 POET (Cat. Iaur. III. 53v) 
1762 RHET (Cat. Iaur. III. 56v) 
18554 Komauer, Franciscus
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
18555 Csuzi/Csusi, Franciscus
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18556 Lelovics, Stephanus
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
18557 Bán, Joannes
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
18558 Vissi, Josephus
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
18559 Krobott/Krabath/Krovoth/Kravoth/Kraváth/Kravath, Leopoldus
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 56v) 
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
1764 POET (Cat. Iaur. III. 61v) 
1765 RHET (Cat. Iaur. III. 64v) 
18560 Knábl/Knabe, Carolus
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 48r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18561 Krobott/Krabath, Josephus
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18562 Tűszkű/Tűzkeő, Stephanus
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
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1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., ignob. „Nyulensis” Nyúl (Győr m.), megj.: [Utónév hiányzik.]
18563 Szalai, Joannes
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
18564 Xur, Georgius
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 48r) Austr. „Oberhollabrunnensis” Oberhollabrunn (Hollabrunn) (Alsó-
Ausztria)
18565 Cresmar/Kretsmáyr/Kretsmár/Kreczmar/Krecsmár, Josephus
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., nob. „Szigethiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., nob. „Szigetiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., nob. „Szigethiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 56v) 
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59r) 
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r) 
18566 Normon, Adamus
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
18567 Horvath/Horváth, Joannes
1757 PARVmai (Cat. Iaur. III. 46v) 
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 48r) Ung. „Nitriensis” Nyitra m. (Nyitra m.)
18568 Bodó, Josephus
1758 RHET (Cat. Iaur. III. 46v) Ung., nob. „Miskolcziensis” Miskolc (Borsod m.)
18569 Farkas, Franciscus
1758 RHET (Cat. Iaur. III. 46v) Ung., nob. „Boldogfaiensis” Boldogfa (Zala m.)
18570 Farkas, Georgius
1758 RHET (Cat. Iaur. III. 46v) Ung., nob. „Kaloczfaiensis” Kálózfalva (Kálócfa) (Zala m.)
18571 Hullner, Joannes
1758 RHET (Cat. Iaur. III. 46v) Ung., nob. „Pestiensis” Pest (Pest-Pilis-Solt m.)
18572 Krőss, Matthias
1758 RHET (Cat. Iaur. III. 46v) Ung., nob. „Oggaviensis” Oka (Oggau) (Sopron m.)
18573 Kűhődczl, Antonius
1758 RHET (Cat. Iaur. III. 46v) Ung., civ. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
18574 Martony, Franciscus
1758 RHET (Cat. Iaur. III. 46v) Ung., nob. „Moroczkarcsensis” (nem azonosítható)
18575 Polonyi, Joannes
1758 RHET (Cat. Iaur. III. 46v) Ung. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
18576 Strobl, Sebastianus
1758 RHET (Cat. Iaur. III. 47r) Austr. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
18577 Prezek, Franciscus Xav.
1758 RHET (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18578 Gerencsér, Josephus
1758 POET (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., civ. „Quinquecclesiensis” Pécs (Baranya m.)
18579 Hokstok/Hachstok, Paulus
1758 POET (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1759 RHET (Cat. Iaur. III. 48v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
18580 Jenovai, Joannes
1758 POET (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., civ. „Aradiensis” Arad (Arad m.)
1759 RHET (Cat. Iaur. III. 48v) Ung., civ. „Aradiensis” Arad (Arad m.)
18581 Kormosy, Josephus
1758 POET (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., civ. „Quinquecclesiensis” Pécs (Baranya m.)
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18582 Kenesey, Ignatius
1758 POET (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., nob. „Sárváriensis” Sárvár (Vas m.)
18583 Lázárovics/Lázárovits, Nicolaus
1758 POET (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., nob. „Soproniensis” Sopron (Sopron m.)
1759 RHET (Cat. Iaur. III. 48v) Ung., civ. „Soproniensis” Sopron (Sopron m.)
18584 Nagy, Stephanus
1758 POET (Cat. Iaur. III. 47r) 
18585 Pecsko, Joannes
1758 POET (Cat. Iaur. III. 47r) Ung. „Thurocziensis” Turóc m. (Turóc m.)
1759 RHET (Cat. Iaur. III. 48v) Ung., civ. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
18586 Roháczi/Rohonczi, Georgius
1758 POET (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., perillustris „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1759 RHET (Cat. Iaur. III. 48v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
18587 Szegedy, Nicolaus
1758 POET (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., perillustris „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
18588 Schomogy, Alexander
1758 POET (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., nob. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
18589 Szäri, Michael
1758 POET (Cat. Iaur. III. 47r) 
18590 Tengerdi, Joannes
1758 POET (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., nob. „Soproniensis” Sopron (Sopron m.)
18591 Meszlény/Meslényi, Joannes
1758 POET (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., perillustris „Velenczensis” Velence (Zala m.)
1759 RHET (Cat. Iaur. III. 48v) Ung., nob. „de eadem [Meszlény]” (nemesi előnév)
18592 Démény, Paulus
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., nob. „Tajetensis” (nem azonosítható)
18593 Halászi/Halassi, Balthasar
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., nob. „Dőriensis” Dör (Sopron m.)
1759 POET (Cat. Iaur. III. 49r) nob. „Dorensis” Dör (Sopron m.)
18594 Holienka, Josephus
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., nob. „Puchoviensis” Puhó (Trencsén m.)
18595 Holczmann, Antonius
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47r) Ung. „Szakolczensis” Szakolca (Nyitra m.)
18596 Hilischer, Adalbertus
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47r) Ung. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
18597 Inderzt, Josephus
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47r) Tyrolus „Bunsensis” (nem azonosítható)
18598 Jurkovics, Josephus
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., civ. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
18599 Jurkovics, Emericus
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., nob. „Deákiensis” Deáki (Pozsony m.)
18600 Kolentics, Martinus
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47r) 
18601 Kerempasz, Georgius
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47r) Ung. „Ex Com. Szaladiensis” Zala m. (Zala m.)
18602 Lovenjak, Joannes
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47r) 
18603 Lováz, Michael
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47r) Ung. „Tamasiensis” Rábatamási (Sopron m.)
18604 Martonfalvai, N.
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47r) Ung., nob. „Karponensis” Korpona (Hont m.)
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18605 Mészáros, Michael
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47r) Ung. „Jobáfiensis” (nem azonosítható)
18606 Isvánfi, Michael
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47r) Ung. 
18607 Ruber, Franciscus
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., civ. „Cremnicensis” Körmöcbánya (Bars m.)
18608 Steidl, Joannes
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., civ. „Lippensis” Kislippa (Zala m.)
18609 Sóós, Josephus
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., nob. „Korongensis” (nem azonosítható)
18610 Volschlager, Josephus
1758 SYNT (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., civ. „Ováriensis” Magyaróvár (Moson m.)
18611 Appelsoffer, Adamus
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) Ung. „Solnensis” Zsolna (Trencsén m.)
18612 Kunn, Joannes
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., civ. „Ováriensis” Magyaróvár (Moson m.)
1761 POET (Cat. Iaur. III. 53v) 
18613 Kruty/Krutti, Andreas
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) Ung. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
1760 POET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung. „Tyrnaviensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
18614 Magyari, Georgius
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) 
18615 Pohl, Josephus
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 POET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 RHET (Cat. Iaur. III. 53v) 
1762 RHET (Cat. Iaur. III. 56r) 
18616 Péter, Ladislaus
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) Ung. „Szerdahelyiensis” Szerdahely (nem azonosítható)
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49r) Ung. „Szerdahelyiensis” Szerdahely (nem azonosítható)
18617 Rohonczi/Rohonczy, Paulus
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49v) Ung. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1760 POET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1761 RHET (Cat. Iaur. III. 53v) 
18618 Subszki, Antonius
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) Ung. „Arvensis” Árva m. (Árva m.)
18619 Szentkőrőszti, Joannes
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) Ung. 
18620 Schann/Schaun/Schan, Joannes
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49v) Germ. „Pasaviensis” Passau (Passau Hochstift)
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 52r) Bavarus, ignob. „Passauiensis” Passau (Passau Hochstift)
18621 Schitz/Schisz, Josephus
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., civ. „Földváriensis” (nem azonosítható)
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49v) Ung. „Feldvariensis” (nem azonosítható)
18622 Stós, Georgius
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) 
18623 Atzell/Achill, Georgius
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., nob. „Vágujhelyiensis” Vágújhely (Trencsén m.)
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1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) nob. „Vaguiheliensis” Vágújhely (Trencsén m.)
18624 Atzell/Achill/Aczél/Aczéll, Stephanus
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., nob. „Vágujhelyiensis” Vágújhely (Trencsén m.), megj.: frater
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) nob. „Vaguiheliensis” Vágújhely (Trencsén m.)
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., nob. „Vagujheliensis” Vágújhely (Trencsén m.)
1761 POET (Cat. Iaur. III. 54r) 
1762 RHET (Cat. Iaur. III. 56r), megj.: Susceptus ad Societatem.
18625 Fazakas/Fazokas, Franciscus
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) Ung. „Patahaziensis” Pataháza (Győr m.)
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., nob. „Patahaziensis” Pataháza (Győr m.)
18626 Francz, Joannes
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18627 Hegedűs, Joannes/Georgius
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., ignob. „Refaluensis” Révfalu (Győr m.)
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., ignob. „Refaluensis” Révfalu (Győr m.)
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
18628 Horváth, Franciscus
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.), megj.: junior
18629 Nagy, Franciscus
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 48r) Ung. „S. Martiniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.), 
megj.: junior
18630 Schmidt/Smid/Scmidt, Joannes
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) 
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., ignob. „Szigetiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
1762 POET (Cat. Iaur. III. 56v) 
1763 RHET (Cat. Iaur. III. 59r) 
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r) 
18631 Skulecz/Sculecs, Michael
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 48r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1762 POET (Cat. Iaur. III. 56v) 
1763 RHET (Cat. Iaur. III. 59r) 
18632 Szalai, Franciscus
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 48r) Ung. „Szaladiensis” Zala m. (Zala m.)
18633 Sturm/Sturn, Franciscus
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 48r) Austr. „Mingendorfensis” (nem azonosítható)
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) 
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 52r) Austr., civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1761 POET (Cat. Iaur. III. 53v) 
1762 RHET (Cat. Iaur. III. 56r) 
18634 Tormon/Vormon, Andreas/Adamus
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 48r) Ung. „Gyrothensis” Gyirót (Nikics) (Sopron m.)
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 50r) 
18635 Toth/Tott, Josephus
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., civ. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
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1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., civ. „Ujvarosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 57r) 
18636 Trummauer/Trumauer, Franciscus
1758 PRINC (Cat. Iaur. III. 48r) Ung. „Matterstorfensis” Nagymarton (Mattersdorf) (Sopron m.)
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., ignob. „Nagymartiensis” Nagymarton (Mattersdorf) (Sopron m.)
18637 Adorian, Michael
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
18638 Aranyossi/Aranyossy/Aranyosi, Stephanus
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., nob. „Kisbaicsiensis” Kisbajcs (Győr m.)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., nob. „Kisbaicsiensis” Kisbajcs (Győr m.)
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54v) 
18639 Balaska, Michael
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54v) 
1762 POET (Cat. Iaur. III. 56v) 
18640 Balogh/Balog, Ignatius
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59r) 
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r) 
18641 Biro, Joannes
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., nob. „Retskensis” (nem azonosítható), megj.: Pater familias.
18642 Brunkala, Adalbertus
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48r) Ung. „Oraskensis” (nem azonosítható)
18643 Daroczi/Daróczi/Darocsi, Joannes
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 56v) 
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
1764 POET (Cat. Iaur. III. 61v) 
1765 RHET (Cat. Iaur. III. 64v) 
18644 Demény/Dőmény, Martinus
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., nob. „Lidertejensis” Lidértejed (Povoda) (Pozsony m.)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., nob. „Lidertejensis” Lidértejed (Povoda) (Pozsony m.)
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., nob. „Tejediensis” Lidértejed (Povoda) (Pozsony m.)
18645 Fehér, Stephanus
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18646 Gáll/Gall/Gáal, Josephus
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., nob. „Szolgagyőriensis” Szolgagyőr (Kerékteleki-
Szolggyőrpuszta) (Veszprém m.)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., ignob. „Szolgagyőriensis” Szolgagyőr (Kerékteleki-
Szolggyőrpuszta) (Veszprém m.)
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1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., ignob. „Szolgagyőriensis” Szolgagyőr (Kerékteleki-
Szolggyőrpuszta) (Veszprém m.)
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
1762 POET (Cat. Iaur. III. 56v) 
18647 Geroly/Gerőlly, Michael
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., libertinus „Oladiensis” Olad (Vas m.)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., libertinus „Oladiensis” Olad (Vas m.)
18648 Gyurcsanszki/Gyurtsanszky/Gyursanski/Gyursánczky/Gyurcsanszky, Andreas
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., nob. „Rajeczensis” Rajec (Trencsén m.)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., nob. „Rajeczensis” Rajec (Trencsén m.)
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., nob. „Rajeczensis” Rajec (Trencsén m.)
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59r) 
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r) 
18649 Haustein/Hauszein, Joannes
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18650 Herzog, Ferdinandus
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18651 Hinko, Martinus
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48r) Ung. „Andrasovensis” Andrásfalva (Ondrašová) (Turóc m.)
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Slav., ignob. „Andrasiensis” Andrásfalva (Ondrašová) (Turóc m.)
18652 Holcz/Holtz, Michael
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
18653 Holi/Holli, Joannes
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18654 Holienka, Joannes
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., nob. „Pukoviensis” (nem azonosítható)
18655 Horváth/Horvath, Stephanus
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18656 Hotai/Holai, Franciscus
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., nob. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18657 Huliak/Huliák, Andreas
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48r) Ung. „Rajeczensis” Rajec (Trencsén m.)
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Ung., ignob. „Rajeczensis” Rajec (Trencsén m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., ignob. „Rajeczensis” Rajec (Trencsén m.)
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
18658 Huliak/Hulják, Joannes
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48r) Ung. „Rajeczensis” Rajec (Trencsén m.)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., ignob. „Rajeczensis” Rajec (Trencsén m.)
18659 Kaloczi/Káloczi/Kálóczi, Josephus
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
1762 POET (Cat. Iaur. III. 56v) 
18660 Kardus, Andreas
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18661 Kerhn/Kehrn/Kroher/Khén/Khernz/Kren, Josephus
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48r) Austr., perillustris „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Austr., perillustris „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52r) Austr., perillustris „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52r) Austr., perillustris „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
1762 POET (Cat. Iaur. III. 56v) 
1763 RHET (Cat. Iaur. III. 59r) 
18662 Kemény, Paulus
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., nob. „Egérszegiensis” Egerszeg (Zala-) (Zala m.)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., nob. „Egerszegiensis” Egerszeg (Zala-) (Zala m.)
18663 Keysersfeld/Caiszeszfeld/Keisersfeld/Kheisersfeld, Franciscus
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 56v) 
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59r) 
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r) 
18664 Kinig/Kenig/König/Kőnig, Georgius
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 56v) 
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59r) 
1765 RHET (Cat. Iaur. III. 64v) 
18665 Kovács/Kovacz/Kovats, Michael
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48r) Ung. „Nyulensis” Nyúl (Győr m.)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., ignob. „Nyulensis” Nyúl (Győr m.)
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., ignob. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54v) 
1762 POET (Cat. Iaur. III. 56v) 
1763 RHET (Cat. Iaur. III. 59r) 
18666 Kraner/Kranner/Kráner, Adamus
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48r) Ung. „S. Petroensis” Szentpéter (Moson-) (Moson m.)
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Ung., ignob. „S. Petroensis” Szentpéter (Moson-) (Moson m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., ignob. „S. Petroensis” Szentpéter (Moson-) (Moson m.)
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 56v) 
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59r) 
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r) 
18667 Kuri/Kűri, Georgius
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48r) Ung. „Szentjoanniensis” Szentjános (nem azonosítható)
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Cro., ignob. „Szentivaniensis” Szentiván (nem azonosítható)
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1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., ignob. „Sz. Ivaniensis” Szentiván (Zala-) (Zala m.)
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57v) 
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 62r) 
18668 Lecs/Lőcs, Ferdinandus
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Germ., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59r) 
18669 Magyari/Magyary, Ladislaus
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., nob. „Pataháziensis” Pataháza (Győr m.)
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., nob. „Pataháziensis” Pataháza (Győr m.)
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 56v) 
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59r) 
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r), megj.: Susceptus ad Societatem.
18670 Medveczki/Medveczky, Simeon/Simon
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., nob. „Medveczkensis” Medvec (Medvedze) (Árva m.)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., nob. „Medveczensis” Medvec (Medvedze) (Árva m.)
18671 Molnár/Molnar, Georgius
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48r) Ung. „Tapolczensis” Tapolcsány (Nagy-) (Nyitra m.)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., ignob. „Tapolczensis” Tapolcsány (Nagy-) (Nyitra m.)
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., ignob. „Tapolcsensis” Tapolcsány (Nagy-) (Nyitra m.)
18672 Moczer/Moezer/Mozer/Moeser/Maczer, Petrus
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., nob. „Legradiensis” Légrád (Somogy m.)
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57v) 
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
1764 POET (Cat. Iaur. III. 61v) 
18673 Nagy, Alexander
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48r) Ung., nob. „Kapuvariensis” Kapuvár (Sopron m.)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., nob. „Kapuvariensis” Kapuvár (Sopron m.)
18674 Nagy, Joannes
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48r) Ung. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18675 Nagy, Josephus
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48r) Ung. „Kisfaludiensis” Kisfalud (Zala m.)
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Ung., ignob. „Sumegiensis” Sümeg (Zala m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., ignob. „Sümeghiensis” Sümeg (Zala m.)
18676 Németh, Josephus
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48v) Ung. „Szombathelyiensis” Szombathely (Vas m.)
18677 Oberhauser, Adamus
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 51r) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
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1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 57r) 
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59v) 
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r) 
18678 Odli, Josephus
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48v) Ung. „Szentjoanniensis” Szentjános (nem azonosítható)
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 51r) Ung., ignob. „Szentivaniensis” Szentiván (nem azonosítható)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., ignob. „Sz. Ivaniensis” Szentiván (nem azonosítható)
18679 Pauer, Ignatius
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 57r) 
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59v) 
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r), megj.: Susceptus ad Societatem.
18680 Penisch/Penish, Josephus
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18681 Pető, Josephus
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18682 Pisseker/Pisecker/Pisziker/Pireker, Josephus
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 57r) 
18683 Pissecker/Pisecker/Pisecher/Pireker/Piseker, Stephanus
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 57r) 
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59v) 
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r) 
18684 Raber/Rober, Joannes/Franciscus
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48v) Ung. „Jaurinensis Szigethiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., libertinus „Szigetiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
18685 Rayman/Reymon/Raimony/Rajman, Georgius
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
1762 POET (Cat. Iaur. III. 56v) 
1763 RHET (Cat. Iaur. III. 59r) 
18686 Reisinger/Resinger, Ignatius
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
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1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 57r) 
18687 Resetovics, Stephanus
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 51r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18688 Rovadli/Rovádli, Paulus
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 51r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 57r) 
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59v) 
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r) 
1765 RHET (Cat. Iaur. III. 64v) 
18689 Rosás/Rosas, Josephus
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 51r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 57r), megj.: Mortuus.
18690 Schopff/Schopf/Schoph, Josephus
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 57r) 
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59v) 
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r) 
18691 Seli, Antonius
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18692 Szevald/Sevold/Szevold/Seevalt/Szewald, Joannes
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 57r) 
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59v) 
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r) 
18693 Szabo/Szabó, Emericus
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48v) Ung. „Csepregiensis” Csepreg (Sopron m.)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., ignob. „Csepregiensis” Csepreg (Sopron m.)
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., ignob. „Csepregiensis” Csepreg (Sopron m.)
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
1762 POET (Cat. Iaur. III. 56v) 
1763 RHET (Cat. Iaur. III. 59r) 
18694 Szabo, Josephus
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48v) Ung. „Szentivaniensis” Szentiván (nem azonosítható), megj.: senior
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
18695 Szabo/Szabó, Josephus
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: junior
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1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
1762 POET (Cat. Iaur. III. 56v) 
1763 RHET (Cat. Iaur. III. 59r) 
18696 Szilly, Georgius
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48v) Ung., nob. „Kaldensis” Káld (Vas m.)
18697 Szorad/Szorád/Szerad, Franciscus
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., ignob. „Szigetiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., ignob. „Szigethiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
1762 POET (Cat. Iaur. III. 56v) 
18698 Szakatics, Josephus
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48v) Ung. „Bánkensis” Bánk (Bakony-) (Veszprém m.)
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 51r) Ung., ignob. „Bankensis” Bánk (Bakony-) (Veszprém m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., ignob. „Bankensis” Bánk (Bakony-) (Veszprém m.)
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
18699 Szűcs/Szűts, Ladislaus
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48v) Ung., nob. „Kestheliensis” Keszthely (Zala m.)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., nob. „Keszthelyiensis” Keszthely (Zala m.)
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., nob. „Kesztheliensis” Keszthely (Zala m.)
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54v) 
1762 POET (Cat. Iaur. III. 56v) 
18700 Tamasdi/Tamásdi, Stephanus
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 51r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 53r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 57r) 
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 POET (Cat. Iaur. III. 61v) 
1765 RHET (Cat. Iaur. III. 64v) 
18701 Teplanszky, Joannes
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48v) Ung. „Vágteplensis” Tepla (Hőlak) (Trencsén m.)
18702 Tőller/Teller/Töller, Antonius
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., libertinus „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 57r) 
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59v) 
18703 Totth/Tott/Toth, Joannes
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., ignob. „Szigetiensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 53r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18704 Uhlarik, Joannes
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48v) Ung. „Rajeczensis” Rajec (Trencsén m.)
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., nob. „Rajeczensis” Rajec (Trencsén m.)
18705 Visney/Vysney/Visnosvki, Benedictus
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48v) Ung., nob. „S. Benedictensis” Szentbenedek (nem azonosítható)
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1759 PARV (Cat. Iaur. III. 51r) Slav., ignob. „Berzenicensis” (nem azonosítható)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 53r) Ung., ignob. „Berzeniensis” (nem azonosítható)
18706 Vukovics, Franciscus
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., civ. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
18707 Őri/Eőri/Eőry, Martinus
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., nob. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., nob. „Ujvarosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1762 POET (Cat. Iaur. III. 56v) 
1763 RHET (Cat. Iaur. III. 59r) 
18708 Zbinovszky/Zoinovszky/Zbinovski/Zbinyoczki, Joannes
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48v) Ung., nob. „Vaberczensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., nob. „Vaberczensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., nob. „Vaberczensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
18709 Zőld/Szöld, Joannes
1758 PARVmai (Cat. Iaur. III. 48v) Ung. „Tarkanyiensis” Tárkány (Komárom m.)
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., ignob. „Tárkanyiensis” Tárkány (Komárom m.)
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., ignob. „Tarkanyensis” Tárkány (Komárom m.)
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
1762 POET (Cat. Iaur. III. 56v) 
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59v) 
18710 Hajdorn, Josephus
1759 RHET (Cat. Iaur. III. 48v) Ung., nob. „Neufeldensis” Lajtaújfalu (Neufeld an der Leitha) (Moson m.)
18711 Kamocsai, Franciscus
1759 RHET (Cat. Iaur. III. 48v) Ung., nob. „Hedervariensis” Hédervár (Győr m.)
18712 Lippka, Martinus
1759 RHET (Cat. Iaur. III. 48v) Ung., nob. „Hronczensis” (nem azonosítható)
18713 Mikos, Josephus
1759 RHET (Cat. Iaur. III. 48v) Cro., nob. „Zagorsensis” (nem azonosítható)
18714 Nedeczki, Franciscus
1759 RHET (Cat. Iaur. III. 48v) praenob. „Comaromiensis” Komárom (Komárom m.)
18715 Perneczki, Franciscus
1759 RHET (Cat. Iaur. III. 48v) Ung., libertinus „Diviniensis” Dévény (Pozsony m.)
18716 Szalai, Franciscus
1759 RHET (Cat. Iaur. III. 48v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18717 Tengerdi, Franciscus
1759 RHET (Cat. Iaur. III. 48v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
18718 Toncz, Michael
1759 RHET (Cat. Iaur. III. 48v) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
18719 Alber, Jacobus
1759 POET (Cat. Iaur. III. 49r) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1760 RHET (Cat. Iaur. III. 51r) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
18720 Kinderman/Kindermon, Josephus
1759 POET (Cat. Iaur. III. 49r) nob. „Zsambékiensis” Zsámbék (Pest-Pilis-Solt m.)
1760 RHET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., nob. „Zsámbékiensis” Zsámbék (Pest-Pilis-Solt m.)
18721 Kormos/Kormosi, Josephus
1759 POET (Cat. Iaur. III. 49r) ignob. „Faradiensis” Farád (Sopron m.)
1760 RHET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung. „Faradiensis” Farád (Sopron m.)
18722 Mészáros, Joannes
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1759 POET (Cat. Iaur. III. 49r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18723 Nemsits/Nemsics, Michael
1759 POET (Cat. Iaur. III. 49r) civ. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
1760 RHET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., civ. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
18724 Pali/Páli, Martinus/Matthias
1759 POET (Cat. Iaur. III. 49r) nob. „Raroensis” Ráró (Győr m.)
1760 RHET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., nob. „Rároensis” Ráró (Győr m.)
18725 Sneider, Andreas
1759 POET (Cat. Iaur. III. 49r) Austr. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
18726 Trumer, Ignatius
1759 POET (Cat. Iaur. III. 49r) nob. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
18727 Wollaper, Josephus
1759 POET (Cat. Iaur. III. 49r) civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
18728 Bellusics/Belusics, Joannes
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49r) Ung., nob. „Neszidensis” (nem azonosítható)
1761 RHET (Cat. Iaur. III. 53v) 
18729 Beiczi, Sigismundus
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49r) Ung., nob. „Kisfaludiensis” Kisfalud (Zala m.)
18730 Szlatovits, Ignatius
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49r) Ung. „Quinqueecclesiensis” Pécs (Baranya m.)
18731 Bujanovits, Carolus
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49r) Dalmata, nob. „Bukariensis” Buccari (Bakar) (Horvátország)
18732 Horvath/Horváth, Ladislaus
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49r) Ung., nob. „S. Crucensis” Szentkereszt (nem azonosítható)
1760 POET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., nob. „Szentkeriensis” (nem azonosítható)
1761 RHET (Cat. Iaur. III. 53v) 
18733 Kovalcsik, Joannes
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49r) Ung. „Robroviensis” (nem azonosítható)
18734 Krati, Martinus
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49r) Ung. „Podhragyiensis” Podhrágy (Pozsony vagy Trencsén m.)
18735 Marffi/Márffy, Georgius
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49r) Ung., nob. „Uifalusiensis” Győrújfalu (Győr m.)
1760 POET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., nob. „Ujfaluiensis” Újfalu (Győr-) (Győr m.)
1761 RHET (Cat. Iaur. III. 53v) 
18736 Matkovesik, Josephus
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49r) Ung. „Szlanicensis” (nem azonosítható)
18737 Miklovics, Joannes
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49r) Ung. „Manigensis” Maniga (Malženice) (Nyitra m.)
18738 Palkovits, Michael
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49r) Ung., nob. „Jánosházensis” Jánosháza (Vas m.)
18739 Panschab, Leopoldus
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49v) Austr. „Asperensis” Aspern (Alsó-Ausztria)
18740 Pénesics, Paulus
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49v) Ung. „Hapatiensis” (nem azonosítható)
18741 Salkett, Joannes
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49v) Austr., nob. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
18742 Seyringer/Sayringer/Szaiinger, Josephus
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49v) Ung., nob. „Pestiensis” Pest (Pest-Pilis-Solt m.)
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., praenob. „Temesiensis” (nem azonosítható)
1761 POET (Cat. Iaur. III. 53v) 
1762 RHET (Cat. Iaur. III. 56r) 
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18743 Szengyörgyi, Joannes
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49v) Ung. „Janoshaziensis” Jánosháza (Vas m.)
18744 Szeraffini, Josephus
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49v) Slav. „Szlanicensis” (nem azonosítható)
18745 Tott, Joannes
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49v) Ung. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
18746 Benkovics/Benkovicz, Josephus/Stephanus
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., ignob. „Refaluensis” Révfalu (Győr m.)
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
18747 Borko/Basko/Bosko/Boskó, Thomas
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) Ung. „Czeplaiensis” (nem azonosítható)
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., civ. „Vagbeszterciensis” Vágbeszterce (Trencsén m.)
1761 POET (Cat. Iaur. III. 54r) 
1762 RHET (Cat. Iaur. III. 56r) 
18748 Gyarfas, Antonius
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) Ung., nob. „Tolmachiensis” (nem azonosítható)
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., nob. „Tolmacsiensis” (nem azonosítható)
18749 Hasz, Ferdinandus
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) Ung. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., civ. „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
1762 POET (Cat. Iaur. III. 56v) 
1763 RHET (Cat. Iaur. III. 59r) 
18750 Lebb, Robertus
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) Austr., nob. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
18751 Milkovics/Milkovicz, Joannes
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) Ung. „Szomoriensis” Somorja (nem azonosítható)
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., ignob. „Somoriensis” Somorja (nem azonosítható)
18752 Morenichll, Josephus
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) Ung. „Soproniensis” Sopron (Sopron m.)
18753 Nimet, Joannes
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) Ung. „Gesiediensis” (nem azonosítható)
18754 Paier, Laurentius
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) Ung. „Vaciensis” Vác (Pest-Pilis-Solt m.)
18755 Pecko, Franciscus
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) Slav. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
18756 Rossonski, Samuel
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) 
18757 Szába, Franciscus
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) 
18758 Szalai, Andreas
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 49v) 
18759 Kneger, Josephus
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 50r) 
18760 Szumaner, Franciscus
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 50r) 
18761 Voinics, Matthias
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 50r) 
18762 Voinics, Marcus
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 50r) 
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18763 Őri, Stephanus
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 50r) 
18764 Sidek/Zsidek, Nicolaus
1759 GRAM (Cat. Iaur. III. 50r) Slav. 
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., libertinus „Rajeczensis” Rajec (Trencsén m.)
18765 Fux/Fűx, Franciscus Xav./Franciscus
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., libertinus „ex Monte Pannoniae” Győrszentmárton (Pannonhalma) 
(Győr m.)
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., libertinus „ex Monte Pannoniae” Győrszentmárton (Pannonhalma) 
(Győr m.)
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
1762 POET (Cat. Iaur. III. 56v) 
1763 RHET (Cat. Iaur. III. 59r) 
18766 Krichkl, Josephus
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Austr., nob. „Streidtdorffensis” Streitdorf (Alsó-Ausztria)
18767 Lelovics/Lelovicz, Josephus
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., nob. „Nezsideriensis” Nezsider (Moson m.)
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., nob. „Nesideriensis” Nezsider (Moson m.)
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
1762 POET (Cat. Iaur. III. 56v) 
1763 RHET (Cat. Iaur. III. 59r) 
18768 Marian, Maximilianus
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., civ. „Nezsideriensis” Nezsider (Moson m.)
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., nob. 
18769 Prőbstel/Prelstel/Pröbstl, Josephus
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., nob. „Budensis” Buda (Pest-Pilis-Solt m.)
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., nob. „Budensis” Buda (Pest-Pilis-Solt m.)
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
18770 Semelrack/Szemelroch, Josephus
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., civ. „Nezsideriensis” Nezsider (Moson m.)
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., civ. „Nesideriensis” Nezsider (Moson m.)
18771 Somogyi, Stephanus
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., ignob. „Metsériensis” Mecsér (Fejér m.)
18772 Szántoházi/Szantohazi, Franciscus
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., nob. „Bődőgensis” Bödöge (Győr m.)
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., nob. „Bődőgensis” Bödöge (Győr m.)
18773 Szmatla, Stephanus
1759 PRINC (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18774 Arpási/Arpasi/Árpási, Stephanus
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 54v) 
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57r) 
18775 Barky/Burki, Josephus
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., nob. „Bankensis” Bánk (Bakony-) (Veszprém m.)
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung. „Bunkiensis” (nem azonosítható)
18776 Barsony, Josephus
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18777 Beyczy, Georgius
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., ignob. „Risgatuiensis” (nem azonosítható)
18778 Bellovics/Bellovits, Georgius
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1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., ignob. „Lebeniensis” Lébény (Moson m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., ignob. „Lébenyiensis” Lébény (Moson m.)
18779 Bellovics/Bellavics/Bellavits, Stephanus
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., ignob. „Lebeniensis” Lébény (Moson m.)
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57r) 
18780 Borsodi, Joannes
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50r) Rascianus, civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
18781 Busany/Bussányi/Bussani, Josephus
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., ignob. „S. Martinoensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., ignob. „S. Martinoensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr 
m.)
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
18782 Cnabel, Carolus
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18783 Csapo, Michael
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., ignob. „Fejértoensis” Fehértó (Győr m.)
18784 Csupon/Csuport, Josephus
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., ignob. „Senyediensis” Pinnyéd (Győr m.)
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung. „Pinégyiensis” Pinnyéd (Győr m.)
18785 Deaky/Déáki/Deáky/Deaki, Josephus
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 57v) 
1763 GRAM (Cat. Iaur. III. 60r) 
18786 Doster/Doszler/Dosler/Dozler, Franciscus Xav./Franciscus/Xaverius
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50r) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 56v) 
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
1764 POET (Cat. Iaur. III. 61v) 
1765 RHET (Cat. Iaur. III. 64v) 
18787 Farkas, Josephus
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., nob. „Vissiensis” Répcevis (Káptalanvis, Nemesvis) (Sopron m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., nob. „Vissensis” Répcevis (Káptalanvis, Nemesvis) (Sopron m.)
18788 Farkas, Stephanus
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., ignob. „Sagensis” Ság (nem azonosítható)
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53v) Ung., ignob. „Sáágiensis” Győrság (Győr m.)
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 57v) 
1763 GRAM (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 62r) 
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
1766 POET (Cat. Iaur. III. 67v) Ung., nob. „S. Martinoensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1767 RHET (Cat. Iaur. III. 70r) 
18789 Fehervari/Fehérvári/Fejérvári/Fejervari, Adamus
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1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57r) 
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 62r) 
18790 Fejes, Joannes/Josephus
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 57v) 
1767 RHET (Cat. Iaur. III. 70r) 
18791 Fekete, Stephanus
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Ung., nob. „Semereensis” Répceszemere (Sopron m.)
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53v) Ung., nob. „Szemeriensis” Szemere (Győr-) (Győr m.)
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
18792 Ferenczi, Joannes
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 56v) 
18793 Gazo, Georgius
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Ung., ignob. „Tynyodiensis” (nem azonosítható)
18794 Giczi/Gitzi, Stephanus
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Ung., ignob. „Szentmihaliensis” (nem azonosítható)
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53v) Ung. „Szenmihályiensis” Szentmihály (nem azonosítható)
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
1764 POET (Cat. Iaur. III. 61v) 
1765 RHET (Cat. Iaur. III. 64v) 
18795 Godor/Gódor, Franciscus
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Slav., ignob. „Kelepcsensis” (nem azonosítható)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., ignob. „Szelepcsényensis” Szelepcsény (Nagy-, Kis-) (Bars m.)
18796 Gyurian/Gyurián, Matthias/Joannes
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Slav., ignob. „Klanicensis” (nem azonosítható)
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 57v) 
1763 GRAM (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 62r) 
1765 POET (Cat. Iaur. III. 65r), megj.: data ei Testim.
18797 Gyurics, Joannes
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Ung., ignob. „Szentivaniensis” Szentiván (nem azonosítható)
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung. „Sz. Ivaniensis” Szentiván (nem azonosítható)
1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58r) 
18798 Hari, Paulus
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18799 Hegedűs, Stephanus
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18800 Hollentaller/Hollnthaller, Matthias
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57r) 
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 62r) 
18801 Horvath/Horváth/Horvátth, Josephus
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57r) 
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
18802 Hunkar/Hunkár, Michael
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Ung., nob. „Ötteveniensis” Öttevény (Győr m.)
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung., nob. „Öttevényiensis” Öttevény (Győr m.)
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57r) 
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
1764 POET (Cat. Iaur. III. 61v), megj.: E Convictu Nobilium.
1765 RHET (Cat. Iaur. III. 64v), megj.: E Convictu Nobilium.
18803 Janko, Andreas
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Ung., ignob. „Tarkanyiensis” Tárkány (Komárom m.)
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18804 Jung/Iung, Gallus
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Germ., nob. „Aradiensis” Arad (Arad m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., nob. „Aradiensis” Arad (Arad m.)
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 57r) 
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
18805 Karol/Károly/Károll, Joannes
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Ung., nob. „Vincziensis” Vének (Győr m.)
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung. „Vinekiensis” Vének (Győr m.)
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57v) 
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
1764 POET (Cat. Iaur. III. 61v) 
18806 Kiss, Martinus
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Ung., nob. „S. Martinoensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., nob. „S. Martinoensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 56v) 
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59r) 
18807 Kissfaludi/Kisfaludi, Joannes
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 57v), megj.: [1761-ben GRAM osztályos Kissfaludi Joannes-szel azonos lehet, 
talán tévesen van GRAM helyett PRINC évfolyamra beírva 1762-ben.]
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
1764 POET (Cat. Iaur. III. 61v) 
1765 RHET (Cat. Iaur. III. 64v) 
18808 Kluger, Casparus
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Germ., ignob. „Jaucsensis” (nem azonosítható)
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1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Moravus „Auspitzensis” Auspitz (Morvaország)
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57v) 
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
1764 POET (Cat. Iaur. III. 61v) 
1765 RHET (Cat. Iaur. III. 64v) 
18809 Kolperger, Franciscus
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18810 Kolperger, Josephus
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18811 Kozari/Kozári, Joannes
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Ung., nob. „Lovaszpataensis” Lovászpatona (Veszprém m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., nob. „Lovaszpatanensis” Lovászpatona (Veszprém m.)
18812 Lakner/Lackner, Martinus
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57v) 
1765 RHET (Cat. Iaur. III. 64v) 
18813 List, Josephus
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 56v) 
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59r) 
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r) 
18814 Marffy/Marffi/Márffi/Marfi, Georgius
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 56v) 
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
1764 POET (Cat. Iaur. III. 61v) 
1765 RHET (Cat. Iaur. III. 64v) 
18815 Martinkovics/Martinkovits, Andreas
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Slav., ignob. „Predmeriensis” Predmér (Peredmér) (Trencsén m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., ignob. „Irednericensis” (nem azonosítható)
18816 Matiss/Matics/Mátiss, Josephus
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 56v) 
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59r) 
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r) 
18817 Matyasko/Mátyásko/Matyásko, Josephus
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 57v) 
1763 GRAM (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 62r) 
18818 Micscsicsics/Miholicsits, Bartholomaeus
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1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Cro., nob. „Bogyasiensis” (nem azonosítható)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Cro., nob. „Pogyalsiensis” (nem azonosítható)
18819 Modrovics, Martinus
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Ung., ignob. „Lebeniensis” Lébény (Moson m.)
18820 Mollik, Antonius
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 56v) 
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59r) 
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r) 
18821 Mollik, Franciscus
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18822 Mechtler, Josephus/Martinus
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Germ., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18823 Merei/Mérei, Antonius
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Ung., ignob. „Sagensis” Ság (nem azonosítható)
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung. „Ságiensis” Győrság (Győr m.)
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57v) 
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
1764 POET (Cat. Iaur. III. 61v) 
1765 RHET (Cat. Iaur. III. 64v) 
18824 Moratzi/Morátzi/Moratcsi/Moraczi, Michael
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 57r) 
18825 Mulai/Mulaj, Joannes/Josephus
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung. „Réfalusiensis” Révfalu (Győr m.)
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 58r) 
1763 GRAM (Cat. Iaur. III. 60r) 
18826 Nemes, Josephus
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18827 Papi, Josephus
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Ung., ignob. „Ötteveniensis” Öttevény (Győr m.)
18828 Pappenperger, Georgius
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Ung., ignob. „Somoriensis” Somorja (nem azonosítható)
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57v) 
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
1764 POET (Cat. Iaur. III. 61v) 
1765 RHET (Cat. Iaur. III. 64v) 
18829 Pesti, Joannes
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18830 Pinka, Michael
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1759 PARV (Cat. Iaur. III. 50v) Slav., ignob. „Varnensis” Varin (Trencsén m.)
18831 Rajmon, Michael
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 51r) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18832 Reankai/Riankai, Paulus
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 51r) Slav. „ex Nova Civ.” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
18833 Rusas/Rosás/Rosas, Joannes/Paulus
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 51r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 57r) 
18834 Sanavddt/Sanavolt/Sánávald/Sannavaldt, Philippus
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 51r) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 58r) 
18835 Sax/Székely/Székel alias Sándorházi aut etiam Sax, Franciscus
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 51r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57v) 
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 POET (Cat. Iaur. III. 61v) 
18836 Saxinger, Joannes
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 51r) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 58r) 
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62v) 
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
18837 Simon, Aloysius
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 51r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 58r) 
1763 GRAM (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 62r) 
1766 POET (Cat. Iaur. III. 67v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18838 Sipos, Petrus
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 51r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18839 Selemteleki, Joannes
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 51r) Ung., nob. „Barrensis” (nem azonosítható)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., nob. „Baccensis” (nem azonosítható)
18840 Susterics/Sustorics/Susztorics, Georgius
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 51r) Ung., nob. „Szentivaniensis” Szentiván (nem azonosítható)
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53v) Ung. „Sz. Ivaniensis” Szentiván (nem azonosítható)
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57v) 
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 POET (Cat. Iaur. III. 61v) 
18841 Slavoi, Theodorus
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1759 PARV (Cat. Iaur. III. 51r) Graecus „Thessalonicensis” Thesseloniké (Oszmán Birodalom)
18842 Szabo/Szabó, Joannes/Joannes Bapt.
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 51r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 57r) 
18843 Szabo/Szabó, Michael
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 51r) Ung., ignob. „Sziraiensis” Zsira (Sopron m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., ignob. „Zsiraiensis” Zsira (Sopron m.)
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
18844 Szekeres, Stephanus
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 51r) Rascianus, civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 57r) 
18845 Szentamasdi/Szenttamás/Szenttamási/Sz. Tamási/Szent-Tamási, Joannes
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 51r) Ung., ignob. „Tyngensis” (nem azonosítható)
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung. „Tinyensis” (nem azonosítható)
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57v) 
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 60r) 
1765 RHET (Cat. Iaur. III. 64v) 
18846 Zarnoczi, Joannes
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 51r) Ung., ignob. „Noroncensis” (nem azonosítható)
18847 Zolnai/Solnai/Zsolnai, Andreas
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 51r) Ung., ignob. „Fetekensis” (nem azonosítható)
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung., nob. „Telekiensis” (nem azonosítható)
1765 RHET (Cat. Iaur. III. 64v) 
18848 Untzeitig/Unzeitig/Unzajdig/Unzáitig/Unczeidig/Unczajdik, Augustinus
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 51r) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57v) 
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 POET (Cat. Iaur. III. 61v) 
1765 RHET (Cat. Iaur. III. 64v) 
18849 Untzeitig/Unzajdig/Unczaidig/Unczeidig, Simon
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 51r) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 PARVmin (Cat. Iaur. III. 56r) 
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58v) 
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62v) 
18850 Varsany, Nicolaus
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 51r) Rascianus, civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18851 Vogt/Wogt/Vogth, Josephus
1759 PARV (Cat. Iaur. III. 51r) Germ., ignob. „Rarensis” Kisbarom (Kleinwarasdorf) (Sopron m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 53r) Ung., ignob. „Barensis” Kisbarom (Kleinwarasdorf) (Sopron m.)
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 57r) 
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r), megj.: Susceptus ad Franciscanos.
18852 Biricz, Michael
1760 RHET (Cat. Iaur. III. 51r) Ung. „Kisbaromiensis” Kisbarom (Kleinwarasdorf) (Sopron m.)
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18853 Csani, Ignatius
1760 RHET (Cat. Iaur. III. 51r) Ung., nob. „Totfalvensis” (nem azonosítható)
18854 Czéglédi, Alexander
1760 RHET (Cat. Iaur. III. 51r) Ung., nob. „Fölsöszoporiensis” Felszopor (Sopron m.)
18855 Dietrich, Josephus
1760 RHET (Cat. Iaur. III. 51r) Ung., nob. „Deákensis” Deáki (Pozsony m.)
18856 Fabiankovich, Andreas
1760 RHET (Cat. Iaur. III. 51r) Ung. „Kopházensis” Kópháza (Sopron m.)
18857 Farkas, Joannes
1760 RHET (Cat. Iaur. III. 51r) Ung., nob. „Csaloköziensis” Csallóköz (Pozsony m.)
18858 Galavics, Ladislaus
1760 RHET (Cat. Iaur. III. 51r) Ung., nob. „Nemeskériensis” Nemeskér (Sopron m.)
18859 Haczki, Daniel
1760 RHET (Cat. Iaur. III. 51r) Ung., nob. „Hegyesiensis” (nem azonosítható)
18860 Jagatich, Paulus
1760 RHET (Cat. Iaur. III. 51r) Cro. „Sztancsensis” (nem azonosítható)
18861 Kontor, Franciscus
1760 RHET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., nob. „Lövöensis” Lövő (Sopron m.)
18862 Kubicza, Joannes
1760 RHET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., nob. „Ujhelyiensis” Vágújhely vagy Kiszucaújhely (Nyitra vagy 
Trencsén m.)
18863 Marczi, Josephus
1760 RHET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., nob. „Solnensis” Zsolna (Trencsén m.)
18864 Mersics, Joannes
1760 RHET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung. „Falvensis” (nem azonosítható)
18865 Paericz, Franciscus
1760 RHET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung. „Kólhazensis” Kópháza (Sopron m.)
18866 Poor/Póór, Georgius/Emericus
1760 RHET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung. „Nizideriensis” Nezsider (Moson m.)
1761 RHET (Cat. Iaur. III. 53v) 
18867 Schneider, Martinus
1760 RHET (Cat. Iaur. III. 51v) Austr. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
18868 Traiber, Josephus
1760 RHET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung. „Draisseniensis” (nem azonosítható)
18869 Vukovics, Joannes
1760 RHET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung. „Brandoliensis” (nem azonosítható)
18870 Marusics, Josephus
1760 POET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
18871 Nimeth, Vitus
1760 POET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., ignob. „Urdensis” (nem azonosítható)
18872 Rempartik, Martinus
1760 POET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., ignob. „Baziniensis” Bazin (Pozsony m.)
18873 Pehainik/Pehárnik, Daniel
1760 POET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., nob. „Zagrabiensis” Zágráb (Zágráb m.)
1761 RHET (Cat. Iaur. III. 53v) 
18874 Papp, Georgius
1760 POET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., nob. „Bathoriensis” Bátor (Nyír-) (Szatmár m.)
1761 RHET (Cat. Iaur. III. 53v) 
18875 Tott, Josephus
1760 POET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., civ. „Sabariensis” Szombathely (Vas m.)
18876 Sinkovics, Andreas
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1760 POET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., ignob. „Georgiensis” (nem azonosítható)
18877 Kekk, N.
1760 POET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18878 Jagei, Joannes
1760 POET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., civ. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
18879 Lenk, Josephus
1760 POET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., nob. „Rajkiensis” Rajka (Moson m.)
18880 Eőri/Eöri, Stephanus
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., nob. „Keszthelyiensis” Keszthely (Zala m.)
1761 POET (Cat. Iaur. III. 54r) 
1762 RHET (Cat. Iaur. III. 56r) 
18881 Firstatler, Antonius
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., nob. „Ujbanyiensis” Újbánya (Bars m.)
18882 Hegyi, Josephus
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
1761 POET (Cat. Iaur. III. 53v) 
18883 Khornn, Leopoldus
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., civ. „Albensis” Fejér m. (Fejér m.)
18884 Kozma, Antonius
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., ignob. „Csornensis” Csorna (Sopron m.)
1761 POET (Cat. Iaur. III. 53v) 
18885 Kőrmendi, Josephus
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., nob. „Vásárheliensis” Vásárhely (nem azonosítható)
18886 Kubiczky/Kubiczki, Franciscus
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., nob. „Ölbejensis” Ölbő (Kis-, Nagy-) (Vas m.)
1761 POET (Cat. Iaur. III. 54r) 
18887 Kubovics, Michael
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., nob. „Farkashidiensis” Farkashida (Pozsony m.)
18888 Lengyel, Josephus
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., civ. „Albensis” Fejér m. (Fejér m.)
18889 Nagy, Andreas
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., nob. „Nyekiensis” Sopronnyék (Neckenmarkt) (Sopron m.)
1761 POET (Cat. Iaur. III. 53v) 
18890 Pacsik, Josephus
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., ignob. „Devecseriensis” Devecser (Veszprém m.)
1761 POET (Cat. Iaur. III. 53v) 
1762 RHET (Cat. Iaur. III. 56r) 
18891 Szél, Franciscus
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18892 Szlovacsek, Antonius
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., nob. „Szakiensis” (nem azonosítható)
18893 Tanczer, Josephus
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., ignob. „Kocsiensis” Kocs (Komárom m.)
1761 POET (Cat. Iaur. III. 53v) 
1762 RHET (Cat. Iaur. III. 56r) 
18894 Turjak, Joannes
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., libertinus „Solnensis” Zsolna (Trencsén m.)
18895 Vachtler, Franciscus
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., libertinus „Ovariensis” Magyaróvár (Moson m.)
1761 POET (Cat. Iaur. III. 53v), megj.: Eiectus.
18896 Pusztai, Joannes
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1759 PARV (Cat. Iaur. III. 51r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59v) 
1765 RHET (Cat. Iaur. III. 64v) 
18897 Zsoldos, Joannes
1760 SYNT (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., nob. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
18898 Csiba, Gabriel
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., nob. „Abauyiensis” Abaúj m. (Abaúj m.)
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
1762 POET (Cat. Iaur. III. 56v) 
1763 RHET (Cat. Iaur. III. 59r) 
18899 Erdődi, Michael
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., ignob. „Ujvarosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
18900 Hőlcl, Joannes
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52r) 
18901 Huliman, Josephus
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., civ. „Szakolczaiensis” Szakolca (Nyitra m.)
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
1762 POET (Cat. Iaur. III. 56v) 
18902 Lampl, Joannes/Josephus
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
1762 POET (Cat. Iaur. III. 56v) 
1763 RHET (Cat. Iaur. III. 59r) 
18903 Milo, Andreas
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., ignob. 
18904 Payr, Laurentius
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52r) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18905 Racz/Rácz, Joannes
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52r) Ung. 
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
18906 Smetanai/Szmetanai, Georgius
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., nob. „Rajeczensis” Rajec (Trencsén m.)
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
18907 Szip, Stephanus
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., civ. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
18908 Ularich, Joannes
1760 GRAM (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., civ. „Rajeczensis” Rajec (Trencsén m.)
18909 Dedinszki/Dedinski/Dedinczki, Emericus
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., nob. „Igaliensis” Igal (Somogy m.)
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 56v) 
18910 Dvoriák, Adalbertus
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Bohemus, civ. 
18911 Halász, Ladislaus
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., nob. 
18912 Helczel, Josephus
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., nob. „Nyilcziensis” (nem azonosítható)
18913 Kalóczi/Kalocsi, Antonius
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., nob. „Sz. Miklósiensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
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18914 Kariák/Kariak/Kaviak, Martinus/Matthias
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., ignob. „Hanicensis” (nem azonosítható)
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 56v) 
18915 Lackner/Lakner, Matthias
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., ignob. „Zirtziensis” Zirc (Veszprém m.)
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 56v) 
18916 Minczker, Josephus
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., ignob. „Rohancziensis” Rohonc (Vas m.)
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 57r) 
18917 Németh, Georgius
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18918 Németh/Nimeth/Nymeth, Josephus
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 57r) 
18919 Paucher, Georgius
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 52v) Ung., civ. „Enzenstorfensis” Enzersdorf (Alsó-Ausztria)
18920 Tappó/Topo/Tappo/Toppó/Toppo, Franciscus Xav./Franciscus
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 53r) Ung., nob. „Igaliensis” Igal (Somogy m.)
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 57r) 
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59v) 
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r) 
18921 Tabitser, Andreas
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 53r) Ung., ignob. „Schilternensis” (nem azonosítható)
18922 Trábálik, Georgius
1760 PRINC (Cat. Iaur. III. 53r) Ung., ignob. „Paszenyicensis” (nem azonosítható)
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
18923 Gállász/Gallász, Andreas
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung., ignob. „Arvensis” Árva m. (Árva m.)
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58r) 
18924 Belkovics, Antonius
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung., ignob. „Trenchiniensis” Trencsén m. (Trencsén m.)
18925 Némethi/Németh/Nimeth, Antonius
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung., nob. „S. Martoniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 58r) 
1763 GRAM (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 62r) 
18926 Mittesovics/Milesovik/Milesovics, Carolus
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Rascianus „Loltanensis” (nem azonosítható)
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57v) 
18927 Kássonyi/Kaszszoni, Carolus
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
18928 Öttves/Ötvös, Emericus
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
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18929 Földösi/Földess, Emericus
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55r) 
18930 Györi/Győri, Franciscus/Joannes
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung. „Titiensis” (nem azonosítható)
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57r) 
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
18931 Kiss, Franciscus
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 57v) 
1763 GRAM (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 62r) 
18932 Nagy, Franciscus
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18933 Pokorni/Pokornyi, Ignatius
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Germ., nob. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57v) 
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
1764 POET (Cat. Iaur. III. 61v) 
1765 RHET (Cat. Iaur. III. 64v) 
18934 Androvics, Joannes
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung. „Trenchiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
18935 Bagla, Joannes
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung. „Baromháziensis” Kisbaromház (Komárom m.)
18936 Boka, Joannes
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 57v) 
1763 GRAM (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 61v) 
18937 Kroher, Joannes
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Germ., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18938 Magyar/Magyary/Magyari, Joannes
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung. „Jaurinensis, Insulensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 57v) 
1763 GRAM (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 62r) 
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
1766 POET (Cat. Iaur. III. 67v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18939 Horváth, Joannes
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung. „S. Martinoensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57r) 
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
18940 Horváth/Horvath, Joannes
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung. „Koroncziensis” Koroncó (Győr m.)
1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 57v) 
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1763 GRAM (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 62r) „ex Coronczó” Koroncó (Győr m.)
1765 POET (Cat. Iaur. III. 65r) 
18941 Vörös, Joannes
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57v) 
18942 Goltperger/Goldperger/Golperger, Josephus
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57r) 
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 62r) 
18943 Horváth/Horvath, Josephus
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung. „Ujvarosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 57v) 
1763 GRAM (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 62r) 
18944 Petesch/Petess, Josephus
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung. „Alapatensis” Rétalap (Győr m.)
1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 58r) 
18945 Örri, Josephus
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung. „ex Nova Civitate” Újváros (Győr-) (Győr m.), megj.: Jauriensis
18946 Paksi, Josephus
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung., nob. „Öttevényiensis” Öttevény (Győr m.)
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
1764 POET (Cat. Iaur. III. 61v) 
1765 RHET (Cat. Iaur. III. 64v) 
18947 Fekete, Josephus
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57r) 
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
1764 POET (Cat. Iaur. III. 61v) 
1765 RHET (Cat. Iaur. III. 64v) 
18948 Brussik/Bruszszik, Josephus
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
18949 Somsics de Sárd, Josephus
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) perillustris „Sáárdiensis” (nemesi előnév)
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57v) 
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
1764 POET (Cat. Iaur. III. 61v) 
1765 RHET (Cat. Iaur. III. 64v) 
18950 Sóss, Josephus
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung., civ. „Wesprimiensis” Veszprém (Veszprém m.)
18951 Svastics, Josephus
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1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung., nob. „Csécsiensis” (nem azonosítható)
18952 Belkovics, Josephus
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung. „Trenchiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
18953 Horváth/Horvath, Martinus
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 PARVmin (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58r) 
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60v) 
18954 Mudrovics/Modrovits/Modrovics, Martinus
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung. „Libeniensis” Lébény (Moson m.)
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57v) 
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
1764 POET (Cat. Iaur. III. 61v) 
1765 RHET (Cat. Iaur. III. 64v) 
18955 Saller/Schaller, Matthias
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Germ., civ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57v) 
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 60r) 
18956 Fogas/Fogass, Michael
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57r) 
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 62r) 
18957 Conejder/Kanaider/Konájder/Konáider/Conaider/Coneider, Michael
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57v) 
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 61v) 
1765 POET (Cat. Iaur. III. 64v) 
1766 RHET (Cat. Iaur. III. 67v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 RHET (Cat. Iaur. III. 70r) 
18958 Warsány, Nicolaus
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18959 Domonkos, Paulus
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung. „ex Nova Civitate” Újváros (Győr-) (Győr m.), megj.: Jauriensis
18960 Vlaszati, Paulus
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18961 Pesti, Stephanus
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53v) Ung. „Koroncziensis” Koroncó (Győr m.)
1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55v) 
18962 Szecsödi/Szecsődi/Szecsűdi, Stephanus
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53v) Ung. „Száloköziensis” (nem azonosítható)
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57v) 
1764 POET (Cat. Iaur. III. 61v) 
18963 Sebö/Sebő, Thomas
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53v) Ung. „Nyarodiensis” Nyárád (Győr m.)
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1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 58r) 
18964 Koválik, Andreas
1760 PARV (Cat. Iaur. III. 53v) Ung. „Szakolczaiensis” Szakolca (Nyitra m.)
18965 Illésy, Antonius
1761 RHET (Cat. Iaur. III. 53v) 
18966 Clement de, Carolus
1761 RHET (Cat. Iaur. III. 53v) 
18967 Karcs/Karch, Christianus/Christophorus
1761 RHET (Cat. Iaur. III. 53v) 
1762 RHET (Cat. Iaur. III. 56r) 
18968 Szalay, Georgius
1761 RHET (Cat. Iaur. III. 53v) 
18969 Andor, Joannes
1761 RHET (Cat. Iaur. III. 53v) 
18970 Danás, Joannes
1761 RHET (Cat. Iaur. III. 53v) 
18971 Jáger, Joannes
1761 RHET (Cat. Iaur. III. 53v) 
18972 Molnár, Joannes
1761 RHET (Cat. Iaur. III. 53v) 
18973 Tótt, Joannes
1761 RHET (Cat. Iaur. III. 53v) 
18974 Verbóczi, Josephus
1761 RHET (Cat. Iaur. III. 53v) 
18975 Migsics, Martinus
1761 RHET (Cat. Iaur. III. 53v) 
18976 Babocsai/Babócsai, Antonius
1761 POET (Cat. Iaur. III. 53v) 
1762 RHET (Cat. Iaur. III. 56r) 
18977 Jelik, Antonius
1761 POET (Cat. Iaur. III. 53v) 
18978 Urancsek/Uramcsik, Joannes
1761 POET (Cat. Iaur. III. 53v) 
1762 RHET (Cat. Iaur. III. 56v) 
18979 Vanovics, Joannes
1761 POET (Cat. Iaur. III. 54r) 
18980 Holdos, Josephus
1761 POET (Cat. Iaur. III. 54r) 
18981 Szemenyei, Ladislaus
1761 POET (Cat. Iaur. III. 54r) 
18982 Kritzán/Krizsán, Matthias
1761 POET (Cat. Iaur. III. 54r) 
1762 RHET (Cat. Iaur. III. 56r) 
18983 Ujhazi, Stephanus
1761 POET (Cat. Iaur. III. 54r) 
18984 Choch, Casparus
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
18985 Eggyed, Emericus
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
18986 Kirgli, Emericus
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1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
18987 Falusi, Franciscus
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
18988 Magassi/Magasi, Franciscus
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59r) 
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r) 
18989 Bene, Josephus
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
18990 Dukay, Josephus
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
18991 Kolárik, Josephus
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
18992 Tallos, Josephus
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
18993 Ujvári, Joannes
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
18994 Molnar, Joannes
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
18995 Petrikovics, Joannes
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 57r) 
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59v) 
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r) 
18996 Klár, Joannes
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
18997 Márhovics, Ignatius
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54r) 
18998 Ker, Leopoldus
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54v) 
18999 Nagy, Ladislaus
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54v) 
19000 Dallos, Michael
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54v) 
19001 Katona, Michael
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54v) 
19002 Molnar, Michael
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54v) 
19003 Szulcsey, Michael
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54v) 
19004 Sándor, Stephanus
1761 SYNT (Cat. Iaur. III. 54v) 
1762 POET (Cat. Iaur. III. 56v) 
19005 Adl/Adel, Josephus
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57r) 
1763 GRAM (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 61v) 
1765 POET (Cat. Iaur. III. 64v) 
19006 Csáni/Csányi, Bernardus
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
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1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 56v) 
19007 Dobiczer/Dobicser, Andreas
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 56v) 
19008 Domaniczki, Joannes
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 56v) 
19009 Francsics, Antonius
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
19010 Halacz/Halácsi, Adamus
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 57r), megj.: Mortuus.
19011 Huliman/Hulmian, Franciscus
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 57r) 
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
1764 POET (Cat. Iaur. III. 61v) 
19012 Holnik/Holmitz, Matthias
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 57r) 
19013 Horváth, Michael
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
19014 Horváth, Leopoldus
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
19015 Klos, Josephus
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 57r) 
19016 Kihasi, Joannes
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
19017 Machacsek/Mazhacsek/Mohácsek, Josephus
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 57r) 
1764 POET (Cat. Iaur. III. 61v) 
1765 POET (Cat. Iaur. III. 65r) 
19018 Medlanczki, Michael
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
19019 Nagy, Josephus
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
19020 Nagy, Stephanus
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
19021 Neradoviss/Neradovics/Nerádovics, Stephanus
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 57r) 
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59r) 
19022 Ocsovzki, Martinus
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
19023 Sfolm, Joannes
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
19024 Tankovits, Antonius
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
19025 Talian/Tallian, Franciscus
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1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 57r) 
19026 Uhlarik/Uhlaritz/Uhlárik, Casparus
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 57r) 
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59v) 
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r) 
1765 RHET (Cat. Iaur. III. 64v) 
19027 Werszár, Petrus
1761 GRAM (Cat. Iaur. III. 54v) 
19028 Barszki/Barszky, Josephus
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57r) 
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
1764 POET (Cat. Iaur. III. 61v) 
1765 RHET (Cat. Iaur. III. 64v) 
19029 Depesz/Benesz, Samuel
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57r) 
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
19030 Györi, Joannes
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
19031 Galambos, Andreas
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
19032 Holmik, Antonius
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 57v) 
19033 Horváth, Matthias
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57r) 
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
19034 Kampis/Kámpis, Josephus
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57v) 
19035 Magyar, Stephanus
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
19036 Mechtler, Josephus
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 57v) 
19037 Petrinkovik, Joannes
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
19038 Petrinkovik, Stephanus
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
19039 Rosenmayer/Rozmájer, Michael
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57v) 
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
1764 POET (Cat. Iaur. III. 61v) 
1765 RHET (Cat. Iaur. III. 64v) 
19040 Ránovzki/Ranovszki/Ránoszki, Josephus
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
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1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57v) 
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
19041 Stetina, Stephanus
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
1764 POET (Cat. Iaur. III. 61v) 
19042 Subzki/Subszki/Subszky, Franciscus
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57v) 
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
19043 Sándorházi, Franciscus
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
19044 Tott, Philippus
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
19045 Zobothim/Zobothin, Sigismundus
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57v) 
19046 Zarnoczai, Michael
1761 PRINC (Cat. Iaur. III. 55r) 
19047 Ambschell/Ambschl/Ambschel, Antonius
1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 57v) 
1763 GRAM (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 61v) 
1765 POET (Cat. Iaur. III. 64v) 
1766 RHET (Cat. Iaur. III. 67v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
19048 Balogh/Ballogh, Franciscus
1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58r) 
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62r) 
19049 Belak/Belák/Bellak, Joannes
1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 57v) 
1763 GRAM (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 61v) 
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
19050 Csader/Csáder/Tsader, Joannes
1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 57v) 
1763 GRAM (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 62r) 
1765 POET (Cat. Iaur. III. 64v) 
19051 Csás, Joannes
1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55r) 
19052 Czenki, Joannes
1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55r) 
19053 Czernolatez/Csernolatecz, Nicolaus
1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 57v) 
19054 Dallos, Josephus
1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55r) 
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19055 Dosler, Carolus
1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 57v) 
1763 GRAM (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 62r) 
1765 POET (Cat. Iaur. III. 65r) 
1766 RHET (Cat. Iaur. III. 67v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
19056 Ersek/Érsek, Joannes
1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58r) 
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PRINC (Cat. Iaur. III. 62v) 
1765 GRAM (Cat. Iaur. III. 65v) 
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
19057 Goldperger, Xaverius
1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 57v) 
19058 Hamar, Lazarus/Ladislaus
1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 57v) 
1763 GRAM (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62v) 
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
1766 POET (Cat. Iaur. III. 67v) Ung., nob. „Rétalapiensis” Rétalap (Győr m.)
19059 Holmik, Matthias
1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55r) 
19060 Holmik, Paulus
1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 57v) 
19061 Horvath, Joannes
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 62r) „ex S. Martino” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
19062 Horvath/Horváth, Thomas
1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58r) 
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60v) 
19063 Hricza, Ignatius
1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 57v), megj.: Mortuus.
19064 Jemri/Jemry, Ignatius/Paulus
1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55r) 
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58r) 
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62v) 
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
1766 POET (Cat. Iaur. III. 67v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 RHET (Cat. Iaur. III. 70r) 
19065 Kenedics, Franciscus
1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 57v) 
19066 Kiss, Ladislaus
1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55v) 
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1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 57v) 
1763 GRAM (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 62r) 
1765 POET (Cat. Iaur. III. 65r) 
1766 RHET (Cat. Iaur. III. 67v) Ung., nob. „Keszthelyiensis” Keszthely (Zala m.)
19067 Koleda/Kolleda, Andreas/Joannes
1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 57v) 
1763 GRAM (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 62r) 
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
19068 Kopf/Koph, Antonius
1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58r) 
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62v) 
19069 Laszlo, Stephanus
1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55v) 
19070 Lelovics/Lelovits, Ignatius/Antonius
1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 57v) 
1763 GRAM (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 62r) 
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
1766 POET (Cat. Iaur. III. 67v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 RHET (Cat. Iaur. III. 70r) 
19071 Majer, Ignatius
1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58r) 
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62v) 
19072 Mitterpacher, Josephus
1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 57v) 
1763 GRAM (Cat. Iaur. III. 60r) 
19073 Molnar, Franciscus
1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55v) 
19074 Molnar/Molnár/Mollnar/Mólnár, Josephus
1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 58r) 
1763 GRAM (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 62r) 
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
1766 POET (Cat. Iaur. III. 67v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
19075 Mussich/Mussics/Musics, Antonius
1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 58r) 
1763 GRAM (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 62r) 
1765 POET (Cat. Iaur. III. 65r) 
19076 Nemes/Nemess, Stephanus
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1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 58r) 
1763 GRAM (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 62r) 
19077 Nimeth/Németh, Josephus
1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 58r) 
1763 GRAM (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 62r) 
19078 Novak, Joannes
1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55v) 
19079 Nyuli, Stephanus/Joannes
1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 58r) 
1763 GRAM (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 62r) 
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
19080 Ormos, Franciscus/Stephanus
1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 58r) 
1763 GRAM (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 62r) 
19081 Polak, Martinus
1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55v) 
19082 Raksi, Paulus
1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 58r) 
19083 Reindler/Ranidler/Rämdler, Andreas
1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 58r) 
1763 GRAM (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 62r) 
1765 POET (Cat. Iaur. III. 65r) 
1766 RHET (Cat. Iaur. III. 67v) Austr. „Leytapontanensis” Bruck an der Leitha (Alsó-Ausztria)
19084 Reymonn/Raimon, Ignatius/Michael
1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 58r) 
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60v) 
19085 Szaksinger, Joannes
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
19086 Svastics, Stephanus
1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 58r), megj.: Submersus.
19087 Somogy/Somogyi/Somogi, Henricus/Georgius
1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 58r) 
1763 GRAM (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 62r) 
19088 Takács/Takáts/Takacs, Joannes
1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 58r) 
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1763 GRAM (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 62r) 
1765 POET (Cat. Iaur. III. 65r) 
1766 RHET (Cat. Iaur. III. 67v) Ung., nob. „Keszthelyiensis” Keszthely (Zala m.)
19089 Tallian/Tallián, Antonius
1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 58r) 
1763 GRAM (Cat. Iaur. III. 60r) 
19090 Tzujtrunkck/Tzuitrunck/Tzuitrung, Josephus
1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 58r) 
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 62r) 
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
1766 POET (Cat. Iaur. III. 68r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
19091 Vissi/Vissy, Josephus
1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 58r) 
1763 GRAM (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 62r) 
1765 POET (Cat. Iaur. III. 65r) 
1766 RHET (Cat. Iaur. III. 67v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
19092 Wlaszaty/Wlassati/Wlaszati/Vlaszati, Andreas
1761 PARVmai (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 58r) 
1763 GRAM (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 62r) 
1765 POET (Cat. Iaur. III. 65r) 
19093 Arvander/Anvander, Josephus
1761 PARVmin (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58r) 
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62r) 
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 POET (Cat. Iaur. III. 70v) 
19094 Arpasi/Árpási, Joannes
1761 PARVmin (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 58v) 
19095 Babaj/Babai/Babay, Stephanus
1761 PARVmin (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58r) 
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62r) 
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung. „ex Comitat. Tolnensis” Tolna m. (Tolna m.)
1767 POET (Cat. Iaur. III. 70v) 
1768 RHET (Cat. Iaur. III. 73r) 
19096 Babatics, Paulus
1761 PARVmin (Cat. Iaur. III. 55v) 
19097 Babatics, Antonius
1761 PARVmin (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58r) 
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1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62r) 
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 POET (Cat. Iaur. III. 70v) 
1768 RHET (Cat. Iaur. III. 73r) 
19098 Bajcsi/Baicsi, Franciscus
1761 PARVmin (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58r) 
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62r) 
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung. „Koronczensis” Koroncó (Győr m.)
1767 POET (Cat. Iaur. III. 70v) 
19099 Benkovics/Benkó/Benkő, Joannes
1761 PARVmin (Cat. Iaur. III. 55v) 
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 63v) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66r) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 68v) Ung. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
19100 Boka, Josephus
1761 PARVmin (Cat. Iaur. III. 55v) 
19101 Boka, Petrus
1761 PARVmin (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58r) 
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v) 
19102 Bucs/Buics, Joannes
1761 PARVmin (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58r) 
19103 Czollner/Czolner, Joannes
1761 PARVmin (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58r) 
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62r) 
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
1766 POET (Cat. Iaur. III. 67v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
19104 Czimmer/Czimer, Joannes/Stephanus
1761 PARVmin (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 58v) 
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63r) 
19105 Csiszar, Josephus
1761 PARVmin (Cat. Iaur. III. 55v) 
19106 Dombay/Dombai/Dombaj, Emericus/Joannes
1761 PARVmin (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 58v) 
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63r) 
1765 PRINC (Cat. Iaur. III. 65v) 
1766 GRAM (Cat. Iaur. III. 68v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 SYNT (Cat. Iaur. III. 70v) 
19107 Drosdowszky/Drozdovszki/Droszdovszki, Matthias
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1761 PARVmin (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58r) 
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60r) 
19108 Étény/Etényi, Alexander
1761 PARVmin (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58r) 
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60r) 
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung., nob. „Szopotiensis” Szopor (Alsó-, Felső)
19109 Gyermanez/Germanecz/Germonecz/Germanetz/Gyermanecz, Josephus
1761 PARVmin (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58r) 
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62v) 
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
1766 POET (Cat. Iaur. III. 67v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 RHET (Cat. Iaur. III. 70r) 
19110 Hesler/Hessler, Matthias
1761 PARVmin (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58r) 
19111 Horváth/Horvath, Adamus
1761 PARVmin (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58r) 
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62v) 
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
1766 POET (Cat. Iaur. III. 67v) Ung. „Abdensis” Abda (Győr m.)
1767 RHET (Cat. Iaur. III. 70r) 
19112 Irdinger, Paulus
1761 PARVmin (Cat. Iaur. III. 55v) 
19113 Kaisegger/Keiseker, Franciscus
1761 PARVmin (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58r) 
19114 Kaldi/Káldi, Stephanus
1761 PARVmin (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58r) 
19115 Kaviak, Andreas
1761 PARVmin (Cat. Iaur. III. 55v) 
19116 Kiraly/Király, Josephus
1761 PARVmin (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58r) 
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60v) 
19117 Kissfaludi/Kisfaludi/Kisfaludy, Josephus
1761 PARVmin (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58r) 
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62v) 
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
19118 Kosa, Stephanus
1761 PARVmin (Cat. Iaur. III. 55v) 
19119 Kozáry/Kozári, Michael
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1761 PARVmin (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58r) 
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60v) 
19120 Kustovics/Kusztovics, Emericus/Paulus
1761 PARVmin (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58r) 
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62v) 
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
19121 Imrei, Ignatius
1761 PARVmin (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 58v) 
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v) 
19122 Marffy/Márffi, Emericus
1761 PARVmin (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58r) 
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62v) 
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
1766 POET (Cat. Iaur. III. 67v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 RHET (Cat. Iaur. III. 70r) 
19123 Milkovics/Milkovits, Franciscus
1761 PARVmin (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58r) 
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PRINC (Cat. Iaur. III. 63r) 
1765 GRAM (Cat. Iaur. III. 65v) 
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung., nob. „Koronczensis” Koroncó (Győr m.)
1767 POET (Cat. Iaur. III. 70v) 
1768 RHET (Cat. Iaur. III. 73r) 
19124 Nagy, Andreas
1761 PARVmin (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58r) 
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62v) 
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
19125 Nagy, Josephus
1761 PARVmin (Cat. Iaur. III. 55v) 
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58r) 
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v), megj.: senior
19126 Neymayr/Najmayr/Najmár, Leopoldus
1761 PARVmin (Cat. Iaur. III. 56r) 
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 58v) 
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v) 
19127 Orban/Orbán, Joannes
1761 PARVmin (Cat. Iaur. III. 56r) 
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 58v) 
19128 Pankli/Pánkli, Antonius
1761 PARVmin (Cat. Iaur. III. 56r) 
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58v) 
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19129 Petö/Pető, Joannes
1761 PARVmin (Cat. Iaur. III. 56r) 
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58v) 
19130 Prondmajer/Prandmajer/Prondmayer/Prondmájr, Ignatius/Josephus
1761 PARVmin (Cat. Iaur. III. 56r) 
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58v) 
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62v) 
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
19131 Pudmereczky/Pudmereczki, Josephus
1761 PARVmin (Cat. Iaur. III. 56r) 
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 58v) 
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PRINC (Cat. Iaur. III. 63r) 
1765 GRAM (Cat. Iaur. III. 65v) 
19132 Rabi, Stephanus
1761 PARVmin (Cat. Iaur. III. 56r) 
19133 Reider/Raider, Antonius
1761 PARVmin (Cat. Iaur. III. 56r) 
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58v) 
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60v) 
19134 Rozmajer/Rossmajer/Rozmayer/Rozmájr, Josephus
1761 PARVmin (Cat. Iaur. III. 56r) 
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58v) 
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62v) 
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
19135 Sebö/Sebő, Joannes/Thomas
1761 PARVmin (Cat. Iaur. III. 56r) 
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58v) 
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v) 
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63v), megj.: [1764-ben PARVmai és PRINC osztályba is beírva.]
1764 PRINC (Cat. Iaur. III. 63r) 
1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62v) 
1765 PRINC (Cat. Iaur. III. 66r) 
1766 GRAM (Cat. Iaur. III. 68v) Ung., nob. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
19136 Schendll/Sendl, Matthias
1761 PARVmin (Cat. Iaur. III. 56r) 
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58v) 
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62v) 
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
19137 Simancsek, Franciscus
1761 PARVmin (Cat. Iaur. III. 56r) 
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58v) 
19138 Simancsek, Michael
1761 PARVmin (Cat. Iaur. III. 56r) 
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 58v) 
19139 Szécsény/Szécsényi, Josephus
1761 PARVmin (Cat. Iaur. III. 56r) 
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1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 59r) 
19140 Sirhazi/Sirházi/Sirhazy/Sarházi, Joannes
1761 PARVmin (Cat. Iaur. III. 56r) 
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58v) 
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62v) 
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
1766 POET (Cat. Iaur. III. 67v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 RHET (Cat. Iaur. III. 70v) 
19141 Stadler, Josephus
1761 PARVmin (Cat. Iaur. III. 56r) 
19142 Szabo/Szabó, Joannes
1761 PARVmin (Cat. Iaur. III. 56r) 
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58v), megj.: major
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60v), megj.: senior
1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62v) „Barombéliensis” (nem azonosítható)
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r), megj.: senior
1766 POET (Cat. Iaur. III. 68r) Ung., nob. „S. Martiniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1767 RHET (Cat. Iaur. III. 70v) 
1768 RHET (Cat. Iaur. III. 73r) 
19143 Vida, Josephus
1761 PARVmin (Cat. Iaur. III. 56r) 
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58v) 
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PRINC (Cat. Iaur. III. 63r) 
19144 Schmidegg, Ladislaus
1762 RHET (Cat. Iaur. III. 56r) comes 
19145 Deák, Joannes
1762 RHET (Cat. Iaur. III. 56r) 
19146 Domsovics, Josephus
1762 RHET (Cat. Iaur. III. 56r), megj.: Defunctus
19147 Fabián, Josephus
1762 RHET (Cat. Iaur. III. 56r), megj.: Defunctus
19148 Hollósy, Josephus
1762 RHET (Cat. Iaur. III. 56r) 
19149 Hornoluczki, Josephus
1762 RHET (Cat. Iaur. III. 56r) 
19150 Horváth, Alexander
1762 RHET (Cat. Iaur. III. 56r) 
19151 Hruskay, Joannes
1762 RHET (Cat. Iaur. III. 56r) 
19152 Illésy, Stephanus
1762 RHET (Cat. Iaur. III. 56r) 
19153 Kolosvári, Franciscus
1762 RHET (Cat. Iaur. III. 56r) 
19154 Mann, Josephus
1762 RHET (Cat. Iaur. III. 56r) 
19155 Mállyo, Josephus
1762 RHET (Cat. Iaur. III. 56r) 
19156 Polter, Antonius
1762 RHET (Cat. Iaur. III. 56r) 
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19157 Stetina, Joannes
1762 RHET (Cat. Iaur. III. 56r) 
19158 Baronyaj, Josephus
1762 POET (Cat. Iaur. III. 56v) 
19159 Dereli, Stephanus
1762 POET (Cat. Iaur. III. 56v) 
19160 Guétt, Georgius
1762 POET (Cat. Iaur. III. 56v) 
19161 Horváth, Joannes
1762 POET (Cat. Iaur. III. 56v) 
1763 RHET (Cat. Iaur. III. 59r) 
19162 Kolarcsik/Kalancsek, Adamus
1762 POET (Cat. Iaur. III. 56v) 
1763 RHET (Cat. Iaur. III. 59r) 
19163 Miklovics, Joannes
1762 POET (Cat. Iaur. III. 56v) 
19164 Regonics, Gregorius
1762 POET (Cat. Iaur. III. 56v) 
19165 Sánn, Joannes
1762 POET (Cat. Iaur. III. 56v) 
19166 Stetina, Antonius
1762 POET (Cat. Iaur. III. 56v) 
19167 Tordaj, Paulus
1762 POET (Cat. Iaur. III. 56v) 
19168 Balogh, Ignatius
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 56v) 
19169 Ballon, Josephus
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 56v) 
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
1764 POET (Cat. Iaur. III. 61v) 
1765 RHET (Cat. Iaur. III. 64v) 
19170 Bognár, Michael
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 56v) 
19171 Bossányi/Bossany, Josephus
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 56v) 
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59r) 
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r) 
19172 Drahoss/Drasos/Drahos, Paulus
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 56v) 
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59r) 
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r) 
19173 Ferenczi, Wolfgangus
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 56v) 
19174 König/Kőnig/Kenig, Michael
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 56v) 
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
1764 POET (Cat. Iaur. III. 61v) 
1765 RHET (Cat. Iaur. III. 64v) 
19175 Kenyeress, Franciscus
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 56v) 
19176 Kiss, Antonius
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1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 56v) 
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59r) 
19177 Kibling, Xaverius/Franciscus Xav./Franciscus
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 56v) 
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59r) 
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r) 
19178 Kuban/Kuba, Paulus
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 56v) 
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59r) 
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r), megj.: Susceptus ad Franciscanos.
19179 Leidl/Laidl, Josephus
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 56v) 
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59r) 
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r) 
19180 Molik/Mollik, Franciscus
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 57r) 
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59r) 
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r) 
19181 Nymeth/Németh, Georgius
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 57r) 
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59v) 
19182 Gőll, Joannes
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 57r) 
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59r) 
19183 Gyurkovics/Gyurgyovics, Ignatius
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 57r) 
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59r) 
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r) 
19184 Heninger, Ignatius
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 57r) 
19185 Hegyi, Joannes
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 57r) 
19186 Hertelendi, Joannes
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 57r) 
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59r) 
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r) 
19187 Szabo, Joannes Evang.
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 57r) 
19188 Szabo/Szabó, Georgius
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 57r) 
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59v) 
19189 Talabér, David
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 57r) 
19190 Turkovics, Andreas
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 57r) 
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59v) 
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r) 
19191 Gyursancski, Joannes
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 57r) 
19192 Hafflik, Joannes
1762 SYNT (Cat. Iaur. III. 57r), megj.: Pater familias.
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19193 Zichy de Vásonkeő, Nicolaus
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57r) comes 
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) comes 
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 61v) comes 
19194 Balla, Joannes
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57r) 
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
19195 Csányi, Franciscus
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57r) 
19196 Csengő, Stephanus
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57r) 
19197 Dongó/Dongo, Emericus
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57r) 
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
19198 Eőtvős, Emericus
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57r) 
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
1765 POET (Cat. Iaur. III. 65r) 
19199 Felderer, Tobias
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57r) 
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
1764 POET (Cat. Iaur. III. 61v) 
1765 RHET (Cat. Iaur. III. 64v) 
19200 Forintos, Josephus
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57r) 
19201 Gallovics/Gállovics, Stephanus
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57r) 
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
19202 Krelsmár, Josephus
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57v) 
19203 Ladári, Emericus
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57v) 
1764 POET (Cat. Iaur. III. 61v), megj.: E Convictu Nobilium.
1765 RHET (Cat. Iaur. III. 64v), megj.: E Convictu Nobilium.
19204 Larch/Lerch, Josephus
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57v) 
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
1764 POET (Cat. Iaur. III. 61v) 
19205 Pali, Josephus
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57v) 
19206 Proháczka, Carolus
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57v) 
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
19207 Spankovics/Spánkovics, Georgius
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57v) 
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 60r) 
19208 Torma, Franciscus
1762 GRAM (Cat. Iaur. III. 57v) 
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 60r) 
19209 Beiczi, Georgius
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 57v) 
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19210 Eckh/Echk/Eck, Petrus
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 57v) 
1763 GRAM (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 62r) 
1765 POET (Cat. Iaur. III. 65r) 
1766 RHET (Cat. Iaur. III. 67v) Austr. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
19211 Holenda, Franciscus
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 57v) 
19212 Kiss, Ignatius
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 57v) 
1763 GRAM (Cat. Iaur. III. 60r) 
19213 Kiss, Josephus
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 57v) 
19214 László/Lászlo, Matthias
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 57v) 
1763 GRAM (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 62r) 
1765 POET (Cat. Iaur. III. 65r) 
1766 RHET (Cat. Iaur. III. 67v) Ung. „Koronczensis” Koroncó (Győr m.)
1767 RHET (Cat. Iaur. III. 70r) 
19215 Pinka, Michael
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 58r) 
1763 GRAM (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 62r) 
1765 POET (Cat. Iaur. III. 65r) 
1766 RHET (Cat. Iaur. III. 67v) Ung. „Szenitczensis” (nem azonosítható)
19216 Varró, Martinus
1762 PRINC (Cat. Iaur. III. 58r) 
19217 Adamovics, Josephus
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58r) 
19218 Babaj/Babay, Josephus/Joannes
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58r) 
1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62r) 
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
19219 Cserni, Josephus
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58r) 
19220 Dorner, Michael
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58r) 
19221 Farkas, Franciscus
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58r) 
19222 Gessai, Matthias
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58r) 
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60r) 
19223 Haszlinger, Michael
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58r) 
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60r) 
19224 Horváth/Horvath, Ladislaus
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58r) 
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62v) 
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
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19225 Hertelendi/Hertelendy, Michael/Franciscus
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58r) 
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62v) 
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71r) 
1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 73v) 
1769 POET (Cat. Iaur. III. 75v), megj.: E Convictu Nobilium.
1770 RHET (Cat. Iaur. III. 77v) 
19226 Kósa/Kosa, Martinus
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58r) 
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62v) 
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
19227 Kovács, Ludovicus
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58r) 
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60v), megj.: Mortuus 31. Augusti
19228 Koller, Andreas
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58r) 
19229 Machaczek/Maczhaczek/Mahacsek/Mahatsek, Franciscus
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58r) 
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62v) 
1766 POET (Cat. Iaur. III. 67v) Ung. „Szakolczensis” Szakolca (Nyitra m.)
19230 Mesznár, Emericus
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58r) 
19231 Mórocz/Morocz, Franciscus
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58r) 
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62v) 
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung. „ex Com. Jaur.” Győr m. (Győr m.)
19232 Mórocz/Morocz, Joannes
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58r) 
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62v) 
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
19233 Nádaszki, Matthias
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58r) 
19234 Orbán, Ladislaus
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58v) 
19235 Pauer, Josephus
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58v) 
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62v) 
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
1766 POET (Cat. Iaur. III. 67v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 RHET (Cat. Iaur. III. 70v) 
19236 Sukala, Joannes
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58v) 
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60v) 
19237 Szabó, Franciscus
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1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58v) 
19238 Szabó, Joannes
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58v), megj.: minor
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r), megj.: junior
19239 Tótt, Michael
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58v) 
19240 Tótt/Totth/Toth, Stephanus
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58v), megj.: major
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62v) 
19241 Tótt, Stephanus
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58v), megj.: minor
19242 Trummer/Trumer, Franciscus/Franciscus Antonius
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58v) 
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PRINC (Cat. Iaur. III. 63r) 
1765 GRAM (Cat. Iaur. III. 65v) 
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 SYNT (Cat. Iaur. III. 71r) 
1768 POET (Cat. Iaur. III. 73v) 
1769 RHET (Cat. Iaur. III. 75v) 
19243 Van-Roy, Julius
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58v) 
19244 Zsiday/Zsidai, Josephus
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58v) 
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62v) 
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
1766 POET (Cat. Iaur. III. 68r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
19245 Ősz, Joannes
1762 PARVmai (Cat. Iaur. III. 58v) 
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60v) 
19246 Ambschell/Ambschel/Amschell, Franciscus Xav./Franciscus
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 58v) 
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PRINC (Cat. Iaur. III. 62v) 
1765 GRAM (Cat. Iaur. III. 65v) 
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 POET (Cat. Iaur. III. 70v) 
1768 RHET (Cat. Iaur. III. 73r), megj.: Susceptus ad Societatem.
19247 Babatics/Babadics, Stephanus
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 58v) 
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63r) 
1765 PRINC (Cat. Iaur. III. 65v) 
1766 GRAM (Cat. Iaur. III. 68r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71r) 
1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 73v) 
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
1770 POET (Cat. Iaur. III. 77v) 
1771 RHET (Cat. Iaur. III. 79v) 
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19248 Bahonek/Bahomeck/Bahomek, Joannes/Matthias/Martinus
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 58v) 
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63r) 
1765 PRINC (Cat. Iaur. III. 65v) 
1766 GRAM (Cat. Iaur. III. 68r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 SYNT (Cat. Iaur. III. 70v) 
1768 POET (Cat. Iaur. III. 73r) 
1769 RHET (Cat. Iaur. III. 75v) 
19249 Benkovics, Ladislaus
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 58v) 
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PRINC (Cat. Iaur. III. 62v) 
1765 GRAM (Cat. Iaur. III. 65v) 
19250 Blasko, Joannes
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 58v) 
19251 Brűll/Brüly/Brűhl/Brűlly/Brühl, Adamus
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 58v) 
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v) 
1765 GRAM (Cat. Iaur. III. 65v) 
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 POET (Cat. Iaur. III. 70v) 
1768 RHET (Cat. Iaur. III. 73r) 
19252 Clevniczki, Josephus
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 58v) 
19253 Cristoff, Joannes
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 58v) 
19254 Csepi, Matthias/Joannes
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 58v) 
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PRINC (Cat. Iaur. III. 62v) 
1765 GRAM (Cat. Iaur. III. 65v) 
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung. „Bacsensis” Bácsa (Győr m.)
1767 SYNT (Cat. Iaur. III. 70v) 
19255 Dőmőlki, Ladislaus
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 58v) 
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63r) 
19256 Erdődi/Erdődy/Eordeodi, Joannes/Josephus
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 58v) 
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PRINC (Cat. Iaur. III. 62v) 
1765 GRAM (Cat. Iaur. III. 65v) 
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 SYNT (Cat. Iaur. III. 70v) 
1768 POET (Cat. Iaur. III. 73r) 
1769 RHET (Cat. Iaur. III. 75v) 
19257 Ficzek/Fuzek, Joannes
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 58v) 
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PRINC (Cat. Iaur. III. 63r) 
1765 GRAM (Cat. Iaur. III. 65v) 
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1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung. „Bacsensis” Bácsa (Győr m.)
1767 POET (Cat. Iaur. III. 70v) 
19258 Frang, Josephus/Stephanus
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 58v) 
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63r) 
19259 Fuhrman, Franciscus Xav.
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 58v) 
19260 Gessay/Gessai, Michael
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 58v) 
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v) 
19261 Gottvaldt, Joannes
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 58v) 
19262 Győrkős/Györkös/Győrkőss, Josephus
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 58v) 
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PRINC (Cat. Iaur. III. 63r) 
1767 SYNT (Cat. Iaur. III. 70v) 
1768 POET (Cat. Iaur. III. 73r) 
1769 RHET (Cat. Iaur. III. 75v) 
19263 Hunkár/Hunckár, Franciscus
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 58v) 
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PRINC (Cat. Iaur. III. 63r) 
1765 GRAM (Cat. Iaur. III. 65v) 
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung., nob. „Őtevényiensis” Öttevény (Győr m.)
19264 Kávorics/Kávacsics, Ignatius
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 58v) 
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PRINC (Cat. Iaur. III. 63r) 
1765 GRAM (Cat. Iaur. III. 65v) 
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 POET (Cat. Iaur. III. 70v) 
1768 RHET (Cat. Iaur. III. 73r) 
19265 Kalna/Kálna, Josephus/Michael
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 58v) 
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63r) 
1765 PRINC (Cat. Iaur. III. 66r) 
1766 GRAM (Cat. Iaur. III. 68v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
19266 Kinig, Joannes
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 58v) 
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v) 
19267 Kovács, Emericus
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 58v) 
19268 Kovács, Josephus
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 58v) 
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63r) 
19269 Kővesi, Michael
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 58v) 
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v) 
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19270 Ládári/Ladari/Ladári, Gabriel
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 58v) 
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PRINC (Cat. Iaur. III. 63r) 
1765 GRAM (Cat. Iaur. III. 65v) 
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung., nob. „Győrkensis” (nem azonosítható)
1767 POET (Cat. Iaur. III. 70v) 
1768 RHET (Cat. Iaur. III. 73r) 
1769 RHET (Cat. Iaur. III. 75v) 
19271 Leber, Joannes
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 58v) 
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PRINC (Cat. Iaur. III. 63r) 
1765 GRAM (Cat. Iaur. III. 65v) 
1766 GRAM (Cat. Iaur. III. 68v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
19272 Mérei/Mérey, Joannes
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 58v) 
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PRINC (Cat. Iaur. III. 63r) 
1765 GRAM (Cat. Iaur. III. 65v) 
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung. „Ságiensis” Győrság (Győr m.)
1767 POET (Cat. Iaur. III. 70v) 
19273 Morocz, Jacobus
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 58v) 
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PRINC (Cat. Iaur. III. 63r) 
1765 GRAM (Cat. Iaur. III. 65v) 
1766 GRAM (Cat. Iaur. III. 68v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
19274 Nagy, Josephus
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 58v) 
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v), megj.: Jun.
1764 PRINC (Cat. Iaur. III. 63r) 
1765 GRAM (Cat. Iaur. III. 65v) 
1766 GRAM (Cat. Iaur. III. 68v) Ung. „ex S. Martino” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1767 SYNT (Cat. Iaur. III. 71r) 
19275 Németh, Thomas
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 58v) 
19276 Oláh/Olá/Ola, Stephanus
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 58v) 
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PRINC (Cat. Iaur. III. 63r) 
19277 Pataj/Patai, Petrus/Joannes
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 58v) 
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PRINC (Cat. Iaur. III. 63r) 
1767 POET (Cat. Iaur. III. 70v) 
19278 Pénzes, Joannes
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 58v) 
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PRINC (Cat. Iaur. III. 63r) 
19279 Pristl/Pirss/Pirst/Pissl, Josephus
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1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 58v) 
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PRINC (Cat. Iaur. III. 63r) 
1765 GRAM (Cat. Iaur. III. 65v) 
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 POET (Cat. Iaur. III. 70v) 
1768 RHET (Cat. Iaur. III. 73r) 
19280 Poka, Josephus
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 58v) 
19281 Ribianzki, Matthias
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 58v) 
19282 Sadler, Josephus
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 58v) 
19283 Salamon, Josephus/Franciscus/Joannes/Xaverius
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 58v) 
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63v) 
1765 PRINC (Cat. Iaur. III. 66r) 
1766 GRAM (Cat. Iaur. III. 68v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 SYNT (Cat. Iaur. III. 71r) 
19284 Sebő, Ignatius
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 58v) 
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63v) 
1765 PRINC (Cat. Iaur. III. 66r) 
1766 GRAM (Cat. Iaur. III. 68v) Ung., nob. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1767 SYNT (Cat. Iaur. III. 71r) 
19285 Schiemer/Schreiner, Josephus
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 58v) 
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PRINC (Cat. Iaur. III. 63r) 
1765 GRAM (Cat. Iaur. III. 65v) 
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 POET (Cat. Iaur. III. 70v) 
1768 RHET (Cat. Iaur. III. 73r), megj.: Susceptus ad Franciscanos.
19286 Schreiner, Georgius
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 58v) 
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v) 
19287 Schreiner/Schiemer/Schiemmer, Josephus/Matthias
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 58v) 
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v) 
1765 PRINC (Cat. Iaur. III. 66r) 
1766 GRAM (Cat. Iaur. III. 68v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 SYNT (Cat. Iaur. III. 71r) 
1768 POET (Cat. Iaur. III. 73v) 
1769 RHET (Cat. Iaur. III. 75v) 
19288 Stadler, Antonius
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 58v) 
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v) 
19289 Stahalik, Georgius
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 58v) 
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60v) 
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19290 Stich, Georgius
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 58v) 
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v) 
19291 Szabó/Szabo, Josephus
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 59r) 
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PRINC (Cat. Iaur. III. 63r) 
1765 GRAM (Cat. Iaur. III. 65v) 
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 POET (Cat. Iaur. III. 70v) 
19292 Szabó/Szabo, Matthias
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 59r) 
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PRINC (Cat. Iaur. III. 63r) 
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung. „Ságiensis” Győrság (Győr m.)
1767 POET (Cat. Iaur. III. 70v) 
1768 RHET (Cat. Iaur. III. 73r) 
19293 Szentmiklósi/Szen-miklosi/Szentmiklosi/Szt. Miklósi/Szent-Miklosy/Szent-Miklosi, Andreas
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 59r) 
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PRINC (Cat. Iaur. III. 63r) 
1765 GRAM (Cat. Iaur. III. 65v) 
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung., nob. „ex Com. Somo.” Somogy m. (Somogy m.)
1767 POET (Cat. Iaur. III. 70v) 
19294 Szládi/Sziladi, Petrus
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 59r) 
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PRINC (Cat. Iaur. III. 63r) 
19295 Takács/Takáts, Michael
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 59r) 
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PRINC (Cat. Iaur. III. 63r) 
19296 Tomencsek/Tomentsek, Joannes/Jacobus
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 59r) 
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63v) 
1765 PRINC (Cat. Iaur. III. 66r) 
1766 GRAM (Cat. Iaur. III. 68v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
19297 Tótt/Totth/Toth/Tóth, Franciscus
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 59r) 
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63v) 
1764 PRINC (Cat. Iaur. III. 63r), megj.: [1764-ben PARVmai és PRINC osztályba is beírva.]
1765 PRINC (Cat. Iaur. III. 66r) 
1765 GRAM (Cat. Iaur. III. 65v) 
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung. „Szentmiklosiensis” (nem azonosítható)
19298 Zsiday/Zsidai, Franciscus
1762 PARVmin (Cat. Iaur. III. 59r) 
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PRINC (Cat. Iaur. III. 63r) 
1765 GRAM (Cat. Iaur. III. 65v) 
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1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 POET (Cat. Iaur. III. 70v) 
19299 Albrechtovics, Franciscus
1763 RHET (Cat. Iaur. III. 59r) 
19300 Argálási, Martinus
1763 RHET (Cat. Iaur. III. 59r) 
19301 Balasko, Michael
1763 RHET (Cat. Iaur. III. 59r) 
19302 Beszprémi, Paulus
1763 RHET (Cat. Iaur. III. 59r) 
19303 Cseh, Stephanus
1763 RHET (Cat. Iaur. III. 59r) 
19304 Dellamartini, Franciscus
1763 RHET (Cat. Iaur. III. 59r) 
19305 Djurics, Ignatius
1763 RHET (Cat. Iaur. III. 59r) 
19306 Győri, Joannes
1763 RHET (Cat. Iaur. III. 59r) 
19307 Győrke, Paulus
1763 RHET (Cat. Iaur. III. 59r) 
19308 Juriga, Joannes
1763 RHET (Cat. Iaur. III. 59r) 
19309 Mihálko, Martinus
1763 RHET (Cat. Iaur. III. 59r) 
19310 Pikcman, Carolus
1763 RHET (Cat. Iaur. III. 59r) 
19311 Schauer, Franciscus
1763 RHET (Cat. Iaur. III. 59r) 
19312 Ulicsáni, Andreas
1763 RHET (Cat. Iaur. III. 59r) 
19313 Vihla, Emericus
1763 RHET (Cat. Iaur. III. 59r) 
19314 Angyal, Georgius
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59r) 
19315 Gessai, Josephus
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59r) 
19316 Halva, Georgius
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59r) 
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r) 
19317 Jázicsek, Florianus
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59r) 
19318 Korponovics, Joannes
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59r) 
19319 Kreskai, Thomas
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59r) 
19320 Kolonics, Joannes
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59r) 
19321 Nemeth, Franciscus
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59r) 
19322 Nagy, Stephanus
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59v) 
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19323 Orlai, Joannes
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59v) 
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r) 
19324 Petrácsek, Andreas
1763 POET (Cat. Iaur. III. 59v) 
19325 Bene, Carolus
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 61v) 
1765 POET (Cat. Iaur. III. 64v) 
1766 RHET (Cat. Iaur. III. 67v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
19326 Barabas, Michael
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
19327 Dőry/Dőri de Jobbaháza, Josephus
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
1764 POET (Cat. Iaur. III. 61v) 
1765 RHET (Cat. Iaur. III. 64v) 
19328 Fehér, Stephanus
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
19329 Goznicski/Gosztinszki, Joannes
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
1764 POET (Cat. Iaur. III. 61v) 
19330 Holly, Philippus
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
19331 Hekelman, Franciscus
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
19332 Hibner, Joannes
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
19333 Hoszu, Casparus
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
19334 Mohoss, Paulus
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
1764 POET (Cat. Iaur. III. 61v) 
1765 RHET (Cat. Iaur. III. 64v) 
19335 Prenner, Emericus
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
19336 Pálffi, Joannes
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
19337 Polák, Joannes
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
19338 Pacsai, Joannes
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
19339 Pindur, Josephus
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
19340 Rátovcki/Rassovszki, Antonius
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
1764 POET (Cat. Iaur. III. 61v) 
1765 RHET (Cat. Iaur. III. 64v) 
19341 Ráischl/Raischl, Georgius
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
1764 POET (Cat. Iaur. III. 61v) 
19342 Ruskovics, Georgius
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1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
19343 Szabo, Georgius
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 59v) 
19344 Szurodi, Stephanus
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 60r) 
19345 Sziheleki/Szyhelczky/Szihelszky, Emericus
1763 SYNT (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 62r) 
1766 POET (Cat. Iaur. III. 67v) Ung. „Teuto-Lipcsensis” Németlipcse (Liptó m.)
19346 Barbai, Georgius
1763 GRAM (Cat. Iaur. III. 60r) 
19347 Bosnyák, Michael
1763 GRAM (Cat. Iaur. III. 60r) 
19348 Csuklin, Paulus
1763 GRAM (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 61v) 
19349 Czvitrung/Czvitrungh, Josephus
1763 GRAM (Cat. Iaur. III. 60r) 
1767 RHET (Cat. Iaur. III. 70r) 
19350 Dőry de Jobbaháza, Casparus
1763 GRAM (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 62r) 
1765 POET (Cat. Iaur. III. 64v) 
1766 RHET (Cat. Iaur. III. 67v) Ung., praenob. „Zombensis” Zomba (Tolna m.)
19351 Eőri, Franciscus
1763 GRAM (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 62r) 
19352 Jónás, Franciscus
1763 GRAM (Cat. Iaur. III. 60r) 
19353 Kisfaludi, Andreas
1763 GRAM (Cat. Iaur. III. 60r) 
19354 Maurer, Andreas
1763 GRAM (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 62r) 
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
1766 POET (Cat. Iaur. III. 67v) Ung. „Stomphensis” Stomfa (Pozsony m.)
1767 RHET (Cat. Iaur. III. 70r) 
19355 Tősér, Joannes
1763 GRAM (Cat. Iaur. III. 60r) 
19356 Tőser, Paulus
1763 GRAM (Cat. Iaur. III. 60r) 
19357 Seregi, Michael
1763 GRAM (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 62r) 
19358 Belosics/Bellosics, Josephus
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60r) 
1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62r) 
19359 Cservenka, Michael
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60r) 
19360 Hőfler/Hőffler/Heffler/Hefler, Matthias/Antonius
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60v) 
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1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62v) 
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1768 RHET (Cat. Iaur. III. 73r) 
1769 RHET (Cat. Iaur. III. 75v) 
19361 Jaksics, Franciscus/Georgius
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62v) 
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
19362 Maurer, Martinus
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60v) 
19363 Paichort, Josephus
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60v) 
19364 Pauer, Jacobus
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60v) 
19365 Szápl/Szappli/Szápli, Joannes
1763 PRINC (Cat. Iaur. III. 60v), megj.: Jun.
1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62v) 
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
19366 Deső/Desö/Deseő, Emericus
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v) 
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PRINC (Cat. Iaur. III. 62v) 
19367 Dorffner, Jacobus
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PRINC (Cat. Iaur. III. 62v) 
1765 GRAM (Cat. Iaur. III. 65v) 
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 POET (Cat. Iaur. III. 70v) 
19368 Drahos, Georgius
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PRINC (Cat. Iaur. III. 62v) 
19369 Fekete, Stephanus
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PRINC (Cat. Iaur. III. 63r) 
19370 Hári, Josephus
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v) 
19371 Kelemen, Michael
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PRINC (Cat. Iaur. III. 63r) 
1765 GRAM (Cat. Iaur. III. 65v) 
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung. „ex Szombathely” Szombathely (Vas m.)
19372 Lörencz/Lorencz/Lorentz/Lőrencz/Lórencz, Joannes
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PRINC (Cat. Iaur. III. 63r) 
1765 GRAM (Cat. Iaur. III. 65v) 
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 POET (Cat. Iaur. III. 70v) 
1768 RHET (Cat. Iaur. III. 73r) 
19373 Mageler/Magaler, Franciscus
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v) 
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1764 PRINC (Cat. Iaur. III. 63r) 
1765 GRAM (Cat. Iaur. III. 65v) 
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 SYNT (Cat. Iaur. III. 71r) 
1768 POET (Cat. Iaur. III. 73v) 
1769 RHET (Cat. Iaur. III. 75v) 
19374 Mariasi, Jacobus
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v) 
19375 Mesz, Joannes
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v) 
19376 Molnár, Franciscus
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v) 
19377 Páty, Franciscus
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v) 
19378 Práff/Praff/Práf, Antonius
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PRINC (Cat. Iaur. III. 63r) 
1765 GRAM (Cat. Iaur. III. 65v) 
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 POET (Cat. Iaur. III. 70v) 
19379 Schulheni, Franciscus
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v) 
19380 Szadler, Josephus
1763 PARVmai (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PRINC (Cat. Iaur. III. 63r) 
1765 GRAM (Cat. Iaur. III. 65v) 
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung. „Óváriensis” Magyaróvár (Moson m.)
1767 POET (Cat. Iaur. III. 70v) 
1768 RHET (Cat. Iaur. III. 73r) 
19381 Arki/Árki, Emericus/Michael
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63r) 
1765 PRINC (Cat. Iaur. III. 65v) 
1766 GRAM (Cat. Iaur. III. 68r) Ung., nob. „Banensis” Bana (Komárom m.)
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71r) 
1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 73v) 
19382 Conajder/Conejder/Coneider/Conaider, Antonius
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63r) 
1765 PRINC (Cat. Iaur. III. 65v) 
1766 GRAM (Cat. Iaur. III. 68v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 SYNT (Cat. Iaur. III. 70v) 
1768 POET (Cat. Iaur. III. 73r) 
1769 RHET (Cat. Iaur. III. 75v) 
19383 Conajder/Conejder/Coneider, Josephus
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63r) 
1765 PRINC (Cat. Iaur. III. 65v) 
1766 GRAM (Cat. Iaur. III. 68v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 SYNT (Cat. Iaur. III. 70v) 
1768 POET (Cat. Iaur. III. 73r) 
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19384 Deső, Martinus
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 63v) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66r) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 68v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
19385 Faiffenberger, Joannes
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v) 
19386 Fejes, Joannes
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63r) 
19387 Faszikas, Joannes
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v) 
19388 Fodor, Stephanus
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63r) 
1765 PRINC (Cat. Iaur. III. 65v) 
1766 GRAM (Cat. Iaur. III. 68v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 SYNT (Cat. Iaur. III. 70v) 
1768 POET (Cat. Iaur. III. 73r) 
19389 Gyarmati/Gyarmathi, Joannes
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66r) 
1771 POET (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 RHET (Cat. Iaur. III. 81v) 
19390 Horváth, Joannes
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v), megj.: Jun.
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63r) 
19391 Horváth, Joannes
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v), megj.: senior
19392 Halász, Michael
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 63v) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66r) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 68v) Ung., nob. „Pataháziensis” Pataháza (Győr m.)
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71r) 
1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 73v) 
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
1771 RHET (Cat. Iaur. III. 79v) 
19393 Jékei, Alexander
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v) 
19394 Károly/Károl, Josephus
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63r) 
1765 PRINC (Cat. Iaur. III. 66r) 
19395 Kovács, Michael
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63r) 
19396 Kovács, Stephanus
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63r) 
1765 PRINC (Cat. Iaur. III. 66r) 
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1766 GRAM (Cat. Iaur. III. 68v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 SYNT (Cat. Iaur. III. 71r) 
1768 POET (Cat. Iaur. III. 73v) 
19397 Kyszterl, Leopoldus
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v) 
19398 Lengel/Lengyel, Josephus
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63v) 
1765 PRINC (Cat. Iaur. III. 66r) 
1766 GRAM (Cat. Iaur. III. 68v) Ung. „Medveniensis” Medve (Kis-, Nagy-) (Győr m.)
1769 RHET (Cat. Iaur. III. 75v) 
19399 Maki/Macky/Makky, Franciscus/Xaverius/Franciscus Xav.
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63v) 
1765 PRINC (Cat. Iaur. III. 66r) 
1766 GRAM (Cat. Iaur. III. 68v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 SYNT (Cat. Iaur. III. 71r) 
1768 POET (Cat. Iaur. III. 73v) 
19400 Mérey/Mérej/Mérei/Merei, Josephus
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63v) 
1765 PRINC (Cat. Iaur. III. 66r) 
1766 GRAM (Cat. Iaur. III. 68v) Ung. „Sághiensis” Győrság (Győr m.)
1767 SYNT (Cat. Iaur. III. 71r) 
1768 POET (Cat. Iaur. III. 73v) 
1769 RHET (Cat. Iaur. III. 75v) 
19401 Mészaros/Mészáros, Josephus
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63v) 
19402 Nimeth/Németh, Michael
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63v) 
1766 GRAM (Cat. Iaur. III. 68v) Ung. „Mefűensis” Ménfő (Ménfőcsanak) (Győr m.)
1767 SYNT (Cat. Iaur. III. 71r) 
1768 POET (Cat. Iaur. III. 73v) 
19403 Noszdroviczky/Nozdroviczki, Antonius
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63v) 
1765 PRINC (Cat. Iaur. III. 65v) 
19404 Palkovics, Joannes
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v) 
19405 Pongrácz/Pongracz, Josephus/Martinus
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63v) 
1765 PRINC (Cat. Iaur. III. 66r) 
1766 GRAM (Cat. Iaur. III. 68v) Ung. „Sűtt.” Süttör? (Sopron m.)
1767 SYNT (Cat. Iaur. III. 71r) 
19406 Pribek/Pribeck/Pribék, Franciscus
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
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1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung., nob. „Tolnensis” Tolna m. (Tolna m.)
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71r) 
1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 73v) 
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
19407 Rudrich/Rutrich, Josephus
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63v) 
1765 PRINC (Cat. Iaur. III. 66r) 
19408 Sárvary/Sárvári, Franciscus
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63v) 
19409 Sárvary, Joannes
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v) 
19410 Scherer, Emericus
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v) 
19411 Sóss/Soós, Stephanus
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63v) 
1765 PRINC (Cat. Iaur. III. 66r) 
1766 GRAM (Cat. Iaur. III. 68v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71r) 
19412 Szabo, Josephus
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v) 
19413 Szajler/Szaitler/Seitter/Sáitter/Sartter, Joannes
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63v) 
1765 PRINC (Cat. Iaur. III. 66r) 
1766 GRAM (Cat. Iaur. III. 68v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 SYNT (Cat. Iaur. III. 71r) 
1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 73v) 
1769 POET (Cat. Iaur. III. 75v) 
1770 RHET (Cat. Iaur. III. 77v) 
19414 Szalay/Szalai/Szalaji, Michael
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63v) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung. „Ujváriensis” Érsekújvár (Nyitra m.)
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71v) 
19415 Szász, Michael
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
19416 Szentmiklosi/Szemiklossi/Szent Miklósi, Alexander
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63v) 
1765 PRINC (Cat. Iaur. III. 66r), megj.: Mortuus.
19417 Stefli/Steszli/Steffli, Joannes
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63v) 
1765 PRINC (Cat. Iaur. III. 66r) 
1766 GRAM (Cat. Iaur. III. 68v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 SYNT (Cat. Iaur. III. 71r) 
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1768 POET (Cat. Iaur. III. 73v) 
19418 Symancsek, Franciscus
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v) 
19419 Takács, Michael
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v) 
19420 Tőke, Joannes
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v) 
19421 Totth/Toth/Tóth, Joannes
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63v) 
1765 PRINC (Cat. Iaur. III. 66r) 
1766 GRAM (Cat. Iaur. III. 68v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71v) 
1767 SYNT (Cat. Iaur. III. 71r), megj.: [1767-ben GRAM és SYNT osztályba is beírva.]
19422 Trummer, Franciscus
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v) 
19423 Vallinger/Wallinger, Antonius
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v) 
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
19424 Vass, Paulus
1763 PARVmin (Cat. Iaur. III. 60v) 
19425 Auderszky, Josephus
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r) 
19426 Bucholtz, Franciscus
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r) 
19427 Held, Ignatius
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r) 
19428 Held, Joannes
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r) 
19429 Horváth, Josephus
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r) 
19430 Kőrmőndi/Kőrmendi, Matthias
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r) 
1765 RHET (Cat. Iaur. III. 64v) 
19431 Lábos, Stephanus
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r) 
19432 Matyuss/Máttyus, Paulus
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r) 
1765 RHET (Cat. Iaur. III. 64v) 
19433 Raisinger, Joannes
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r) 
19434 Rudics, Jacobus
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r) 
19435 Rudics, Matthias
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r) 
19436 Schmidt, Josephus
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r) 
19437 Tott, Josephus
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r) 
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19438 Ujvari, Joannes
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r) 
19439 Schwartz, Josephus
1764 RHET (Cat. Iaur. III. 61r) „Szegediensis” Szeged (Csongrád m.), megj.: His sub finem anni accessit 
dialectice explicationem auditurus.
19440 Argai, Martinus
1764 POET (Cat. Iaur. III. 61v) 
19441 Azor, Georgius
1764 POET (Cat. Iaur. III. 61v) 
19442 Bellovics, Stephanus
1764 POET (Cat. Iaur. III. 61v) 
1765 RHET (Cat. Iaur. III. 64v) 
19443 Haszonics, Georgius
1764 POET (Cat. Iaur. III. 61v) 
1765 RHET (Cat. Iaur. III. 64v) 
19444 Kőrmendi, Paulus
1764 POET (Cat. Iaur. III. 61v) 
1765 RHET (Cat. Iaur. III. 64v) 
19445 Majer, Franciscus
1764 POET (Cat. Iaur. III. 61v) 
19446 Schulista, Josephus
1764 POET (Cat. Iaur. III. 61v) 
19447 Vach, Georgius
1764 POET (Cat. Iaur. III. 61v) 
19448 David, Joannes
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 61v) 
19449 Gratoquila, Josephus
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 62r) 
19450 Graus/Grans, Franciscus
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 62r) 
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
19451 Horvath/Horváth, Ignatius
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 62r) 
1765 POET (Cat. Iaur. III. 65r) 
19452 Kőrmendi, Antonius
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 62r) 
19453 Ignátsovics/Ignátzovits, Emericus
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 62r) 
1765 POET (Cat. Iaur. III. 65r) 
1766 RHET (Cat. Iaur. III. 67v) Ung. „Albanensis” Albár? (Pozsony m.)
19454 Koricsansky/Koricsánzky/Koricsánszky, Georgius
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 62r) 
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
1767 RHET (Cat. Iaur. III. 70r) 
19455 Marsalics, Ladislaus/Joannes
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 62r) 
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
19456 Potyondi/Potyondy, Sigismundus/Franciscus
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 62r) 
1765 POET (Cat. Iaur. III. 65r) 
1766 POET (Cat. Iaur. III. 67v) Ung., nob. „Szélsárkányiensis” Szilsárkány (Sopron m.)
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1766 RHET (Cat. Iaur. III. 67v) Ung., nob. „Potyondensis” Potyond (Sopron m.)
1767 RHET (Cat. Iaur. III. 70v) 
19457 Remaj/Rémay, Joannes
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 62r) 
1765 POET (Cat. Iaur. III. 65r), megj.: Cum testimonio pulsus.
19458 Reischl, Franciscus
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 62r) 
19459 Ronkovics, Stephanus
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 62r) 
19460 Szomolanyi, Franciscus
1764 SYNT (Cat. Iaur. III. 62r) 
19461 Borbély, Ladislaus
1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62r) 
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
19462 Bokol, Paulus
1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62r) 
19463 Cservenka, Michael/Joannes
1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62r) 
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
1766 POET (Cat. Iaur. III. 67v) Ung. „S. Georgiensis” Szentgyörgy (nem azonosítható)
1767 RHET (Cat. Iaur. III. 70r) 
19464 Hegyi, Stephanus
1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62v) 
19465 Juracsek, Joannes
1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62v) 
19466 Juracska, Paulus
1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62v) 
19467 Kopcsa, Sebastianus
1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62v) 
19468 Maurer, Franciscus
1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62v) 
19469 Niczky, Jacobus/Josephus
1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62v) 
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
1766 POET (Cat. Iaur. III. 67v) Ung., nob. „Eszekiensis” Eszék (Szlavónia m.)
19470 Schmid, Josephus
1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62v) 
19471 Simon, Josephus/Joannes
1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62v) 
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
19472 Szabó, Gabriel
1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62v) 
19473 Szabó, Georgius
1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62v) 
19474 Szabó, Joannes
1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
19475 Tren, Antonius
1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62v) 
19476 Walogh potius Bakay, Joannes
1764 GRAM (Cat. Iaur. III. 62v) 
19477 Berner, Josephus
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1764 PRINC (Cat. Iaur. III. 62v) 
1765 GRAM (Cat. Iaur. III. 65v) 
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung., nob. „Szőnyensis” Szőny (Komárom m.)
1768 RHET (Cat. Iaur. III. 73r) 
19478 Csontos, Ladislaus
1764 PRINC (Cat. Iaur. III. 62v) 
19479 Fux, Matthias
1764 PRINC (Cat. Iaur. III. 63r) 
1765 GRAM (Cat. Iaur. III. 65v) 
19480 Hajossi/Hajóssi, Michael
1764 PRINC (Cat. Iaur. III. 63r) 
1765 GRAM (Cat. Iaur. III. 65v) 
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung. „Ekberiensis” Egbell (Nyitra m.)
1767 POET (Cat. Iaur. III. 70v) 
19481 Jandronics/Jándronics, Antonius
1764 PRINC (Cat. Iaur. III. 63r) 
1765 GRAM (Cat. Iaur. III. 65v) 
19482 Kőrmendi, Josephus
1764 PRINC (Cat. Iaur. III. 63r) 
19483 Molnár/Mólnár, Stephanus
1764 PRINC (Cat. Iaur. III. 63r) 
1765 GRAM (Cat. Iaur. III. 65v) 
19484 Schreiner, Georgius
1764 PRINC (Cat. Iaur. III. 63r) 
1765 GRAM (Cat. Iaur. III. 65v) 
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 POET (Cat. Iaur. III. 70v) 
19485 Szukics/Szukits, Franciscus
1764 PRINC (Cat. Iaur. III. 63r) 
1765 GRAM (Cat. Iaur. III. 65v) 
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung. „Felsőlendvensis” Felsőlendva (Vas m.)
19486 Batczki/Barszki/Barszky, Antonius
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63r) 
1765 PRINC (Cat. Iaur. III. 65v) 
1766 GRAM (Cat. Iaur. III. 68r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 SYNT (Cat. Iaur. III. 70v) 
1768 POET (Cat. Iaur. III. 73r) 
19487 Balog, Stephanus
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63r) 
19488 Deső/Deseö, Adamus
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63r) 
1765 PRINC (Cat. Iaur. III. 65v) 
19489 Huliáck/Hulyák/Hulyak/Hulják/Hulák, Andreas
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63r) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung. „Reitzensis” Récény (Ritzing) (Sopron m.)
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71r) 
1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 73v) 
1770 RHET (Cat. Iaur. III. 77v) 
19490 Kinik/Kinigh/Kinig/Kőnig/Kenig, Josephus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 63v), megj.: [1764-ben PARVmai és PARVmin tanulócsoportba is beírva.]
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63r) 
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1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66r) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71r) 
1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 73v) 
1769 POET (Cat. Iaur. III. 75v) 
1770 RHET (Cat. Iaur. III. 77v) 
19491 Kolarich, Andreas
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63r) 
19492 Kristof, Joannes
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63v) 
19493 Magyar, Michael
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63v) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71r) 
19494 Mersics, Georgius
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63v) 
19495 Odoli, Emericus
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63v) 
1765 PRINC (Cat. Iaur. III. 66r) 
1769 RHET (Cat. Iaur. III. 75v) 
19496 Paayl/Payll, Xaverius
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63v) 
1765 PRINC (Cat. Iaur. III. 66r) 
19497 Sala, Franciscus
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63v) 
19498 Soph/Schoppf/Schopff/Schoppff, Xaverius/Franciscus Xav./Franciscus
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63v) 
1765 PRINC (Cat. Iaur. III. 66r) 
1766 GRAM (Cat. Iaur. III. 68v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 SYNT (Cat. Iaur. III. 71r) 
1768 POET (Cat. Iaur. III. 73v) 
1769 RHET (Cat. Iaur. III. 75v) 
19499 Szemer, Matthias
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63v) 
19500 Stiffter, Andreas
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63v) 
19501 Suri, Adamus
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63v) 
1765 PRINC (Cat. Iaur. III. 66r) 
1766 GRAM (Cat. Iaur. III. 68v) Ung. „N.” (nem azonosítható)
19502 Trumer, Josephus
1764 PARVmai (Cat. Iaur. III. 63v) 
19503 Adorian/Adorián, Josephus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 63v) 
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 66v) 
19504 Angster, Carolus/Josephus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 63v) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66r) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 68v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71r) 
1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 73v) 
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1769 POET (Cat. Iaur. III. 75v) 
1770 RHET (Cat. Iaur. III. 77v) 
19505 Aygner, Antonius
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 63v) 
19506 Aygner, Ignatius
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 63v) 
19507 Baiczi/Bajcsi/Baicsi, Ladislaus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 63v) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66r) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 68v) Ung. „Alapiensis” Rétalap (Győr m.)
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71r) 
1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 73v) 
19508 Bezerédi, Ignatius
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 63v) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66r) „de eadem [Bezeréd]” Bezeréd (Zala m.)
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 68v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71r) 
1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 73v) 
1769 POET (Cat. Iaur. III. 75v) „de eadem [Bezeréd]” Bezeréd (Zala m.)
1770 RHET (Cat. Iaur. III. 77v) 
19509 Bőrczi/Bőrcsi/Bórcsi/Börcsi, Emericus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 63v) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66r) 
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69r) Ung., nob. „Koronczensis” Koroncó (Győr m.)
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76r) 
1772 RHET (Cat. Iaur. III. 81v) 
19510 Broskovicz/Broskovits/Broskovics, Emericus/Josephus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 63v) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66r) 
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
1770 POET (Cat. Iaur. III. 77v) 
19511 Buczko/Buczkó, Joannes
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 63v) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66r) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 68v) Ung. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71r) 
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
1770 POET (Cat. Iaur. III. 77v) 
1771 RHET (Cat. Iaur. III. 79v) 
19512 Csismazia/Csizmazia, Stephanus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 63v) 
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69r) Ung. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
19513 Czviker/Cwiker/Czvicker/Czwicker/Czwikker, Josephus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 63v) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66r) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 68v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
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1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71r) 
1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 73v) 
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
1770 POET (Cat. Iaur. III. 77v) 
1771 RHET (Cat. Iaur. III. 79v) 
19514 Csukási, Paulus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 63v) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66r) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 68v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71r) 
1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 73v) 
19515 Divinjanczki, Josephus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 63v) 
19516 Eitelsperger/Eitlsperger, Josephus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 63v) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66r) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 68v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71r) 
19517 Éker/Eker, Michael
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 63v) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66r) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 68v) Ung., nob. „Téfalvensis” Tejfalu (Pozsony m.)
19518 Érsek, Joannes
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 63v) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66r) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 68v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71r) 
19519 Fejrpataki/Fehérpataki/Fejérpataki, Josephus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 63v) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66r) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 68v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71r) 
1771 RHET (Cat. Iaur. III. 79v) 
19520 Fekete, Joannes
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 63v) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66r) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 68v) Ung. „Ujváriensis” Érsekújvár (Nyitra m.)
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71r) 
19521 Fekete, Josephus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 63v) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66r) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 68v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71r) 
1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 73v) 
1769 POET (Cat. Iaur. III. 75v) 
1770 RHET (Cat. Iaur. III. 77v) 
19522 Fekete, Michael
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 63v) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66r) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 68v) Ung. „Szemerensis” Szemere (Győr-) (Győr m.)
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71r) 
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19523 Fogas/Fogass, Joannes
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 63v) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66r) 
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72r) 
19524 Fogas, Josephus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 63v) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66r), megj.: Exclusus.
19525 Fraj/Fráj/Frai, Franciscus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 63v) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66r) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 68v) Ung. „Ujváriensis” Érsekújvár (Nyitra m.)
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71r) 
1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 73v) 
19526 Fridrich, Joannes
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 63v) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66r) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 68v) Ung. „Ujváriensis” Érsekújvár (Nyitra m.)
19527 German, Ferdinandus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 63v) 
19528 Graffy, Adamus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 63v) 
19529 Gyömőrej/Győmőrei, Georgius
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 63v) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66r) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 68v) Ung., nob. „Sűmőghiensis” Sümeg (Zala m.)
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71r) 
1769 POET (Cat. Iaur. III. 75v) 
19530 Győrgy/Győrgyi, Paulus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 63v) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66r) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 68v) Ung., nob. „ex S. Martino” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71r) 
19531 Hancz/Hanz, Franciscus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 63v) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66r) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 68v) Ung. „Ujváriensis” Érsekújvár (Nyitra m.)
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r), megj.: Mortuus.
19532 Hara/Harra/Havra, Andreas
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 63v) 
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
1770 POET (Cat. Iaur. III. 77v) 
1771 RHET (Cat. Iaur. III. 79v) 
1772 RHET (Cat. Iaur. III. 81v) 
19533 Hara/Harra, Josephus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 63v) 
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1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: frater eiusdem
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
19534 Hegedűs, Joannes
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 63v) Germ. 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66r) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 68v) Ung. „ex S. Martino” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71r) 
1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 73v) 
19535 Horváth, Franciscus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 63v) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66r) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 68v) Ung. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
19536 Horváth, Stephanus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 63v) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66r) 
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69v) Ung. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
19537 Horváth, Josephus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 63v) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66r) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 68v) Ung. „Ujváriensis” Érsekújvár (Nyitra m.)
19538 Janosi Farago, Joannes
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 63v) 
19539 Ivány, Franciscus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 63v) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66r) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung. „Tenyetiensis” (nem azonosítható)
19540 Krizer, Joannes
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 63v) 
19541 Kiss, Franciscus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
19542 Kirinsteler/Krienstetter/Krenyreter, Josephus/Joannes
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71r) 
1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 73v) 
1769 POET (Cat. Iaur. III. 75v) 
1770 RHET (Cat. Iaur. III. 77v) 
19543 Koch, Joannes Nep./Joannes
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Austr., nob. „Trenkirchensis” Traiskirchen (Alsó-Ausztria)
19544 Kolosvári, Antonius
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung., nob. „Cseznekiensis” Csesznek (Veszprém m.)
19545 Kolosvári, Georgius
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1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung., nob. „Cseznekiensis” Csesznek (Veszprém m.)
19546 Komáromi/Komaromi, Emericus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung., nob. „Banensis” Bana (Komárom m.)
1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 73v) 
19547 Kőméves/Kőmives/Kümives, Stephanus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69v) Ung. „Lébenyiensis” Lébény (Moson m.), megj.: P[ater] F[amilias].
19548 Jenes v. Gyurkoczi, Josephus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66r) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung. „Ujváriensis” Érsekújvár (Nyitra m.)
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71r) 
19549 Lukács/Lukats/Lukáts, Josephus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 73v) 
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
1770 POET (Cat. Iaur. III. 78r) 
19550 Magasi/Magassi/Magasy, Alexius/Alexander/Aloysius
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v), megj.: Exclusus.
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69v) Ung. „ex Com. Trench.” Trencsén m. (Trencsén m.)
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
1771 RHET (Cat. Iaur. III. 79v) 
19551 Mandl, Joannes
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
19552 Maráczi/Moráczi/Moraczi/Maraczi, Josephus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung. „Ujváriensis” Érsekújvár (Nyitra m.)
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
19553 Melicsko, Franciscus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
19554 Nagy, Alexander
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
19555 Nagy, Ladislaus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung. „Ujváriensis” Érsekújvár (Nyitra m.)
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71r) 
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1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 73v) 
1770 POET (Cat. Iaur. III. 78r) 
1771 RHET (Cat. Iaur. III. 79v) 
1772 RHET (Cat. Iaur. III. 81v) 
19556 Negyedes, Paulus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71r) 
1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 73v) 
1769 POET (Cat. Iaur. III. 75v) 
19557 Németh v. Tőkőli, Joannes
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v), megj.: senior
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung. „Ujváriensis” Érsekújvár (Nyitra m.)
19558 Németh, Joannes
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v), megj.: Junior sive Tőkőli.
19559 Orosz, Stephanus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
19560 Pécsi, Stephanus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
19561 Pfeiffenperger/Pfeiffenberger/Pheifenberger/Paiffenperger, Joannes/Michael
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71r) 
1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 73v) 
1769 POET (Cat. Iaur. III. 75v) 
1770 RHET (Cat. Iaur. III. 77v) 
19562 Prinzes/Pénzes, Paulus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69v) Ung. „Kapuváriensis” Kapuvár (Sopron m.)
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
19563 Hritcza/Hritza, Joannes/N.
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r), megj.: Pulsus.
19564 Ronchovitz/Ronchovits, Stephanus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
19565 Roth/Ródl/Rodh/Rodl/Rotth, Josephus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71r) 
1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 73v) 
1769 POET (Cat. Iaur. III. 75v) 
1770 RHET (Cat. Iaur. III. 77v) 
19566 Ruyz/Ruysz/Ruisz, Paulus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
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1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71r) 
1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 73v) 
1769 POET (Cat. Iaur. III. 75v) 
1770 RHET (Cat. Iaur. III. 77v) 
19567 Saxinger, Philippus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 72r) 
19568 Sinko/Sinkó, Nicolaus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung. „Ujváriensis” Érsekújvár (Nyitra m.)
19569 Snaider/Snajder, Samuel
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung. „Valbersdorfiensis” Borbolya (Walbersdorf) (Sopron m.)
19570 Sőmperger/Sőmberger/Sőnberger, Antonius
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1769 POET (Cat. Iaur. III. 75v) 
1770 RHET (Cat. Iaur. III. 77v) 
1771 RHET (Cat. Iaur. III. 79v) 
19571 Sokola/Szokolaji/Szokolai, Joannes
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung. „Szőnyensis” Szőny (Komárom m.)
19572 Szabo/Szabó, Andreas
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung. „Ujváriensis” Érsekújvár (Nyitra m.)
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 72r) 
19573 Szadler, Joannes
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung. „Insulensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71v) 
1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 73v) 
19574 Szalai/Szalaji/Szalayi, Josephus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 72r) 
19575 Szeifrid/Szajfridt, Josephus/Joannes
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
19576 Sziláck/Szilák/Szílák, Georgius
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung. „Nagybam.” (nem azonosítható)
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19577 Paczák, Franciscus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
19578 Szűcs, Josephus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v), megj.: Obdormivit.
19579 Szombathely/Szombathelyi/Szombatheli, Franciscus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung. „Ujváriensis” Érsekújvár (Nyitra m.)
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 72r) 
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
1770 POET (Cat. Iaur. III. 78r) 
1771 RHET (Cat. Iaur. III. 79v) 
19580 Szemetanai/Szmetanáji, Stephanus/Josephus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung. „ex Com Trench.” Trencsén m. (Trencsén m.)
19581 Szerencze, Joannes
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
19582 Szakácz/Szakács/Szakacs, Emericus/Joannes
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung. „Ujváriensis” Érsekújvár (Nyitra m.)
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71v) 
1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 73v) 
19583 Szakácz/Szakács/Szákács, Josephus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69v) Ung. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 72r) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
19584 Szalkay, Josephus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
19585 Szalka, Josephus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
19586 Szolczani/Szolcsányi/Szolcsáni, Ladislaus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69v) Ung. „S. Martiniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 72r) 
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
1770 POET (Cat. Iaur. III. 78r) 
19587 Szuss, Georgius
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
19588 Szuter, Josephus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
19589 Svasticz/Svastics, Josephus/Ignatius
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
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1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung., nob. „Csécsiensis” (nem azonosítható)
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71v) 
1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 73v) 
19590 Svarczpauer/Schwartzpaur/Swarczpaur/Schvarczpauer/Schvarczpaur/Svarczpaur, Matthias
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung. „Neosideriensis” (nem azonosítható)
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71r) 
1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 73v) 
1769 POET (Cat. Iaur. III. 75v) 
19591 Teschlmayr/Teschlmár/Toschlmayr/Teschlmair, Xaverius/Franciscus/Franciscus Xav.
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71v) 
1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 74r) 
1769 POET (Cat. Iaur. III. 75v) 
1770 RHET (Cat. Iaur. III. 77v) 
19592 Tolnai/Tolmaji, Franciscus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung. „Vámosiensis” Vámos (Győr m.)
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71v) 
1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 74r) 
1769 POET (Cat. Iaur. III. 75v) 
1770 RHET (Cat. Iaur. III. 77v) 
19593 Toth/Tóth, Petrus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
19594 Uhlarick/Uhlarik/Uhlárik, Joannes
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung. „ex Com. Trench.” Trencsén m. (Trencsén m.)
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71v) 
19595 Ulrich, Ignatius
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71v) 
1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 74r) 
1769 POET (Cat. Iaur. III. 75v) 
1770 RHET (Cat. Iaur. III. 77v) 
19596 Vince/Vincze, Franciscus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v), megj.: Excussus.
19597 Wallinger/Vallinger, Joannes
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71v) 
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1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 74r) 
19598 Brezlanczki/Brezlánszki, Josephus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71r) 
19599 Kőrmendi, Joannes
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
1765 PRINC (Cat. Iaur. III. 66r) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung., nob. „Ikrinyiensis” Ikrény (Győr m.)
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71r) 
1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 73v) 
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
1770 POET (Cat. Iaur. III. 77v) 
19600 Veigl, Josephus
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
19601 Jankovics, Franciscus
1765 RHET (Cat. Iaur. III. 64v) 
19602 Illencsics, Franciscus
1765 RHET (Cat. Iaur. III. 64v) 
19603 Kiss, Martinus
1765 RHET (Cat. Iaur. III. 64v) 
19604 Palkovics, Josephus
1765 RHET (Cat. Iaur. III. 64v) 
19605 Sándor, Joannes Nep.
1765 RHET (Cat. Iaur. III. 64v) 
19606 Német, Josephus
1765 RHET (Cat. Iaur. III. 64v) 
19607 Szabó, Joannes
1765 RHET (Cat. Iaur. III. 64v) 
19608 Szaperovszki, Adalbertus
1765 RHET (Cat. Iaur. III. 64v) 
19609 Vatai, Petrus
1765 RHET (Cat. Iaur. III. 64v) 
19610 Virág, Joannes
1765 RHET (Cat. Iaur. III. 64v) 
19611 Gerstl, Ignatius
1765 POET (Cat. Iaur. III. 65r) 
1766 RHET (Cat. Iaur. III. 67v) Ung., civ. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
19612 Hronkovits, Ignatius
1765 POET (Cat. Iaur. III. 65r), megj.: Pulsus.
19613 Huberth, Franciscus
1765 POET (Cat. Iaur. III. 65r) 
19614 Kopff, Matthias
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r), megj.: [1765-ben SYNT és GRAM osztályokba egyaránt beírva.]
1765 POET (Cat. Iaur. III. 65r) 
1766 RHET (Cat. Iaur. III. 67v) Ung. „Szolosnitzensis” Szolosnica (Pozsony m.)
19615 Kováts, Nicolaus
1765 POET (Cat. Iaur. III. 65r) 
19616 Mészáros/Mészáross, Josephus/Ladislaus
1765 POET (Cat. Iaur. III. 65r), megj.: Excussus.
1766 RHET (Cat. Iaur. III. 67v) Ung., nob. „Szerdahelyiensis” Szerdahely (nem azonosítható)
19617 Mohr, Martinus
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1765 POET (Cat. Iaur. III. 65r) 
19618 Nagy, Franciscus
1765 POET (Cat. Iaur. III. 65r) 
19619 Orosz, Gabriel
1765 POET (Cat. Iaur. III. 65r) 
19620 Simontsits, Stephanus
1765 POET (Cat. Iaur. III. 65r) 
19621 Turner, Franciscus
1765 POET (Cat. Iaur. III. 65r) 
19622 Iülna, Josephus
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
19623 Bolla, Stephanus
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
19624 Heyse de, Josephus
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
1766 POET (Cat. Iaur. III. 67v) Ung., nob. „Eszekiensis” Eszék (Szlavónia m.)
19625 Hlózek, Antonius
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
19626 Hunyady, Joannes
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
19627 Kuba, Joannes
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
1766 POET (Cat. Iaur. III. 67v) Ung. „Szakolczensis” Szakolca (Nyitra m.)
19628 Maurer, Joannes
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
19629 Somogyi, Josephus
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
1766 POET (Cat. Iaur. III. 68r) Ung., nob. „Toronyiensis” (nem azonosítható)
19630 Steffka, Georgius
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
1766 POET (Cat. Iaur. III. 68r) Ung. „Szakolczensis” Szakolca (Nyitra m.)
1767 RHET (Cat. Iaur. III. 70v) 
19631 Stefanicska/Stephanicska, Josephus/Martinus
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
1766 POET (Cat. Iaur. III. 68r) Ung. „Selpicziensis” (nem azonosítható)
1767 RHET (Cat. Iaur. III. 70v) 
19632 Tóth, Franciscus
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
19633 Vagner, Franciscus/Georgius
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung. „Windschachtensis” (nem azonosítható)
1767 POET (Cat. Iaur. III. 70v) 
19634 Szomolányi, Joannes
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
19635 Zahruskay, Franciscus
1765 SYNT (Cat. Iaur. III. 65r) 
19636 Listenberger, Franciscus
1765 GRAM (Cat. Iaur. III. 65v) liber baro, megj.: Seraphin.
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Austr., liber baro „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1767 POET (Cat. Iaur. III. 70v) liber baro 
19637 Aczél, Josephus
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1765 GRAM (Cat. Iaur. III. 65v) 
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung. „Uihelyiensis” Vágújhely vagy Kiszucaújhely (Nyitra vagy Trencsén 
m.)
1767 POET (Cat. Iaur. III. 70v) 
1768 RHET (Cat. Iaur. III. 73r) 
19638 Bodó, Joannes
1765 GRAM (Cat. Iaur. III. 65v) 
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung., nob. „S. Pauloensis” Szentpál (Győr m.)
19639 Bodó/Bodo, Paulus
1765 GRAM (Cat. Iaur. III. 65v) 
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung., nob. „S. Pauloensis” Szentpál (Győr m.)
19640 Boross, Michael
1765 GRAM (Cat. Iaur. III. 65v) 
19641 Beolcsfőldi, Georgius
1765 GRAM (Cat. Iaur. III. 65v) 
19642 Fejérpataki, Gabriel
1765 GRAM (Cat. Iaur. III. 65v) 
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung., nob. „Keletsinensis” Kelecsén (Liptó m.)
1767 POET (Cat. Iaur. III. 70v) 
1768 RHET (Cat. Iaur. III. 73r), megj.: Susceptus ad Societatem.
19643 Horváth, Joannes
1765 GRAM (Cat. Iaur. III. 65v) 
1766 GRAM (Cat. Iaur. III. 68v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
19644 Kiss/Kis, Ladislaus
1765 GRAM (Cat. Iaur. III. 65v) 
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
19645 Kramarits/Kramarics, Josephus
1765 GRAM (Cat. Iaur. III. 65v) 
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung., nob. „Lőcsensis” (nem azonosítható)
1767 POET (Cat. Iaur. III. 70v) 
1768 RHET (Cat. Iaur. III. 73r) 
19646 Lőtsei, Emericus
1765 GRAM (Cat. Iaur. III. 65v) 
19647 Magyarka, Martinus
1765 GRAM (Cat. Iaur. III. 65v) 
19648 Stankoviy/Stankovics, Josephus
1765 GRAM (Cat. Iaur. III. 65v) 
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung. „Jablonensis” Jablonca (Jablonica) (Nyitra m.)
19649 Bogyai, Petrus
1765 PRINC (Cat. Iaur. III. 65v) 
1766 GRAM (Cat. Iaur. III. 68r) Ung., praenob. „Szarmellekiensis” (nem azonosítható)
1767 SYNT (Cat. Iaur. III. 70v) 
19650 Balia, Michael/Nicolaus
1765 PRINC (Cat. Iaur. III. 65v) 
1766 GRAM (Cat. Iaur. III. 68r) Ung. „Sziragyiensis” (nem azonosítható)
19651 Győmőrei, Alexander
1765 PRINC (Cat. Iaur. III. 66r) 
19652 Horváth, Andreas
1765 PRINC (Cat. Iaur. III. 66r) 
19653 Heydl, Joannes
1765 PRINC (Cat. Iaur. III. 66r) 
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19654 Ledl, Michael
1765 PRINC (Cat. Iaur. III. 66r) 
19655 Németh, Josephus
1765 PRINC (Cat. Iaur. III. 66r) 
19656 Paczáh, Xaverius
1765 PRINC (Cat. Iaur. III. 66r) 
19657 Pasiczki/Pazsiczki/Pazsiczky/Pasziczky, Josephus
1765 PRINC (Cat. Iaur. III. 66r) 
1766 GRAM (Cat. Iaur. III. 68v) Ung. „Szakolczensis” Szakolca (Nyitra m.)
1767 SYNT (Cat. Iaur. III. 71r) 
1768 POET (Cat. Iaur. III. 73v) 
1769 RHET (Cat. Iaur. III. 75v) 
19658 Somogyi, Antonius
1765 PRINC (Cat. Iaur. III. 66r) 
1766 GRAM (Cat. Iaur. III. 68v) Ung., nob. „ex Com. Cast.” Vas m. (Vas m.)
19659 Tőzőki, Emericus
1765 PRINC (Cat. Iaur. III. 66r) 
19660 Lenosics/Lenovics, Emericus
1765 PRINC (Cat. Iaur. III. 66r) 
1766 GRAM (Cat. Iaur. III. 68v) Ung. „Galanthiensis” Galánta (Pozsony m.)
1767 SYNT (Cat. Iaur. III. 71r) 
19661 Csáder, Antonius
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66r) 
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69r) Ung., civ. „S. Martiniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
19662 Csapó, Joannes
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66r) 
19663 Dosler/Dozler, Josephus
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66r) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 68v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71r) 
1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 73v) 
1769 POET (Cat. Iaur. III. 75v) 
1770 RHET (Cat. Iaur. III. 77v) 
19664 Fejes, Stephanus
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66r) 
1770 RHET (Cat. Iaur. III. 77v) 
19665 Fejgl/Feigl/Faigl, Michael
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66r) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 68v) Ung. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71r) 
1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 73v) 
1769 POET (Cat. Iaur. III. 75v) 
19666 Francsics, Georgius
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66r) 
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
19667 Hunnyadi/Hunyadi, Thomas
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66r) 
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69v) Ung. „Muraközensis” Muraköz (Međumurje) (Zala m.)
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
19668 Kőrmendi, Ladislaus
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1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
19669 Kubovits, Joannes
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
19670 Lengyel de Lengyeltóthi, Casparus
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung., nob. „Lengyeliensis” Lengyel (Tolna m.)
19671 Lovissek/Lovisek, Joannes
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
1769 POET (Cat. Iaur. III. 75v) 
19672 Malonyai, Paulus
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
19673 Mólnár/Molnár, Joannes/Josephus
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung. „Ujváriensis” Érsekújvár (Nyitra m.)
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71r) 
19674 Mulaji, Joannes
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
19675 Nagy, Michael
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
19676 Nebora, Paulus
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung. „Turocziensis” Turóc m. (Turóc m.)
19677 Németh, Andreas
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71r) 
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
19678 Őri, Michael
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung. „Koronczensis” Koroncó (Győr m.)
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71r) 
19679 Preidtssellner/Preidtfelner/Preidtfellner/Preidfellner, Joannes
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Austr. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71r) 
1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 73v) 
19680 Preszlánszky/Preszlánzki, Josephus
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung. „Insulensis” Sziget (Győr-) (Győr m.)
19681 Ragula, Andreas
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung. „Zolnensis” Zólyom m. (Zólyom m.)
19682 Róth/Rátth/Ráth, Stephanus
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 73v) 
19683 Runyai/Runnyai, Georgius
1764 PARVmin (Cat. Iaur. III. 64r) 
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung. „Pazmandiensis” Pázmándfalu (Győr m.)
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71r) 
1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 73v) 
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1769 POET (Cat. Iaur. III. 75v) 
1770 RHET (Cat. Iaur. III. 77v) 
19684 Rusznák, Georgius
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
19685 Simkovits/Sinkovics, Stephanus/Thomas
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69v) Ung. „ex Com. Trench.” Trencsén m. (Trencsén m.)
19686 Szász, Franciscus
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v), megj.: Exclusus.
19687 Tóth/Toth, Stephanus
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung. „Szalapatensis” (nem azonosítható)
19688 Treschánszky/Terstyánszki, Josephus
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung. „Csornensis” Csorna (Sopron m.)
19689 Ujvári, Paulus
1765 PARVmai (Cat. Iaur. III. 66v) 
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung. „Tapolczensis” Tapolcsány (Nagy-) (Nyitra m.)
19690 Aradi, Josephus
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 66v) 
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69r) Ung. „Szemerensis” Szemere (Győr-) (Győr m.)
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74r) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76r) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
19691 Aranyosi, Georgius
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 66v) 
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69r) Ung. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76r) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80r) 
19692 Balogh, Andreas
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 66v) 
19693 Bárany, Joannes
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 66v) 
19694 Baziczky/Basviczky, Georgius
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 66v) 
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69r) Ung. „ex Com. Trench.” Trencsén m. (Trencsén m.)
19695 Baziczky/Basviczky, Martinus
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 66v) 
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69r) Ung. „ex Com. Trench.” Trencsén m. (Trencsén m.), megj.: frater ipso
19696 Benyovszki, Franciscus
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 66v) 
19697 Bezerédi, Antonius
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) „de eadem” Győr (Győr m.)
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69r) Ung., praenob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) „de eadem” Győr (Győr m.)
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
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1771 POET (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 RHET (Cat. Iaur. III. 81v) „de eadem” Győr (Győr m.)
19698 Csupor, Franciscus/Joannes
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69r) Ung. „Szemerensis” Szemere (Győr-) (Győr m.)
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
19699 Czollner, Franciscus/Joannes
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
19700 Diriniánszki/Divaánszky/Diviánszki/Divinianszki/Divianszki, Michael
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
19701 Dobrovits/Dobrovics, Joannes
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69v) Ung., civ. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
1771 POET (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 RHET (Cat. Iaur. III. 81v) 
19702 Eberhardt, Joannes
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
19703 Giszterl, Joannes
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r), megj.: Exclusus.
19704 Gyermanecz/Germanecz/Germanec, Emericus
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 69v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72r) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76r) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
1771 POET (Cat. Iaur. III. 80r) 
19705 Gyurász, Adamus
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69r) Ung. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
19706 Gyurgyovits/Gyurgyaits/Gyorgyonics, Georgius
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r), megj.: Deseruit.
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 69v) Ung., civ. „ex Com. Trench.” Trencsén m. (Trencsén m.), megj.: frater 
eiusdem
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72r) 
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
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19707 Gyurgyovits/Gyurgyaits/Gyorgyonics, Josephus/Joannes/Michael
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r), megj.: Deseruit.
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 69v) Ung., civ. „ex Com. Trench.” Trencsén m. (Trencsén m.)
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72r) 
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 76v) 
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 76v) 
19708 Hamar, Petrus
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72r) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76r) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
1771 POET (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 RHET (Cat. Iaur. III. 81v) 
19709 Horváth, Antonius
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
19710 Horváth, Emericus
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r), megj.: Deseruit.
19711 Horváth/Horvath, Joannes
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69v) Ung. „Bankensis” Bánk (Bakony-) (Veszprém m.)
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
19712 Horváth, Michael
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69v) Ung. „Nyuliensis” Nyúl (Győr m.)
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 POET (Cat. Iaur. III. 82r) 
1773 RHET (Cat. Iaur. III. 83v) 
19713 Hűll/Hüll, Joannes
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69v) Ung. „Felsölendvaiensis” Felsőlendva (Vas m.)
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
1770 POET (Cat. Iaur. III. 77v) 
1771 RHET (Cat. Iaur. III. 79v) 
19714 Korbinits/Korbinics, Gabriel
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69v) Ung. „S. Martiniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
19715 Kováloczky/Kovásoczki, Josephus/Georgius
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69v) Ung. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
19716 Kupits/Kuppits/Kupics/Kuppics, Franciscus
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1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69v) Ung., civ. „Altturensis” Ótura (Nyitra m.)
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
19717 Kupits/Kuppits, Matthias
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69v) Ung., civ. „Altturensis” Ótura (Nyitra m.), megj.: frater eiusdem
19718 Lakner/Lackner, Joannes
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69v) Ung. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 POET (Cat. Iaur. III. 82r) 
1773 RHET (Cat. Iaur. III. 83v) 
19719 Lampl/Lampel, Matthias
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69v) Ung., civ. „Soproniensis” Sopron (Sopron m.)
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
1770 POET (Cat. Iaur. III. 78r) 
1771 RHET (Cat. Iaur. III. 79v) 
19720 Lenkaji/Lenkai, Georgius/Josephus
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69v) Ung., nob. „Magyarosdensis” (nem azonosítható)
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
19721 Lichtseindl, Josephus
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
19722 Liczky, Michael
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
19723 Magyar, Franciscus
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69v) Ung. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.), megj.: Deseruit.
19724 Marschall/Mareschall de, Joannes/Joannes Nep.
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
1770 POET (Cat. Iaur. III. 78r) 
1771 RHET (Cat. Iaur. III. 79v) S. R. I. eques 
19725 Marusi, Joannes
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
19726 Mericzka/Mericska, Franciscus
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
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19727 Mikus, Georgius
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
19728 Miskeji/Miskei/Miskej/Miskey, Paulus
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
1770 POET (Cat. Iaur. III. 78r) 
19729 Németh, Franciscus
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
19730 Németh/Nemeth/Nimeth, Joannes
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69v) Ung. „Felsöszoporiensis” Felszopor (Sopron m.)
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
1770 POET (Cat. Iaur. III. 77v) 
1771 RHET (Cat. Iaur. III. 79v) 
19731 Oberhauser, Franciscus
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
19732 Orosz, Josephus/Joannes
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
19733 Passkó/Pasko/Passko, Georgius/Joannes
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69v) Ung. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
1770 POET (Cat. Iaur. III. 78r) 
19734 Papp, Michael
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
19735 Petes/Peter/Pettes, Joannes
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 70r) Ung. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
19736 Pőschl/Péschl, Josephus
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69v) Germ. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
19737 Rapel, Joannes
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
19738 Ratkovits/Ratkovics/Rátkovics/Rátkovits, Lucas
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69v) Ung. „Traustorffensis” Trausdorf (Darázsfalu) (Sopron m.)
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
1770 POET (Cat. Iaur. III. 78r) 
19739 Ravasz, Emericus
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1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 70r) Ung. „Szönyensis” Szőny (Komárom m.)
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
19740 Richter, Stephanus
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
19741 Ruisz/Ruysz/Rüysz, Joannes
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 70r) Ung. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
1771 POET (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 RHET (Cat. Iaur. III. 81v) 
19742 Sebő/Sebö, Ludovicus
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 70r) Ung., nob. „Szemerensis” Szemere (Győr-) (Győr m.)
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
19743 Somogyi, Franciscus
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69v) Ung., nob. „Surányensis” Surány (nem azonosítható)
19744 Somogyi/Somoghi, Michael
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69v) Ung., nob. „Surányensis” Surány (nem azonosítható)
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 72r) 
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
19745 Szilák/Szilak, Michael
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 70r) Ung., civ. „Nagybarátiensis” Nagybaráti (Győrújbarát) (Győr m.)
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
1771 POET (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 RHET (Cat. Iaur. III. 81v) 
19746 Pranthuber/Prandhuber/Pranthueber, Ignatius/Philippus
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
1770 POET (Cat. Iaur. III. 78r) 
19747 Rodh/Rotth/Roth, Paulus
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69v) Ung. „Bösiensis” Bős (Pozsony m.)
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1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
19748 Tóth/Totth/Toth/Tótth, Georgius
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69v) Ung., civ. „Lébenyiensis” Lébény (Moson m.)
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 72r) 
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
19749 Vas/Vass, Alexander
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 70r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76v) 
19750 Vas/Vass, Michael
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69v) Ung. „Könyensis” (nem azonosítható)
19751 Vőros/Vőrős, Paulus
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69v) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71v) 
1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 74r) 
1769 POET (Cat. Iaur. III. 75v) 
1770 RHET (Cat. Iaur. III. 77v) 
19752 Wagner/Vagner/Vágner, Antonius
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 72r) 
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
1770 POET (Cat. Iaur. III. 78r) 
19753 Wagner/Vagner, Joannes
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: frater
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 72r) 
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
1771 POET (Cat. Iaur. III. 80r) 
19754 Zelenka/Zelenkai, Stephanus
1765 PARVmin (Cat. Iaur. III. 67r) 
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 72r) 
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
1771 RHET (Cat. Iaur. III. 79v) 
1772 RHET (Cat. Iaur. III. 81v) 
19755 Csiszér, Josephus
1766 RHET (Cat. Iaur. III. 67v) Transyl., nob. „Claudiopolitanus” Kolozsvár (Erdély, Kolozs m.)
19756 Haskó, Stephanus
1766 RHET (Cat. Iaur. III. 67v) Ung. „Nitriensis” Nyitra m. (Nyitra m.)
19757 Huppl, Christianus
1766 RHET (Cat. Iaur. III. 67v) Ung. „Óváriensis” Magyaróvár (Moson m.)
19758 Kek, Joannes
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1766 RHET (Cat. Iaur. III. 67v) Transyl., nob. „Albacaroliensis” Gyulafehérvár (Erdély, Fehér m.)
19759 Krehnyák, Michael
1766 RHET (Cat. Iaur. III. 67v) Ung. „Pudmenitzensis” Pedmeric (Pozsony m.)
19760 Marqvet, Franciscus Sales.
1766 RHET (Cat. Iaur. III. 67v) Ung., civ. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
19761 Meszlényi, Josephus
1766 RHET (Cat. Iaur. III. 67v) Ung., nob. „Neszmélyiensis” Neszmély (Komárom m.)
19762 Petrowszky, Sigismundus
1766 RHET (Cat. Iaur. III. 67v) Ung., praenob. „Quinque Ecclesiensis” Pécs (Baranya m.)
19763 Széplaky, Joannes
1766 RHET (Cat. Iaur. III. 67v) Ung., nob. „Quinque Ecclesiensis” Pécs (Baranya m.)
19764 Anyos/Ányos, Joannes
1766 POET (Cat. Iaur. III. 67v) Ung., nob. „Esztergáliensis” Esztergál (Zala m.)
1767 RHET (Cat. Iaur. III. 70r) 
19765 Bundala, Martinus
1766 POET (Cat. Iaur. III. 67v) Ung. „Szakolczensis” Szakolca (Nyitra m.)
19766 Csápliczky, Georgius
1766 POET (Cat. Iaur. III. 67v) Ung. „Balfüensis” Balf (Sopron m.)
19767 Csányi, Martinus
1766 POET (Cat. Iaur. III. 67v) Ung., nob. „Felsőgáncziensis” (nem azonosítható)
19768 Istvánffi, Ignatius
1766 POET (Cat. Iaur. III. 67v) Ung., nob. „ex com. Castriferrei” Vas m. (Vas m.)
19769 Katona, Emericus
1766 POET (Cat. Iaur. III. 67v) Ung., nob. „Bűensis” Bő (Sopron m.)
1767 RHET (Cat. Iaur. III. 70r) 
19770 Koharics, Paulus
1766 POET (Cat. Iaur. III. 67v) Ung. „Szakolczensis” Szakolca (Nyitra m.)
1767 RHET (Cat. Iaur. III. 70r) 
19771 Kominárovits, Martinus
1766 POET (Cat. Iaur. III. 67v) Ung. „Vitencziensis” Vittenc (Nyitra m.)
1767 RHET (Cat. Iaur. III. 70r) 
19772 Nagy, Josephus
1766 POET (Cat. Iaur. III. 67v) Ung., nob. „Bűkensis” Bük (Sopron m.)
1767 RHET (Cat. Iaur. III. 70r) 
19773 Rosics, Joannes
1766 POET (Cat. Iaur. III. 67v) Ung. „Vitencziensis” Vittenc (Nyitra m.)
1767 RHET (Cat. Iaur. III. 70v) 
19774 Sőrőss/Söres, Ladislaus
1766 POET (Cat. Iaur. III. 68r) Ung., nob. „Schemnicziensis” Selmecbánya (Hont m.)
1767 RHET (Cat. Iaur. III. 70v) 
19775 Válicsek/Válitsek, Josephus
1766 POET (Cat. Iaur. III. 68r) Ung. „Schemnicziensis” Selmecbánya (Hont m.)
1767 RHET (Cat. Iaur. III. 70v) 
19776 Viczlinger, Josephus/Franciscus
1766 POET (Cat. Iaur. III. 68r) Ung., civ. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
1767 RHET (Cat. Iaur. III. 70v) 
19777 Boszák, Josephus
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
19778 Drevenyák, Franciscus
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung. „Sastiniensis” Sasvár (Nyitra m.)
1767 POET (Cat. Iaur. III. 70v) 
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19779 Genszki, Josephus
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung. „Budensis” Buda (Pest-Pilis-Solt m.)
1767 POET (Cat. Iaur. III. 70v) 
19780 Gocs, Michael
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung. „Karponensis” Korpona (Zólyom m.)
19781 Kormuth, Georgius
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung. „Kosolnensis” (nem azonosítható)
1767 POET (Cat. Iaur. III. 70v), megj.: senior
1768 RHET (Cat. Iaur. III. 73r), megj.: senior
19782 Meszlényi, Paulus
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung. „Velenczensis” Velence (Zala m.)
1767 SYNT (Cat. Iaur. III. 71r) 
1768 POET (Cat. Iaur. III. 73v) 
19783 Oppicz, Carolus
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) „Hamburgensis” Hainburg an der Donau (Alsó-Ausztria)
1767 POET (Cat. Iaur. III. 70v) 
1768 RHET (Cat. Iaur. III. 73r) 
19784 Orbany, Josephus
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung. „ex Com. Sopron.” Sopron m. (Sopron m.)
19785 Toth, Stephanus
1766 SYNT (Cat. Iaur. III. 68r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
19786 Andreics/Andreiss, Michael
1766 GRAM (Cat. Iaur. III. 68r) Ung. „Süttöriensis” Süttör (Sopron m.)
1767 SYNT (Cat. Iaur. III. 70v) 
19787 Clement, Nicolaus
1766 GRAM (Cat. Iaur. III. 68v) Ung., civ. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
19788 Gugenberger, Joannes
1766 GRAM (Cat. Iaur. III. 68v) Ung., civ. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
1767 SYNT (Cat. Iaur. III. 70v) 
19789 Kampis, Paulus
1766 GRAM (Cat. Iaur. III. 68v) Ung. „Dőmősiensis” Dömös (Esztergom m.)
19790 Karácson, Carolus
1766 GRAM (Cat. Iaur. III. 68v) Ung., nob. „Ságiensis” Győrság (Győr m.), megj.: E Convictu Nobilium.
1767 SYNT (Cat. Iaur. III. 70v) 
1768 POET (Cat. Iaur. III. 73r) 
1769 RHET (Cat. Iaur. III. 75v) 
19791 Kőrmendi, Michael
1766 GRAM (Cat. Iaur. III. 68v) Ung., nob. „Jeriensis” (nem azonosítható)
1767 SYNT (Cat. Iaur. III. 71r) 
19792 Koántz/Koáncz/Koancz, Josephus
1766 GRAM (Cat. Iaur. III. 68v) Ung. „ex Sütt.” Süttör (Sopron m.)
1767 SYNT (Cat. Iaur. III. 71r) 
1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 73v) 
1769 POET (Cat. Iaur. III. 75v), megj.: E Convictu Nobilium.
1770 RHET (Cat. Iaur. III. 77v) 
19793 Marton, Josephus
1766 GRAM (Cat. Iaur. III. 68v) Ung., nob. „Marotiensis” Aranyosmarót (Bars m.), megj.: E Convictu 
Nobilium.
1767 SYNT (Cat. Iaur. III. 71r) 
1768 POET (Cat. Iaur. III. 73v) 
1769 RHET (Cat. Iaur. III. 75v) 
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19794 Petrovszki, Joannes
1766 GRAM (Cat. Iaur. III. 68v) Ung., praenob. „Szal.” (nem azonosítható)
19795 Tellár, Andreas
1766 GRAM (Cat. Iaur. III. 68v) Ung. „Sűttöriensis” Süttör (Sopron m.)
19796 Vasvári/Vasvari, Emericus
1766 GRAM (Cat. Iaur. III. 68v) Ung., nob. „ex Com. Cassei.” Vas m. (Vas m.)
1767 SYNT (Cat. Iaur. III. 71r) 
1768 POET (Cat. Iaur. III. 73v) 
1769 RHET (Cat. Iaur. III. 75v) 
19797 Vexlberger, Andreas
1766 GRAM (Cat. Iaur. III. 68v) „Tirolensis” Tirol (Tiroli Grófság), megj.: Pulsus.
19798 Barabás/Barabas, Joannes
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 68v) Ung. „Taponczensis” Tapolcsány (Nagy-) (Nyitra m.)
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71r) 
1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 73v) 
19799 Csáni, Michael
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 68v) Ung., nob. „Tolcsiensis” (nem azonosítható)
19800 Kőrmendi, Ignatius
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung., nob. „Ikrinyiensis” Ikrény (Győr m.)
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71r) 
19801 Kamenárovits, Simon
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung. „Stomphensis” Stomfa (Pozsony m.)
19802 Lőrényi/Lőrenyi, Joannes/Joannes Nep.
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Austr., nob. „Viennensis” Bécs (Alsó-Ausztria)
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71r) 
1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 73v) 
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
1770 POET (Cat. Iaur. III. 78r) 
1771 RHET (Cat. Iaur. III. 79v) 
19803 Matejóvits/Matejovics, Josephus
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung. „Szabatistyensis” Ószombat (Sobotište) (Nyitra m.)
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71r) 
19804 Marancsek, Josephus
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung. „Ujheliensis” Vágújhely vagy Kiszucaújhely (Nyitra vagy Trencsén 
m.)
19805 Toth, Franciscus
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
19806 Zétsi, Joannes
1766 PRINC (Cat. Iaur. III. 69r) Ung., nob. „Morensis” (nem azonosítható)
19807 Balogh, Joannes
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
19808 Benyács, Andreas
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69r) Ung. „ex Com. Trench.” Trencsén m. (Trencsén m.)
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 76v) 
19809 Csitsner/Csisner/Csicsner, Joannes
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
19810 Csoknyai, Josephus
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69r) Ung. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
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19811 Forler/Ferber/Fezler/Fesler, Ignatius
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69r) Ung. „Czuldorfensis” Zurány (Zurndorf) (Sopron m.)
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
1771 RHET (Cat. Iaur. III. 79v) 
19812 Frantsits, Ignatius
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69r) Ung. „Vébensis” (nem azonosítható)
19813 Gráffi/Gráfi/Graffi, Michael
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69r) Ung. „Sz. Miklosensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76r) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
19814 Horváth, Ignatius
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69v) Ung. „N.” (nem azonosítható)
19815 Kardoss/Kardos, Emericus
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69v) Ung. „ex Com. Trench.” Trencsén m. (Trencsén m.)
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
19816 Kiskald, Josephus
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69v) Ung., civ. „Csanakiensis” Csanak (Győr m.)
19817 Kopf/Koppff, Michael
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
19818 Kurtzvail, Michael
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
19819 Liebl/Liebel, Ignatius
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
1770 POET (Cat. Iaur. III. 78r) 
1771 RHET (Cat. Iaur. III. 79v) 
19820 Pápai, Paulus
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69v) Ung. „Daruvensis” (nem azonosítható)
19821 Pesti, Joannes
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69v) Ung. „Markosensis” (nem azonosítható)
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
19822 Sümeghy/Sümeghi, Georgius
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69v) Ung. „Keszthelyiensis” Keszthely (Zala m.)
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 72r) 
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
19823 Szaur/Saur, Josephus
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69v) Ung., civ. „Posoniensis” Pozsony (Pozsony m.)
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
19824 Trentsiny/Trencsini/Trenchini/Trencséni, Josephus
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 72r) 
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
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1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
1770 POET (Cat. Iaur. III. 78r) 
19825 Vailer/Vajler, Franciscus
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 72r) 
19826 Walterskirchen, Josephus Antonius
1766 PARVmai (Cat. Iaur. III. 69v) Ung., liber baro 
19827 Adl, Ignatius
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 69v) Ung., civ. „Szentiványensis” Szentiván (nem azonosítható)
19828 Ambrus, Blasius
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 69v) Ung. „Szentiványensis” Szentiván (nem azonosítható)
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72r) 
19829 Anyos, Stephanus
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 69v) Ung., nob. „N.” (nem azonosítható)
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72r) 
19830 Aradi, Joannes
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 69v) Ung. „Szemerensis” Szemere (Győr-) (Győr m.)
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72r) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74r) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76r) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 POET (Cat. Iaur. III. 81v) 
1773 RHET (Cat. Iaur. III. 83v) 
19831 Bajor, Ignatius
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 69v) Ung., civ. „Matterstorfensis” Nagymarton (Mattersdorf) (Sopron m.)
19832 Brunofsky/Brunoszki, Stephanus
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 69v) Ung., civ. „Ikrinyiensis” Ikrény (Győr m.)
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72r) 
19833 Brühl/Brűhl/Brüll, Franciscus
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 69v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72r) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76r) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
19834 Cseh, Carolus
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 69v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72r) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76r) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
1771 POET (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 RHET (Cat. Iaur. III. 81v) 
19835 Cseh/Csech, Michael
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 69v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: frater
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72r) 
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80r) 
19836 Czviker/Cviker/Cvikker/Zwicker/Zwikker/Zviker/Zwiker, Antonius
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1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 69v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72r) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 POET (Cat. Iaur. III. 82r) 
19837 David/Dávid, Franciscus
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 69v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72r) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
19838 Démi, Joannes
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 69v) Ung., civ. „Patonensis” Rábapatona (Győr m.)
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72r) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76r) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
1771 POET (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 RHET (Cat. Iaur. III. 81v) 
19839 Diámandi, Josephus
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 69v) „ex Com. Trench.” Trencsén m. (Trencsén m.)
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72r) 
19840 Dőry/Döry/Dőri de Jobbaháza, Franciscus
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 69v) Ung., praenob. „Zombensis” Zomba (Tolna m.)
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72r) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76r) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
1771 POET (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 RHET (Cat. Iaur. III. 81v) 
19841 Eller, Antonius
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 69v) Ung., civ. „Agriensis” Eger (Heves m.)
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72r) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76r) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80r) 
19842 Étsi/Etsi/Etsy, Stephanus
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 69v) Ung., civ. „Záprensis” (nem azonosítható)
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72r) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76r), megj.: E Convictu Nobilium.
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
1771 POET (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 RHET (Cat. Iaur. III. 81v) 
19843 Fehérpataki/Fejérpataki, Ladislaus
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 69v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72r) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80r) 
19844 Fodor, Michael
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1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 69v) Ung. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72r) 
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
19845 Fodroczy/Fodroczi/Fodróczi, Josephus
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 69v) Ung., civ. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72r) 
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
19846 Gschoindl, Joannes
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 69v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
19847 Györi, Petrus
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 69v) Ung., civ. „Kisbaicsiensis” Kisbajcs (Győr m.)
19848 Györgyi/Győrgyi, Petrus
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 69v) Ung. „S. Martinoensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr m.)
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72r) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
19849 Helyes, Emericus
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 69v) Ung., civ. „Gonyensis” (nem azonosítható)
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72r) 
19850 Horváth, Andreas
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 69v) Ung. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72r) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76r) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
1771 POET (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 RHET (Cat. Iaur. III. 81v) 
19851 Horváth, Thomas
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 69v) Ung. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72r) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
19852 Kaidátsi/Kajdocsi/Kaidocsi/Kajdacsi/Kaidatsi/Kajdócsi, Stephanus
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 69v) Ung., civ. „Asszonyfaiensis” Asszonyfa (Győrasszonyfa) (Győr m.)
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76r) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
1771 POET (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 RHET (Cat. Iaur. III. 81v) 
19853 Kallinger, Jacobus
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 70r) Ung. „Sővényháziensis” Győrsövényház (Győr m.)
19854 Klempai, Joannes
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 70r) Ung., civ. „Ikrinyiensis” Ikrény (Győr m.)
19855 Kolena, Andreas
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 70r) Ung., civ. „Alviensis” (nem azonosítható)
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
19856 König/Kőnigh/Kőnig, Stephanus
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1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 70r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
1771 POET (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 RHET (Cat. Iaur. III. 81v) 
19857 Kupritz/Kupitz/Kupricz/Kuporicz/Kuprics, Andreas
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 70r) Ung. „Vagszerdahelyiensis” Vágszerdahely (Horná Streda) (Nyitra m.)
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80r) 
19858 Kustoricz/Kustovics, Stephanus
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 70r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76v) 
19859 Ladoczi/Ladocsi, Georgius
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 70r) Ung. „Nagybaicsiensis” Nagybajcs (Győr m.)
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76v) 
19860 Liebl/Liebel, Josephus
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 70r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 POET (Cat. Iaur. III. 82r) 
1773 RHET (Cat. Iaur. III. 83v) 
19861 Madlperger/Mádlperger/Maldperger, Josephus
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 70r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
1771 POET (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 RHET (Cat. Iaur. III. 81v) 
19862 Menschik, Franciscus
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 70r) Bohemus „N.” (nem azonosítható)
19863 Miesl/Miess/Mieszl, Josephus
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 70r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 POET (Cat. Iaur. III. 82r) 
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1773 RHET (Cat. Iaur. III. 83v) 
19864 Milkovics, Ludovicus
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 70r) Ung. „Koronczensis” Koroncó (Győr m.)
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
19865 Molnár/Mollnár, Franciscus
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 70r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
19866 Molnár, Stephanus
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 70r) Ung., civ. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76v) 
19867 Navradáll, Joannes
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 70r) Slav. „N.” (nem azonosítható)
19868 Nagy, Gregorius
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 70r) Ung. „Szerdahelyiensis” Szerdahely (nem azonosítható)
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
1771 POET (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 RHET (Cat. Iaur. III. 81v) 
19869 Nagy, Michael
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 70r) Ung., civ. „Ravazdiensis” Ravazd (Győr m.), megj.: P[ater] F[amilias].
19870 Páchl/Pachel/Pachl, Carolus
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 70r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
19871 Pappenics, N.
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 70r) Ung., civ. „Banárensis” (nem azonosítható)
19872 Plattll/Plátl/Pláts/Platel/Platl, Franciscus
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 70r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 POET (Cat. Iaur. III. 82r) 
1773 RHET (Cat. Iaur. III. 83v) 
19873 Potyondi/Pottyondi, Josephus
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 70r) Ung., nob. „Szilsárkányiensis” Szilsárkány (Sopron m.)
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
1772 RHET (Cat. Iaur. III. 81v) 
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19874 Saiderauer/Sájdermann/Sáiderman, Josephus/Joannes
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 70r) Ung. „Réfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
19875 Smédai, Josephus
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 70r) Ung. „Sz. Miklosensis” Szentmiklós (nem azonosítható)
19876 Steiner, Martinus
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 70r) Slav. „ex Com. Trench.” Trencsén m. (Trencsén m.)
19877 Szakatits/Szakatics/Szakasics, Stephanus
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 70r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
1772 RHET (Cat. Iaur. III. 81v) 
1773 RHET (Cat. Iaur. III. 83v) 
19878 Szenderics/Szőnderics/Szenderits/Senderits, Josephus/Ladislaus
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 70r) Ung., civ. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82r) 
19879 Sz. Péteri/Szentpéteri/Szentpeteri/Szentpétery, Ladislaus
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 70r) Ung., civ. „Kisbaicsiensis” Kisbajcs (Győr m.)
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 POET (Cat. Iaur. III. 82r) 
1773 RHET (Cat. Iaur. III. 83v) 
19880 Szép, Gabriel
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 70r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
1771 POET (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 RHET (Cat. Iaur. III. 81v) 
19881 Szép, Josephus
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 70r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.: frater eiusdem
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76v) 
1771 POET (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 RHET (Cat. Iaur. III. 81v) 
19882 Stverteczky/Sverteczki, Martinus
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 70r) Slav. „ex Com. Trench.” Trencsén m. (Trencsén m.)
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v), megj.: Mortuus.
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19883 Streibigh/Streibig/Screibig, Josephus
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 70r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
19884 Tálábér, Josephus
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 70r) Ung. „Papensis” Pápa (Veszprém m.)
19885 Toth/Tótth, Josephus
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 70r) Ung. „Millejensis” Milej (Zala m.), megj.: senior
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
1771 POET (Cat. Iaur. III. 80r) 
19886 Toth, Josephus
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 70r) Ung. „Kisbaicsiensis” Kisbajcs (Győr m.), megj.: Junior.
19887 Tüsskü, Joannes
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 70r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
19888 Uhlárik/Uhlarik, Paulus
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 70r) Slav. „ex Com. Trench.” Trencsén m. (Trencsén m.)
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
19889 Vátrik, Antonius
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 70r) Ung., civ. „S. Martiniensis” Győrszentmárton (Pannonhalma) (Győr 
m.)
19890 Vőrős/Vörös/Vőrőss, Ignatius
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 70r) Ung., praenob. „Vészkényensis” Veszkény (Sopron m.)
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 75r) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
1771 POET (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 RHET (Cat. Iaur. III. 81v) 
1773 RHET (Cat. Iaur. III. 83v) 
19891 Zarnoczay/Zárnoczai/Zarnoczai, Georgius
1766 PARVmin (Cat. Iaur. III. 70r) Ung. „Ujvárosiensis” Újváros (Győr-) (Győr m.)
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 73r) 
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75v) 
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 77r) 
19892 Horváth, Josephus
1767 RHET (Cat. Iaur. III. 70r) 
19893 Kozma, Franciscus
1767 RHET (Cat. Iaur. III. 70r) 
19894 Kóczi, Josephus
1767 RHET (Cat. Iaur. III. 70r) 
19895 Mann, Josephus
1767 RHET (Cat. Iaur. III. 70r) 
19896 Márffi, Josephus
1767 RHET (Cat. Iaur. III. 70r) 
19897 Nagy, Antonius
1767 RHET (Cat. Iaur. III. 70r) 
19898 Richter, Paulus
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1767 RHET (Cat. Iaur. III. 70v) 
19899 Rosos, Paulus
1767 RHET (Cat. Iaur. III. 70v) 
19900 Szabó, Emericus
1767 RHET (Cat. Iaur. III. 70v) 
19901 Tallián, Antonius
1767 RHET (Cat. Iaur. III. 70v) 
19902 Baross/Baros, Casparus
1767 POET (Cat. Iaur. III. 70v) 
1768 RHET (Cat. Iaur. III. 73r) 
19903 Kamenar, Joannes
1767 POET (Cat. Iaur. III. 70v) 
19904 Kormuth, Georgius
1767 POET (Cat. Iaur. III. 70v), megj.: Junior.
1768 RHET (Cat. Iaur. III. 73r) 
19905 Kovár/Kovar, Joannes
1767 POET (Cat. Iaur. III. 70v) 
1768 RHET (Cat. Iaur. III. 73r) 
19906 Ordodi, Petrus
1767 POET (Cat. Iaur. III. 70v) 
1768 RHET (Cat. Iaur. III. 73r), megj.: Susceptus ad archidioecesim.
19907 Nagy, Stephanus
1767 POET (Cat. Iaur. III. 70v) 
1768 RHET (Cat. Iaur. III. 73r) 
19908 Poch/Pock, Josephus
1767 POET (Cat. Iaur. III. 70v) 
1768 RHET (Cat. Iaur. III. 73r), megj.: Susceptus ad Franciscanos.
19909 Sandor, Joannes
1767 POET (Cat. Iaur. III. 70v) 
1768 RHET (Cat. Iaur. III. 73r) 
19910 Anacker, Antonius
1767 SYNT (Cat. Iaur. III. 70v) 
1768 POET (Cat. Iaur. III. 73r) 
1769 RHET (Cat. Iaur. III. 75v) 
19911 Csák, Josephus
1767 SYNT (Cat. Iaur. III. 70v) 
1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 73v) 
1769 POET (Cat. Iaur. III. 75v) 
1770 RHET (Cat. Iaur. III. 77v) 
19912 Csiska, Josephus
1767 SYNT (Cat. Iaur. III. 70v) 
1768 POET (Cat. Iaur. III. 73r) 
19913 Kluván/Kluvanyi, Josephus/Joannes
1767 SYNT (Cat. Iaur. III. 71r) 
1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 73v) 
1769 POET (Cat. Iaur. III. 75v) 
1770 RHET (Cat. Iaur. III. 77v) 
19914 Kramer, Maximilianus
1767 SYNT (Cat. Iaur. III. 71r) 
1768 POET (Cat. Iaur. III. 73v) 
19915 Millus, Aloysius
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1767 SYNT (Cat. Iaur. III. 71r) 
19916 Odler, Nicolaus
1767 SYNT (Cat. Iaur. III. 71r) 
1769 POET (Cat. Iaur. III. 75v) 
19917 Palkovics, Joannes
1767 SYNT (Cat. Iaur. III. 71r) 
1768 POET (Cat. Iaur. III. 73v) 
19918 Pottyondi, Ladislaus
1767 SYNT (Cat. Iaur. III. 71r) 
1768 POET (Cat. Iaur. III. 73v) 
19919 Raffai, Joannes
1767 SYNT (Cat. Iaur. III. 71r) 
19920 Schmid, Josephus
1767 SYNT (Cat. Iaur. III. 71r) 
1768 POET (Cat. Iaur. III. 73v) 
19921 Uhrovics, Josephus
1767 SYNT (Cat. Iaur. III. 71r) 
19922 Ujság, Joannes
1767 SYNT (Cat. Iaur. III. 71r) 
19923 Vámos, Martinus
1767 SYNT (Cat. Iaur. III. 71r) 
19924 Vántó, Franciscus
1767 SYNT (Cat. Iaur. III. 71r) 
19925 Budicsek, Paulus
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71r) 
1769 POET (Cat. Iaur. III. 75v) 
19926 Czimmer, Georgius
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71r) 
19927 Iwsics/Jusics/Iwcsics/Ivsics, Georgius
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71r) 
1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 73v) 
1769 POET (Cat. Iaur. III. 75v), megj.: E Convictu Nobilium.
1770 RHET (Cat. Iaur. III. 77v) 
19928 Kalna, Ignatius
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71r) 
19929 Katics, Joannes
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71r) 
19930 Mayr, Franciscus
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71r) 
1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 73v) 
1769 POET (Cat. Iaur. III. 75v) 
19931 Osterhueber/Osterhuber/Oszterhueber, Georgius
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71r) 
1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 73v) 
1769 POET (Cat. Iaur. III. 75v) 
1770 RHET (Cat. Iaur. III. 77v) 
19932 Stayrer/Steyrer/Srajerer, Matthias
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71v) 
1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 73v) 
1769 POET (Cat. Iaur. III. 75v) 
1770 RHET (Cat. Iaur. III. 77v) 
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19933 Szendi, Georgius
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71v) 
19934 Vigyázó/Vigyazo/Vigyázo, Joannes Nep./Joannes/Josephus
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71v) 
1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 74r) 
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
19935 Ujhelyi, Antonius
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71v) 
19936 Wurm, Franciscus Xav.
1767 GRAM (Cat. Iaur. III. 71v) 
19937 Balogh, Andreas
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
19938 Bóka/Boka, Joannes
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
1770 POET (Cat. Iaur. III. 77v) 
1771 RHET (Cat. Iaur. III. 79v) 
1772 RHET (Cat. Iaur. III. 81v) 
19939 Farkas, Georgius
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
19940 Ferber, Joannes
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
19941 Hancke, Adalbertus
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
19942 Hertelendi, Josephus
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
1770 POET (Cat. Iaur. III. 77v) 
1771 RHET (Cat. Iaur. III. 79v) 
19943 Khen, Ignatius
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
19944 Kubini, Emericus
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
19945 Maczéka, Joannes
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
19946 Mittmayr, Antonius
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
19947 Morauchik, Joannes
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
19948 Paziczki/Paziiiczki/Pasiczki, Georgius
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
19949 Paziczki, Martinus
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
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19950 Rásovzki/Rosovszki/Rassovszki, Joannes
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 71v) 
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
19951 Senfft/Szenfft, Andreas
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 72r) 
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
1771 RHET (Cat. Iaur. III. 79v) 
19952 Sniko, Joannes
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 72r) 
19953 Szentgáli, Josephus
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 72r) 
19954 Tököli, Joannes
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 72r) 
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
19955 Urbánovzki/Urbanovszki, Antonius
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 72r) 
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
19956 Vörös, Josephus
1767 PRINC (Cat. Iaur. III. 72r) 
19957 Aichwalter, Josephus
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72r) 
19958 Bertalan, Josephus
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72r) 
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
19959 Bogdán/Bogdány, Franciscus
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72r) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76r) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
1771 POET (Cat. Iaur. III. 80r) 
19960 Bőrcsi/Börcsi/Bőrcsy, Georgius
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72r) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76r) 
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82r) 
1773 POET (Cat. Iaur. III. 83v) 
19961 Csáni, Franciscus
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72r) 
19962 Filkó/Filko, Georgius
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72r) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76r) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
19963 Filkó/Filko, Michael
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72r) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76r) 
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19964 Gsvind, Joannes
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72r) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
19965 Gőncző/Göncző/Gőnczől/Göntzöl, Ladislaus
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72r) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76r) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 POET (Cat. Iaur. III. 82r) 
1773 RHET (Cat. Iaur. III. 83v) 
19966 Hegedüs/Hegedűs, Adamus
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72r) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76r) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 POET (Cat. Iaur. III. 82r) 
19967 Horváth, Franciscus
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72r) 
19968 Horváth, Stephanus
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72r) 
19969 Janecz/Jáncz, Joannes
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72r) 
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80r) 
19970 Jánoki, Joannes
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72r) 
19971 Keller, Michael/Nicolaus
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76r) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
1771 POET (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 RHET (Cat. Iaur. III. 81v) 
19972 Koáncz, Antonius
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
19973 Kollát, Franciscus/Stephanus
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
19974 Kovács/Kováts, Joannes
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 POET (Cat. Iaur. III. 82r) 
19975 Liebl/Liebel, Carolus
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
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1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
1771 POET (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 RHET (Cat. Iaur. III. 81v) 
19976 Liebl/Liebel, Franciscus
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
1771 POET (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 RHET (Cat. Iaur. III. 81v) 
19977 Lukovics/Lukonics, Franciscus
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
19978 Mátiss/Matiss/Matys/Máttis, Antonius
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 POET (Cat. Iaur. III. 82r) 
1773 RHET (Cat. Iaur. III. 83v) 
19979 Mulai/Mulay, Franciscus
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 PRINC (Cat. Iaur. III. 78v) 
1772 GRAM (Cat. Iaur. III. 82v) 
1773 SYNT (Cat. Iaur. III. 84r) 
19980 Nagy, Josephus
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
19981 Ormos, Paulus
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80r) 
19982 Patanyi/Patonyi, Stephanus
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
1772 RHET (Cat. Iaur. III. 81v) 
19983 Pufog/Pufok/Púfók/Pusok/Puffók, Georgius
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
1771 POET (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 RHET (Cat. Iaur. III. 81v) 
19984 Rozics, Georgius
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1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
19985 Szaidermann, Joannes
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76v) 
19986 Szabó, Georgius
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
19987 Szekeres, Joannes
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 POET (Cat. Iaur. III. 82r) 
1773 RHET (Cat. Iaur. III. 83v) 
19988 Tamásovics, Josephus
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
19989 Tótth, Franciscus
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 75r) 
19990 Trabalko, Martinus
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
19991 Tőrők, Joannes
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 75r) 
19992 Tűszkő/Tüszkü/Tűskű, Antonius
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78v) 
19993 Vájner/Vajner, Franciscus
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76v) 
19994 Viser/Vizer, Franciscus
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 72v) 
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
1771 POET (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 RHET (Cat. Iaur. III. 81v) 
19995 Vőrős/Vőrőss, Josephus
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 73r) 
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80v) 
19996 Zelko/Zelkó, Georgius
1767 PARV (Cat. Iaur. III. 73r) 
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75v) 
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 77r) 
19997 Berletics, Michael
1768 RHET (Cat. Iaur. III. 73r), megj.: Susceptus ad Societatem.
19998 Fuxhofer, Michael
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1768 RHET (Cat. Iaur. III. 73r), megj.: Susceptus ad Societatem.
19999 Mácskovics, Franciscus
1768 RHET (Cat. Iaur. III. 73r) 
20000 Pudmereczki, Josephus
1768 RHET (Cat. Iaur. III. 73r), megj.: Susceptus ad Franciscanos.
20001 Seiller, Josephus
1768 RHET (Cat. Iaur. III. 73r) 
20002 Toth, Stephanus
1768 RHET (Cat. Iaur. III. 73r), megj.: Susceptus ad Franciscanos.
20003 Barvik, Josephus/Jacobus
1768 POET (Cat. Iaur. III. 73r) 
1769 RHET (Cat. Iaur. III. 75v) 
20004 Bogyai, Petrus
1768 POET (Cat. Iaur. III. 73r) 
1769 RHET (Cat. Iaur. III. 75v) 
20005 Gyorgyovics, Stephanus
1768 POET (Cat. Iaur. III. 73r) 
1769 RHET (Cat. Iaur. III. 75v) 
20006 Hartman, Joannes
1768 POET (Cat. Iaur. III. 73r) 
20007 Horváth, Franciscus
1768 POET (Cat. Iaur. III. 73r) 
20008 Kiss, Alexander
1768 POET (Cat. Iaur. III. 73v) 
1769 RHET (Cat. Iaur. III. 75v) 
20009 Kiss, Joannes
1768 POET (Cat. Iaur. III. 73v) 
1769 RHET (Cat. Iaur. III. 75v) 
20010 Lengyel, Paulus
1768 POET (Cat. Iaur. III. 73v) 
20011 Linzer, Joannes
1768 POET (Cat. Iaur. III. 73v) 
1769 RHET (Cat. Iaur. III. 75v) 
20012 Molnár, Joannes
1768 POET (Cat. Iaur. III. 73v) 
20013 Nagy, Franciscus
1768 POET (Cat. Iaur. III. 73v) 
20014 Prunner, Joannes
1768 POET (Cat. Iaur. III. 73v) 
20015 Schwartz/Schvarcz, Benedictus
1768 POET (Cat. Iaur. III. 73v) 
1769 RHET (Cat. Iaur. III. 75v) 
20016 Totth, Josephus
1768 POET (Cat. Iaur. III. 73v) 
20017 Vajda, Antonius
1768 POET (Cat. Iaur. III. 73v) 
1769 RHET (Cat. Iaur. III. 75v) 
20018 Barabas/Barabás, Franciscus
1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 73v) 
1769 POET (Cat. Iaur. III. 75v) 
20019 Calovino, Paulus
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1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 73v) 
20020 Csáni, Michael
1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 73v) 
20021 Kubányi, Josephus
1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 73v) 
20022 Markoviczki/Márkoveczki, Franciscus
1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 73v) 
1769 POET (Cat. Iaur. III. 75v) 
1770 RHET (Cat. Iaur. III. 77v) 
20023 Katona, Petrus
1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 73v) 
1769 POET (Cat. Iaur. III. 75v) 
1770 RHET (Cat. Iaur. III. 77v) 
20024 Toth/Tóth/Totth, Petrus
1768 SYNT (Cat. Iaur. III. 74r) 
1769 POET (Cat. Iaur. III. 75v) 
1770 RHET (Cat. Iaur. III. 77v) 
20025 Balogh, Joannes
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
1770 POET (Cat. Iaur. III. 77v) 
20026 Eppll, Joannes
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
20027 Gyurkoczi/Gyurkóczi, Josephus
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
1770 POET (Cat. Iaur. III. 77v) 
1771 RHET (Cat. Iaur. III. 79v) 
20028 Koraloczki, Josephus
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
20029 Kunczi, Joannes
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
20030 Lauer, Joannes
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
20031 Nagy, Franciscus
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
20032 Orosz, Paulus
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
20033 Payer, Ignatius
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
20034 Pozlenner/Poselener, Georgius
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
20035 Szládovics, Joannes
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
20036 Szmetanai, Stephanus
1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
20037 Zarka, Michael
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1768 GRAM (Cat. Iaur. III. 74r) 
20038 Bugácsi, Petrus
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
20039 Cweig/Zweig, Venceslaus
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
20040 Hallácsi, Franciscus
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
20041 Kudla, Stephanus
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76r) 
20042 Prunner, Franciscus
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76v) 
20043 Rosinczki/Rosinszki/Rosniszki, Adamus
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
20044 Stáiner, Martinus
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 74v) 
20045 Tótth/Toth, Joannes
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
1771 POET (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 RHET (Cat. Iaur. III. 81v) 
20046 Zarka, Carolus
1768 PRINC (Cat. Iaur. III. 75r) 
20047 Anacker/Anaker de, Josephus
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 POET (Cat. Iaur. III. 81v) 
20048 Bazsi/Basy, Jacobus
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
20049 Bakonyi, Paulus
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
20050 Betáncsics/Besáncsics/Belánsics/Beláncsics/Belancsics, Josephus
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 POET (Cat. Iaur. III. 81v) 
1773 RHET (Cat. Iaur. III. 83v) 
20051 Csurgali, Stephanus
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1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
20052 Diviánszki/Diviánsky/Diviányszky/Divianszky, Stephanus
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82r) 
1773 POET (Cat. Iaur. III. 83v) 
20053 Dorffner, Josephus
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 POET (Cat. Iaur. III. 82r) 
20054 Edui, Andreas
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
20055 Eitlsperger/Eitelsperger/Eytlsperger, Michael
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 POET (Cat. Iaur. III. 82r) 
20056 Erdeödy/Erdődy, Stephanus
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 76v) 
20057 Farkas, Alexius
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
20058 Gergólyi/Gergoli/Gergöly/Gergőli, Josephus
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 PRINC (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 GRAM (Cat. Iaur. III. 82v) 
1773 SYNT (Cat. Iaur. III. 84r) 
20059 Gerencsér, Joannes
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
20060 Heidfetl/Heidfeld/Hejdfeld de, Franciscus
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 POET (Cat. Iaur. III. 82r) 
20061 Haas/Hass, Joannes
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 POET (Cat. Iaur. III. 82r) 
1773 RHET (Cat. Iaur. III. 83v) 
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20062 Hernáth, Franciscus
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
20063 Horváth, Josephus
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
20064 Horváth, Martinus
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80r) 
20065 Jan/Ján/Jahn, Antonius
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 GRAM (Cat. Iaur. III. 80v) 
20066 Jánkovics/Janakovics/Jankovits/Janakovits, Josephus
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82r) 
1773 POET (Cat. Iaur. III. 84r) 
20067 Komáromi, Alexander
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
20068 Korponics/Korpovics, Joannes
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
20069 Kastner, Josephus
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 PRINC (Cat. Iaur. III. 78v) 
20070 Kastner, Joannes
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
20071 Kovács/Kováts, Stephanus
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 PRINC (Cat. Iaur. III. 78v) 
20072 Krammer/Kranner, Josephus
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 POET (Cat. Iaur. III. 82r) 
1773 RHET (Cat. Iaur. III. 83v) 
20073 Kosoniczer/Kotoriczer/Koloriczer, Josephus
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
20074 Krisanics/Krizsanics/Krizanits/Krizsancics/Krizonics, Josephus
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
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1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 POET (Cat. Iaur. III. 82r) 
1773 RHET (Cat. Iaur. III. 83v) 
20075 Leimet/Leiml/Laimel, Joannes
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 POET (Cat. Iaur. III. 82r) 
1773 RHET (Cat. Iaur. III. 83v) 
20076 Labik/Lábih/Lábik, Matthias
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 POET (Cat. Iaur. III. 82r) 
1773 RHET (Cat. Iaur. III. 83v) 
20077 Mak/Makk, Franciscus
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
20078 Fejér/Fehér, Michael
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
20079 Miller/Műlner/Müllner/Műller, Franciscus
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82r) 
1773 POET (Cat. Iaur. III. 84r) 
20080 Moráczi, Stephanus
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 76v) 
20081 Neupauer/Neüpauer de, Antonius
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
1773 RHET (Cat. Iaur. III. 83v) 
20082 Nagy, Albertus/Adalbertus
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82r) 
1773 POET (Cat. Iaur. III. 84r) 
20083 Nagy, Joannes
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 76v) 
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20084 Nonics/Norics/Norits/Novics, Josephus
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 POET (Cat. Iaur. III. 82r) 
20085 Nigl, Josephus
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 PRINC (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 GRAM (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82r) 
20086 Pirst, Antonius
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82r) 
1773 POET (Cat. Iaur. III. 84r) 
20087 Petricsek/Phicsek/Paticsek, Josephus
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 POET (Cat. Iaur. III. 82r) 
1773 RHET (Cat. Iaur. III. 83v) 
20088 Bergman/Bergmann, Franciscus
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1770 PRINC (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 GRAM (Cat. Iaur. III. 80v) 
20089 Pűspőki/Püspőki, Josephus
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82r) 
20090 Rapff/Rapf, Adamus
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
20091 Rákni/Rachin, Franciscus
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 77r) 
20092 Roznicski/Rozincski, Andreas/Joannes
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 77r) 
20093 Stagl, Andreas
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 PRINC (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 GRAM (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82r) 
20094 Szakács/Szakáts, Joannes
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1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 GRAM (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82v) 
20095 Szomolányi, Joannes
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
20096 Szabo, Joannes
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
20097 Tankovics/Tánkovics/Tánkovits, Michael
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
20098 Tolnai/Tulnai, Josephus
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80v) 
20099 Sterba, Venceslaus
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
20100 Perger, Adamus
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
20101 Wőtter/Wetter/Watter/Vetter, Josephus
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 POET (Cat. Iaur. III. 82r) 
20102 Háts, Franciscus
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75r) 
20103 Steflik/Stellik/Stellig/Stelik, Joannes
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75v) 
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 PRINC (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 GRAM (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82r) 
1773 POET (Cat. Iaur. III. 84r) 
20104 Wlasati/Wlassati/Wlaszati, Ladislaus
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75v) 
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
20105 Gubernáth, Antonius
1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75v) 
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 POET (Cat. Iaur. III. 82r) 
1773 RHET (Cat. Iaur. III. 83v) 
20106 Zsidek/Zideg, Joannes
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1768 PARV (Cat. Iaur. III. 75v), megj.: Mortuus.
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77v) 
20107 Herczog, Sebastianus
1769 RHET (Cat. Iaur. III. 75v) 
20108 Simoncsics, Joannes
1769 RHET (Cat. Iaur. III. 75v) 
20109 Spech, Ferdinandus
1769 RHET (Cat. Iaur. III. 75v) 
20110 Spech, Josephus
1769 RHET (Cat. Iaur. III. 75v) 
20111 Vachtler, Ignatius
1769 RHET (Cat. Iaur. III. 75v) 
20112 Badó, Stephanus
1769 POET (Cat. Iaur. III. 75v) 
20113 Briski, Paulus
1769 POET (Cat. Iaur. III. 75v) 
20114 Csontos, Joannes
1769 POET (Cat. Iaur. III. 75v) 
20115 Desényi/Désenyi, Joannes/Josephus
1769 POET (Cat. Iaur. III. 75v) 
1770 RHET (Cat. Iaur. III. 77v) 
20116 Dombos, Gregorius
1769 POET (Cat. Iaur. III. 75v) 
1770 RHET (Cat. Iaur. III. 77v) 
20117 Dugovics, Michael
1769 POET (Cat. Iaur. III. 75v) 
20118 Fapso, Andreas
1769 POET (Cat. Iaur. III. 75v) 
20119 Fűlőp, Joannes
1769 POET (Cat. Iaur. III. 75v) 
20120 Kecskeméthi, Paulus
1769 POET (Cat. Iaur. III. 75v) 
20121 Kocsis, Georgius
1769 POET (Cat. Iaur. III. 75v) 
20122 Kraczer, Joannes
1769 POET (Cat. Iaur. III. 75v) 
20123 Kulifai, Michael
1769 POET (Cat. Iaur. III. 75v) 
20124 Ország, Simeon
1769 POET (Cat. Iaur. III. 75v) 
20125 Parcsetics, Nicolaus
1769 POET (Cat. Iaur. III. 75v) 
20126 Polákovics, Paulus
1769 POET (Cat. Iaur. III. 75v) 
20127 Rusbáczki, Aloysius
1769 POET (Cat. Iaur. III. 75v) 
20128 Szy, Franciscus
1769 POET (Cat. Iaur. III. 75v) 
1770 RHET (Cat. Iaur. III. 77v) 
20129 Vigyazó, Gabriel
1769 POET (Cat. Iaur. III. 75v) 
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20130 Beniamin/Benjamin, Casparus
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
1770 POET (Cat. Iaur. III. 77v) 
1771 RHET (Cat. Iaur. III. 79v) 
20131 Csuzy, Josephus
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
20132 Dudási, Ignatius
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
20133 Hallai, Michael
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
1770 POET (Cat. Iaur. III. 77v) 
20134 Hell, Aloysius
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
1770 POET (Cat. Iaur. III. 77v) 
20135 Horváth, Josephus
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
20136 Kolendai, Joannes
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
20137 Mészáros, Josephus
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
20138 Pärch, Josephus
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
20139 Rath, Carolus
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
20140 Vőrős, Alexander
1769 SYNT (Cat. Iaur. III. 76r) 
1770 POET (Cat. Iaur. III. 77v) 
1771 RHET (Cat. Iaur. III. 79v) 
20141 Andrissek, Stephanus
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76r) 
20142 Cingel, Michael
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76r) 
20143 Csernyanszki, Josephus
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76r) 
20144 Eckmayr/Echlmayr, Josephus
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76r) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
20145 Fülöp, Michael
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76r) 
20146 Gstöttner/Gstőttner, Leopoldus
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76r) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
20147 Hubermel, Franciscus
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76r) 
20148 Lovisek, Andreas
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76v) 
20149 Pauer, Joannes
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
20150 Radics, Stephanus
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76v) 
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20151 Schmid, Josephus
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76v) 
20152 Somogyi, Joannes Nep.
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76v) 
20153 Szepcsovics, Michael
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76v) 
20154 Szuklics, Georgius
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76v) 
20155 Takó, Franciscus
1769 GRAM (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
20156 Eszterké/Eszterhe, Joannes
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 76v) 
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
20157 Horváth, Ignatius
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 76v) 
20158 Horváth, Stephanus
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 76v) 
20159 Illing, Michael
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 76v) 
20160 Nagy, Joannes
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 76v) 
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 POET (Cat. Iaur. III. 82r) 
1773 RHET (Cat. Iaur. III. 83v) 
20161 Rozmán/Rozman/Roszmán, Carolus
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 77r) 
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 POET (Cat. Iaur. III. 82r) 
1773 RHET (Cat. Iaur. III. 83v) 
20162 Sebő/Sebö, Michael
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80v) 
20163 Tóth/Tótth/Totth, Martinus
1769 PRINC (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 POET (Cat. Iaur. III. 82r) 
20164 Baicsi/Bajtsi, Joannes
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1771 GRAM (Cat. Iaur. III. 80v) 
20165 Belak, Joannes
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
20166 Bűki/Bükki/Bűkki, Stephanus
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 GRAM (Cat. Iaur. III. 82v) 
1773 SYNT (Cat. Iaur. III. 84r) 
20167 Csettei, Josephus
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1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
20168 Cvikher/Czwiker/Cviker, Joannes
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 PRINC (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 GRAM (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82r) 
20169 Conaider/Conajder/Coneider, Jacobus
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 PRINC (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 GRAM (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82r) 
1773 POET (Cat. Iaur. III. 83v) 
20170 Deső, Josephus
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
20171 Dopsa/Dobsa, Josephus
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 GRAM (Cat. Iaur. III. 82v) 
20172 Dosler/Dozler/Dozlern, Nicolaus
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 PRINC (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 GRAM (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82r) 
1773 POET (Cat. Iaur. III. 83v) 
20173 Dőry, Adamus
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 PRINC (Cat. Iaur. III. 78v) 
20174 Dugovics, Joannes
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
20175 Foicik/Foiczik/Foitsik/Foicsik, Joannes
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 GRAM (Cat. Iaur. III. 82v) 
1773 SYNT (Cat. Iaur. III. 84r) 
20176 Fűzik, Franciscus
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82v) 
1773 POET (Cat. Iaur. III. 84r) 
20177 Gottgeisl/Gottgaisl, Franciscus
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 PRINC (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 GRAM (Cat. Iaur. III. 80v) 
20178 Győrgyi, Emericus
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 GRAM (Cat. Iaur. III. 82v) 
1773 SYNT (Cat. Iaur. III. 84r) 
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20179 Győrgyi/Gyorgyi, Nicolaus
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 GRAM (Cat. Iaur. III. 82v) 
1773 SYNT (Cat. Iaur. III. 84r) 
20180 Guttman/Guttmann, Franciscus
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 GRAM (Cat. Iaur. III. 82v) 
1773 SYNT (Cat. Iaur. III. 84r) 
20181 Haier/Hener/Heuer, Andreas
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 PRINC (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 GRAM (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82r) 
20182 Hegyi, Ignatius
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 PRINC (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 GRAM (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82r) 
1773 POET (Cat. Iaur. III. 84r) 
20183 Herlein/Herlain, Matthias
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 PRINC (Cat. Iaur. III. 78v) 
20184 Horeczki, Josephus
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
20185 Horváth/Horvath, Joannes
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 PRINC (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 GRAM (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82r) 
20186 Horváth, Paulus
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
20187 Horváth, Stephanus
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 PRINC (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 GRAM (Cat. Iaur. III. 80v), megj.: senior
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82v), megj.: senior
20188 Istvánfi/Istvánffy/Istvánffi, Aloysius
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 PRINC (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 GRAM (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82r) 
1773 POET (Cat. Iaur. III. 84r) 
20189 Kantor/Kántor, Franciscus
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 81r) 
20190 Kovács, Ignatius
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1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
20191 Kukacz/Kukáts/Kukatz, Joannes
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 81r) 
1773 SYNT (Cat. Iaur. III. 84r) 
20192 Kubanyi, Stephanus
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
20193 Lazár/Lazar, Michael
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 PRINC (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 81r) 
20194 Letlinger/Letlingi, David
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 GRAM (Cat. Iaur. III. 82v) 
20195 Lepeséni/Lepsényi/Leptsényi, Josephus
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 PRINC (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 GRAM (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82r) 
20196 Lesei/Lezey/Lezsei, Martinus
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 PRINC (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 GRAM (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82r) 
20197 Longmar/Langmar/Langmár, Michael
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 81r) 
20198 Lucovics, Franciscus
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
20199 Malloschegg, Antonius
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
20200 Mayxner/Mayxrer/Majaner/Maixner, Jacobus
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 PRINC (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 GRAM (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82r) 
1773 POET (Cat. Iaur. III. 84r) 
20201 Magyar, Josephus/Joannes
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 PARVmin (Cat. Iaur. III. 79v) 
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 PRINC (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 PRINC (Cat. Iaur. III. 84v) 
20202 Makki, Josephus
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 PRINC (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 81r) 
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1772 GRAM (Cat. Iaur. III. 82v) 
1773 SYNT (Cat. Iaur. III. 84r) 
20203 Mikli, Joannes
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 PARVmin (Cat. Iaur. III. 79v) 
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83r) 
20204 Millner/Müllner/Műllner/Műlner, Franciscus
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 GRAM (Cat. Iaur. III. 82v) 
1773 SYNT (Cat. Iaur. III. 84r) 
20205 Molnár, Josephus
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
20206 Moizer, Josephus
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
20207 Morocz/Mórocz, Stephanus
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
1772 PRINC (Cat. Iaur. III. 83r) 
20208 Mulai/Mulay, Josephus
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1771 GRAM (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82r) 
1773 SYNT (Cat. Iaur. III. 84r) 
20209 Nagy, Franciscus
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 GRAM (Cat. Iaur. III. 82v) 
1773 SYNT (Cat. Iaur. III. 84r) 
20210 Ostenhueber/Oszterhubr/Oszterhueber, Antonius
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 PRINC (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 GRAM (Cat. Iaur. III. 80v) 
20211 Panják, Antonius
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
20212 Paczák/Patzak, Ignatius
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 PRINC (Cat. Iaur. III. 78v) 
20213 Pergman, Franciscus
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
20214 Pissoff/Pischoff, Franciscus
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 PRINC (Cat. Iaur. III. 78v) 
20215 Pucholcz/Pucholtz/Pukholtz, Ignatius
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 PRINC (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 GRAM (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82r) 
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20216 Rapff, Carolus
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
20217 Reimbrecht/Reinpracht/Reinprecht/Rariprecht, Franciscus
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 PRINC (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 GRAM (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82r) 
1773 POET (Cat. Iaur. III. 84r) 
20218 Ratkovics/Rátkovits/Rutkovics, Josephus
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 GRAM (Cat. Iaur. III. 82v) 
1773 SYNT (Cat. Iaur. III. 84r) 
20219 Rigo/Rigó, Emericus/Joannes
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 PRINC (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 GRAM (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82r) 
1773 POET (Cat. Iaur. III. 84r) 
20220 Roschenics/Rosenitz/Rosenics/Rosenits, Matthias
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 GRAM (Cat. Iaur. III. 82v) 
1773 SYNT (Cat. Iaur. III. 84r) 
20221 Rusa, Joannes
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
20222 Ruis/Ruysz/Ruisz, Josephus
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 PRINC (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 GRAM (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82r) 
1773 POET (Cat. Iaur. III. 84r) 
20223 Ruis/Ruysz/Ruisz, Paulus
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 PRINC (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 GRAM (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82r) 
1773 POET (Cat. Iaur. III. 84r) 
20224 Sandor, Michael
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
20225 Stirling, Josephus
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77r) 
1770 PRINC (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 GRAM (Cat. Iaur. III. 80v) 
20226 Swarzbauer/Swarczpauer/Schvartzpauer/Svartzpauer, Paulus
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77v) 
1770 PRINC (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 GRAM (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82v) 
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1773 POET (Cat. Iaur. III. 84r) 
20227 Szabo/Szabó, Andreas
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77v) 
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
20228 Székel/Székelly/Székely, Emericus
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77v) 
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 GRAM (Cat. Iaur. III. 82v) 
1773 SYNT (Cat. Iaur. III. 84r) 
20229 Szi/Szy, Joannes
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77v) 
1770 PRINC (Cat. Iaur. III. 79r) 
20230 Szupkovics/Szupkovits/Supkovits, Emericus
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77v) 
1770 PRINC (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 GRAM (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82r) 
20231 Terha, Paulus
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77v) 
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 PRINC (Cat. Iaur. III. 83r) 
20232 Tőrők, Ladislaus
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77v) 
20233 Unterperger/Unterberger, Josephus
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77v) 
1770 PRINC (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 GRAM (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82v) 
1773 POET (Cat. Iaur. III. 84r) 
20234 Vér/Ver, Franciscus
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77v) 
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 GRAM (Cat. Iaur. III. 82v) 
20235 Wajler, Josephus
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77v) 
20236 Zvonác, Joannes
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77v) 
20237 Stolcsics, Nicolaus
1769 PARV (Cat. Iaur. III. 77v) 
20238 Schevger, Franciscus
1770 RHET (Cat. Iaur. III. 77v) 
20239 Schwarzpauer, Georgius
1770 RHET (Cat. Iaur. III. 77v) 
20240 Fux, Joannes
1770 POET (Cat. Iaur. III. 77v) 
20241 Jarebb, Gregorius
1770 POET (Cat. Iaur. III. 77v) 
1771 RHET (Cat. Iaur. III. 79v) 
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20242 Petrovits, Emericus
1770 POET (Cat. Iaur. III. 77v) 
20243 Stikel, Sebastianus
1770 POET (Cat. Iaur. III. 77v) 
20244 Tavasz, Valentinus
1770 POET (Cat. Iaur. III. 78r) 
1771 RHET (Cat. Iaur. III. 79v) 
20245 Baktan, Franciscus
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
20246 Billig/Bilik/Billik, Joannes
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 POET (Cat. Iaur. III. 81v) 
1773 RHET (Cat. Iaur. III. 83v) 
20247 David/Dávid, Franciscus
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 POET (Cat. Iaur. III. 81v) 
1773 RHET (Cat. Iaur. III. 83v) 
20248 Győrgyi, Petrus
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
1771 POET (Cat. Iaur. III. 80r) 
20249 Huiber, Michael
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
20250 Jakasits, Stephanus
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
20251 Koancz, Sebastianus
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
20252 Kopátsi, Joannes
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
20253 Lantsak/Lantsák/Lancsák, Joannes
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
1771 POET (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 RHET (Cat. Iaur. III. 81v) 
20254 Markus, Michael
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
20255 Moró/Móró, Matthias
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
1771 POET (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 RHET (Cat. Iaur. III. 81v) 
20256 Mossovits, Joannes
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
20257 Sotnik, Paulus
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
20258 Szakáts, Josephus
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
1771 POET (Cat. Iaur. III. 80r) 
20259 Vliner, Joannes Nep.
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
20260 Virágh, Ignatius
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
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20261 Kroher, Franciscus
1770 SYNT (Cat. Iaur. III. 78r) 
20262 Hávor, Josephus/Joannes
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82r) 
1773 POET (Cat. Iaur. III. 84r) 
20263 Káldi, Ambrosius
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 GRAM (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82r) 
1773 POET (Cat. Iaur. III. 84r) 
20264 Kartner, Josephus
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
20265 Kováts, Georgius
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
20266 Prauner, Ignatius
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80v) 
20267 Uylaki/Ujhelyi, Josephus
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80v) 
20268 Uylaki, Josephus
1770 GRAM (Cat. Iaur. III. 78v) 
20269 Huiber/Huytár, Martinus
1770 PRINC (Cat. Iaur. III. 78v) 
1771 GRAM (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82r) 
20270 Kőrmendi, Simon
1770 PRINC (Cat. Iaur. III. 78v) 
20271 Babits/Babics, Antonius
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 GRAM (Cat. Iaur. III. 82v) 
1773 SYNT (Cat. Iaur. III. 84r) 
20272 Banyák, Antonius
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
20273 Brunner, Carolus
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
20274 Bognar, Josephus
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
20275 Csernyánszky/Csernányszky, Joannes Nep.
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 80v), megj.: Mortuus.
20276 Fejes, Georgius
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 PRINC (Cat. Iaur. III. 82v) 
20277 Foityik/Foitsik/Foitik/Foicik, Stephanus
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 80v) 
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1772 GRAM (Cat. Iaur. III. 82v) 
1773 SYNT (Cat. Iaur. III. 84r) 
20278 Haios, Antonius
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
20279 Horvath/Horváth, Emericus
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 GRAM (Cat. Iaur. III. 82v) 
1773 SYNT (Cat. Iaur. III. 84r) 
20280 Jursovits/Jursovics/Jursonits, Joannes
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 GRAM (Cat. Iaur. III. 82v) 
1773 SYNT (Cat. Iaur. III. 84r) 
20281 Jursovits/Jursovics/Jursonits, Stephanus
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 GRAM (Cat. Iaur. III. 82v) 
1773 SYNT (Cat. Iaur. III. 84r) 
20282 Karátson, Emericus
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 80v) 
20283 Klaus, Joannes Nep./Joannes
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 GRAM (Cat. Iaur. III. 82v) 
1773 SYNT (Cat. Iaur. III. 84r) 
20284 Kricger, Antonius
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
20285 Káloczi/Kálácsi/Kálóczi, Ladislaus
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 81r) 
1773 SYNT (Cat. Iaur. III. 84r) 
20286 Kiss, Stephanus
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 GRAM (Cat. Iaur. III. 82v) 
1773 SYNT (Cat. Iaur. III. 84r) 
20287 Loninger/Lohinger, Franciscus
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 GRAM (Cat. Iaur. III. 82v) 
20288 Lakner, Michael
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 PRINC (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 GRAM (Cat. Iaur. III. 84r) 
20289 Mosonyi, Antonius
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
20290 Mellhard/Mellhárd/Mellhart, Josephus
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
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1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 GRAM (Cat. Iaur. III. 82v) 
20291 Mollnár/Molnár, Joannes
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 81r) 
20292 Mulai, Andreas
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 GRAM (Cat. Iaur. III. 82v) 
20293 Meritska/Merisska/Mericska, Casparus
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 PRINC (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 GRAM (Cat. Iaur. III. 84r) 
20294 Molik, Xaverius/Franciscus/Franciscus Xav.
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 GRAM (Cat. Iaur. III. 82v) 
1773 SYNT (Cat. Iaur. III. 84r) 
20295 Nagy, Emericus
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 PRINC (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 GRAM (Cat. Iaur. III. 84r) 
20296 Nagy, Paulus
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 GRAM (Cat. Iaur. III. 82v) 
1773 SYNT (Cat. Iaur. III. 84r) 
20297 Novák, Josephus
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 GRAM (Cat. Iaur. III. 82v) 
1773 SYNT (Cat. Iaur. III. 84r) 
20298 Nestor, Petrus
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 GRAM (Cat. Iaur. III. 82v) 
1773 SYNT (Cat. Iaur. III. 84r) 
20299 Polgári, Carolus
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 GRAM (Cat. Iaur. III. 82v) 
1773 SYNT (Cat. Iaur. III. 84r) 
20300 Palkovits, Franciscus
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
20301 Pető, Stephanus
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 81r) 
1773 GRAM (Cat. Iaur. III. 84r) 
20302 Potyondi, Antonius
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1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
20303 Rosa, Joannes
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
20304 Szepp, Antonius
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
20305 Szombathely, Balthasar
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
1773 SYNT (Cat. Iaur. III. 84r) 
20306 Szalai/Szalay, Franciscus
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 81r) 
20307 Szántó, Josephus
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
20308 Somogyi, Michael
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
20309 Tótth, Michael
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
20310 Vagner, Ignatius
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 GRAM (Cat. Iaur. III. 82v) 
1773 GRAM (Cat. Iaur. III. 84r) 
20311 Vőrős, Michael
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
20312 Vida, Stephanus
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 GRAM (Cat. Iaur. III. 82v) 
20313 Vallner, Joannes
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 GRAM (Cat. Iaur. III. 82v) 
1773 SYNT (Cat. Iaur. III. 84r) 
20314 Vizer/Viszer, Andreas
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 PRINC (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 GRAM (Cat. Iaur. III. 84r) 
20315 Zabák, Andreas
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
20316 Zsédöll/Zsedely/Zédely/Zsédely, Franciscus/Stephanus
1770 PARVmai (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 GRAM (Cat. Iaur. III. 82v) 
1773 SYNT (Cat. Iaur. III. 84r) 
20317 David/Dávid, Josephus
1770 PARVmin (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 PRINC (Cat. Iaur. III. 82v) 
1773 GRAM (Cat. Iaur. III. 84r) 
20318 Fábján, Josephus
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1770 PARVmin (Cat. Iaur. III. 79r) 
20319 György, Michael
1770 PARVmin (Cat. Iaur. III. 79r) 
20320 Halasz/Halász, Franciscus
1770 PARVmin (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 PRINC (Cat. Iaur. III. 84v) 
20321 Fricz/Fritz, Joannes
1770 PARVmin (Cat. Iaur. III. 79r) 
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 PRINC (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 GRAM (Cat. Iaur. III. 84r) 
20322 Lásló/László/Laszlo, Joannes
1770 PARVmin (Cat. Iaur. III. 79v) 
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 PRINC (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 GRAM (Cat. Iaur. III. 84r) 
20323 Lendvai, Josephus
1770 PARVmin (Cat. Iaur. III. 79v) 
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 PRINC (Cat. Iaur. III. 83r) 
20324 Makai, Franciscus
1770 PARVmin (Cat. Iaur. III. 79v) 
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 PRINC (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 PRINC (Cat. Iaur. III. 84v) 
20325 Muraközi/Murakőzi, Franciscus/Ignatius
1770 PARVmin (Cat. Iaur. III. 79v) 
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 PRINC (Cat. Iaur. III. 83r) 
20326 Orbán/Orbány, Emericus
1770 PARVmin (Cat. Iaur. III. 79v) 
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 PRINC (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 PRINC (Cat. Iaur. III. 84v) 
20327 Perger, Josephus
1770 PARVmin (Cat. Iaur. III. 79v) 
20328 Swarcz/Schwartz/Schvarcz, Joannes
1770 PARVmin (Cat. Iaur. III. 79v) 
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 PRINC (Cat. Iaur. III. 83r) 
20329 Teschlmar/Teschlmár, Josephus
1770 PARVmin (Cat. Iaur. III. 79v) 
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81v) 
1772 PRINC (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 GRAM (Cat. Iaur. III. 84r) 
20330 Tőrők/Török, Ludovicus
1770 PARVmin (Cat. Iaur. III. 79v) 
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81v) 
1772 PRINC (Cat. Iaur. III. 83r) 
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20331 Voleyleger, Jacobus
1770 PARVmin (Cat. Iaur. III. 79v) 
20332 Kastner/Kasztner, Franciscus/Antonius
1770 PARVmin (Cat. Iaur. III. 79v) 
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81r) 
20333 Kramner/Krammer/Kramer, Jacobus
1770 PARVmin (Cat. Iaur. III. 79v) 
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 PRINC (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 GRAM (Cat. Iaur. III. 84r) 
20334 Arány, Franciscus
1771 RHET (Cat. Iaur. III. 79v) 
20335 Brutenics, Josephus
1771 RHET (Cat. Iaur. III. 79v) 
20336 Csollnyai, Josephus
1771 RHET (Cat. Iaur. III. 79v) 
20337 Diuncsek, Paulus
1771 RHET (Cat. Iaur. III. 79v) 
20338 Jankó, Emericus
1771 RHET (Cat. Iaur. III. 79v) 
20339 Moricz, Joannes
1771 RHET (Cat. Iaur. III. 79v) 
20340 Michl, Matthias
1771 RHET (Cat. Iaur. III. 79v) 
20341 Sőmeghi, Georgius
1771 RHET (Cat. Iaur. III. 79v) 
20342 Ujhelyi, Antonius
1771 RHET (Cat. Iaur. III. 79v) 
20343 Vagner, Joannes
1771 RHET (Cat. Iaur. III. 79v), megj.: [Talán téves keresztnévvel áll és az 1770-ben POET osztályos 
Wagner Antonius-szal azonos.]
20344 Vartics, Joannes
1771 RHET (Cat. Iaur. III. 79v) 
20345 Kiss, Michael
1771 RHET (Cat. Iaur. III. 79v) 
20346 Preskovics, Emericus
1771 RHET (Cat. Iaur. III. 79v) 
20347 Főlőp, Michael
1771 POET (Cat. Iaur. III. 80r) 
20348 Kovalovszky, Josephus
1771 POET (Cat. Iaur. III. 80r) 
20349 Kuschersfeld/Kuscherssfeld, Wilhelmus
1771 POET (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 RHET (Cat. Iaur. III. 81v) 
20350 Jékei, Alexander
1771 POET (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 RHET (Cat. Iaur. III. 81v) 
20351 Mődinger, Michael
1771 POET (Cat. Iaur. III. 80r) 
20352 Német/Németh, Josephus
1771 POET (Cat. Iaur. III. 80r) 
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1772 RHET (Cat. Iaur. III. 81v) 
20353 Stosics, Paulus
1771 POET (Cat. Iaur. III. 80r) 
20354 Vass, Alexander
1771 POET (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 RHET (Cat. Iaur. III. 81v) 
1773 RHET (Cat. Iaur. III. 83v) 
20355 Belanyi, Andreas
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80r) 
20356 Berta, Martinus
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82r) 
1773 POET (Cat. Iaur. III. 83v) 
20357 Galinger/Gollinger/Gallinger, Josephus/Jacobus
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 POET (Cat. Iaur. III. 82r) 
1773 RHET (Cat. Iaur. III. 83v) 
20358 Karner/Kárner, Franciscus
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 POET (Cat. Iaur. III. 82r) 
1773 RHET (Cat. Iaur. III. 83v) 
20359 Kikinger, Leopoldus
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 POET (Cat. Iaur. III. 82r) 
1773 RHET (Cat. Iaur. III. 83v) 
20360 Kirchperger, Antonius
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80r) 
20361 Kovács, Petrus
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80r) 
20362 Kutsora, Stephanus/Josephus
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82r) 
20363 Magyar, Paulus
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80r) 
20364 Nagy, Emericus
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 POET (Cat. Iaur. III. 82r) 
1773 RHET (Cat. Iaur. III. 83v) 
20365 Pápai, Paulus
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80r) 
1772 POET (Cat. Iaur. III. 82r), megj.: Exclusus.
20366 Podolányi, Franciscus
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80v) 
20367 Schmidt, Adamus
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80v) 
20368 Somogyi, Ignatius
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 POET (Cat. Iaur. III. 82r) 
1773 RHET (Cat. Iaur. III. 83v) 
20369 Somogyi, Michael
1771 SYNT (Cat. Iaur. III. 80v) 
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1772 POET (Cat. Iaur. III. 82r) 
1773 RHET (Cat. Iaur. III. 83v) 
20370 Bakoss, Stephanus
1771 GRAM (Cat. Iaur. III. 80v) 
20371 Bogyai, Josephus
1771 GRAM (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82r) 
1773 POET (Cat. Iaur. III. 83v) 
20372 Dietrich/Dietrick, Leopoldus
1771 GRAM (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82v) 
20373 Gabnai, Joannes
1771 GRAM (Cat. Iaur. III. 80v) 
1773 POET (Cat. Iaur. III. 84r) 
20374 Heltzel/Heltzl, Josephus
1771 GRAM (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82v) 
1773 POET (Cat. Iaur. III. 84r) 
20375 Horváth, Stephanus
1771 GRAM (Cat. Iaur. III. 80v), megj.: junior
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82v), megj.: Jun.
20376 Hubinyi, Josephus
1771 GRAM (Cat. Iaur. III. 80v) 
20377 Kőmives, Stephanus
1771 GRAM (Cat. Iaur. III. 80v) 
20378 Szabo/Szabó, Emericus
1771 GRAM (Cat. Iaur. III. 80v) 
1773 POET (Cat. Iaur. III. 84r) 
20379 Toth/Totth, Ladislaus
1771 GRAM (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82v) 
20380 Vajler/Vailer, Josephus
1771 GRAM (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82v) 
20381 Bogyai, Paulus
1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 GRAM (Cat. Iaur. III. 82v) 
1773 SYNT (Cat. Iaur. III. 84r) 
20382 Grieger, Antonius
1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 GRAM (Cat. Iaur. III. 82v) 
1773 SYNT (Cat. Iaur. III. 84r) 
20383 Hasz/Haz, Antonius
1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 80v) 
1772 GRAM (Cat. Iaur. III. 82v) 
20384 Kustner, Josephus
1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 81r) 
20385 Steyer, Carolus
1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 81r) 
20386 Suff/Supp, Antonius
1771 PRINC (Cat. Iaur. III. 81r) 
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1772 GRAM (Cat. Iaur. III. 82v) 
1773 SYNT (Cat. Iaur. III. 84r) 
20387 Agoston, Joannes
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81r) 
20388 Arpási, Antonius
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 PRINC (Cat. Iaur. III. 84v) 
20389 Bencsik/Bentsik, Joannes
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 PRINC (Cat. Iaur. III. 84v) 
20390 Bacsovics, Josephus
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81r) 
20391 Csontos, Paulus
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81r) 
20392 Csukás/Csukási, Joannes/Alexander
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 PRINC (Cat. Iaur. III. 84v) 
20393 Domokus/Domukos/Damokos, Franciscus
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 PRINC (Cat. Iaur. III. 82v) 
1773 PRINC (Cat. Iaur. III. 84v) 
20394 Esől/Esöl, Stephanus
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 PRINC (Cat. Iaur. III. 82v) 
20395 Eszterházi/Esterházy de Galántha, Joannes Nep./Joannes
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81r) comes 
1772 PRINC (Cat. Iaur. III. 82v) comes 
1773 GRAM (Cat. Iaur. III. 84r) comes 
20396 Farkas, Gabriel
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 PRINC (Cat. Iaur. III. 82v) 
20397 Győrgyi/Györgyik, Joannes
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 PRINC (Cat. Iaur. III. 82v) 
20398 Hajmási, Joannes
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 PRINC (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 GRAM (Cat. Iaur. III. 84r) 
20399 Halász, Martinus
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81r) 
20400 Heinrich, Josephus
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 PRINC (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 GRAM (Cat. Iaur. III. 84r) 
20401 Hőbenreich/Höbenreich, Adalbertus
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 PRINC (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 GRAM (Cat. Iaur. III. 84r) 
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20402 Hűgl/Hayl/Hügl, Josephus
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 PRINC (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 GRAM (Cat. Iaur. III. 84r) 
20403 Kajdacsi, Vendelinus
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81r) 
20404 Kengyel, Michael
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81r) 
20405 Kopffmann, Ignatius
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81r) 
20406 Korosics/Korosits, Stephanus
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 PRINC (Cat. Iaur. III. 84v) 
20407 Kozmor/Koszmor, Franciscus
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 PRINC (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 GRAM (Cat. Iaur. III. 84r) 
20408 Liszt, Franciscus
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 PRINC (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 GRAM (Cat. Iaur. III. 84r) 
20409 Magyar, Stephanus
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 PRINC (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 GRAM (Cat. Iaur. III. 84r) 
20410 Michl/Mieszl, Antonius
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 PRINC (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 GRAM (Cat. Iaur. III. 84r) 
20411 Nagy, Ignatius
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 PRINC (Cat. Iaur. III. 84v) 
20412 Nagy, Joannes
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 PRINC (Cat. Iaur. III. 84v) 
20413 Nagy, Petrus
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 PRINC (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 GRAM (Cat. Iaur. III. 84r) 
20414 Oszterhueber, Michael
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81r) 
20415 Preskovics, Stephanus
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83r) 
20416 Redl/Radl, Michael
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 PRINC (Cat. Iaur. III. 83r) 
20417 Sárvári, Emericus
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1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81r) 
20418 Somlay, Paulus
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81r) 
20419 Szalay/Szalai, Franciscus
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 PRINC (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 GRAM (Cat. Iaur. III. 84r) 
20420 Szekeres, Marcus
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 PRINC (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 GRAM (Cat. Iaur. III. 84r) 
20421 Szemethi/Szemethy, Stephanus
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83v) 
1773 PRINC (Cat. Iaur. III. 84v) 
20422 Szűcs/Szüts, Franciscus
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 PRINC (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 PRINC (Cat. Iaur. III. 84v) 
20423 Takács/Takats/Takáts, Stephanus
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81r) 
1772 PRINC (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 GRAM (Cat. Iaur. III. 84r) 
20424 Tamaskó/Tamasko, Emericus
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81v) 
1772 PRINC (Cat. Iaur. III. 83r) 
20425 Tevetyi, Ladislaus
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81v) 
20426 Tóth/Tott/Tótth, Alexander
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81v) 
1772 PRINC (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 GRAM (Cat. Iaur. III. 84r) 
20427 Tubólyi, Franciscus
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81v) 
20428 Tőrők/Török, Joannes Nep.
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81v) 
1772 PRINC (Cat. Iaur. III. 83r) 
20429 Verbőczi/Verbőczy, Franciscus
1771 PARV (Cat. Iaur. III. 81v) 
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83v) 
1773 PRINC (Cat. Iaur. III. 84v) 
20430 Baronyai, Josephus
1772 RHET (Cat. Iaur. III. 81v) 
20431 Buzolics, Georgius
1772 RHET (Cat. Iaur. III. 81v) 
20432 Ghiczi, Josephus
1772 RHET (Cat. Iaur. III. 81v) 
20433 Halácsi, Franciscus
1772 RHET (Cat. Iaur. III. 81v) 
20434 Pirch, Josephus
1772 RHET (Cat. Iaur. III. 81v) 
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20435 Péntek, Ladislaus
1772 RHET (Cat. Iaur. III. 81v) 
20436 Trenchini, Josephus
1772 RHET (Cat. Iaur. III. 81v) 
20437 Vida, Stephanus
1772 RHET (Cat. Iaur. III. 81v) 
20438 Beke, Martinus
1772 POET (Cat. Iaur. III. 81v) 
20439 Gemacher/Gehmacher, Josephus
1772 POET (Cat. Iaur. III. 82r) 
1773 RHET (Cat. Iaur. III. 83v) 
20440 Giczi/Ghyczy, Franciscus
1772 POET (Cat. Iaur. III. 82r) 
1773 RHET (Cat. Iaur. III. 83v) 
20441 Pinter, Leopoldus
1772 POET (Cat. Iaur. III. 82r) 
20442 Sepkovics/Sepkovits, Josephus/Michael
1772 POET (Cat. Iaur. III. 82r) 
1773 RHET (Cat. Iaur. III. 83v) 
20443 Benitzki/Bericzky, Antonius
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82r) 
1773 POET (Cat. Iaur. III. 83v) 
20444 Bimbos, Joannes
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82r) 
20445 Molnar/Molnár, Franciscus
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82r) 
1773 POET (Cat. Iaur. III. 84r) 
20446 Nimpsz/Nimbs, Antonius
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82r) 
1773 SYNT (Cat. Iaur. III. 84r) 
20447 Patsai, Stephanus
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82r) 
20448 Perschmondt, Franciscus
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82r) 
20449 Stehre, Joannes
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82r) 
20450 Szarka, Josephus
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82r) 
20451 Sebő/Sebű, Joannes/Michael
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82v) 
1773 POET (Cat. Iaur. III. 84r) 
20452 Vőrős/Vöröss, Paulus
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82v) 
1773 POET (Cat. Iaur. III. 84r) 
20453 Gyarmathi, Paulus
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82v) 
20454 Gibel, Josephus
1772 SYNT (Cat. Iaur. III. 82v) 
20455 Hibner, Josephus
1772 GRAM (Cat. Iaur. III. 82v) 
1773 SYNT (Cat. Iaur. III. 84r) 
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20456 Káloczi, Paulus
1772 GRAM (Cat. Iaur. III. 82v) 
20457 Klenya, Martinus
1772 GRAM (Cat. Iaur. III. 82v) 
20458 Machán/Machan, Georgius
1772 GRAM (Cat. Iaur. III. 82v) 
1773 SYNT (Cat. Iaur. III. 84r) 
20459 Steyer, Josephus
1772 GRAM (Cat. Iaur. III. 82v) 
20460 Sárvári, Josephus
1772 GRAM (Cat. Iaur. III. 82v) 
1773 SYNT (Cat. Iaur. III. 84r) 
20461 Szládovits, Alexander
1772 GRAM (Cat. Iaur. III. 82v) 
20462 Snaupemberg/Strausenberg, Franciscus
1772 GRAM (Cat. Iaur. III. 82v) 
1773 SYNT (Cat. Iaur. III. 84r) 
20463 Szalay, Stephanus
1772 GRAM (Cat. Iaur. III. 82v) 
20464 Saibethofer/Saibelhoffer, Stephanus
1772 GRAM (Cat. Iaur. III. 82v) 
1773 SYNT (Cat. Iaur. III. 84r) 
20465 Vigyázó, Carolus
1772 GRAM (Cat. Iaur. III. 82v) 
1773 SYNT (Cat. Iaur. III. 84r) 
20466 Várallay/Várallai, Georgius
1772 GRAM (Cat. Iaur. III. 82v) 
1773 SYNT (Cat. Iaur. III. 84r) 
20467 Andrási, Emericus
1772 PRINC (Cat. Iaur. III. 82v) 
1773 GRAM (Cat. Iaur. III. 84r) 
20468 Bresovics, Josephus
1772 PRINC (Cat. Iaur. III. 82v) 
20469 Heinrich, Josephus Antonius
1772 PRINC (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 GRAM (Cat. Iaur. III. 84r) 
20470 Heinrich, Jacobus
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83r), megj.: [1772-ben PARVmai és PRINC osztályba is beírva.]
1772 PRINC (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 GRAM (Cat. Iaur. III. 84r) 
20471 Nagy, Georgius
1772 PRINC (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 PRINC (Cat. Iaur. III. 84v) 
20472 Nagy, Michael
1772 PRINC (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 GRAM (Cat. Iaur. III. 84r) 
20473 Rimanoczi, Antonius
1772 PRINC (Cat. Iaur. III. 83r) 
20474 Ruider, Josephus
1772 PRINC (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 GRAM (Cat. Iaur. III. 84r) 
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20475 Schepph, Henricus
1772 PRINC (Cat. Iaur. III. 83r) 
20476 Tömör, Josephus
1772 PRINC (Cat. Iaur. III. 83r) 
20477 Abraham, Sigismundus
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 PRINC (Cat. Iaur. III. 84v) 
20478 Agg, Joannes
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 PRINC (Cat. Iaur. III. 84v) 
20479 Benyoczky/Benyotzky, Andreas
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 PRINC (Cat. Iaur. III. 84v) 
20480 Bezerédy, Michael
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83r) „de eadem” Bezeréd (Zala m.)
1773 PRINC (Cat. Iaur. III. 84v) „de eadem” Bezeréd (Zala m.)
20481 Bilacz, Franciscus
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83r) 
20482 Bilik, Ignatius
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83r) 
20483 Brezovics/Brezovits, Joannes/Josephus
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 PRINC (Cat. Iaur. III. 84v) 
20484 Csejtei, Josephus
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83r) 
20485 Csomai, Alexander/Alexius
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 PRINC (Cat. Iaur. III. 84v) 
20486 Fenyő, Georgius
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 PRINC (Cat. Iaur. III. 84v) 
20487 Ghyczy/Ghitzy, Petrus
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 PRINC (Cat. Iaur. III. 84v) 
20488 Horváth, Georgius
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 PRINC (Cat. Iaur. III. 84v) 
20489 Horváth, Ignatius
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 PRINC (Cat. Iaur. III. 84v) 
20490 Jekey, Antonius
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83r) 
20491 Kastner, Josephus
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83r) 
20492 Kovács/Kováts, Josephus
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 PARV (Cat. Iaur. III. 84v) 
20493 Kovács, Joannes
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83r) 
20494 Lukács/Lukáts, Ignatius
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83r) 
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1773 PRINC (Cat. Iaur. III. 84v) 
20495 Mátiss, Joannes Nep.
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 PRINC (Cat. Iaur. III. 84v) 
20496 Márffi, Franciscus
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83r) 
20497 Meichl, Josephus
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 PRINC (Cat. Iaur. III. 84v) 
20498 Miskei, Joannes
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 PARV (Cat. Iaur. III. 84v) 
20499 Nagy, Adamus
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83r) 
20500 Nemeth/Németh, Stephanus
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 PRINC (Cat. Iaur. III. 84v) 
20501 Olisser/Olischer, Michael
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 PARV (Cat. Iaur. III. 84v) 
20502 Pongrácz, Josephus
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83r) 
20503 Purguth/Purgeth, Joannes
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 PRINC (Cat. Iaur. III. 84v) 
20504 Reiter/Reider, Michael
1772 PARVmin (Cat. Iaur. III. 83v), megj.: [1772-ben PARVmin és PARVmai tanulócsoportba is beírva.]
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 PRINC (Cat. Iaur. III. 84v) 
20505 Rogoz, Josephus
1772 PARVmin (Cat. Iaur. III. 83v) 
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83r), megj.: [1772-ben PARVmin és PARVmai tanulócsoportba is beírva.]
20506 Ruysz/Ruisz, Joannes Bapt.
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 PRINC (Cat. Iaur. III. 84v) 
20507 Somogyi, Stephanus
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83r) 
1773 PARV (Cat. Iaur. III. 84v) 
20508 Szabó, Adamus
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83r) 
20509 Szabó, Joannes
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83v) 
20510 Szabó, Sigismundus
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83v) 
1773 PARV (Cat. Iaur. III. 84v) 
20511 Tamacsics/Tamasits, Andreas
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83v) 
1773 PRINC (Cat. Iaur. III. 84v) 
20512 Tarcsaj/Tartsai, Stephanus
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83v) 
1773 PRINC (Cat. Iaur. III. 84v) 
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20513 Takács/Takáts, Joannes
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83v) 
1773 PRINC (Cat. Iaur. III. 84v) 
20514 Thomán/Thománn, Josephus
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83v) 
1773 PRINC (Cat. Iaur. III. 84v) 
20515 Traveska, Matthias
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83v) 
20516 Tischler, Andreas
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83v) 
1773 PRINC (Cat. Iaur. III. 84v) 
20517 Tsiszár, Franciscus
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83v) 
1773 PRINC (Cat. Iaur. III. 84v) 
20518 Wály, Stephanus
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83v) 
20519 Vőlgyi, Joannes
1772 PARVmai (Cat. Iaur. III. 83v) 
1773 PRINC (Cat. Iaur. III. 84v) 
20520 Barbacsi, Joannes
1772 PARVmin (Cat. Iaur. III. 83v) 
20521 Barbacsi, Josephus
1772 PARVmin (Cat. Iaur. III. 83v) 
20522 Bettenkhoffer/Bettenkoffer, Franciscus
1772 PARVmin (Cat. Iaur. III. 83v) 
1773 PARV (Cat. Iaur. III. 84v) 
20523 Bettenkhoffer/Bettenkoffer, Joannes
1772 PARVmin (Cat. Iaur. III. 83v) 
1773 PARV (Cat. Iaur. III. 84v) 
20524 Bernhauser, Joannes
1772 PARVmin (Cat. Iaur. III. 83v) 
1773 PARV (Cat. Iaur. III. 84v) 
20525 Bresovics/Brezovits, Joannes
1772 PARVmin (Cat. Iaur. III. 83v) 
1773 PARV (Cat. Iaur. III. 84v) 
20526 Coneider, Joannes/Joannes Nep.
1772 PARVmin (Cat. Iaur. III. 83v) 
1773 PARV (Cat. Iaur. III. 84v) 
20527 Damasko, Josephus
1772 PARVmin (Cat. Iaur. III. 83v) 
20528 Eitlsperger, Rochus
1772 PARVmin (Cat. Iaur. III. 83v) 
1773 PARV (Cat. Iaur. III. 84v) 
20529 Fitó, Jacobus
1772 PARVmin (Cat. Iaur. III. 83v) 
20530 Gursler, Joannes
1772 PARVmin (Cat. Iaur. III. 83v) 
1773 PARV (Cat. Iaur. III. 84v) 
20531 Legrádi/Légrádi, Joannes
1772 PARVmin (Cat. Iaur. III. 83v) 
1773 PARV (Cat. Iaur. III. 84v) 
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20532 Miskovics/Milkovits, Georgius
1772 PARVmin (Cat. Iaur. III. 83v) 
1773 PARV (Cat. Iaur. III. 84v) 
20533 Pachmayr, Franciscus
1772 PARVmin (Cat. Iaur. III. 83v) 
20534 Rusmon, Thomas
1772 PARVmin (Cat. Iaur. III. 83v) 
20535 Tőrők, Alexander
1772 PARVmin (Cat. Iaur. III. 83v) 
1773 PRINC (Cat. Iaur. III. 84v) 
20536 Braskavits, Emericus
1773 RHET (Cat. Iaur. III. 83v) 
20537 Fetter, Josephus
1773 RHET (Cat. Iaur. III. 83v) 
20538 Jámbor, Josephus
1773 RHET (Cat. Iaur. III. 83v) 
20539 Prusinszky, Paulus
1773 RHET (Cat. Iaur. III. 83v) 
20540 Perczina, Franciscus
1773 RHET (Cat. Iaur. III. 83v) 
20541 Szászi, Nicolaus
1773 RHET (Cat. Iaur. III. 83v) 
20542 Baross, Josephus
1773 POET (Cat. Iaur. III. 83v) 
20543 Kossik, Michael
1773 POET (Cat. Iaur. III. 84r) 
20544 Rosti, Joannes
1773 POET (Cat. Iaur. III. 84r) 
20545 Arvai, Josephus
1773 SYNT (Cat. Iaur. III. 84r) 
20546 Kosztyál, Georgius
1773 SYNT (Cat. Iaur. III. 84r) 
20547 Kamocsai, Franciscus
1773 SYNT (Cat. Iaur. III. 84r) 
20548 Némethi, Josephus
1773 SYNT (Cat. Iaur. III. 84r) 
20549 Pergmann, Franciscus
1773 SYNT (Cat. Iaur. III. 84r) 
20550 Szerentsei, Franciscus
1773 SYNT (Cat. Iaur. III. 84r) 
20551 Vigyázó, Paulus
1773 SYNT (Cat. Iaur. III. 84r) 
20552 Benyáts, Joannes
1773 GRAM (Cat. Iaur. III. 84r) 
20553 Paidl, Joannes Nep.
1773 GRAM (Cat. Iaur. III. 84r) 
20554 Stekl, Dominicus
1773 GRAM (Cat. Iaur. III. 84r) 
20555 Felker, Paulus
1773 PRINC (Cat. Iaur. III. 84v) 
20556 Horváth, Joannes
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1773 PRINC (Cat. Iaur. III. 84v) 
20557 Meidl, Joannes
1773 PRINC (Cat. Iaur. III. 84v) 
20558 Steiner, Philippus
1773 PRINC (Cat. Iaur. III. 84v) 
20559 Voitzeschleyer, Antonius
1773 PRINC (Cat. Iaur. III. 84v) 
20560 Ausman, Thomas
1773 PARV (Cat. Iaur. III. 84v) 
20561 Bachmayr, Franciscus
1773 PARV (Cat. Iaur. III. 84v) 
20562 Bartfai, Josephus
1773 PARV (Cat. Iaur. III. 84v) 
20563 Benyáts, Casparus
1773 PARV (Cat. Iaur. III. 84v) 
20564 Botth, Antonius
1773 PARV (Cat. Iaur. III. 84v) 
20565 Csapó, Josephus
1773 PARV (Cat. Iaur. III. 84v) 
20566 Csernyánszky, Franciscus
1773 PARV (Cat. Iaur. III. 84v) 
20567 Dobos, Joannes
1773 PARV (Cat. Iaur. III. 84v) 
20568 Ferentzi, Michael
1773 PARV (Cat. Iaur. III. 84v) 
20569 Fritz, Josephus
1773 PARV (Cat. Iaur. III. 84v) 
20570 Gasztonyi, Michael
1773 PARV (Cat. Iaur. III. 84v) 
20571 Germann, Franciscus
1773 PARV (Cat. Iaur. III. 84v) 
20572 Granschah, Joannes
1773 PARV (Cat. Iaur. III. 84v) 
20573 Horváth, Joannes
1773 PARV (Cat. Iaur. III. 84v) 
20574 Huszár, Georgius
1773 PARV (Cat. Iaur. III. 84v) 
20575 Inatai, Petrus
1773 PARV (Cat. Iaur. III. 84v) 
20576 Kaidatsi, Josephus
1773 PARV (Cat. Iaur. III. 84v) 
20577 Kissovics, Josephus
1773 PARV (Cat. Iaur. III. 84v) 
20578 Kizits, Joannes
1773 PARV (Cat. Iaur. III. 84v) 
20579 Koller, Josephus
1773 PARV (Cat. Iaur. III. 84v) 
20580 Kopp, Matthias
1773 PARV (Cat. Iaur. III. 84v) 
20581 Menner, Joannes
1773 PARV (Cat. Iaur. III. 84v) 
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20582 Mikuska, Ignatius
1773 PARV (Cat. Iaur. III. 84v) 
20583 Morotz, Carolus
1773 PARV (Cat. Iaur. III. 84v) 
20584 Németh, Josephus
1773 PARV (Cat. Iaur. III. 84v) 
20585 Ország, Matthias
1773 PARV (Cat. Iaur. III. 84v) 
20586 Ovári, Franciscus
1773 PARV (Cat. Iaur. III. 84v) 
20587 Parth, Franciscus Xav.
1773 PARV (Cat. Iaur. III. 84v) 
20588 Pirovits, Emericus
1773 PARV (Cat. Iaur. III. 84v) 
20589 Ratkovits, Paulus
1773 PARV (Cat. Iaur. III. 84v) 
20590 Schadl, Rochus
1773 PARV (Cat. Iaur. III. 84v) 
20591 Téhőly, Stephanus
1773 PARV (Cat. Iaur. III. 84v) 
20592 Tolnai, Andreas
1773 PARV (Cat. Iaur. III. 84v) 
20593 Tolnai, Antonius
1773 PARV (Cat. Iaur. III. 84v) 
20594 Tőrők, Ignatius
1773 PARV (Cat. Iaur. III. 84v) 
20595 Veimar, Ignatius




A tördelt adattár ellenőrzése során felbukkant hibák és hibás személyazonosítások javítását
alább közöljük. Azok a diákok, akik az adattárban tévesen lettek összevonva, a megfelelő helyre
utaló, csillagos sorszámot kaptak, pl. a 18479* számú tanuló a 18479 szám után következik. A
többi, itt szereplő diák helyes sorszámmal, de részben téves adatokkal került be az adattárba.
Az errata-jegyzékben szereplő diákokra a névmutatóban külön utalunk.
01325 Letovanecz/Letonanecz, Joannes
1637 PRINC (Cat. Iaur. I. 39v) Slav., Cath.
1640 PRINC (Cat. Iaur. I. 48v) Slav., Cath.
1641 GRAM (Cat. Iaur. I. 52v) Slav., Cath.
1642 SYNT (Cat. Iaur. I. 55v) Slav., Cath.
1643 POET (Cat. Iaur. I. 58v) Slav., Cath.
1645 RHET (Cat. Iaur. I. 63v)
01326 Czisar, Jacobus
1637 PRINC (Cat. Iaur. I. 39v) Luth. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1640 PRINC (Cat. Iaur. I. 48v) Ung., Luth.
1642 PRINC (Cat. Iaur. I. 57r) Ung., Cath. 
04372 Raffai, Stephanus
1662 GRAM (Cat. Iaur. I. 131r) Cro., Cath. „Czetariensis” Csatár (Vas vagy Zala m.)
1663 SYNT (Cat. Iaur. I. 135v) Cro., Cath.
08212 Wilhelm/Vilhelm, Christianus
1692 PARVmai (Cat. Iaur. II. 96r)
1693 PRINC (Cat. Iaur. II. 98r) Ung., nob. „Slesiensis” Szlécs (Alsó-, Felső-, Kö-
zépső) (Liptó m.), megj.: 1mi anni.
08493* Latur/Lattur, Christianus
1694 GRAM (Cat. Iaur. II. 100r) Germ., nob. „Schlesiensis” Szilézia (Szilézia),
megj.: 1mi anni.
1695 SYNT (Cat. Iaur. II. 101r) Germ., nob. „Slesiensis” Szilézia (Szilézia), megj.:
1mi anni.
1696 POET (Cat. Iaur. II. 103r) Silesita, nob. „Wratislaviensis” Breslau (Szilézia),
megj.: 1mi anni.
1697 RHET (Cat. Iaur. II. 105r)
1698 RHET (Cat. Iaur. II. 106r)
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11797 Némety, Michael
1720 PARVmai (Cat. Iaur. II. 139r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1721 PRINC (Cat. Iaur. II. 141r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
11895 Sostorics/ Sostoricz/Szoktorics/Sostorius/Szoztorics/Szostoricz/Sotolics,
Stephanus
1720 PARVmin (Cat. Iaur. II. 139v) 
1721 PARVmai (Cat. Iaur. II. 141v) ignob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1723 PRINC (Cat. Iaur. II. 148r) ignob. „Réfaluiensis” Révfalu (Győr m.)
1724 GRAM (Cat. Iaur. II. 151r) ignob. „Revfaluensis” Révfalu (Győr m.)
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Ung. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1726 SYNT (Cat. Iaur. II. 156v) Ung., pleb. „Refaluensis” Révfalu (Győr m.)
1728 RHET (Cat. Iaur. II. 161r) Ung., pleb. „Refaluensis” Révfalu (Győr m.)
1729 RHET (Cat. Iaur. II. 164v) Ung., ignob. „Refaluensis” Révfalu (Győr m.)
12187* Csernota/Csernora, Joannes
1722 POET (Cat. Iaur. II. 143r) ignob. „Arvensis” Árva m. (Árva m.)
1723 RHET (Cat. Iaur. II. 146r) ignob. „Arvensis” Árva m. (Árva m.)
12214 Chiasman, Christianus
1722 SYNT (Cat. Iaur. II. 143v) civ. „Budensis” Buda (Pest-Pilis-Solt m.)
12248 Minder, Michael
1722 GRAM (Cat. Iaur. II. 144r) civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
12265 Molitor, Joannes
1722 PRINC (Cat. Iaur. II. 144v) civ. „Csepregiensis” Csepreg (Sopron m.)
12415* Erhart, Christianus
1723 POET (Cat. Iaur. II. 146v) civ. „Tyrnauiensis” Nagyszombat (Pozsony m.)
12454 Mokri, Joannes
1723 GRAM (Cat. Iaur. II. 147v) civ. „Pandorfiensis” Parndorf  (Moson m.), megj.:
[A származási hely valószínűleg elírva.]
12645* Mokny/Mokry/Mokri, Joannes/Paulus
1724 SYNT (Cat. Iaur. II. 150v) civ. „Leidnicsiensis” Lednic (Trencsén m.)
1725 SYNT (Cat. Iaur. II. 154r) Slav. „Trencseniensis” Trencsén (Trencsén m.)
1726 POET (Cat. Iaur. II. 156r) Slav., ignob. „Ledniciensis” Lednic (Trencsén m.)
1727 RHET (Cat. Iaur. II. 158r) Slav., pleb. „Trencsiniensis” Trencsén (Trencsén m.)
[Az adattárban feltüntetett, téves sorszáma: 12850.]
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13077 Kiss, Joannes
1727 GRAM (Cat. Iaur. II. 159r) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.), megj.:
minor
13142 Mocri, Michael
1727 PARVmai (Cat. Iaur. II. 160r) Slav., civ. „Modrensis” Modor (Pozsony m.)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166v), megj.: Deseruit.
13175 Antal, Josephus
1727 PARVmin (Cat. Iaur. II. 160r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1728 PARVmai (Cat. Iaur. II. 163v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1729 PRINC (Cat. Iaur. II. 166r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1730 GRAM (Cat. Iaur. II. 168v) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1731 SYNT (Cat. Iaur. II. 170r) Ung., civ., 13 éves „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1732 SYNT (Cat. Iaur. II. 172v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1733 POET (Cat. Iaur. II. 175v) „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1735 RHET (Cat. Iaur. II. 181r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
18098 Lakatos, Josephus
1754 PARV3 (Cat. Iaur. III. 40r) Ung., nob. „Aszonfaensis” Asszonyfa (Győrasz-
szonyfa) (Győr m.)
18220 Marffi/Marfi/Márfi/Márffi/Márffy, Michael
1755 PARVmin (Cat. Iaur. III. 42r) Ung., perillustris „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1756 PARVmai (Cat. Iaur. III. 44r)
1757 PRINC (Cat. Iaur. III. 46r)
1758 GRAM (Cat. Iaur. III. 47v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1759 SYNT (Cat. Iaur. III. 49r) Ung., civ. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1760 POET (Cat. Iaur. III. 51v) Ung., nob. „Jaurinensis” Győr (Győr m.)
1761 RHET (Cat. Iaur. III. 53v)
1762 RHET (Cat. Iaur. III. 56r)
18479* Bálintfi/Bálintffy, Michael
1757 POET (Cat. Iaur. III. 45r)
1758 RHET (Cat. Iaur. III. 46v) Ung., nob. „Devecseriensis” Devecser
(Veszprém m.)
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Személynévmutató
A személynévmutatóban az adattárban előforduló minden személy neve szerepel, azonban az
adattárban megadott családnév-változatok közül csak a név megtalálásához elengedhetetlen
egy, kettő vagy legfeljebb három változatot adjuk meg az alábbi elvek szerint.
Ha a családnév-változatok között egyetlen betű a különbség, és ez nem a szó elejére esik,
akkor a második vagy többedik névalako(ka)t nem adjuk meg a névmutatóban (pl.
Vasarhely/Vaszarhely, Stephanus helyett: Vasarhely, Stephanus). Ha a családnév-változatok
két-három betűnyi eltérés esetén is egyértelműen azonosíthatók egymással, akkor is csak az
első névalakot közöljük (pl. Szentthamasi/Szenttamaszy, Demetrius helyett: Szentthamasi,
Demetrius). Ha a családnév-változatok csak a szókezdő V-W betűkben térnek el, csak az első
alakot tartjuk meg (pl. Vidakovicz/Widakovicz, Casparus helyett Vidakovicz, Casparus). A rö-
vidített „Szent-” előtagot tartalmazó családneveket (pl. Sz. Thamasi) csak akkor adjuk meg,
ha nincs olyan névváltozat, amelyben az előtag ki van írva (pl. Szentthamasi). Ha a családnév-
változatok első betűje eltér, mind a két vagy három, különböző kezdőbetűs alakot megtartjuk
a névmutatóban, és az eltérő családnevek szerint több helyen is feltüntetjük a nevet. (pl.
Gasparicz/Kasparicz, Joannes helyett Gasparicz, Joannes és Kasparicz, Joannes).
A keresztnév-változatok közlése teljes, az alábbi kivételtől eltekintve. Azoknál a kereszt-
neveknél, amelyeknél a védőszent, illetve az azt nem jelölő névalak egyaránt szerepel, csak a
védőszentet jelölő keresztnevet hagyjuk meg (pl. Lango, Franciscus Xav./Franciscus helyett
Lango, Franciscus Xav.).
A személynevek a magyar ábécé szerinti, szoros betűrendben követik egymást, minden
egyes betűt (beleértve az a-á, e-é, i-í, o-ó, ö-ő, u-ú, ü-ű betűpárokat) megkülönböztetve. A sze-




































































































































Alfödi, Joannes 01099, 09559
Alfődi, Emericus 09129






















Amade de Varkony, Joannes
Leonardus 05550
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Lendvay, Nicolaus 00683













Lengyel, Franciscus 09903, 17975
Lengyel, Georgius 09828





Lengyel, Petrus 02437, 03514


















































































Liebenberg de, Antonius 14033
Liebenberg de, Carolus 14006






























































Liptai, Georgius 10121, 10736,
11468






Liptay, Georgius 02798, 08669
Liptay, Jacobus 00568
Liptay, Joannes 03470
Liptay, Michael 03195, 16218
Lisiak, Antonius 18319
Lisich, Antonius 10938


























































































































































































































































































Magyar, Adamus 13014, 14003
Magyar, Franciscus 19723
Magyar, Joannes 09006, 09408,






Magyar, Stephanus 05114, 09667,
19035, 20409
Magyaradi, Thomas 05878
Magyari, Franciscus 04913, 16954























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































14475, 15738, 15779, 16070
Mészaros, Georgius 04815



















































































































Miklovics, Joannes 16220, 18737,
19163
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Miskeji, Paulus 19728
Miskey, Gregorius 00176

























































Mocri, Michael 13142 (vö. Errata)
Mocz, Tobias 15739
Moczer, Petrus 18672




















































Molitor, Franciscus Xav. 15396
Molitor, Georgius 06041
Molitor, Joannes 07395, 07398,
12497,12646, 13217, 13282,
13906, 14564, 14992, 16390,
12265 (vö. Errata)
Molitor, Matthias 16040
Molitor, Michael 05726, 11420,
12424
Molitor, Paulus 13441
Molitor, Petrus 08940, 12348
Molitor, Stephanus 07356, 08708,














Molitoris, Joannes 00388, 06103,
07724, 10404
















Molnar, Franciscus 07781, 13905,
19073, 20445
Molnar, Georgius 12569, 16140
Molnar, Joannes 07956, 10526,
13038, 14846, 15036, 15211,
15447, 15594, 15780, 18994
Molnar, Josephus 15756, 19074
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Molnar, Ladislaus 16203
Molnar, Martinus 10257
Molnar, Michael 07226, 14811,
19002
Molnar, Nicolaus 03896, 06682
Molnar, Petrus 09265
Molnar, Stephanus 08606, 09593,





Molnár, Franciscus 09253, 14395,
19376, 19865
Molnár, Georgius 15191, 18671
Molnár, Joannes 11287, 11862,
15104, 18972, 20012




Molnár, Stephanus 09669, 10719,






































































































































































































N., Franciscus 14383, 15124,




N., Joannes 03536, 14380, 15110,
15188, 15584
N., Josephus 09910, 14972, 15187,
15545
N., Ladislaus 15497, 15590
N., Martinus 15142
N., Michael 15143
N., N. 14360, 14379, 14469, 15068,
15069, 15087, 15088, 15089,
15090, 15091, 15092, 15106,
15107, 15108, 15138, 15139,
15140, 15141, 15157, 15158,
15159, 15160, 15161, 15162,
15163, 15164, 15165, 15171,
15172, 15173, 15174, 15175,
15176, 15177, 15184, 15185,
15186, 15196, 15197, 15198,
15199, 15201, 15302, 15364,
15365, 15367, 15592, 15593,
15642
N., Paulus 14382, 15591, 15709,
15710
N., Sebastianus 14974






Nadasdi de Lendva, Balthasar
11131
Nadasdi de Lendva, Franciscus
11137
Nadasdi, Michael 12310











Nagy de Felsőbück, Ignatius
16460





Nagy, Alexander 11960, 12282,
18673, 19554
Nagy, Ambrosius 04702
Nagy, Andreas 01224, 01226,
03417, 05118, 06863, 10557,
11352, 12794, 13016, 13258,
13661, 16326, 17732, 18889,
19124





Nagy, Emericus 12795, 16359,
16774, 17791, 20295, 20364
Nagy, Franciscus 00067, 00146,
00366, 02299, 02893, 05075,
06035, 06866, 07879, 09426,
11369, 11744, 11964, 12571,
14352, 14353, 14994, 15105,
15356, 15526, 17286, 17484,
17579, 18068, 18070, 18183,
18544, 18629, 18932, 19618,
20013, 20031, 20209
Nagy, Georgius 01126, 01266,
01713, 02396, 04796, 04977,
05189, 05241, 05315, 06093,
06605, 07424, 10303, 10519,
11378, 11469, 12027, 12425,
12793, 13220, 16599, 20471
Nagy, Gregorius 04557
Nagy, Gregorius 19868
Nagy, Ignatius 05023, 20411
Nagy, Joannes 00192, 01869,
02733, 02897, 02960, 03478,
04063, 04858, 06750, 06868,
07391, 07537, 07626, 07980,
08319, 09835, 10187, 10893,
11098, 11219, 11710, 11969,
12266, 13219, 13449, 13542,
13639, 14273, 14566, 14567,
14707, 14966, 15076, 15255,
15595, 16719, 17848, 18069,
18469, 18674, 20083, 20160,
20412
Nagy, Josephus 09361, 12386,
12572, 12735, 13017, 13684,
14127, 14161, 15169, 15399,
15400, 15759, 16115, 16187,
17241, 18334, 18675, 19019,
19125, 19274, 19772, 19980
Nagy, Ladislaus 02965, 07630,
11225, 12028, 12391, 17635,
18999, 19555
Nagy, Laurentius 01953, 02748,
09095
Nagy, Martinus 04576, 06522,
12232, 12570, 12971, 17352
Nagy, Matthias 08120
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Nagy, Michael 00015, 01761,
04148, 04401, 04732, 05674,
07735, 08080, 12396, 13857,
15646, 17186, 17351, 17353,




Nagy, Nicolaus 04585, 05599,
06733
Nagy, Paulus 01155, 02776, 08603,
12796, 14598, 16116, 16544,
16846, 20296
Nagy, Petrus 00477, 01564, 07849,
08277, 10506, 10854, 12701,
13222, 14051, 17276, 17350,
17669, 17947, 20413
Nagy, Sigismundus 14128
Nagy, Stephanus 00240, 00426,
00427, 00428, 00933, 01406,
01407, 01412, 01424, 02268,
02552, 02861, 03831, 03993,
04270, 04760, 05233, 05286,
05625, 05837, 05906, 06353,
06356, 06361, 06368, 06445,
06485, 06773, 07480, 07686,
08409, 08836, 09694, 10317,
10394, 10694, 10931, 11343,
11431, 12029, 12355, 12623,
12797, 13448, 14854, 16012,
16425, 17014, 17752, 17782,



































Nassados, Michael 13446, 13447
Naszados, Joannes 11863




Naszvadi, Joannes 14416, 16996











Nazarenus, Joannes Tobias 04722































































Nemes, Andreas 05451, 17385
Nemes, Franciscus 12736
Nemes, Gregorius 01261
Nemes, Joannes 02727, 02817,
14761
Nemes, Josephus 18826
Nemes, Martinus 00212, 09152
Nemes, Michael 14591, 16956
Nemes, Paulus 15875
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Nemet, Nicolaus 00225, 06148
Nemet, Stephanus 07415, 12702
Nemeth, Adamus 15598
Nemeth, Alexander 18223
Nemeth, Franciscus 15943, 19321
Nemeth, Georgius 09746







































































Németh v. Tőkőli, Joannes 19557




Németh, Andreas 11959, 15238,
19677
Németh, Franciscus 13705,
15525, 15669, 16361, 19729
Németh, Georgius 10291, 13723,
13771, 15337, 15484, 17668,
18917
Németh, Joannes 14210, 14895,
15942, 17667, 19558, 19730
Németh, Josephus 17609, 18676,
18918, 13784, 19655, 20584
Németh, Lucas 17666
Németh, Martinus 13143, 14806,
15990
Németh, Michael 12474, 14592,
15038, 15225




Németh, Stephanus 14113, 14510,






Némethi, Georgius 11145, 11687
Némethi, Joannes 11929, 11930



























Nicoleti de, Antonius 11130




















































Nimet, Joannes 09834, 13015,
18753
Nimet, Josephus 13749
Nimet, Michael 09575, 12575















































































Novak, Georgius 03271, 06788,
09799, 11756
Novak, Gregorius 03272































































































































































































































































Orosz, Gabriel 11746, 19619
Orosz, Georgius 08426, 18224
Orosz, Ignatius 12798
Orosz, Joannes 08620, 09469
Orosz, Josephus 10002, 11316,
12387
Orosz, Josephus/Joannes 19732














































































Őri, Franciscus 06269, 10562
Őri/Ori, Joannes 13018
Őri, Martinus 18707
Őri, Michael 10110, 19678
















































































































Palkovics, Joannes 19404, 19917
Palkovics, Josephus 19604
Palkovits, Franciscus 20300










































































Papoi, Georgius 03140, 09553







































Part, Joannes Balthasar 05555
Parth, Antonius 15045













































































Pauer, Joannes 16798, 18490,
20149











































Paulovicz, Andreas 08774, 08861
Paulovicz, Joannes 05191, 09453
Paulovicz, Lucas 02749
Paulovszki, Franciscus 11706
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Pály, Joannes 10958, 11161
Pánkel, Joannes 12189
Pánko, Georgius 12072
Páp, Franciscus 02524, 13714
Pápai, Joannes 10641, 10686,
10959, 12243, 15210, 17907
Pápai, Michael 14049









































































































































































Pesky, Joannes Henricus 04416
Pesserer, Paulus 10261
Pesti, Georgius 06275





























































































Petrikovicz, Paulus 00659, 08874
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Pécsi, Andreas 11021, 11682















Péri, Georgius 11757, 12241











































Piacsek, Georgius 09277, 09892,
11379


































































Pinter, Franciscus 04339, 12576,
14995

















































































Pluai, Joannes Franciscus 06372





















































































































































































































Posgai, Joannes 04025, 06729,
14397
Posgai, Matthias 09368























































Pottyondi, Joannes 03229, 03278
1567


























































































































































































































































































Puszta, Franciscus 07619, 11372
Puszta, Joannes 11047, 17673,
18074
Puszta, Paulus 17949




































Racz, Georgius 00725, 03812
Racz, Joannes 02240, 03283,
18905



































Radics, Michael 16393, 17784,
18409
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Reviczki, Joannes 08902
Reviczki, Martinus 11502
Reviczki, Michael 06256, 08694
Reviczki, Nicolaus 08675









































































































































































































































































































Rudolf, Paulus Blasius 04042
Rudolff, Joannes 06825















































































































































































Sandor, Franciscus 01712, 02663
Sandor, Georgius 01973
Sandor, Gregorius 00764
Sandor, Joannes 10522, 19909
Sandor, Michael 02042, 20224



































Sartor, Andreas 07969, 09542
Sartor, Franciscus 09269, 11914,
12803
Sartor, Georgius 06818, 07388,
08885
Sartor, Joannes 11162, 11222
Sartor, Josephus 11102, 11569,
12140, 12303, 12804, 13154





Sartoris (1), Andreas 03248
Sartoris (2), Andreas 03443,
00125, 00439, 01215, 01222,
01704, 01963, 02119, 02191,
03209, 04828, 05454, 09793
Sartoris, Benedictus 01230
Sartoris, Blasius 01658, 03569




Sartoris, Franciscus 03001, 07375
Sartoris, Gabriel 01728
Sartoris, Georgius 00076, 00154,
00612, 00895, 01182, 02017,
02528, 02830, 02920, 03011,




Sartoris, Gregorius 01285, 01860,
04241, 04558
Sartoris, Jacobus 00393, 04715
Sartoris, Joannes 01305, 01306,
01311, 01737, 02020, 02740,
03036, 03471, 03482, 03821,
04242, 04278, 04413, 04658,
05941, 06826, 09806
Sartoris, Joannes Georgius 02149
Sartoris, Martinus 00470, 09844
Sartoris, Matthias 01757, 06254
Sartoris, Michael 00718, 01536,
01913, 03827, 04038, 04647,
05133
Sartoris, Nicolaus 00475, 00657,
01624, 03054, 04040
Sartoris, Paulus 01570, 02110
Sartoris, Petrus 00478, 01381,
01385, 03609, 05028
Sartoris, Stephanus 00433, 00482,
00485, 01400, 01586, 01783,
02033, 02181, 02276, 02359,
03241, 03591, 03799, 04651,
05751, 05908, 06365, 08131,
10099














































































































































































Schmidt, Franciscus 10493, 15693
Schmidt, Georgius 10769
Schmidt, Joannes 10499, 13156,
13996, 16369, 18630



























































































































Sebő, Michael 16749, 20162


























































Senperger de, Joannes Fridericus
Gabriel 07761
Sentes, Stephanus 05103




















































































Sidek, Nicolaus 14422, 18764


















































































Simon, Franciscus 02952, 11281,
16829, 18075
Simon, Georgius 05163, 14920,
16587





Simon, Michael 04867, 12535
Simon, Paulus 16884
Simon, Petrus 17857
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Sipka, Georgius 03215
Sipos, Adamus 12127, 13980
Sipos, Antonius 17115
Sipos, Georgius 07976, 12374,
17361




Sipos, Martinus 07541, 08077
Sipos, Michael 06342, 10341
Sipos, Paulus 14637
Sipos, Petrus 18838

















































































































































































































Somodi, Franciscus 04440, 06674
Somodi, Georgius 04302, 04531













Somogy, Michael 00259, 01535
Somogy, Nicolaus 02616, 02772
Somogy, Petrus 02774, 02821,
03352
Somogy, Sigismundus 02622





Somogyi, Adamus 07650, 15455
Somogyi, Alexander 17528




Somogyi, Joannes 17318, 18273
Somogyi, Joannes Nep. 20152
Somogyi, Josephus 12627, 19629






















Soos, Georgius 02217, 09001,
15835
Soos, Stephanus 01402, 07555
Soós, Georgius 15536








































































































































































































Stehenics de Jerebics, Joannes
17193
Stehenics, Gabriel 17950
































































Stetina, Joannes 10652, 19157










































































































































































































Sutoris, Franciscus 02208, 08614
Sutoris, Georgius 00613, 01246,
01257, 01718, 04015, 04841,
05462, 05622, 06118, 06311,
06785, 09772
Sutoris, Jacobus 01733
Sutoris, Joannes 00191, 00630,
00634, 01312, 01738, 01739,




Sutoris, Martinus 05333, 05508
Sutoris, Matthias 01532, 05337
Sutoris, Michael 00295, 00398,
01341, 02513, 02549, 05093,
05344
Sutoris, Nicolaus 00474
Sutoris, Paulus 00664, 01380,
06536
Sutoris, Petrus 02262, 06766
Sutoris, Stephanus 00674, 01404,
02034, 04873, 09906
Sutoris, Thomas 00245, 00487,
00940
Sutrics, Stephanus 13565
Suttoris, Jacobus 03428, 03793
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Sz
Sz. Domakozy, Joannes 00727
Sz. Gotthardi, Michael 11801
Sz. Martoni, Emericus 10102
Sz. Martonyi, Ladislaus 16781
Sz. Mártoni, Franciscus 11842
Sz. Mihali/Sz. Miklosi, Josephus
15264
Sz. Miklosi, Andreas 06738
Sz. Miklosy, Michael 08029
Sz. Peteri, Valentinus 06736
Sz. Péteri, Josephus 15266







Szabadi, Joannes 04494, 07840,
08245, 10247, 11932, 12653
Szabadi, Josephus 16969
Szabadi, Petrus 07851























Szabo, Adamus 04253, 08266,
08698, 09169, 11016, 11072
Szabo, Andreas 06295, 06862,




Szabo, Emericus 15246, 18693,
20378
Szabo, Franciscus 07576, 08236,
09083, 09951, 10359, 12006,
12741, 12807, 13027, 13378,
13473, 15291, 16407, 16427
Szabo, Georgius 03273, 05970,
06095, 06503, 06504, 06823,
07514, 07607, 09999, 12742,




Szabo, Gregorius 04805, 07390
Szabo, Jacobus 10521
Szabo, Joannes 06102, 06143,
06328, 06751, 07365, 07396,
07562, 08297, 08585, 08764,
08979, 09117, 09144, 09780,
10127, 10373, 12106, 12383,
13232, 15205, 15534, 17998,
18418, 19142, 20096
Szabo, Joannes Bapt. 18842
Szabo, Joannes Evang. 19187
Szabo, Josephus 12139, 12388,
12581, 13808, 13922, 14212,
15083, 15216, 15678, 15996,
16059, 16331, 17568, 18348,
18349, 18694, 18695, 19412
Szabo, Martinus 03730, 06105,
06477, 06520, 06521, 07366,
08401, 10339, 10691, 11521,
16909
Szabo, Matthias 06337
Szabo, Michael 04039, 04581,
06128, 06762, 06877, 07819,
07846, 08250, 08419, 08602,




Szabo, Paulus 05164, 08301,
09157, 10342, 10465, 12007,
12397, 12806, 13236, 13379,
13557, 13983, 14319, 14714,
15347, 16972, 18461
Szabo, Petrus 08229, 08753,
10142, 10387, 12146, 16735
Szabo, Stephanus 02114, 02274,
03591, 03799, 04238, 04597,
06364, 07414, 07770, 07798,
07873, 07890, 07965, 08590,
09166, 09422, 09671, 09755,
10318, 10507, 12171, 12501,





Szabó, Emericus 12895, 19900
Szabó, Franciscus 07376, 14537,
14833, 16149, 19237
Szabó, Gabriel 19472
Szabó, Georgius 12476, 15050,
19473, 19986
Szabó, Ignatius 16801
Szabó, Joannes 11772, 12432,
15677, 16802, 18106, 18275,
19238, 19474, 19607, 20509
Szabó, Josephus 11938, 11939,




Szabó, Martinus 10588, 10611,
11880, 15000, 17362
Szabó, Matthias 11177, 17367,
19292




Szabó, Petrus 10615, 12896
Szabó, Sigismundus 20510
Szabó, Stephanus 04169, 10981,


































































































Szalai, Franciscus 03269, 08881,
11140, 16780, 17614, 18277,
18632, 18716, 20306
Szalai, Gabriel 16557




Szalai, Joannes 03230, 04304,
13289, 14274, 18563




Szalai, Michael 04695, 09576




Szalay, Adamus 17038, 17736
Szalay, Andreas 00061, 02989,
08974
Szalay, Franciscus 08668, 20419
Szalay, Georgius 06435, 07362,
08798, 13494, 18968
Szalay, Jacobus 01313
Szalay, Joannes 00003, 00194,
01872, 04310, 05701, 06953,
07611, 08744, 17243, 17970
Szalay, Josephus 10609, 12005,
12538, 18104
Szalay, Matthias 00217
Szalay, Michael 11978, 15456,
17412, 19414
Szalay, Petrus 00234, 00350
Szalay, Stephanus 00837, 01054,
01585, 06971, 07371, 07591,





















































































































































































































































Szegy, Joannes 02747, 03944
Szegy, Michael 04265




















































































































Szent Győrgyi, Josephus 11268
Szent Martonyi, Martinus 12194
Szent Miklosi, Sigismundus
11482
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Szenthoffer, Franciscus 10325




















































































































Székel alias Sándorházi aut etiam
Sax, Franciscus 18835
Székel, Emericus 20228
Szél, Franciscus 13769, 18891
Szél, Georgius 12899
Szél, Joannes 17711







































































































Szili, Joannes 09897, 09964, 13235,
13687
Szili, Martinus 11006









Szily, Andreas 00944, 17428
Szily, Franciscus 08152, 09235
Szily, Georgius 01731, 00331
Szily, Joannes 00987, 01023,












































































































































































































































































































































































Szűcs, Franciscus 10516, 16603,
20422
Szűcs, Georgius/Gregorius 05038
Szűcs, Joannes 10711, 12382




































Takacz, Stephanus 04322, 09819,
13478









Takács, Joannes 11868, 11869,









Takács, Stephanus 11200, 12585,














Talian de Vizék, Sigismundus
10537





















































































Tappó, Franciscus Xav. 18920
Tapy, Jacobus 01517





















































Tatai, Georgius 03184, 03449
Tatai, Georgius/Gregorius 09773
Tatai, Joannes 11933, 13305,








Tatay, Andreas 02118, 07504
Tatay, Franciscus Michael 02063



































































































































Textoris, Georgius 02448, 04509
Textoris, Joannes 00906, 01298,




Textoris, Matthias 03429, 05339
Textoris, Michael 06258
Textoris, Nicolaus 04788
Textoris, Stephanus 02787, 03736,






















































































































































































Tonsoris, Andreas 01504, 01841,
02944, 05261
Tonsoris, Franciscus 01849, 04708
Tonsoris, Georgius 01253, 04816
Tonsoris, Georgius/Gregorius
03223
Tonsoris, Gregorius 00172, 01281
Tonsoris, Joannes 03916
Tonsoris, Martinus 00464, 00644,
05059, 05063











Topolicz, Gregorius 01133, 02878
1594












Torkos, Andreas 00022, 02194,
07505
Torkos, Benedictus 00063
Torkos, Joannes 00010, 00289,
03039
Torkos, Petrus 01394, 06290,
09159
































Tot, Andreas 02841, 18190
Tot, Benedictus 00132
Tot, Franciscus 13819
Tot, Joannes 13476, 14623
Tot, Martinus 00213, 01371
Tot, Michael 01359, 02613
Tot, Nicolaus 00300, 02933
Tot, Paulus 01571, 03512, 08520
Tot, Petrus 04874, 07639
Tot, Stephanus 03291, 04878,
06554, 06807
Toth, Andreas 15965
Toth, Franciscus 10704, 19805
Toth, Joannes 15407
Toth, Josephus 14581, 15408,
17955, 17956, 18635, 19885,
19886
Toth, Ladislaus 20379
Toth, Petrus 19593, 20024









Tott, Georgius 03752, 11762
Tott, Joannes 02315, 07680, 08959,
09566, 11164, 11934, 12058,
14069, 14174, 15010, 18451,
18745
Tott, Josephus 08161, 12433,
16064, 18875, 19437
Tott, Martinus 05510, 11790,
12309
Tott, Michael 08769, 13954
Tott, Nicolaus 14291




Tott, Stephanus 06113, 08178,







Totth, Joannes 12227, 18703,
19421
Totth, Josephus 20016













Tótt, Franciscus 14834, 19297
Tótt, Georgius 13162, 17326,
17369
Tótt, Joannes 13292, 18973
Tótt, Martinus 13163
Tótt, Michael 17368, 19239
Tótt, Paulus 14818
Tótt, Stephanus 15712, 19240,
19241
Tótt, Stephanus/Paulus 13240








































Tőrők, Alexander 13165, 20535
1595








Tőrők, Joannes 10922, 14570,
19991



















































































Trok, Augustinus 06268, 06612
Trombitas, Franciscus 08920











































































































































































































































Ujvari, Franciscus 04629, 12710
Ujvari, Joannes 06329, 19438
Ujvari, Josephus 15784
Ujvari, Paulus 09489


































































































Uyvari, Andreas 08391, 10271
Uyvari, Benedictus 03136
Uyvari, Emericus 03030
Uyvari, Franciscus 04466, 04483


























Vadasz, Georgius 10735, 13265
Vadasz, Michael 10219
Vadász, Joannes 14071











































































































































Varga, Andreas 04173, 09126
Varga, Emericus 16788
Varga, Franciscus 17789
Varga, Georgius 05121, 06499,
08427, 09342
Varga, Joannes 08960, 12542,
18279
Varga, Josephus 10447, 12083
Varga, Martinus 04578, 08934
Varga, Matthias 06533, 10258,
10529
Varga, Michael 07545, 09363,
12589, 13082, 13244
Varga, Paulus 17055
Varga, Petrus 03287, 03923
Varga, Petrus/Petrus Gabriel
08969
Varga, Stephanus 07797, 10319,























Varsany, Paulus 04808, 08302












Vas, Alexander 11903, 19749
Vas, Antonius/Joannes 18081
Vas, Franciscus 04484, 07530
Vas, Joannes 13480, 13481
Vas, Josephus 15635, 17715
Vas, Martinus 02435
Vas, Michael 19750
Vas, Stephanus 06065, 06685,
10564
Vas/Weis, Carolus 13729





















Vass, Georgius 00157, 09301,
10738





















Vasvári, Franciscus 12915, 18025
Vasvári, Georgius 09619
Vasvári, Joannes 16641






























































































































Vepi, Georgius 06743, 07047
Vepi, Joannes 03261, 06277
1600
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Vepi, Martinus 06631, 07019
Vepi, Paulus 06107, 09931



















Verebéli, Franciscus 11745, 13170,
14038














































































Vicz, Joannes Stephanus 08159
Viczai de Lós et Hedervar,
Jacobus 10684
Viczan, Michael 04883







Vida Kaloczy, Josephus 18192
Vida, Adamus 15969
Vida, Andreas 16745
Vida, Emericus 07827, 13601
Vida, Georgius 03448
Vida, Joannes 09009
Vida, Josephus 09058, 14080,
19143
Vida, Ladislaus 15704
Vida, Michael 05000, 08275










































































































































Vissi, Franciscus Xav. 09465
Vissi, Georgius 10520
Vissi, Joannes 13762
























































Vizmar, Joannes 02018, 04856
Vizvary, Georgius 02213














Vliner, Joannes Nep. 20259
Vlkanovicz, Michael 09655
1602























































Vörös, Georgius 01598, 06139
Vörös, Joannes 01191, 01743,




Vörös, Paulus 02515, 08910
Vörös, Petrus 06586
Vörös, Sigismundus 10471










Vőrős, Alexander 15119, 16789,
20140
Vőrős, Andreas 10984, 16974




Vőrős, Joannes 17119, 17162
Vőrős, Josephus 16201, 19995
Vőrős, Ladislaus 16157, 17251
Vőrős, Matthias/Moises 15417
Vőrős, Michael 07228, 20311















































































































































































































































































































































































































































Zichi, Paulus 07106, 07599
Zichy de Vásonkeő, Nicolaus
19193
Zichy de Wásonkeő, Joannes
17084
Zichy, Ludovicus 15638
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